



D E L A D V Í E N T 
C O N S V S F E S T I V I D A D E S 
Y S A N T O S. 
r P R E D I C A D O S E N E L H O S P I T A L 
Real de Zaragoza, 
P O R E L M A E S T R O F R A Y C H I S-
toual de A u c a d a ñ o d c U O r d e n de nucflra 
Seño ra del Caraien Calcado . 
D I R I G I D O 
c ^ L M V 1 P O D E R O S O T E S C L Á ^ É C I -
da Trine tfe I{An«ciú Farneffos quaíto 'Tiuque de T arma ¡y de 
Tlacencta,Tnnctpe de ^ Altanura^ ejntnto T>fique de Ca/lro ¡y 
í^onctlhne, 'Buque de la ciudad de Tena, Trmapede Caflel 
taimare ¡Barón de T^ oehe Gutheíne, Conde de San Valen, 
titttfcerrtmo de jen for^ y perpetuo Confalonero de U 
Iglefia Catohca I{omaná-¡y CauallerQ 
del Tufon. 
A ñ o . 
C O N P R I V I L E G I O . 
En Valladoiííl j Francifco Fcrnandc^ de Cordotta^  
A cifta de Antonio Vazcju ez Mercader de libros. 
1 
í f l % E : N C I A r I ) :E r :m v y ; 
.Reuermdo Padre Macftro Fray Pedro 
Cornc j o : f m u i n c i al de !a Prouin« 
cia de Caíl i l la 5y; Ca tedrá t ico 
de D arando en Ss* 
inca. 
cid de ¡á fíomncid ée fafiílla, de la Or-
^ den de nuefira Setord'iel formen yy Cate 
¿ratice de "Durándo en SaUmdnca, fjc. Por co~; 
mí fian denuefiro muy H^etierendó Fadre el Ádaé. 
Brofr.Teodoro Eftucto^ Procurador General de; 
toda meslraJagrada Religión.yjw Vifiader en* 
hs Promncks de Efpaña^ Portugal.doy licencm 
•ál Padre Maejlro Vray Qlcfijlmal de Amndaño, 
para que pueda impfimir nunos Sermonesjobre el 
¿Admento.y Peííimdádes que-caen en eí>fOY con* 
parnos^s de buend doSirmAsyferd rütdiyf>roue''_ 
chofoenla lgíe(ia:en fe de lo quA dimos laypre* 
fe?nes. EnJai amanea oy die^ y fíete de Junio de.-
m á y feyfcíeníos y d. e^ yfmc^firmadade ñMftr® 
nombre tfdíada con el [dio de nuejlro opcioy y re* 
'•nuejtro Secretario, 
• % • 
Fr,Pedro Corncj® 
Prouuicial . 
^ ¿ 0 W* 
P R ó ? A C I O N D E L R |Sj 
uercndo padrt Maeftw Fray h a n de 
Orbea x Dtfinidor* 
O R Coml f s íon de n u c í l r o muy 
Reucrcdo Padre Prouincial el Mac 
ftro Fray Pedro Cornejo, C a t e d r á -
t ico de Durando en la Vemcri idad de Ss.-
lamanca^he v i f to ,y leydo efte l ibro de ^er 
mones de Adu icn to ^ y Fcft íuidades del: 
e o m p u c í l o por el Padre M a e ñ r o F r X h r í -
jftoual de Aucndaoo ,y nohal lo m cf cofa 
quedefd igad^ laDot r inade n u e í l r a í a a -
ta Fe Cacoíicaíy buenas c o ñ u m b r c S j a n t e s 
e f l a l l é n o d é l l a , y de Efe ricura muy biea 
declarada,dicba con efl:ilograuc,auco riza-
da de muclios fancos,y dulce por fus m u -
chos concepcos : Por lo qual me parece fe-
ra d c g r aa v e i 1 i d ad 3 y p ro u ec h o , y d i g o o 
que fe lmpr ima. Fecha en efte Conucnto 
del Carmen de Valladolid^a u de l u l i o 
de i £ 1 7 . 
Tray l u m 
deOrbea.. 
Aproua -
, A p roua el o n d e 1?R e u e r c n d o P a J r c M ací! r.6 F k 
JSebafüan de Robles. 
T50 R CoTr.iísionác nucñro moy Rcuercndo P¿<frc 
ProBÍnciaíde&a•Proüioéíá..de'Cabilla,-dela- Ordca 
de nueílra Señora del Carmeo, de regulsr obferuaccia, 
c i M ac íl r o í r ay P cd r o-Ccrn c j o jC st c d r at ko d c D u ra n . 
do,cn la Vniucrívdad de Salamanca, he vlílucl ilbro^de 
Scrmoncs.de Admemós--dclilcüerehdó Paáte'Máeílro 
^rayChriftcuai de; A^áendañó.,- y .'d!gb.;4íi^mcTp#recc 
.hijo d'gao de tal'Padre,^ doníña de tal.prediradot,. la 
q a a! por ícr tan íinipÍ3,y ían», y tan conforme á !^  que el 
Eípintu íaoto noseníeña en loslibms Ganonicos j y los 
ísgrados Dodores fus expoíiiorcs, no Jólo no halle én 
clla^oíacüntfs nñcüra fanta Fe. Católica ^mes hiuchas, 
p'ara fu aumento,.y para gloria y honra de Dios j porcK 
tare! libro Heno de verdades ciertas, y dcícng^rios ma-
nificftosjtan ersjdkayydcdsmenteíp 
rabies lugares de Santos, íacando dellos alíííiimós Con> 
ceptos para eofeñanca ? y edificaeson de los críe los leye * 
reo? que me parece que ai libro fe leáeuía mas que ordi-
naria apro:u3ci6,y al A t]tór%tibchas gracias por lo que ha-
tíabajado tan en ícrukio de DIQS nncfíro Señor , y de ía 
Jglefia (anx3,y en tanraxtilidad de los Predícadorcs.Da-
da en el Conuento de nucürá Señora del Carmen de 
VallaJaÍid,en tres días del mes de íuiiojdcroiiy íeyícié: 
tosy diez y fíete años. 
F r a y S e h a f t i a n 
d t R o b l e s . 
A F R O -
jai u y R c u e r en d o P a dr e M:a c ñ t o F f a 
t e n f i o F é l i x Parauec ino ? M i n i f t í u d d 
n i o a a ñ e r í o de M a d r i d Ja San-
t i f s i m a T r i i i i d a i o . 
B miño eí:Mh^dWT^adre' Q^aeffr^ 
cenfürar , j no hallo en el cofa que ^ffiga de 
nueílrafanta F¿rmque úfcnds.a la piedad* * 
ybmmscofiumhreSiantes ácSírma ¿-.an efpi-
ritualjjr¿A?\ttnfamuntostm bten •tratados,. 
Rueños podemos prometer de Jl^'traba mu^-
cho fruto en quiende gomare trj a f s í f t í r a * 
^.(tákeX^iJi^ndo f ¿ ^ 
Ikenciaqm fií..%/lutoT pide en.nu£Í¡racaJ¿L 
ujo* 1 6 1 7 * 
Fr , O r t e n í o F c l l x 
i P ^ ü a u ^ c i ' n o . , 
O Fv Quanto p©r pane Je vos él Mae 
íl r o F r. C i i r í ít o y a 1 d e A u c n é a ÍJ o ?d e k 
i S ^ ^ t l ©rdc-o d c n u e ñ r a S e á o r a u c I C a r t n c a 
nos lia fido fecha r e l a d © ^ v o s auia? 
cópueÜQ vn l ibfo^i í i r i tu lado, SerEioxies-de 
AduieBCo,y feftmidildcsdeijcl qaai era de gran 
de vnlidad^y prouccho y os auia cofiaio ma-
cho eftudiajy erabajo,y nos fupl i caites os í^an-
daíTemos dar licencia para le poder imprim\r3 y 
pr iu i lcgio porveynie años.y fasziad'cs prefentá 
c ion de la licencia q teníades del R Proí i incis í 
de vueftraOrdc,o como l a n u e ñ r a merced fuef-
fedo cjual vifto por los de! n u e ü r o Confejo^por 
quaco encl dich-o l ib io fe hizieron ¡as dii igécias 
q k p r c ra a t i cf a p c r 11 o s v 1 c i rn a m e n t e f c c i i a s d i 
pone/ue acordado,^ dcuiamos de mandar dar 
cñanuef t ra -ccduiapara vtís eti 1 a dicha razon, y 
Í>OS ruuimoslo por bien:por laqua^poroshazcr 
b i c n,y ni e r e e d, v p s d ahí o s i i c e n c i a y fa c u 11 a d, p a 
raque por t iempo de diez años primeros figaié 
resaque corrá^y fe ouenren defdeel dia de la data 
deRanueftra cédula en adelante, vos o la perío* 
naq vucftro poder huuierCjy no otro aIguúo>po 
days i m p r i m i r , y-vender c 1 dicho 1 ibÍo q deiuíi 
ío fe ha ze mencÍQn;Jpor el or ig i nal que va ru br i 
cadey firmado al cabo de luán deXcrez nucftio 
^ 4 eferi-
eCcríuano de Cairur^clc losq ea el nro Confcjos 
reílJ c n, e n c fto s pros R e y n os d e G s íl i ! la-, cc n 
antesq fe vendetj/o traygays ámCvlloa, jún tame 
teco cj o í i g i n a i .p a r a q fe v e a í 11 ¿, d i d la i m p r c f-
ÍI.QIVeftá conform.c a eLotfaygays Fe. en publ í • 
c a fo r m a, en c orn o p o r C G r r C C O F p O r n e s n o m -
brado, fe. v i o jV, c o r r i g i o 1 a d i G h a ¡m p r e ís lo n p o r • 
t i origina!:y mandamos a r impic í íb r q afsi I m -
primie.reeldi;€hoJil>Eo> na impr ima el: priací^. 
p ío y primerpli.ego}nremi'eguc nms de vn-fo!o 
l i b ro con e! o r ig ina l a l -Autor^perfona a cuya, 
coila fe imprimiere, y no otroalguno.paraefe-
ftodeJa dicha correccion^y tafla^ haíla quepr i -
rn e r o e i1 d 1 cbo l ib ro eil é. cor.r egkib;y t a íía d o p o r 
los del nueftro Ccnfejo.'y cliando afsi3y no de 
£ra;m:aneja,pueda impr imir el dicho pr incipio, , 
y pr imer p l i ego^ en e! íübfcgu idámente i pon-^ 
gueíl : ;anueilraccdula,y licencia, yla aprouaciói , 
raíla,y erratas, fbpenade caer, c incu í r i r en las. 
penas concenidas en la prematka, y leyes defto^ 
nueíir.os Reynos, que cerca dello difponen. Y 
manJam os que d uran te c 1 • dicho tiempo/pcrío«-
n a a! g u n a fi o v 'á.eñr a 11 c eci a p u.ed a i m p r io i i r, n i 
vendcrel dicho l ibro , fopenaqug el que lo i m -
primiere , y vendiercaya perdido, y pierda co* 
dos los libros,mordes3y aparcjosc que del djeho 
l ib ío t u u í c r c y masincur.raen pena de cinquen-
ia.mil marauedis jo rcada vezquejo coiurario 
hiziere 
l i l z ic re ja qual pena fcala tercia parte' para nwcf 
tra C á m a r a , y la otra tercia parte para el hiez q 
lo Unteaciarejy la otra tercia parte para la per lo 
naque lo dcnunc ía rc .Y m á d a m o s a los dei nuef 
t r o C o n fej.o^P re fi de n t e,y O y.d o res de 1 a s n u eft 
t ras; A u d Ic n das, A I ca 1 d e s, A I g u a 2 r 1 cs d el a n u e f-
tra cafajGorte^y Chácil ler ias ,y a rodos ¡os'Cor^. 
regidoíeSiAfsiftcnce, GoucrnadoresAlcaldes 
ni a y o r e s, y ord i'n a r i o s 3y o c r o s j u e z c s, y j u ft i c i a s^  
q u a les q u i cpsd etod asías ci u dad e s i 1 la 1 u gá 
res de Fos'iTUCÍÍros Reynos,y fcnorioS j aísi a los; 
que agora foi i ,comoa losque feran deaqui ade 
Iantc3que vos g i i s r d e n y cumplan^ efta nueflr^ 
c é d u l a ^ merced que afsi oshazemos^ y contra, 
ella na vayan^ni paílen en manera alguna, íope-
nade l a a u e í l r a merced , y de diex m i l marauc. 
dis para la nucí i ra Camara.Dada en fan L o r é n -
50a cinco diasdel mes de Ago í lo ,dc m i l y¡ fcyC 
cientos y diez y ficce años . . 
Y O E L R E Y . 
Per mandadodd 2{cy nueflro Se^on. 
Pedro de ContrcraSo. 
C A R -
ú a a l fcr en i f s im o D. u cju cid e 
L T^ealvalor qMr JepáJtía H 
cicla en el Augtiliú fecho de V* 
<^tte^jtoha (ufridú ¡wr limi 
tAcla esfera de'Ju.conacimiento 
us. tserras n.atí4ra¡iS-9''fim-qt4i 
tpmo r^Undecíentefil > hafene-tr&do ala 
remotas,engendrando en el anima^  dt hs-que 
dichofamente-oyen t&ksnumm > e f p i r t t M 
aletada para haZ^erla-smtvrusá f^dos^o de 
monBraciones exterior e s f Ü m a . . a 'Efyána vn 
waffdlla. devuefira Alíé%a'9 e Im&yReHeren* 
; d&tpadre ^taefirojray -"TeodorQ Stracm^ 
Trocurador general de toda mfReligión Ky 
{por comtfsio dermejtréReuerendijsimo)%Mfi 
, tadorgeneraldcílas T^rauincias de E-ffana% 
j Vért mal tón grande lnen%y aprouechamie 
¡ta de todas elLts.por ausr conocida enifk per/o 
reBitui^Xelo de í-áhbnra.de Dios, y re-
formación depi Religión. íT- odú (o qtdalha 
mojlrado con vinas obrasen la vifta que ha 
hechoepeslas^routnctaSp con vmuerfaifa* 
tisfa* 
fhfkckn ditos 'KcU'glojúS/ftdifa ' 
losJegla$e$:dconúctmtenté depa perdadme 
ha rendUo colmados fruM^ms el tiempo q 
tr&taua de 'fácara- Ípi\Japf rimkids de mis 
trabajos^ efiHdios^habldndo-dmerfas^v^s 
con fu Ttaterniddd muyReutreda déla Real 
^mgre^dlor iniúüo m m 
ble de V.J-.fintie&mi vmvcuita fmrfd, q 
me ílmam kinuocar por patrón ¡al que en ta 
oportuna ecajiorx recúnacta pér efilarecído 
Brwctfe,perquéfi kkfcam efplendúr Huflre 
para mís:e/crit-os9qi4ííwejvr íipodra cómuni 
CAY.qrvn nieto dé laferenifihhafeñor&íMar 
garita dtAufiria, hijf de Ale x adro ^Mar^ 
m^Catoltcí^el Emperador nm^rofenor £ar 
los Quinto, Marte de la Jgkpa.j ajioira de 
mfieies^vfthúo del ferentísima íemr Alex^' 
dro Farne/iú¿rayO'deiagMerr4jí^ 
qmjladúry difífir^j (fomrnador en los Efia 
dos de Flmdes en ftmició de^ fa far/tú'^Fé, y 
por ordm-de-fii tíoeíCatolko \EiejdonFfU^e 
Segundo nuefirofcñor.y dcddfcrentfsímaln 
fánía dona Maríd de Púrmgdl l í m e n m e 
con<fu ^émpám fodía ílufirar efe libre. 
Mi 
q u e e l q a f s i j l i e n d o e n É l a d e s a f u f á d r e a c u -
d i ó t a n p u n t u a l m e n t e p o r m a r , y t i e r r a , c o n 
a n i m o t a n i n m S o d i p a r t i c u L a r d e U R e h ~ 
, g i o . y J d a g e fiad £ a t o l t c a * Q u í e m é ^ o r p o d r a 
e n g r a n d e c e r m i s t m h a ^ o s c o n f u ^ K e . a l . n o m * 
\ h r e , q t i e e l q u e p u d i e n d o c o n t a r t a t o s J : m p e ~ 
r a d o r e S t j ' K e y e s e n f ^ p w f a p i a ^ B e r i l o E c l e -
f i a ñ t c o l e í l u B r a n ^ c n t i f i c e s . j ^ a r J e n a l c S y 
p r i n c i p e s f i g r a d o s d e í a l g l e J i a f P á u í o T e r * 
c e r o S u m o ^ o n t i j i c e f ü t i o ^ ^ ^ 
f i a ^ A í e x a n d r o J F a r v e f i o C a r d e n a l V i c e -
f h a n c t l l e r j i e i a J g l e f a : ^ e n . e l m t f m o g r a d o 
ü ^ a n m i o Q a r d e n a i d e S . A n g e í ^ e l J l t i f i r i p -
fimo%*j ¡ K e u e r m d i f i i m o f e h o r J Í d o a r d o y C a t 
d e n a l F a r n e f i O j h e r m a n o d e Z ) , A l t e ^ a ^ q a l 
f r e f e f i t e v i u e M x c d e n m a s g r a n d e s , T n o f o n 
m e n o r e s p r e n d a s l a s v i r t ! 4 d e s p e r f o n a l e s d e 
Z J . A l t e 1 ^ J a c l e m e n c í a , l ; e n í g n í d a d 3 p 
c i a do, Q a t o n , a n i m o m u e n c i b l e d e Q e f a r , e l 
a f é i d o C M o l t c ú a l a d e f e n f i d e l n o m b r e d e 
C h r i f i o ^ e i g o u i e r ^ . ^ ^ 
d o d e f H m a c l e m e c i a i a . c e r c a d e l o s V t f f f k í t o s y 
y n o m e a l a r g o e n e f i a c a r t a m a s y p o r t r e s r a -
i n e s i L a p r i m e r & ^ p o r q u e m i i n t e n t o n o es 
f r 
fir C o r o m T i a d e V ^ í l t e ^ y d l j u c a f a 
q n c p a r a efto f / é c r a n e c e j j a r i o c f c r t m r 
m u c h o s i t h r o s . L o f c g u d o , p a r q u e Lo q M / 
es m u c h o ¡ n o f e p u e d e e p i l o g a r € n r o n a 
c a r l a . L o t e r c e r o ^ p o r q u e l o q u e es n o t o -
r i o > n o es m e n e f t e r a d v e r t i r l o p o r n o u é -
d a d . P u e s r e c o n o c i d a a t a t . a g r a n d e ^ a 9 
f r e j e n t o d l e s p i e s d e Z J . A l t i v a e l l o s f e r 
m & n e s e n q u i e n t r a b a f o p r i m e r o l a l e n -
g u a ^ j l u e g o l a p l u m a r a q L l a p r e d i c a d á ' » 
l o s e n l o s m a s i n f i g n e s l u g a r e s d e E s f a -
n a ^ y r e c o g ü d o l o s d e f p m s l a m a n o M v i f 
d o f e f a t i o r e c t d a d e %)* A l t e ^ a 9 m teme1* 
r a (os r i g u r o f o s g o l p e s d é l a m a l u i a ¡ q u e 
p r o c u r a n i o r t a r 3 y d e s h a c e r l a b u e n a m 
t e n d o n a n m i t a c o n f d e r o y a p r e m i a d a 
d e n u e f l r o S ? n o r s p u e s m e o f r e c i ó - t a l p a -
t r ú n . c u j o s a n o s a u m e n t e , c o m o f u s C a * 
p e l l a m s d e V , A l t e l a ' d e j f e a m o s . 
Fray Chr í í l oua l 
T A S -
T A S S M . 
O luán Xérez EfcHaáiídííc 'Cam^ 
ra de fü Magcitad, de jos que í t^dsn en 
íu CoRÍejpjdoy ke^q-^ auícndófcprefm 
-ts4o ante losfeñores del dicho Codicie* 5 l i t ro 
del- Go m p u sííb p o r ñ r o Fr a ^  ü t) t i lio u al 
de^  Aucddañojdc Ja Oíden de Rucilra Stñora del 
Caraieii»que con Ikencsa deios diches (eneres 
fue ímpreffo 5 le taífsroo a quacro oísisuedis cada 
"p!teg3'en papej,y a eñe precio l f no mas manda? 
^on íe véndieiTe^ y que eftaiá de cada > íepongf af 
•prmcipipde cada vn libro que aísi fe ínQ|r< jmierc:/ 
P^ra qae dcllo confie jde pedmijcmo del dicho 
MaeürÓ Fray Ghííñoual de AueodsBojy msndaí 
"•(do de; Idi dichastefioteidcl -Geofpio d^.í efh feV 
Í^ ÜC es fecha-en la villa de Madrid a vr/oce y ñcxq 
vdias del mes de Setieriibf c n^ii y Te|fcientgs ^ 
• \ - j iBmtas del ¡ towmft . I -Jfc. 
T ^ A ^ i R í . á o t í á e t d i z e h o n x a que le damos ¿ o m o l a vicia 
1 icgejcomo fiftiera vMa'^ie diuiniclad^a. t i .coí .sJí ih» 
j ;dond€;di2ej \ i{íosi icgáJo)oSipagri43,xoK;r , l in . i .dondc 
(áízeslaviftiid de pccadoS/iege^ía'ConfersiGa de pecados^ 
134*donde d í z í j a V i r g e n fue la que IÍÍTÍ pie del pecad© 
ongina l ja r iade .cornoin í í rurnento .p . i ( jy .c i .dondedize 
fan Pagnino, lege, Santes Pagnino^ pag. 1 4 8 , donde dizc 
pefa tantojege^parece que pefan tanto3pa.4) ?. donde d i 
2e a l i idi thj ia dixo^lege^i ledeon le dixo^pag.j jpvdon» 
de p i ^ e A í ^ a i d e í I e g e , A m o l d o » 
FAg.r E i . c o l . l i n . i j .dondc dizejinuencibií i jegejínin ' is c i b i ! i } p 2 g » 4 ) r;,col.2.lin/> «dode dize demum Jege ds-
iiiQiijpag^^o.coUT J in . ( í . donde 'dize¿ qui'íiüus, íeges 
quaE;ficus,pag,444>Gol.2.dondedizeJ6cgratiatua,lege>& 
snifericordia tua3pago42.8.d9nd€ di^e c ó m o d o coartoi^k 
gCiCoaiodo coarélor , « 
Erratas de las marfenes. 
BA g . í p adonde dize fan Pagnifioylege/an^es P a g n i » noJpa>*4 j i . donde dize l u d i t h ^ é g e j i u d i c ü r á ^ p a g ^ j j 
dondedise H c x a r K e r o n i i í l e g e j l i b r o j . H e x a m . c . j i ^ 
D&yfe^tíeemesias erratasykneeflelibroconfm 
mgindMn M á d n d dz^de Setiehredeiúi'jl 
Licenciado Murcláj 
ds ía Llana? 
A L LECTOR; 
Ecogime a. Zarago^ a dtfponer los eít® 
dios ¡que por efpacto defeys años ccnti-
?3nados, 'predtqui en ejlm forte de J¡4a~ 
dridjjijoy tanfGberUio^aehsjfé^gueporfuperio 
rcs>m tan hipocritatque abatidamente los reconoz^  
ca por inflwos, por que alómenos me de/madepa 
cenfira el eíiar apoyados en cuy dado ja Icccwn 
de fántos^y fingíitarponderación de la jagradá E f 
aitHTa.No/e encuentra ejlo sn qualqmr libro^am 
que los cotutores t d fe encuentren en los pen 
famientes: yo le he tenido de h^er algún Jémicio 
a mí Religión (de cuyos fiperiores tme precepto) 
y a. los predicadores /ayo inmenfo trahajosyfor^9 
fos e¡iudíos(como me enfeñata tfperienaa)da nso 
Zeslosjocorramos con algo . Estos dos motiuosfi 
acertare a. contentar eñe librG^lentardn mis cor*, 
tas fuerzas a continuar ejie trabajo i el qualfugete 
alacoorecciw de lafanta Iglejia,comohumddt 
hijo. 
T A B L A 
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D I S C V R S O S Q Y E 
c o n t i e n e e ( l e l i b r o ? 
Dlfcurjo primero, porque ra^on auiendo Dios nue^r o Señor hecho información del hom-bre con Us manos,Id reformación¡yjuflifica 
cton¡ordinariamente l a ha^e con ío$ ojos. j a l . 2 . 
^ue licuaron los ops a (hrislo nucsíro Señor ejlos 
pejcadoreSjporque efiauan ocupados en fu traha 
jO) y qmgente ocupada le enamora mucho a mef-
rro Dios.fol.s.p.z, 
Siguefe elmijmo dijcttrjo en uituperio de las come" 
días.foL? p.z, 
JLo mucho qm importa ejiar atentos a las mfpiracio-
nes ^ por que je dan de ^ ajjo , y que el que pierde 
punto en materia di llamamientos , pierde mu^ 
cho.foLio. 
Jgue lo quef' comienca con gracia de Dios ,72o fe pue~ 
de acabar con mduí ina humana-folj/f .pa, 1, 
¿lúe nuejira madre la Iglefia ñas pone oy delante las 
jenales deljuy^io, para que por ellas ^vengamos 
en cmocmtento del rigor dejle dia.fo, io.p.2. 
JfKie ñus ¡ira madre la Jglefta dejjea que temamos a 
Dios en '-vida, porque defpues no tengamos que 
temer.foL26, 
r^ue fe hallan en el mundo muchas jenales , de 
Tabla de los Difcurfos 
Usqmles fe colige, que eíjuyzjo unipierUl ft 
acercado.29* 
De las prevenciones qm han de ki%er los pecados pa 
rafaberrefponder al fue^fo.j s.pa. 2. 
tghie las coronas dcgloriay palmas con que los fantos 
han de entrar trmnfmdo en el cielo ¿as tiene Dios 
yinctdadas en las cárceles delostirmos.fo.3 j.p.z. 
Que vienfa el tirano, que aprifwnando aljujio le re-
tarda para que no Uegtte aconfeguir el cielo, y que 
los potros ¿y grillos fon las pos'ias de los amigos de 
Diosen ejiaiomada fi.40. 
J*)ue las cabe cas a imitacio de lut no fe M de c otetar 
baila poner fus [ub ditos alas pies deChriíio,f^2 ps2 
^ u s las pieles conque luán fe cubría ha^en culpa-
bles las <-vidas d.e muchos.fo,47. 
De las excelancias de fan luan.fo,so,py2* 
Jghte es grande la fue/pa de ^vna mala cahecapara He 
. uarfe tras (i el re fio de los mferiares, y que fu peca 
do en los ojos de Dios y parece qm pefa tanto como 
los pecados de todo elpneblo,fo.s Q.pa. 2. 
J^hteUegaa td eflremo la ambición del hombre que 
qmere anteponer fu honra a la de D¡ossy q muchas 
uezesfe la mega por tomarla parafi.fo, £ 1 ,pa.2, 
Jgue el demonio defpues de auer di ¡parado toda la ar 
tüleria de fus acucias contra njn mfio. pararen* 
dirle, qmn dom puede ^vltrmamente apela para 
la lisonja fe 6 4 pa.2, 
£omoje entiende | eljuflo ajadefer moñfimo de fan 
tidad 
que contiene e ñ e libro.' 
tidad^yqhifue el mayor q la Igleftaúene.ój.py, 
Que la V . N . S.fue cocchida abeterno enU mente de 
Dios}q fue ha%er wna planta de ft cocepcíon tempo -
poraípara que faejfe fin culpa original.f^y^, 
J*)¿fe fie la Magefiadde Dios enjayando en tiempo 
la concepción déla Virgen ¡ftjc.fo. 77. 
E n que fcfruem ta concepción temporal déla Madre 
de Dios ¡con lagares de Efcritura fo.79. 
Enqfe acaba de prouar la purera de la concepción de 
Maria co argumetos y razones de efiad o.fo.Si.p .2. 
Que la Iglefia no tiene fus principios de Imn^mo de 
la palabra de Dios,y que efla palabra e s nuejira ma 
¿re mtfiica, que ella nos engendra^ nos cria a fus 
pechos para dcielo.fi. 8 7. 
Que Juan mfalw a predicar hajla que fue llamado de 
Dios $ que el predicador Euangeitco Dios le hade 
poner en el pulpito 3para que haga fruto }y ñola ho~ 
rayganancia que del mundoefpera fi,P3, 
Que llamando Dios al hombre para llenarle defus bie 
nesgufta mas de refpondcr a l mundo ¿ aunque U 
experiencia le enfeña que le engaña f a, 9 g . 
Que toda la u i d a que Dios concede a l hombre def 
pues de auer pedido la graciabapttfmal : es para 
ha^er pgnitencia.-pero el hombre co mo mal paga" 
dof lo dilata quantopuede.fo./e 1. 
Que la Virgen Ñ . S . e s el complemento, y perfección 
de las obras de la fantifstma Trinidad jo. 106.p. 2, 
mnto importe el recogimiento en las don^ell.as3y q 
2 per 
Tabla cíelos Difcinfos 
por auerle perdido algunas perdieron la wi* 
da.folio io'$. 
JQue el efíar tan Item de gracia Marta quando la fa~ 
. ludo el dAugelfíiC ¡Porque la aman dado la gracia 
qu?fe ama de dar a todo el mundo foL 11 / . 
J^hie auiendo hecho en la Encarnación el Verbo ohf-
tentacion de todos f¡í s atributos yen cierto modo fe-
defmdo del de la m'menjídad, y je le dio a fu ma-
dre para poder encarnar.fd. 1x3, 
Que fue tanta la humildad de Marta , que el uerfe 
engrandecer dd Angel (a turbo f L i 13.p.i , 
Qusnosenfnala eUir%en nueftra Smora el modo 
que hornos de guardar para hallar lagraciafo, 1/5. 
J^hie quien hufea la gracia en primer lugar acerca de 
Di os,la halla acerca de Dios ¡y de lok. Principes de. 
la tierray dreun, quien la hufea en prim er lugar 
acerca de los hombres, permite Dios lo pierda to~ 
dofí l io . i I7 p-2* 
J¡hie el querer el acerbo fer concebido , y nacer de mu 
ger^fuepara fantificar en curto modo nucjiras con 
. cepctones.y los partos de las mugens todo maldi 
topar el pecado.fo.i 19. 
J^jfe el Ejpintufanto enfena a los maridos como han 
de ha^erfombra ajm mugeres.fo ] 20 p.2, 
J¡hie es Dios muchas uez^es intolerable 3yque no ay 
fuer cas parafuf irle en materia de mifencordiofo, 
ydulce.f),i 11 . , 
Qualesaym defermesíros deffeosfo, 124» 
q ü c c o m i e n e e í l c l ib ro . 
Qj¿e en el m n miento del Señor fu amor nos ht^ o mu 
(tea con armoma.fo.uó. 
Que están ardentísima la caridad que el hijo de 
Dios tiene al hombre ¿que en el punto que nace an 
tepone el padecer por el a los pelchas nDtrgmdes de 
fu madre .que eran todas fus dchcias.fi. r 30. 
Que naciendo hrifio nueftro Señor con i anta pobre 
%afe echo [obre todas las glorias del mundo, y las 
pufo eflanco ¡no queriendo que def de aquel punto 
nadie las bufque fin fu licencia, f ) . / j j . p . i . N , 
quedo tan fabrofo el Hijo de ID ios de auer na-
cido par a al bien del hombre, quebuelue a nacer 
muchas nje^es por gracia en ¿as almas de los fe* 
les.fo. 13 upa. 2.. 
Que la lealtad defan Juan llena de con fu fon a los ma 
y ores amigos de [ hrisío, y que el foto lofupo fer. 
en la mayor necefsidad. fo, i 40.pa. z. 
Q^" '"vn aEio de amor de Dios yale mas que la inter 
cefsion de la Firgen, y de todos los favtos: y que 
pues luán amo tanto a Chrtfh ¿ no ay que cfpanur 
fea el mayor de todos los ftntos.fo. i i i-.p. 2. 
Que el auer recojiado ^ hrifio a Juan fobre fipecho 
fue para que le entretuviere la njida3quefe la qui 
taua la trayetou de ludas , y que en cierto mo * 
dolé le deuea lum el auer muerto f^hrisio e n u m 
Cru^.fo t i j . 
D d a adopción de Juan en Hijo de la purifsima M a * 
Jrede Dios.fo. 1 so.p^z, 
5 5 4 - ^ 
Tabla cíe ¡osDífcur íbs 
Que el amor que Chriflo nuefloo Señor tiene alas 
almas le obligo a que diejje por ellas mucho mas 
délo que ellas rvalen,V¿L / S 4 . P . 2 . 
Que haz¿QmBopor el mas perdido las ddigencias 
que por todos juntos, y que no tiene menos amor a 
njnos que a todos. FoL i s j , p, 1* 
'Que Tomas no queriedo creer fin "ver las llagas inte 
tocruificarfegí¡da<-ue%alHíjo de Dios.Fo / 6 / p . i 
Que la comer [ton de Tomas, y la confefúon que htzp 
fue efeBo délas llagas de (fhriflo.VoL i t i j .p .z . 
Que el entrar (hnjio nuefiro Señor en el mundo, 
f-ver tiendofangre a los ocho dias3fue fuerza de ge» 
mr ación eterna ¿y temporal,que le impida a fade~ 
cer.fo.i? 2» 
Que nos empeña mucho efla fangre tan temprana de 
(hriflo nuestro Señor $ que f hemos decorrejpon 
dercomo buenos hijos, y en parte defempeñarms 
de algo ¿hade fer fijientandonos con caberas de 
demonios.! 7 ó.p>29 
Que circmeidandofe (fhrisío fin obligarle la ley,nos 
enfena ha^fr obras defupererogación.fo,181, 
D e las excelencias del nombre dulafmo de le fus 
f l io .183 . 
Que como la mageBaddel Hijo de Dios yim a curar 
y remediar al mundo, como Japienúfsimo med'u 
co dio principio a la curador donde comento la 
enfermedad,i 8S, 
Que en la cafa de Dios, el njer ¡ y el uenir andan 
que contiene eílc l ibro. ' 
juntos^ que la lti\ que nos danjes para que k buf 
(¡Hemos.jo, 191. 
JOhie nos enfefádn ejlos 7{eyes a hufcar con anfias al 
Hijo de Dios^ y q es confufon el yer las co fas que 
retardan algunos, fara que no le bufqtiensfoL i p / . 
\Ghie muchos pecadores por'ufar mal déla caridad de 
Dios>ypaciencia de ChriBofspierden en elUyfíem 
do fu mayor myna9y condenacion.fo, 19 9 , 
J*hte quijo Chrisío nuejiro Señorjer el teforo infinito 
de nue[Iras almas , para obligar a los hombres 
con tan grandes riquezas aborrecer la culpa, y a 
poner todo nuejiro cuy dado en tan rico tefaro.foL 
1 0 3 . 2 , 
Quan precio ja margarita es elalma^pues tmo Chrijlo 
nueílro Semr por buen empleo encarnar 3 y morir 
por ella jo, 106 mpt 2. 
Qtte Chrtjio dejjea je jaluen tqdos.fi. 2, n .p . 2 I 
De las excelencias de la gloriofa jantahucia , jo-
lio, 2 1 
J?hie la[anta Ma dre Tere j a de lejus la n uelaua Dios 
jecretosgrandes, para que ella como Serafín ilu~ 
mmajfe las Jerarchias del cielo de la Iglejia de 
acá haxo^f.2 z / . 
Jgjte el Turco ^ du inoy Luterosandamn a por fia con 
la [anta Madre se¿los por uanas^y dmerjas par* 
t es derribando la Igkjiay la[anta Madre leuan-
tandola.[ocZ2^, , 
Tabla de los dífcuríos 
Jgjte tenemos u n "Dios que Jabe fuplk faltas de o~ 
br asnero no faltas de amor 3 frinc i pálmente a la 
hora de la muerte.f L i i ' j .fa.z, 
Que quandomi 'Religión no tuuiera tantos^ tan inu 
merahlesmartyr^tyfantos.ejtatia muy autoriza-
da con una¡anta Dociora, auentajar/doje en efiQ 
a todos las demás Religiones.foL z$i* 
E N 
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PrecHcofe en e l Af l eo de Z a r a g o z a . 
7hmA* z Á m h u l a n s J e f u s i u x t a m a r e ( j a l t l e ú 
m d i t d m s f r a t r e s t & c * 
M a c t h ^ i 4 , 
Y haze-
mos fief 





Tazgo de los Santos, que la 
ley Euangelica tiene. Fue 
San PedfO el primer hijo (dize Tan Pe 
Chryfologo dro Chryfologo) que con-
ferm, 153. c ib io laFé^y parióla Cruz: 
de S . v4«- uindtpasmérito tutus hedte 
dm* (reditur* quando non U pe: -
feutm yham materno effefr 
fufus ex y tero, [cd conceptus 
fidei martyrij partu calejicm 
nofcimr gcnefát-us adglona* 
Y í iendo l i i jo de la Fe, es 
fuerza que fea gran Pr inc i -
pe^porque laFé.eí tan p o -
derofa Reyna^queiparaque 
Codos fépan quan grande 
i leyna es,y lo mucho que 
tiene quedar^ repartir cni Cyrih 
la otra vidala p o n e í a n C i - lAiex.ham, 
r i lo Alexandr ino por ce- 6. cotra iVe 
tro ala V i rgen nueÜra be- j¡Qrmmm 
A ñora , 
6 n l a f e f i m i d d 
í o r a j ^ a r s í í a l lama: Scep- , y defusdefleosí q u é es cíeí 
tmin orthodoxa fidei. O V i r ta.cjuc pues fue la primera 
gen Tanta quiero osdarvn vocación def teSeñor í le l ie 
grande apellido, y para que uo la natá de los auxilios, y 
fea grande , os llamo cetro fauores fuyos. M a y o r a z -
dcla F é . Pues fiendo A n - g c c h i j o p r i m e r o d e l a í g l e 
drese l ínfante primero que íiaoy conociéndole por tai, 
fo rmó la Fe , y los te íbros le pone el primero en fu cá el orden 
que tiene que repartir fon lendario.Oy empieza el re '¿e/eí/4HíoS 
de gloria, gran parte le cu- zo de los fantos, y empieza pone la Igle 
po a Andrés» Fue de los p r i por fas A n d r é s , daníiole el j¡a a $, ¿kn 
iiieros hijos de la Gruz , 0 pr imci iugar , corno a hijó ¿ns el pti* 
el primero'y aníi dize Pe- mayor fuyo.^s el mayoraz ^¡sro* 
droDcuniano, q ue la Cruz go, y primicias del A p o f i o 
de vn parto lus parió a e l , y lado San PaMo.d ixo : JVÚS s.Pahto a i 
a pedro : Criix partmutt autem pnmitm fpintus ha-
Kcuzvendtis aquales, Y fin duda, que (i K^ í f^Kcfo t ro s ios Apoles 
Cürdinalis U Cruz tuuiera entendi- fosno'síaspíimiciasdcí efpi 
Fet.Damia miento , de todos íus hijos, r i tu ja nata déla fantidaddc 
tiKsferm. i . | í l c fuera el mas querido: la Igleha.Pues ü e n d o A n -
deSaAndr-. pues fue el que parió con dres el primero que vino al 
mayores dolores .Eí iuuo la Apoi lo lado , vendrá afer 
C r u z dos dias con dolores primicias de las primicias 
á e partoJiafia parir elle líi de los A p o r t ó l e s . Para que 
j o , que ninguno la dolió veamos, corno le l lamó 
tanto,- y coraodelosprime Chri f toael jyaPedrOjDie 
ros hijosjy que tanto la cof- go , y l u á n , que pefeauan 
tó,es cierto, que le mejoró junto al marde Galilea,te-
en quanto pudo. Es mayo- nemosnece í s idadde l fauor 
r a z g o d e í a vocac ión , ) 'pe r dé la gracia 5 pidámosla al 
ello le llama Pedro Damia Auto r dclla, y obliguemos 
F e m s l J a ' n0 Q ¿Hic¡s Jj)ofl()ll4s}&'pri a la V i r g e n nueílra Señora 
m£njer» í* fffitma yocatifr SdlufUms, nos ia alcance,con la ora 
¿efaní ,An fv]ayotazgo , y pr imogcni d o n del A u e 
todela vocació,hi}oprime M a r i a . 
. ro d e l a e l c c c i o d e C t ó í í o j (:J 
• \K ' !*0 Ifl Q - : ,. Am«!' 1 • 
d e f a n z A n d r é $ . 2 
.Ambulans Icfus íuxta marc G¿ii lexs 
D I S C V K S O L 
forque rafyh mienio Dios meí íro S cmr hech& 
laformacion del hombre con las manos Já re~ 
formacÍQn¡y ]uíü$,camn o rdinariú 
mente la batg con k s o jos. 
EmigiojCitadodel D o 
.tor A n g é l i c o S.Tomas 
reparó mucho en eíla vifta 
de Chr i f to ^ S e ñ o r , Am~ 
huUm lefminxta man G4-
lilea.yidit dueifratres. V i o 
dos hermanos. D í z e eíle 
D o t o r q eíla vifta de C h r i 
í l o fue miíl:erÍ0fa,yllena de 
muchos í'auores : n o v i í í a 
material q fe quedaí íe en 
la corteza , y fobre haz de 
las per íbnas/ í ino vifta efpí . 
ritualjCjue pene t ró con ella 
liafta lo i n t imo de fus alaias 
mareándolos con ¿lia, efcla 
rcciendologjy ablandando, 
y enterneciedo los corado-
neSjy volütades,para dexar 
lo todo por Ckrif to.feguir 
fus pa í fosdodc los quilief» 
, . . l e l l eua r .D izeRemig iQ:^ 
Jlmtgtmn i-ndm^mn a matmaUtcr, 
Utus a S. qtiafpiñtualimtd corda eo-
Thomas m rurefpicies.Viñzüuorahk 
fuá mhsn* qUC ¿[Q princip0 C0I1 eij3 - i 
i iHrUfypef £0^3 fu bliena a¡cha?á fu co 
Alrfff. 4. uerfion,al conocimiento al 
altifsimo de la perfoíia de 
C h r i í t o . Y aun el Alni!c«« 
fe fe atreue á dezir,que la v i 
ftafuetanfauorable , que 
yua embuelto en ella v n no 
fe que de diuinidad,quc los 
ob l igó á dexarlo todo, y fe 
guirle: Potejldicii quoiifii 
fenferaní in fe aliquid dininu, 
yt neceffe ejfet quají eos yeni 
re.Yen otro lugar dize , q 
con la vifta les m u d ó la vo -
luntad con tanta eficacia, q 
oluidadosde fi3sfarailias,ca 
fa$,díeudos,redcs, y barcas, 
al punto le fueron í igu icn-
do luego , í l n q reparaíTen 
en cofa alguna: M^<í«j í yo 
luntate eomm ad prompte o-
]}edm¡ÁHm . Qnccfte fue 
el mayor apellido que dio 
Dauid á Dios ; entre losa-
peliidosq le dio el mayor 
de Codos fue,1, lámar le, D cus 
cordis mei. 5 e ñ o r de m i co 
ragon, que le ablandas,qiie 
le inclinas> que íi iahazeiie 
fuer^ajnivioiétarle, tele He 
uas,)'hazes que te ebedez 
Ahulífis |» 
Matth,c>4* 
q. ico. in, 
Mat. c.4«] 
Dauid pfaU 
7 2 . 
A 2 C o n 
6 n U F e f t i m d á d , 
: C o n eflo me da mot iua 
ef te Dotor,para n i o u c r v -
na queftion: porque auiea 
do nueftro Dios hecho la 
formación del hombre con 
las manos, la reformacioa 
la conuerfion , y juf iü i -
cacion ordinariamente la 
haze con los ojos ? C o n 
V i U t Je fus bs ojos C b r i l lo era x-o á fu 
homiHejedt ígíeTia á Andrcs , 'Pedro, 
a m i n Teh D i e g o . y í u a n : con los ojos 
iúik conuirtio á Mateo, y i e í a -
có defuTenolio:con loso 
jos jufHficó á S.Pedro)qua 
do le negó y le l lenó de do 
$»Luc4S.i% l o r y conocimiento: co los 
- ojos conuirt ió á Zacheo. 
Vcamospriraero como la 
formación del hombre la hí 
z o c o n í a s r a a n o s , y luego 
veremos como la reforma-* 
cion la haze con los ojos. 
Que laforraacion la aya 
Ijokc.JO» hecho con las manos, d i x o 
l o l o b : Mmus tHayBomine, 
fecerum me , & ffalmaue-
YHnt me Con las manos, Se 
S.tAugMk ñor mefo rma í t e .Sa t iAguf 
j 2 de cmt. ú n por eftas dos manos de 
X>«f. a ] . Dios con que formó el ho-
bre , entiende la fabiduria, 
y la potencia rde Dios : y 
eí lo quifo dczir Dauid 
VauUlpfd, en acjaellas palabras. Ope-
ra, mtnuum tnarum funt cce -
l i .Con tu potencia, y fabi-
duí ia , como con dos raa-
* « o s , h c z i í t c cihombre ? .y 
ioi< 
primero que le hlzieífes, 
h iz i i t e los Cielos. A l g u -
nos T e ó l o g o s por eflas ma Teólogos* 
nos de Dios entienden (ii S.Vabio aX 
entendimiento , y voliin+.Ephef.c, i e « 
t a J / u ñ dando Ce en aquel lu SuAvg.lib, 
gar de fan Pablo: OpeutHt 6JeGemfi 
omid fecmidum cmfütHtn iuerm* 
yoiuntatisju&Pcro S .Agu 
í h n buelue á d e z i r v n a c o -
fa piádofifsima en fauor del 
hombre , en que deícubre 
P i p í el amor que le t ie-
ne , y l a que le ama, que 
con manos corporales for-
mo Dios ai hombrejque to 
n i ó cuerpo aparente para 
formarle:y viene efto con 
lo que dize pagnino , por"? 
que donde nueílra vulga- , 
gata dize ; Manus tua3 ^ h c a ¡ f ' í ó ' 
Domine , fecer/mí we. Pag- *ra*sl' {X 
n i ñ o buelue: Manus tua. ¥ J * ! 
D >mine,figíiraue.runt m e , & J * . ; * ^aZm 
d fpofuerUKt me.Cotus ma- mnt* 
nos , Señor me formafte, 
y d i ípbf i l fe .Que parece q 
quifo Dios tomar cuerpo, 
para con fus manos muy 
de e í p a c i o , de la mafa de 
barro yr figurando el h o m 
bre,el coraron, los hueílbs, 
y luego el rol lro^ o;os , na 
rizes, boca, y todo lo de-
mas.Luego q le.huuoplaf-
madojCon fu aliento le dio 
vida; Infpiramt infacie éius Gen e.l, L i 
[piraculnm yita . Él hebreo tera <¡YÍgiu4 
foz^yitmirntás vidas:por lis Gsmf, je 
4Üe con aquel aliento le 
Áie la vida vegetatiua ,fen-
í i t iua.y racional,)' lo q mas 
cs Ia de gracía, y d c j ufl:i cia 
o r i g i n a l , haziendolc muy 
conforme á D i os, y muy pa 
recido en la íantidadjtantQ, 
San Zenon cíl5e no£Ó ran Zcnon fobre 
Eplfcopus aclue^as p a l a b r a s ^ á a ^ í r t j 
x,tOfH B i * m^ttu^nem vo/lram. D i z e 
hliúc, yet, ^ Santo,que n o t í i x o : f a -
P P ' ¿ib ciamus hmúmm ad imagi» 
Je.tm,z * ' fiMilkuAímm fuam, 
fedno[iramtNo le hagam-os 
que parezca hombre terre-
n o , (mo diuinizemoslej, y 
p o n g á m o s l e en_vneí}ado 
5tan dichofo, tan leuantado, 
que parezca vn Dios por 
gracia. 
Catenemos, que la for-
inac ion ía hizo con lasma-
nosrporquela reformación 
•la quifo hazer con los ojosJ 
N o puedorefponder á eí la 
duda, fin prefuponer vna 
S.Thom. i . dotrina de fanto Tomas,pa 
^ i í j . i i3 . 4 fd re de toda buena enie-
i i f . p , fianza. 
Pregunta cfte gran D o -
tor, qual es mayor don, el 
de la creacion,ó el de la j u -
ftificacidn.Y dizc que pa-
rece que es mayor don, el. 
de la creadon,qac el de, la 
i j * i íl i fi e a c i o n; p urq u e, Cr e ít -
-;. gÍQ eft prodaciio múus emú 
ds non cjf 'iad ej]í\ Píe-iupo-
3 
ne la creación la cofa que 
hade fer criada, con elfer 
obje t iuo, y facaladei abif-
mo deia n a d a X a j u f i i í i c a -
cion prefupone la cofa que 
hadefer juílificada ApmH 
m con el fer fifico, có todo 
ello fe refuelue fanto T o -
mas, y d i ze , que es mayor 
don el de la j ufl i íi cae ion, q 
el de la creación, por la re-
pugnancia de contrarios. 
Mas es enderezar vn entcn 
diiTiientotorzido,y dcfpe-
% arle Jas t i ni eblas,que criar-
le de n u e u o í masesabládar 
vna voluntad contumaz y 
rebelde,que criarla de nue-
uo: Szlhmum gratiavnim $'Tho. yfo 
ma'uis eft3qítam bonum natM- íu¡!r<*• 
ra tosim ynimrfi JDz fuerte 
que es mayor don el de la 
juflificacion , que el de la 
creación.Para criar baílale 
a Dios el atributo de la o m -
nipotencia: para júñifícar-
los ha menefter todos, o m -
nipotencia, fabiduria j p r u -
dencia, mifericordia,-y t o -
áoslos demasry afsi S.Dio- , _ 
ny í io Areopa^ í ta , defíMjes * 
dcauerdirinidoa D í o s p o r ^ ^ ^ ^ 
nombres.poratribuíos^pa-- <iU{"í'¡s 'l&m 
radinnir lepor mayor,con 
todos fus atributes d i x o : 
Deus efi cQnueYtens¡&redu-
céis eos qui d uh-am infe coy 
vu '[> eran t mi agine m. £s D i os 
vnS^üor t án poderofo,que 
A 3 ' fabe 
E n l a F e f l i u i d á d 
fabcconuertirvn pecador: tauasenel eí lado dcla cul-
y con eíl:o í c d i z e de Dios pa,yfoioporque Le vieron 
mucho mas que llamarle n i isojos ,d ixe: V i u c ' \ i d a ^ -
Criador.Pues vamos al p ü - de gracia. San TeodoroCo: ^'The&d.j 
t o , porque auiendo hecho tdt te ampie ñmtcm fi&píi Per^kn(! ^ ' 
la formación con las ma- tiesfacnfu ij idbíorum,^ di^ íum' 
nos^la juíl i í icacion ¡ a q u i - x/V/^m?:Vite,que eílauas, 
fo hazer con los ojos? Por- no en qualquicr culpa,Uno 
que es mayor don : porque que aulas fido idolatra,que 
€S masdif icul toía: y en fus ésde los mayores pecados, 
ojos tiene Dios la cifra de y porque te v i , tienen tal 
todos fus atributos, mifer i - fuerza mis ojos para juílifi-
cordias, y bienes, mucho car,que díxeiViue vida de 
mas que en fus manos. Vea gracia.La ^oiTsiFtdi te 0(U Glojfa ordi* 
mostodo lo que ha m e n e í - lo mifmcümx.Que fi es p ü riaria-r fapet 
ter vn pecador para fu juf- donor de ReyeSiquado Üe- ¡mm¡Qcum9 
tificacion,y conlugaresde nana vn defdichado hom-
lafagrada Efcritura prona- breajuft iciar/ i lc acieita a 
remos que todo ef lblot ie- ver elRcy,f t í Io porque 1c C o m p a r a » 
lie Dios en fus ojos. vio,es l ibre , luego le apéá, cion» 
Que es lo primero que abfoluiendole del delito, y 
h a m e n e í l e r v n pecador, ¿j dándole por l ib re^efue l -
deíTeafer juí l i f icado, y fa- tan.P.ues fi el Rey de la t ie-
l i r del eftadode la culpa, al rra con los ojos da la vida 
eftadodela gracia? L o p r i - temporales mucho que el 
mero queha m e n e í t e r , es Rey del cielo dé la vidade 
vida de graciíi:pues eíía v i - h gracia? 
¿ a de gracia la tiene Dios Masantes deauer^ncaf 
en fusojos.Ezechiel in t ro- nado Dios,no fe pudode-
d u z e v n alma en pecado zir,que tuuo ojos con pro-
mortal,erabuelta en los af- piedadjdefpues de auer cu -
cos de fus culpas,y que paf- carnado í i : y por c íío me 
fando Dios, la acertó a ver parece a m i , que eíla es la 
con fus ojos j y folo porque -diferencia que ay e ntre los 
la vio con fus oios,la dio v i - ojos de Dios deípues de 
WtU$)lÁ6. da degraciail^zili fefo«f«/- auer encarnado, o antes q 
C4tlinfa?!guiñe tm9 & cum encarnaí íe , la diferencia q 
. - effis in [angídne tu o) dixi>F'i ay en el modo de hablar-
«c»Yote vi ,o úmHj que eí* íios,antes que eacarnaíTe,® 
def. 
d e f a n c t A n d r e s . 
defpucs de aucr encarna -
5. P ^ / o r f i d o . D i z c P a b l o : Mulufa-
Heh,c, i , rtam, m u l ú k m wodis olim 
Deus ¿squenspatribus in Pro 
* i phsús)notii[s}me iiebus iftis 
locutus ejinohts in filio. M i . 
fericordia era grande antes 
que enca rna í l e , hablarnos 
por Profetas, y rcuelacio-
nes;pero mav or mífcricor-
dia derpues deauer encar-
nadojhabíarnos por fu hijo: 
Locutus. ejinobis i n filio, Msi 
antes cpc encarnaíTcjmifc 
ricordiaera elrairarnos3pe 
ro no eran los ojos de Dios 
ojospropiaraente i defpucs 
deauer enca rnado , í i ; que 
tiene Dios ojos co mucha 
propiedadjinucho mas m i -
fericordiofos.Dondenucf-
Pfalm.%S» tra Vulgata dize: Protetfor 
nofter afpice Dsusi& rcfpice 
GeKehrdY.in infaciem Chriftitui, Genc-
hunclocum, brardo leyó,o declara, Per 
Chriflum tuuw afpíce.Paáíc 
Eterno,miradnos con los 
ojosde vueftro hijo encar-
nado , qfon masrnifericor-
diofos. Pues fi en los ojos 
deDiossantes q encarnaf-
fc3auia tanta mifericordia, 
de fpuesá auev eneas nado, 
qdc riquezas fe hallara en 
eftosojosfSalganaluz los 
teíoros de los ojos de Dios 
nueftro Señor encarnado. 
Idmlrof. m San Ambrof io dize.que 
Luu> Ctzt.« í iuaca P edro fe conuircio, 
haí la que C h r i í l o le mi ró ; 
Negduit primo P e t m s ^ no 
flemt,qma no refpexerat Do 
minm i mgamt fuunÁo, r,m 
fieuit,quiaadhuc nonreípexe 
raí Dom'mmmegéuit & ter-
tiojefpexit lefasj&ilie ama 
rifsiméflmu. Kefpicesromi-
n? Jefu, ytfeiamus míirum 
defiere peccatumjauare deít-
&a* D e ñ e lugar fe colige 
bienclafo,qla juftificacio 
del pecador pende de los 
ojos de C h r i í l o , q en ellos 
tiene la vida de la gracia. 
Que m a s h a m e n e í l e r v n 
pecador para fu juftifica-
ciójdefpues de auerle dado 
la graciaf H a menefter el 
cfpiritu de Chrifl:o,y los do. 
nesdel Efpir i tu fanto,para 
que viua con for ta leza /ab í 
duria,teinor de Dios . Pues 
todo eflo da con los ojos 
Chrifto^quandoniira a v n 
pecador para jufb'ficarle.S, 
l u á en fu Apocalypfi dize, 
que v io al co rde roChr i í l o , 
que tenia fie te ojos,los qua 
les fiete ojosdix© que eran 
el efpiritu de D i o s : ^ ' ^ ag S. luán, 
num jl(intem,quáft úccifumy ApQM'U 
habentem aados feptem , (¡ui 
¡untieft%fpiritus DcmiaitS» 
Ambrof io q C h r i ü o q u a n 
doniira al pecadorjparaju-
ftihcarle/ie da cola v i í b to 
dos los e ípir i tus : Quid [unt S9*AmhtJti 
amejepteoculijpfe expotm, per hune /(hi 
A 4 cumemi 
E n l a 
tHfuhmngit^HÍfuntfeptífyi 
m«í .Lose ípHki i s cié Chr i -
íÍDjCjue losdb coníusojos , 
efpír i tu de lagr i mas,efpiri -
t u de recogimiento^ efpiri-
tu de o r a c i ó n , de limofna, 
que por eftos fíete efpiri-
tus: Qiáfuntfeptem fpimus 
JDQ mhú fa en t i e n d e IT i n nu • 
mcrables efpiritus buenos, 
(5[ue da Chrifto co fus ojos. 
Lyrafup, -£i fapientifsimoLyra dize, 
hmloaim, que los (¡ete eípiricus que 
viofan l u á n en los ojos del 
cordcro/on los fíete dones 
del Efpir i tu fanto: Septem 
fpmtutfiptcm donAjunt Spi 
titus fanffi. Que fierapre 
qu e Chr í f lo m i r aua pa ra- j u 
í í i í i ca r ídam don de t e m o í 
áe D ios , don de fabiduriaí 
á e f o r t a l e z a , t e m p l a n z a , y 
todos los deraas. Ofobera-
íiós ojos de m.iChrifl:or,qiic 
líañtos bienes en ellos fe en 
cierran. 
Que mas ha mene í le r cf-
le hombre ya j uÍHíicado, y 
puefto en el eftado de gra-
cia? H a mene í í e r muche» 
f€liimbre de rnifericordias, 
para que vaya de bien en 
- mejor. T a m b i é n efTa m u -
chedumbre de rnifericor-
dias las tiene Dios en fus 
ojos. Dau id d i x o á D i o s : 
Secundum multituMnem mi 
ferattoHum tuammrefpke in 
me.* 3eíior^n4?ífdmef porg. 
fe que coa vuefíros ojosJia 
de vre nir las mu c 1 \c dij m bres 
de vueflras rnifericordias, 
Los p r íua dosde l o s Reyes, Compara* 
y los pretendientes de Cor- cion» 
te hazc mucho cafo devna 
v i ü a del Rey: í e ñ o r , m i r ó -
me elReyrporque les pare 
ce que tras la vifta del Rey 
han de venir luego las mer 
cedesrpero los priuado& de 
Dios , y los pretendí-entes 
dclcielo , délo- que haz en 
mucho cafo éSjde vnayifta 
de Diosrporquc faben que 
Con ella han de venir fus 
cumplidas rnifericordias r. 
Secundum multimdimm mi" 
ferationum tmrum ycfpice m 
me. Miradme, Señor , que 
fe que conv&eílra vifía h a á 
de venir vueftras miferi*» 
cordias. 
Que mas ha mene í le r? 
Dondeperfeiierancia,por \ 
quenobuclua á ofender a 
Dios , y a perder tantas ri.» 
quezas.Tarabian el don de 
perfeueranciá leda con Ios-
ojos. Áuia Dauid kuanta-
dofe de íu culpa,vioie D i o s 
que ahdaua defíeofo de per 
feuerar en fu feruicio ,dix©-
le DiosiIntelUttumtd'ida- Dauidt 
hjnjlruam te inyiabac qu& Ffalm*'§ti 
gradiem : iirmabo faper te 
ctulos meesj ío te efíaré í ic -
pre mirando, porque eftes. 
í i empreper í eue rádo . C^re-
eo apartar Dios los ojos, y 
dexar de mirar,ai én t ra la 
permi ís ion de lpecadó : de 
ÍLiertefque eldon de perfe-
uerancia confifte en que 
Dios í i empre fi^efusojos 
en eí jufl:o,y fauorablemen 
te le mire. Efto fuenan tam 
bien aquellas palabras d?e 
DauU D a u i d : Neátmtas facnm 
PfaL 113, tuam a me. N o me dexey s 
S.Profper, de mirar. Sobre las quales, 
J^aitani- dizefan Profpero A q u i t a -
tus y fu per lo n ico: Auerfo a me yultutuo 
sum üt&tu. commbatus jum , & fatfus 
fum térra fine aqud: quia ex~ 
citafiiergodejlderium, ndie 
(onfpeffítm. Sefior,miper-
feuerancia eílá en que me 
mireys ,no aparteysde m i 
tos o)os,q:iJ€ perderé lo que 
tengode gracia^ eípir i tu , 
y me bolueré t í e r r a .O foke 
ranos ojos de Díos ,que tan 
tas riquezas en ellos fe eo-
h cierran. Que p o r q u é f o n 
muchos los fauores que ha 
fnenefter eí qise ha de fer 
ju í l i í i cado , quieres Dios 
m i ó hazer la jtiftificacioa 
con tus ojos,donde e i t á l a 
cifra de tus riquezas.O pe-
cadores,poneos delate def-
tos o)os,que íi d níalo M o y 
BXQÍICJ* fenjpiiefto en vna cefiÍGa,y 
echado en ci rio N i Í o , p a r s -
ce que los ojos de la madre 
que le mirauan,le fultenta-
uaíTe el r i o / ) no fe íe t ragaí -
fe alguna beftia fiera de a-
que l r i o»donde auia innu-
merables cocodrilosiquan*-
to mejor los ojos de D i o s , í l 
te pones delante dellos te 
fuilentaran,para que n o t e 
pierdas- en vn mundo tan? 
lleno de peligros? O Seño r 
Dios m i ó , miradme con 
v u e í h o s ojo^porque í i e m -
pre perfeuere en vue í l r a 
gracia,y araiflad. Con e í ío 
qiieda entendido el d icho 
de R e m i g i o , con que d i -
mos principio á e ñ e difeur 
{o'.Viditáutem^mntdm ma- S . T h m . m 
temlmrtquam [piritualitír fua Catkem 
ad corda eorum yefpiciens* w Matthoi 
Quenofue vifta oiaterial, 4» 
í iuo éfpiritual la de Ghr i f -
tovq^ando los m i r ó , para _ 
llamarlos:y también que-
da declarado,porq\ie auien 
db hecho la creación con 
k s manos,4iaze C h K Í l o la 
fuílifícaei^n con los ojos? 
porque es mayor don-el de 
la juílificacion , y en fus 
oj-05 tiene todas fus rniferi-
cordias, y t m f e vifta v i e* 
nen todos fus bienes^ P r i -
mero k>s m i r ó para dar 
. pr incipio á fu Ikiena dicha^, 
y luego los l l a m ó : lAmht** 
lrf«í lejuí itma man Gals* 
leaj'vidip dmspAtrss» 
& dixit en yeniu 
D t S C V R s o ¡ i . 
Jgue le licuáronlos ojos a. Chrlsto esíos fefiadú~ 
res ¡porque eflamn ocupados en fu traltajoiy 
que gente ocupada le en Amor ú mucho 
a nueHro \ D Í O S , 
Tíngo Cáf-
denaí in , 
Matt. f. 4;. 
I T T E N T E S 
\retia inmareieraí 
wiim pifcatores. 
'x^duieite el Eua 
geliñ:a,que los vio Chr i r to 
nueftro Señor pefcando, 
echando fus laces enel mar: 
M i t m m retía in mare. Es 
como íi dixera el Euangc-
í i f t a ^ d u e r t i d ^ í i a C h r i f -
Cofe le Riéron los ojos eras 
e í los hombres, y los llama 
para dar p r inc ip ioa iu Ig l c 
íia es .porqüe no era gente 
ociofa s hallólos ocupados 
en futrabajojqye efta es la 
gente que Dios buícajqué 
í iempre fe ocupe en a'ígo,y 
no 'VÍuan con ocioíidad . 
N o t ó l o agiidair.ente H u ^ 
go Carder}al-,dize que jjfaa-
Areas tnuvb'matm yirilis: 
hombre varón iljdado al tra 
bajó,que aborrecía la ocio 
fidád^y luego ¿IztiObedkft 
tcsémm)&ymiiteY>operkn-
tes ytilt Dominus habm: 
Eftos.fon los hombres que 
Dios bufca-efta es la gente 
que quiere para fu Igle í ia , 
hombres dados a1 trabajo^ 
no gente ociofa. Y pr ime-
ro de Hugo lo aduirtio el 
gloriofo padrefan Chrifof- sXhr\ro{l* 
tomo:dize,que C > i f t o los ^ / ^ ^ i n 
l lan ió ,quando eftauan,/^ MatU c.4« 
mdtoipfmoperisconjtituüs * 
mas ocupados en medio.de 
fu trabajo. Ef to le agrada 
mucho a nueftro P íos ,qv íe 
fíerapre eftemos peupa-
dos : y afsi vemos que en 
criando al hombre , luego 
le pone en el parayfo: F i Cen. t . i , 
operaretm.úr cuftodiret í i - S^Amhrof. 
lum. San A r a b r o h o . f o b r e ¿ e pam 
efte lugar dize: fíac duQ t rAdtfom 
u exiguntHr>fiíiemoraimr9 
fin? jpm'uahtcr. Eftas dos 
cofas pide Diosa l bombre^ 
:aora fea hablando de lo tem 
jporal , como de- lo efpiri^ 
tual^que trabaje,y guarde 
-loque adqmere,no trabaje 
,pará defpe^di ciarlo luego. 
EíToquifo dezir elEfpofo 
- a laEfp0fa,quándo la d i x o : 
HortmconchfHsfponfaMf^ CtnM.t} 
¿«5 co«c/«/«5.Quiero Efpo-
fa ,qfeayívn huerto cerra-
d s f d n t t é n d r e s . 
áo:c!lze Ruperto fobre ef- tutdihm non egeret3 iamm 
Kupertus. tas palabras* HQHUS yoca~ quiapnmushomolex pofterp 
•tWjqma in hortofcmlm au~ íatis futurAS. erat .ideo etia tn 
quid oriatur. Llámala huer- paradyjojpeckm JuJcepiíU* 
tojpor^ afsi como eihuer- üoris.tia de fer Adán ley>/ 
to liemprc ertii trabajando, exempio de codos ios hora 
*Abbas tn 
Cdntka, 
y dandoganancia a fu due-
fiojquando fe acaban vnas 
hortalizas,ya tiene a punto 
otras ,produziédo aquellas, 
recibe femillas para otras, 
bres:pucsaduíertan,cjuc lo 
primero que Diosnuel t ro 
Señor le mandó fue, qtra*» 
bajaíle,yno cüuuie í l e ocio 
fo, S .Aguí í in quiere,que s . A u v d i k 
ÍSempre cita dando ganan * aquéyOperaretur &cujlodi- ¿e a(i 
:ia a íu dueño : afsi Kupcr- r í í japeie iobre Dios: pufo-
ü 
c cí^apeieíobre,   ^ 
t o , llama el Efpoío ala £f- le en eiparayfo para obrar 
pofa huerto,porqiie í iepre Dios en e l , y fer íu A n g e l 
hade eíiar ocupada en al- de guarda: que pueíl o en-
gordado ganácia a fu Dios , tre delicias el jjombrejy no 
y S e ñ o r , y c e r r a d o , p o r q u e teniendoejue hazer, corre 
impor tará poco quetraba- tantoriefgo la jufticia o r i -
je,G no lo fabeguardar. A f - g ina l , que ha mene í l e r el -
fi A d á n ponele (dize A m - hobre.quc el mi fmoDios 
b r o í i o ) D i o s en el parayfo, fea fu Angelde guarda: E t 
para que trabaje.y guarde, enfiodieret eum, td cft^ufios 
S iAmbrof. a^ hom*ne requirun i l íhs ejJeuLo mifmo dizea 
yhiÍHbra tuvW0Pefibus nouaquitrat, 
& parta cufiodiat. D i z e F i -
Philon He- Ion,que para que le manda 
hram cítam Diosa Ada que trabaje en 
i m a S . A r » c I party fo,piies no tenia ne 
Irof íib. de cefsidad el parayfo deque 
Faradyfo. lecultiualTen? Quercysfa 
fanto Tomas,y l í i do ro . ^ 
Fero Lipomano dize »w , 
vna cola que haze muy a • , A R . 
m i p r o p ü h t o . p a r a tacar de 
lia lo moral-para cite d i l - v ; r , r , lúa cathe* 
curio,que el mandar Dios 
a Adán en ei p a r a y í o , que 
bcr.porquelc mandan que trabajaíle , y no eíiuuicf-
trabaje , porque dé buen íeociofo , fue para que fe 
exempio a fas hijos, )' lúe. 
go los incline al trabajo., 
a.co.fdandofc,quc la pr ime-
ra cofa que Diosle m a n d ó , 
fu6,4 no eftuuicíle ociofo: 
£tc¡íidms pmUjimopmbus 
coníeruairc en el eftado 
de la gracia, y juiHcia o r i -
gina i en que Dios le a ni a 
p u e í l o : porque ocupado 
en aquel exercicio , aun-
que ú demonio vinieire 
íuef l -
É n la TFeJlmidád 
Lipomitntis 
infddcathe-




a tentarle, le liallafre f i em-
preocupadojateadiendo a 
fu labor,que Diosle enco-
m e n d ó , porque no huuief-
fe lugar defocupado para 
atender a fus íugeft ioees, 
D i z e efle Dotot- : Pofm 
Dommíss hominem in para" 
dyfotyt £¡}eraretur,yí «eg/i-
gentiafua no amkter:t3qued 
ex gmia tanta fufteperat, 
nec ali([má aimittent, ynde 
expdlimzmetm.\*oxqut la 
ociofidad es puerta donde 
entra la t e n t a c i ó n , y ia que 
roba la gracia de Dios.Pon 
gamoslosojos en Dauid tá 
fanto,que d i x o Dios que 
auia hallado en el vn varón 
imuy conforme a fu cora-
r o n : quedafe en fu caía, f 
palacio ociofo: Eo tempore 
quofolctit Reges td bellapro-
cedire» Y que fe í iguio de 
a y í L o que codos faben , d 
enamorarfe de Berfabe,qui 
t.ir fe la al marido,}' embiar-
Je a llamar para aquel em-
bul le , )r encartamiento . 
Mayor tentación fue la 
que fe le ofreció a íofeph, 
quedizeel texto :: Mulhr 
pír finguíosdiesmolefta erat 
adoíejceuti. El lafeñora , el 
efclauo , de vnas puertas 
adentro,y que íc rogaua , y 
p r o m e t í a , por ventura,fu 
l ibertad, hafla erabiarle á 
liainar, citando en la cania 
la feñora , para for^ar í f ; 
quando rogado no quifief-
fe venir en el adulterio: d i -
ze la fagrada Efcritura^que 
eneftafazon que l e J l amó 
fu feñora, eftaua ocupado: 
Accidit quadam die yt in-
tramlefeph, ár operisquid 
piamabfquz arbitris fáceret» 
Eftaua á folas,y fies térr i -
co * sofupado íofeph en 
cierta cofa,quando fu ama 
le l l a m ó , p a r a executar fu 
l iuiandad. Algunos H e -
breos dizen, que la ocupa-» 
cion en que c í l aua , era eis 
fuoí ic io dedefpenfero de 
la cafa de fufeñoir , rebol-
uiendapapeles, haziendo 
cuentas^ y ocupado en a» 
que 11 o que era de fu oü» 
cíorque aunque fea vn oíi*' 
ció tan peligrofo , como el 
fer defpenfero , como v n 
i iombre fe ocupe^y no efl e 
ociofo, le librara Dios de 
-poderofas tentaciones, co-
mo le libró a l o í c p h , por 
cílar ocupado, y no ociofo* 
Llamóle fu ama, y tenicn-
dole por la capa , le d i x o : 
Donnimecum. E l con gran-
de b iza r r í a , y refolucion, 
venciendo la t en tac ión , fe 
la d e x ó e n las manos, y fa-
l lo vi t or i ofo, D eíu c r t e, qu e 
facamos de lo dicho por 
conclufion,queDauid con 
menor t en tac ión fueveci-
do, 
Theodore. 
tnsq. t u i n 
Csmjím. 
dpjporque e(laua pciofo,y 
loCeph con mayor tenta-
ción falio con visoria, por-
que eftaua ocupado , ha-
ziendo fus cuentas. 
Cerremos todo lo dicho 
con vn concepto grande 
defan Teodoreto, porque 
dam creationem fortitm cft. 
A cada vno de los feys dias 
íe cupo fu pedazo de trá-
bajojy ocupación de Dios , 
para criar eftas, o aquellas 
cofas: Cútn iguur aidiem 
feptimsm Deus creaturam 
ommm conftimmajfet , diei 
digamos luego álgo de mo feptimo in creatimis locum 
ral , fobre aquella palabra Urgitus eft bsneáiñiomm, 
Á ú G t ñ t C i í i K ^ u k u i t Do- mfolusilk dies pracatens 
fnlnus ab vniuerfo opere, 
quod patrarat > & benedixtt 
diei feptimos ú^fantíificauit 
ilíuj», D i z e fan Teodore-
COjCjueporque Diosbendi 
x o , y fantif icómas clfepti-
mo dia que los d e m á s ? Y 
refponde el SantOjque por 
que fue dia dedicado al def 
can fo , y oc io , que los d e -
. nías feys dias, el trabajo los 
dexaua fantifícados: y afsi 
D ios no les echó bendi-
c i ó n , porque la m a y o r de 
todas era el t rabaja de 
Dios .E l feptimodedicado 
al defcanfo,efc!uydo de t o -
do trabajo,aunque fe dedi-
caaldefcanfo de Dios ,pa-
ra que fe eche de ver la upo 
í icion que tiene efte S.e-^  
ñor con eldefcanfo,fue ne 
ceífariojque porque aquel 
dia no faeíTe dcfgraciado, 
lefantificaíTe Dios,y ben-
dixeíTe. Las palabras del 
S. TImdore Santo: VmfymfaHedieram 
tus, ybi fn-tiÜtymmmpef.ttlmem 
honmcarnet» En lugar del 
trabajo que faltó al fept i-
mo dia, entre la bend ic ión 
de Dios, y fantificacion, 
porque no fea dia defdicha 
do, por auer fido dia ex -
cluydode todo trabajo, y 
confagrado al defeanfo, O 
Santo Dios, y que gran 
ponderac ión i que poique 
efte feptimo diaesefcluy-
do d^l trabajo,aunque con 
fagrado al defeanfo de Dios 
para que nofea defdicha-
do efte dia, es menefter 
que Dios le fanti fique.Que 
fantificacion auran raenef-
«r los diasque lospecadorc s 
(que digo los dias? los dias, 
y los años) que los pecado-
res dedican a íu defeanfo, y 
-GCÍOÍ mezclados con tantas 
ofenfasde Dios^aftando-
los enbanquetcar la amiga, 
« n folicitar ia mal cafada, 
enjucgosjcn rifa? vanasen 
conucrfa.ciones peligrólas, 
en comedias , huyendo 
del 
' á e l t r a b a j o ? O t m í e r a b l e s do lo dicho no tengo de ha 
<has, gaí lados en feruicio blar,fíno del ocio délasco« 
* del m u n d o , y de la'carne, tnediaSjy délos ociofos que 
con ofenfa de Dios, y rief- í iguen eí lafeta,para que fe 
go de la faluacion: di as mal defengafic, y vean lospcli* 
áitos,d€fgraciados. D e t o * gros que aquife encierran» 
Siguefe el mifmo difeurjo m yituperU de Ux 
comedias, 
E N efla materia pe rno tuh'ano dé los efpe^laculos 
me hazer odiofo , no de R o m a , donde fe junta-» 
tego de hablar palabra que uan a echar los hombresa 
.miafea,todo lo que dixere las fieras, que eíla era junta 
feradeSantQí , y de granes de gente i m p í a , y crucl,no 
Dodores .Hable el pr ime- quiere Tertul iano e í í b f o -
Tevtul Uh, í0 c^ e ^áoSje lant iqui fs imo lo , finoque Dau id las aya 
d e h c ñ u U ' '^er£u^ariojque en e ^ ^ r o dicho t a m b i é n en v i tupc-
^ d e fuscfpe£taculos., declara r iode las comedias.y de t o -
pr* r j delascomediasaquelPfal- d o s l o s c í p e d a c u l o s q u c í i c 
- * * ' m o de D a u i d : Bcatus yir nen los C h d í H a n o s para 
quiñóndhijt in conflio im* perdertiepo. Las palabras 
fmum, & in yia pecátortm deTertuliano fon tñzs.Spe Tertut.Lde 
r.onftmti& in Cathedra pef~ ííacuhrum emmumjpeftdm faftáCÜliSf 
iiíentia nonfedít* Bienauen lum omne , confdium yout Ct7* 
x íu radoe l v a r ó n que no í i - ¿ w ^ í ü m ^ . T o d o e f p e a a c u 
gue la huella de la gente i m lo llama (dize Tertuliano^ 
p i a , y que no fe halla en fus Dau id junta de gente i m - > 
|untas,{inoquedade mano pía , aora fe junten a vci? 
a fu enfeñan^a llena de pe- comedias, aora fea a ver 
í le«Lo primero d i z c T c i tu tragedias,toros. Notemos 
l iano,queDauid llama gen que al teatro le llama D a * 
teimpiaalos que fe juntan uid cátedra depeí l i lenc ia , 
cnlacomedia^y al tablado, porque allí ap rénde la don 
o teatro, cátedra de pef t i - zelia a hablar denoche, 
lencia: y porque no diga al quando fus padres eííafi 
g i m o : S e ñ o r , eíTosvcrfos durmiendo , la cafada co-
de Dauid ios efitiend^Ter- h? de aborrecer a f t i 
piarido * 
d e p t n i A n d r e s l 
p i a r í c b , y como le ha de demonios reparten fesofi-
«Jar veneno j el vieja como cioscnla cafadelas tome» 
ha de darpara que le difsi-
snulen los años , la encubri-
dora , de la fagacidad que 
hadcvfar j las madres co-
mo han de difsimuiar con 
las hijas» y como las han de1 
vender en agraz: a l l i fea-
prende a echar la efcala 
por la ventana, el pajezi-
l lo a licuar el villete > la 
d ías : á vnos , que fean por-
teros, y faciliten la entra» 
da,a otros que fean refitole-
ros, para quequandofe co-
mierenlas golofinas que a-
l l i fe licúan , tienten que fe 
hagan feíias las mugeres a 
los hombrcs,yfe combiden 
paraenamorarfe, reparten 
demonio que ticte a las v'm 
criada a cnamorá r f e , quan ¿as de que fe bueluana ca* 
do fe enamora la feño - ía r ,v icndo los amores que 
ra j los n i ñ o s , y d o n z e í l i -
tas tiernas abren los ojos 
ala vanidad del mundo , y 
empiezan a paíadearfe con 
fus delicias: finalmente d i -
erf«í. y])ize Tertul iano : Decenta-
»í; .Cí o» cmtAminamur, rau-
al l i fe reprefentan. Y que 
digorcpar tenfdizeTer tu-
liano : Cap túlium omninm 
deemonum templumefítotil TenuU yhi 
lie immHndijpirhus cmfiduí j u ^ í a ^ 12* 
quQthúmmescájitt. TzvitQS 
demonios, dize que ay,co« 
chas vezes fe reprefentan moaypeifonas. Y porque 
cofas profanas que conta- no pienfealguno, que por-
minana los que las oyen, que ¿ixott'apitolium faahh 
en tal cafo tengo por per- del Capitolio de R,omataii 
niciofas las comedias j no folamente donde fe echa-» 
quandofon de Santos ,0 a 
lo diuino,que eftas no per-
judican, antesmueuen, y 
edifican la gente : y en el 
' cap i tu lo d é c i m o fecundo-
Tertul. y h d ixo Tertu!iano,qUe la ca-
*i2"fade |a c o m e d í a era : ! « -
qna emusntus ¿gmoniorum 
confedit. Conuento de de -
ü i o n i o s : que c o m o en los 
Conuentos fe reparten los 
o f i c ios , ay 'Or te ro , r e f í to - . 
l e r o , y p i ^ curador j afsilos-
uan los hombres a las í r e -
rasbuelue a dezir : Twge* 
diíe, & comédia, fceUrum 
cy lihiáhium auftmes. eruen ^ 
t £ , & lífciHaimi i&túr pro* 
di2tfí . Las tragedias, y las 
c o m edia s, di z e: fon fo m e u • 
tadjras de d€shoneíb"da 
des Cm nta 1 parque allí 
fe aprende a maiar,ydar he. 
chizos : L a j a u a : porque 
con las torpezas que fe 
reprefentan , y los hay-
E n l a T e í l t u i d a d 
I c s ^ los amores Jiazen a de carne:y a r s í T é r t u l l a n o j T m w / ^ . ^ 
los oyentes Hiuchas vezes Teatrum pfOprié [acmmm iO.ibUm* 
dcshone í los . Venmse[u Llama al teatro, 
S.Cypmn. Y arsidizcfan Cipriano facrario, y templo d e V e -
tp i f tú .uú i vnaspalabras^ue fe auian nus,clondefe fomenta la Iu> 
JDoMAtum, ^e ponderar mucho , por 
fer de tan gran fanto, tan 
(lifcrcto,y tan lleno de eípi 
r i tu de D i o s r D i x o el San-
xuriajdonde fe atiza la fen: 
fualidad. D i z e n muchos,; 
ferior,es l indo rato el de U ' 
comedia, que eftá alli vw 
to; tAdulteriumdífdturdu. honibreocupadojy efeufa; 
yidem^lenocinam a i y i con aquello muchos ma-: 
tU publica autforitatis ma-
lo,qu a púdica fortajfe ftdfpe-
fíaculu matrona procejferat, 
de fpeífaculQ nuerútur Í'W-
pndtca. Que viendo repre-
lesjen que pudiera caer;no 
feyoque mayor perd ido , 
n i que rato tan pern ic io í» 
puede auer en el mundo,-: 
como aquel que dize fan 
fentar los adulterros}ap*ren- C y priano; Cito in hac af- S.CyprUft, 
den a fer adulteras Jas cafa- fuefamm , qua audmmus Martyr , 
das,y que muchasfueron a fielera. Que quantasmalda/iZr, de [ p e 
la comedia honeftaSjyhüei des alli fe reprefentan , ay tfactiUs» 
ucn de la comedia desho- muchas perfonas que lue-
neftas^yliuianas» M i r a d í l g o l a s a p r c n d e n , y l a s e x e » 
es comoquiera el dicho del cutan: y fino , pregunto? 
Santo. Pareceos mucho? Los cantarcillos liuianos 
pues otra cofa d izea t ín de que fe cantan en lasalmoa-t 
S Cybyiart mayorPoni^erac^on: ^0;l/" dillas, donde fe aprendie-
A í a r m et>i ÍHU P€ccatis>& r o n í Y bafte^ize fan C y - S.Cyprkv. 
fíol i . ; licitimefe, ({uod puhhcum p r i a n o / e r c o f a q u e l a i n u é - j | ^4y f^ r ^ 
r / í . Las maldades que all i t ó el demonio para licuar / ^ deíbe* 
ven reprefentar, en falien- almas al infierno:S«dí ChYf ff'*tiiii^ 
do de all i las erapiefa a p o -
ner por la obrajparecicndo 
leí^dize el Santo.que es l i -
cito , lo que publicamente 
fereprefenta atodos,poner 
fe en e j e c u c i ó n Defuerte, 
que a ella cuenta, las come 
dias íiruen de facilitar los 
pecadas 3 y las liuiandadgs 
íiianus hac emnia inuenta 
dgmonmum eJfe}non Dei, 
Pero oyamos á Ciernen 
te Alexandr ino ,qued ize , 
que el fin que tiene el de-
monio en combidar a los 
hombres , con delicias i y 
^aíTatiémpos varios, es a-
jlandar los corazones > pa-
ra 









lis c. z6. 
ra mejor poder i m p r i m i r 
en cllosfusrugeftiones,yto 
do quanto el de í íea . D i z e 
afsi efte gra Doto*: Eos qui 
magm mimi>&excelfi 
mantur,y oluptates cercos fa~ 
ciunt , L o m i f m o d i z e í a n 
D i o d o c o . Y como la cifra 
de todas eftas delicias,)' pía 
zeres mundanos fea la co-
m e d í a , en ella es donde el 
demonio haze fus mayores 
¡anees, y adode ablanda los 
corazones, para impr imi r 
encllos, como en cora^o-
nesde cera/usintentos.Bol 
uamos a Tertulianojque d i 
ze vna cofa graciofa , que 
ía l iendo de vna comediav-
namugerqueauia entrado 
buenajy fana/alio enderno 
niadary afligiendo aldemo 
nio,que porque auia entra-
do en aquella muger,y co-
mo featreuia fiendo Catol i 
ca.atormentarbjrcfpondio 
el demonio: Ella no en t ró 
en la comedia ? pues yo la 
hallé en mi jurifdiciomy ter 
r i tor io , y lo puedo hazer, • 
Las palabras de Tertuliano 
ion eñás:Exemplnm accidit 
Domino tefte. ,€ius mulíeris3 
qua theatrum adijt , .& inde 
cum damofño redtjt'Jtaque m 
exorcifmocüm oneraretnrim 
wundus.fpmtus, quodmfus 
,ejfet fidelem 4ggn:fa>conftaft' 
iHjlifsimé quidtm ( w -
(¡uii)feci in meomm inum, 
Y o la hallé en m i cafa, y en 
m i jur i fdic ion, pude lo ha-
zer. Efloes comolosvque 
declinan j u r i f d i c i o n , y fe fo 
meten a j u r i f d i c i o n agena: 
Señor , yo declino j u r i f d i -
cion,y me fometo á los A l -
caldes de Corte , que me 
puedan pretender , y cono-
cer de mi caufa . Ánfi ios 
que entran en la comed ia , 
entran dec l inando j u r i f d i -
cion, apartandofe del ampa 
ro de D i o s , y de la protec-
ción del Ange l de la guar-
da^ fometiendofe a la po$c 
fiad, del demQnio,por qijá 
to eftá en fu cafa , y afsi los 
demonios hazenrizaen a-
qlias gétes. Quatos,y quaüas 
fale endemoniadas,y ta en» 
dcmontados,q n i los predi 
cadoreSjni loscofcírores,co 
fus exorcifmos,apenas pue 
defacar los demonios que 
de lacoraédia traxeron? 
O tiempo perdidoí ó gé 
te holgazana.'que no pare-
ceys C h n í l i a n o s , porque 
ios que ChriHo trae a fu I -
gleíiajtrabajadores ios quie 
re,y no holgazanes. Los q 
fe canfan de aguardar vna 
MiíTajG,' esvnpoco!arga,y 
a q m d i z e f a n Cipriano en s C pr¡aH, 
la comedia, Expeñaturkc M¿¡yryfo 
pro nefas >:& lib.emer. A q u i r 'J 
aguardan vna maldad, v n ' ™** 
B embu-
E n l a T e j l i m d a d 
cmbufte y k aguardan fea.Silasileuays a l a s c o m é 
n iuy;c! í ;buenagana ,queno dias, mayor daño j porque 
firae fino de turbar el efpi- foys ocaí ion queapr endaa 
r i t u , como dize Ter tu l ia- lo q no íab ian ,ydays p r i n -
no : Omm [peffccuíum fme 
O madres,las queileuays 
JL ' vueliras lujas ninas para 
que abran los ojos al m u n -
do y vean lo que no han v i 
ílo3y aprendan enferuicio 
del mundo lo q u e n o f a b i á ' 
O feñoras que dexays vuef 
cipio a tato mah y d d ü i cha, 
dos de los. que dan pr inc i -
pio a ofenfas de Dios, y fon i 
los primeros en enfeñarv i 
cios. 
Caietanodize.'queS.Pe Cíi^jíf y ; ^ 
dro ma tó a Ananias-', y fu AÜWim~ 
rauger,porque fueron ios 
primeros que pecaron enk 
tras cafas: que ei dia que las ley de gracia en el pecatks 
cejadas faben que fu f eño- de codicia. i « kgemuaifti 
lafe ha de yr a la comedia, cónmges fuwuM occifii (¡uta TheoicúU 
quien duda, í ioo que fe é m fmwit- pmhmnjpejfms. <H wim 
«I parabien-, y que fe pro- Por fer prkneros en elmal. mem,--
meten-bueña tarde ? S i e í - S. Teodore to , y Saluiano Saluián.Uh* 
dizen, q los primeros que- Cae preni* 
brantadores délas ley es me dentia* 
r é c e n m e n o s piedad , qu^ e • 
otros, porqiKpecan í i n e -
xemplo.Los primeros qire 
quebrantaron el S á b a d o 
fueron apedreados, por fer 
p-rimeros-.-Oquede madres 
mcrecia:eí>apen apor f&úis -
p l imeras q lleuan las hijas a 
¡ácomedia ,a que fepan io q 
í a n d o l a íeriora encafaj fon 
las criadas in fo len tcsque 
las mifmas amas confieíTaa 
que fon infufribks,quefe-
í a n quandofe ven todavna 
tardefolas? A q u í es donde 
Kiazen fus latices.Omadres 
las que teneys hijas donze-' 
Has en tierna edad, efte ar-
gumento os-bág-o. Olas de, 
xays folas en cafa en poder 
de las criadas, p las Ileuays 
a las comediásííi las dexays 
:€n cafa , gran defacierto, 
porque la hija í i empre ha 
de .andar al Lidade ia eja-
S i ¿ m U Í ^ p o r q t K escomo el ?z8 
|*ue queievieite-jyfepier-
depor qualquier ocafion 
que halUvp or pequciia que 
n o fab i a n i I N i r i al mente Si 
Bernardo disto, q la ocioiT-
madraHradejas v i r tudes^-
las haze tan mal tratamicn . 
to,que las viene a cchardfe 
caíai y ellas fe van por no.ef 
rar en fu c o m p a ñ i a . G Itom 
bres que dexay í y u d i i - o í 
d e f a n ( ¿ A n d r é s . 1 0 
Cmtic* CA 
piapeles^negocioSjy oficios 
j»o r p s rd e r al l i t i e m p o : y 
que cuenta Can rigurofa fe 
hade tomar del .que.alli fe 
pierde.O miDios ,qu£ fien 
do la vida tan breue , para 
grangear tan larga eterni-
dad, fe gafíe el tiempotan 
m a l . Defpsrtad Chr i íHa-
nos, y d.id de mano a toda 
D l S C V K 
ocíofidad mirad como 
Chrifto los primeros h o m -
bres que llamaa fu Iglefia, 
fon trabajadores , no los 
quiere holgazanes. Y quan 
do íosílama ? quando efta-
uan ocupados en fu exerci-
ció: yiait eos m¡tientes retia 
in mare erant mim 
m, 
S 0 í / X 
Lo mucho que importa efiar atentos a las infplm* 
cisnes 3 forque fe dan depdjfd:y que el que 
pierde prnto en materia de llama" 
• mientos pierde mu.€ho, 
E S muy paía fcr aduerti zer, labradas co güfari'iííos do,qquando los l lamó de plata. A ü q por efta gala ^*The&icr¿ 
yua andando C htifto nue- S.Teodoreto} los (tres Pa-í i « hunc ÍOCM 
$voSQkQr:*4mbulmsIefus dres^Beda y otros, muchos Cathena* 
iixiteiSfVenkepofime. Re- en t i edécabef t r i l lo joco l l aé^?^ Pátm, 
paremos en vnacofa,que es adorno para elcueiio;S, A-" 
degraede irapoitancia : q gáiftin^y S.Bernardo, d i z c ^ ^ . 
los í lamientoSjé infpiracio q es gala para las orejas yar- iHum 
nts en efta vidajos daDios racadasricas, y paliando al ^ ^ * #¿. 
de paíTo^andando, q quien fentidomifiieo dize A g u - ^ ; 
pierde punto en veíponder í l ino , .quelías palabras íe ? 
pierde mucho'yafsi es me- han de enteoder deiosaui-
fosfantas con q Diosamo- ^ r -, 
nelta fecretamente ala,al- : „r í„* 
mas. banliernardolasen-
tiende de las inípiraciones,, 
con que nos amoneftan los 
Angeles. 
rPeroes mucho para ad-
uertir (j donde nueftra V u l y ^ f - f o -
gata dize: VermüuUtáS dv~ í ^ ñ m ^ h i 
Vnas atracadas os quiero ha ¿e^f^d izc la letra original. tn ^anH(ia. 
sicíter eftar con grandead-
uertenciajatediendo a quá-
do Dios me llamará , pa-
ra réfpondcr luego ; por-
que en perder punto íe 
pierde mucho..DiXO el ef-
pofo a la efpofa: MurcmddS 
áureas facie mus tibiyyermicu 
Utttsargento : Efpofa mia 
£ n U f e ñ i M í d a d 
Jnfnnftis. Pues quiere de-
z i r e l efpofo: Efpofa raía, 
¿ mirad que las tantas infpi -
raciones con que os llamo, 
que van labradas con guía-
nos, y puntos5que es como 
íi clixera, el perder punto 
en materia de llamamien-
tos de D i o s , de infpiracio-
nes, fe os boluera gufaiao 
de conciencia,que osator 
mente • Eftad muy atenta 
para refponder quando os 
llame vueftro Dios. A q u e l 
gufano que dize Efayas, 
que en el infierno eftá ator 
EJtue* 66, mentando a los condena-
dos, Vérmis mum non mo~ 
rietur i es el punto que per-
dieiron en materia de i n fp i -
raciones, y llamamientos 
d e D i o s . E í íb fignifica a-
quella ceremonia que ha-
ze la Iglefia con el n iño , 
quando lleuan a bautizar, 
tomándole por la oreja, le 
Ceremo« ^ .ze . ¿pij^aquodeflaperi' 
ma de la I - r /• , ^ r e : c o m o í i dixera , a que 
^ € a* venís ? a fer hijo de Chri f -
to? pues enteniendo vfo de 
r a z ó n , eftas orejas teneldas 
atentas a los llamamientos 
de Dios, que os llamara pa-
ra cofas grandss: y mira no 
perdays punto en refpon-
der , que fe os- boluera 
gufano de conciencia que 
C o m p a r a » os atormente. Sonlasinfpi 
«ion» raciones de Dios como el 
maná , que íi fe comía lue-
go, era la malilla de todo 
los majares: pero guardado 
para mañana feboluiagu-
fanos.Derta manera fon las 
infpiraciones: pueílas lue-
goen execucio/abe a lagri 
raas^araor, cótriciojorncio 
y otras muchas virtudes:pe 
ro A'latadas de oy para ma-
ñana fe boluera gufano de 
conciencia que atormente. 
Introduze el Efpir i tu 
fanto al cfpoío muyenamo 
rado de fu efpofa,y que con 
lasanfíasque tenia-de ver-
la,vna noche de inuierno, 
témpef tuofa , yafpera, í in 
reparar en efearchas, n i en 
ladefeomodidad del t i em-
po , parte para lá cafa de fu 
efpofa: llegó muy a desho-
ra, porque ella eíiaua acof-
tada : llamó el efpofo a la ^ / W . J> 
puerta: Aperimíhifom mea 
árnica mea^oíumhd meajm 
maculata mea j quia caput 
meu plenu e í í m e , <& cincin 
mweigmis noítiutAhremc . 
amiga,paloma inmaculada 
mia, q clamorquete t é g o , 
me haze venirte a ver tan a 
deshora . Porque fe t a rdó 
vn poquito en abrir,con ve 
venir tan enamorado,dexa 
la^paíTa a d e l á n t e l e fuer-
te , que quando fe leuanto. 
la efpofa, ya no le ha l ló , S. 
A m b r o í l o declara efte l u -
ga 
d e j a n A n d r é s * 1 1 
garde las í n r p í r a d o n e s , y m o p a d r e a m o r o í b . E l c j u a r 
¿ í ¿ c cj fe fue el efpofo, por tOjreprehendele, y rcpre-
quenos ÍJruieíTe a todos de 
efcarraiento , que quiere 
D i o s , efpofo de nueflras al 
Kias, que en todo t iempo ef 
temos m u y aparejados^ a-
tentosparano perder fus i n 
ípiracionesjfopcna que per 
deremos /osfauoresque nos 
quiere hazer , quando nos 
llama i porque fus fauores 
no los quiere para los pere-
zofos en refponderlc^que 
fentale la cara del pecado.y 
todo cfto eii vninilantCjcn 
vna pequeña infpiracion. 
L o primerojcon la i n f p i -
racion lealumbra^paraquc 
conozca el mal c í iado en 
que e f l á ; c o m o fi vn h o m -
bre e i iuuie í le envn apo-fen Compara-
to muy efeuro, rodeado de cioa, 
íierpeSjbafilifcoSj viuoras,y 
efeorpiones : pero por fer 
d f noche,que con la efeuri 
eftiman en poco fus llama- dad nó losve,no teme:pero 
micntosiVultergoteinom- fí de improuiíTo entraí íen 
S» AmBrof, 
fuper hufíc 
nibus ytgiUrt mometisiyult 
iánuam tua mentís J'emper 
inueniri patentem, 
Pero por mas de paíTo 
vna haxba , que con fu luz 
efclarecieífe todo el apofen 
to,y fe vieffe el hombre ro-
deado de tantas fabandijas 
queDios de en cfta vida las venenofas, mas feria que la 
infpiraciones, y llamamien co , fi fe efluuieíTc quedo. 
tos,{iempre da todo lo fuíi- T a l €0á el defdichado peca 





E n la infpí 
racio co q 
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falga del pecado j y íirua a 
Dios . N o t ó vna cofa Gaye 
taño harto aguda, que en la 
infpiracion por mas de paf-
foque Dios la de, no folo 
da en ella lo fuficiente: pe-
ro en eíTa infpiracion,dize, 
que van embeuidos quatro 
beneficios.El primero,ex-
pecado m o r t a l , eftá en t i -
nieblas rodeado de fus pe-
cados peores que fabandi-
jas venenofas: n ó t e m e , por 
que nove , como el diablo 
le tiene ciego loque trae en 
fu alma:entra la inípiracion 
comovn hacha,y deimpro 
uifoefclarece toda elaltna, 
cita , y alumbra al pecador, conoce el hombre el pel i -
queeftaen tinieblas, para gro en q u e e í H . Y c í í b q u i -
que vea fu mal eftado.Élfe 
g u n d o , l l a m á n d o l e leda la 
mano para que fe leuante. 
E l tercero,amoncí lalef co-
ío í i ez i r fan Pablo qiiando 
d i x o : S'prhum nolite extin* 
g« í r e .No apagueys la infpí 
r a c i ó n , que esvn rayo de 
B 3 Iwz 
Ed ¡afej}íu¿dad,\ 
l u z d e l e f p í n ' t u d e D i o s , q 
os quedaryesen tinieblas, c 
• importa mueho q veays el 
ma le í l ado en qviuis . Los 
ladronesprocuran matarlas 
Compara- |l}ZCS para robar las cafas,^ 
Cion. lastinieblaslos hazeatreui 
dos:aísi los demonioslajnf 
•piracion que Dio.s.te.qa;, la 
procuran luego apagar,por 
que te q u é d e l a erciií;as>pa-
raro bar te me jor :p eroD i os 
alumbrarte con iu inípiva-
c i o n , ¡que es lo mifmqqi-K 
i quitarte.los empiezos, 
:] ¡ D i z e el T o 11 ado^que;es 
Tvftttus. • D ios tan amigo,'de quitar 
losimpedimento&jy eftor-
wos al pecador, q u á d o le lia 
ma, que p o í effo para exe-
, cutar las plagas, conlasqua 
lesyualUmando a Faraón , 
para que fe cortuirtieffe,(i e 
pre M o y í e n daua la vara 
a fuhermano Aaroi i :07Xíí 
ámfyñe ¿¡omin.HiAÁ Moyfcrh 
¿ic &á Aatm tTdle -virgam 
í^rfW. Porque para exteu-
tar las plagasle daua la vara 
y no las executaua ¡Vloy-
í e i v f D i z e e l . T o l l a d o / i u e 
í i M o y f e n hiziera aquellos 
prodigios, c o m o a u i a e í t a -
do quarenta anos en tierra 
de Madianj donde fe vfaua 
mucho la hechizeria, y ar-
te mágica,entendiera ,quc 
por artemagica boiuia las 
aguas en fangrc;-hazia falir 
ranas del r io, y no fe conuír 
Xicra. A^e CYederet^ quoi Moy 
fisane magtcammmat, h 
per hmciíta míUcuUhomint , 
i btisjttipcridafmehdt-.facíen - ' 
! íeautem Aaron fufytiio nul 
Un afei p o terat^uia nopot nif 
fet aAMfcefe amm maléfico 
i m , P u c s p or qu i tar D io s al 
pe cador todo tropiezo * 
quandol^ liamapara qiiefc 
cünuier tá ,dc la vara AarS, 
que le tienen por fenzillo^ 
y cadiílo,de quien no puc* 
- déíCcneríofpecha, y el buel 
•ua las aguasenfangrejy l ia" 
'-me a eíle pecador de Sarao 
de parte de Dios,co las de-
mas plagas. Oc fuerte, que 
quádoDiosl lamaylof^rime 
ró que da en la infpiracion3 
es luz para que conozca el 
cipe cador efmal eftado ea 
que e íH ,y afsi le quitaítoda 
ocafion y achaque. 
Elfep-undo benefiGiOjdi „ . , „ 
z e - G a ^ n o , q u e 0 i o S d a S t § u f 0 ^ 
kon la infpiracion yüflrtia- " e t l ^ da" 
mieríto,esfu bra^o podero d? calain» 
foparaleuantar del eftado p i racion^. 
£nq,eÍTá,:alpecador^;Notó ' 
ei gi oriofoíPadre SvTornas 
•que lapalabra de Diosque 
- f e predica en los pulpitos, 
con quellamaDiosa los pe 
cadoreSii por medio de fus 
•>. -íní mítrou* es fu i l ituíaide la 
eterna, que eftá enDiosjyq ' i 




d e f a n . A ñ $ h f í ' \ 2 
"hnm Dhilnum a l aterno con': 
. ceptum in intelUchi Pátris, 
t p ' lr eft fcrbrnn pimordi ale 5. & i 
e ^ P*ult qma primrdíale ejt > ah ipfo 
afsi c o m o el Verbo derPa* 
dre eterno j es Verbo de 
Dios,}'bra^ode D i o s , afsi 
la palabra vpcal de DioS; q 
fe predica al pueblo,qiie es 
cottio Vir reyna de'aquella 
mental eCernajes palabra3y 
jún tame te es bra^o deDios 
con elia viene fu bra§o po- ¡ 
derofo. L o raifmo fe dize I 
delainfpiracion, que espa-; 
labra fecreta de Dios con £| 
llamar con ella viene fu bra* 
c o p o d e r o f o . Quere)^ lu-
gar donde vereys eftaver* 
p ; , i dad > A ten ded l o que dize;.\ 
i j ^ ? V.3*¡£l Sabiocri ' lo'$pro«?rbios:t: 
• ocaut, &Jéen>mJh5; extendi; 
tnmum meam, & mn fuif 
<¡UÍ a/piceret. M i r a d como 
l i e m p r e que P ios ilámavef; 
t k a d e íu.bra^o,». para le-1 
, irantárGS" d e l c ieno de vuc-
t ro mal eftádo > h a z i e n d o 
de v u e í l r a par te algo : afsi 
lo.diz.e L i r a : BxUndi niá' 
I^yu In hut nu^ r M ^ > quia Deusfem 
Jdnfen. in 
per parataix¡i homine kuáxe: 
a pzccáto.dum; tamenfáciat > 
quoMn fe e/^Janíenio decía 
randae íte lugar da otra ele [ 
ganCe expoficionEmendi. \ 
mmmn meam ÉiriiSisip^fféh 
tnsoque anxilie ad me perira 
heremím. Llámete., y díte 
m i mano para traerte a mi° 
o fino^izc I^ fán í lP^ í i t í t 
Guando Dios l iamai fiem-
prc efliende la mariO, co-
rno el que enfefia dcfde le-
xos con el dedo la ciudad , 
al que anda,pei:dido:por las 
campos-, fuera de üaminoyJ 
Extendí ñmñum mkmú , y t i 
indiídrem yúns '] yiam Ye* 
cíum'.Beá^.Exmidi manum Bcda fuper 
ovidamia,qae^lquedar- -1 \ 
teenla ígleíiaxiruciiicado, 
c¥)u eílos bracos tendidos 
enlaCi'iíZ3esparalÍafnaraI 
pecador. O buen D i o s , y 
Seácr-nueftrO'j y quefiei. 
eres ? que'fuftancialeSjy 
qiioe llenas cftan de-tusini* | 
ferieordiastus fautasinfp.í- • 
r3CÍones;no puede dczir el 
pe'Gadorjque las das a fecas. 
Damas'Gon la fanta infpi-' 
ración efte-bueivDios^y Se 
fior nue iko quandio ilamal 
ffimas'da. 
L o tercero Ojiíe da : :díze -£| terccre 
Cayetano,cola inípiracio, ^gne^ejo . 
eü v tía amo nefta ció1, a moro •••ouc viene 
fa de^padre . EÜo-.p-fiicaa¿cion ^ r f * 
muy bi¿vy muy a la í a ^ l ' ^ í a B í h o ' 
g l o v i o í b P . S. An.brBho. 
declarado aquella palabra, .a l 
Apeúníihí fí^/ff.íjáclas inf-
piraejones. M i r a e n q b r e . 
ueuiipuaciomyilamamwit 
B 4 to 
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t o c ó n que la l lamó de paf-
foalaefpofa, queamorofa 
perfuafion pone fan A m -
brpfio en fu expo í i c ió : <A-
perimihiiálzt el Tanto: Sed 
extrañéis claude, claude feeu 
ÍOtcUndemw.do. Abreme ef 
pofa, a mi folo que foy tu 
Dios,y cierra las puertas de 
tu alma a los cftrafios, ciér-
ralas al mundo que es men 
tirofo, que fi te llama es pa-
ra engafiartejcx'/pm miht «• 
li apsrire aduerfaris} nec locu 
(iíjrfirf^e/e.Bueiuelaa amo-
neííar : ábreme querida a l -
ma mia , y eípofa mia , que 
fov tu Dios:a mi me has de 
abrir, y noatuaducrfario,a 
m i que foy tu dueño 3 y te 
vengoa enriquecercomis 
gracias,no abras al demo-
nio , que me caufas zelos. 
A'permlpfamte mihi , noli 
cearfíari jed dilatare, & im-
pleho te. Abre clTas entrañas 
eípofa,no me las cierres^di-
latalosfenosde tu alma,que 
tengo mucho que darte , y 
tu dicha efíá en que me a» 
tras, y refpondas, y no me 
ciexes yr: Apermmihi, quia 
de curfo orbe urr ara m fin SUJO 
Uñiart4m>&ofenfignes repe 
ti^netfacüekabm vhi requief 
cajdeota ¿tperi.ytin tefüms 
bomtn'nreelinet caput. Abre 
Hie alma rnia,quc vengo de 
difcurrir po i cíFe mando, y 
le hallo lleno de idolatras, 
gente que fe hade conde-
nar , cuyo empleo ese fiar-
me í jemprc ofendiendo, 
no he hallado donde tomar 
repofo, n i reclinar mi cabe 
5a:tu que eres bautizada, a 
quien fu Rento con mis Sa-
cramentos, porque me cier 
ras la puerta,la puerta?abre 
niejcfpofa>que quiero def* 
canfar en tu coraron. Que 
os parece, como aunque de 
paflb la l lamó, que perfua-
fion tan amoroía>y que lar-
E l quarto beneficio que 
pone Dios en la infpira-
cion,por masde paíTo que 
la dé,es reprehcní ion enfe-
war la cata del pecado al pe 
cador, para qne fe confun-
da. Exemplo dcflo tene-
mos en los a¿los délos A p o 
ftoles. Cayeron Ananias,y 
Safirafu muger en pecado 
de codicia, guardan parte 
del precio de la heredad q 
vendieron,vanfe a fan-Pe-
«fro con animo de mentir" 
le:diziendole, que no han 
guardadonada , í lno que 
todo el precio de la he« 
r edade f t áene l dinero que 
ponen a fus pies , quiere 
D i o s , para que elle h o m -
bre fe faluejlamarle/orcan 
do por inflxumcnto vnpre 
dicador de palabras afperas 
E l quarto 
beneficio 
que pone 




d e f a n ^ A n d r é s . 
que fue fan Pedro , el qual 
le d i x o e n l l e g a n d a j V k n -
d a q u e a u i a r n e n t i d o : Nan 
es mentitHS hammihus , fei 
Dco.Cwr tént&uk faunas cor 
tmm mentiri te Spiritui San 
íio ? Con eftas palabras le 
maCÓJuego fe cayo muerto 
Ananias.Pudieramos p o n -
derar aquellas palabras: No 
*s metnusbomnibMSjedDeo, 
Pecador, pienfastuqquan 
do faltas en la palabra que 
difte atu confeíTar^q mien 
Cesa vn hombre?no mien-
tes fino aDios. AV« es men-
timhommhus, fed Deo. Y 
vos,feriora, que quando ef-
tays ea fermon^que cí pre-
dicador os haze muchos ar-
gumentos de r azón ,vays a 
comunicar con el vueftra 
mala vida, pedisle ,confejo> 
daysle palabra que os c o n -
feflareys,y faldreys de peca 
do,rn entiftesrno io me ntif» 
t e s a e l j í l n o a D i o s . 
Pero Tepamos que fue ía 
caufa que fe cay eífc muer-
to Ananias, convnapala-
bra que le d i x o el A p o f t o L 
Ori^encs d*ze,que fue eíía 
palabra tan llena de Efpir i -
tu fanto, y cmbuclta en tan 
tanta l u z , y de ta! fuerte le 
reprehendió con ella * y le 
enfeñó la cara del pecado 
que auia cometido, que 1c 
caufo tal dolor; y contndG 
de auer ofendido a Dios^ q 
m u r i ó d e l gran d o l o r que 
t u u o - O y a n í o s a O r í g e n e s . 
CtHCiatusinfe mlká e[tpuni~ 
tustys etiam expiratet ^yer-
hisfciíicet Petri catlmhi%an 
tibmenimam cius.QhLte inte 
riormente las palabras del 
Apof to lde ta l fuerte le ca-
tequizaron^y le reprehen-
dieron,y le m o í l t a r o n la ca 
ra de íu pecado, y que A n a 
niastuuo tal contricio, que 
la contr ición , y dolor que 
tuuo le mato • Dichofa 
muerte l O ü murieíFemos 
todos como AfianiaSjde pu: 
ro dolor dé auer ofendido a 
Diosjquegrande dicha fe-
ria?San A g u f t i n fobreefte 
hecho dize: Quid ergoage-
hat Apofiolusinifit'Vtpir m-
teritu m carnisjalmifpmta-
liconfulsret. V i u a elalma* 
aunque muera el cuerpo. 
Mi raChr i f t i ano como en 
el llamamiento , lo v k i m o 
que Dios ponejes la repre» 
henf ion, y eí enfeíiar la ca-
ra de la culpa, para mouer 
te a que tengas con t r i c ión 
y dolor de auer ofendidos 
t u Dios ,y Señor . 
Pues fi tanto s bienes , y 
beneficios da n u e í l i o Dios 
confusinfpiradones, porq 
las eíViman en tan poco m u 
chospecadores?Porquc no 
lasadmitenf porque no r e í 








. E n í a f e f i i u ¡ d a d 
fj'onae? principalmente lia fegunda psIaira f u e r A ^ ^ 
mando Dios al pecador pa qm niQricmini.Dc ninguna 
ra darle fu gracia? JÉlderno manera nuu-ircys.Laíef ce 
n io te llama , para que feas vaiEritisficutdijSereys ¿o 
fu efclauo ? Dios te llama, mo Diofes.NotaS. A m b r . 
paraquereasfuhijoiel de- q a q u i dio principio el de-^. 
m o n i o para empobrecerte monioa laidolatria,procu- ^* ^  ¿-r ' 
D ios para darte fus teforos; rando introduzir muchos. ^ J 
el d e m o n i O í p a r a cegarte, y Diofes en el mundo, 
dar contigo en e l in í i e rno ; Deftas tres palabras que. 
D i o s para alübraiCe,y dar- dio a céfo viene a cobrar el- _ 
te fu cielos y que aya tantos demonio los réditos dellas, 
cjue n o quieran oyr a Dios de jos hijesde A d á n . Qual 
n i refponder1e,y querefpo fuelaprimera^ Cnrprace" 
dan ai d e m o n i o í D i x o l o b / ; i í .^afef Pefla cobralosre , 
del) u (l:o,que, ocemexaffo ditos.jquado a t i pecador te 
f rismncxaudichQuzno oy tienta defpues de auerfeté 
IGÚCI» r i a lavoz de l exaftor; faca muerto elhi'jo , y te dize: 
prendas, y d i z e fan Grego P o r q a t i , q no tenias mas 
r io , que eí le exactor laca de efle h i jo } te le ha de l ie* 
. .prendas es el demonio,q.ue; uar D i p s í q le has hecho t u 
en el para)Ko-dio a eehfo a a Dios , para q te quite de 
, .nueftros. primeros padres; delante el ed íea to de tu Ca-
tres palabras, y viene a co^ fa,y eíía preda cara de tu a l 
brar los corridos, o rédi tos m a í H a z e co efto q el peca 
de ellas de ellas de fushijos. dm í e h u é u z a mkzviií cié-* 
S , Gregof Escaffor efl damon^qm in .pa l o ,y le d igaaDios , con gra 
Magv.li'4 rniiU homim peccanti pecu- de impacicc iarPorqj fer íor 
mor.ca^i' comodamtifedincítate raelleuaftes el hijo, y co el 
cHfcete,hanc quotidie:. c/t vftt m i alegría ? Hermanoi m i -
GtmU.X ris Las tres palabras rad que eíre ,porquc,es por 
í |uedio,foneftas,L^ prime quedeferpiente:de^ldea 
ratCwpríecepk yofás 'Díurt \ Dios fer D i o s , que eíTd es 
Poro avofotros os ha de po fer I^ios poderQfo, q.ue:pue, 
n^r Dios l eyes , fiendo gen de h a z e r l o q u e q u í í i e t e r y ; 
tetanfabia-, y t a n diferetaf lo que mas nos conuenga. 
p'erque os ha de ceñir con Pero vos que tan impacien 
pi'eceptos,como í lno fuera te.eftays pidiéndole cuen-
dcslici'eS;íiao efclauosf La [ t a , ^ f « { c ñ a l ^ u c t f a p p y m * 
^v;'.." T * . Y d a 
do la voz del e x a í l o r faca defcle.que cayó ma lo j i a í i a 
prendas ; eiTaimpaciencia que murio.;noie oyeron-o-
. que teneyssfon los réditos tratpalabra, fino fue eüa jc l í p j ^ ^ ^ ^ 
. que le pagays al demonio, ^goj.q es t resoros i l icgauan • ¿ - i 
oY, Lafegunda palabra e- relieiofos copadeciendofe ! ». 
ra: A'eqHaquaw monmim. de ¡ u a l m a , y poiuedoie vn 0.0 e ^ 
Dcf la palabra cobia los cor C h r i i l o delante, le d e z i a n : ° . s^ • 
ridos , quando a la íeño'ra heraiano3poncdlQsojosen 
r que tiene ciacuenta afioSjIa efte Señor, q os eirays m i i f 
haze que fe afey te,)' fe p.oa r i endo , ) 'ped í Ue perdodr. 
ga cabellos poftizos, y to- v u e í l r o s p e c a d o S i r e f p o d i a -
mando el efpejo enla ma- digOjq estrés oros: h e r m a -
noda dize aloydojnoeftas rio pefaos mucho de aues° , 
vieja j n i morirás en mu- ofendido a DioSidczid qus 
chos años , bien puedes la- f i : bruxeleaua la colcha de 
z i r , y campearcon tu bue la camaíComo f i jugara $ y 
. íia gracia . Quandoji i i mas refpondiojdigo, que es tres 
j i i menos tienta a muchos, oros, aqu-i eitá junto a m i 
que e í lan defauziados de q u i e r a c l o d i z c í . A n f i m u ^ 
los méd icos , que no fe han ^rio efte defdichado hobr ej 
de m o r i r , y que e l andar . d i z i e n d o j d i g o ^ ] estrés o - ^ Gregm, 
los deudos tan folicitós tra- ros* Efce dize S, Gregor io jtfagnjn [0 
yendo nucuos m é d i c o s , y Magno , oya la voz del exa Ciim(jíí¡{f¡a 
p a n d ó l e s prieffa que haga £lor f a c a p r é d a s t ^ ^ i « í ' « ? a s 
te (la ra e n to, e s po r e 1 d e (Te o ante yace exañons enm erns 
; que t i en en de verle muer?» ientMione p$lfam!ir,fed?2o es 
:to,para he reáa r l cpe i fuade xaudimus ¿fp pulfanti refíjli* 
le quenoconfieíTcji i i reci^ musX e l l o es cobrar el de« 
balos Sacramétos jporque monio los r é d i t o s de la f e -
íi lo haze fe puede dar por güda palabra: Nequáquam 
muer to , y afsi vemos mu?" mommini. 
•chos Á ef tando defauzia.i» . La . palabraq dio a céfo ^. ? \ 
i dosáe losn ied icos jnoqu íe esj £riíis ficutHi/.Sereys co ' 'u"¡' 
j e n confeíTar.O gran tcnta m o D i o f e s . D e í h cobra los rfailOS. t l 
xiondelaemoniojdizefan Gorridos,quando hazeem- ¿c ]a t 
GiQ^pñQ'.Humsigiíursxa penar a í o s h o m b r e s , para !CTrC£" 
. m í i eft t m m o mifeva fuftcntar vanidades., p m* ra Pñia!¿ra» 
^ Jug^iQnk . E n c ierta -fuadiendolos que fon v» 
%G>'^ partemmio VÍIhombre,y nosDiofes en h tierra , Í8 
£ n U f e j l ' m i r h d 
que merecen fer adorados, cllosr todo es pagar réditos 
que reprelicíidan a fus cria al demonio de aquella pala 
dos/i quando dando el re- hx'A^rmsficutátj. O peca-
caudo no hincan la rodilla dore^fórdospara oyr aDios 
«n ti-erra: y afsiay muchas preílos para oyr aldemo-
feñoras muy vanas, y muy nio. 
cuydadofas dequeítiscria-' Pero fepamos para qjrc 
das las hablen derodiliasíca llama Dios a muchospeca-
i \ por fuerza quieren obii- dores,y quiere que cambie 
gar afusmaiidos3queeften los llameníusPredicadores 
í iempre adorándolas, c ido fabiendo que no han de-ref # fi — 
l a í r a n d o e n e l l a s , y ^ u e t o - ponder. Por Hieremiasdi 
da la caía las tiemble , y las xo: Et loqtterts ad eas smnU 
a d o r e . D í z e MoyfesBarcé K>nhahacy& non Audim te, 
cep ha s,q«e por que Eua co & yocahis wSj & non ref 
mojwimeio comió prime- debunt tih't. Predicadores 
rola m a ñ a n a ? nofucrara mios,dadvozes, llamadme 
zon que llamara a fu raari- a cft0specadores,no o hila-
do , pata que comiera pr i - te que fe que muchos no 
sneroí D i z c cfte D o é l o r , hande refpondtr. P u e s í i -
4] el fin que tuuo E u a , fue tío han de rcfpondcr, para 
de fer Diofa primero que que los han de llamar? Pa-
la marido fuclTeDios, y af Ta que f Y o os íod ire : para 
íi como el en lo natural era fuíláciar ei proceíTo del tal 
fu caVe$a ,<ellacnlo diuino pecador. Llama la juflicia 
fueíTe cabera del hombre, a pregones a vn delinquen 
para tenerle fugeto . Cwr te, bien fabe que no ha de 
prmsnon'vocaifit ^ídamiyt refponder,anteslosprego-
ipfe pYtGftdmtynmirum traf nes firuen de que fe efeon-
f o m m ipfa frior cupielut, da mas : pues para que le lia 
^ dittinime pr¿cire,'ficfttip- man ? para íuftaciar fu pro 
Jbhfislidf- fihHmaritaupraceffefatjyt ccíTo-Lo mefmopailaenel 
y ™ ^yri impetmmQhtinmtOQ aquí tribunal de Dios , manda a 
£pifcopj.í> |aSqUedoa las mugeres la fus predicadores , que no 
ío. Biblio, van^aá que tienen de que ceflen de llamar al pecador 
^ ^ ^ ^ rer fereftimadas j y adora- afus Angeles hagan loracf 
í w m , lihro ¿as) y e| qUerer fer muchas mo con fantas infpiracio-
Wpwdtft* cn(ü.C3íh>cd}oQ$asáefosmA nes , y lo que masadmi-
ridos, y mandar mas que ra , que el mefmo Hijo de 
*" Dios 
de San Andrés, 15 
Diosfenos introduze ron 
Vjalm. 68. co^e vozes: Lahoráui 
eUmms» raHía faffffi funt 
r . . fauces mea. He trabajado, 
U i o s r o n - á izeef te feñor j l l amando á 
co de lia- e ^ s pecadores, ha^a po-
mar al pe- Rermeronc0f pues vida 
cador. ^riQr m'10) para que 
fon Cantas diligencias, pues 
fabeysque no han de reí} o 
der 3 poiquenoosdoleys 
del canfancio de vue(iros 
Predicadotesfparaqüe que 
reys feñor que las d i l igen-
cias de los Angeles den en 
vaciofy loque caufa com-
pafsion es ei veros ronco de 
llamar á gente tan contu^ 
jnaz.y dura.Ya lo he dicho 
para fuílanciar el proceíTo 
de fus culpas, y juílifícar 
mas m i bondad, y mifer i -
cordia,que no fe canfa de a 
guardar á mgra to í . O blan 
dura de las entrañas de 
D i o s f O Rey fufrido,y pa-
ciente , quien no te firue? 
quien no te bufcafquien fe 
hazc fordo á tusl lamaraié^ 
tos? O dichofos A p o d ó l e s , 
con que pronti tud refpon-
dií les al llamamiento de 
Chr i f to íSan Chr i fo í iomo 
fe admira mucho de fu obe 
4iencia,y dize,q.ue oy nos 
la pone la íglefía por exe-
p l o , para que fepamos ref-
S.'Chnfoft, ponder á Chrif to quando 
hom-14* w nos llamare: Talsm cjuippe 
MattbJAi a mHs o k d m t i m $hn¡iu$ 
effliigitatf'Vt ñeque purMum 
tcwporisÁiffcYamnS) etiamfl 
nos aliquid mcejfáúum yrge» 
re yideatur. Y io mifmo d i -
zefan Laurencio lu f t iñ ía - ^ LdUteti 
no,que nos llenan deconfu iuftin' fer* 
í íon eflos fancos varones, dehacfefti» 
pues en llamándolos lo de- uitate.Reue 
xan todo:y Pedro D a m í a - retid.Petrus 
nodize : Jncalefcat cor no[- Dam.fer.t 
trumadtampromptee obedie ¡ariftik 
titíitamferuentijsma deuo* Andrea* 
thnis exemplum.Que todos 
nosauiamos de feruorizar 
con el exemplo de tan fan-
tos padres,tan obedictes, y 
de tanta fee,que dize Chr i S. Chrifoftl-
{oñomoiPnnm y e r h m m hom. 14-¿a 
dum.audierunt,Sohvm pa* in Mauq* 
labra d e f n u d a o y e r o n r V e » 
niosen p o s d e m i j y l u e g o ó 
bedeceniy fíguen á Chr i f -
t o .O confufion de muchos 
Ghriftianos, á quien Dios 
llama por tantos caminos, 
ya conpromefas, yacona- 5 
menazas,ya co caricias, ya 
dando,ya p ro í l i ando en v -
na cama, ya por medio de 
fusPredicadores,que noay 
figura de retorica de que 
no vfe Dios,para obligaral 
hombre á que le quiera ref* 
ponder. Nonos hagamos 
fordos, fino re ípondamos , . 
y figaítiosa vn Dios ', en . 
quien hemos de hallar ver-
dadídefeafo^padre, amigo,, 
am paro,y v n c.fpofo fíe 1 sy a 
morofo áe . nueitras al mas» j 
E n l a V e f l i m d a d 
m s c v ^ s o u n 
Loque fe empieza congracia de Dios ¿nofe 
, acabar con mduflria humana, 
p TYdiñismihus , fmni to vna yédímíüÍGa, para lá 
^[unteHm, Si ios llama pefquer iaá qlosllaraal*!116 
para pefcadorcs , para que es pefqueria muy dificulto 
les mande dexar las redes? fa^esncceíTano para ella q 
noí 'uera mejor fe las lieua- Dios déla red de fu palabra -
ran con figo? D exen las re- y i]ue el Efpir i tu Santo fe 
deseque les quiere enfeñar poga por cebo enlas mallas 
G h r i í l o en eíTo^q lo que fe de ia red , para que caygan 
empieza co gracia de Dios íospezeSiLa glo'iTa in te r l i - Ghffd intef 
no fe puede acabar con i n - nial dize i-Faciam vos fícújU'izflttS* 
d u íh ia íi u m ana.Empecaro pife atores ho minum: ab te r fm 
con la gracia de Dios á fer jlratabortít Doñorjiifi Deus 
pefeadores de liorabreí.:!de fociatquod proficiatEs pefq 
xen fus redes , no pienfen ría que el mas fabio no la fa 
que con induítria humana bea hazer con fus redes, fi 
fe podra acabar eíTa pefque Dios no acude c^n las fu -
ria: Hamedado mot iuopa yaSjápér€ci©na« ío que fe 
rafeguir efte cocepto D i o empego con fu gracia , y^i^Wo Caté 
jDhmUfíS n i f ioCar tuf ianOíquedi^e : los mifríio dize H u g o C a r - ^ 
Carthu. in Faciamvosfieripifcatoreslx} demhFaciam'Vosfieri, mn jij[(ííf¡})C^ 
Mauh»¿4» mitiumMeftjcnílkiiamyos dixitfadamejfejedfieri:pa~ 
pergratiam ^Apojlolatus, pif ra que ent-ieda el pefeador 
catares homlnum, D e fuerte de almas,, que de hucuo le 
que con gracia empecaron Ka de hazer Dios peícador 
afer pcícadores, y no qual de almas,y que todo el cau 
quiergracia,Guogracia de dai,ygracialohaderecebir 
p i ' Á p o r t o l a d a , y l o m i f m o d i de Dios . Biieluelia d e z i r - ^ f 5 
• , ? ¡ ze Euthimio:u%¿¿í ^ e , W z h Hugo Cñxútmh Fació, 
tn • an *c* fcfe.qú¡faafq & pro mí&upi yospeyipiJcatQresíwwinifmy 
^* quá pofsidebint J%mat aheo trvpr£hndarum)nonreru¡ t'c» 
rationaíem fagefta.&in mare peralium. N o os llamo para 
facídimttentssi pvGptjahm hazerospefeadoresde pre-
h&mnes.upiantit$zK%n \dLS bendasrqueay muchos E -
*edesjq ksiia4eidar C ^ r i ^ - deíiaftkfS; 'queaüiedol<3s 
. i D ios 
Dios llamando a fu Tglefia 
parapefcadoresdc úmas>e 
líos oo fe quiere dar por en 
t e d i d o s , f í n o q u e l o quiere 
ferdeprebendas^dexan fus 
ouejaSjeftanfe en la Corte 
por meiorarfe de renta , y 
dignidad.O mi l vezes def-
dicliados pefeaderes , que 
os l l a rnóDiosáfu lg íe f iapa • 
rapefcaralrnas3y os hazeys 
pefeadores de^prebendas. 
Pero no me quiero diucr 
tirjboluamos al difeurfo: de 
xen las redes,que les quie-
ro enfeñar, q u e í o q fe em-
pieza con gracia ÚQ Dios , 
no fe puede acabar con i n - , 
duflria huimna» V n enfa-
yo deftaveí-dad^que lo que 
fe empieca con gracia de 
D i o s j no fe puede acabar 
con induí t r ía humana/qui 
fo Chr i í l o nueftro Señor 
Jiazeren S,Pedro: y paraq 
el conecto fe entienda me -^
5or,fupongo quePedrofue 
gran nadador,ranto, que di 
ze S Juan\que:€n cierta o-
cafion viedo Pedro aChri f 
to orillas de! tnarjque anda 
uapsfeando eo va ba íqu i* 
•Ik-jafsí -como conoc ió que 
eraChrifto^/ií l iGfc íu tuni 
t z ^ e-ftatsa deffiudo 3 y afsi 
veftid o fe arrojó al mar '.'Pe 
?$#Í4- trm ámtcn yidijfcttfuia Do 
minuseft ¿única fuccinxitfe. 
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nudos. Dos cofaspóderaos 
aduertir en eí ie hecho de 
Pedro.Lo primero,para q 
fe.vifl;e,paraecharfealagua 
p u e s a n t e s q u a n d o e í l u u i e " 
r avc í l i do fe auia dedefnu-
dar fque quien fe arroja v ef 
t i d o , parece que es linage ' 
d e ^ e f e f p e r a c i o í v y anief-
gala vidajponicndofe a pe 
l igro de ahcgarfc.S. C h r i -
f o í l o m o d ixo , q fe echó ve 
í l i do ,po r í a l i r ala orilla co . ^ 
honeftidad delate de C h n í ^ C h r [ M j m 
to:ISidcs &nmYentu>& d* fwvcJ 
jifimu, Axú efguefs la v i da 
antes q falirtorpe,y defriu-
do en prefenciade C h r i í l o i 
O que bueno era efto para -
ios profanadores de los te -
plosrpero nomequ ie rod i -
uertir,fino yr eo m i concep 
to adeiáce.Lo fegundo q ay 
q^e adnertirenefte hecho 
de Pedro^de no ee-harfe def 
nudo al agua,q era gran na 
dador^puesfc echó v e ü i d o • 
T engame cuenta el audico 
r ió con efto de que era gra « 
nadador. £ n otra ocafioa -
vio P e d r o á Chrifto ' , que 
venia por encima de las a-
gaas , PedroeRaua en el s M m M * 
mar pckádo^y á\yíO\eiDú* 
mne3(¡tues3 jube me irenirs : 
á i tefuper aquah 'Seüor j Í4 J 
eres tu mi macflf o j iaz qy9 
vaia a t i andado por en cima 
d©lasaguas:dixoIe C h r i i l o 
Sn la FeJiiuUdd 
StjM4tt,¡4. F e n i i V e n V e á t o : E t decen quitafelea pocos paflós q 
dens Petras de nanicula, am- dioJiundefePedroj quiere 
tuUhtfupsr a(¡Has,yt yeni- aprouechar del arte de na 
ret adlefum;& cüm cospijjet darjhallareinabil, nopue-
mergi* ex c lammh áteens-y d e i e s n i e n e R e r q u c l e d é l a 
DumineJdHum msfac.SoM mano Chrifto # y le faque, 
dolé las agua: Chr i f io , GO- enfeñandole^quelo que fe 
mo fí Fuera tierra firme, em empieza con gracia y fa-
pegó Pedro á andar por en uorde Dios>no fe puedea-
cima de las aguas, á pocos cabar con iuduí ír ia huma-
paíTosqdiOí lcuá tofevnay n a . E m p e ^ ó áandar por en 
rec i to ,empe^ó Pedro á hü cima de las aguas con fauor 
dirfe,y temiendo anegarfe d e C h r i í l o , elTcmiTmo fa-
davozes: Dawm/e, fainum uor le hadeayudar haftafa 
w e ^ c Señor^que rae aho- l i r , y en faltándole fe hund í 
go/aluadme. Q u i e n l e d i - rajaunque mas nadador fea 
xera3Pedro nadad,yno os a H u g o Cardenal dize, que 
hogareys, que ya Cabemos Chrif to fe huno con Pedro 
que foys tan gran nadador, Sicut auis pullttm de nido ca- ^ ^ 
que vcftidofabeys nadar^ f u m m ^ i n i d u m reducit, Co j 
nadad,Pedro;nopuedo,ha moelauezita queconfua- 'I<** 
llomcatado, y veoque me yuda empieza á volar fu hí 
hundo^aunque mas diligen juelo , el paxarilio fale en 
cías hago para no anegar- .corapaf i iadelamádre vo*. 
mejque me ahogo, focorro lando del nido,dcxala,cae-
HugXárde 
Ser iorChri í lomíOjque me 
aneo-o.Quemifterioes ef-




yudarla para que buelua al 
nido,Afsi le fucedio á Pe-
y en efi:a ocafíon no fabe drogara que entienda que 
nadar? E l ra i í i e r ioes , d i - lo que fe empieza con gra-
zeHugoCardenal jqChri f ciade Dios, no fe puede a-
to nue í l ro Señor le quifo cabar con induíl-ria huma» 
-na.Es dotrina efta del Con 
.ciiio.ArauÍjcano fegundo. 
Canon diez y nueue: Quo-
ttes bondoperamur^DemnO' 
na.Ernpe^o andar por en- bis,atqmmbtfcumí'vt opere- Cwc. A u u 
cima de lasaguas^con el au- mur,o}eratM Es dotrina del fieanu.i.Ca 
xilio;yfuauor de C h r i í l o , gloriofoPadre S . A g u í b n : non i$ . fa?i 
J l k 
enfeñar á el.y á todos, que 
lo que fe empieza con gra-
cia de DioSjnofe puede a-
cabarcon induílria huma-
dejan A 
jiugufl.Uk lllequipraparat yoluntate, 
gratia, & cooperando perficit > quod 
& libero ar operando incipitjí la Igleíia 
hitrioc. 17. en vna orado:L<íí*g7>e,^«<c 
Ecclefia in fumus Domine, fupplmhns 
quadam ora tuis^t coghemuste wfpiran 
tme, te qux retía funt.&tsguUr 
nanteeademfactamus.Lzéo 
trina que de aqui facamos, 
quecntiendan todos, que 
lo que fe empieza con gra-
cia de Dios,no fe puede acá 
barconinduftria humana. 
Empegaron cqn gracia de 
Dios áfer pefeadores de ho 
bres,dexenfus redes, que 
cftapefquerianola han de 
acal)ar,ni coníeguir, con fu 
induftria. 
Aluchos temerarios buel 
u e n á c a e r , y á ofender á 
Dios, y á perder fu amiftad 
porno confiderarefla do-
trina. Empegaron con la 
gracia ele Dios hazer vna 
buena confcfsionjempega-
ron áperfeucrar^auiedode 
pedir cada diaá Dios per-
feuerancia , y gracia para 
llegar al cabo en fuferuicio 
no lo hizicron , antes tc-
niendofe por fuertes, y 
fiando de fus fuerzas, fe rae 
tieron en las ocafiones, pa-
reciendoles que con fu 
induftria acabarian lo que 
fe empego con la gracia de 
Dios . Lafefiorale parece 
que es honrada,y que ha he 
n d r e s . 1 7 
cho grandes p r o p o í í t o s , y 
queaunque íe buelua á po 
nerenlaoca{ion,no perde 
r a á D i o s , p o r q u e l e parece 
que tiene induí!;ria,para no 
dexarfe vencer : permite 
Dios que cayga como L u -
zifer,por prefumida.Oquu 
tonos importa la perfeu-e-
rancia,y entcderqloqucfe 
empego co gracia de Dios , 
fe ha de licuar al caboí Mas 
valevnapccade vir tud a-
copa ña da con peifeucran-
cia^eftar pidiendo í iepre 
fauor á nue í l ro Dios ,q vna 
gran vir tud puefta de parte 
de los propoí í tos , adqueri-
da en poco t iempo. 
Es la perfeucrancia co- Similitud. 
mola honda de D a u i d , y 
los grandes propoí í tos co-
mo las armas de Sauljqcon 
ellas 110 mató al gigatc, por 
que no tenia vfo delias, y co 
la honda,arma flaca, le ma-
tó ,por el vfo,y perfeueran-
cia q tenia en tirar con ella. 
P e q u e ñ a vi r tud que fea la 
vueftra de parte de la per-» 
feuerancia,fcrá la honda de 
Dauid,que dérribarey s g i -
gantes con ella ^  y grandes 
propoí í tos repentinos, aun 
que fean acopañados co vir 
tud grande repentina, p o -
cas vezesfe vencen gigotes 
co eftas armasrni tápoco va 
le en la cafa de Dios auei íi 
C do 
Snldfejlimdad 
fidogra Tanto,fi al prefentc 
foys pecador: no os han de 
juzgar í i nopo r loqíbys. ' lo 
q.ucfe cftima en la caía de 
D ios cseícar fi^pre perfcuc 
raudo en fu gracia; pesque 
Dios j'UZga.a cada vno enel 
citado que le halla.Ello d i -
ze S.Hilario,q quilo enfe-
fiarnosChuflo nue í l ro Se 
fior,quando p regü tando le 
e lPon t i f í ceGayfaS j í i era 
1 i i í o de D i os ,r e f p o d io C h r i 
h U t i k 27. Üo-Tu dixifiü T u l o d ix i f -
te,de pretérito,cofo que ya 
paí íó:y haziendole ¡a m i í -
Chr i f to al maPregüt:a PonGÍo,Pilato 
Pont í f i ce Ie^ ix '0 ' Tuduis' T u l o d i -
hablo deco zes:hablole deprefente á ef 
W f a d a i ^ y * X S ^ d o t e de preterí 
Poncio P i t o : D í x ; ^ Q i j e iniRerioes 
i.,,.,, J , e í l e íd i zc H ü a r i o . E l railie 
lato de cola . - ,0 i 
prefaite no€s,q el bacerdote Cay-
.* fas fígnifícaua el pueblo í u 
dayco, y PoncioPi la toel 
pueblo Gent í l i co , y aüque 
aquel pueblo luday co le a-
tna cofeÜadopor Diosen 
los íactificios, en los ritos, 
en los Profetas, por quanto 
de prefente le eita codena-
é o a muertc,y nole conoce 
K o e f t i m a C h d í i o lo paila 
do,y afsi á\Ko:Tu dixtjir. di 
x i í i e lo en algún tiépo-, fue 
cofa cj ya palio, todo io has 
borrado cola malicia en q, 
te veo, A P o c i o P ü a t o q re 
piefentaua el puebloGct i l i 
co,porquat<>Iep¿ocÍ3ró I I * 
bratvy el Ccturio Genti l , q 
tambic reprefentaua el puc 
blo dclosGetiles,leauia de 
hazer aquel p e q u e ñ o ferui 
ció quando elhmieíTe en la 
Cruz de dezir : fcrefiUus- t ' 
Dei erat ijle:pov efto habla * * 
C h r i í l o de prefente a Poa 
ció PilatOjdizicdo: fudicis 
Tuiod i ze s : e f t imádomas . 
a q l p e q u e ñ o conocimieto 
qe! puebloGentilicotenia 
ya,qlosferuicios déla Sina 
goga, porauerlosborrado 
co la malicia prefente. Las 
palabras de Sf Hi la r io hazc 
mcnc iodePo t io Pilato,q[ 
reprefentaua el pueblo Ge- i t 
tiHco,y éizciPerfidempra- B l U n m C d 
fentts (onfefsioms[alus gettu none 1 x'íUm 
eft , (¡ubdlmdefttqui antea Matth, 
tgnorabatJoqHatttr, qmd hi~ 
negant (¡ni ánua loquehantur 
Perfeuerar,y eftar en gra-
cia, de Dios es lo que i m -
porta. Son los que no per-
feucran como vnas h o r m i -
gas flacas , que acometen 
el vafo de la colmena, por-, 
que olieron en ella míe!;, 
van royendojtoparon co el 
eduque amargo, qlasaue-' 
jas dan al vafo vn baño he- N o ay He-
cho de yemas amargas, r t t i gar a las dn! 
rofela hormiguilla q u a n - ^ u r a s d é l o s 
do fmtio loamargo : p e r o c o n í u e l o s 
ay vnas horinigas grandes de Dios , í i* 
m^at i eras^aunq t-opan lo no es p a í í | 
a m a í -
Sepor íoa aiMargo^raBajan íiaíl-a I k - aos aBab i íon ia /ye tañía fu 
margo deía gar a i a m i c l , porq fabcn^ trifteza.que en líegafídoai 
peniCenda defpuesdei e í tuque araar» lügar de la t r ibulac ionjC©!» 
go le ha d<j haliar la miel . 
Afs i ay vnos Chr i í l í anos 
flacos^eíleá llegar ala miel 
de las dulzuras de que g o z i 
los grandes amigos deDios 
pero como antes de llegar 
a ella dulzura fe ha de paO 
garon los mftrunien|osmu 
lieos de los fauces./» [dici- Pfaí. 11 
hus, in medw eius 
musorg.mmfira. Yo digo . 
q eílos Hebreos,¿"í/í/íe ege * 'Jt i i em^ 
fií^e^íiáuuirron necios, q 
el ami";o de Dios ha de to-
far por alguna amargura, mar con muíica^ ' alegiia h 
en fiatiendo qualquier d i f tribiilacion.-y afsi alaba mis 
g ü i l o , óduficultad, como choían A m b r o f i o á l o n a s 
hormiguillas flacas fe reti-
ran: los juftosfon hormigas 
STioatreras,y viejas, 4 faben 
quedefpijesdelas amargu 
rasdela penieenciaife hade 
hallar la dul^iíra de la miel 
de las cofolaciones deDios. 
Perfeueremos, pues m u -
chas vezes aueys empega-
do co la gracia de Diosáfer 
buenos, pedida D i o s q os 
de mas graciaipara perficio 
nar con ella todas las obras, 
y la vida halla al cancar vna 
buena muerte. 
Grande exemplo tene-
•fy , mosde todo lo dicho e ñ e f 
A n d mina tC APofto1 de Dios S - A n -
n rcs ^ dres.El gozo,y alegría con 
que caminaua al martirio, 
es indicio de la gra caridad 
de fu alma,enfeüa a los de-
más mártires el cotentaraie 
to co que fe ha de tomar el 
xnartirio.Quadolosdel pue 
b lo de PÍOS fueron cauti* 
fnaEtino¿ 
que oaylaua, y fakaua de 
piazer dentro deí vientre: 
de la ballena, haziendofief 
ta á fu trabajo, y tribalacio. 
Viendo que aquella érala s . A m h M , 
voluntad de Dios : Pjdíl?* 
hat in y tero ceti, qui mare-
batin tenis* Afsi Andrés a-
legrafeen ver laCruz , que 
toma el trabajo l y tr ibuía» 
cion con muiica, y alegría, 
indicio de que fue Apof- ' 
tolde ley.Ticne vn hom-< 
bre vn perro, es de ley , l i -
gue la ca^a, nofolo por e! 
prado florido, fino aun que 
fe le entre el conejo entre 
^ar^as, le f iguehaíla darle 
alcance,entraf€ elpcrro por 
lasefpinas,nole pierde haf 
ta hazerprefa en el. O bué 
perrOjbien empleado elpa 
que comes, perro ai fin de 
ley.Otroperro ve-reys que 
figue el conejo por el cani 
p o í t o n d o ^ p e r o f i f e l e eíi« 
C z t u 
Snlafeñimdad 
tra entre ^ar^as, yefpinas, clauer huydo de la C r u z 
allí le pierde^uegofe dede quadoprendiero á G h r i í l o 
i ncjnofe atreue entrar por y dize elfanto, qe íTaesdc 
la^ar^ajcfpanCanlelaserpi- las mayores grandezas que 
• ñ a s . O mal perro, no es de ayqdez i r de A n d r é s . Bien 
ley,no le den panjcuelgue- faben todos.q la muerte de 
le devnarboljy muera ahor Cruz fe llama arroyo enlas _ 
cado^puesnofabedaralca- diuinasletras:Z>í tomnteift ¿JAUta,, 
A y C l i r i f - es a la ca^a. Vereys vnos "via hihet, d ixo Dauid ha- " j ^ ^ ? i 0 ^ 
tianos de C h r i f l i a n o s q n ó f o n C h r i f blando d é l a muerte de 
l ey^Chr i f t ianosde ley , figueáDios Chriftoipues elque ha de 
t i a i u s í l o - por el prado ameno , de pallar vn arroyo d i l icu l to-
xos. lasprofpendades, pero fi fo j iuyc del arroyo, da paf-
Diosfe entra entre ^ar^as, fos atrás para co mayor fuer 
y efpinas de trabajos,envna ^a,y briopaíTarle, y no aho 
carccl,vna enfermedad,alii garfe en el. D i z e S. Pedro 
pierden á Dios,nole faben ChrifologOjqne no pienfe 
dar alcace entre efpinas de nadie que quando prenden 
congojas.O malosChr iñ i a á ChriftojAndres huye de 
nos,no Con de ley,quitenles la Cruz,que aquello no fue 
el pan cofagradoque no lo fino apartarfe del arroyo 
S. A n d r é s merec^:^on Perros^el'na^a paratomar buelo, y comas 
A p o l l o l cafta.Otrosay tan leales, q fuerza, y briodar elfalto. ^ p 
de ley, liguen a Dios , no folo por Las palabras del fanto: A ^ r f j ^ 
la profperidad, í ino en las cruccm quam vefugerant, pofl ' } / 
tribulacionesjaunquefclcs UAcmiuníUi yirihm ima* * ! 
entre Dios entre efpinas de á w í . N o f u e h u y r d e l a C r u z 
E n e l p r c n congo)as,alliíe dan alcace. fino tomar buelo para ve-
dimictode Eí los fon Chriftianos de ni r a ella con dobladas fuer 
Chri f to ley,tales Andrés , qfeleef- §as , que por no tomar 
^ n j r e s n o code Dios entre efpinas en buelo el mal l a d r ó n , fe 
j1Uye¿e la vna Cruz,yal l i ledaalcan- anegó en el arroyo de fu 
(3ruZj(]n0 ce,y fe entra co Ímpetu por Cruz . Que mi í í e r io tie» E l mal la-
tom6buc-^a^rLlz > Por no perderle, ne el morir enafpaefte A - dronfeane 
lo para acó como el Perro ^e Ie>r Vor poftol í Es la mayor gran- g ó en fu 
jncter el ías e%inas^r?arías- deza que ay que dezir Cauz» 
mart i r io fan PedroChrifologosque de fan A n d r é s , y el ma-
cón mas ^ alguna falta fe podia ha- yorfauor queChrifto h izo 





Ya fabeys q el afpa es í l m - man en poco eífe bcnefi-
bolo dereconci i iac ío , que ció de elxarlqs reconcilian 
por eíTo el fanto Of ic io la do con fu Eterno Padre, i os 
ponccnlosfambcnitos alos qualesen vez de agradecer 
reconciliados: ella dizien- el beneficio, eí lan ofeadie 
cocil 
do.? Chriftc^era neceíTario 
vn medianero quc l i i z i e í l c 
efla reconcil iación entre 
ChríÍTo y los hombres.Ef-
te es A n d r é s . V n hombre 
SJuan» 
p u e í l o e n vnaafpa viene á 
tener la vna mano en la tier 
ra,y la otra en el cielo : con 
la que tiene en la tierra , to - . 
mala mano i los hombres, A n d r e s ^ 
y con la que tiene házia el concíl lalos 
c ie lo , tQmalamanoaChri co 
: C h n ü o . 
do aquella afpa p u e í h en el 
fa!nbenito,e{lc hombre en 
icion a l g ú n t i e m p o fue a polla ta, 
pero ya fe ha reconciliado 
con la Iglefi^jdefuerteque 
el afpa es é m b o l o de recon 
c iüacion: pues el mi í le r io 
q tiene el morir Andrés en 
afpa , esenfcí iarnosque es 
e l Apof to í quereconciii a a 
los hombres con Chr i f to . 
Chriíl :» nosteconcilia con 
el padre eterno, que afsi lo fto,y haze pazes,y reconci 
d ixefan l u á n : iAdftocatum lia a Ckr i f to con los horn-
S, Bemtf'd. habmusüpid 'Pattemi y fan bresrque entre el fenor,y la 
fer^M^a-^ Bernaaclo:€ér |2«í reconci' familia de cafa, ordinaria^. 
taíi Domni Uatioms apud Patrem media mente quando ay pefadum 
%nprincipo, torXvobfes: Medianero, y bres,e}raayorazgohaz.epa 
rehenes de xmeftras mife- zes.Es André s el máyoraz f 
rÍ3S,por eíTo fe q u e d ó ver- go de la Igleí ia .á el le com 
tiendofangreen el facri i i - pecee l reconc i l i a rá Chr i f -
cio deIaltar,dando á entcn to con fus hermanos. Sca-
der,quc es perpetuo redem mos todos muy deuotos dé 
ptor del hombre , y que al A p o í l o l tan poderofo, pa-
pa lío que los hombres van ra que pues á menudo foys 
ofendiédo áfu Padre,Chri flacosjá menudo os reconci 
fto les ella recocüiádo co 
aquella fangre, que miftica 
C h r l í l o re vierte cada dia en el 
de to r Jymefecr , f i aoacUUar-p^sco 
dianero en m0 ^ " ^ P e c a d o r e s 
tre Dios, y i n g r a t o s a C h r i U o , q u C c í U 
los hobres. 
lie con Chrifto ;y os alcan-
ce aqui gracia^ia qualfe íi 
gue la gloria Q&am nnhii& 
yobiiprafiars digne tur -
DominusnojlcY I s 
fus Chiftns» 
( ^ 
C s D O - ' 
Tlr .mé, . 
'^T^-^iw '«5=.^  .v* ;^ gjwj: 
I R . . I M . . A A> D : V E N T V. 
l í e d i c ó f c e n c l H o f p i t a l R e a í 
de Z a r a g o z a . 
h/VteJma, ^fcellis , { 
mterrts prejftdragenúum. 
A P e á r o 
C h y í b l o g o p a 
dera mucho la 
grar» raifencor 
diadcDioSiCn 
quereferuó-folo v n dia-pa* 
ía el juyzio ,y todo lo re í tá 
te del t iempo nos lo da, ha-
biendo treguas por m o m é 
ios con-103 •hombres, e í la-
bleciendopazes con ellos. 
E í l a{d i ze Chryfologo) es 
vna de-las may ore-s raiícii-
cordiss que pudo víac coa 
•31 ofotros:porque £ •entsara 
snuchas veses en juyz io 
corjfus criaturaSini^l hom-
lire tuuieraanimo para cf-
si.erar i Dios .n i Dios de xa 
ravtiaVtZjO otra, dccarri'-' 
garle con rigov,viendo tan 
tasdefcorteílas. Hac cjlChri 
fU(Szml (mto)Míígna: Un 
.gd.Joía mifetimdia}^is Í K -
duium omne in diem [crua-* 
M-n^num ite1 hominetctH^ 
ump-máA p&nmmmJsf uta 
MHndiicidSi Y conno to^ 
mar Dios para fi mas de^  
Víi dia, y todo lo ciernas del-
tiempo fe lo da al hombre^, 
para que haga penitencia^ 
eíTe v l t imo diaes tanta fa-
P-ilíencordia^que le quiere 
preuenirconfefiales, para 
q u e f e p r c u e n g a c l í n a s per 
d i d o . N o t ó Innocencio Pa 
pa , q^ ue guando Dios era 
42* 
Lío Fuego Cobre Sodoma, 
y jas de mas .GÍndades, di* 
zre e l texto : TluitmmD& 
P?Htf,c,i2t tnwtts fu per Sodomam) & 
Gomorthamfulphas, & ig* 
mm decosU, A d u í r í i o e í í e 
.gran Pon t i í i ce , f iwenod i -
z c q u e e n a b i ó , fino quel io 
•Jmmw. ' i . ulo: N ú ^ r f i f e d m m r t f e d 
W^patií 2 . ptuife. ®vznáo \hme>ca* 
de C^/^^Í^ primero mucha? horas an-
tes vna mollenita; crece 
luego vi l noco raas vnas go 
ticas como aljófar y hafta q 
cae de golpe el aguacero, o 
la pltiuia grande : afsi en 
Sodoma 3 con fer tan raak 
•.gente > no embió D i o s el 
feeg;0 áe improu i fo , fino 
ilcKido primero, y por ma 
ckas horas •cayeíon cente-
líasj auifando Dios con a-
quello que venia ei caí l i -
gOjfíauia alguno que qui 
íieíle dolerfe de auerle o-
fendido : crecían las cen-
tellas» y can emprendien-
¿Oj y quemando las cafas 
-viejas. haí la que vino de 
«rolpe el fuego. Es amigo 
Piosdeauifarenlos gran-
¿es cafogosque haze. Sa-
le Dios á buícar á C a i n , 




dizele : V i l e í t frater tfíuS 
tAbeí.San A m b r o í i o d i z e , G e n s f c * ^ 
S e ñ o r , parece que poneys 
ignorancia e n v n e ü r a f a b i -
nuna:vosnofabeys lo que 
paíTa j y que le ha mue r to í 
D i z e el Santo: A d o r m í 
nem profundam aitinct, pec-
eantem ad monet ad pcer.itcn 
Q u i Llera quefe preui 
n i e r aC i incon vn airo de 
dolor , porque el caftigo 
fuera menor. Eí le fin tiene; 
nueí l ro Dios en preuenk 
confeñales ei dia mas rigu«» 
rofo que aura vif tc ei m u n -
do:tanto que aquella pala* 
bra del Euangeíio>Fíí'í«íef 
calor uw mombuntUY&mQ' 
ueran e í l e día las virtudes 
del cieíojáize la glofa:ií/e/i 
AngditíSpmflñttnTtmétM 
aimnitim iudicis.Los Ang© 
íes del cielo temerán el ie 
dia : razón ferále temamos 
loshombres. Para tratar de 
bs feñales que fe le ka n de 
preceder , mguemos á la 
V i r g c B u e í l r a Señora que 
nos alcance gracia y 
bliguemosla con la 0 
ración del A u e 
Glcffaordi* 
naria fupeti 
c i mcVKt 
d o m i n i c a ^ r m d 
Discy&so í; 
vQue nueylra Madre la Igleíia nos pone oydelaní 
te lasjeñaks deljuy^to^para qi4Cpor elías^verjga 
mos en conocimiento del rigor de He día*. 
Si le miro a e ü e rígyrofo L gran Padre í,in A g a f onc umudcuc n^-uiuiu » 
- t > t i n tí ize, diiinicíido las día del juyz io al roOro , d i - , ¥0j>']' 
SatAu?M* hü'd\es:Sígt!um cji.qmipns: zeme el Profeta loe!, tA fa 2,1 
2,<ie Doffyi t*rfyccieM>qtíamingerit:fen.~ cieeius trucubuntur popuHv. 
na Chrillia- [Musfmtnos ve.nire in cog- Qiie co el ferabláte atoime 
fiiip ^ tiittonem: altsriíis.rei, Qi¿e t a rá lospueblos : )^aunqá la 
nosf i rue lafeña lde índice,, letra, todo elle capitulo fe 
que nos haze venir en co- entiende de la venida délos 
nocimiento de otra cofa d i f Chaldeos fobre lerufáléjS. 
tinta delafeñal icomoel pul: G e r ó n i m o declara efte l u -
fo haze venir, en coi iüci - gMddj.uyzÍQ: Jfocieeiut S . HkMt!* 
xnientode la.calenturaj íi es-, cruciahuturpcpnlr.Solo con inhum lotu 
grade ,6peqi ieña ,e l humo, el Temblante a to rmenta rá 
en conocimiéto.dé q alii fe .cíledia los pueblos. Losfe-
liazje fuego.,. Las Céñales de l t é t a lo encareciero masí ^ : 
fuyzib; q o p nos propone facie eius c&merentur populi. SéptUdgw*-
!á Ig le í la iene l Sol, Luna,y E i í ^ m b l a t e d e f t e cípatofo ta 
«ftcellas,espara que por e- dia molerá íás gentcs,las ha ies* 
Has vengamos en cenoci- ra menuzos.Dixo Dau id , 
miento del rigurofü-dia del: hablando en perfona dé los 
íuyz io^qpore l j a s - f aqmoé p e c a á o t e s i ^ o i h o a f p m m P j ' a l ^ i ^ : 
lá tcrr ibi í idad deljuezo. tmtEi-qmaf»ciettiítfagia: 
Efte dia del j uyz io nos- SiafceAtromcmlujuülic es:) 
ÍB pinta los Profetas, com'o^ f defctikrú imnfurMaA es:fi 
v n mDÍlruo horr ible , y ef- fupftro penas meas diluculo^ 
patofo,eÍToñro ceñudo, la é^hahitauero in extrem ¡s ma 
eílatura grande,la codicio, fjs¿tenim illuc mmus tna de 
- melancól ica , y amarga, la; ducet unehit ms dexte 
voz-de trueno »,las>manos< f4 : í«^ .Adodepodre^cñor , 
crueles para verter fangre,. « feoderme de tu efpiritu? 
Ibs.p!esdeladraa0:'uto,y v i . pues como d ixo Agu í l i nO ' „ 
t í m a m e t e fi^ientrauas^por,- ibbre eí le lügar,tu efpiritu1 ^ ^ , 
g í i a f e c.oga4«c€a«í'iiatlie: lal iena todo: adode íiyyrá "mC*fvwtí& 
a A d u e n t u S é - 2 1 
¿I pecador de tu roftrojquá 
do te ofendiere ? í iptidiera 
con culpa entrar en el cie-
lo , en fu g ran l a t i t u d no I m 
uiera adonde efcodcrfe de 
t i : y íifuera pofsib]e defcoí 
garfc al infierno,a meterfe 
en ios calabobos mas h o n -
dos , a l l i e f t a spo r inmen í r -
dad:unalmente,aunque fe 
vaya al cabo del mundo, 
allí le dará alcance tu bra^o 
p o d c r o í o . . Pues, Quo ih& a 
fpirkutuo ? E t quo Orfacie 
S. Aug. tn íHa fugiamltAdfmemtua} 
hHndwm* & I famitat j adfackm ph. 
íwí i .No sy ocro remediojdi 
ze el íantOjfinoapelardela 
cara de Dios airado, a la ca^ 
ra de Dios mifericcrdiofo, 
que es como cafa de embaí" 
xsdor , adonde ios pecado* 
res fe r e t r a e n B u y endo de 
Ta jufticia.dcl Eterno Par-
are jquandoJos quiera ca"-
•,r r f i i g a n , 
I¡<iUl**> E í f o d i x o . D a u i d e n G -
tro lugar o Ahfcondes ees'in: 
¿bfcondito faciei tua* Señov 
efcondéras a los hombres; 
cnloefcodidb detu roílroj,. 
y ailos defendéras detu ju»' 
ílicia». San Aiguñin^que es-
tanto el amor que Dios tie 
ne al hombres.que no d ixo : 
clVtofeta.tNonábfcondesm: 
Ctth tmimn in ¡uradyfo sfed: 
Si Jug- inahffOHdmfaáHtu^ No> 
Immiuumi* Ifegaseeia ^iicsilauan fegiii 
ros en el parayfo , n i en el 
cielo: y afsi los efconde en 
lo efcondido de fu roñ ro : a í 
guarda.Dios fus hijos, y los 
defiende de íu mifina ju í l i -
cia . Qual es lo efcondido 
de fu roi rvorLasniñas de fus 
ojos: ai efconde a fus hijos. 
Y afsi d ixo por Zacarías: 
Qui tangit "POS, ungit pupii* 
U m u u l l m i * N o os puede 
ofender , fm ofenderme a 
m i en las niñas de mis ojos,, 
adonde os- tenga ansparai-
dos,)'defendidos. 
E l I n c ó g n i t o da diferem 
te expof íc ion a efias.palak Jucognitt 
bras: Q¿¿id eft emm abkQndii- ¡n pLlt 
tumfacieiDe?, nifi Vahum 
imatnatum ? E l r o f t r o d e 
-Dios es fu H i j o encarnado^, 
en cuyas entrañast ienealos 
i)uenos,y iuftos,Gomolo di; 
x o lohiDemiasytcrof egn/Xofa^ ? 
/<í e /^g/ í íc /e i^Qnedelasen-
t r a ñ a s d e D i o s f a l i o el gra«-
n i z o , y la efearcha, oyelo° : 
efta efearcha es el pecador», 
quequando era juf íole te* 
nia en las niñas de fus ojos, 
en lo in t imo de fus entra-
ñas j j enfiiofe por la culpa: 
raortaUboluiofe yelo: vaya 
fuera dizeDios»Ei3 efta f o r 
ma: declara efte: lugar Sam , 
Gregorio M a g n o i ^ í r r f ^ ^ ^ ^ f X ^ 
n&mgmm> quafiintm'vte- M a g j n h u § 
A y e0auan; ibs^pecadGre&; 
^uanÜofiran judos : el dia 
é&l juy-zio fe les cerrará efta 
puerta, no les valdrá eftefa 
grado: de m o d o , q los que 
tenian por vnico refugio el 
ro ftro de C l i r i l l o , y íus en -
t iañaspiadofas paraaaipa-
rarfe, elle dia feran arroja-
dos de fu roí lro j que es lo q 
rdexa dicho el Profeta ^ ¿ 2 
facíe eim (rnciabmtHrpopH-
Saldrán de las entraüasde 
.Diosjdelasniüasde fus ojos 
arrojádoios de fu prefencia 
yatormccadoloscofü villa» 
Si U m k o a eíla r iguro" 
fo dia del juyzio a la eftatts 
raydizemeel P ro fe ta íoe ! s 
que es gránde^y efpantoía, 
JocLí. 2« como de vn Gigante l io r r i 
y U z V , R i nti<&icnibilis ralde:^& quií 
lera iu j ' ro ¡íjfúneHteHm'.Qxaíiáek lia 
pbtffiifáW ffiaeRedia,dizevn modcr 
m2 no-ah(¡fefmjpGz el t o r m é n 
tc.grande que en el cmpe-
^afá a padecer el pecadorjf 
lo que mas los ha de atotme 
fcaceftediá , es la vií ía del 
bien perdidoq por ello pre 
i , MMíb' n^ar2 primero los buenos 
aquel fupremo juezjdi'zien 
doj bemteúenedi&iy que ca-
í]í:igara alos malos^para que 
la viíia del bien perdido 
' empiece a fer principio de 
fu in í i e rno . Donde dize la 
£ í c r i t u r 3 : £ / ¿ f / í ^ M a m 
fcprafyfQi d izcu iosS e tea 
tcnta: Ete imt róU 
lotauit eii cmra paradjftim 
yoluptatis.ManáóWDiosá 
habitaíTe íiépre a v i f f a d e l ^ f / - ^ 5* 
parayfo.-dá iarazo S0 Chry T***!™*** 
fof tomo: FttugsnddQtm&lM*£: . . 
hahevet quotidie^cogitans yn ^^fcf''1*1* 
de exddmt. Para q tuuieraíftí 
perpetuo dolor con la v i f t a ^ Jua £*~ 
del bie pei-dido.Eíla es la ra the!uu Ge' 
zopo rq quiío Dios que tlnjeJt(*h 
ricoauaricnto vieíTc defdc 
el infierno la felicidad de 
L á z a r o , p a r a q l a v i í l a d e l 
bien perdido le atormétaf'» 
íe*Cue'Hta la Efcrf tura, que 
q u á d c a Pha i t i e l l equ i t a r© 
a fu querida eípofa Mico?,, 
para bolucríela 3, fu l eg i t i -
fíio marido D a u M x ^ ^ ^ - * » ^ ^ ' ^ 5 s 
•tur ta y ir fmts plorans^ yua 
üorando-cn í u f e g u i m i é t o 
s vif tadeí bien perdido. Es 
p 013i b 1 e q vn F . ' i n c ¡ p e c es-
mo Phaliicl,dc los grandes 
de la Corte de ^au],llore, y 
por ía calle , fin reparar en 
püdonore s ? Que ficíte e í lc 
caua l le ro íporq íe lamenta? 
l loraavif tadei bien pe rd í -
dcjquebranta corazones d-c 
diamante , y faca lagrimas 
de ios ojos mas cRerileSí 
por eflo en eíle diar iguro-
fo deÍ)uyziotJprimero pre^ 
miaran a los buenos, que 
pronuncien la fentencia a 
les malos, diziendo i K e - y . 4 
ra 
de San Andresl 
' ra qué vien do los malos la decem ylrghlht í j E s í c m e -
felícid'ad que perdieron, j a n t c m i l g l ^ f í a a d f e z w - Vdfcháf.'BP 
empiecen fus tormentos a gines i y afsi Flugo Carden hliot p pm 
fer grandes, y por eílo ette nal fobre aqucllia palabi-a, t0i $ ¿s -
dia ic 1 lama grande, &b efft~ 3-n Rsgno Pairis mi% dizct CDrp 'ore ¡ & 
üíiyComo dexamos dicho, Jdcjljn Ecciefia mditanu, f^nU¡KSDQ. 
Sile miro a eftc rigurofo D i z e acra- -Pafchaílo, que Jwf ; c z1a „ 
hon C i ^5aa'a voz^Vze ^e,1'a q ^ s d ó C h r i f t o n i í e f t r ó l i e ^ j y ^ 
^honhs} ^oxdm Domini dentortan fabrofo dcatier ' ' 4 
recebido fu cuerpo íacra^ 
meníaclüi gueen rec ib ien ' 
dolé , p rome t ió comulgan 
con todos los íieleSjCn eni^-
pecando el vfo dafte Sacra^ 
terrible voz ; 
y que amarga quíido diga: 
Itemahditii in ignem a w -
niimlQnz palabra tan afpr-
ra^que apartamiento tan r i 
&;Müt z S guro^0,^ca^an^t3^ '^^0 m e n t ó , porque como la E ü 
? * iiueftroSen^rde comulgar chariíl'iaes Sacramento de 
d i x o : Dic&ííMem'Vohisnon 
l i b a a modo de hoc genimine 
y iús i yfqttp in dkmitUm, 
f um illud bihami?ohi[¡ u m n o 
mm in É&gno&atris ma-Mn 
l e c i b i e n á o Chri f to fu cucr 
po Sacraraentad-o-, qued-o 
É; a n gu ofo d e a u er 1 s re ci b i 
éo} que d ixo : noboluer^ a-
comulgarpQraoía jpí j rque-
¥jov a i^ofir r-peto etí éíliM 
viuos yfapone el alma c:v: 
gracia? y en ella Ghr i í l o co 
mulgaquando voscomul--
gay si qu e dize e f i c D odot-
que como Ghr i í lo é íH cciy 
el j ufto enia t r ibulación, ef' 
ta t ambieo en -la co mumo:-
Ctimipfo ¡um in tfihulaiiQ^ 
m s mm ipfo[um in itrAMli ' 
m i y en la forma que C h r i " • 
fío puede , o difpone con-
pecando en m i Igleíia-* fa gran fabiduria , comulga -
e l vfo q e í l e Sacramento^ deEro denueílvasaimaSjqus-
'bo lueré^ comulgar c o n t ó - do todos •comulgamos. Las -
• dos mis fieles. Aísi eatién*» palabras dePafchaíio fon ef wa0}4i'^Mi 
de el Abad Pafcbaíio e f íc tas: Sic qpvqi bihitillfiinouu i}f * , 
Ui'gar.-pqrqoe cnel cielo no- m&egnoFatvkJdeftjinErck' 1 ' 
í e comulga, d i x o que bd l* fm i qumes'cu digne fui, axf* 
ueria a comulgar en fuRey-0 c^mzdimut-iñüt potam-us. En' 
sio-.fuílejnoeslaTgieria, q- toncesdizc Paíchal io^que 
fac coí l i lbreác ChriPtolla buelue a comulgar ene! 
ssarla Reynodelos Cielos: Reyno de fu Padre, que es 
gimi-ls eft.Regntim C&kxum^ fo l g l ^ i l a , qu^ñdo íus fie^ • 
T)énnmca fmhfá 
Ies dignamente le recibi-
mos en la fagrada comu-
n i ó n . 
Y aun mas claro hallare-
mos eile concepto en S;Lu 
cas,porc|uepor fan Mateo 
dize beue^y por fan Lucas 
dize comer: dize por S. L u 
cas: Dico enim yobis, qmaex. 
S. IJÜCC* hoc non !nafiducah9ÍllHÍsdo' 
mcimpUatHYin Reguo Deu 
S . M a t . i ó . H u g o Cardenal d ize : I d 
ejltdonec Sacramentum Do-
m n i : i corp m s t & fangumis 
ab Ecclefíacdebmur . D e 
modo, que quedó ta g ü i l o -
(b de auer recibidoíl i cuer-
p o , que le bueluearecebir 
con todos los g !.ie comul* 
gantypienfo que el quedar 
con tata hambre de fu cuer 
pojes^orque Chri f tonue-
ftro Sei*ior,para quien le re 
cibe, como le ha de reccbir 
es hambre infinita deDios, 
S i avn hombrehambricn-' 
t o lepuíietTen vn manjar q 
fe llamaíTe hambre.,miétras 
ra as co m íc í le , mas ha m bre 
Sapkn* Zá. t ^ d r i a Lafabidtiria delPa 
dre d ixodc fi,quié mas me 
comiere, mas hambre ten-
dí a de m i , y quien mas me 
beuiere, mas fed. Rec ib ió 
fu cuerpo Cl i r i í lo nue í l ro 
S e ñ o r e o el aprecio quefe 
ha de reccbir ,qucdó con ha 
bre infinita de íi mi ímo , y 
a ís ipromet ió comulgar c5 
todos fus fieles. 
Sepamos, que efeto h i -
z o en C h r i í l o la coraunio: 
no le pudo dar aumento de 
de gracia, n i mejorarle en 
fantidad. Pues que efeto h i 
zo en e i íYo lo dire:al)lan-
darlela voz ,que esvnode 
los efetos de lie Sacramcn-
tojcomo lo dize el Doctor S.Thom. h 
A n g é l i c o fanto T o m a s t e hjmnodefs 
cedan!; vetera, nona fitit om - jhuitate Eft 
nia:corda)yoces¡&' opeva.Ks shmfiifí» 
nueua loscora^onesjasvo-
zes,y lasobras/Que renue-
íuelasvozesjviofe'en C h r i f 
tenuefero S e ñ o r , j o r q u e 
.antes quecorau lga í lc la t e -
nia afperapues habiandd 
coíudas, le ¿ÍKO,Ftf homini 
i l l i per que filiusbomimstrade. 
turymeímsfueMt tllifínatus 
nonfuiffet. A y de aquel ha 
bre que me ha de entregar, ^ 1()muci 
m as i e val i era no auer n a c i -
do,que fe ha de condenar. 
O C h r i í l o mió , y qucafpe 
ra voz queteneys ? £ n co-
mulgando faiio a recibir a 
ludas al huerto , y d ixo le : 
¿4mice,adí¡uid veniflit A -
migo Señor, aora venia bie 
la voz afpera^l amenazar-
le con el iníierno.-pueseílc 
tra y do r d c I u d as - v i e n e h e -
cho Capi tán de bellacos; 
Acabaua de comulgarChri 
í t o , y la comunión le ablaa 
d ó l a v o ^ . Ea las montañas 
de 
Aduentus. J $ 
'de los caíraños íilueííres v o z d e í l e día fe ráamarga , 
cortan ramas, é ingierenlas y afpera i Fox dki Domini 
en los mifraos ca l í anos , y amara, 
cone í fo las ramas engerías Sile miraríiosa e í l e d i a a 
llenan las caflañas rauydul las manos hallaremos que 
ces,y blandas: afsi Chr i f to las tiene crueles para verter 
comulgando fe i n g i r i ó en fangre ,comú lo dize el m i f 
l i raífmo j v ino a llenarla rao Profeta Sophonias: E f Sophpn.yhi 
fruta de las palabrasmasdul fundetur[angun mum, ficut fag* 
ce: antes que comulgaíTe, humus: A q u e l dia fe derra-
VísbominiUli; en comulga mará f ang re como tierra» 
. d o , ^ w ¿ c e . P u e s como eí lá EsHebrayfmo , como en 
comulgando í iempre en fu en nueftro Efpañol tene« , 
Ig le í ia ,con todos fus íielesj mosnueftrosHifpanifmos 
deaquies,que para buenos en vna pefte muere mucha 
y malosjmicníras durare la gentejfolemosdezir,gente 
v ida , t ienevozblandajya- ha muerto como t ierra: es 
rnorofajatodosllama.'pero gran ponderac ión de la m u 
como algunos dias antes cha gente que ha muerto; -
del juyzioceíTará el vio de afsieldiadel juyz io ,d izeeI 
la c o m u n i ó n , en la mayor Profeta, fe derramará fan» 
S.tnn.lú'í . p a r t e d e l a l g l e í i a ( d e í l : e p a grecomo tierra; es dez i r -
adaerfushti r e c e r e s í a n l r i n e O i f a n H y - nos el r i go r , y terr ibi l idad 
re.f.2) ' . pol i to , el autor del imperfe d é l a jufticia de Dios efte 
SJlypp>a* t o ,P r imaf io , fan Ephren; dia.Tiene vn padre dos h i -
pud Hiero* aunque no fe puede negar, jasó la vna da la gran canti 
W^w.í. .p./« queenlugaresfecretos,yef dad de hazienda en dote: 
Daníelem. condidos,los Catól icos ce» con efl-o, esla que manda 
•Aufior im lebraran,)7 comulgaran, co fu caía,y la feñora de fu vo -
perfe.homi, xnolohzzmxtnh p r i m i t i - l un tad , todo lo puede con 
4p .í« Mau ua Tgieíia, en aquellas gran el padre, y todo lo gou ie i -
PrimafíHS des perfecucioncsdelos pr i na:la otra, no manda nada, 
U.%.Ín<Apo meios t i ranos)ce í lando cef anda defcontcnta,yqucxo 
cahpfim. fará el comulgan C h r i í l o en fa: el padre por acariciarla, 
S. Ephren. fus fícles/ooluciafe alaafpe dizela:calla hij3,quc tengo 
ferm d&An reza de fu voz, para con los yo para t i vn rrco empleo 
teehriflo* malos,y pccadoresjdizien- guardado j tiempo vend rá 
doles: Ite WuUdiííi'* Y por en que no eíles quexofa de 
«íTodjze Sophonias, q^ ue la nn:ypara enticteneila,vala 
dando 
á a n d o oy vña joya sy den" 
t ro de pocos dias otra, y af« 
í i l a va entreteniendo, y 
.acallando , halla que l l e -
gue el dia en que ia dexe 
•contenta. 
La miferícordía , y la j u -
í l ic ia fon hijas de D i o s : la 
jnifericordia todo lo man-
da , todo lo puede, por q la 
ha mejorado nueftro Dios 
en tercio y qu in to : Mirifi-
ta mifericordiastuas) quijal 
m r i m s facisfj? erante sin te, Se-
• i 4 ^ 1 ^ ñ o r , ( dize D a u i d ) hazed 
magnificas vweftras mife-
ricordias para con los h o m -
bres . San A g u í H n : Non 
$ , j $ é g u J a yilefcm mifmmdig tu£>m 
faneiecum, minm amentw.S eñor, noa -
frenteys vucí lra raifericor 
dia,dexando de amara los 
hombres eftremadamente, 
y donde nueflra Vulgata 
dize: Mirifica miferkordias 
tttas, dize otra ietra: Me~ 
Hora mifemordits f/w;: M e -
jorad entre vueí l ros a t r i -
butos el de vueftra mife-
l i cord ia . Afs i lohahccho, 
que la que ha mejorado en 
(tercio y quinto : en elter 
cio de lasperfonas déla San 
tifsirna T r i n i d a d , porque 
las maí lda en orden a hazer 
bien al pecador , y en el 
-quinto de las llagas deChrl 
í lo jporque ella reparte lar-
gamente ¿ t i los tc íoro¿ a fu 
alucdrioe » 
La jufticia e ñ á como ze 
lofa^, ¿ i m p a c i e n t e , v i e n d o 
que todo lo manda fu her-
m á n a l a mifericordia: el Pa 
dre eterno para aplacarla, 
haiía que lleguefudia, q fe 
ra el del juyz io^a la dando 
joyas para entretenerla.To 
das las juPíicias queDios ha 
hecho en el nmndo,han í l -
do juguetes para entrete-
ner fu Juíl iciajhafta que Ue 
gue efte dia.Eftb qu i íb de^ 
zic Dauid en aquellaspala-
htas-.Quiacalix in manuDv 
mni yini meú flenus mifto, 
& inclínault ex hoc in hac, 
& c . Notofe aquella pala-
bra: Inclinauit ex hocin hoc, 
que anda Dios inclinando PfáM* 74» 
el cál iz de fu ira vn p o q u i -
to fobre el mundo , con 
que le anega: otro p o q u i -
to fobre losdeSodoma,&c, 
Todoe f to es dar joyas a fu 
j u f t i c i a , para entretenerla 
hafta quclleguefu dia,quc 
fera el del juyz io . 
Pero fepamos como di-í 
ze D a u i d , que el v ino que 
auia en efte cáliz de la ira 
de D i o s , era puro , y era a-
guada: ^u ia calix in manu 
Dominiyyim meú plems mí 
/fa. Si era puro, como eraa-
guado ? y d aguado,como • 
purof Yo lodire:!a jufticia 
punitiua es pura/uerte.-pe-
ro guando inciina el cáliz 
Par* 
paricaflígarnueíli'o Dios 
es lamirericordiaiia que taf 
fa aquel caftigo, paila por-
fu aduánala juíticia , allí fe 
regi í l ra , a l l í la mode- ..n, 
Riezclandola con algo de 
inifencordia 5 que por eíTo 
dize elTeologc^que Dios 
caftiga ; Ciifa condignumi 
Diga lo Dauid : Mifemors 
Dominus, & iuííus , & 
De&ísnofter miferethY, No-v 
. t ó el bienauenturado San 
Pjál. f 14. A m b r o f i o , que dos vezes 
é ^ m k d e dize Dauid-en. efte lugar, 
oqmTheo* que^ Dios mifericordio-
í b j y vna vez juí l ic iero , y 
que la jufticia la pufo en-
carcelada entre fu miferii» 
cordia, para que no pueda 
falir a caftigar lin'regiílTar-
fe en fu aduana alfalir.Pero 
llegado el día del j uyz io , 
mandaran retirara la mife-
gicordia, y verterá Dios to-
do e) cáliz de fuira}paraco 
tentar fu jufticia. Pues fito 
dosquantos caftigos Dios 
ka hecho.y el poner a f u H i 
j o en VRa Cruz , no han íi-
do masque joyasjy jugue-
t£s,para entretener fu j u l l i -
ciaj qual ferá el rigor de a-
quel dia? N o ;iy lengua que 
l o pueda dezir^ni ponderar 
quando mucho con H y -
pecboíes . , ó ricbrayfLncs, 
como el Proft-calodexadi 
feut hmams* Vcítei-afe fá-' 
gre aquel dia comatierra" 
5 i 1 e m i ro a 1 os pies a e l l e 
d ia , d i ze ine el Aooftolfan-
Pedro; Adumt autemdieí-
DQmin'h ficutfw. E l ladron u f & t * 34 
aguarda a q todos duerman 
para entrar a fu faino m a t a n 
do^y robado.C o todas lasfe 
ñalesq precederá al juyzior 
no fe acabaran de pcr íuadir 
los pecadores q es verdad; 
lo atribuyraa extraordina-
rios eelipfesjy en m e d i o de 
tatas feriales d o r m i r á n en fu 
pecado.Por cííb dize S.Pc 
dro,q efte dia vendrá como 
ladrOjCo ^apatosde fornbrc 
r o , no o b í l á t e el afsobro ^y; 
ruydo de feúales : p o r q ay, 
gran dificultad enq los pe-
cadores fepan cortar el hi lo 
en lo v l t i m o de fus dias a 
fusperuerfas coftumbreSr 
Sabida hi ftoriaes aque-
lla de Abfalon , quandofe 
quedo colgado devna ea* 
c iña , de fus mifmos cahe* 
WosiCumqas ingTeffmfuif* i*Ré&e*S* 
fet mulus fubter condenfatm 
fit caput ñus (juercui, & d h 
fufpenfoinm cesíum & ter* 
ram^mmus cui hifederatipzr-
tran fijt Q u e d ó colgado d« 
aquellos cabellos,, en quien, 
toda la v ida auia c í l a Joido 
latrando, que leauian he- S» Chryfofi, 
cho fa-inofoen-Eíelos'hom- i» Pfií^* 
bre§ 
6n la Tcjlitiidad 
l)resíy las damas, San Chry mo para cortar mis cabe-
ro ftomOjdize que fue pena líos. O que difícultaci que 
defupecado,porqueelda-/ ayen cortara ta hora dé la 
üa aquella guerra a fu pa- muerte, por aquello que fe 
dre ,paia coronar aquellos 
cabellos/y quifo D i o s , que 
eíTbsmifmos le ocaíioiuf-
fen la muerteiCo/^rf tenehat 
tjtanum^hiettm contundms 
ybi diadema paternum gefta 
recurahat. D izee l f an to , 
por los filos por donde vno 
peca entra Dios con el caf-
t i g o : rodeáronle muchos 
foldados,yall i derrepente 
fe entró enConfejo de gucr 
ra,íi le matarían a Abfalon: 
vnosdezian muera , otros 
nole matemos, que es hijo 
delRey.Qujenledixera a 
Abfalon:H0mbre,pues tic 
nesla efpada defnuda en la 
mano ( que pues Abfaloa 
yua en aquella guerra por 
general,no auiade yr fin ef 
padajeorta, Abfalon, tus ca 
belios,y huye, que te quie-
ren darla muerte^yquando 
c í l o s n o t e maten , vendrá 
loabjy te dará tres lanzadas 
en el cora^ontque cierto es 
que refpondiera Abfalon: 
Nomemandeyscortarpor 
mí s caballos, que ha íido el 
ídolo de m i adoración toda 
la vida: y l o s a m ó t i e r n a m é 
te : qui^a no me matarán, 
tendrán refpefto que foy 
hi jo del Rey,notcngo a n ¡ -
amo en vida con ternura. 
Confirmemos efte penfa 
miento con lo quedize el 
To{l:ado3que parece que fe 
mof l ro Dios cruel en el i n -
cendio de Sodcma,auien"? 
do viejos de a duzientos 
y trezieptos años,ya decre-
pitosjé impotentes paraa-
quel vicio 3 quemarlos co-
mo a los demás parec ió 
crueldadcdize el T o í l a d o , 
que como toda la vida auíá -
fido liuianos, y torpes en a-
qucl vicio, no fupieron en 
la vejez cortar el hi lo a fu 
peruerfa coftumbre j y a q 
con la obra no podian fer 
pecadores, eranlo con ela-
feao,y con eldeffeo: Deho Tofl.inGe* 
minihus autem femhus mn fie^ wp* 
eft duhium quin mdculaúcf-
fentr.inhoctota eortttn yaca* 
tioeYat>&dum y éteres ejfe* 
difuntiidem ajfetfus licet no 
ejfeftusineis manfit-.patetfu 
pra^uia fents Sodomomm ai 
yallandum domum Lethcon 
uemrant.^ Es cofa difícultofa 
cortar el h i l o el v l t imo de la 
vtda a la mala coftumbre: 
que como ay perros que a-
compafian afusamoshafta 
la fepultura.afsi ay vicios, y; 
pecadps, que acompañan a 
fus 
^Admntuu 2 / 
fus dueaeshafta el infierno be ru ío j y cnla nmcrten® 
y aísi fe refoonde , que no fupo cortar el hilo a fu fo -
fue Dios cruel en quemar beruia^omo Abfalonjque 
S* Luct 15. 
los viejos de Südüma3ances 
Ijuftojydz. 
jEftoíuenan t ambién a-
quellas palabras de San L u 
casjhablando de aquel rico 
auar ien tOjd qual y£pulaba 
no pudo, n i qui ío cortac 
p or fu s c ab e 11 os, d i z i e n d o, 
como dexamos dicho, por 
ventura no matarájque íby 
hijo ¿el R e y , no me man* 
deys cortar l o q tanto amo. 
tur qimUkfpimdide, todos :Que de ptcadores.a 'ahora 
los días haíta el v l t imo en :<ie la muerte, vnos co la mu 
que fe condt 
.C!oia,y rclaxadamer 
no , comía v i -
e;,que 
-cíTa fuerza tiene aquella pa 
horasQuot!dk. Eftepeca-
dor ocho dias antes de fu 
muerte ,110 pudiera dexar 
de comer con tanto v i c io . 
ger en caía.fin tener animo 
paradefpediria j otros con 
cargos de haziendas agenas 
no íaben cortar el hilo a fus 
pevuerfas c o í l u m b r e s ; D i -
ziendoiqui^ano me m o r i * 
ré ;no me madeys reftituyr. 
preparandofe en ellos pata -nideípedir efta muger,que 
ímorir ? 'M©fupo,iri ,pudo ía he amado muchos años 
con ternura: afsi fe quedan 
ciegos haíla mor i r en fu pe 
cado. E í í o paífará en el juy 
z io con los pecadores , que 
con tantas feñales eíraran 
dormidos, que no acertara 
a cortar el hilo a fus maída-
pagefuyo, que le matafíe, des, y por eíío vendrá efte 
porque no fe dixeí lc que le dia del juyz ior igurofo , co 
au\a muerto vna mugei : pies de }[^dron,fcbrcfa!t3n-
A7f/^r/e {liíííí/ír , (¡n od a fes- Áoyy matádo,-que es lo que 
(Cortar el hilo a fu mala cof-
tumbre . Quando aquella 
muger defde encima de 
\ n ü / r recchólalofa fobre 
Ja cabera de aquel foberuio 
Capi tán AbimelechjVien-
doíe herido diogr i tosavn 
Judie.9: 
S. Chryfojl, minnmcYfiñtisfnm . D i z e 
inhnnc Lo - f n n C h r y f o í l o m o : N o v a -
íum, • ¡ñas que efte hombre 
hizicra vn atto de humi l -
dad, y contrición pidien-
do a Dios vriifevicorciia , y 
perdón de fus culpaifDize 
e i íaü to : fue íoda iavidafo* 
ha dicho el A p o f t o l fan Pe 
dro : tAdtieniít'autem dies 
Doirrriificut.fur. 
Vlcimamente efte cija 
netendra entrañas para co 
padecerfe dé nadie , coqio 
lo aduierte el mifrno A po-
i l o i fan P e dro : Si Jijíns t¡tii 
D ásm 
im^ ytoc-. falmhkm impiut, . 
cnel j uyz io djuftoapenas 
íe íaluará, que ferá del peca 
dor aquel dia ? Quien es el 
juftof.jufío es el que guá r -
dala ley de XUosjel que fpe 
qucnta los Sacramentos;.el 
que ayunaba limofnairom 
pe fus carn es con la d i f d p l i 
n a : y con todo eí lo d ize el 
A p o í l o l j a p e n a i í e f a l u a r á j 
qu e todos fon c ncar £,c i mi e ,. 
tos de aquel diaí Como lo po 
dera D a u i d : Cum accepero 
tempus.ego iujlitias iadiaíf. 
i íoAquijuf t ic iaí í jgnif icao 
las obí/as de los fantos y q ue 
eft e dia hanJe/er juzgadas 
m u y por Kienudo,coa que 
r ^ finias h i zk ron ,Afs i lo en? 
. ~ . v t iende.San.Ap-uftinjSiíjre 
r Í- r-., EorioMacnOyian.iicrnari-
o Mrf tu " a sy decUra.a dtepr,opoLi 
mor CAO. & , e r . i TJ r 
f .J4* • ^ ¿ « / ^ f r ^ í i e n t e n d i e n d o 
por lerufalen losfantosjy 
" ' juPr^s,,, D i z e Bernardo: 
QuidtmHmw M<tkylotñay fi 
H m u f á l & m , mamt fcmsi* 
nium l Como juzgarán; al 
malo^fivcon tanto rigor han-
cía juzgar a lbuenoí .Yfepa-
3iios quien es el p £ ta d or. E l 
pecador es el que quebraa-r 
Saja ley ds i D i os, burlador 
áe ldépOs trie nofpreci ador 
dor de las v i r t u d . 
do r>d e 1 a m u g e r a g c í i a. P u c s 
fi eijufto apena.'. ícíaluarí, 
qferá deflepecador? O íík 
guroíb dia el del juyz io! 
deíapiadado fin entrañas^ . 
como la miierte^q no te has 
de. copa d ece r de n a di e, t VL. 
roílro ceñado, tu e í! atura < 
gráde,tu voz de trueno^us 
manos crucIcSjtuspiesdela 
dron^tu copafsion ivnguna 
y al fi»díadela irade Dios. 
Pues acra fe entenderá t i 
lugar de AguftinOj C^qu^ 
dimos principio aeíle fer-
; m-omSignum eft, quodpra* 
ttr fpemm qmmngemfsn' ^iugtif^U^ 
pantofas fe nal es d e I j uy z i o>-
:• feran para que por ella v en 
gan los hombres^cn' cono* 
» cira iento dc^  tanrigurofo 
dia: que sy pecadoresj que 
iiofeeonuiertc menos qu€ ^.MjfítiB?.. 
con feñales del - C ie lo , A -
s uiendo hecho C h r i í l o gía-s' 
des milagros en prefencia 
de fus enemigos , le buel-
uen adezir :,.^ro/«^«i i w 
j?g?í«M..Wére.SanLucasdi i1 ; ÍW^rJ 
ze: Voiumns <? íe fipmm y i i j . 
iexe de cuele...Samo Tonr¿s. S.Th.in^}i4 
l»m9rem~HsimigiimJ*fi* Mthe.in h&s^  
Mimi yemri cuficbdM. N o hmm* 
fe contentauan con fe fíale» 
de la tierra , y querían las 
delcielo, P a r a c o n u e t ó i 
X 
D í a s a Fa raón , raandóle 
D ios a M o y í es t i le hizief-
feiclialcs fobre la tierra:fe» 
tendere mantuam~fup%Y 
E%QL(4*'J» imam, N o b a í h r o lasc^ie 
hizieron M o y fes, y A ron, 
para que fe conuirtieíTe, d i 
zc Dios , pues demosfelas 
.WvsvJ • /. « delcieto ; Extende manum 
tuam [upe f cmum.: Veoga 
de arriba vn Ange l , y mate 
todos I05primogenitos .de 
E g y p t o , q,uecs clhombre 
tanduro, q.ue no fe conuicr 
ta m enes «jtre coa feñales 
del cieíoj)' muchasvezes t f 
tas no bailan. Ef lbhazeoy 
la-íg^leíia con los pecado-
res, les pone delante las fe-
fiale&del eielo^ue precede 
tan al juyz io , para que fe 
con.u¡crtan,deííeando, que 
por ellas venga en conoci-
miento de tan rlgurofo dia» 
Dios teabralos ojos, peca* 
dor , para quecaygasen h 
cuenta d é lo que tanto ce 
importa» 
D I S C V R $ 0 I l 
:^uc mtesíra MadreU Iglejta^dejfea qmurm\ 
mos a Dios en ruida 9 porque dejpue& 
>no tengamos que 
umet. 
DTíze el Euangelio,qire t emerán mucho los pe 
S.LuCtCap. cadoresaquel ¿h: Anfcen* 
zxí tibus hümtnthks pr& tmere 
é^dSzn Gregor ioMa^no , 
que e l p o n c r n o s oy delate 
las ícúales del juyzio,eSjpa 
ra que temamos aora , que 
q u i e n mientras viue ,£eme 
a Dios , deípues no tendrá 
^ que temer^yquienno teme 
S. Grcgor, a Dios aorajtodo lo temerá 
M.íg. bom. ¿c^ucsl yt ji Ueumymaue 
u i n L H M , reintranquilitaie mlumus, 
yicinum eiusiudicitim , y el 
pemfúmhus mmi tmw-
mus JOA q u é en la t r a n q u i l é 
dad que agora goza, teme 
a Dios,cldia del j uyz io no 
tiene que temer j y quien 
aora n ó t e m e , defpuesto-
do lo temerá . T e m e r á a 
Dios , la cuenta, la penadlos 
demonios i todos ferán te-- Oefiej"^  45 
mores, haranlc temcr;por 
fLI er $a. L l a m a DÍQÍ a C ay n : 
Ft i eft Jhelfmertms ? y 
auiendo de ternera Dios 
C a y n , por el pecado ta g rá 
dequeauia cometido , no 
lcteme,antes refpondedcf 
uergOíi^adamcnteí d iz ien-
D A do ; 
do. A7efcio', nunqitidcuJI'arS' 
'ft'atfis má fnm ega Aísi 
Cayu.q no temeysa Dios? 
vos V.ensWys a-Ctmer t o -
•daí las criaturas, y Cotias c -
lias fe leinntaran contra 
Vos : y afsifae , .qiK luego-
la íangrc de fu hermano ei-ii 
p e g ó a dar vozes contra th 
VQX fdnguims fjfdíris tHi cía. 
IJppom. cd mat 4í¿^e ^eíe>74.Lipoma-
thefíAJ'fípra no y que el Hebreo dize , 
Gmej.Ctí.$* Sanguims, porque nofolo 
m a t ó a íu hermano A b e l : 
pero todos los hijos c^ ue pu-
do tener, y todos dauao vo, 
en aquella fangre, que 
quien no té inea .Di 'os , toa-
das las criaturas fe bueiueik 
contraei- S: aun lasque-no. 
fon- en el mundo , y es. 
íuerca que todo lo teraa. £1 
-?. f r Chaldeo fe e í l i ende nias5., 
tumL apuá nemiQmm^uc& futura erante 
Lzppanfm pcctdhe ¿efratre tuo , da-
Oenej,, das las getieraciones que 
d^aqüfeí tronco de A b e l ; 
pudieran proceder,quefue 
ran muchas , y muchos h i -
jos^ todos dauanvozes con 
tra Cáyii i y todos le aíTora-
brauan , y luego empego a 
temer todas las criaturas, 
r T CG11 tzu ?>Ym e^ txmov, qu e 
S'Vst.trzj.. j ^ e f a^Ped fo .Cr i fo iogo , . 
Jer.147» ^uc p0rqlie t emió a Dios, . 
le fobr.etaino tan. gran, te» 
mor qquif íera Cayn cacr-
íc muerto, y lo tomará por 
mejor partido , queviuir . 
D i z e el íajntO : Díniqns 
Cam-. yin panicuUli c«ph 
terrere y s x c ñ ¡monem pctity 
reíjmem credkf pmret.. Y el 
n i i ím ó G a y n • di x o t e rn i e R 
dolotoáir.Omms íghur GHÍGenej.^* 
-inument mé3úccidetm.e. A y 
deklichado de mi , q temo-
res tengo, todos quatos me 
topar€n3me matarán , qus 
quien no teme a Dios , t o -
do lo ha de temer, ,y todas? 
las criaturas le h'an de peife 
guir 5 y por. el contrario^ 
quien teme a D i o s , no t ie" 
ñ e q u e ternero.. 
Peea Adan ,vieneDJOS> 
por el parayfo a bufcarle:-
FhieS). Adám ?fqmait;y Vo-
cem tuámdudiuiinPátadiy- ty>nsr$*' 
Jo , & t m m . A n i i Adán,- W ^ ^ . v . 
que aureys te m i do a D ios? 
aqui fe acabarán vucilros 
temores, notendreysmas: 
que temer. í parque quien, 
teme a Dios , n o t i é n e q ú e 
temer,- y por ello no fe ha-
lla en la.Efcritura que A -
dantemie íTeene l difeurfo 
de fuvida ninguna criatura,, 
poro quien teme aDioSjno -
tiene que temcr.G mi íe ra -
ble pecador, que no temes 
a D i o s , que grandes feran? 
tus temores el día del juy-
z i o l M i r a l ó ^ d i z e S. A n « 
S,iAnfeU 
Temores 
de ld iá del 




ferm. J . in 
Qu]en no 
teme á 
D i o s no le 
conoce. 
fclmo délos temores que en 
tonceste rodearán : F m s 
mindtiS ardenSiihtus cenfcien 
tuyyens,a d e x m í p e u d M &c 
tufantia , aflnipíS infinitd 
VamQniafuhtaschaos horri' 
hi le , [upra terrikí is í u d ? x . 
T e m e r á el mundo.vicndo-
le arder en Uamasifi fe quie 
re acoger a fu conciencia, 
haílarafe <n pecado mor-
tal , y no^ürá cofa que mas 
tema^fí fe buelue a la mano 
derecha, vera fus muchos 
pecados , quele a í iombra-
r á n j l í a la mano yzquier-
innumerables demo-
nios, aguardandete: fi m i -
ta abaxOjfil infierno abier-
t o j í l a r r i b a el juesayrado: 
quequienno temea Dios, 
todo lo ha de temer el dia 
del juyz io s y quien aora le 
teme , defpues no tendrá 
que temer. Por e í í b d r x o 
e l D o f t o r San A m b r o í l o : 
JEtertii enim iudicijs ttmor 
hafis ommum Dinutum efta 
Bafa, y fundamento de t o -
das las virtudes llama c l tc -
mor. 
E ñ o de no tem er a Dios 
arguye no conocer a Dios, 
que quien mas le conoce, 
tnas ie teme, con temor re-
uerencial; y pues tu peca-
dor noJkte4íie&rn^lre-eano 
ces.Aguarda^ue te quiero 
prouarefta verdad, t^uien 
mas llegado a Dios j qu i én 
masfanto,masle teme. £ ra 
pecemospor los hombres, 
ban Pedro gran Santo, grá 
conocimiento de Dios, tan 
t o l e t é m i a j q u a n t o le cono 
cia:al paíTo que era el co-
nocimiento , era el temor: 
en cierta ocafion acercaua-
feChrif toaSan Pedro, y 
dixole Pedro lleno de t e - c r,.^ , 
mor: Dijtedea me, qutA hú* 
mopeccater fum. D i z e San 
Pedro Chrifologo fobre 
e 0 e fu ceíío, pondera ndo el 
temor de San Pedro : H0€ $. Pedré 
dtcebat quia quicquiderat a.- Chnf. fetml 
moris, & fidei,pondaspauo-
risextinxerat, Fuetan gyan 
de el temor nacido del gra 
conocimiento que tenia, 
queleelaua , y le enfriáua: 
ydizemasSanPedro Chrt 
fologo en el mifmo fer-
mon SicúmoY ,ntfi amo* 
refucrit temperatus¡([uamuit 
demtam jeruhutem , effiát 
contumacem . Que fi f i l e 
t e m o r n o f e r a e z c i a í í e con 
amor, haria a vn hombre 
contumaz,que nafeacre-
ueria jamas a llegar a Dios , 
pareciendole fer indigno 
de llegarfea vn tanfupre-
mo bien , de quien ha con-
cebido tan gran M a g e í t a d 
y grandeza. 
Dexemos los hombres, 
y yam^s a los Angeles. La 
D j - Iglefia 
Bcchfid, m 
Igleda ¿ h t en el Prefa-
cio de la M i l l a haiúánt 
tienes, t n m m t poteftátes» 
LosAngeleslc alaban j las 
Dominaciones i que eftan 
en coro mas leuantado > le 
adoran! las p o t e í b d e s que 
cftan mas cerca de Dios, y 
conocen mas de Dios , T$e 
WHnt poteftáttS , le temen: 
¡que quien mas í a n t o , mas 
l í e^adoa D i o s n u e í l r o S e -
fior , y mas conocimien-
to tuuiere de fu D i u i n a M ^ 
geftad j k . t e m e r á m a s , A.-
dejgazsmos mas e ñ e pun-
to,fubamos mas laclauija, 
dexemos los á n g e l e s , y 
vamonos a la^Virgen nuef 
ira Señora „que esmasfan-
í a q u e . t o d ^ s ellos r, y, t ien£ 
anas ciato c o n o c i m i é t o d e 
Dios^que losAngelessEa-
t ro e l Árchange l fan G a -
.bHel , y faludoía^ turbo-
íe.ia V i r g e n nueí l ra Se-
aiora sen. lófc de. tanto 
q u e k d i x o e l A n -
Z t h N e timeas y M Se-
pames que fue lacaufa de 
^ í ^ f f u temor -. N o e l . A n g e k 
Qiiim>: pues |a Trans lac ión 
Griega ,, que eftaua acof-
tumbrada a tratar con A n -
geles : Pero San ,Pedro 
StFetXtif* rCti(o\ogo daíá r a z ó n de 
0&tí*4P (a ttmor: Smpuk dmu» 
U , "virgo fenfit diumfdiig 
ingrsjjum-. T e m i ó aquella . 
deuotiísima danscllaipor-
que. entrando el Angelj, 
í i n u o que.coa el entraua 
el Verbo D i u i n o : y v i e n -
dofe tan cerca del V e r b o , 
de quien tenia tan alto co-
nocimiento , teme ; que ei 
mas fanto., y el .que tiene 
mas conocimiento de D ios 
nueliro .Señor > teme mas»... 
Y digamos la v l t i tnapon-
deración.. C hnfto nuei l rá) : 
Señor ,en quanto hombre,, 
como hijo natural deDios, 
t e m i ó a fu padre al p a ü b 
que tuuó el. conocimien-
t o . Hablando a la letra de . , 
C h r í í l o n u e f t r o Seño r , d i - { ¡ ^ ^ ^ 
pr^ um fpmtm D<mm, m0 
Uths > fpiritus confiUj, ^ f a n ^ Pen* 
fortmdmis? fpirnus icien» 
iics>úrpiet¿tis, mpletit f ^ f ^ m 
mm f p # i m t i m m s £ ) o m ~ ^ H ^ U 
ni. E l l e lugar k entienden • ^ l ^ ' ^ -
d c l H i j o e n c a r n a d o d c D i o s t r a ^ ^ ' ^ 
ala, letra San. A m h m ü a , ^ ü h ^ : , 
San Gregorio Nazianze^ 
San Bai iüo M a g n o , 3 ^ 
SanAguain,San . G y p r j ^ Jrf**¡ l®* 
no ,.San. Hi l a r io s y dizera ^ o s » 
todos , que por aquel ef* S'^ iU?, m 
pir í tu de ¡Dios , que def- ^ 
canfó fobre efíc SeñGr,ÍG 
lian de entender los fíe-
Scdoj^sL 4s l E l ^ i r i t u S a n - ^ 3 » p . 3 . S 
t o . Puesa t éndamosa l a ex:-
poficion d^llugar . D i z e 
t i Profeta, qut ie l le i ió cí 
conacífuieaCo que de fu pa 
dre tenia , de temor reuc-
reneial ; y como era tan 
grande el conocimiento 
que tenia : dizc el Profeta, 
Repknit} que eftaiia lleno 
. de temor : y porque no pie 
ib algún ignorante, oma-
l ic ío ío , que efte temor que 
Ghrif to n u e í b o Seilor te-
ñía a fu padre, era te mor de 
efclauo, dize Pagnino,don 
de nueftra Vulgata dize, 
E t repkuh cum jpiritus tí-
morís Domini: & adora-
M e j a n a * faci**€Hm ™nef i n t ^ 
dos le adoren -entemorpor 
. i ' í t jo .áe Dios : porque el 
t t m o r que a fu Padre t i s -
nz, no es f e i u i l , fino naci-
do del conocimiento: que 
auien mas conoce a Dios, 
y mas cerca e í l á d e f u D i -
wina M a g e ü a d , masle te-
me • Y pues vos peca-
dor no temeys a Dios, muy 
lexos eftays de D i o s , no 
le conoceys , que a cono-
cerle , vos le terneriades; 
y puesaora-no le temeys^ 
grandes feran tus t emo-
res en el juyzie : que quien 
no teme a Dios en vida;' 
todo lo temerá defpuesvy; 
Q í i i é n k teme aoráj no^ ie^ 
\ e n t t í $ * 
ne qué t c m é r eíi éí j u y -
zio. 
Gerrernos eí le difeurfo 
con v n lugar dei Ecleíia5» 
fíico, que tratando de las * i-
v i r tudesVdixo: n m c r D ( é Ec< J'2fS' 
juper omnia fefnper pofuk. 
E l temor de Dios nuefh'O 
Señor es , fobre todas las 
virtudes: lugar dificultofo: 
pero muy pcouechofo pa» 
ra el defengaño del almao 
Acerca deíFo fe ofrece dos 
declaraciones. La prime»» 
ra, dezir: que el temor dsí 
Dioses fobre todas las vir-s 
tüdes t es d e z í r , que es el 
guarda damas de la& vir tud 
des, Vn-guarda damas en 
^palacio con que cu y dado 
que snda no las hablen, no 
las vean ? afsi el temor auac 
da todas las virtudes, p ro« 
cura no fe pierda la caíl í* 
dad j no fe resfrie la caridad 
no fea menos la orac ión , 
anda hecho vn guarda da-
mas: Xi^orDsifu^crorM 
Lafegnnda expof ic íon 
D i z e ei £ c i e í i a U i c o , q u c 
el temor de Dios fobre* 
puja toáas las virtudes, 
donde parece djite le dá 
el primer lugar aquina'3 
bla el Sabio del temor fi-
lial , que nace del habí* 
to de la caridad , quan* 
do teme v n alma de-o- >. 
P 4 í cn* 
D o m i m c a p r ¿ m ¿ 
tender a D i o ? , uoyapor el 
temor del infierno , fiiK» 
por clamor que tienea vra 
Dios Can iasico* E í l e c s v n 
temor cuydad^fa, que an -
da a c o m p a ñ a d o con el a-
m o r , receíofo de ofender 
a f i l i e n tancoama. Eftete-
m o r , no enquanto a efe^ 
fto, fino en quan íoes a£lo 
konef to , y virCiiofo, es el 
que mas parece que de í -
cubre las finezas déla cari» 
dad , y por cíTo parece que 
fe leuanta fobre todas las. 
virtudes, con las alas de la 
caridad : fimot Deiftipe-
t.íit omnu. Declareraos ef-
í*abula, to con vna fícion . A p o f -
taron las auss, que la que 
boia í le mas alto fuelle la 
Reynade todas. E l Ruy -
feño r paxar i l ío temerofo, 
y p e q u e ñ o , paredendo-
le que no podia el llegar, 
n i pallar con fu buelo don -
de las demás aues, hecho 
c í ojo a la que le parec ió 
que podia bolarmas que 
todas , que fue el A g u i -
l a , y finque lo fintieíTe, 
metiofeentre Túsalas: bo-
laron todas las aues , el A -
guila fubiomasque todas: 
qmando huuo fubido mas 
que todas ,7 que ya qi íeda-
lía por Reyna, falio de en-
tre fus alas el R u y f e ñ o r , y 
hola vnpoqui to masalco^ 
y a fs tganóa todas lasauesr 
leuantaronle porRey:que 
quiere dezir Ruyfe-
ñ o r , es lo mifm o que Rey, 
y íeñoí de todas las aues, 
porque bolo fobre todas, 
e l las» Entre todas las v i r -
tudes, la que busla mas a l -
t o , es la caridad, queesla 
Reyna de todas : el te mor 
paxarito temerofo : pero 
quando es filial metefe en-
tre las alas de la caridad ¡ y 
andafiempre entrefus plu-
mas, y tanto quanto hue-
la la caridad , buela el t e -
mor r Defuerte , que fe 
hazetemor f i l i a l , ponien-
dofe entre las alas de la ca-
ridad, huyen do fíernpre d e 
pecar , por no ofender a¡ 
Dios. E í í e a í t o no digo en 
quanto afe £to^ fin o en q ná-
t o a í l o de v i r t u d , h o n e í l o , 
y meritorio, pareceelafta 
mas fino de la caridad , o 
de-lo mas fino de la cari-
dad: porque no comoquie 
ra es amor de Dios,, fino v i -
uo , y recatado, y aquel p i -
cante que tiene Is caridad, 
aquel recatarfejo toma del 
temor f i l i a l , que anda fiem 
pre fobre la caridad , ha-
ziendola circunfpe£Va > y 
recatada. En efte fentido fe 
dize botar mas el temor, y 
tener afsiento fobre todas 
las vntuátsiTimorDeifaper 
m n i * 
t m n u . Q m z n e í l e t e m o r t u tan gran M a g e f t a á , por* 
uiere,notiene quetemer el que en el juyzio halle 
dia del j uyz io y quien no . ¿ü mas,en el.Padre 
letuuiere,;todo loítemera. , y } u e z p r o > -
Temamos áDios»; que ju í r p k i o . 
to es temer á v n Señor de (?) 
D.T S C F R S o I / X 
Jgjte je hallaren elmmdo muchas fenoles y de las 
qu 'alesfe colige que el juyzja ^vniuef" 
Jal fe acerca» 
F: 'Vera de las feriales que á o í q u a n d o el mado era Of . oy nos hanpueftoen el fiOj en tiempo dé nueñros; 
Euangeí io jhal lo otras m u - primeros padres^tentole el 
:has en el mundo^deque fe demonio c o m o a n i ñ o , c o n 
va acabando, y que ya eftá vna mangana: quando fue 
caduco,y de crepito para e f mp^o ^ en ios tiempos de 
pirar, • Noe^teiitole con torpezas, 
S e a l a p r i m e r a í e ñ a í l o g t a l e s q p e í e obligaron á de--
• • d ízc faa Gregorio Magnot z i r a uiostNoh •perma}t€hf%f**ft,e*$* 
S» Gregorio Video mundumfe nefeentsm* fpiritusmkomine > quiácarfc 
JMag.hom, que el mundo c ñ a yayiejo; e/?, Y eran tan grandeslas 
J i i n Luca* E í l o p r o u a r e m o s c o e l mo llamasdeienfualidad, que 
4o que el demonio tiene; f u e m e n e í í e r v n d í l u u i ^ d e 
en tentarle: acomodafe pa agua para apagarlas; como 
iatentar,conformela capa era m o ^ o e í , m u n d o enton-
cidad de]a perfona que t i c - ces,t€ntauale el diablo con 
ta a vn niño íi le huuiera de torpezas;quando ya e ímú* 
tenta^tentarale co vna m á do fue varon^entole co de 
^anajavnmogo í i e m p r e l e fafucros^guerras de Partos* 
tienta con liuiadaáes^y.tor MedoStCaldeoS, Gr iegos» 
pezaí já vn hombre v a r ó n yriRomanos.El dia de oy fe Acomoda 
con defafueros, y penden- hecha de ver , que el m u n - fe el ^ e m © 
E l mundo cias^ilos viejos t iéntalos el: do es viejo 5 porque lama- n io atetar* 
ya viejo, y demonio coacodicia Afs i yor t en tac ión con que le fegun los 
decrepito, l i^teí i tadq Ikmprea l^x iu i^ tignta ¿.codicia : codicia tiempos» 
crilos.luezcSjCbdkia tn los 
letrados, codicia en los.al-
guazikSiCodicía eníos mef 
caderes/hafta las tinigeres 
fon codiciofas de dineros. 
E l mundo fe quiere acabar 
viejo efcáípues el diablo le 
, lienta taat f c^n sodícia . 
E n vn enTermdya defau 
^ í ado d c i os ra e dícos, halla : 
m os qipt r o í e.ñal es d e .ra u c r 
teda primera los ojos que-
bradosdafegundaiquefeie 
Van ya ciando los pies y raa 
,:.;-íios:!át€r<:e:t4;qi?e etpíft®-; 
. o füR-ancia que te dan, -lue^ 
¥ go 1 é bu cine, no d eíi en e n a 
da én el eftoraago: ía qüar -
ta,que pordonde .quiera q 
le toquen el tá ta-n ^ o í a r í o " 
fóíqVielüégQfc quexa^ íi le 
, llegan al h i '^o^y -mibra^o 
# á lacá-be^aVay mi cábe^aj 
í i al p ie^y mi ^ ie:todas fon 
I feñaleside muerde. Eflas 
quatL'ofeña'les hallo yo eji 
. ét ínuifclo l feñal que fe va 
, á^ursend^. 
^ . - i •••Lá- príraeía^fefiál ''de' 
VT mundo .. . 1 j , 
^ vrmeite,'y de que el m u ñ -
ios ojosque dorcaGab,£ m*m loso-
fiados» 10j quebrados para verfas 
B e ce fs idadc's d e las que -p o-
•co t3ucd:énvDixo la M a g e f 
£áH de DÍÓS;, h-ablandoCd:n 
f di.3-3. ;' )tifsmú imhn em¡uin '>& w t -
•f&nantitt&mrm:3 "vt fifieréti 
irmM 
indefsfíOy y h i MfdlüS JfiMii* 
ItumcomtnoTAtm 'i V e n acl 
•Iob(disáeDÍGs)quieres v e í 
<|uanta^fea m i incl inación 
t n materia de hazer bis n i 
pues aduierte que tengo tal 
condicion,que dcfpues de 
.auerllouido a iosanimaks 
bmtos,y hombresraciona-
"les^rae v á y a l i o u e r a los de 
fiertos in cultora los alcor -
iioques}y arenales de L ib ia 
Whi nulim morulium com* 
m ó U i u r , Dondcno habita 
n adié , folop or haze í b i ex? t 
DionifidGaírtufiand dixos . 
S u p í r t e t r a m m t d t a m , ^ ^ u ' m 
tó^t.Liueijé Dios donde ja 
maf habitoinadie^íbl© por 
hazer bienry a f s i d í x o F i i i n1*f - ^ 
m u r n t Beo'darciQue e s c o ^ í i e ^ * 
ía natural en. Dios el hazer • 
bien. C^uantasmínas aura 
criado de oro,3y plata, qus 
no han devenir a manosde-' 
í iombresf quantos á i s inan^ 
•t€Sjp€Has¿ córales ?; quastaá" 
vezesaurallouldo fobre ef 
mar, dondeno es n e c c í l W 
ria el agua? C^ue es c í lo l3 
Cjúé'laadefer.g Que csühi? 
gr íá ide ' la incl inación 'éé1 
Dios-eri materia'de hazeif-
bkn^ iue defpucs de auer íe 
hecho alos ñora orcs,yani-
lífál^s}; Vcaú'ada fu bón tí'ádí; 
TmiStúf. neceílaí ia , ^ és grande la 
ex fcptud. ponaUacÍQnáe\as fetcnta 
Ó&UfpzU interpretes^ue $st&'s Quis 
¿ u t m pfa \>¿7<imtfinxfím yd 
liáésplttuml Valiente p i u -
mia, arroyos grades de juife 
ricordiaen quic íe emplea» 
Vhi nullm. -múrtaliam súM" 
v ' moratur* 
Efta inciinacio cie Kaser 
bien .dize C h r i f o í i o n i o e n 
muchas defLishorailias^que 
es la imagen j y femé jangá 
í i eDioS ipue í l aene l b o m -
tmagtmmí 
nojiram. Hagámosle incl i -
nado a Iiazer bien 3 como 
I l o es fu Criadora y prueua-
íü eílro con dos lugares. £ 1 
v . g p i i m e t o d e í o b . q u e dix:c: 
iris me& regvef i ejl. mecum-í 
La mi íe rac íon , y corapaf-
Íl6n para con el p r ó x i m o , 
d ize l o o , oye la fsco del 
vientre de- fu madrea es la 
imagen Í y rfeiBejan^a. de-
!Dios nue í i ro Señor , puef-
ta en el hombre. E l fegun-^ 
. t? - ^Q ^ ugar es ^e teíuan, di--
S - M n : E f h ^ a f s i - Quih&bueYUjuBm* 
fiQl,$4fhf.j m m huiusmmát&ipi íknt . 
fratrem- fuum • necefsitmnh. 
h a k n , &. xlauferit vifecra -
fm-aheo , qucmdotharitas* 
>. . mmetin e o í B i - q ^ f u é ^ 
dad del pobré j le cerrare k s 
^ncraíias/conio eftará coa 1 
•eílctal la caridad de Dios „ : 
mis (l ro S eñ o r ? D e e íle 1 a • 
gar fe colige^que nacemos 
con las entrañas abiertas^pa 
ra meter encellas a nueliros 
p r ó x i m o s , y v erter nuef í r i 
compafsion en orden á ha-
zer losbienesjperoia aua* 
ricialas cierra, y las hecha 
m i l cerrojos,)' candados.O 
mundo miferable > que t ie- -
ne&los ojos quebrados pa« 
« ver las necefsidades ds 
los que poco pueden: feüal 
que t e e í l a i m u r i é d o j y q u é 
ha llegado ya tu fina • 
La íeguda feñal de muer Segunda * 
fce en vn enfermo, es^  tener feñai de 
los p ie^y las man os frias,y muerte ea 
dadas. Mala feñal vemos el paundo;; 
m el mundo el dia de oy>^ 
tiene las raano^que ion los 
ricos,fnaspa¡-a darlimofna 
los pies que fon los inferior -
res^y criadoSjeíadospara ícr 
u k a íosr icojfeüalde muer 
t e . -Digamos vn^grand© ' 
encarecimiento de la l i -
m olna , para alentar a los % 
poderofos a hazer bien* -
V a contando el gloriof© • 
D o í l o r fan ¿Ambr oíio k& 6 
virtudes de la .Aladre de -
D iós,y d ize , q entre' t',><las.« ^ ¿ 
eftaSeñora c fcog io la l imoí 
ña para p^ner en ella fus-
^ D ú m i m c a p r i m a 
S. Amh,li- efperan^írs: Jnprece paupe- dos ponemos nueflfras cfpé 
hro zJe Vtr risfpemrepmens.EnUslyue ran^áSjhaftafu propio hijo, 
gimhfts, ñas refpueftas que la dauan efta Señora ponga las fuyas 
lospobresjquando lesdaua en la í imoína quedaua: Ift 
l imoína ,enaque i ,Dios fe ío precepauperis fpem reponens, 
p a g u e ^ S e ñ o r a j p o n i a l a V i r D i x o f a n ChnTof í cmo , 
gen nueí l ra Señora fus ef- hablando de ia iimorna: 
perangas.O encarecimicn- Hite eftmaior gratia, (¡tikm $Xh'tlf. hó? 
mortuosfttfcitare .efMriemem ^ p0p^ 
pafcereCbrtfiumihic Qfúmip lu Antioá* 
fe Deo debes , inelcxmojyn^ 
yero Deum habesdeíntorem. 
Ffalm. 8; , 
togrande^quclaReynade 
los AngeleSjen quien todos 
efperamosj fi los Angeles 
pudieran tener efperan^as, 
en faReyaa ias auian de po 
ncr , y lo que admira m u -
cho, que el hijo encarnado 
de D i o s , hecho hombre, 
las efperan^asdeíos buenos 
fuccíTosqueefperaua defu 
Iglefia, las pufo en fu M a -
dre fantifsima. EíTo fuenan 
aquellas palabras del Pfal -
m o S f*Relpid tn ms, & mi 
f emé mei'M ímpeñum tuum 
puero tuo, &falímm fac fi~ 
Uum amilía íf/«»Es como fi 
dixeraelvnigcnicohi jo de 
D i o s r O PadreySeñor^grá 
des efperanc as tengo dé los 
buenos fuceübs de m i Ig le 
í i a ,porquefoy hijode M a -
riaCantiísima. Afsi declara 
c l^ lor iofo D o t o r í a n A g u í 
S . Atig, tin'efte lugar: C«í«5^»f¿//<«, 
P/d/w. 85. nifi Hlitts (\mMxiv. Eccem 
cillá Dominifiat mihifetun-
df4m Fetbum í « « w . O í an to 
Dios! O encarecimiento 
grande dé lalimorna que la 
y i r g e n Mar ia en quien t q 
M a y o r gracia l lamó aja l i -
mofnajquerefucitar muer- . 
tos; por qu e aqu el la da v na 
vida temporal 5 pero el dar 
limofna m u í h a s v e z e s alca 
^ade D í o s Í u z , y abreioso- j^^ndeza 
i o sde la l rna jpa raquee lqüe í*c^a Í jmof 
la da conozca fu c u l p a ^ l l a oaí . 
rádola falga ds pecado.Di-
zeluegoel íanto^ En todas 
las cofas í iempre quedas de 
uiendo a Diosj pero quan-
dodaslimofna/ Demhahs Nota . 
dehitorem:íL&z Señor que-
da por deudor tuyo^queda 
te demendo a t i : de modo, 
que tantos quantos aélosha 
zes de limona^ haz quenta 
que en tu eferitorio tienes 
otras tantas obligaciones 
contra tu Criador , por las 
qualestedeue bienes tem-
poral e Sjy e fpiri tual es. 
Son los ricos limofneros Ríeos fon 
parecidos a las imágenes de comoima-
deuocion)que para fuador geneidede 
nocieñen veinte lamparas uocion. 
que 
, quelaTtlumlsranr y ci icon-
t o i no ele la í gle fiá m u chas • 
niortajasjmulecas, g r i l los , -
eadcuasjqnc i o n los crofeos 
de jos mi lagros que Dios,' 
ha hechojporu icggSj y me, 
reci.micntos de a q u c l b ima, 
gen.Prcguncó,\qi ie es lo q. 
adorna mas a erta imagen^. 
las lamparas, o ias mulecaSv 
g n l i o s mortajas-j}' Giidcnasí', 
üa c i I e s i a re fp u e (1 a: 1 as 1 a m 
p a r a s í ^ f l i n d i c i o de la piaa. 
íicio deí t is deiiotoSjque ca-
da v n o a c u d i o con l u l a m -
para para m a y a r grade.za:-
pero las mor taj^s,grillos,, y. 
mii letas)"eí lan\snai í i feí lar i«j 
do fus merec imien tos , fu i n 
tercefsion p i a d o í a / r a ediai i 
te la qua l alcanza de Dios 
feha gama que! los mi l ag ros» 
- Aísi fon los poderofos 
del m u n d o , co m o i m á g e -
nes de deuoc ion : f u s b a x i -
l láSjColgadurasr icaSs caua-
l los jpompa de criados> con 
todo lo d é m a s 3 f o n lampad 
ras j indic io de fu g r a n d e z a í . -
que fuffentan fu p u n d o n o r 
p e r o l á s l i m o f n a s q u e haze 
ion c o m o m i l á g r o S j q u e ma 
n i fieííaníus, e n t r a ñ a s p i a d o -
fas,y eftas nos a c o m p a ñ a r a 
:€nla mue r t e s . yy rancap i t a 
neandb todas las de mas vir 
tudes jcomolb d i x o í an A>-
í g u r t i n o : 5 e / ¿ mifiricordia co 
9 m o í m 5^3 acompa ñado et 
aímadeldífontí)* ;Y en de-
zir.aue-fqla d i n virtud le a-
co in p a íj a VajQ.u icíe dc.2 ir. c h 
fauto, que.en pr imeé lugar 
ella virtud lera la que le a- # 
pacirine^y.ampare eael juy. 
Ziode DiOs^ 
EntraVQ ho.mbre en v'na 
huerta co animo de comer 
frutai^facarfrüta j.di.ze el 
h o r t o 1 a n o: En t r a d, y, c o m e d 
pero noaujeys de ikuar vna 
íblá pera^yaduertid que os-
tengo de regiitrar-a la fal i* ' 
da.ei hombre entra^ycome^ 
y, i a m -e j o m f r u í a h e c h & p Q r 
encima de -las bardas.-al i a l i f 
regiftr'áic, hallan que no lie 
ua nada^vafeenpaz : pero' 
d r o d e a í u h u c r t a . T o r d e - £ a m U € r t e : 
fuera^ coge fu fruta, y ,co^ ^ vnos 
m e l a c o n g u í l o i L a m u e r t e puertos fe, 
es vnos puertos feces^ ato- ^Q&a, 
dos nos han de regi ftrar en 
ella 5 y defta'vida folavna 
mortaja fe ha de facar j lo q 
íedáalpobreje íToíe hecha 
por encima de jas bardas, 
para fuflentarfe en el cie-^ 
l o . 
Pera no me quiero d iV 
uertirdel penfamientoque 
voy.figuiendo.Tuuo no t i -
cia el rico s que en fu calle 
vna pobre viuda mona de -
hambre /eña lo la para cadai 
dia vna}imofna:mrlagro q 
h&iie.cho limofna* en. te 
Ttominica prima 
cafa del ricoioonga por tro 
feo vna mortaja, pues refu» 
citó.con fo*líiuoííialaviuda 
r _ q^ ie fcyuaá mor i r . Dix^o 
tAuguJf, Aruí\mo:NoHpafíifti>occi 
dí¡fi* N o fuífentafteal po-
b icpudiendo, tu le mataf-
t e , y Dios te pedirá la vida 
deltal : y por el contrario, 
fuftentandolc>fuc darle v i -
da: ponga por trofeo 4 e í i e 
hecho vna mortaja. 
Eftaua el pobre en la car 
cel j fm tener quien hizicf-
íe por el: el rico con fus d i -
ligencias le echo fuera, y 
k l ibró de podertde j u í l i -
cia: milagro : ponga por 
trofeo los gnUo,s. Ha l ló vn 
pobre arrojado en efla ca-
lle , Ikuole.al hofpitaí f fue 
cauía para quele recibief-
fenji íalio fano de todos fus 
achaques 5 d e x ó las mule-
tas : ^milagro que ha hecho 
el r ico : llénelas a fu cafa 
pángalas por t rofeo,y ad-
uierta que cíloSídefpojos le 
engrandecen mas que las 
lamparas de fus baxilias, 
colgaduras, y cauallos.Ao-
ra^íe entenderá el lugar del 
ChfifoLyhl • f a í l £ 0 ; Hac efi m J f i ¥ ~ 
ftipra yíuam mortíiOSMcttúre, 
' tfímcmcmpdfate Chriflíim, 
Pues íiendoeíí-oafsiVcomo 
las manos de la república, 
que fon lospoderofos,. e í lá 
tan friaspara hazer biea a 
losqiicpocopueden? "Se-
fialquc el mundo fe mucre 
pues tiene las manos frias. 
Los inferiores, que fon 
los pies déla republica^que 
eladospara^ferwir a los ricos 
D i x o Dauids Egodixi in - . ^ 
excefiu meQ^rnth bomo mm » * ^* 
d á x i T o á o h o m k m es men 
tifíOfo. Laglofa interl inial ' Glof merl i 
¿izez -Ux fe m e n d a x M M Í i s i n hus 
ycrax'.pcmyo digot QmmSíiocam» 
hvMQmendóx, T o d o hom« 
bre'€S,raentirofo, como los 
trigos, que por-Abrü fu ele 
prometer vna .gran cofe-
cha.porque e í ian lozano^ 
,y.hcrmofos,y por M a y o le 
dio vs poco de niebla, y ve 
nido el 'Agolpo todo es pa-« 
xa .Dize YteméiGmnh ho* 
momendax: Todo hombre 
es mentirofo, como los t r i -
goSiVereys vn penitente s 
los pies de vn Confeí^o|•, 
que por quele abfuelua fus 
amancébamieí i tos , pueí las 
lasmano^yarojando fúfpi 
ros a l viento fe mue í r ra 
muy con pugido: o que be 
l i o t r igo fDios t e bendiga: 
no es pofsibio í ino que de>a 
q u i ha-de coger Dios vna 
gran cofecha de penitcn-
•cia;Por A b r i l e¿ hermofo a 
los pies del Confe í ror ,pero 




oAduentus]- j j f c 
•mctas a! c s to f c r á p a x a : £ - ti lomag,o « m a t a f e ñ ^ m o í 
<¿ÍXÍ ¿« excejfn m o omnis tal eí la eí le enfermo! T a l -
/>(3«?o menclax. el mundo: el aliiHea" 
Que es ver • vn tTibtmal t® deklma}(]iíe«slagraciia 
de juezes? qoe bello t r igo , el ü uto de los fsntoá Sacra-
que dé j u í i i c i acogerááe a- nuenEos^y fífrmüne-s, eon fai-
CHIÍ fu Mageftad.Por A b r i l cilidad fo^pi erde, eft iman-
cs henuofo eltrigo en el d i dolo enpoco, que fon m u -
bunal : pero por M a y o , chos como ludas, de q u i t a < 
quando en fecietofe vota el gíoriofo Do to r faa 
ci p ley to je fueledar la n ic- AtnbrOÍio, que aprecio en ' 
bla}y todas fus jcfoluciones ^ trecientos reales el vnguen • 
fuelenfer paxa: £go dixiin to, y la f á n ^ e de C \ m ñ o 
excejpi mse omnishamvmen * en treynta dineros: 0 'luda . 
dax, pm-íim^ngífentum pafsiO' ¿ • ^ M V - **' 
Recibís en viscRra cafa tiisííustrecemis deHariJsKf- hdeSpMM 
v n criado 5 Jos!iprinveros fimah&pafimemcius t r i ^ J 4 ™ 0 3 ^ ' -
d i as raueílráfe muy í e r u i - glutadenarijs'Venditf Dim& 
dal,quc bello t r igo í -no ay in^jliinúUQns^iluinf^shrs 
duda fino qu& fe ha de co • Eft i raó en poco loqauia de 
ger muy-buen feruiGÍo, a- eftimar en mucho, q fue la 
compañado con mucha fangrede Chriftoj.y enmu. 
lealtad* Por A b r i l es bello cho lofijiiuia de apxeciafe ea-
el-trigo los primerosdias^ pocOíque fueei vnguento:' 
pero por M a y o 1c da la nie aísi ay pccadores.qla gracia 
bía ; apenas, e í luuo q u i i i * de Diosque auian d e - e í l i -
zedias en cafa * quando la. > mar enmuclio, eílihian^en 
sobó^y defeubrio fer paxa poco^' l a svan idadesddmü 
todas fas mEomefas * .Eg^ do,que au/arideeftÍ!narea> * 
iktiin exrtjpt m$o omnis h&* poco.cftiman en i^ycho; ; 
tno mendax. O mundo, que- Eftos flguen t ab i i la hile 
tus pies, que fon los inferid !la de '£fau,de quiéd í^e" S. S . f á b . a i 
res,que.clados,y quedeslea Pablo: 'N&sftth fornicator* fíeltr&Az^ 
lesparaferuir á losncos: a» autprofmtts rWEf4Wf m& 
cabartc quieresí f roptxr Tnaefca "Pedidiípri--
La tercera fefráí^e mser mgmiujua'.fmis mim PHQ. 
le en vn en fe rmóos trocar- nñpoftm yotois hareditm 
el p i f io , o fu ílan cia que le henedi$Í6ve}reprol>arusefi h t 




exqukem Mm,No fea n adié 
deshónefl'OfO profanb (c i i -
ze el A p o í l o l ^ comO-Efau, 
que por vna efcudilla de 
lentcxas Vert\lio éLmayo-
r á zg Oyy fa cer doc io ^  fts d i g 
tiidades grandes, porqué e-i 
mayorazgo, fegun iá p r ó -
iriefa heeiiade Dios > auia 
d e f c r í u ábi'jelóiel íac^érdo-
ciOjeo{a bend¡ta,y dé gran -
de e í l i m a . t o d o p o r vna go 
lo f i oa . Y donde n u e ü r a 
Vulga tad ize , Qui propter 
ynam ejcamyendidtt primi" 
í i í í / i / í i^raduzeEraffno Ro 
t e í o d a m o , Qui ymco eduiió 
permutauh tus :prirn.&gemtit 
t rocó voluntariamente por 
v n v i l manjar éi :íer abuelo 
de Cíir i f lo nucll ro SeiTíer, 
y ei facerdocio. O aleuoíia 
grande.'pof vna gQloíinaa>-
yapecadores de conciedas 
tan de (peñadas, que hagan 
pentuaca con el demonio 
de lo que tañ to '^ale por eo 
-ifastan vil es í Y o j a 1 a-n o, p aC • 
faraadelante el yerros C i n -
co pecados comet ió gríuics 
h m a W e - ^ B primcr0) dizefan 
hrecap.y 2. Chíifoí|om.Gjfluefüe,deiri 
t ímperancia , ) ' golofina, q 
r cafa áball-ada era la de fu pa 
C e n e f a s ^ nolefa!tauaqueco-
m í r . E i í c g u ñ d o f a c de me 
menoíareciOjComo fe col i -
ge del textOjqdize: tAtyt 
m.inPau 
ñma 
f k m . p é n i e é , quU p n m p 
niu yUidijfu. .Quádo auia 
de quedar con lagrimas en 
los ojosje quedó r iédó 'del-
pecado queauiacometido. 
El tercer© fue pecado d e í i 
jiidríia,pues vendió el facer 
tiocio que eílaua vincula-
doal mayorazgOjtodo por 
vna efcudilla de ientexas. 
Elquarto pecado fue, d íze 
G:hriÍGÍtomo s de ingraí i - Chr¡(' how, 
tud: fterdián.Bfaupropterá 5o.Genefit» 
k m dignit item natura fibi 
dátam, & ¡deo ingMtus fuit: 
E l quinto iue *dé ' o b í n n a -
cionjporque^aunciue dize 
el A p o f t o i faiv^ablo, hizo 
pemicnciacon-muchas la-
^rimas,dLzeel bienauentu 
;r a d o fa n T eo d or e t o., qu e .11 o 
•TÓde'.cmbádia., ¡vieod-© el 
buen empléo que fu herma 
no auiahecho por vna eícu 
dilla de lentexas. Li ra que 
llora por la perdida tempo 
rahque e-ffeoshijos del l igio 
íier.ten mas el perder cít-o 
caduco.y perecederoj Í] paf 
í a p r e í l o q u c íoc í lable , y 
e t e r n o . O í a n í o D í o s L y q u e 
de pecados,)' por Vna golo' 
í i n a • O p e c a d o re s, ? m i t a d o 
res de Efaii ,dcípcrdiciado-
jes de las mifericardias de 
Dios'nucitro Señor, que cf 
timays en mas vn v i l dele y 
te,quc elfer hijos de Dios. 





Lxfá in huc 
íocum* 
u e n t m 
fatui quafi yds confraffum: 
E l coraron del necio peca-
dor, como vafo quebrado, 
q apenas ha hechado Dios 
en el fusgrandes niifericor 
días quando fe pierden,y fe 
vierte. Quando confidero 
el dia de oy tantos predica-
dores, y tantos libros de-
uo tos , tantas Congrega-
ciones , tantas fieftas, tan-
tos, jubileos 5 oque llenos 
deueysde tener los corado 
nes de efpiritu : antes no, 
padre mió , que fon como 
yafo quebrado , que todo 
quanto en el echa nueftra 
Madre la Igleí ía ,y fus pre-
dicadores , fe falc , y fe 
pierde . D e aqui infiero 
y o , quepueseipiftolafuf-
tanciadelalma^ue es el de 
fengar io ,nofedet iene ,ma» 
la feualcl mundo fe muere. 
Laquar ta feña l que ha-
llamos en el enfermo de 
inuerte,es, que por donde 
quiera quele tocan,fc que-
xa,ay m i b r a ^ a y m i cabe 
s i 
ha muerto:el marido fe que 
xajay quemuger tanter r i -
ble,no puedo con fu condi 
ciomla mugerjay que mal 
mar ido ,quénofu í l en t a fu 
cafa.Lamadre,ay que mala 
hija,que no la puedo fuje-
tar.La liija,ay que mala ma 
dre,que por no echar el di-* 
ñero de cafa no me pone en 
eftado. O t é u n d o mifera-
b l e , q mejor te llamará v n 
hofpital de bubás,pues tan-
tas quexas, y dolores ay en 
t i . 
M a s i l l a n d o e n v n cucr 
poay corrimientos, o ma-
los humores, que fe quiere 
acabar5acudéala parte mas 
flaca.En efte cuerpo de re-
pública , los corrimientos, •£{ juez t i -
los dolores acuden a lapar> railocomo 
t e m a s í l a c a ^ u e f o n los po Herodes,q 
bres, y para ellos es la ma- quiere clcu 
la fencencia ,e-lagraüio3el ^i-^jjo 
peor pan Herodes el cu- jos Inocen 
chil loquifo para los Ino- tes , 
cences,eldia de o y ^ l cuchi 
l io para quieii le quiere el 
^a:afsi ef táel mundo el dial juez?el fefior de vaüallosr 
de oy,rnüy enconado, y do paralosinocentcs, páralos 
M u n d o en NNfe : ios Principes j ay que poco puede n. La pie-
ferraojylle nueftras caf^ s acabadas , y dra dio en lo mas flaco de la f^ f j 
node dolo nue^ros mayorazSos era" eílatua de Nabuco: la pie-
les» peñados : los ciudadanosj dra del agrauio el dia de oy 
- ay quenqllueue., iasliere- daenlospobres,q eslo mas, 
dadesfepierdenrlos merca flaco del pueblo de la re-
deresfe quexanjay los tra- publicarfeñalde que el mu 
i tosf6acabaii,y.la.verdad fe do fe acaba: y los pe cado-
i _ , E res 
Dominica prima 
res que dormidos,y que o l - y os de luz para q os deferí-
uidadosde la quenta? Dios gaiieys,antesquc llegue e l 
osdefpiertcpor fu pafsion, rigor deftc día del juyzio» 
D l S C F \ S Ü u n . 
De laspnuenciones que han de ha^er lo specado* 
res para/aber reffonderaíjne^. 
iYamos al Ecleííafíicoy 
q auioneí tandonQslas 
preuencioues q hemos de 
tr *i * tener hechas, antes que He-
gucelteaia,dizc: Horaejt 
jmgmdi m te tnces. Pracur-
re aute prior in&omumtuamy 
& vlhc aduo€arey&' illit lude 
& áge coceptiones tuas^no 
in delfffis, & yerbo fitperho* 
Habla en eíle lugar el £ d e 
í iai t ico con rnos hombres 
que andan fuera de íi , muy 
oluidadosdel juyzio : (km* 
mo ay hoíiibres que por la 
mauana toman la capa,y en 
to do el día bueluen á cafa, 
afsi ay almas, q u é aunque 
quanto alo fiüco cftainfor 
marido fus cuerpos,quanto: 
a lo moral fe vierten en las 
eriaturas,y andan fuera de* 
, • ^l^'L-laraoles S.ludas ani -
S.Imat tn m3k\CSQ^Q vierten el alma 
íj'í/í. Cano* c0,íia agaa en las cofas tem 
porales: Hifuntqm fegregat 
fgmet ipfos dnimitesJpmtHm 
nun habentes. Porque el a l -
maj í i cndovna parece q fe 
diuide, y fe efparce en tre* 
potencias,en quatro fenti-
dos efpirituates, en cinco 
corporales yafomadofe por 
ellos,comopor otras tantas 
ventanas,á ver lo que paíTa 
ene! m ü d o : d e í l a fuerte vac-
í iendo mas flaca, y menos 
fuerte: hazed que fe reco-
xa , dexc de aíToraarfe por 
los fenti dos exteriores, rc -
cogafc masa los efpífitua* 
les, y a es mas fuertes recoga 
fe mas á las tres potecias; ya 
es mas capaz deDiosrretire 
fe,vriafe con Dios, nefe a** 
cuerde de nada;eíía es alma 
valiente.pero las que anda 
fuera de fus cue rpos, fon v i 
lcs. S Bernardo d i z e : ^ o r » 
anima pannojfa e/í. Almasde 
í ayahy dexerga-Dixo Se- Sewi.epifl; 
necaiFnmum argumentum z.adLHCU» 
cSp¿fsít#mentís ejtypojp ion lum* 
fíjle #&fecu m co moran. A r 
gu m e n t ó deq vna aIma e l -
ta copueí la con Dios, es,q 
haga paufa,y puto en la prc 
tenfio de todo lo teporal, y 
que 
defin Andrés. 14 
q fea alma interior. Entra jaclEcIcí iaf t ico , c n c l l u -
v n Cortefano en fu cafa,ha gar que vamos declarando 
lia cj la e í h n d e f c n t a p i z a n - Prtsctmeindotn^tuS: D i o - Di&nif. Ctr 
d o l a r a poner las colgadu- m ü o Q z i t u f a n o J d t f t pYü tufimus i» 
ra i de feda de verano: eftá curreadcofciemiamtua. H o buciocuM* 
toda la cafa rcbuelta , llena bre que andas vertido en v i 
de embarazos,por aquilas c ios jo íu idadodé laquen ta , 
t a p í z c r i a s , allilos eferito- acoxetc átw conciencia, y; 
r i o s p o r t i e r r a , t o d o c o g r á - procurafer hobre interior. 
ddefaíTeo'.vafepoi'qeldefa Y q b a d c h a z e r en ella? 
Luego lod izee l Eclefíafti 
coiJllic admeare. H a z o f i -
cio de abogado:el Cartufía 
noi ld fftyte ipfum recdtigei 
examinando wnfckntia tua. 
Pues el día del juyz io noha 
de a u e r q u i é p o r t i abogue, 
falirdccafa.porqnoay A - aboga tu por toantes q Ue-
ranjuez como ella. Q u á d o gue eí le dia:pon£e delante 
y o veovnoshombres exte dcvnChr i f to , y alega que 
tiorcs,es fefsal q en fu con- ¿res poborqte pefa de auer 
ciécia ay muchos embara- le ofendido.El abogado ha 
jos depc.cados,qlos dbligá deeftar muy bien en todo 
áfalir l e f i , y eflosechá fue | o q c o n t i e n e e l p r o c e í r o ; n i Elpccador 
mas.nimenoshadeeftarjy i ^ ^  aj30-ti 
l iño de la caíale hecha fue-
r a ^ no lo puede fufrirjbuel 
T , ue dentro de dos horas, ha-
La buena llalo £o£jo tan curj0f0jt5 af. 
conciencia feadojtanfrcfco ^ dizca fu 
obliga a ler milger:cfta tan eu-
interiores. % i 0 ^ m z ] ^ ^ ú]^^zx a no 
ra el alma,y la hazen que fe 
vierta en lo temporal: pero 
q u á d o vn hobre es recogi-
do,y efpi r i tual j iombrein-
terior,es fcñal del aíTeo grá 
de de fu conciencia, y de la 
limpieza della,q le couida 
aviuir detrodc í i . Aorafe 
entedera mejor el lugar de 
S é n e c a : P « » 2 « argumetu co 
pofitx mentíseft,poj[? confif. 
t e r e ^ [ecu comorari. Es grá 
feña lque vna alma efl:^ c o -
pue í la con Dios,el fer inte 
riortEfto es lo q nos aconfe 
entenderlos derechos. A f - Iy„r n 
fítu.pecador^ntesqUegue Jntcs - i k _ 
el día del juyzio,fe t u abo- el 
p-adodetucaufa, rcbueiuc 
el procelio de tusGUipas,mi 
ra fí eftas enios derechosde 
la ley de Dios.abogaport i 
diziedo con mucha humi l -
dad delante de vn Chrif to 
Crucificado: Dios mió , y 
Redetor mió, yo he hecho 
como quien foy^'de mi no 
fe p o d í a n efperar fino m u -
chas flaquezas, y muchas 
E x ba-
baxezastvos aucís dehazer 
como quien í oys, perdona 
dome. Queaueysdefacar 
en c o d e a 5 r í n e , f i n o estener 
v n t i z o mas en ei infierno. 
Paila adelante el JEcle-
í i a f t i co , y dize: //fie lude. 
A y d c t c o d c t u conciencia 
pecador,interiorment:e jue 
gaje lCar tüf iano ' . i ie / í t 'Xfr 
ce te m a ñ i h u s yitéS cmtepU 
í í / ^ E K e r c i c a t c en cotem 
p l a r e l r i g o r á e a q u e l d i a : y 
viene bie eí lo co la palabra 
.Lwí^juega dentro de tu al-
ma, aiudiedo en efta pala-
bra al juego dé la efgrima. 
, Losqefgnmen co efpadas 
E l juyzio^ negras ,qp rop iaméte fe lia 
y la muerte ma jugar las armas, es para 
r i ñ e n aura H a z e r f e d i e í l r o s , quádofe 
con efpada ofrezca o caíion de llegar a 
negra. reáir co efpadas blancas. Lu 
¿erefgrime con la confide-
racion co eldia del juyzio , 
que aora tiene efpada ne-
gra,para q quando vega co 
efpada blancajcftcsdiertro 
cfgrime con las llamas del 
2nfierno)que eíío quifo de-
z i r D a u i d en aquellas pala 
Tjiihn* bras: Defcedant m infemum 
yíii:ntes*Bax.en los los v i -
nos con la confideracional 
infierno^y efgrima con a q -
llas llamas j queaorar iñen 
con efpada negra, juega co 
ellas, contemplando raiir 
chas vezesfus rigoresju du 
'Dominica prima 
racion^para que quando fe 
llegue el Juyziüjque ento-
ces el infierno vendrá con 
efpada bianca,eí ies tandief 
t roque te libresde!fc 
luega con la muerte,y ef S.Vtul. 
grime con ella j hazte dief-í * ' 
tro.como efgrimia fan Pa« 
blo,quando dezia í ^uoti-i 
die morior.Aota trac efpada 
negra,nomatan, n i fus he-
ridas ofenden,harafte dief-
tro,para q quando v é g a c o 
fu guadaña,eftes tan abil q 
te defiendas della : muere 
con la coní ideracion m u -
chas vezes. Si a v n hom-
bre le obligaíTen a comer 
vnpan muy grande,de v n 
bocado, no feria pofsiblei 
y quando lo fuera fe auia 
de atofigar con el: pero ef* 
fe pan repartido en boca-
ditos no le abosara,antes ^ u e i i ^ 
le feruira de funento : la " j 6 
• , partida en muerte es vn bocado e ran- r _ . , • , . , 3- muertezi-de , quien la quiere tragar i ^ ' r r tas peque* devnavez atolio¡arale con * r i • 
o uas 
e i la íp i iesque ' remcdioí ' re - * 
partirla en muertezitas pe-
quen as,y tragaifelaspoco a 
pocorque íi te es muerte la 
p o b rez a qu e pa fía Sje ífa n e 
cefsidad es como vna muer 
tezita 'pequér ia , trágatela, 
llenando con paciencia t u 
trabajo : La enfermedad 
penofa , y larga , quien la 
lieua con paciencia, ay tra-
tíAduentus. 55 
pra» 
E h cóí irniacioa dcTtc lu -
gar quiero traer v n c í l c f i ^ 
faía s: para q acal> e de coin o I 
cer ei pecador lo mucho q 
Je importa el viuir .cc'n a-
fombro deí le dia^Iutrodu-
^e Efaias á los A n g é k s , q u e 
'viedo fubir co llagas^rcie-
lo al H i j o deDiosJc pregS 
ta: Ojiare ergo ruhru efi in du ' 
mmtutuu'i ( A i s i entiede ef 
teIuo;armi PadreS.Cirilo) r - • . T 
Seiioridize ios Angeles, q 
llagasfon eíTas que fubis al * * ' -
c i do? )r íi efle vue ftr o cu er 
po es ta liermoío>y bello, q 
aroturas !fon eíTas q lleuays 
en e l íRefpodio el H i j o de 
•Dios: DiesenmyUiomsin 
conh meo^nms nfáspmms 
weíí'fte'^i^Aqui debaxade 
fías llagas lleuoia vegada.q 
" t é g o en tomar délos ingra-
tos el dia del j u y z i o f u b o 
,ga otrfrmuertezlta peque-
ña. El contcplara menudo 
ca tuspo ürimeriaSjestragar 
te otro pedazo de muerte, 
y deíl a fuertenoatofiga^ii 
niai:a,ni ry tato q tragar á la 
hora de la muerte : perov-
nos pecadoresq no.tratan fi 
no de viaír para el mundo, 
embarcados en vn mar de 
deleyteSjtrayedo las manos 
-en la mafa délos plazeres,ol 
uidaios de la muerte, y del 
. j u y z i o , ellos tales-por ma-
yor fe qu icrétr agar «flosb o 
cados de la m u e r t e y dé la 
quenta^ como fon grades, 
ífuerjaferá atoíi^arfe coe-
31 os. 
C o c í u y e é í Ectefiaí í ico 
fu co &czití %/lge tenceptmies 
titas. E l Cartufiaoo declara 
eíía palabra en efta forma. 
I d eft.concipe3 meditare falu-
bñaiPava el diadela qt íe taa 
parejarazonespara refpon niis llagas al cieloparaiha-
der al juezteomo eheíludia •zerles cargo demi pafs-iajé-
te q ha de tener vn ado^pi i Slasliaratemble aquel dia. 
mero llama en fu cata áCusa Luego ai p ü t o p a r t i c r o i m 
imgos, y en fu prefencia le 
quiere tener antes de yr ala 
Vniuerf idad,con aquello fe 
tépla3fe prepara, y apareja 
foluciones::para quando fai 
ga en el teatro en publico 
en prefencia detQdosseílar 
d i e l t r o A í s i t u pecador p i é 
fa mucha? vezes como lias 
de refpoder al jucz,apareja 
Angcles,a dar auifo a losho 
bres q eílaüa abfortos v i en ^ { f c r , c,' 
¡dolé fubir al cielot ViriGé * 
likée,quidJl^maffic^tes in 
valíP. Hkfefm, tfUi aífnmfds 
tfftayohismÉoelu } fi^mmt. 
quemadffiodÜviiiftis eíf^fce 
•tiet e in cceiu. E s c o rn o íi m * 
xera^ Varonesdc G.ilileaj 
e(Ta admifaciOn g u a r d a r á 
folucionesvy refpueílas: ef- para&ldia del juy z i o , q le 
E l he" 
e m ú 
í icmos v i ü o faln'r amenaza 
dayaios hSbrcs.Y dize q en 
©fte mefín^!ugatles toma 
uer eíKarnadOjtanto fuego Cenefa* 
al auer muc^co porti cnvna 
•íaí]ii¿ta,y les hará cargo de .CriiZj tanto de pá confagra D Patil 4 Í 
íttpafsio^y que fusllagasha do^ácode la-z cjte á\ en ta- 64/4.4. 
ran terrible aquel dia. O 5q dotiepo para qíalicílcs de 
quentatan rigurofa fera h . pecad^tanto del fu Jor,yca ^ i / ^ f 2^ 
deljuyzios. fanciode mispr-edicadore* 
l ^ l t c í e n t c Diferente es la quentaq- y coBfeíTareSí O íefus mió ^ ^ ^ 
«slaquentafeí.omaen:;las hofteri-as ¿z 
y q meaudi q li5>de fer la 
« n ^ s ^ d o Italia q laqfe toma culos quctaí'Que b ien lo t l i ze | . 
31^tie - 4- m e f o n c s d c C á n i l i a . E n íta GxegovioCuenimaugetHir/' - S. Gregi 
. cl|lJc liaxomefe ápaílo.y pagan . 
en-lasiiOite p0£. tp4nyor qu3tro,o cinco 
|ias.ae iw-^alesjque fe comapoco; q 
fe coma muchorpsro en los 
gnefones deCail:illa,es muy. 
menudalaquenta^tantode 
lasperdizes^anto del pá/ta 
¿to del viooitato.de bs nara.-
dona^aefeunt etrairatiMies d& "fiáiag, hom* 
«arrli A. tantos beneficios re 4.iti Matt» 
cibidosycaíi todos dcfperdi •£ >• 
ciados, qaguardays Ci i r i f -
tíanoSjÍjno muchos infier-
nos, muchos t o r m é n tos? 
Sea la cotera de m i fermo 
)ediste>pecad.or, por las 
/jas,y p imien ta , t á tode paja * entrañas^de Chrif to C r a z t 
y-ceuaditáto dé cam-a,tanto- ficado' • q fea parte efle m í 
i e lüZ j t i t . odepDfada .Sá tO ' fermon.paraq pongas eftá 
D i o s i l apenas ay dinero ea. ^co a tus.vieios>y des pr incí ' 
«1 q camina parapagar á v a ,pio á vnanueua vida. E l t i ^ 
iLkanodeílos.Piéfa elpeca- ¿popaíTddo ha íido efeoria^ 
-éov o a paBofe fleta ala me él q cíla poc-viuknada,pos 
d é h n ü á a s e n c h M c á d o en ; Í|.HO ay fegüádad del tiep©. 
lus vicio&,y pecados^que la.. -elpreíente es oraipGrqao* 
i | u é t k q le han dé.tomar,ha m puedes t i quieres -reítau-
de fes::como en lashofterias , rar lo perdido. Oye-para t u 
é s Italiaispor mayor.no ha i eofuelo vn gra^ieivíamiéto 
¿ e í e r fino muy por-menu" - de S.Gregorio Nifeno: to -
vdo,coraa en-loS;,Giefone5ck • ca aqu-ellaliilloria de-jquan 
Cart-HIa-.DiraCariRa entra ^doma-ndóDios á M ^ y f c n ^ 
doen q u é t a c o él pecador, ^luntaíTélasvaras-delosdo 
. ía toík-penasdeinf ierno3q ,• ze Tribu5,y Jaque amane-, 
guiero q corréfpodáal be- x ie í re f rondola ,y fiódda/jr 
".auctí^ crismo ami cofru ta .c ldueño deila fueí 
Adnerítm: 
fe el Sacerdote del pyeblo: 
amanec ió por milagroiBo-
rida la de Aró^dize S.Gre-
gorio; SCIIOT adonde eítá la 
tierra fertiifadode elr íego? 
v l t imadefpedl í ía , 
Quado S.Pablo fe clefpf'" 
d i o d e í o s d e Maka , f fgü la 
op in io de raüehosjaliero a 
copafiádole, hafta dexarls 
dódc lasrayzescEs póísiblc embarcado.y al defpedkfo 
«ó e n n a varaf£ca,de la no- del dize la Efcritura, M;4g-
^ che á la mañana , tal mudan nustute fltftusfatus ejl om» Afíd A p * 
S.Greg N i ?a?Repodeeiranto:?^.^ n i f i t&frocubwteshpírcet - lQrmtaQi 
fenodsyica gj)!e í £ n ¿ s h a m o r c ^ r o ra,- la VaulijfcuUkatur cZj ¿o-
M&y.'nume d i c i h í i s j m m m t m é p j f e - letés>ma%im&ín y t r h qmÁ 
Xíxum c* 17 n ' í .Baílóla virtud de Dios, dixerat>quQnj<tampliüifacte 
y ella íupl io por tierra, r íe- eius no ejjhnyifuri'Al dcfpíj 
go,y rayzes, yh izoqae de d i r f e d c P a b l o f e l e u á t o v a v ' 
vna va rafecá , y alarido,ql!egaua al c íe lo:pe 
c ü e r i i , fe CrocaíTc en vara 
hermo{a3flonda: í imbo lo 
SQ lo q Dios fabe hazer eo 
^ n pe cador.ife CQ^Wvmyzc j 
«CQ la vktudjageno de. hojas, 
á e efperanqas, íin flores de 
^ Í r tudes i» iñ :uLa de merec í 
:líiicf;os:iabe Q i o a i eí íe tal 
ro dizs eitexto fagrado, q 
loqiesciaaoelalniasfue aq[ 
lia palabra k s d i x o el A -
p&ñoljyz no vereys mas m i 
r o í i r o . O Dios de m i alma,, 
fila a^ifencia de vn fanto, v* 
crie auia de v«r en el cielo, 
Icsat raneíFoátodosel alma 
fífe difponcjy arrepicte,de ó dolor caufarael defpedir* 
la ñocha a la mañana trocar íc Dios^y de la V i r g e , y de 
leen gran fanto, y q ref-
taure todo io perdidoj y q 
tu latal perfona,c[He*fa co 
niovn l e i i o / e v e á d e i r a p r o 
uifolashojasdcías cfperan 
^asdelcielojflores de fatos 
deíFeos., y frutade nucuos 
merccimientos.Por eflb di 
SvneCtfftft* xoSeneca:B6«»T7Íf^ pofitu 
$9, €fi ^¿w fp*m>fedm yfa.Mo 
€ l H en auerviuido muchos 
años:en poco t icpo,víando 
^ bien del podemos fer muy 
fantoScAprouechate del tié 
po 4 gozase y teme aquella 
todoslosfantoSjpaca í iepre 
en aquel r i g u r o f o di a? 
i te mi l ediíi%tá\íz él juez J 
apartaos de m i malditos: e « 
charanfe á fuspiesry di rán; 
Señor^dexadnos eíiar aqu í 
Vil poquito íiqwiera : d i rá . 
N o quie roq e í k y s vn folo 
pu to . / f e .Rep l ica rá los ma 
los ,Seüor ,puesnos echays 
y vamos arrojados de vos¿c« 
cbadoos por la dcfpedida 
vueí l rnbédicio;dira el jue^ 
n o quierojantes es m i VÓIJÍ 
t ad ^ os á k á c ^ la maldicio 
E 4 
*Domtmcafrma 
ral Padre, y la mía: 18e 
m-ílediíh; Malditos quiero-
q vays.BoIucrá á dezir. los. 
malos: í u c z ji¡'ítifsmvoJ.<:on'i 
fcíramosíj t ío nuerecemosj 
qfe vfe co noforros dle n i n -
gu n a el e m c c i a: pe r O' v ea fe 
vueftia.bondadvy rnanifíef 
teíc ean nrofotrosen 4 n o 
u os c efe y s a,l i n íier n o, d e -
xadnos en el mundOíCj c o « 
m o brutos andaremos dan 
¿ o alaridos por fus foledaás 
p o r auerosofeadidordira el' 
^/^fi«.7g«e:aí fuego quiero; 
UfaíaS* * j . , lyaysjyeneUueys deviuir 
Bolueranldezi r ; Señor , 
Jzíüispoterit.d'i nQhs.haiíiía-
dQribusfmpitirmílYzti n os. 
€Lnii)iays.aÍ fuego-no fea e-? 
t e r n o / e á c ié añoSjy fi eftos. 
n o ba ft ájCean ci é rn i 1^  q co n; 
«íTo quedársmos b i é eícar-
métadDs:no-ayTemedio d i 
ra el juez: Itiignem eterna i: 
«üeinoha de fecrelfuegOe. 
Pues Señorjlíoruerá v l t i -
m a m e n t e á r e p l i c a r , n o ha^ 
de auer algu confueloí dad* 
nos el; A n g e l de- nueftra. 
guar.dá,para q en.medio de 
ta gra defeonfuelo tengamos, 
aquienboluerlbs ojp&.NO' 
quiero fino q vays en; copa; 
fiia del d'iablo ;!,£2»i para, tue: 
sfidinholó >& Angelis.ms, Q1 
Iefus4ó Rey de glbria: quic; 
fe a t r^ueá ofenderte ^ 5 i a 
cof idcrac íodc l r igor defte 
diatO pecadores^cblad,te 
med, hazcd pauía en vuef-
tros defatinós, proponed la 
enmienda,)' nom.cíalgana: 
die defteteplo Im hazerva, 
propofito firme de nunca 
mas ofender a Dios; mirad-
a q u e 1-S e UOP Cr ac i fí ca d o ^ y 
en. el Ínterin q yo hablo co 
elr,Hazed:vn a£ tode co t r i -
cioen vueft íos corazones.. 
Dulce lefus, amorofo re-
de t.or d'e nueíVras almas,po-. 
ned los ojos dé vneflra m i -
fericordia fobre e flí)S oy en: 
tesmios3mirad.Chriíto m í o ' 
q po r t i cu lodé creado, fon', 
criaturasvueftras^portitulop 
de redéciQiprecio de vues-
tra fangre: no perimitayéí Se; 
íi o r q fe c od e ne n I n g u n o, ai 
dornadnueftras almas d e te-
mor,temamosagoya.,para q^ 
dcfpues no tengamos q t e -
mer aquel mof í ruo horr i - -
ble del día del juyzio,ago-" 
ra q trae efpadá n egra,efgrii' 
Kia co el eftos hif¿)S,con la-
confideradonjhagafexlief-
tros jpara q fé de fie n d á de I j 
quád®.traygaefpada. blácai 
lloren poraueros ofendido' 
veafc enidlos. nueua; v i da ,^ 
nueuos propofito^, nu^uas 
obras,coq alcancen aqui la) 
gracia,q es predas deía g l o -
úzit&a.mihi> & yobiípr*f* 
tare dtgn tur Dominnt le fui; 
tAdumtus. 37, 
S E R M O N D E 
L A S E G V N D A D O M I N I C A 
d e l A d s ¿ e n t o . P r e d i c a d o e n c L 
Ho í p i t a l R e a l d e Z a -
x a g o c a . 
^nm mdiffet lomnes;m n^inculisopertf ChriJliJ, 
pffamHS* M a t e e . í M 
S, Matt.c* 
4 0 . 
pone por exe 
p ío a luán de 
aquei-confejo 
que dio g fus 
TfrikípnVoszEfliote prudentes 
fi wtfirpmtes^&fimpUce.sfi 
tm tolumh&i Mirad^ hijos,, 
que os aconfejo que fcay^ 
p r u de ntis co reo las fe r p i en 
tes3 y manfos como hspaíó' 
mas- lapalomatiene eftai 
propiedád, que íi la poneai 
^ i a c a r c c l ^ c esiu j^ula^ 
C h r i ñ o no^ no fé refíffe,nife inqiiíefa;, 
como b perdiz, y todas laü 
demás aues, las quaícseftani 
doprefas impacicntemen-
tefufren el perder laiiber-
tadi D e la* propiedad de la „ 
ferpiente dize Santo T o - S . j oo.tn e# 
mas.Et{¡wpentis:njluti^pani w**4c' Io»-
tur in exemplum , quia tota *** Móí t lu 
corpermcudtatHaptiPtyttllud-
inqf íve f t iprotegarQui fo-
pues deziEGhriftocn e í l e 
confejo: S i viniéredes a fer 
jgrefos gor los tiranos, imi* 
t aá a la paloma, que prcía con la expofíciofl áe fañ 
no hazc diligencia para fa* Hi l a r io : Eftots prjidemesfi-
l i rdc la cárcel, l lcuaíu p r i - cut(eYpeutes3&fimplicesfi'' S t } l i ¡ ¿ f . d 
ñ o n con manfedumbre j y f « í fo/^w^íff .DizefanHila tat9aS Th* 
con efto imicada la íe rp ie í i r i o . i / ^ animtmpúmo m l ' infu^ cathe 
tejtniraudo por vueftra ca- Imnjláusdggrefus e f l . Q ^ n j i in ¿datlls 
be^aquefoy yoiaunqiiede para falir en el parayfo la cil0e 
xeys elcuerpo expuefloa Icrpieote con fu preten-
losgolpes del t i rano, a§o- i lon , gfangeó primero la 
tcs,-ercorpííones, cataftas, voluntadde £ v r a , y p o r a l l i 
yunque fea degacllo. D e - vino agrangear la de Ada : 
í lcjuOiifeJo vio en l u á n él imitemos la prudencia 
B edentor del mundo cum- la ferpiente,que para gran* 
plidosfusdeiTeos : porque gear en eí le iermon ia v o -
pueRoenlacarcelde Hc ro Juntad: del, fegundo Adarn, 
desfue fu manredumbre de que c s G h r i í l o 3 para que 
paloma/u prudencia de fer TÍOS de gracia, grangeeraos 
p íen te 5 pues por mirar por primero la de la fegunda 
la honra de fu cabera C h r i - . Eqa, que es Mar í a ^y ob l i* 
fto,dexa expuefto (u cue- gandola corvla oración a c á 
l io a los filos del alfanjc4cl (lumbrada, pidamosla,que 
lirano.Pucs coiino tomare- JIOJ la .akí incc • A u t ¡Slfa 
piosla graciaf T o m é m o s l a .vriaj 
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'Qmlw cormas de gloria > ppdmas conqueíad, 
fa&tqs hm de entrút triunfando en elcieíoj 
Usitene^ios uinculadas en las CA* 
. de&w i y cw celes de las^  
tirams, 
T A mayor fortaleza de tresqucenla Tgléfia fe r é ^ 
J—^los grandes amigos de parten,fon hijas de las cade 
D i o s , es la que fe halla cas.Vna planta de todo ef-
ént re cadenas, y gri l los . y to veremos en elfegundo 
p o r eí lo las coronas mas r i - l ibro del Paralipomenon,, 
;c|Sj y las palmas mas iluf-¡ capitulo tercero, donde la 
Sagrada 
A d m n t ú s l 1%' 
S á g r á á a H c n p t u r a d i z e í q phque f p i n m Búmhii'ejf* 
S í i o m o n a l a e n t r a d a d e l í.uegincajlris DanMtwSt* 
t e m p l o pufo dos c o l u m n a s rda^StahoL KakiMoyCtn- ' ^ ^ j ^ j ^ 
t a n m i f t e E i o f a S í C o r n o f u e r - b u c l u e d e l o r i g i n a l : C c f ^ í í - ref¡ 
t c s ; e f tauan p o r los c a p i t e * qntfpntmDmf&cntcYeeu'i 
l e s t rauadas c o n c a d e n a s : tanquu malleo incMdem}iti ca 
J J h h . *.Í% cieñas[H^pofuh capiti í i m Dan 3 • tnter SaYád, & 
"PWAL Í* 3 * ^ column&rum* E í b s c o l ü Sthdol ¿ Q ¿ e el c { p i r i t u d e -
" ñ a s , d i z e i a G l o f í a o r d i n a - D i o s l e d i i p e p 3 ' a S a n f o n a ; 
d a , q u e fígniíican-iosgran g o l p e a r , c o m o el h e r r e r o 
d e s f a n t o s q u e l a I g l é f i a t i e g o l p e a co e l n i a r d l l o en e l < 
B€:Co¡um}i£>minií}Hferm&* a y ü q u e . p a r a h a z e r l e c o l ü í 
»? í , vtriqus pefwlointroitum n a des íu p u e b l o j h o b r c f u e í 
Gkf.ordina yegüi c&Ufik ojicndunt. E í - t e , y de grades f u e r z a s . Q n i é r 
ñainlocnm t a s m i f t c r i ó l a s c o l u m n a s í i l e d i x e r a a D i o S j S e ñ o ^ q u c - ; ' 
•$k0Ufn, - g n i í i c a n l o s p r e d i c a d o r e s p r e t e n d e y s e n h a z é r a eíTs-" 
d e l v n o . y o t r o t e í l a - m e n t o * h o b r e a y ü q u e - d e vueftros- • 
S u p u e l l o q u c e f t a s c o l u í U ' " , g o l p e s ? L o q p r e t e d o e s t a -
ñ a s í i g n i i - ^ a n l o s v a r o n e s z e r l e f u e r t e j v a i i e t e v g t á de--
E u a n g c l i c o s í l o s p r e d i c a d o f en for de n t i p u e b l o , PucS" 
r e s d e l a . I g l e l i a s i e í b r p o r S e ñ o r , n o f u e r a m e j o r enfe*' 
I d s c a p i t e l e s t rauada í s c o n fiarle a d a r e f í o s g o l p e s ens ' 
^ a d e n a s ) e s d e ' Z Í r n o s , q u e i í í ; • l o s e n e m i g o s de v u c f l r o • 
f o r t a k z a d e c o l u m n a fe h a p a e b l o ? N o hago yo a m i s ' 
d e hal lan e n t r e - c a d e n a s , e n í i e r u o s f u e r t e ^ m a d a i o l c s q 
i a s c a r c e k S í í i e n d a raakrata ofenda^y m a l t r a t e a fus e n e -
dos , y p e r f e g u i d o s los a m i - m i g Q S , f i n o g o l p e á d o l o s y O " 
g p s é e I K o s t ai fe l a b r a n p a a^e l íos : y la-glofla o r d i n a r i a - ' • 
x a f e r c o l m n a a s de^ la-Igle»* d i z e l o tmímoiC&pitfpiri*' 
i ¡ a , p o r q u e n o a y f o r t a l e z a tm-Vm per viteradtjfe ipjl; ^ QfdifJtid 
g r a n d e e n l a c a f a d e C h n f * y d p e r y k e s - t g i í m e í t . ' Q u e ;. ' - V i ¿ & 
toj-qnenofcahijadelatri- e l e - r p i r i t u d e D i b s l e a p i t a - 'Z4 ^ ' 
ua-iacion»' ^ a a t i r p o s . E l í e v e r b ó , ^ ^ 
Hallaren303 e n e l - l ibro ' t m , í i g n f f i c a - a t o r í n c n t a í , • 
oe los í u e z e s , q n o s d i z e l a m o k í l a r 5 p e r t u r b a r , y aco-'-
S á g i a d a E f c r k u r a ^ q q u a n - í a r , para hazerie^col t ína des 
mm* . ^ ^ ^ «rapeíQ a dar aq l fo p u e b l o , y q u e fu-eíTe v a -
c f p i n t u d e v a l c t i a a S a n f o n S a n í o n d e e r p a n t o f a s f o c r ^ 
Smt J>\: f u c ^ § I o s . r e | k & d c £ ? a n ; C ^ - . § a s : COR. e í i e fin D i o s l e 
^Dominica fígunda 
a t o r m c n t a u a , l e ítií j c í l a u a , 
l e p e r t u r b a n i , le acofa i ia : y 
y ciVo hijj&kAat eum. Q u e 
d e í l a fuerte h a z e D i o s f u e r 
tes a los T u y o s , y v í e n e e f to 
c o n l o q u e ( i í z e P a g n i n o : 
TrdHslath ^ P m ^ j m t u s fonktdi-
ex Hebr S WMdommi roborareeu- {Ju$ 
D ; •' * g r ^ I p ^ a í i d o l e D i o s l e h a z i a 
6 f u e r t e . 
O y a m o f S v n l u g a r d e 
I f a y á s , e n q u e d i z e D i o s : . 
Ecce ego creaui ftbmm fuf~ 
flatem ítt tgnífrunas)& ¡)ra~ 
ferentm "vas in opm funm, 
& ego creaui interfeíí&rsm 
addtfperdeHduw* Y o , d i z c 
D i o s c r i é el h e r r e r o , y l e p a 
fe el m a r t i l l o e n í a m a n o ^ p a 
r a q u e labraffe los v a f o s d e 
p r e d e f t i n a c i o n p a r a m i . m e 
l a , q u e fon los jurtc^s, y Í IUQ 
l o e n t e n d e y s p o r « í l a m e t a 
f o r a , d i z e D i o s , d e c l a r ó m e 
m a s : Egú credmifiteyfMo-
rem a ídif^rdédum. Y o crié1 
e l t i r a n o , y p e r m i t o q u e 
p e r f i l a , q u e a p r i í i o i i c a l 
m a r t y r . A Í s i e u t i e n d e e f le 
l u g a r la glofTa i n t e r l i n e a l . 
C M iMedi FáberDiaboluSy v d b a r e ü -
nealisink- Cl>yeí P ^ u m e s o m m s mA 
tum ^ ^ ^ E i t e h e r r e r o es c l d c m o . 
n i o , a q u i é y o p e r m i t o q u e 
t i c n t c , l o s h e r e g e s , y ti r a n o s 
p e r f e g u i d o r e s de ios j u l i o s . 
Y p o r q u e n o e n t i e n d a n a -
d ! e , q u e el p e r m i t i r D i o s e f 
t a p e ^ f e c u c i o n j e s p a r a a p u -
rar al ) u f t o , a n t c s p a r a m e l ó 
r a r l e , d o n d e n u e í l r a V u í - f^ul^ata ?-
gata d i z e : Creauifahyum additia. 
(iifperdendíwtydizcnim S e - Transí» ex 
t e n t a r Ego autem eredui te feptuag* 
non inpéditionem ínter fia* 
re. N o p r o c u r a D i o s e n fa 
p e r f e c u c i o n de l j u í l o , á 
« q u i c n a m a c o n a m o r c o r -
d i a l , c l . m e n o r c a b a r i e , f i n o 
e l m e j o r a r l e p o r m e d i o d e 
l a s p e r f e c u c i o n e s . A f s i l o 
- d i x o S . C r y f o í l o m o f o b r e 
ettelugar-.OmniafacHTftfd 
mjimus. T l a g l o í T a o r d i n a -
th:Cr¿auifabruymqmdJim S.Cñryf. epl 
icauja perdamúsmrum* E l íto.adTbeú 
p o n e r y o e i í l a m a í i o e l m a r ^ * r ' lapiutn 
t i l l o a l herf ero d e l e n e m i - G l . ordina-
go^es p a r a q u e i a b r e i o s v a - riainíocuM 
•ios de p r e d e f t i n a c i o de a n i cittáum* 
í g i e í i a , .no es p a r a p e r d e r » 
i o s , í i n o p a i r a m e j o r a r l o s , 
: q i i e í n t r e c a d e n a s , y g r i l l o s 
e n las c á r c e l e s fe f o r t a l e c e n 
m a s , y t o m a n e l renontb irc 
d e c o l u m n a s , 
D e í l a f o r t a l e z a d e c o * 
l u m n a ha de n a c e r la pa'Ima 
y la c o r o n a . T a n i b i e n e íTa 
p a i m a , y c o r 0;n a la s p u fo S a 
l o m o n en el t e m p l o e n t t e 
cadenas . E n el l u g a r d e l P a 
ra l i p o m e n o n arr i b a c i t a d o , 
h a l l a r e m o s , q u e en l á s p a r c 
des de l t e p l o e f cu lp io v n a s 
p a l m a s , q u e n a c i a u de v n a s 
cadenas ; Sculpfitque in ea 
p a l m a s ¿ ¡ u a f i catenulasjc z,PáYa!.c.§ 
uicemcómpktientei i E í h -
u a n las p a l m a s afidas c o n -
c a d e n a s , q u e es d e z i r n o s , 
q u e las mas f e ú a l a d a s v i t o -
r í a s de Tos l u í l o s f o n l a s q u e 
n a c e n de las c a d e n a s y c a r -
ce l e s . S a n P a b l o a los R o -
m a n o s e n f e ñ a m a r a u í l l o f a -
m e n t e e í l a d o t r i n a : Sed (i* 
cut fcriptum eft, qnia proptsr 
S» Paul.ai te fnomficamurtata dtc af? 
ji(jm,c*%* timiiülumusficut Ques o m -
fiomsjei in hts ómnibus fupe 
tamm S a n T u a n C h r y f o í í o 
c r * r i m o l e y ó : Sedin his mmbm 
r r 'p lupermncimus. b n e l t a s t n -
3 r b u l a c i o n e s , e n eltas c a r -
fUAtum. t e i e s f 0 b r e u e n C e r a o s . V e n 
c e r f e l l á m a l a V i t o r i a q u e fe 
a l c a n z o c o n la l a n ^ a y c o n 
l a e f p a d a : p e r o v e n c e r c o n 
l a s c a d e n a s , y c o a los g r i -
l l o s i n í i g n i a s de v e n c i d o s , 
e í T o es f o b r e u e n c e r , eíTas 
f o n las m a s gloriofas- V i t o -
r i a s , q u e e n las cafas de 
D i o s fe a l c a n z a n : Sed in 
his. ommhus fupermncimris. 
T e m í , Uh. T e r t u l i a n o a d M a r t y r e s 
¿dMííriyre's P o n ^ ^ m ^ ^ eftas vito^. 
r í a s , y d i z e a í s i r Domus 
quidem didholiefi cdrcer, tn 
qud famiiumj'utm contimt: 
P o r q u e e f tan e n e l la los 
j r i a l b e c h o r e s , y f a c i n e r o -
fos , q u e fon la f a m i l i a d e -
d'emon m : Sed: y os Ueo in 
varcerem Peruem&is ,y>t ti-
Um emm in domo f w t m u l 
r c í í í . A y f e g r a n g e a n las p a l 
m a s , y las m a s famofas v i -
t o n a s . 
T a m b i é n las c o r o n a s ; 
q u e fon figura de las cora 
q u e h e m o s de eftar c o r o n a 
d o s e n el c i e l o y e f t a u a n e n -
tre cadenas : Ma.logranat4 
ectam cefitum, qua catenuíis 2" ^dra^t 
imerpoí'-nt. G r a n a d a s a p r i ^ ^0,f ,S.* 
f ionadas en tre m u c h a s c a d e 
ñ a s : efta es f r u t a c o r o n a d a . 
P a r e c e q u e l a n a t u r a l e z a 
q u i f o h a z s r e n la g r a n a d a 
v n fimbolo d é l o s m a r t y r e s , 
p o r q u e p o r fu v n i o n de g r a , 
n o s q u i e r e la n a t u r a l e z a c o , o u 
r o n a r l a y p o r q u e a p e n a s l a 
h i e r e n , q u a n d o l u e g o p a r e -
ce q u e v i e r c e f a n g i - e : a f s í las 
c o r o n a s d é l a s g r a n a d a s q u i 
fo S a l o m ó n q u e í i g n i í i c a f -
f e n l a s d e los m a r t y r e s , y 
p o r e í f o las p u f o en tre c a -
• d s t í a s . L o s S e t e n t a d i z e m Tr<*Hsl. -.ex 
Fecit malogranata centums feptutgtn -
úr popm fHper caimas J epen ta tntsrp* 
dentes * Q ¿ i e l a s c o r o n a s las 
p u f ó - d e c i e n t o en e m i t o j 
q u e e í l a u a n p e n d i e n t e s d© 
las cadenas . D e a y p e n -
d e n las m a s h e r m o f a s c o r o 
ñ a s q u e h a n de a l c a n z a r l o s 
a m i g ó i d e D i o s . Y el d e - : 
z i r q u e las c o r o n a s e í l a u a n 
a m o n t o n a d a s , fue e n f e ü a r -
n o s , q u e n o c o r o n a D i o s c¿> 
v n a c o r o n a f o l a a l j u í t o , 
í l -no q u e t i e n e m u e b a s 
c o r o » 
D o m i n i c a f e g u n d a 
c o r o n a s q u e p o n c r l e . S a n 
•Apoc» 1 9 * l u á n A p o c a l y p f i 1 9 . d i z e : 
/ q u e v i o a C h r i f t o c o n m u -
chas c o r o n a s de g l o r i a : E t 
in c a pite eius Hade mata muí 
ta . T o d a s n a c i e r o n de v n a 
d e efpinas que' t u u o e n la 
t i e r r a : v n a c o r o n a de e í p i -
n a s e n l a t i e r r a , p r o d u z e m u 
c h a s de g l o r i a e n el c i e l o . 
S . P e d r o C r i f o l o g o q u i e r e 
q u e fean i n n u m e r a b l e s las 
c o r o n a s q u e t i e n e D i o s p a 
r a cada j u í l o : Et fi cenantes 
yincimus, tot coronas accipi* 
S.Pet.Crif» w^rf**0* yitiorum y inores 
/ e r . n p . fHerimus.Tzntas q u a n t a s te 
t a c i o n e s v e n c e e l j u d o , t a n 
tas c o r o n a s le a g u a r d a n : y 
l u e g o d i z e : Magnufqueago 
ifteeft , in (¡MO fpéíhculjim 
ÍDomino exhihemus ::fp¿Ba~ 
r mnr enim cenames i Domi-
•¿ fJ0>fpeftamur a b dngelisem 
?hidem. iníerr4 yincimus s fed pr/e-
mium yirtutis in ceeleftihus 
<íf«p/«!jMí . O trabajoS iO p e r 
í e c u c i o n e s d i c h o f a s é c los 
j u f t o s , q u e o b l i g a n a D i o s , 
a q u e fa lga c o n fu c o r t e a l 
e f p e d a c u l o , y q u e c f ta s f ea 
las m a y o r e s fie l í a s d e D i o s . 
L a s m a y o - C o m o fale e l R e y d e l a t i er 
tes fieílas r a a v n a s j u i l a s , y a g u a r d a a 
d e D i o s f o n q u e l l e g u e e l m a n t e n e d o r , 
las per f ecu y t i ene a l l i fu M a g c f t a d v n 
c i o n e s de rato m u y e n t r e t e n i d o : afsi 
l o s j u d o s , n u e í l r o D i o s a g u a r d a q u e 
l l e g u e e l p u n t o d e l m a l t r a -
t a m i e n t o d e l raartír,que e f 
f a s f o n f u s m a y o r e s fieílas, 
y a u n q u e el j u d o de v o z c s 
y p i d a fauor , ca l Ia D i o s , p o r 
q u e fea m a s g l o r i ó l a fu v i -
t o r i a i 
E í l o f u c l o q u e d i x o A -
hazuaQuaretaces deuorante J i f o f á ^ i 
impie iufiioremf ? ? S e ñ o r , c o v 
m o c a l l a y s , y n o os c o m p a -
d e c e y s d e l a s v o z es q u e d a 
v u e í l r o s a m i g o s q u a d o l o s 
t i r a n osfe l o s t r a g a m D i x e -
r o n los S e t e n t a : Q « 4 r £ , . d / ¡ ? í - TrAn]* ex Je 
cisfuper conte.mptores,Tace» ptuagtttt4 
hisydum impius deuorat itif- interp» 
tum* S e ñ o r . , p a r e c e q u e os 
m o í l r a y s m u y c r u e l c o n 
v u e í l r o s a m i g o s : v e o a l t i r a 
n o e c u a n d o f e e n l a f a n g r e 
d e l m a r t i r : v e o a l j u í l o l e u a 
t a d o los o j o s a l c i e l o j a g u a r 
d a n d o a l g ú n f a u o r , y v o s . 
S e ñ o r , c a l l a n d o , y p e r m i * « . . . . , . 
t i e n d o . Quareuce^mpka ^ m l t t m t 
xelcanteiuflimm fr.''Pare c e 
m e q u e e n e f t e cafo fea m i 
D i o s , c o m o e l D o é l o r q u e 
p r e f i d e á l e í l u d i a n t e , en e l 
a í l o q u e t i e n e e n p r e í e n c i a 
d é l a V n i u e r i f í d a d : f a b e q u e 
e l e í l u d i a t e es m u y b u e n o , 
y q u e e í l a m u y b i e n e n t o -
das las d i f i c u l t a d e s , y p a r a 
q u e e l a £ l o re fu l t e t o d o e n 
h o n r a d e l e f l u d i a n t e , c a l l a 
e l P r e f í d e n t e , y d e x a l e ref-
p o n d e r r a c a b a f e e l a ¿ l o , di-» 
z e n t o d o s : g r a n c o f a , b e l l o 
e í l u -
Adtíentus, 4 0 
e í l u d i a n t C j n o h a b l o e i P r e de p a c i e n c i a , y f o r t a l e z a ^ 
í i d e n t e q u a t r o p a l a b r a s , n o 
t u n o p a r a q u e j p o r q u e c í fu 
ftcntanteeiiauamuy b i e n 
e n todas ias m a t e r i a s , y d i í i 
culcades) : c o n efto q t i é c i a 
m u y h o n r a d o . E f t a C h r i f t o 
e n ú c á t e d r a d é l a C r u z a r e 
í i d i e n d o a ios t rab j j o s , y p e r 
f e c u c i a n e s de los j u f t o s , y 
v e r e y s VITOS l l o r a n d o , o tros 
e n c á r c e l e s , aque l lo s - en c a -
m a s c o n g r a n e s e n f e r m e d a 
d c S j C Í t o s c a r g a d o s de h i jo s , 
y r o n g r a n p o b r e z a , p i d i e n 
d o f o c o r r o a l c i e lo^y C h r i -
í í o c a l l a n d o a fus q u e x a s . 
Q ^ ; re taces impio ituorame 
i i iji iorcm/e?Serior.que es e f 
de d o n d e h a de n a c e r la p a l 
m a , y c o r o n a v u e f t r a , p a r a 
q u e p u e d a D i o s d e z i r , t e n -
g o y o tales h Í j o s , q u c fin r e f 
p o n d e r y o p o r e l los p a l a -
b r a de fde la c á t e d r a de l a 
C r u z , T u p i e r o n fuftcntai* 
p e r r e c u c i o n e s , y t r a b a j o s , y 
f i i í t e n t a r v n a é l o de pac ie t i ; 
c i a m u y m e r i t o r i o , q u e p u 
f o e f p a n t o a los c o r t e f a n o s 
d e i c i e l o » P u e s c o m o l u á n , 
fea v n a de las m a y o r e s c o -
l u m n a s q u e t i ene l a I g l e f í a 
l a f o r t a l e z a de c o l u m n a q u i 
fo que la h a l l a í í e e n t r e c a d e 
ñ a s , y q u e e í T a s m i f m a s c a -
d e n a s le o f r e z c a n la p a l m a . 
t o ? q u e p a r e c e q u e n o t e - y I?s c o r o n a s , c o n q u e h a 
n e y s p r o u i d e n c i a de v u e f - de eftar h o n r a d o e n el c i e -
tros h i j o s : c o r n o c a l l a y s t a n l o , y q u e p a d e c i e n d o e n l a 
t o ? G a l l a D i o s e n vueftrasr c a r c e l , f e a v n d e c h a d o d e p a 
t r i b u l a c i o n e s , p a r a h o n r a - » c i e n c i a , de d o n d e f a q u e a 
r o s , p a r a q h a g a y s v f l a é l o e x e m p l o todos los d e m á s . 
D I S C V R S 0, I I . 
pienfa el tirano 9qm aprlfíonmd^ 
• .reUrdapüraque noílegued con^  
lo ¿y que los potros, y grillos f n las po* 
Jlasde los amibos de Dios 
tfía jornada, 
S*> V M duJijfet 1 oamés q u a n d o j e n perifbna de l B a i s 
^ J i n pimuUs. S i n d u d a t i i l a ^ i x o : Pofmfltmmm' , ^ 
p u f o ios o [ o s e l f a n t o l o b pedemmeum , &obfermft&Iw*1!9 
e n las p r i i l o n e s d e l u á n , emtm¡mitus mmj&yefa* 
¿¿4 
ptí si$4fi M mmUmcofifUeYa 
fit. H a s p u e í l o S e f i o r m i s 
p i e s c n v n c e p o , y a g r á d a -
ÍGJI t é tóis p a l i o s p u e s 
t o a o s m e . ]os; conta f t e , y 
üiyñ'Q g u a r d a n do m i s -pi» 
f a d a s , h a z i e n d o del las r e -
l i q u i a s j y g u a r d a n d o las 
c o m o co fa p r ec iofa • H a -
z e m e g r a n d i f i c u l t a d c í i e 
) l u g a r , p o r q u e fí t e n i a lo s 
p í e s en e l c e p o j c o m o le c o 
t a r o n l o s p a í T o s ? E í í e f s e l 
c ó c e p t o , y e l m i f t e r i o q u e 
j i u n c a los ju f to s c a m i n a n 
f t a n d e p o r t a n t e e n e l f e r u i -
c i o d e D i o s , c o m o q u a n d o : 
n o andan^por t e n e r l o s p ies 
y e r t h í y - tn v » cepo* S i m a c h o . P o • 
WAcbHS* fuiftípedm werim inanguf* 
tia &mi¡erut,l¿&\o m i f m o , 
q u e lo q d i z c n u c í l r a V u l - , 
gata* A q u i l a ; i « ligm ewce* 
- * tisptofmftlpedem •faetmiSsíh> 
Wentt *A- A ^ u i l l n : Tufuipi in compe-
^mla. ¿e pedem maim.VxxhÚz m i s 
S . A u g ex- p i e s e n l o s g H í i o s , ¡ E l H e - } 
fQmt' hieoíPüfmfiiM férrea cate' 
Jíeby*apui ^ p ^ i n írluni, T o d o e f t o 
d a a ' é á É e n é c r , q Ü € e f t e l u - . 
g a r fe e n t i e n d e de l a s p r i í i o 
n e s d e los j u f t o s , y d e l c u y -
d a d o , q p o n é n í o s - t s m n ó s 
e n r e d o b l a r las p r i f l o n e s 
a l o s a m i g o s de D i o s . P u e s 
4 o í Ü 0 5 Í i z e í o b ' i i i e g d : S p 
mfsrmfti ownes jemkasmeAs: 
(mfidmfihQ^ mdo yo S 
ñ o r t e n i a los pies en el c é -
p o 5 e n t o n c e s t e a g r a d a u a n 
m i s . p a í l o s j y m e i o s c o n t a -
u a S j p o r q u e e n t o c e s e s q u á - ^ M * -
d o m a s c a m i n a d i u f t o e n 
f s r u i c i o de fu D i o s . E n t o n 
ces es q u a t i d o d e x a d e e o r -
r e r e n e l c a m i n o í k l a v i r ^ 
t u d . y b u e l a . 
Y p o r q u e e c h e y s d e v e r 
q u e e n í e r u i e i o de D i o s fe 
c o m p a d e c e c i t a r í i n x k r v n 
p a í f o , y j u n t a m e n t e b o l a r , 
d e c l a r e m o s efte l u g a r , c o a 
a q u e l de E f a y a s , d o n d e d i -
z e q u e e n e l t r o n o d e D i o s c 
Seraphin jlahant fuptr illudi 
fex a layni , & [ex aka-altefe 
duahusyelaííamfickm ems¿ 
eius, & duábm yelahant pe - '¿fffl*€» 
des ñus y & duahm ydabmu 
Q u e v i o dos S e r a f i n e s q u e 
c f t a u a n qsuedo^y b o l a u a i i . 
S a n A t n í > r o í i p x S ¿ / i í < í « í qm 
modo yeUnt? & fi volatquo 
^ ^ . ^ « í . S i e f t a u a n q u e - S ^ h M 
d o s , c o m o b b l a u a n í y f i b o » hr0tZjeS * 
l a u a n , c o m p e f t a u a n q u e - n ^ f ( ( J 
dos4? c o m o fe c o m p a d e c e ^ 9 
e f l á r / y b o l a í r ? E n V u é f l r o ' ! 
j u y z i o n o f e x o m p a d e c e ; 
p e r o a l i u y z i o d e D i o s 
b i e n c o m p a d e c e q u e ef -
tandot e l j u l i o en v n c e p o - , 
q u e d o , b u c l e e n la v i r t u d . ^mtUtud^ 
É l q u e v a e m b a r c a d o e í í a n 
dofe q u e d o fin m e n e a r f e ^ e 
l l é u a n j , y c a m i n a mas p o r e l 
m a r e n v n d i a > q u e p o r l a 
t i e r r a 
tierra en quatro 
puerto en m m a r de t r i b u -
laciones, efíandofe quedo 
en fus cadenas,ycepo,la v i r 
tud í í ileua, y caiidna mas 
por ventura en eíle mar de 
amarguras envn diá,que en 
quatro e ü a n d o en la ora-
ción libre ^ recibiendo de 
Dios muchos regalos. V e -
reys orillas de vn rio.o lagu 
navna rana , y vnapalorEia 
juntas., tiraron vna piedra, 
•dio v n golpe en el agua, 
que hizo.muchoruydo, la 
tana fe hund ió en el-cieno, 
y la paí o m a í e i e u a n t ó en al 
*to, y bolo,; con vn.mifmo 
gol pe león v n m i ímo traba 
jojclpecadorfe hunde^enel 
fcieno , eljiJÍlo bueia como 
E l jufto lantedelfol dejudicia nu< 
bes de trabajos, fiempre le 
ha de yr l iguiendo, Etiam 
ntibilo ^e.Pues íi vemos c i -
ta r o í a , q u e e í l a n d o f e q u e 
'da,anda,y va mirando al foí, 
que raticho que el juí lo en 
fus tribulaciones , citando 
apr i í ionado , bueluc en la 
virtud? Soleysdcziruiene-
•m^Dios ea eila cama con 
ellos dolores ,-eñoy hecho 
VnMorOjque n i puedo ayu 
nar,ni rezar^ni hago nada, 
que de vi r tudíea . N o lo en 
te n d ey s, n un ca ca m in a l l es 
tanto en la viríudjcorao def 
pues que os echó Dios ef-
fosgriiiosde lien5o,y os pu 
fo en eíTa camacefte es el ca 
m i n o que Chrif to nos enfe 
%mtUtHÍo 
-paloma en feruicio de Dios í ió para el cielo dcamargu 
Pero el mejor íimii de ras,y tribulaciones. 




OyamosaS:Pedvo:Chri Vfmá Pe*, 
flus pafÍS eft pro nolis y y o bis ír*,c* 
relmqucfísexemplum, vt fe- S'-dug.citd 
qHamimyeíí.gia ems.Chri- tus a G k f e 
í l :opadecio ,dize S. Pedro trusduita-
f a l q u e efi-andofe quedaan d e j á n d o n o s eo eftoexern n^m^fique 
•da fiempre mirando alfol . plo,paraq figamos fu hue- refpovfa, fe 
Plinio d ixo deila; Heliotro l ia,que es de amargura.San q^sreyeBi-. 
A g u í l i n dize,que Hábló a- g^fpo/icui 
qui S.Pedro con el alma de ama aman-
fauiorada, que la pone hor- tem > quia 
ror la v i r t u d . Beda declara priusilíc a» 
muy a n u e f t r o p r o p o í j t o c í ' w ^ / í no 4 
te lugar: Cbrijíus pajftis eñ ínantem» 
pro nobis , Hobii rdinquens 
exemplmi tribulatrnun^fio 
F dita. 
de todos, para declarar que 
fe compadece el ju í lo eílar 
en el cepo, y andar en ferui 
ció de fu Dios paíTos agra-
dables , es el de larora del 
p j mnamlum fapius duci-
mus, cum^k fe á m m a g e n -
tiS,etiamriubdo Me. Que la 
roía del folie ligue e í h n d o 
fe queda. Etiam 'ntibilo dk, 
aunque fe le pongan delan-
te nubes:!lmbolo del jufto, 
que aunque fe le ponga de-
tít ínhmm y cmtumeUdrnm güic-íiempre llena 1o§ ojoi 
fUgelloríimJdQrum .ffiua- pue í l a s e n C h n í x o . q u e f a é 
r.ij.>cruíhyuliUYum &mor- loque d ixo el Ecleíiaftes: E & U f a . u 
ñs . Padec ió dexando os e- Sapkntis oculi m ttykk éiUSi 
x c m p l o deatnarg.ufas3.a§o ¡itiltm ín tenshfis amhnUt, 
tes.efpinas,llagas,Cruz, y La cabccadei ju l io es Ghr i 
mue i t c .No exemplo.dize í l c , ay a de t ener íus ojosel 
"BÚA fupef Beda/áe conte.ntos,y afíi el jaftojno le perdiendo de v i 
y m i hsam q ü e en cíla vida bafea con* í l a . O lympiodoro -MOP je Oijmp?acU 
tenaos.rcntretenimientos va G r i e g o d á e l l a e ^ ' p o f i c i o n : romojcGn? 
n o s , borra con eíTo el ca- gnando innlUñus piperna gofitreefte 
m i n o del cielo ^ enquanto fpectdápuri mqua funt[¡{per ^ í f f 
terram, tune m capite QÍHÍJS M^L PP* 
hükn: qumdo yero, wznsai ^^*1* 
Uvcnú csr.umnm junctx pe 
dihus hders omlwyidetüiñ, 
Q ^ a n d ó pone la mira en l o 
eterno > tiene fus ojos en fu 
és de fu parte, q fue la qu 
H ^ r e . i s , 5 c a d c D i o s , p o r í e r é m i a ^ 
G U n m l i * q w f komfylM- La-gloíTá 
i m U s i p m ^ ^ 1 ^ haze ^ f a l ú a al 
Úr m é e n * fentido literal: pero elfenti 
¿ ) C r W j ^ A ¿ o - m o r a l a .propoüüo de lo cabe^^que es Dios, quan-
mm* H^e vamos diziendo °. K a dofebuelüeamira- r lasglo-
fe hecho m i pueblo como rias,y vanidades del mundo 
v n l e o n e n el campo , que entonces tiene los ojos en 
con k cola,que es lo masfia en los pies;y eí le tai a n d a r á 
co que. tiene, bó r ra l a hue- fiempre tropezando enf i lé , 
ila iafsita pueblo m i ó , con o j o S í C o m o elciego;q ' jefus 
' tus flaqzas borras la huella ojos tiene en fus pií-s, A y 
<del c i e l o , y p o r e í i o t e a b o r ciegosqueno paran en t o -
sezeovAfsi declara v n D o - do el dia, podemos dczir q 
í l o r g r a a e e ñ e lugar: tienenloso|os en4ospiesry 
tA%il\&V'* l u M q u m d i l i g é m M k pm í l empre andan tropezando 
7 mmCrtM*^**5/«^-OpueHomío • ene l lQS .Opecadoráq porte 
ít^fiñfisin arast'0 en Vfí tie?0>J ^ ner ía ^ n taB eorta,tropic 
í ¿£ '¡0'<m. ^ ente a^o i ' ^d^P05"^ c o n §as enlos ojos^alarga eíla m i 
* io f iacoq^et icneSjCOST^os l ra Jetiantalaj y p o n l a en tu 
le.©,borras la huella del c i é - .cabera, que es Dios y figue 
lo.que es d c a m a í g u r a s , y í ú huella, que es c!c amarga 
trabajos. ras , í j te quieres faluaivyq3^6 
H é m o s d e feguir ía jsue- te conozca por hijo . £1 
: ! M . e ^ i ü o , y q u i e n i a ^ ^ u i i a ^ l o s rayos del M 
conoce'íiis hijos: afsi C h r i -
í l o a l o s r a y o s dclastribula 
cienes c o n o c e los p r e c k ü i 
rados. A cabana fu Magef-
tadde in íHtnyr cl fíntifsi-
mo Saciamento d e i Al tar , 
SaM4t»i6*'yáÍKO'.Hoc eft íerpusweum 
quod prd yobistudetur. E í t e 
es mi cuerpo, que p o r v o f o 
tros haskfer en t regadoíEn 
que le co530ce)'sSeiior?que 
bien,fon m c i í i e f t e r o jos de 
•Dio< p a r a conocerlc/egun 
«ftá disfrazad©,?^" c n c u b i e j : 
t o . En q u e 1c conozco p o r 
.mia? ^fíoipro yohis trade-
'tsrtten que ha de padecer 
C h r í t l o n © muerlepor vdfotros. "Goo 
• s o í i o c e D o r e í la r tan disfrazado , por-
íuya a fu queamadepadecerj l e c o -
i C a r n e j p o r - noceporfuyo j y a fu carne 
que rehuía í i na i í í r az e n é l i i o e r t O j no 
vía muetteoia conocepoifuyajporiqre 
i i u f ó e l calif: d e la pafsiom 
J l l k m » Spintus proKftptussft, caro au 
taninfirma, e l efpintutcgo 
p rompto ,} ' l a c a r n e flaca: 
N o di JC^radesíSeñor ¡ Cara 
$*m.t.c4. c^p9 mcfc m h qu5ere co 
^ ', nocer por fuya, porque re-
bufa el cáliz de!apafsion,di 
X a carne ziendo al Padre:53J?D/ÍÍ¿Í-
He Ckr i í l o ^ eflytv<¿nfs¿ta me m ü x iftt* 
fe dioprie ^ afsiia carne de C h r i í l o 
fa a v e r t e r vj€n<i0 Diosno l a c o -
fsn "-re. 110 CEPOY ^ ' ¿ ¡ c o m o afren-
tada fe dio luego pdeíTaa 
veit es fangve^porquda co 
4 ? 
nociefTe Dios por fnya. 
Pues fi a fu carne no cono-
ce e í le Señor por fuy a,por 
que rcíiufa el c á l i z de ía pa( 
í i o n j C o m o q u c r e y s q u e os 
conozca a vos , q r e k u f a y s 
el p a d e c e s por fu a m o r . 
Quien camina de t ierraf 
para t ie r ra ,camine p i f a n d Q 
flores : pero q u i e n camina 
de : i e r r apa raDioS,hadcca 
m i n a r p i l a n d o cipinas. Sa- ' 
ca D í c s los hijos de Ifrael 
de EgvpCOj í l e u s l o s p a r a í ^ 
tierra de promifsion yno {& 
c o n t e n t a coíacarlos del ratí 
t í u e r i o j / ¡ n o q u e díuide las 
•aguas-, para i] palien el mar 
pie e n j u t o , y no cotentan 
dofe Dios con efí:o,quifo q 
nacieííen f lores e n el f o n d o 
del marpor d o n d e p a í l á u á , 
qaísi entienden los Tantos 
Griegos,)' Lat ínosaquel lií 
g a r d é l a fabiduriar£ícam•>'Sdpten.t§% 
M gtrmimns de prí>foftd^^traGr^m 
fí.v^ía. La verilon Griega di '¿a.íampHS 
ze lo m i f m o > que los pufo wndie her-* 
Dios como vn p a r a y í o el bam pofe* 
c a m i n o por do paí^auan-aü»CHí, 
que l a n f e n i o quiere q c i to íanfin^th 
fea e n c a r e c i m i e n t o : Q a s i loíUMtaíffl^ 
duUm'diBtim ejlde cap® ger-
•minanti^melligemlu ejlpcr 
hypctbokíz. Pero lo c i e i t o j 
eSjCj como Dios hizo o í ros 
m u c h o s 3 m i l a g r o S j h i z o c í l e 
4 la t i e r i a f a l i t r a i d e i r n p r a * 
uifo fioreciefie^de piodo q 
Dominica fegunda 
cftosque caminan de tier- veo C[ue pailas la vida en f i o 
Los que fe r i para tierra j vayan pifan- res, y que todo es andar de 
j ^ - condenan do flores. Llama Dios á: Buertaen hnertajyde jardín 
^ fe va pilan Moyfen.defdcla ?ar^3 ,di ' en jíirdin Jofpcchociaeca-
d G f i o r e s . . z!el.e,defcal^atc,y ílegatea minasdecierra para t i e r r a , 
la ^ar^a: mirad Señor , que de la tierra deí le raundo ala 
el fuelo e í l i lleno de efpi- d e l infierno: p ü e s caminas 
nasieííb.es lo que yo quie- pifando flores, q u e el ju í lo 
r o : porque quien camina, q u e camina, de tierra para 
detierra para DioSjiia. de ca Dios , pifando e í p i n a s , p o r -
ir»inar'pifandoefpinas,quc cárceles grillos, cadenas, y 
no faltananal rededor déla a m a r g u r a s q u i e r e D í o s q u c . 
^ar^a.. C i i r i í l i a n o q u a n d o paffe., 
D I S C V K S' O I l t 
• Jgjíelas cale fas limitación de Ikan s no fe han de 
cmuntat hajla poiiet jus Jubditos a los> 
í f íoi . 
fflfli dúos. ex.;.dtfúfiul's'. ieíy. in faptaVdntm yidétmS: 
UfiiisM'esqmyentums.: ChñfitimcelcbfemfierüT e-
€Sandit íwexpeffamuslTo' nianembidiadecjue C h r i f 
dos.los fantos vienen, en q. to fe i léuaua mas gente, y 
luan e f t a e m b a x a d á q e m - - yuacreciendo foopinion:. 
bia a Ciir if tb,no nace de ig ; embialos pues para que vié ; 
htm- í y n o r a ü C ^ a i ^ u t " 1 1 * 0 ' ^ ^ ^ ^ dolé hazer los milagros, fe 
"T, * 'lók non* tanqiiam. ignorans< acabalTen. de enterar que: 
^ *'2'l3'EmbidIos no ignorando q; era.Dios, L o mi ímo dize Dionyf.Cw 
C h n f t ó eraHijo de Dios, , Dionyi ioCár tuf ianO", . . thu.nondu*-
puesya.le auia;bautizado, buelueadezitelmifrnoDo? biíand§ ¿?;«-
y dadoí tef t imonioí de fu; &'m i.MifítfYOf>terdif(ip»¡0''iemgmit v 
jy tege í íad íd iz iendo i:Ecce: migmrantiam ^uosyolebat in locum d -
—, a- *»' •*^%«/fiDei»Eiftí>ióldsdizc> exuChrifii refpMjftime h t m i tatum-,.. 
2ut^ ' tbK^úmiot^V.ehmmer-pr i i t j - t í tcemfitarLS^Chtyfóñ. SíChyfoJK,, 
mm¿* t€f>t0ftmfiuM,4maks)i2t §a¿ d ize lo mifíño v - Ñ t y w t a f hom^?, im 
v i J d í d e n t u s ' 4 1 
hff.níj&annem yetó mi 
HieronyJa nonsaf imátu SariGerony 
hunc locum m o dizejCjue í e s c m b i ó a fa 
f^id^lofsl ¿ e r fiauiade baxa ran im-
íbojpara ileuar !a mieua alos 
fancos Pad re spe ro H u g o 
Cardenal dize vnas pala-
bras 5 con lasquales me da 
motiuo para íegüir-efte dif 
eurfo dotrinalmente: dize 
q u e los e m b i o , p o r q u e el' 
q u e es cabera no ha de pa-
rarjhafta poner fus i n f e r i o -
Mugv Car^ res a los pies de C h r i í l o ¡ f í 
den, perhííf imsprextmammQrtemlfuam 
h i í m , véluit difcip-filjosfitoj Cbnfiú 
Mnimgm rantequaw dif ce» 
Mret, Que e l buen Pr inc i -
p e ^ l buenPjreladojel.buxn 
Maeftro el padre «de fami-
¡lias,y la madre han de tener 
tal c u e n t a con fus i n f e r i o -
ires, q haíta p o n e r l o S y C a m Q 
tego dicho a lo^piesdeChri 
.fío, nohandeparar. 
Principes Empecemos par los 
l a obliga- p r i n c i p e s , l a obl igación 
ció q t i e n c H m tienen de llegarfus vaf 
fallos a D i o s . y no^partar-
los^ni defampararlosj opr i -
miéndolos cada día co i m e 
uasopreGoneSjdexandolos 
en poder de quien los de-
fuella» Son muchos P r i n c i -
pes de ftos miíerabies figlos 
femejátes a aquel mal P r in 
cipe , de quien haze men-
ción la fagrada Efcritura3 y 
en el l ibro de los juezesjlla-
m-ado Adonibcfcc , Rey Bikiudum 
cruel jpues afetenta Reyes írf. X. . 
cjueauia vencido, los cortó 
los pies,y manos y los tenia 
debaxo de fu mefa,quando 
comia. Efte mal Principe 
entrando en vna batalla, y 
pareeiendc-ie quelosdc lia 
dá leauian de vencer, h u -
y ó , y defamparó a los íu -
y os: pero fueronle e n los al-
canccs,prendkronle, y cor 
taronle ios pies, y manos: 
Fugi*Adombefech}qt*emper 
feoiti CQmprehendermtjCéefis * 
fummit&uhus mauuumems, 
acpedufís.Y tí confeíTó que 
Dios le auia caftigado con 
forme fu culpa: el auia cor-
tado a fetenta Rey es pies, )j 
¡manos, permite Dios que 
por los mifmos filos le vi» 
nieí le elcaftigo. Pagni-
no d i ze , que ios pulgares ^ w 
no mas le cortar0n:^4/?/>re- TraJ.ex He 
hendemnt etm , & abfeide - *r*® ? á g 
runt pollices manhum eius} m*lf' 
& pedumems: ykmr i f rao ^ a , r » ^ ^ 
dize.Cayetano , el A b u - k 0 s i 
lenfe, Ar ias , M o n t a n o , y p^as* 
laBibl iade Vatablo- Con Motitamf. 
gran myí le r io le cortaron ^ '^W-^**^ 
los p n l : el Pulgar es ^ 
el Principe de todos los de 
'dos,.por eífo fe llaman p ó -
lices, porque pueden , y 
dan fuerza a los demás infe-
rioresicortarle los pulgares, 
fue infamarle de mal Key, 
mala 
'D-ominka fegmda 
mala cabera qi'ie auia de- fidad , y pobrera ) aiitcs los^  
i f a m p a r a d o a í o s f u y o S j y de- d e f j m d a n , h a í h q fe ahoga 
Nota P r i n . x a d o l o s en el peligro . EL en t rabajos , y m u e r c d e f e f -
c i p e s j y í e - Principe que defampara. p e r a d o s . S e n e c a : / d » } * ^ c o 
iisires,, los vaífailos,)' no t i e n e ma- •mmprxñpííes, IMÍ4 autim 
nos-para faujreeerlosj juí lo hncficüjmn* L ^ ^ x a u \ a é S e m c d U , ¿ 
ca í l i gode l c i e loeS jq fe las f on tantosq fe vienenatro- i e i e ; ; ^ í i j í 
cortenjtn pies,ÍIHO para p a f pe l ládo los vnosaios otros:: 
fear la Corte , defaruparádo ios beneficios, y/mcrcedes 
fuse í lados , rnereciaquele- fíaínpre vienen c o n m u l é - ' I 
corta (Ten los pulgares de tas.Ei'feMiir a.fc;aoi-cs, esco^ \ 
pies?y.maaos'. para que afsi. mo el q u é plóta paliria, qu-j 
coinoel'ladronTpor n o t s - nunca cogeci fruto* 
íier.orejasje conoce por O.yaroos vn lugar de los. * iQHCr'1?* 
á ron , el m a l Principe por - QíomtshÍQS'XkmetüRegíS 
raalfeñor,defa m o r a d o al os quaf imhrfaot i^n í .Ladc-
fuyos ,por no tener pulga- mencia q t ienen con fiisvaf 
^ j ^ e ^ r ; , res.Micheasios compara a fallosagua de p o r S,iu*in)qi 
las carcas: Etqui- melmeMi- como folemos dezii'j quita 
ín eis quafífaliumSi & quáfi vinoyy.no da pá. M u chas ve 
P • ffinadefefe-i E l que mejor, zes da la encomienda, quas 
í «s parafusvaíTalloSyescomo • do eftá e l q la recibe para-
53r§a,o*cambroncra. y d i - d e z i r ; i í / manas tuás (@mepf 
se H-ieronymo fobre eftc' dofpirhtímme^y de cornea 
lugar,que fe comparan los- quádo no ay dietesmi m u é 
i Principes refpeto de fas U s . S á H i e r o n y m o , y Beda: ^ j/?cy#?y; 
„ YaíTallos a c-ár^as: Qttia yhi Seroünus itnkít tn lu ¿<ea ia ¿n y^c lBcua 
%0efMy'M~JjíeMhAtur amcüittm ibifen- mammmefstbmyjcatt hodie ¡n bfy. 
hmt-lQWM' titUríktrmentiímiVnQ que yenire cefmttttl Pluuia que lQrUm* 
fe va a ahogar, echa ta nsa- viene q u á d o h a z e rnahyfio 
no a vna ^af^a que eftaua a- bic. El Hebr eo d i z e : Bme* jf{elr^ui-¿. 
U orilla,pen&>;haUar f a ü o r p lacimáme&famr ciusqua 
«n cllajefpinoíeíhalló qu ié fi mWifmtif l tátLhgái i Cm fr-fajSfíftf 
í e l a i l ima í í é . y quien le ayu tiepo f a s benepláci tos , y fa V ^ ^ J y ^ . 
' dáíTe-- mas prefto. ahogar».. uores.AdoRÍb 'efcc3dc-q«!? 
Tales fon o i H c h o s Pr inc i - - dexamosdichGyq cs íiürbo 
•jpes para fas vadallosf que t ó d e vn mal Pr inc ipe^/ í í - „ 
en vez de ayudarlos ( que terprnatur hmiwí fu lg t trh . •Qtí"n^: 
fflii,£li0.sfe anegan en necef ydie¡>eft4ff el fefior del ra-
y b j O tepeíla{T5 y la gloíTa d i 
z e <j &emüti}dcmomo. A y 
muchosfenores q auicnd o 
• á c fer amparo para fnsvaffa 
Ilos.ronrayosdel cielo,te-
pe í l aá , demonios q n o í i r -
uen fino de infernar las a i -
mas de los vaílaUos. C hrif-
-to nue í lrc S eñorjia 'okindo 
con fu Padreeterno, tíi/:o: 
c S Í * t Conficcor tihi,Pater Domine 
b . Mnttb. . / ^ ^ . . C o a f í c i l o t e P a d r e ^ y 
Scñorra cadijieramos, Se-
ñor Padre: pero Ch í i f t o 
i!amole,Padre Señor > enfe 
E! P r í n c i - uandonos j g el Rey de los 
;pe ha d é t e •Reyesp r imero^sñad íe s f 
nerinas de luego Scñor,1Los iP r i ac í -
padre q u e j í e s d e i a t i e r r a n o í i e n c n na 
icle feñor* dade padrcsa y ^odo es fer 
íeñorescvueíes, 
F r í ^ í S . EnlosProucxVioslos t ía 
mavileones,y oílos'.Leom» 
gienSiú' yrfus efuriens, pvin* 
cepstmbiusfuper populupau 
p m . Q^uecruel cafoj q el ¿j 
de fer pa í lo r fe bueíua 
leo^^oiToiieó porCu cruel-
dadjy fiereza, tj ncay quié 
le vaya a la mano: oí to edi-
mcnero^porq.noay muger 
fe aura en la r epu b 1 i ca. D ef-
rr? • , ta ge nte dize t í ierony ni o: 
. J ¿ eKna ape Umna ientant. 
(¿UHC ICCUtií, V T0_.r • o ; 
* uU y ^ c f m i m e w m f t . 
juper hunc Maturmcxplebilís auafitt*. 
locum. 
ph 
Cuydan masde lashazkn' 
/ « j d a s d d o s v a ü a l l o ^ p a r a 
pertudocu en 
^ 4 
riqúecerfe co e í í a s ^ defus 
ahrca?. O q excplo les da ct 
Bau'.iO:a,en ernbíar k>s D i í 
eipiilos a C h r i í l o , cuydan-
dode fus almas, «que es lo 
cjue ha dehazer el que f l i c -
re cabc^a.ybuen Pr ínc ipe^ 
D a exepio San íuan á D a c^rem^ 
ios p r e l a d e S j C a b i c i ^ q no ha p i ó S. íuan 
Á t foíTegar haíla pf)ner los alosprela-
fubdí tosalospies d e C h r i ' dosi 
üo* B íl:o de gouernar a l m a s 
^negocio tan diñcultcífoí 
S. Gregorio d i x o , q era el 
a r t e d e l a s a r c e s r ^ f í t í r í i ^ S, Oregor,, 
régimen auimaru.£n el p r in Mag in 
cipio del mundo 3 criando ftw^t» 
Dios muchos Angeles jun (jSUtZ^ 
t0S,yrauchos cieíos ,nocríd 
físasde VÍI hombre foio.* vea i 
mos como nos v a en el go* 
uiernode e í l a al ma^y luego 
criaré raosmas.Es cofa m uy 
difícultófa e l gouicrno de 
las almas: muchos prelados 
aura en et infierno, que f i -
no huuieran (ido prelados, SjrJtttHdQ¿ 
no fe huuicran condena-
do. Como el que eít? pre-
fo mucltosañcs por ¡a l ian» 
^a^no por lo t|iie ce ralo, n i 
bcuio, í lno porc fió a quie 
comió mucho: afsi íe ñiC'» 
le lamentar el pebre p ie íd . 
Señor jfié avnos hombres 
comedores, y defrcgbdos, 
yoe f ioy pagando en «Da 
p r ikonfu ídc ío rdencs . A f -
i%- h fucedera al prelado 
F 4 def-
D o m i n i c a f e g u n d d 
Üefcuydaclo, que por ventu 
ta p o r íuspecados no fe co-
d e o ara,y por fiador de gen 
tedcfcuydjdafé codenara» 
L o primero que h^ a de 
procurar el P telad o, no ter 
fe íi or , 11 n o pa d re, y t en c r 
gran, z e l b de la falúa cío n 
dejas almas defusTubditos: 
di^ofanBerengeí íoALbad: . 
Bmngofii Omnipotenti Deo nuUum[&•• 
Mh.ftr,de crificiumtm gratumi&ta»t< 
y m Confij cavim.ef i^íém^lus anima 
Jare. fcw&i D"erpucs de l facrificio 
¿elaMií la jde los facrificios 
mas agradables a Dios, que-
el Prelado lé p u e d e ofrecer,-
es e l z e l ó de las almas de los. 
fubditos. .Porque pienían, , 
q u e los comparan a fal? /7"OÍ 
Cbryfófii ftorao,quelá,farnocaufa5;, 
inbmit locuí tdácñmíCmz, finolaor-
E l prelado dmar ió es xauíar fed d é a-
esparaque g u a í A y vnos prelados que 
caufe - fed todo fu cuy dado es -poner, 
de Dios al í édde fi mifmosj que íosa - -
íubd i tOj» . doren, que ios firuan > que -
losbufquen.- Eí prelado ha; 
de p o f i e r f e d d e D ios , d e í ^ 
agua de lá gracia .Fos eftisi 
¡al tm# in qm fmnjirati 
quoiíiecejfario hát imungiti. 
Chryf.yhif, nmwiwprQ yefirayiía, mt: 
pro y m gente-', / f í tyro .Tw-
heffo m m i á y o s m m o fó Os 
embio j .noa quepongays 
íed de vofatros mifmps, fi-
no poda falud delraundo^. 
p 9 n e d ni e fed d e D jos, y <! c 
fu gracia, y afsi S. Thornas 
r f í .Adu ic r t a el prelado n© / . , 
le deluanezca el puelto ai- , 
to^q comodix'o G r e g o - , 1 
rio Magno, Altkudofublr- . ° 
-c, / i , ' n 1 mas padre, 
t \pue í to -a l to escernpcíhd ^ . or 
de Rendimiento: Llamo - ^ M ¡ 
leafSi.oRorquequandolos ^ M ú 
interiores entendieron ha^ 6 . . j 
llar padre en elfuperior^ar ra 'm l ' 
llaronvnDJOsJupiEeriqu!^^,<',l 
tronaua y; deípedia ray os 
embueltosen reiapagos, o 
lá llama tSpe í l adde enten-
dí micto^porq quando ay tS 
peftad enla mariyfe leuan-
tá olas al cielo , es a cofia de 
los q-iiauegaiii qenefia té* 
pefiadfuele pclígrar: afsi al 
prelado j lá dignidad de la 
raitra,deIaAbadia,dé la fi-
lla,de los mi l Pilcados de re 
ta>no ie fea ocafion de q aya 
péramientostcp^fhiofos de -
fob eru i'a>y;;fe ilori©^ n ega n - -
do co éllos losqooco puede; 
Quandov inoa lApof io Notayalfo^ 
lado Pedro jfé llámaua Si" 
mon Ioannis> Simón hijo < 
dé Iba el pefcad6r, lüego ^ S M a f i ^ i . 
pufo pornobre Chriíl:o:Ce • 
^ ^ í . Q n t t a o s e í í e n5brc ^ ¡ j ^ e m y ñ 
fíglo.dízeCBtiftbjlUmaos r 
, C é p ^ j ; q quiere déz i r cabe' 
§a, qpor ventura vedreysa 
ferio de m i Iglefia:yiiale 
eník1?-
, n A d u e n t u s ] 4 5 
eñfayanáa como Dios á 
M o y í e n j q u e d i z e Ph i lon , 
Phi íMyka que p a r a fer prelado de ho 
Moyfi. lKes , p r imero quifo que lo 
f u e l l e de oucjas/para q u e fe 
Matíh. i^^enfayaíTeen ellas. Quando 
Pedro hizo,aquella cotríeC 
fíon tan altane boluioar me 
jorar de nombre:. Tu-esil^e*: 
tras , &fuperhmte;Fsttami. 
CSWf¿ Pero qiiandb l e pone 
en la poílefííon de lá filiare 
B _„„i^ bue luea l i ámar con elnons prelado . , c. . . » • 
€n la filia, ^ del b^g o : ^ W o ^ í . . 
para n o def ^ P J ^ P ^ mi í 
«ar.í.rí.rn. Éeno es c i t e í>eúof ?. aora le 
^ • 0 r , . i iolueysallamar co í i e i f io -mire IUS s » > r i s r 
p r indp io^15^^1^ % ^ c l " e i e ^ y s 
VA_« ' , en lah l ladc l Fo.nüncado? 
Jrue comodeznk , No os 
defaanezcaySjPedro, por 
veros tan alto,acordao$que 
foys Simm Tomnis, Si mon 
- Ll í juanto importara q los 
que fe v e n en altos p u e ñ o s -
P u fiera a los o jos,Ó fe acor-
daran de la pobrezajcon q \ 
f¿ criare en la cafa de fus Pa 
dreSjpara.que'no fe défuane 
cieran.En otra ocafio le Ha 
m ó terréiieniSimQrtJéánmsi 
Q;üando dorm i a e n ^ l h uer 
to >áonm^Simm. ÍQanmSo 
Porque elprsladocjduer--
m e . q u a á ó Cht i r to fuda fan i 
g r e j i i o merece nombre de • 
i í o n r o f O j n i t i tulo de prela- -
dibwQiKbuexiaídotrina esfiH' 
ta,paraIos que vienen a pre; 
tendera las Cortes deloslvc 
yeSjdexando íus Gue)34 en 
poder de tenientes s Henos 
de ambic ión de glorias dé 
lá t ie r ra ,que fi aPedro le ^ S'.M^.iyc-
marón necio en el monte 
l'-abor , fue porque queria 
toda la g! oria pa ra fi utana* 
mus htctria tattrxdeHU.Di-
ze el Euangelilla que ha-* 
blo , N.efíttm quid djceret. 
Pues es malo bufea? .gloria^ 
y gloria de-Dios? San Ber - S.Bh.epift. 
nátáb-.Non(¡maglm4m fofM P¿irade' 
iulabat.fedqma wmmumm MonteDfí* 
gloria ad f articulares reduce 
E l i a y n u m , ^ Msjft vnum 
L l a m a i ó l e n e c i o j d i z c B c r -
n.irdoytioporque pedia glo 
l iajf ino poique la gloria q 
«spara todos i lá queria re-
duzi ra particulares. G o m o 
llamaremos á los pretedié-
t e sdé las Cortes , que toda 
la gloria quieren para íi í i» 
dexar fálir nada por ios agí» • 
ge rosdé la red* 
Oyamos vnagran pon" -
de ración de fan Bernardo h 
cílé propofito dé los prela s 
xlós q fon mas feñores q pa* . \ 
dresymuy cuy dadofos de fia J ; ^ w d r h 5 
aumentQ,y olu idádósdt ru i i'dewfi' 
oüefas'.GrAdmfúmmus-1, &' *e**tipm*' 
animas infimusjedesf rima, 
&"Vrt4mtylingua magnih 
^uaj<ú7"m:ams otiofa , jermo 
dominica fecm4a 
monUruos deia íglefia-LIa 
íliiio-a vn hf)-
bre OVÍC tiene vna gran ca-
muliuS i & frudus nnllHSy 
'$¡úta, ' yaltas grauhyC^ acífis leniíy 
vigcns anthoñtas. :& nntmi 
fiíthilitas , monjlmoja res. 
D i gn i d a d ffe p r c m a y el a m 
mo m ñ ü i O j y abatido a pre 
feénGónes de la tierra 3 Hila 
primeraj}' vida defioncer-
tadajlengua parlera, y ma-
nos ocioías ; mnchas paia-
bras,y el Fíiii;6xnit)guno, el 
roftro fcuero^y grane,ydos 
b e c h os 1 i u i a n os, g rars d e au -
Aduierte ^ o r ^ a ^'7 Poca^ ftaB»i4a<fc 
1 r Mow/?r/»nt/A'reí.Eftosfon los 
los.- m o n i ' i„ ; ! , r 1 T i 
truos de la 
T 1 r ma ní os moa 
Jgleí ía , 
beca, y vnosbracitos muy 
cortos, y vnos pies ,y pier* 
Similuuh' ñas cortas^ torcidas: eíios 
llaman enanoSj moní l ruos . 
L os e n a a os; y rno n ílr no s d e 
la í g l e í i a dc Dios Tan v n a s 
g-randes cabe cas. v n á L a a d 
bend i to^n ObirpG,vn grá 
C a í a , v n g r a n C a n ó n i g o , 
v n gran Prelado : grandes 
caberas, y e&rDitosdos'brag' 
'gos.pái'afocorrer Gi> ouejas 
y hazerlasbienjcortos bra-
cos, y manos para repartir 
de fus rentas a los pobres, 
v i u Lis; , y p n pi l os 3 y . p i es 
torcidos en feruieio de fus 
S y ática- pobrés í g l c f i a s . ^ D i z e 4 n 
27 Hxgo > 4ue lle--
D i z c H ugo Carde n al: Píf . 
Fetrum figfiifkmtfíir. deruip 
& monac'm > qni ctim a ÍOH* 
ge [eqttuntarJétniu conitir.-
póne, qu6m mhahiitt.O m&-
fimos de la I g k í i a , quefe 
guisa C h s ' i í r o m u y dele-
xos , y no bufeaysia íalna-
ción de las almas , n i ayu-
days a Chrif to a 4 vea bué 
gozo á e f u f a n g r e m o cuy* 
days mas de -vuefíras codí -
eias, y feu í l a s , ;ga ítanclo: el 
t iempo en las;Coffces de los 
Keyes.lexosde vueílras I -
eje hastiando oeaíioa a !os 
n i a i d i cíe n t es^ pa r a q ue i l iga 
<l auie-ndo de í s r yuc í l r aca 
pa como la de fan M artin, 
para cubrir los pobres, cu -
brís co o el la la ra mera del 
,Apo cali p i l , ganl-l'ando en 
va ñi A a éiss fu perfít j as las-r e-
tas.qu'efon-íangre deChr i r 
to,á q u i c l b m á . í e s f e g r a d a s g ^ ^ ^ 
fanones,3ona Domimca.i 1 
A uí a n- d e e fea t ra e n ta r t o 
dos los Prelados coJicioíos 
en íudas,que por fer E d e -
í ia í t icocodic íofo , pavo en 
laborea, y vend ió a fuSe-
ñor .y vino a tener el cora« 
§on tan po í leydo dé codi-
cia,que no dió'lugar 5 las di s 
Hga ríelas del: £%irÍt irSan«' 
to,que fe le pro-curo abian>« 
dar. Donde nueíira V uí-
mtádizc-.CurteUamt Sat4 od&or* f• 
fídíj cor püHimf^^ fcuerpn las 
pala 
funfUt 
palabras q u é állx o San Pe k 
áto al codíciofo Ananias, 
é i z t ía $\xizcz\€uYtm¡>kuh 
Satanás cor UíumtQonioh^ 
llenado el demonio tú cora 
^oní 'porqüe en íiendd': pe-
cadd de codicia^toda ei a l -
ma ilena^quc no da lugar a 
las i n íp ir a ci o n c y f au or e s 
de-D-iosv. .11 
N o t o H u g o Cardenal,^ , 
era •caíliitnrbr c^eti-t Í-JOOI e » 
gio A p ó í lo l ia>,quando ve-
ñian defaera ios uicipulos 
de Chrii-bo^darle la obedie-
oi a j befam Á o fe e n; c I r o ft r o 
H/*g6 Crfí** Confutmdú erahm luiásiúft 
dmalis in álij i ifeifidi .yndímn^ueyú 
J~m4m 2 2' •nÍ7e;it>dccedmnt4d Dominu 
m ¿ ¡ m h m f m i p Y el hazer 
pro :uradoi'de fu Colesia 
a ludas, (] cloficio le GBII* 
gsua a fafe mas vezes, qui--
gafue como a mas K e c e í s i > 
tadode {"usfauoresipat-a que? 
le befaíl'e mas a m e n u d o : y 
fíendo cierto que es cordu* 
ra de diícrctos,y prudentes 
a^ rnayoresfauoresjmayorcs 
tecatos, ludas fue Un dsf-' 
toen l a b o " e ^ f ^ a d o y atr-euido, q-
quaudoios demás btfauan 
; a Chri f io en si-canillo j el , 
( i i z c Hugo) le befaua enla-
boca 5 y afsi el befo q le dio 
.2 en ei lanmto ^fc le dío en la 
Ji/¿go C&r- boca. Qyarnoslas palsbvas 
éfénaks inlo de Hugo Csrdenal^ Qgíte 
ludas befá: 
uaaChrif-
i c s & p c i m f i t os pl llutu caú 
m g m Uhinfual Yo re fp. on* -
d c r é a e í l a d u d a . 
Es cierto que el befo es-
comun i ca-d on d refpir i tuí¿ -
yerreríeCenri^ci declaran • 
muchos aquellas palabras, 
eomuniqueme m i Erpofo ^ 
D i o s í u efpiriüury afsi esver 
dad, que C h r i í í o nuefiro 
Seficr con fü befo dáila él? 
Ef[3Í¡ritu S;mto:y afü Efpi"* • 
r i tu Santo llamo S^n B c r ^ 
nardo befo j y dize que 
quandoC iiriílo n u t i l ! e. Se 
fior huuode darcl Erpirf-
t i í ^ S a ^ o a fus dicipiilos, S - ^ - ^ 4 ' 
les dio-fÉi^kntO: Infrffla ^'¡tíí <lm' 
un in eos, Aium , acápite medop&tf* 
Spiritum SanBum. Llama fif« 
Bernardo al Efpir im Santo & a fi0p* 
qu e les dio befo de G hrifto ^tur Spirfi 
OfcuíxmpmfcBofHh Spiri- tus SantfíiS 
tusSanffus. Defuerte-que ^doatitsa, 
G h r i í t o con fu boca dáua-
e lE lp i r i t u Santo^ya fu Ef- Mttttáf^Ui 
pi r i tu Santo llama fu ht*-* 
fó.Puesrefpendaraosjpor 
que Cl i r i f to fe dexaua be--
far en laboca5d€ ludas.Por' 
que en fu befo le daua í iem 
pre el Efpiritu Santo ¡ para 
mejo ra i í e , vicndole tan ne" 
ccfsitado de reoiedio. Pero" 
como tenia el coraron tan. 
poíll-ydo de la codicia, 
no daua lugar a que el Ef -
p i r i t u Santo cncraíle en 
D s m m k a p y i m a 
fti aíma, íiicj^pie fe\t cpjc* 
diana^n laboca j y afsi hizo, 
S*M¿t.c. \ j penitencia con la bocajdiv 
Iudas hizo zíedo,Percd/n'jteniédo cjco 
pcnicencia ra^on muy Icxos de Días^ 
con laboca por Ib qual fue faifa íape.ni 
y no con el cencia^ue importa poco te 
coraron. ner la boca llena de E f p i r i -
taSanto^y hazer peni ten» 
cia.con el la íquando ei.cora 
^on por etlar l íeno de coíli 
cia^rcfilie, y eíiá pofTeydo 
deldemonio.Por íoqua l di 
S. Amhr.in^ ze el gloriofo fan A b r o í l o : 
Lucam i z , Sic cajft ejipemitentia prodi 
tQris,.quí*t pucauitin S^iritu 
Santtum.PtQo graueniente 
no dando lugar al ECpirku 
Santo que entraíTe en fu al 
maryfan G e r ó n i m o dize: 
ludas de ApoftoUtmfagiflio 
S . H u r , ad in prodidonis tanamm lahi* 
Rxjiic, M© tutt&^mc fúmiltAtime con~ 
nacb* umijynecinúñ'mie bucseílís» 
me obfequij gratU franghur, 
ne quafi hominem tradtuM^ 
quem filium Dti nomrat, & 
todas quantas diligécias h i -
zo C brillo., eil pufo con fu 
codicia tal impedimento,. 
*|ue no baí laro: porque en 
í í e n d o Eclefíaftico codi-
ciofo, n i atiende á fauores: 
de,Dios.,ai apnndoncres n i 
a faluacion de fu alma, íi*no 
qu ' ia codicia ciega tan:po. 
derofamentCjque dexa mu 
chas vezes los hombres in* 
capazes dcc.rajy defenga' 
ñory atropedlad-o' cor* todo, 
fe dcfpenan laafta perder el 
a:kT)a,y pe rde rá Dios,tenie 
do el deíaf l radoi in quet.u-
uo ei codiciofo TudaSo 
Eí la doctrina la endere-
zo á los Prelados pretédicn 
tes en las Cortes , que por 
mejorarfe de rentas, dexan 
fus ígleíias,y-oueias.Plutar Plfítare. hi 
co en fus morales dize, que MwUhti^ 
la diferéeia que ay del cuer 
po a la cabera, eíla ha de a-
uer del Prelado á ¡los infe-; 
riores yfubditos.ene! cuet 
po no ay mas de vn fentido 
>q es el del tacto, y en la ca-
bera eftan todos cinco. E l 
cuerpo de la repúbl ica , y el 
delos fubditos.noJia de te* 
tiier masde ynCeíi t ido, que 
esei delfta£to,paraí;o.Gai!,po 
-níeado en execucion lo q 
•manda la cabera rp^ro la ta Preladosca 
:be^a,el Prelado , los ha de be^acocin 
tener todos j Ojospara ver cofentidos 
las nccefsidadesdefus cue-
;ías,oydospara oyrfus que-
jas,narizes para oler el eíla 
d o y la vida de cada vnoj 
ta t lo patacopadecerfedel 
enla enfermedad, y gü i lo , 
para giifrar fus amarguras. S.tAug.Uh, 
San Agu;nin,que no fon pa ^e Pafim* 
ü o r e s muchos,mas de paraí ^ * 0 ^ ' ^* 
efquilrriar, y gozar dé lo s 
frutos de los beneficios: Ec 
celac co¡:ipmkhs.)& lanisyes 
iegUÍSt&'qMd. crafum efl, 
inwfv' 
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intcrfíckhi oues meas nonpaf 
citistfuodmjlrmumefl, non 
confortatts, & qtiodixgrotat 
mn r(ih'iT.iús>&(¡uod contri-
btiUtum ejt,mfccoU!gatis;&" 
íiuoderrabat y non remcdttSi-
& quod j?erijt,non.inqmftflis: 
& dtfberf&fmtoms mste, eb-
qiiodnQñfitpaft'Qf X- S. Gre 
gorio dize-que importa po-
co el zeloextcr ior q alga-
Gregor. nos m u e í k a n , q u a n d o c o n i 
Mag.m Pa las obras hazen guerra al 
fiouLc, chXo.Quod.yefbis pradkanf 
moribus impúgnate, yndzfity* 
y t m paftof per ¿hupta gra* 
d i m M pracipitium grex fe' p4a|0S paf,. 
qtíatfir»Son oca í ionde que tor€s,. 
lasouejas^íiguiédo tan ma-
los paílores. íe d e í p e n c n . O ' 
bendito B.autiftaf' O gran 
pa í lo i lque a m e n a z á n d o t e 
el cuch i l l o^ teniéndole ca 
ripuefto a la gargantajmote 
oluidaftede tus cuejas^fino 
que las embia í le a Ci i ri fío 
a-que te las mejoraíTe co ef-
fa in i fl:eriofa.,y di Cereta era-
Laxada: T« es qui y en turnia 
esjttn aliMmexpeffíimíiSl 
D T S ^ R S O I I Í L 
'Jzhielasf ieles¿on que Tmnfe cu!tría3h¿t%en CHI--
pables las^idas de muchos^  
, T(ite~ Imnniqute' áudif 
nti&ytdíjlts- Bo lu io -
fe Chr i l to nuef t roScf íor a; 
ia gente que léfeguia ,yemi 
pe^ó a predi car las grande-
zas á^kimYQmd'exijtis in' 
HA A*- defértumyidéreí Hamimm 
• ^ mohbttsyeflittim*. Eccequi 
molübus yeftmntUYm dhmi- • 
JtuslíegumfHnt" N o es m i -
l u á n de los que fe viften fu3 
perfíiianíente5CQnr!o los re-
galones delmudoiantes las: 
pieles'con que ft cubrcjha-
zen-culpaBles las váidas d e 
niucHos. Digamos algo deia 
©joseíD? deids.y-€Ílidosí^ eisi 
cílosmiferablefftiemposfeV rr-i r c L I I • /• r> b. Hilar, tn vían bjHilano^an (jrreo;o-
aoriOjíanto l omasdí « to - Tbom. San zen que viuen con peligro 
losquevnteníoberujamen ... 0 Tf M. • r j r n •• CttatUSátííS te3y*ri€íaro deíu íaluacioi]. . A« j 
X dizeían Oregono , que ^ 
nofe puede efCufarjáe|peca ^ I 
do el que vifte con exceíTa 
Nemo exijlimet in fludzo pre 
tiofam-yejiinmpeecatumde-
e^^iParatratarcftaraateria; 
de veftidój^y galáSjforaen-• 
tadóras de tantos5 pecados, 
comencémos eftbmateriat 
de fiisprineipios.El prisiet 
vel l ido qje vfoíeoeimfídoj 
fue-
fue eí que Kiziéronu'eí tros 
primeros padres ehcl paral 
muijfentjeefc ÜHUSs aonjue 
mn pfé U j l m s } & ftcérn n ifi 
tifkrfxpmattti Conocieron 
cu p e can do fu d efn udc z , y 
íncgo fe viftieron de ojasde 
higuera, A l b i n o toibre cñ c 
'¿ilHnus 4 - hechodÍ2c ;%?«#crgog /onr f 
fstd Ufpo~ j¡mi4icjStfipi(atisamiftrunt 
man, in M-primípárénte's m U ú M . di*pli 
the.in Gen. ceffí-iibidiftis pruriginem con 
f» Jé fngirum. D ize cíle D o^or, 
queden pecando Adán que 
dotan cio^Ojqpenfando q 
con las ojas de higuera de á 
feviñiojCubria fudernudez 
y reraediaualos inccntiuos 
de carne.qlehazian guer-
ra,antes redobló coa eí .vef 
t i do ín smi fenas , y acrecen 
B í v c ñ í d p t ¿ araslapafsion déla carne 
pnmerp q porqlasojas de la higuera 
fe vio en cl.¿efpi€ttan lafenfualidadiy 
m u n d o / a t i ^ i effe D o f t o r : Ad 
zadoc delu ^uplíeem libldims p¥mgim 
^nna; conpigirMntMñc es el trage 
y ve l l ido pr¡ a^ero q fe vfp 
en el múdojVn atizador de 
luxuria,yfenfualidad. 
Pero nue í l ro Dios qó fu-
. j í iapreíleza a! punto fe Je 
cquito^viCltedole de fu ma-
^aode vn3S.pielcs de anima 
'•l**'¿£*e*HHWs* D^minus 
*** z y m Ud&t&yxovinmM 
• nicas pdlicc4S,&' indmt eos. 
P ernu^aos A d á n de_ .vueiT-
tro v e ñ i d o , ¿j yo os quiero 
v e í l i r d c m i raanoconeí-
taspie lcs jaqi^i tedoyjAdá, 
vna inftrucción deve íhdos 
para q aprendan tAS bijosa 
veü'irte'iq el vc í i ido no ha 
d.c fer para icfpertav las paf 
íiones de la cariiCjíino para 
leíortincar 1 as.Píiíes yeanios 
q imí le r io encierra eíviErtir 
l o s D i o s d e p i e í e s d e anima 
les: diValola p-lo-ííainterlí- er • 
nizuBfgo 0 tmmsptiUceíSi ,• .Jl : 
mm$*ef9ft peccítam de* f * - f | 
e / í .Qmfole e n f e ñ a r t í ^ s . ^ 
el veltidohadecrtar (iem-
pre rs-prefentando La - E j u c r 
. te,a q q u e d ó , o b l i g a d o p o í 
fu culpa , y qhadefermas 
..pjira mortificar pafsiones 
de carne,q para de íper ta r -
ias:y Ruperco^fca í tumaff • 
pclliceas}€& mvdü^flcrs de* jfft*1*** 
h m t omnes¿4micail Para q mb' is 
los hijos de A d á n fiempre f ^ / ^ 
q u c h i z í c r e n '^ido^V1^^ 
cucr.den del pr í inero q u é í?-
D i o s h izo , , adonde qu i íb 
j:eprefé,ntar la.muerte, para 
,que acordandofe que el vef 
t ido espena dclpecadojllo 
¿•en los hombres,)' los veí t i 
dos que hizicren, fean mas 
para mousr a peñi tenc ia , 
q para ofender á Dios nueíf 
tro S efiorjíiendo elv e l ü d o 
í iempre .va recuerdo cíela 
j imei te , 
dejan Andref¿ 
E í l c f in fin duda tutiD 
lorao^ee mandarlabrar u 
cenasen rusveílidos. A q u e l 
. 44,, Pfalmo, Emftault cor meü 
yerhttm bomm, quiere v n 
snoderno , que en eí los 
tiempos ha efcrito vn l ibro 
los hechos de Salomonj 
que vno de los fines -qisc 
tuuo Dauid en e í lc P ü ü -
jno.fue alabar ios vellidos 
de Sa lomón fu h i j o : y afsi 
eUitulo.deí ie:pfaimo en e l ' 
Hebreo^ comoioaduierte 
. ^ ^ f a a . G . e r o a i m o , d i z e , P r o / i -
*VH ; •* •• ne eGalaban^a de Ies v c i t i 
eér^f tj- dos.fembradostodos ele a-/'sae mero 
m n s m U h M á n t s M q m n m i 
i k a cmm yohis^umiám nes • 
Salomón in cmuigloru 
períííí eflficut yunm ex ifliu • 
N o andeysfoí id tos bufea-
doíupeifluGs vcflidostpo'" 
neo ios ojos en las^ugenas 
y.4irios del capoj cuelas v i f 
te el cielo con tan grande 
herflaofüra > mejor os vcf-
tka a voíotíosjíi os íiays de 
fu pt'omdencia.pf ^ y ^ m 
ío ndlitefolicm P/Je.Supuef-
to q las acu^enas fon hmbo 
lo del menerpredo de todo 
lo te mp oral, el trae-tiás S a lo 
mo en fus vertidos,fue enfe 
ñar a los hobres^q elveilido 
^ u c e n a S j C o n que fe adorna n o ha de fer para f o í T i e n t a í 
í i a Sa lomón .Defuer te que, foberuias, y fauílos vanos* 
„ . -r ^ , ¿ i z e e # e a u t a r 3 q-uc^/o* Lofegundojia a^u^ena 
hekittt yeí" m m ^ ^ 4 i Vefíes UíutÜSi cg-íimoolb deia muerte^por 
' ^ • ^ ^ quecomo los Reyes deFra que donde nueftra Vulga* 
' 4 " cia enfus veí l idos í i e m b r | taáizciQuiqujfif losegniU I$*C* 
las ñores de iis:afsr Sá iomS t u r & m t m w ' ú i z e otra le 
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•en fus veílMos agu^enasreo t r a : Q « i quafililm'+egreditur 
mo en e í l o s t i e m p o s f e v f a n •&' CGmerUuY.CQmo s^uqt" 
e l B a n a c e ^ i n i K í e el h o m b r e 
.traya e i - v e ñ i d o í ^ m b r a d o - I > e m o c l o q l a a g u e s n a c-s Ea a?%e« 
de a cadenas» 
E n eíte hecho mt psre-
ce que Salomón pufo los © 
lós enel veftido de picic% 
que Dios hizo a Adanrpor 
qye la acugena Chrif to ia 
•hizo í imbole dei mencf-
precio de las- cofas tempo* 
t¿C*6 ra'esjquando d ixo , Confiéi 
í imbolo de l i m u e r t e : p u e 
traer Salomo e n fus v e í l i - ' 
dosa^ugenaSj ficdo ilmbo-i 
l o dé la m u e r t e j a l u á e íin da 
da-a las pieles de Á d a . e n f e -
nadonos q el venido fia de 
fer v n r e c u e r d o de la akuo 
fia del paray fo para llorarla 
va delpcriador de la muer-, 




te, - ' 
'Dominica prima 
Simllkufo* S a l o m ó n , c o m o f ivnafcño 
raipara masfcntir la muer-
t e de fu marido, y para te-
nerla í iempte en memoria 
mandaífe a l fartre que en el 
m o n g i í de bayeta le fem-
braííe muchas calaucras de 
niiierto, hechas delic<f ó^pa 
raque a l l á en fu r incón la 
defpertalíe la perdida de fu 
maridojy laobligaíTen a t e 
BÍer prefente la muerte ^pa-
ra íentiría,y llorarla. A.fsi Sa 
i ü m o n fembrar a^u^enas 
en e lveí l idos , jGendo í l m -
bolo déla muer t e jo .mi ímo 
fue que fembrar calaueras 
de muetto,y quiza quifo q 
la memoriade la muerte l e 
ladraíre e n mediocle t anta 
gloria. 
Que diremos dé los vef-
tidoSjy íuperfluas galasque 
• fe vfan,queron mas fimbo* 
lo de la vida que deda muer 
tejatizadoresdelafcnfuali-
dadj y en muchas peifonas 
indicio de fu foberuia, y aü 
S X U m . P á ¿e fu ¡^aía conciencia: afsi: 
f a j é . d e A j3S Hagnó fan CleraentePa-
•füji.conftit* p a ^ r g u m e n t ó de deshoncf 
iiáaé-.SíintQfnmamsremcta 
torfuetndims indicia. 
Parece que alude a la d i 
finicion déla Fc,qes? A r * 
%VAUIU5. .pifncnttm nQii apparentum, 
ar^uaientodelo que no fe 
ve. Afsi las galas en quie n o 
Sm.litulo, 
las pue Jétt-aer,diz e S.Cle-
mente fon,argumento de la 
liuiandad,)' mala concien-
cia qnofe ve, Efto declara 
remos convn í imi l .Vereys 
en el r io j o en el mar vn os 
corchos encima del agua 
nadandojcorren las aguas,y; 
ellos í iempre feeÜan que-i 
ditos. Que hazen allilos 
corchos? S o n . ^ g ^ e w í ^ ^ í 
non apparentium: ion argu-
rnentodelo-q nofevejY q 
es lo que no fe ve? Elfo es 
m u cho: vna red an cbifsi ma 
(<]ue toma grá parte d t l rio» 
•que va recogiendoípeces* 
Gon eí íofe entenderá el d i 
xho del íPontif ice, que las 
galasfonargumento deli*» 
uiandad, corchos q^ueeílan 
adiziendo qucjallá en la v o -
luntad de la malainuger,ay 
vna red donde fe pefean ho 
ibres.de tan cíl rechas mallas 
que ninguno fe le va, Co r -
chofonlos chapines , y el 
manto dc íopl i l lo nada jyel 
j i ibo átela nada encima del 
aguado por mejor dezir t o -
do es nada,y todo es, drgtt 
memo non ap4rmHüm:indi~ 
ció de!a mala conciencia de 
fu dueño . 
D i z e Eut imio fobre a-
quellas palabras de fan M a 
•teotCoíifiiio (ttnem irnto^me 
m n ex ülis ágmm fi&di y in S.M^ÍÍ. 27 
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fe\uItma peregrhmu. Qae 
délos treynta dineros que 
] ucias no quifa^los Sacerdo 
tes compraron vn campo 
para encerrar peregrinos. 
D i z e Eu t ímio .que e í l o n p 
fue otra cofa: fino kuantar 
vn padrón perpetuo a fu pe 
ca'éoi iAdredatgutmmfa* 
Bmhimius* dib.mitd.íj,¡u} "agrúm eme-
in Muith.c, ifuntj€u:iUsnomttub4: dm!iS' 
a7 ' iliudpublicar.t. Lenantaro, 
padrón aiu maldad; copra-
ron por treynta dineros v -
r» a.tro m p eta,q u k p e r p e t u a 
mente e i l a u a d c fp e r t a n do 
a todos, para queatendief* 
fen aquélla atrocidad,): pe-
c a d o . E á o h a z e quiexi trae, 
¡as galas q no puede traer, 
leuanta padrón a fa culpa, 
fon trompeta c|i!e defpier-
taía raurmuradon. Cíeme-
te dize5que los de Lacede-
mania a folas las mugeres 
ruynes , y queviuian mal,; 
p er ¡12 i tia n traer ga}as,fo r t i -
Ckmms i : i^y ca den as de oro iLAud óy 
nAlex.z i iL& ddm'mr Lacedamonioru 
de Pedag, c^imtatem^qtia folis merimei 
6, htis floridasmejles,^ aumm 
muadum gefiare permifn» 
Defuerte que laqueera m a 
la muger la conocía por las 
galas -.^.Mticlaas vezes-en 
nueílras repúblicas por ef-
fa diuifafe conocen t amb jé 
»^f|)0f.(,l 7. las perdidas. 
Acuel la rajadera del A p o 
'Set!fus lite' 
c a 1 i p G, q u e d j z e S. I a r; q u e 
yua fentada fobfc vna bef-
tiade ílete cabefas, y lara- y _ . ^ ^ 
meca rauy bizarra, vellida „ „ • • / s r i - , opimo aw 
de íeea ,-con-muchos reca« w v 
.mados,m uc ha pedrer jajV;1-
r ias joyas .El fenüdoütera l ,^ 
fegun losfantos^gnif íca e l ' 
An tech r i í l o en el fentídov 
moral vna dama bizarra, o 
las mugeres.indeuotas def-
tos t iempos,"que muren 
p or ga l as. D i z efa n l u a n, 
que y u a í i n t a d a fobre vna c . t ., 
Ireília de í l e t e ^ a b e ^ s r S a n r ^ ? ^ ' ^ 
Ambro(lo,quees el demo h ^ ' l 0 C H ^ 
niorque en efte palafrén fe " f 1 ^ ' 9 
pafeá eílasfeGoras; o efía es d[f^h~ 
h polla que tomañ .pa ra an f H ^ ^ J 
.darlotodo en D o s o t i e m p o ^ 0 ™ ^ ^ ^ 
afsi lo dize la ¿íoffa. Yua ve e0 ^ J ™ * ? 
ftida eíla dama cogra biza . d m Í 4 
purp u Yai& Eoccin o im u-
rata auro, & lapjds.pretwfoy 
:& margaritis. Sobre ellas 
galas el Cartafiano aduier- Dtonij¡íi$: 
te: F i l i j huius(<zmtipe\tm- Canhuf, iu , 
tas qucSYMnt dtuitias¡& vef- tAjgOí.í* 
timemomm omatus. Cono-
ceranfe los .hijos deí le figlo 
en q ue lasriquezas que buf 
canino esadorno psra el al 
ma.fino piara:el cuerpo. Yo 
he reparado en q eíla m u -
ger n o l i euaua riendas en la 
mano, nitapoeo írenoslas 
jíiete caberas: como podia 
g o b e r n a r í a n grá be í ü a m 
"G 'tantas 
^ D o m m c a f e c u n d a 
tantas caberas fin tiendas^y. en criar orojno cuyáa d é 
f in f r cnoseEsc lca íb^qusen , criar y e r u a . n i flores , por4 
fiendo muger, y amiga de can toda fu fuftacia acude 
galas, defenfrenadamentc, al oro. Las tierras c¡ no cria-
camina, no quiere riendas minas, íoi i hermofasala viC 
CÍI eí lc cafo, viniendo a lo , ta ,vi í ienfe de variedad de 
deípctiado^quiere entregar verduras,y f lorcs /eñal ma-» 
U al de moni o, ye o m o a y a, n i fie R a q u e e n el c ora <¡ on > 
galasjno rrparaen q la ¿ e f e y entrañas déla tierra.ao^y 
jxeñc , que fernejantes m u - erojtodoesbarro^Dela m i f 
g^eres no cuy dan del alma, ma manerafucedio en la E f \ 
ÍMIO fol© de lo temporaU pafa , y e n las quefon Ef- \ 
Clemente Alexandr i - p o f a s d c C h r i í l o s q u a n l l o - j 
^ . fiü p j - o í i g u s lo dicho: en el al ¡na ay . mina de o r ^ 
J ¡ ,^te '.ptrfltád*¿'P$ m M í é s . Ü ' m * ¿e candad, como fu ma^ 
^kxUt in % pi¡us qH(im al't¡í yejli^ niff fú yor empico es acrecentar a 
út reaag, Q* iu.m^¡tnpmum, X)á ocaíio quel oro,en el e x t e r i o r e í * 
i 9 " . que las vituperen. D i x o la ) ta fin hdktfivNigufHmi&e*-
&ÚtUtf*£'l» £ fpofar A^gMfw^jfeáfer» porqueaquicn DiosSocay, 
fmfafíli&iemfalem.S&y en B O k t o c a . Quando yo veo' 
e l exterior morena, cnydd vnas feñoras honefbs, vnas 
poco de m i adorno, D i z e tocas b a x a S í V n efcapiikriof 
S.Bernardo:q porqlaEfpo- denuef í ra SerioradelCar* 
í á t í a t a u a t a n poquito de fu. m é s v n c o r d o d e S,Fracifco 
®xte^ior>y qeralo q late- l-uego, digo pues üanpoco^ 
S ^ é n , fer. niamorena.?Y dizeelfanto 1-dftrcay enelext '€r ior ,mi-
•ÍS Ecte m* *n'e™&rext^^ l la ^ e °5ro aT 'en,€^ a lma, . 
y ^ q ^ / í í ^ í e « í ^ . . L a . l u z i n t c n o r q a e Quando veo-vnas feñóras 
t e n i a c n e l a l í n a ,no queria en el e x t e r i o r hechas vnas 
c o r a p a d e c e r f e c o n a d o r n o S " primaueras,veftidasde co -
exterroresj todoloabrafa, = lores , fin tener markio a 
y quema, y afsi efíana mo quien agradar,fu ro í l ro co 
rena. Bien faben los que muchos matizes^mucho de 
h a n e í l a d o ea í a s í n d i a s i q feda,y m u c h ó de joyas, l o 
Jaitierra q u e e n f u s e n t r a ñ a s c i e r t o eS jque eneftas, por 
tiene mina de o r o , o blata, laraayor parte, en el alma 
e n ia f obre haz e f b fin luí* t o d o es cie-nojiio-ay oro de 
tre,íiH y e r u a n i í l d r , y es la c a r i d a d . N o t e n i a l ü e í h e el 
caufa^usfe. o c ú p a l a t i e r a exterior dslaEfpofa^porq 
5 » 
BeYHdfhrLuxhtemrtxtermts impd coCatímoVn p a á o ^ e fcroca 
ybi fapra, fhnseji. N o permite la 1 uz do , que cubre vn m o n t ó n 
del-alma iuírre cnel cuerpo, i e hueífos y y vna calauera 
I^ Qta» Saca vnbobre a vender •muyfea.y eimifiTiOfantO': 
vna cofa a la pla^a, deí íea *£{uid ergo fuperbis tma > & 
muclio c íparezcabien a to tiHts-, cmuscen&ptié culpa, ~ 
dos, para que fe la coprcn. nafcimifmay-vmrep($n(í,& . : f ÍYK4t^ 
Qnando yo veo vnasfeüo- WQYÍ angHjhatQue t ed^ íua *****mt 
ras.q andan muy cuydado- necescontus gaias muger 
fas de parecer biew^y con ef galana?y voíotros alujiTcla 
fe íinTc aderezaiijy compo dos del raundojque os def-
uaneceysf Que vuefrra co 
cepció fue en pecado, vuef 
tro nacimiento lleno de m i 
;fenas,vueftra vida vna con 
tinaa penajy vueftra muer 
teferá llena de anguillas. 
aterij y facanmuchasgalas, 
luego digo,, en precio fe 
quieren poner eft-as muge-
res,vendei fe quieren,alino 
neda quieren hazer de fu l i 
. l ! Í a n d a d . S . B e r n a r d o ; ^ d » 
„ y\iMm t-ilctirtiiue CAÍO exatlaturjem 
Bmdelcdr pey car6ej}t pongafetGtlaS de T i r o , y Sidonandauan T í 
mshumaaa iasgalasdelmundOiCjueno veííMtiSííé^krh>níá: ™ ^ J m l m t W . 
espofsibie,)' quandolofue 
ran, fiempre fe queda car-
nejPongafe iasanscadas'de 
diamantes . enrubie el ca-
fe ellojeu^te fu copete arri -
ba, como faifa tefUasOí-
Rioconmuchos volaníes , 
vifta jubón de tela, vafqu í -
ña y ropa d« lo que Vila qu i 
í i c re ,pong2fe vna farta de 
perlas, y otra4eambar,que, -yaen.e í le difeurfo con lo ^ 
Que mífe« Qi¿dntumcunquc taro excola dize Bernardo; q defdjcha 
rabie es la tuvfempzycaroefl. Ponnas dosdelos quetratade ados: 
m u ^ e r , quefeaderece,fiempre í s narfuscueirpos,que mana-' 
pues ha me queda carne,que es l o raif- na fe han-de boiuer gufaiios: 
ne í l e r tan- mo que v n m e n t ó n de me- oluidandofe de adornar el 
to adorno ü n d r e s , vna junta de acjha- alma con virtudes. D ^ c ^ ' ^ . B f j x 
para p a r e e3>y enfermedades, y co fiem tuampretiofisnhxs iftt* fitj?w 
cerbipn* dafuhcrn*ofura no «jo t ra gwguatf ¿'jídornas¿ (¡mm \ 
9* 
D i z e Vop i fco que I c s Z - P r 5 ^ 
; o , y S i o n a n d a u a n ^ r ^ 
ftidosde plumena, pue-
ftas las plumas de colores, 
d e tal modo f obre los ve íH-
dos, queparecianpapaga* 
ym. E n . e í í o s miferab'cs 
tiempos i o i o eftofalta vef-. 
tirfe de p lumer í a , para pa« 
r e e e r papagayos, que ya 
que faltan las plumas, por 
t o menos en los colores l o 
parecen. Quiero m e ceñiL" 
^Dominicafecunda 
. potipanm dies vermes deuo 
raturifurd inftpvlchro, mi -' 
m im tita non ahrnas.ben'ts o -
pmhUslQor^ tt oluidas del 
alín^jacordand'Qte tanto de 
tu cufrpo.quc ha de fer co-
mido de guíanos? Y luego 
¿izQ-.^uareanimíim tual?i 
lipendis: & stxármm pr^ epO" 
ms*hminammciiim)& an 
cilla do minan, magnu abufio. 
F í j u í l o h a ^ ^ími^rat>I€S l11!05 ^e 
de c u y d a r ^ a n , £ Í ^nteponeysla-car-
mal masde ne'v^a a^nia no'b''c,'iaz^'; 
veftir el a l ' é ^ tfch^Ae vueffros g u 
tns nup r l ftos^y del demonio. O n i i l ; 
cuerpo^ vezes dichoíos aquellos 
femoderan en lostrages^y 
íe contentan con.vn humiL 
ele vel l ido, indicio de que,-
Dios eftá en fu. a l m a . . 0> 
Cortes del mundo j o pala— 
ciosjdoiide muchas, perfo--
lias n o tratan finoxiertraer 
la vidaeímbiiclta en algodo 
nes, calafeteando fus cuer-
pos con regalos , inuenCan--
do nueuas ga lás .Díze Aríl. 
brol lo q A-dan ledixoDios S, lAmtirQ. 
condicioí ialaicntc j quc í i inLiiC.c¡ii 
comia motki?.,y aPedroa-
iinri?xmgí.in.cte,.f i¡?,me negd Gefuc.^ » 
¿¿f.Pües porque al vno con Lncñ 2 l*. 
dicionaliiíeCe^y. al otro afir 
matiuameuüe? Porque A -
dan e nel para y fojtod o q uá 
toauia>en eI le cobidauaa 
a m a r a D i os: P e d r o y u a a v n; 
mal palacio.dode todo quá ^ 
to ay en el obliga a ófendc.c. 
a Dios. A palacio -yaySiPe--
drofafimiatiuaíncnte- os di 
go que meaueys tíe negar:. 
Tet menegahis, Q g r a n Bau 
t i f t a q u e no conocií le los 
palaciosdti mundo,No es 
i n i luan^dize Chr i f io , co-
mo lósque liabítanlos paía. 
c:ios>vií'íepieles, e sa í iom- . 
bro para el mudos; Ecce qui 
m ollíhus yeff-imim r imdomi-
hfs Rcgumimt. Y en con--
cluíi oíros digo q. Interna" 
D J S £ V R S 0 V L T I M O . . 
'De las:excelencias de fan l u m ^ 
Nier nam mutlerumnon1 
jmexitmam Ioanne: B a * 
tiBdc. San A g u f t i i i dize:. 
a. Augujt, ^4¿. eos/ peruenh: UtmtnbS, 
in^faL x^. qyoimmmia-natura perueni 
repoimt, Llegóv 3 lo que 
pudo llegar Iuatt,aísi en 
elbir fauores dé ChrifT o , f 
defii^preciora madre3 co^ 
moenhallarfe en el todas 
lasvirtudesí j. y prerogati-
uas que fe hallan en ios fan 
tosj L legó dojide no l i c -
gp nifiguno de. íps íautoso 
Por : 
tAdmntm, Si 
Por lo qualPcdro Damia* trc los Tantos el tnayorPmi 
THYmT>4*x\Qá\XQ%¡/nm^i&í^nn' cipe.e) mayor grande de la 
mun fir- u dum nonhahet^Um^fm^ Corte de Dios. Declarc-
de B ^ Í Í ^ , g u n d o i y e l m i r r o o l e l l a m ó mos fola cOa excelencia 
ihdm* Ornáis iu j ímz ? m c i f m s > de l u á n , que a q u i í e en -
el Principado de toda la fan cierran todas fus grande» 
/ tidad;e5 como fi dixera^ en zas.. 
El 
Inter mtos m u l i e r u m ¿ n o n f H r r t x k m a i o r 
in p r a d í f l i n d í i o n e * 
N t r e los n a c i d o s de m u t u r a j c o m o la q u e te íia c a b i ^ 
' g e r e s n i n g u n o f u e p r e - d o . D i z e I n o c e n c i o P a p a , 
d e f t i n a d o a t a n t a g l o r i a e n q 6 5 ^ 0 ^ 1 1 ^ 0 ^ e z i r n u c ^ ' 
laOtravida^y e n e i t a a t a n - t r o D i o s a l u s n , e n d e z i r l e , 
t a g r a c i a j r o i n o I u a n ^ A q u e a n t e s q u e te í o r m a í í é e n e l 
7e e ¿ l ias p a l a b r a s d e l e r e m i a s v i e n t r e de t u m a d r e Y f a b e l 
* í í l » Ptiufquam te formavem in t e p r e d e f t i n c : í u p u e í l : o q u c 
yterúinouite : antes q u e p r c d e í í í n ó D i o s a todos l o s 
f o r m a í T e e n e l v i e n t r e de tu q u e f e b a n d c f a l u a r m o e s f o 
m a d r e j t e conoc í , I n o c e n - l o l u á n e i p r e d e f t i n a d o . D í 
•c ío P a p a las d e c l a r a d e l a z c e l P o n t i f í c e : ^ ^ qttúd J^ocemug 
7 t m P P ^ d e í H n a c i o n d e l u á , ) : d i plmbus commurnter come* ^papa)yfa 
ib fe i de z e ( : l u e a £ l u e ^ ^ r o w í e > e s k> nh)yvifpÍYmaliterattYÍbHÍ' jupYétm * 
i r n n u T m o q p r e d e í l i n a r . L a s tur,antommatií.e dehet Jitel-' 
¿am* oapU p a i a | j r a S ( i c i P o n t í f i c e . N o ^"g i .De fuerte q u e l l a m a r a 
nitenimiDomwus qui ftwt f o l o luan e l p r e d e f t i n a d o , 
tiusjdejijpráedeftwauitfuos, es q u e r c r D i o s q u e fe e n t i é 
y a f s i p o r e l c o n t r a r i o , p a r a d a p o r A n t o n o m a í / a d e S . 
r c p r o u a r v f a d e í r á i T m o v e r l u a n j y q u e todos c o n o z c a 
bo,Afo«»í)«í,V(}í:y e í T o f ue q u e d c f p u e s d e C b r i í l o , y l u á f u e ' p r e 
n a n a q u e l l a s p a l a b r a s de S , fu M a d r e , / « í e r f / n f a j mulie d e í H n a d o a 
]Matth.jtc, I u a n , d i c h a s a N a t h a n a e l ; ru uonfurYexit maior m pra m a y o r g r a 
loan.CU Priufqnatntt PhÜibpmyo- dejliuatione, F u e p r c d e Ü i - c i a , y g l o r i a 
C4ret}cumejjesfubficit y noui n a d o a m a y o r g r a c i a en ef- q o t r o S a n -
í f t a n t e s q u e t e l t a r n a í T e F i - ta v i d a q u e n i n g ú n fantOj y to a l g u n o , 
l i p o , y a y o t e a u i a p r e d e f l : i « a m a y o r g l o r i a e n í a o t r a . 
n a d o a tan gran fuerte,/ v é L a s p a l a b r a s d e l P o n t i f i c e : 
G 3 Quia 
Ttommicé prima 
Jnfitú y U Quiipfadefiinduitei nuib* D e C u e í t e q u e Inter fiam 
p q u , rem ?rati(iminpY¿sfenti, & mtiUerumnonfurrexit matQr 
awpimsmgUfiaminftiiuro inpnsdcfiimtiQne» 
luternai os mulierum non pimxk miortn 
anmmtiations. 
S raayot* que todos en 
' l ú ammciacíon porque 
el raifitro Angel queanun-
ció ala Vi rgen nueí l ra Se-
ñora la concepción del Ver 
bo,)^ ci par to ,anunció a Za 
chariasel nacimicto del h i -
jo", y aunque el nacimiento 
pett* Ddm. de Sanfon fue anunciado 
jTef. i de h a por Angeljdize Pedro Da 
ve Bdptif, m i a ñ o , y Inocencio Tercc 
r o , que le excede l u á n en 
^ r i « ^ nunciacionfue enel i em-
3 vi ' ^ p ío ,y iuntoalakarjdelante 
J delarca^y otrasmuckas cir 
cunílancias muy granes, y 
entre las cofas que d i x o el 
~ _ Ange l a Zach3rias,vna fue 
el hijo que te ha de nacer, 
ferá grande delante deDios 
N o d izeferá grande entre 
los hombres,fin o Ceram DO 
- n * mhiOy&y vnas efírellas que 
A1ÍS:01^ llaman los A í i r o l o g o s de 
6 ^ primera magnitud,que fon 
mas de nouenta vezes ma-
yores que la tierra: pero en 
ía l iendoelfol jcnfu prefen 
cía no luzen , n i íe echan 
de ver. Tuanesvn luzera 
ta n bello, q u e e ti p r e te n c i a 
delfol dejuíl icia es grande 
en preferida del inf ini to ^* lOántil 
czmper.Erit tnagnys cdram 
Chyjfof.hQ, 
DominQ. Podeiemosa cí- s7- ** yít* 
te propoll to vn dicho de ríjsmMatt. 
f a n í u a a C h n í o f t o m o , y ^ Vam* 
del Cardenal PedrQ D a - a . á e 
m i a ñ o ; Joannes tottus me» h a n . B a ^ 
dimTnmtat i i . l í lmedio de 
toda la Santífsima T r i n i -
dad-Por tener efte dicho ta 
to fondo, le daremos dos© 
tres declaraciones, po rq es 
t i tulo y renombre que t ie-
ne bien que defplegar.Da-
m iano echó fu tanteo,y co-
í ideradole enel lordan bau 
t i za ndo a Chr i f io, d i x o af-
fi:Pateraudiminyoce> F i * 
l m hapúxjtminflimim Spi 
rims m columheJpecia a i ejl-, 
Joamies totms medias Trini" 
iatps.Yok llaman a grade a 
Iuan,diz€ Damiaso, porq 
í u z s y cápeas pucilosen me 
diodelastresperfonas diui 
ñas. Paracngrandczcr ac^ 
ia gradezajde vn Principe, 




l u á n es me 
dio de la 
T r i n i d a d , 
CÚcílá €k lá Corté entre l@s 
grandes delía , y aun en el 
mi fino palacio delante de 
los Rey es Í afsi luaa es t an 
grande,queluze,y campea 
entre las petfonas diuinas. 
E s pequeña grandeza de 
luaibque esvna reprefen-
tacion tan grande^donde el 
Padre,y el Hijo,y el Efpiri 
tu Santo reprcíenta fus per 
fonas en particular, repre-
fente luán entre ellas ía Ta-
ya,)' q u e f a l g a t a n t O j q u e di 
2f o Damiano, que le üeuo 
losojosael,yla coníldera-
Fctf Ddm*zi(3n: ^otWadftupeo hapti* 
ikideiff» \<(nti*E\ queme admira en 
efta junta del lordá^l que 
jne Ueua los ojos,es el q b aii 
tiza, Quando e l Padre E-? 
terno encarnará para eílo, 
fuera digno empleo de fu 
grádezarporq elq bautiza 
cobra vn no fe q derecho 
demaeftro,de catequizar, 
de iníiruyr yenfeñar al bau 
tizado:y afsi.íi Chriílo pu-
diera ferenfcriadojuá fue-
ra íu macftro.Por eíío Da» 
w f miaño ¿ÍK.o:Totusadftupeo 
dTrazI0 oí kaPu\*ci'Lo f c g ü d o , l l a m a 
fe lia ^\^ü^''^diustotíU5Trinitií 
- ^porq q u e r i e n d o las tres 
Walúa me p e r f o r a s Diuinasdar t e f t i -
2i0. . f .3 monio de la d i u i n i d a d del 
Trinidad. Hijode Dios en c a r n e . e l 
Padre le áio en la v o z q fe 
oyó en la Qube, cof^flando 
le por Hijo: Bk efi ftíiM 
meiésdiktfusiel Efpiritu Sá 
to dio t e ñ i m o n i o ; poniedo 
fe fobre fu cabera en figura 
de paíoma,y llegado el hijo» 
a dar teft imonio, como era 
en caufa propia,cedio de fu 
derecho , yfaliofea fuera, 
porq no fe hizieíí'e fofpc-
chofo fu t e f i imon iü , como TNIIU R 
el m a m ó l o dixo:-5ze^0 tej 
timQ'iwperJy beo déme tpjo3 
ujlimMtu m j l ytru Que 
remedió iq entre íuá a dar-
le en fu lugar, y diga: Ecct 
cata Mudi.Y Cüinae\ iii\o*. 
de Dios esla pcfonaq rae; 
dia enla Santif ima l vini-* 
dad,y en eíi e cafolua entra 
e n f u í u g a r , p o r e í f o l e lla« 
man medio de l aTr in idad . 
h'ledias t&tim Tmiut t s . 
Latercera expo í i c io : l i a -
mafc luán medio déla T r i ^ 
nidad,poique afoi como en 
lasefcuelas a vn opofitor i n 
fígnejacabandodeleer, la 
cfcuela le coge en medio 
para aplaudirle , y hon -
rarle • aísi las tres perfonas 
Diuinas cogiere en medio 
a íua para horarle:el Padre 
1Ghazc fu Apoüol jc l H i j o 
fu voz,y el Efpiritu Sato fu 
rel icario:eí lo es, Mcdtus t& 
tiuf íí'híitatisiy lo ú e l A n * 
gcl dizea Zacliarias* E r h 
magnas cm>n c m t m ' 
G 4 Ini€f • 
S. Tuanma 
yor qtodos 
en fu 2€ne 
Dominica primd 
I m r m m multerem non famxit mmtm 
ZenerMione. 
ración. 
T T xcede a toáos los San-
cj J^tos cn fu gcncracioní 
porque es mas hijo déla gra 
cia,qtie de la n a t u r a l e z a : y 
afsi Tan A m b r o í i o quiere q 
l u á n fea hijo de muchasma 
dres,de Yíabcl ,de la o r a c i o 
de ZachcU-ias,y deia g r a c i a : 
S. tAmho. loamiem ^acjmias mugis 
fer. de oranhgenmt. A q u i l e h a -
l u r u B á ^ z e hijo de la oración d e fu 
| ) a d r e } y e n e! mifmo f e r -
I h U , n i o n Ái'/xXonceptt loatine, 
non naturajed gratia.Esmas 
hi jo de la gracia, quede la 
naturaleza. Ypor ello el_£-
uangelifta d ixo jque Y f a -
bc lau ía parido vn hijo , y 
SiLuc.C»!., n o d i x o f u y o j í i n o , Peperit 
filinm. E u a n g e l i í l a , por-
que no d e z i s ; Pepmtfi-
íium}í4u>nlpotc[mno es to 
do f u y O j f i n o hijo dé la ora-? 
S.Pet. c i o n > y d é l a gracia.Y lo m i f 
yelo.j^^gp^ m o d i z e Pedro Chr i fo lo-
¿e júant;f>'a go:C$cepmsmbmf}pmmh 
títurpartus. Elpartofue a-
nunciadojperoelquefuef-
fe concebido, imperado de 
la gracia, que nofeatreuio 
la natura!eza:yluego dize; 
Stmlitasifla mn eut male" 
'di$at[edmyftka3inqudpaf* 
•$m nondbUtm ej?/ul dilata-
íwj.Efto fe parece mucho a 
lo que dize S . íuan Damaf 
maft* cr^ í» .ceno de la V i r g e n aueílra 
pifia. 
Señora íquc auiendode fer l J e n d m u 
formada de las entrañas de í4Íe i / írgi* 
A-pa.parcce que confeflan Mari*» 
do la naturaleza fu corte ^ 
d a d f e d e t t i u o , y p a r ó , y no 
fe atrcuio a dar príiacipio a 
obra tan grande.Son a d m í 
rabies las palabras del fanto" 
Natura enim gratia cedit, ac 
trémula ftatjpro gedinonfuf 
tinens,atque gratia ejfeñum, 
anteuertereaufanón efr, jed 
tattfper expeBamtydoftec grA 
tiafmffumfuum produxtjjet 
Veamos, y en que eftouo : 
efla cobard ía , y el temblar 
l a naturaleza? Trémulaftem 
tittYo oslodirc,enq en tO" 
d o s l o s v e y n t e a ñ o s d e cftc 
¡rilidadde A n a , yde loa* 
chin fus padres, no fe atre-
n io la naturaleza a dar prm 
cipio a obra ta g r á d e ^ g u a r 
do q ílegaífe la gracia, y co 
mo mas dieftro^y poderofo 
artífice,pufíeííe mano a l a 
obra. Pues afsi País ó enlua 
no co tata abudacia defauo f^>4sGH4? 
res,y el Abad Guarrico d i - ferJe Joatít 
zei faanisiíatmtat'egrattao Baptifta* 
peratur natura miratUf.S.Vt 
droChrifolog© buelucapo S^» VetfUS 
dera r ,q íua es mas hijo déla ChryfoL^eú 
gracia,que de la naturaleza %9'deloartt 
con grande elegancia: Er* Bapfijia, 
go in jacharía , Eli\ahet 
Jlup <¡$ fims f frigeftit caro. 
AdmniHS. 
Nota* 
membu [opiuntur, tempus 
patmjhettástrmfitiahokf* 
cit totum quidqmd efl, & hit 
mam ordinis, & negótij ten-
iugaliSyVt dtuim mmm,nQK 
panu , ex hominibus JÚnge-. 
h s nafceretur* N o fe puede 
boíuer en Romance cftas 
palabras fin agrauiarlas. D i 
S.Tuai,}ílé ize que en los padres de Iuá 
do hi jo' de al tiempo de concebirle, fe 
hoínbreses admira la naturaleza de ver 
An¿eU el raudal con que llegó la 
graciada carne eftáfria,en-
cantóla gracia a la naturale 
Z a , adormecióla , paíTó el 
t i e m p o d e la l o §a nia ,defp a 
reciofe todo lo que era de 
orden inferior , y natural, 
para que fe vea,qüe por par 
ticular priuilegio de Dios> 
de hombres terrenos nace 
vn Angel celeil:ial.Ylo mif 
modize Inocencio Tcrce 
toVapa-.f Hitmagnus in con 
¿eptione: qma comeptas eft, f w ó e . Pp¿ 
mnexigeríte ndtmayjedgM' fer*de hacfe 
tt* operante» Puesay quien fiMitáte* 
llegue de los fantos a eílc 
fauor? Luego, Internatos 
mulierumnQH jumxit matar 
i n g m m i m i p e l m e j i m m 
Inter natos mdiertém non furrexit maior^  
in fmtiipc alione. 
E ICcedeatodoslosfan- •eadojaqui eíTo^ vnaínun-tos, en quefue fantifi- dación de gracia,y fan Pe-
cado en el vientre de la raa dro Criíologo dizé: l o m * 
dre3 y limpio del pecado nesameperuenkad Cselux ,^ 
original, para que nacieíre qtiam tangenturram. An- S. PétXhyf 
fanto:y aunquelofue tam- teseíluuoen elcielo , que/o/.^r.pi» 




bien íec€<nias jdize Pedro 
Bámiano, que le excede 
luán , en que fue lleno de 
Efpiritu fanto con£mayóí 
abundancia, que ieremias: 
2lie qmigm inmatris ftero 
faníiificaws,hic Spirjtttfan -
fiorepletm. ¥buc!ueade-
izir: /bi mimfmBificmú z-
munititioHcm ly hic repletió 
inundaÍo efignificat. A l l i 
en lafantiricacion de lere-
;mcro fue íanto cjuepifalie 
la tiérra: y en el mifmo fer-
hioh: tAnté cjxpit yiuere 
Deo,(iuamfibi» Priraeroco 
men^ó a víuir para Dios 
que para í i . ^ dize que fue 
el mas dichofo de los fan-
tos: Quiaame^uamfap^rm 
quaren mnnum: conquifi* 
mt. Antes que füpiefle buf-
car la graciajla halló. T<> Ja 
4Qiias,huuo l i ^ p ^ r l e d e l p e ^ í i a b u e n a d i c h a le v i n o d é 
entrarla Vírgca nueftraSe 
Plí.lih, i 6 . riora en ^ caía'P^nío dixo 
Vids de pro ^las propiedades de ía Ju-
pricuúbm "a ^na coh fing^lar^uede 
JLHH*. ^dominio, y particular in 
í luc íKia fobre ios ojos , y 
que al paíTo que ella crece, 
les crecen a muchos anima 
les los ojos , yalpafíb que 
mengua,les menguas. La 
Virgen fellama luna en la 
fagrada Efcricura : Pulchra 
f í Ima. Es la luna hermofa, 
llena de la luz de la gracia, 
tiene particular influencia 
la Virgen nueftra Señora 
x fobre los ojos de lóspecado 
res: y afsi los fantos, pri n ci-
S. Epiph £ pálmente S.Epifauiolalla 
pife. Confia ma IttHmmamx^S.ChriCi 
f iaJ.€rift , f ^ Ihmzidusfom lucís: 
? to. Bibli '&ÍO$ te falue fuente de la 
j y p J e U w u^z * Luna que efclare los 
Hbus Vivp ojos délos pecadores.ytie-. 
>/¿j M«n¿.116 p^^ifiulai' influcnciafo-
I^aVirgen breellos-EilaLurutanlie-
Luna que113^^3^5 » la tuno luán 
Influye ent;mfauQüfabíeejí fufantifíca 
los ojos d e ^ ó l r ^ ^ ^ n í ^ ^ I ^ a n f 9 S 
— Inter natos mdkram nonfurrexh m y^er 
in Natmtate* 
Xc'ede. a todos los fan- y defu m3dre,q el quedarf* x«¿,t .f^ 
"J*-* tas en el hírirniento tres mefes' María cn la cafa 
pues nüandoellos nacieron de Yfabel, como lo dizeel, 
pecadore j^n^ce fantoS.Tua Euágelíflardize losfantos, 
y ta faaórccido de Ckifl-Oj ;.qfu« co difmio de haliarfe 
i : ' ~ 'cnel 
a 
la Virgen,yfaludandoá fii 
madreifabel.influyó laLtl 
na de María en los ojos de 
luán, yluego los abrió tan 
claros mas q de lince, pues 
eftando detras de dos pa-
redes conoce al hijo de 
Dios , y fe alegra > y le 
haze fiefta,que es lo que di 
xo Y (¿htbtxultauit infans 
in gaudiomytetemso: ente St ÍUCCtl 
ftimonio de que ya tenia 
vifta , y es que la preíencia 
de la Luna fe la dÍQ,y el ni-
ño con losfa'tOs que dá ,co-
mienta ya, dize Pedro Da 
miano/porfejiasadartcfti- Pet* 
moniode.Chriílp^qiiefuc f ^ - I o a n ^ 
loqdixo S.Pedro Cnfolo Bá^Awíí 
go: Anteccepit y m r e Dee, ius exulta* 
quam fibi. Pr i m ero comen - ^ 
50 a víuír para DioSjquc pa Chyyjol.fef» 
ralí.Pnraerole fíruio,dan- S^» 
do tefHmonio de que era 
el Mefsias, que nacieíTe, 
Pues que fanto ay enlalgle 
fia de Dios 5 que aya llega-
do aeflafeliciad?ninguno? 
folo luán es el que la gana 
a todos. 
en el parto de fu prmia.y fa 
uorecera l u a n . A í s i í o d i z e 
_ . . el Venerable Beda-. T ^ ^ í 
f a m . c i i cutfomnamiimeM'propHT 
_ , . auem máxime vcncrat. Y lo 
m r n M Uti í n i a ^ o á i z e S . B e r n a r d o , y 
dtbus loan. á Cardenal Pedro Domia 
no dize co fu agudeza a c ó -
ftL!iubradaJque€l quedarfc 
tres meíes con la prima,fue 
p a r á r o n l a continua plat i -
ca que con la prima tenia, 
con los bracos q a menudo 
la daua.confagrar a í u a r i , f 
PHr. Üamt ^azerle felice en todas las 
'fer,\Je IQZ , virtudes:T4«íO tempore ma-
Bepttfla* * netctlEhfdbeth v¡rginalis m 
tegritas & nunc diiicmecoL 
íleqmo>nttncam¡)kxufc¡ktQ~ 
m loanne pnerum confecra t, 
j&infignit.Gvanáe excelen 
cia íer S. l u á n entre todos 
- « * l o s fantos laureado por la 
Z. tSMfrJ . V i r g e n nueftra S e ñ o r a , y 
P ^ - O ^ . t 'Ze^ÍI,a'S4Be-ma,ídr0,y ^ 'pbl fab i>a{niano,q no le con-
% ' i r ' t e n t ó la V i r g e n con eílb,íi 
no q fe halla en el parto, íic 
do la primera q leüancó de 
tierra id n iño l u á n : ^ 
15.7 genítrix feelicem pia-
rían primum de tena leud-
m-Fue la primera que le to 
m ó en fus bracos . Eftaes 
vnadclas mayores alaban-
zas qde S l u á n B a u d í i a f e 
.puede dezir5porq coa eíle 
•ifauor quif© ia V i r g e n nue-
? 4 
flra Señora qfiKÍTe dosve-
zes hijo fuyo . Fuo S, íuan 
dos vezeshijo d:eiVbria)ex 
celcncia q n ingún fanto lie 
- g ó a t a n granícj 'jor.Fue.hi-
)o efpirituai.por quanto en 
íu fantificacion la. V i r g e n 
fue la que le Ümoió del pc-
cadooriginal como i n l l r u _ .» 
-mentó . Tiene determina- ' 
do elfantoCociiio deTren i ^ H ' ^ 2 ? 
to,q entre el que bautiza,y 
el bautizado fe concraya pa 
rentefeo efpiritual; Siátait 
fafiñafj?¡odHs,yt memn in* 
terhaptiyinie, & h<ifti%atttx 
hdpti^atijHe pat¥é}ac mdtret 
tantum ¡pintudis cognatnk 
contrahatiir. Sicprefe ha co^ 
traydo efte parentefeo > fu 
no que aqui quita algunos 
grados el fantoConcilio deí 
parentefeo, de fuerte, que 
c l q bautiza le toma Dios; 
por i n í l r u m e n t o , para quo 
l i m p i e al bautizadqdelpe 
cado originaljeomoen ciec 
ta modo el q bautiza le da 
n u e ua v i da al bauti za do; 1 la 
mafe padre efpiritualfuyo, 
y cotraen eíTe parctefeo ef« 
pir i tual . Afsi cotraxopare-
teíco de hijo a madre b^tua 
con la V i rgen ,po rq ella le 
l impio del pecado original, 
Eícogio la Dios porhazer 
elTcfauor a Iuá ,y quifo que 
la V i r g e n fuelle laficerdo-
tifa que le UmpiaíTe de j a 
Tiommlcafegunda 
fiiTpa original, en efl:a foí-
.A ma,que faludando Maria a 
Ifabd en las palabras cotí 
<jije la falüdó, yua emburl-
to el Efpiritu fanta, y en-
trando eflas palabras por 
los oydosde Ifabelllegara 
í al alma de luán ía virtud de 
lias» y clErpiriCitfanto que 
lasacomparíauaníylinipia'» 
ronelalma de luán , que-
dando el ni ío por hijo efpí 
ritual de Maria.No fe con-
tenta la que es Madre de 
DioSjCon que luán fea vna 
«vez hijo fuyo en lo efpiri-
S.Tuau dos tual, ííno que quiere que 
Vézes hijo fea dos vezcs hijo fuyo en 
de la Ma- loefpirituaí s y legal tam-
jdíedeDios bien * 
Para inteligencia defts 
verdadjesmcncfter aduer-
tír, que era ceremonia anti 
gua para adoptar por hijo 
a vna criatura hallarfe en fu 
parto Í y leuantarladetier-
ta. Tenemosvn lugar para 
ISenef, 30* prouarefía verdad enelGc 
nefis donde Rachel viendo 
que nótenla hijoSjdeíTeofa 
de tener vn hijo , pidió a fü 
marido lacob que de fu ef-
claua Balam le dieííe vn hí 
jo,hizofc preñada delacob 
e M i r . ^ t T , : ll3llóJrea!pait,0 
' J Racheljlí-uanto de tierra la 
criatura, diziendo: ludica-
nitmihi Dowinus^ exaudí 
myocem meam, dansmihi 
filium, & id circo apf ellafih 
mmm eiffsdam.Qukn le di 
xera ^ Rachel. t íTcnoes prUeBem 
hijo de la efclaua ? no, fino p s ¿ 
mio,que hallando rrre yo al ^ r a l á 
parto , yleuantandolede ^ ^ (ock 
tierra leadopto porhijory ^ . 
aísi dizc la la orada-bien p - ^ r [ 1 
tura, que le pulo nombre * J 
Rachel, y no la efclaua,por 
que era coftübre en aquel 
tiempo , que los padres pu-
fieíTen nombres a los hijos, 
dizevn moderno, que en 
efíos tiempos ha eferito fo-
bre elGeneíiSjquc conef- Gtn,^*VuÍ 
ta ceremonia de hallarfe al g4t<t ^dfdü^ 
parto,y íeuantar la criatura 
de tierra fe adoptauan los 
hijos,y donde nueftra V u l 
gata dize: Habeofamúlam 
BaUmjingredere ad tUam^t 
pariat fupergenu* mea >&há 
beam ex eafilios* Que fuero 
palabras y quexas que dio 
Rachel aíu marido lacob* 
Dize el Hebreo: Viparut 
fiíios,quospcfsim eg& adopm i j t eraútm 
mslege,quafimos fuper ge» nait5t 
nuamek fo¿ofrfrf,De fuerte ¡/-fa ¡n g€ 
que de aqui fe colige, que „ej¡mt 
el hallarfe en el parto, y Ie-
uantar el Infante de tierra, 
o recibirle en fu regazo en 
el parto, era adoptarle por 
hijo. Pues eíTe fue el fin de 
la Virgen nueítra Señora, 
en quedarfetresmcfcsenla 
cafa de fu primampara hallar 
fe 
e¿¿ a ¡4 e mus, 
fe en el parto , y Ieuantar el 
:Infaíitedetier.ra,comocjuc 
.da dicho : f^ t ipfit pttrifíÍM4 
Pctr. Dd- t^írgQ f^tiejm Ikfantem pri 
mia.yhifih fn#wMÍznMm4ut*Fauore• 
c.er. a luán con que fucire 
dbs vezes hijo fuyorvnahi 
jo crpirítualiporlafaritifica 
cion : y otra vez. hijo legal^ 
por la adopción* Solemos 
dezir quartdo vno es dicho-' 
forSeñoii nacío con buena 
eftrelllijño ay que efpantar 
nos que fea; tan dichoro, 
luán nació con buena ef-r 
treila>:Maria fe ilama:^^/^ 
s s 
la maris , pms quien nace La Virgen 
con tan buena eíhella, no eílrei la. 
esmuího que feadichofo.-
Amolé la madre de Dios a* 
luán CG'doblado amor que' 
a.los demás Tantos, porq ue 
fue dos vezcs hijo fuyo. O 
grandeza de fan Tuan, dos 
vezes hijo de la-Virge, que 
corno ta! te' Ilcuafle el col-
mo de los flúores,y merce-
d es d e t a n p o d e r o fa R e y n a:, 
alégicfe tus deuotos de que 
a eíic fauor ninguno de los 
fantos de la igleíla puede: 
llegar. 
natos; mulkmm' mti- fmexifr 
maior ingratta^ 
f&m, I I I 




S.ruaíi t o -
m ó er ape-
ll ido dé ía^  
m ejor ma-
dre j que es 
iag|,aciar 
BV E predeflmado a mas y or gracia que otro Tan-
to algunojcomo^ueda pro^ 
nado en el principio deftc 
difcuríojpor Inocccio I I I . 
d ixo AriftoteíeSjque, Fd ip 
vt implunmum• miUri\ant, 
Ordinariamente los hijos 
feparecen a las madtes>y to 
man mu c h o d é 1 a s m ad r e s; 
pues como fan l u á n , dize 
fan AmBroíio^ fea mas hijo ? 
de lá gracia que déla natu-
raleza f Concepit Todnmm}. 
nonnaturafid g m i a ¿ D e a-
qui esique tomo mucho de 
la gracia: y como el que es^  
muy í 5ob ie , q i i epo r ferio táa 
to . t i éne tresno quatro apcll l 
d o s , ; í i e m p r e fe honra con 
el masiluftre. San luán t u -
uo tres madres,- Xfabcl 3 la. 
o rac ión de fu p a d ^ y la gra 
ciade D i o s j t o m ó el a p d l i -
^do de lá mejor madre 3 que; 
e r a lá g ra cia ¿y i I á mo fe í u a¿_ 
que quiere dézi r gracia.Pe' 
ro no entienda^ nadie que; 
l u á n es gracia in abftrafto, 
f ino que como la redoma Nona* 
que tiene4el rétuloi que d i -
zejagua dé Angeles> no fe; 
entiende que lá redoma fea1 
el agua dé Ange íésvf ino lo 
que eííá dent ro¿Aís i l lamaí 
fe, lu angra ci a,n o-qu c Iba n ; 
fea gracia i n a b í l r a ^ o , 
í m ó v n fanto Ueno de gra-
cia. EMze el gloriofo S; A t n 
brofio,) ' Beda^Aie fi al p r i -
HierpaíTo q u e dio el H i j o 
d e Diosjencrandoenfuca-
fajlecnriqueciotanto, y le 
l l enóde tanta gracia en tres 
H i e f c s q u c e í l u u o en fu com 
pañia jque defauores, y bc-
¡.Kefíciosle comunicariaefue 
ron amontonadas, é i n u -
merableslasmcrGcdcs que 
ñUrhn&Y* lehjz ieron»Y io mifmo d i -
í;; Lngrf» u 2e]a gloífa ordinaria:A^ÍI/S 
fiin primo aduentu Mafics 
Spiritus ftntfi fmt repíeti, 
Píultum^fl: illis fuper addi-
Cium tanu mpu mdnfims* 
Pero no es p e q u e ñ a ala-
banza de f an I u a n , íi repa-
ramos en clla,^ quifo C h r i f 
l o que íafangre que ver t ió 
IiianfueíTe ia i^nasinmedia 
t a a füpafs ion.Parece que 
para mayor grandeza de 
C h r i O o , y honra de Iuan, 
ouifo que fuelTe ía fangre 
aefu Precucfor , fangrea-
fiadida a la defu pafsion.Pa 
ra inteligencia dedo fupon 
fo,que Ghrií ló- Coló fue el edentor dé los hombres. 
BíTofuenan aquellas pala-
bras que dixolfayas en per 
fonade G h r i i l o : Torcnlar 
Cálcdui folus . T o f o l o p i f é 
en el lagar déla Cruz: Ypor 
«jueno dixeíTe aigua maU* 
ciofo, tres' lagareros vimos 
enel caluario^que a japar p i 
fauan en tres lagares de tres 
Cruzes,fui duda fuero tres 
los Redentores, puespara 
desjarretar eftamalici^tra-
^aChrifl;o,que quebranten Solo Chr í f 
las piernas a los ladronesca to fue Re» 
ra que fe entienda quc laga dentor del 
rerosquebradaslaspiernas^muad®» 
no podian pifar, -y defolo 
Chrif tofe verifique: Tere» 
U r Ciilcnmjolus.Yo folo pifé 
en el lagar déla CruZkYáC» 
s f i a Ghrifto nole quebraro 
las piernas : cAúlefum aute 
etem vemjf nt non fregemnt 
elm crura, D i » ^ a o r a , q u e ía . 
fangre de I u a n , el vertérfe ^ • 
inmediata a la de C h r i í l o 
fue fangre añadida a la fan* ^ * 
gre'de la r edenc ión ,en eí ta 
forraa,que corno en la mc-
fa de ios grandes feñoresfe 
ponen algunos platos de fts 
pererogacion , que no fon 
raenefter,nife hadellegar 
a ellos paramayor grande- ^ 
za,afsi la pafsion de C h r i i -
to:fan Lucas la i íamó cena; .X^f , r . I 4 ¿ 
Homo quidám fecit c&nam 
magnam* Que muchos de-
claran eftacena de iapafsio 
de Chnfl:o,y D a u i d alaPaf Dauid, P/t 
í lon l l amó mefa:T/í páraíti zz» 
in confpediti ,m-o mttifam 
Que t ambién fe declara ef-
te veifo de ía pafsió deChri 
ftonu^ftr© Señor ' , pues en 
cí la 
fefíá fflefa para vanquetear 
clmundo^ícponeía fangrc 
¿cChriuO,y fus rñerecimie 
íüSiCon que queáá los hom 
bres haito^yfatisfechos j y 
con lo que fobra fe pu-
dieran redimir miliares cié 
mundos.Pero en cfta meía 
para mayor -grandeza íuya 
p.ongafe¥n|)iato de fupeie 
36 
íogacíori j Clüé no fe llegue 
a eljnitampoco eshcceífa* 
río3qfue lafangre de luans 
pero poneíe para mayor 
grandeza deChrií lo;y ala-
banza de fu priniojpor eíTo 
quiere q íu Prccurfor vicr 
ta fangre quando Cl i r i i io 
lavieite»^ 
Inter mío $ mulkrum um firrexitj 
mmoT m mérito, • 
J n m t J l l " T ^ Tze Inocencio: Uan* 
LJ'nesfuH magnttsin me-F P 
nto. ir neron grandes fus me 
B^tifta*' recimicntos, que felá gana 
alosíantostodos en particu 
lar^y eftofeecka de v e r e n 
que la Iglefia le honra mas 
q u e a todos, haz rendóle o-
c h o fieftas. A los d e m á s fan 
t é s dos íicftas, o tres,y nin* 
gunopaíía de aquí a luán 
o c h o Hefl-as le haze la Iglé-
fia, y ocho Etiangelios di-' 
ferentes le poney y e l no ha 
z e r l e nueue3es p o r n o y gua 
larle en fieftas c o n la M a -
P r í m e r ^ r e de D ios* La primera es 
fleíla, fantifícacion, quela fic-
: fta q^e fe hr^e de la V i í i -
t a c í o B decanta Y fabclamas 
« s fieíla,déia;Sántificacion 
d'éi Bautifta , q por el v i n o 
SiXtnXu^* Chriftojy laVirgenjcomo 
f ,1 . Jo dize So l í ineo , l i b r o t e r -
cero capitulo- diez y ocho;-
dize, q el yr la Vkgé nuef" 
tra Señora co tanta prieííia 
a la cafa de Yfábd, q el hija -
la Ueuaua para fantificar a 
luan.Lo mifmodize Beda ; Beitaju^' 
poriua fe hizo la v i f í t a :^ £ j ¿ ¿ ^ j i . 
diu manfitdome Vidmt P r ^ 
mrforis nmuitatem s propter 
qudjnwaxííne'vwerat. De 
fuerte q es mas fíefta de h ú 
quede Yfabei» Lafegunds A S* Itiatl ? 
fiefta queíe haze la igleíla le haze ía '* 
esla Kalcndajíieílaq lasRe /glefia o«*: 
ligiofasia celebr an con mu choficíias^ . 
íica,yiermon,y gran regó-, 
z i jo . La tercera a fu nací-
inietO-La quarta fie (la qle 
haze la Jgleíia es al Bautíf-
• mo'dcS.iuan^Laquinnaes • 
la íWunda Dominica del5 
o -
Aduiento afus cadénas(co-
mo fe haze íiefta a las cade 
jias de Pedro. Afsi alas deS. 
. l u m 
IDaminica fegunda 
Xwm le l nze fie (la aquel, 
dlái L^fexca f i e í l a l ehaze 
ia Íp;lerra.Latev-cera D o m i 
nica de Aduiento, y eíta fe 
confagra a la lealtad de Tua, 
quando oFreciedole el que 
fu e ra M. e fs i as, y R e d e n c o r 
de l o s - h o m b r e s / í o dio de 
mano con tan grande hu -
mildad , bó lmehdo por la' 
. honra de Chr i f lo . H i z o en 
^ elle cafo por Jos hombres 
l u á n , loque C h r i f t o n o p u 
do hazer, vino Ciir i í lo a re 
piediar nuertras inirerias^y 
a deftruyrlas con fus miferi 
cordias, oponiendofeato-
doloque-hizo^-dan, que; 
- - ^ fué lo que dize Gregorio: 
^ f' Ndm jlmt arte medicina ca 
-¿¿3$% 'J1 calida frimdis ^frizidít ealii--
dis curanmr ,ata ¿jominusno 
flercontY4ri<t oppofmt medié 
cáfoeíJtapeccatis t) 'vt l!n,bricis -
contineutiamitenacibmhrgi 
tatem ¿Y íteunáts matifuetudí' 
fjem,elatisprteciperet humili 
tatem. Fue Adán foberuío, 
opon efe C h r i í t o a elDifo-
beruiaj hurnillandofc halla 
morir en vna Gruz . Fue 
A d á n defobedientrejopone 
fe Chn ' í lo a fu defobedien-
cia,flendo obediente. Go-
me Adan^oponefe Chrif to 
yayisina • Quifo fef como 
Dios A d á n , auiafe de opo-. H i z o Tuatl 
ner Chrifto ,y d-exar de fer por los ho* 
D i o s , eíTo no lo puede ha- bres lo que 
zer Chrif to,^ntre en fu l u - Chrifto no 
gar Iuan,y haga porlos ho- pudo .ha-
bres lo que Chrif to no pu- zer, 
do hazer > que es dexar de 
;fer Dios como lo h izo qua 
Ao ofreciéndole de parte 
<lei Cabildo de l e ru í a l en el 
Mefsiazgo, y dignidad de 
Redentor, no la quifo : de* 
•xodefer D i o s , haziendo 
por loshóbi es lo q Chri f to 
no pudo kazer. A c l a leal JP;efl.a fc t | , 
itad I c haz el a f cx tañe f t aXa 
•'fetima fíeftaie haze la íg le . * 
-fia Kt quarta Dominica de 
.Aduic i i to a fu predicación 
y prirneraíalicia en publico 
para dar á conocer a Chr i f -
to, La vltima , yotauajaft! 
muerte., quefllama la I g l e » ' 0 ' a u a 
Ha la Dego l í ac ion de fan 
l u á n , y no le hazc nueue 
por no ygualarle en fieftas 
co la quees madre deDios: 
y p ues la Ig i s fi a le pone e L 
primero en todas ;las cofas, 
hn duda le tien e por elma-: 
yor fanto : hafta en í axon-
fefsion, que dize:Con{ít;f-
fo m e a D i os, y a 1 a V i t » 
gen nueftraSeñora, 
;y afanluanBau 
t i f i a . 
I n u r 
tnier ttdibstntdierum nonfurrexit mdorin per~ 
JomtnonfuYrexit maior in officto ¿ non furrexit 
maiorin Sacramento s non furrexit maior indig-
nitate , non furreyít maior inpotefíate , mv 
furrexit maiorin clmtate, non furrexit ma* 
i$r in ofinione * non furrexit maior m 
fradicatione, non furrexit maior 
in penitentiatnon furre* 
xit maior inpaf~ 
fioríe. 
* i n Q ¿ o efto pudiéramos xo el difcurfojacabemos co 
j^A prouar:pero por no ha dezir dos palabras de fu pe 
zertanlargo,y proli- mtenciajy rauertCt 
Non furrexit maior infenitentia, 
QV I S O Chriftoque fuenan aquellas palabras fuefle l u a n c l q u e a - del Cántico de fu Padre Z a ^ ^ ' l < ! Í f ^ ; 
creditafTe ía peniten- charias : Addatídamfcien-
c ía , yfueíTe fu penitencia tiam falutis plchieiaStinre-
ía mas afpera que fe vuief* mfsionem pecaterum eórum. 
fevifto en elmundo, no Eftaesla cienciaquevinoa 
porque él uiuieíTe pecados enfeñar al mundo de pe-
que curar, que lleno nació nitencia j ciencia 3 quela 
de gracia del vientre de fu tenían muy oluidada los 
madre ha de fer medico, y h0mbres,y que es muy ne-
la medicina con que hatde ceíTaria para el perdón de 
curaralmundojhadeíerpe lasculpas. Cumpl ió tan 
nitencia, esbien que en fu bien con el fermaeftro d© 
mifma perfona acredite la efta ciencia que dixo San 
medidna,para que defpues Pedro Chrifologo : *4nt6 
el mundo enfermo la reci- YapuitAYma^uam membra J0Í,Jer*9li 
fca de buena gana • EÍÍQ apenas auia entrado en el 
H tnun« 
'Dominica fecunda 
m u n d o , quando Tale a ha- vngia la Madre d e D í o s . c o S. Tuan ef-
zcr guerra a los pecados có mo a los luchadoresvngian tado en las 
penitencia. San Chry fo - en Roma^paraentrar enTüs entrañasde 
ftomodixo que era , Spe- luchas. Vngiafe la V i r g e n , fu madre, 
* CU r i whQmO igrátia Angelusini y fortalecíale con fu prefen es vngido 
" . ^ y 1 \ J hilcamiserat in eo ^ i f i y i - cia ajefbe grande luchador delaViree 
n fio [ola . Y el miftno d i x o , de l u á n , para falir a hazer 
hun. locnm quetuefu vidatanpeniten guerra con ía .pen i tenc iaa 
te , que haze como culpa- los pecados: y como le v n -
bleslasvidasdctodoslosde gia la V i r g e n i dándole 
S. Cbryfofl. n í a s : loñHnis 'vita alioYum la joya déla penitencia que 
yitam abpame faciat cul~ le fobraua,y nolaauiame-
pabiíeml Pero digamos vna ne{ler(fuetanfantala V i r 
cofa notable del bienauen- gen nueftra Señora que la 
turado San Ambro l lo , que fobraron virtudes: la con- ( 
los tres mefes que fe q u e d ó fefsion de pecados, y con-
la V i r g e n nueftra Señora t r ic ion \z fobraron : efBas 
en lacafade Yfabel ,fueen dos virtudes no cup ie rón 
orden a mejorar mucho a- en laqfue madre de Dios) 
Iuan,y que refultaffe en fu y como las madres que no 
S. Amh. in augmento : Non enim ft- han raenefterlá joya, lapaf 
J^ucámtc,i> la -fAttiiliaritaih eft caufá fan a las hijas,o a los hijos, 
quU diu mmfit, fed etiam efta joya dé la pen i tenc iá , D io l e la 
tanti VátíS profeffus. N o ñ o l a h u u o m e n e í l e r l a V i r V i r g e n a 
fe q u e d ó a fin de conuer* gen^paíTealque es dos ve- l uan ' l a jo -
fa r ,y hazer c o m p a ñ i a a la zeshijo,queesIuan,yme- yadelapc-
primafolamente, í i n o p a - jorele en ella , EíTafue la nicencia. 
S . ^ ? » ^ / . ra fauorecer a l u á n . Y vnc ion <:onquelcvngio,y 
luego d i ze : Kwg^iíí^r/frf- eíTas las armas que le pufo: 
qm , i&cniafi bonus athleta y afsi el n iño fe (¡ente tan 
exercebatur in y tero matns fuerte que de tierna edad 
Propheta amplifsmo enim íale al dcfiertoahazer p e -
ttirttiS eius certamini para* nitencia,auentajando 
^áí/^oHa dicho que fe que- feen eftoatodos 
do la V i r g e n tres mefe?, los demás . 
fauoreciendole}y luego d i -
z e , que con fu prefencia le 
o ) 
J n w 
hmr mtos mulmum non f m w i t r m * 
Lámale íalglefia a l ú a : 
'BmpQtensmartyrj por-
que l ia tener por exem 
pío a C h r i í l o crucificado, 
padec ió mar ty r io . Iere« 
míasiiamóa C h r i f t o e í m á 
^ I b d e k e b a ñ o délos marty-
Htetm.u , ;res. £í ^ qmfi yigms m% 
j m m t (¡ui portdtur ad yiffi-
mam EiHchreo d ize: Ego 
quafi Agkus dux n liquortir 
E l manfo de ios niart/res, 
quefciéeí primero que en 
fíehr. D a - £ft¿-iQy ¿ e gra(:ia j pa(fo 
n i d f f i o y el arroyo dé la muerte, y 
luego todos los martyrcs 
con fu exemplo paflaron 
Columeía c í í e a ^ o y o . Llama C o l u -
denrujlica rae^a a a^ oueÍa » ^Animal 
fequacifsimumi tanto que fe 
havi f to el manfo caer de 
Vna puente, y arrojarfe tras 
ellas ouejas, con tanta leal 
t a d l e f í g u e n . Ver t iendo 
fagreChriftoen vnaCruz, 
fue paííar primero el arro-
yo de la muerte s con fu e-
xemplo los martyres fe ani 
m a r ó n , y afsi fe arrojan tras 
e l , y^paífaron eíTearroyo. 
Pero l u á n fe llama prepo-
tente t ú m p , porque mu-
rio , ) ' padec ió martyrio, pe 
ro todos Ips demás para po-
der padecer, tuuieron nc-» 
ccfsidad de tener a C h r i í l o 
por dechado. 
Pero podemos d i f icu l -
t a r , p o r q u e C h r í f l : o a f u a t m 
go no le dio la Eucari í l ia . 
Porque C h r i í l o a Tan í i ian 
le priuó de vn bien tan gra-
de,como fue recebir la E u -
carifl:id?Nolediera e í le Sa 
cramentG ,guardandole h i -
flafu iní l i tucion / p o r q u e 
gozara^del bien ^ue ios.de 
mas de recebir tan gran 
bien? N o fue disfauorjfi-
no antes parece que reful-
ja en grandeza d e í u a n . L o 
primero hizolo Chrif to 
portratarlc c o m o a l o í A n 
gelcs, porque luán A n g e l 
fue , fino en la naturaleza, ]MaUch. 
en los dones, y gracia, y el JOMMÓ* 
mifmo Padre eterno le lla-
mo Ange l fuyo : Ecceego 
mino Angehmmeum.Pucs 
porque los Angeles no co-
mulgan? porque el comul-
gar es comer, y bcuerrefTe 
fue el fin de la inñ i tuc ion 
defteSacramento.comer y 
beuerlafangre, y carne de 
C h r i f t o , debaxo de efpc-
ciesdepan,y vino,por elfo 
los Angeles no comulgan, 
H 2 por -
^Dominica fecunda 
jer.hdeloa. 
D . Atger. 




cant}nechilwtit: y como fan 
luán fea de condición de 
Angel , de quien dize Pe-
dro Damiano , Pafcebatur 
rore cceli, no comia 5 ni be-
uiaiComo aquel que era A a 
gel/uftentauafe con el ro-
zio del cielo. 
L o fegundo el fantifsimo 
Sacramento es para viado-
res : dixo fan Algero de la 
^.uczúñia: Corpuseins ne* 
bis yiatkimeft, ne morid" 
mar, & deficiamas in yi<t. 
Fuesen nodarCriftoa luá 
el fantifsimo Sacramento, 
quifo enfeñaral múdojquc 
fue en vida mas bienauen-
turado que viador,afsilella 
ma Pedro Damiano: dize 
que en el defierto fuftenta^ 
ua platica a la diuinidad; 
PerpetuumqHecum diuimt^ 
icflabilire confoytlum, Qiic 
trataua con Dios, y conuer 
fauaconel , comofi fuera 
Angel» Puesfupuefto que 
tiene mas de-bienaueñtura 
radoque viador, n o comul 
gueídizeChriftojque el no 
comulgar no ferá disfauor> 
í ino mayor grandeza de 
luan.Tengamostodos por 
denoto a tan g r a n f a n t O j t a n 
poderofocon Chrifto,yfu 
Madre, que es b i e n cierto, 
que fanto a quienDios hoii 
ra tanto en la tierra, priuará 
mucho en el cielo, con que 
alcanzará a fus deuotos 
aqui gracia,y def» 
.puesgloria^ 
& c . 
S E K -
W&w ^ t f ^ k é m ^ á M m m 
E . R . K ' . 
& T E .Pv C . E R A 
c a de A d ü i e n í o P r c d i c o f c en e l 
H o r p i t a l R e a l de 
Z a r a g o z a . 
udéci dh Hierófolymis SdcerdoteS 
fé) Imitas ad loamem ¿ 
l o a n . c a p . / . 
V Í E N f u -
piere j u n -
tar hufni l -
dad c© nía 
geftad, vir 
tud con fe 
tiramiento, ijará vn hechi-
zo con e í l o , que fe Üeue, y 
arrebate las voluntades de 
todes.Eofu Apocalypfi , d i 
ze el Euangelií la fan í u a n , 
que vio vn cauallero, que 
Juntó mageftad de muchas 
coronas que Ueuaua enla ca 
be$a> con humildad grade, 
porque yua vefi ido dcvná 
veí l idura falpicada de fan-
gie .Et incapiteeiusdiadema dpéé&jji'S 
ta-mu¿tat&'ysjiiifisetaty€'-
fisafperfa fangmne.Que ma 
gef tadían grandejleuar ta 
tas coronas en la cabera, y 
que humildad tan profun-
da, yr ve í l ido de vna ve íU-
dura falpicada de íangreí 
San A m b r o í i o íobre c í l e 
í u g M á i z c v P o f m u s p e r y c S J m h . 
¡le-m Corpus Chnñt tnulhge pc7¡:u ¿ 
ríMvfángmmmpsecatano' r • 
^mii iumiideveaidohccho f/ÍWí 
H 3 da 
Dominicafem^dá 
dcnueílrasraiferias. Aef- cohamildaJ M i r a d el titu« 
tocftc miíleriofo cauallero 
junto mu cha fantida&, con. 
y r h uy e n d o de todos a la fo 
ledad: y dize el texto, q fe 
11 a r n a u a c l V e i b o de D i o s 
e l h i j o d e 1 e tern o P ad r c y u a 
huyendo de todos,y4 le íi-
guio deíla j unta , de juntar 
mageílad cohuíniidad,(an humilde, graní^midad, y 
t k l a dxo nrejtiram ien t o f L o v irtií d oí i gra n r etjracn ie n, 
qüe fe ííguio íu^gOjlqdizé torpues quien efla jiinta fa-
lafa^rada EfcricurarEíccKa be hazer, haze vn hechizo 
tusqm funt fn ccsio, fe t^ieb-in para hazerfs fefiordc las vo 
tur eum in equis dbis:^ aun- limtadssde todos. Oy teñe 
lo-dc láGruz-jq di^ze^R ey ,y S. Mat, 2 J% 
mirad q riumild'cjy que po S . L u c z , 
bre mucre Pie-nfo qS.luan 
Bautifta fe ha hecl io^eñor 
dé lo s corazones ;fl-c todos, 
po rq .fupo juntar gran no-
bleza,^ fue muy noble con 
gr.an h u m i l d a é , qfue m u y ' 
que y ua huyen do/earreba 
to las voiutadejde todos los 
cortefanos del cielo,)' todos 
le bufeauan, y fe yuan e-n fu 
feguimíentory fin duda ef-
fonos quifo.enfenar C h r i -
ij . le/íff.i 2¡-ftoiquando d ixo :5 i exulta-
tus fuero a térra ¡o mnm traba 
a i me ipfem t puefto en la 
Gruz- terígo de licuar a mi-
las voluntades de muchos.. 
Pues porq mas en la Cruz,, 
q en otro p u e ñ o , oocafio?' 
P o r q allí jun tó mageftad 
mos t&£\ Euaage í io ,. que 
aficionados los Principes 
de Eerufalen, con los facer-
dotes,)'' Leuitas,le vienen * 
ofrecer la dignidad de Re-
dentor. Para que veamos 
c o r a o l e h a z é e i of rec imié-
to,y loque refpoiide,tene-
mos necefsidad del fauor 
la gracia t p idámosla a la. 
V i r g e n nueí l raSeñora ,nos 
nos ia alcance , con la 
oración dei Aue. 
Mar ia . 
D i S C F R S 0. L 
tf^v^a de fna mala cabecd^ para. ue es 
f r tras ¡i el rejio de los mfertores^ que 
f emdo en l os ojos de. Dios parece q UÍ 
pejatanto como- los pecados det® 
doeímmm. 
\ M I f t w m M í & ab H k : Quan poderofa fea la vo > 
X V J l fofolimnt&fa. luatadde los Prin cip e s,pa-
ra.t 
6 o 
r a llenar tras fi las volunta-
des d é l o s inferiores, nos io 
Ofeas¿t i j - enfeña e' ProfeCa Ofeas,Lo 
íjHiHte Epbraim •hfjtmrinuá-' 
jit IlYAÚi& Aeíiqmt m Bud 
.& mor i» us ejl,(úr nmc addi* 
dm'itnt ni peccamiííifecerunt' 
•tyueffth con flaiik ie.argenta 
juo quafi fimilítudine Idolo-' 
ftí-fatítíra artificum.totu cfl)-
hisiffi dutint mmolats homi 
nes'pitulQs.adorantes,Habló 
el Rey , q eíTo q u i e r e dezir 
Ephra invy en báblando el 
Rey , Horror inunfit Ifraúi 
ítcblo ífrael , y obedec ió . a l 
i l íey. Hablemos m a s claro, 
Icroboa Rey d é l o s diez t r i 
CLordíHM. bus ,a quicd Profeta Oíeas 
ilamaEphrairmafsi l o ent ié 
denlos ExpoíVtores ala le-
tra,,)'Ja GloíTa! p orq donde 
Gí hterli- dizela Vulgata ; Loqmnte 
mal , fuper Epbraim, d i z e l a Glo íTade-
hnttc hmm d a r a n d o ^ í f a p a l a b r a , / ^ ^ 
dicente ieroh&ajberrorinua• 
fii Ifrael: la G io í l a in t ec l i -
neal: Id ¡efi Je ce tribus. P^ues 
es el cafo , cj vieado el Rey 
leroboan, Rey in t rü íb en 
iez tribus,c¡ l o s Ifraeíi-
tas, los diez tribus Cetiia Q-
bligacion de yr algunas ve* 
zes al afio alerufalenja ofre 
cerfacrificios.y arecono-
cer e! teplo del verdadero 
Dios de Ifrael adorando a 
Dios enehporq lerufalen 
crafu propia tierra, y aquel 
tcplo Tuyo; ecfto pava ellos, 
temiendo el Rey no íe le re 
d u x c í k n al fenorio deKo* 
boa legiüimo Rey a quic i n 
juí laaiente auiá dexadd los 
diez tribus , y íequedaíTen 
en fu natural.ejes el que tira 
mucho echófe a penfarcl 
Rey,^ tra^a podria dar pa-
ra q nofueílcn a íerufalen:-
-.ordenó d : Hazer dosldolos 
y poner vnoenDaii jy otro 
e n B eríab e^ l ugar e^ p uijl i c és 
a quien adoraííe el ptíeblo¿ 
paraq no-fuéíTen adorar al 
verdadero Diosa lerufalc, 
cofultóiocoTi los grades, y 
príuados de fu Cortejremi-
tioioa los Gofejos, pub l i có 
fe por las ciudades5y a ú q u e 
todos c o n o d e r ó q era cafó 
feo fer Idólatras ,} ' ieuantar 
diofesfalfos cotra e í p u n d ó 
nor-del verdadero Dios de 
l í r ae l , qlos cr io , y í acó de 
Egypto a fus antepaíTadoSi, 
có todo CÍTo, porq i ó q u i f é 
e lRey jaáq Henos de miedo 
no huuo quicfeatreuicíTeá 
cotradezi r: loqu títeEphiaim 
horrorinuafit Ifrael: Hablo 
él Rey,y (ÜKO. qguftaria q 
fu e ííen tó d os l d o i a tr a s > 1 u e 
go obedecieron,porque-lo 
quifo el Bey. 1 
Y dize la gloíTa: Horre»-
dus horror, &€rYQneHSpauor 01 OrHuSu 
inuafit //rde/cdizeia-GioíTa perhmthf 
fue grade el miedo que íes cum* 
H 4 dio 
Dominkatercera 
á í o de auer dé adorar diofes 
falfos^y co t o d o e í T o n o h u -
uo quie cont:radixcfe,por<| 
lo quifo el ReyjS .Geroni -
m o: Lo(\ HeteEph r-aimjmrroyi 
inuafít vifeíwm.populu, & 
q u e r i é d o l o cí Reyinofal tá 
ro aduladorcs,q dixeron,¿¡ 
€ravn hecho muyjuft i f íca 
do,y lo q raas conusnia; no 
puede paííar a.aqui la liTon 
jajen materia de m a l k i a \ \ 
S Bieroiiv. fótinqun in JdoUSfqfí& decoyí echarode ver qera dirpara 
a fer á todo cora^Ojyco mu d ixe í íeqera cofa muy üci-a 
cha volutad. Y Ruperto fo q b a í h u a qrerlo la cabera, 
bre eíle lugar dizesq elRey, Otra verfío d i zc :G /d í^ -# 
fuera de dos ídolos ,\ 'no q , te Ephrim , ofeitaait Ipac!: 
pufo en Dan^y-otro ervB-sr Boce^6 e lRcy,y b-oce^areí " -
íabejlugares públ icos, para los grades de fu C^rf e,) 'to-
q alia acudieíTee ,a adorar ¿ o el pueblo bocezó luego, 
en fu cafa, h izo vnos I d o - Cofa es ordinaria eílaclo en 
' losdeoro,y todos los vaífar- vna conuerfacion qua6ro,o 
l loshiziero Idolos particu- feys.en boce^adovaojboce 
|ares,ylos cfpsan pobres los §av co el otros^y la razo es, 
^ ^ ^ . . ^ • • h i z i e r o de plata: Ndm qtiia q d íae Ariftoteles, q el bo- tArifl- UW. 
m0fead?lt hakh&Atmos ipfi ce^o fe afsienta e á k l ( t n ñ - PYohk.fó*. 
' fecundufaa pofsihilime fe.ce ble de la memoria ^ y como 7 . ^ 2,i 
ymtfifyi* deoiUi'gcnmu Q es parte ta delicada, y facii , 
f uc r^ag íandede la cabeea en e l p ú t o qvé elhobrea]^, 
para a r r a t o r ías volütades bocegailuego le pica aili,y-
¿fi los inferiores^! có cono fe mueue en aquel ó rgano 
ccr todos q y 11aperdídos^y interiorla gana á bocezar» 
4 e-ra gran pecado,no huuo Mas el boceto procede 
I iobreqfea t reu ie í ré acón* enrnaperfona q-efta -coíi' 
tedezir, ü n o q ha íUlo.spo gaua de dormir, oldefgana 
.dade alguna €ofa . :{9/ : f^« 
do el Rey, fío vorntad de 4 
IfraeladoraíTe en í é ru ra l l 
alverdaderoDics: y deíl;a 
f t t{A^ma ^j¡ifatlQms dmptt Ifael , q defgana boce^oí,,. y boc£ ' 
feres oficial-efess por hazer 
|sfof}faal Rtf?c,a.áa vno l i i - . 
zo (wldoMYiQ -ác p-Iata a 
trie adorar: los jo .d izc af-
v.lKxtá'ycrku Epbuimm' 
i'iÚ 
d e fi,defpertó en los gran-
des otra (iefgana}y bo^c^a-
ron todos , y adoraron v n 
Diosfa l fo . Edaua el Rey 
medio foñolento 3 ecbofe 
adormir , y íbfió qtie feria 
bueno hazer vn Dios h e -
chizo^quc adoraie el p i * © -
blo^y aunque como difpa-
jate foíiado,propufo al pue 
blo,y baftó molirar, que lo 
queria fu MageRad, quan-
áoiHoryor inuafit Ifraelito-
dostemiendodixeron de íi ( 
yconfi t ieron vna cofa tan 
fea como Idolos , y. faifos 
diofes.,' 
C o n efl:oquedará cntcn 
dido vn lugar grauejy di f i ' -
cultofo del Leuitico/fegun 
la verfion de los fetenta: Si 
Princeps Sawrdotum, qui vn 
Bus ejipeceauer-it^t populas 
peccaret}&i4d(Íucet pro pecca 
to fuo, quod- pcccáuh yituhu 
I j t m t s ^ v f ^bus 1 mimcnUtitm D o/«i 
énJÍM.yQr m Pro ftw&M ** Si la cabera 
pecarejlleue Canta ofrenda 
por fu pecado^como íi p e » 
€ara todo el pueblo ¡ po rq 
con fu maf c ícemplo , rnu^-
chasvezes haze pecara £0-
dos^y viene con io que di3-
g u l g a t d e i í z z nuefua ^ u l g a t a . í r ^ f y 
"mtéiñ s ^ á w ^ i V f M t eft pzccáuem 
derdinquers faifNs púpftím 
. Ofanto Dios,y que gCauc5 
« u e fon los pecados de las 
cab.&§as^pAie.s p cjr fu cado 
le mandan ííeüaí tanta ofré 
da , como íi pecara todo el 
pueblo,porque todo lo ma 
í c a n , y corrompen las co í -
turabres de todos: como fe 
ve en eflcmal Reyleroboa-
que porque el fue Idolatra 
y leuaato DiofcLfalfos , lo 
fáe todo el pueblo. 
O t r o pecado femejante*' 
tenemos en el Euangelio, 
ios Principes de le ru ía ien , 
paredendoks vque Chriíl'O 
era dé huntiide nacrmien-
to^y que luán le excedía , )¿ 
que viuian afrentados con 
Cl i r i f to 3 aunque conocían ; 
que era el verdadero M e -
fias,y R e d c t o r f ü y o , qus a f 
íi lo auian colegido déla ef-
critura ios D ó ^ o r es:coni© 
Jó d izé el D o t o r Angé l i co S* ThoM. h r 
S.Tomas; Lepspeñns e¿cfáfei¿ cáthíná 
mis ¡mptmis illius tempons áurea jupr4-
fpeútum colligentihuS} c o a lo&n.c • x o -
todo e í í o l equ i e r cn negar,' 
y dar de mano, y leuañtár Ckrifo* E u * 
por Dios a l uan .Chr i fo í lo tbimius*' , 
mo,y Eü th imiod ize i i }que " 
por embidia, q es tal la era« • 
bidia,y e l imbid iofo tadef - ' 
dichado demonio, que d e l ' 
bien defuDios lepefa» H u JíttgoCari*-
go Cardenal, qpor ím fat~ fupir lo4?¿§--* 
ticulares iiitercfes le quería f . i . 
knantar por DíoS'a fuanf\ Lyrd (¡ui c* 
negando a C h r i ü o i 'Folf* rant inpópfi I 
bant eniin loanmm magis fi$ IQ, 
J^oíninicatertta 
fietfereut cum a teflimonio 
ChiUl'h mrjsrHHtSacerdo.es, 
<úr Lettitas quihídnAicijs abj 
trahcreht citm. Los Pr inci -
pes de lerufaleii ,,quean(i 
lo dize Lir-íi,fueron los que 
dieron ene í l a locura, fien-
do tan .vanos tque ef l ioia-
unn mas el g u f l o ^ pundo» 
-ñor del Rey., qqe ia honra 
de C i i r i í l o ; propuí ieron a 
¡los Sacerdotes, ,y Letiitas: 
pairó la palabra por lerufar 
l€n,dixeron todos: pues cq 
mo las caberas lo quieran, 
l u á n es nueílr® D i o s . 
D l S C V f i J O I I . 
^ae llega a t d .eJlremoiaám'hmonMel hombret 
que qmereavtepomrfiómrádla de 
y que muchas rvc^ es fe ía nieva 
for tomarla ¡)¿m fu 
\CDIÚS 
" C TC(>nf$m¿fli&nom~ 
^-Jgmút , .& xofifejpiS eftj 
quia nonfum ego ChrifitiSf 
Viendo l u á n quan de 
prauidos vcnian,norcfp5-
diojdizen S.Tomas, -y H u 
go Cardenal, a las palabras 
que le propuíicrorí , fino a 
la mala in tención que llena 
lian de lenantarle por Dios 
S. 7*Jiom.m ¿\ Thom. l^ nde ioamies ad 
fuá caíheaa, mentem,^ non cA interroga -
auteajn loa tuncm eis refpondn.&dpon 
fie.c. i ' H u - ¿¡'o a fu malicia , y no a fus 
goCwd, in pnlabra5:lomifmudizeHii 
dfiiífi.(f¡, ,goCardenal . Ivannesyero 
non refponditqutffl'onfeorUy 
fed iine>!tÍQm:iplienim intcn 
debant faceré quod diceret, fe 
€¡le Lkr Jlum.Vi^o que fue 
c i lc vno de los mayores fer 
lilcios q u e l u a h i z o a C h r í f 
tOjy con lo que mas le acre 
ditoípOTQue confeíTando q 
i i o era el,Mefsias , toda la 
gloria que a el le querian 
dar, fe la dio a fu S e ñ o r , y 
JVlaeftro. 
V í i a d e las mayores ale-
uofiasque puede cometer 
vn hoinbre,es quijar la g lo-
ria,)!, honra a fu D i e s , para 
darla a la criatura. Hilando 
el Saluador del mundo p a -
ra falir deby entrar.enfu paf 
fioiijdixo, hablando con fu 
Padre Eterno, como conf-
ta de S . Iuan :£go te(¡arifica.^t':Um' 
nifiíper tmam ¡opusconjuma 
uitfHGd dedifíi mihi yt facía 
&nufic cUrifiíame ta- Pdter 
apud umetip¡umt€A dariun 
aAdmntus] 6% 
tfuam haluhfms qu<ím mu 
dnsefiet afud te. Lugar es cC 
te de los mas dificultofosde 
todoelceftarnento nuca o. 
O padrejySeaor jdizeGíi r i 
fto.yíytc he clarificado fo -
bre la tierraidandote a cono 
cera los hombres-.lbqutte 
pido paraíque yo entre con 
animoj)'- aliento en OH paf-
ñ o n es- que rae clarifiques-
con aquella gloria, que yo-
tuue a cerca de t i antes que 
el mundo íe hizieíTe. L a d i 
ficultad déílelugar- eíía en 
que pide Chr i f l o vnaciari 
dadjy g;loriaj que tenga ef-
tas c o n di ci o n e s X o p r i tn e -
ro^ue fea gloria con el Pa— 
drejqne por eílo á i z e J p u d 
temettpfHm^.'Loíegunáo, q; 
fea gloriade que entonces 
carecia^pofqueen vano la-
pidiera íí iatuuiera.Loter-
cerojquefeaeloria de que 
el gozaua antes de hazerfe 
. horabreiquepor e í fodixo: -
S a cldritatequa habmjpriuf-
quam mmdus ejjet apudie^y 
no es fácil hallar en Chr i f -
to alguna gloria que tenga -
cí^osrequiíitos,-
T , Qi¿atrro glorías folas r e -
Los 1 eolo-cooocen los Teolbo-osen 
gos ponen Chdftonueftro Señor . L a 
quatro glo pnmera g|oria del Ve rbo 
eaQiEi en.guanto Dios, La í^güda: 
gloria del a]tea1p'or la vi í io-
bsatifrea» Lacere era glorias 
del cuerpo j povh refurre-
c io .Lsquar t^y vltiraa glo 
ría defun embreen quañ to 
H i j o de Dios humanado. 
N i n g u n a d e í í a s gloriás p i -
de C h r i í l o n u c f t r o Seño ra 
fu Padre en cfla pe t i c ión , 
no la del Verbo, porque ia 
tenia5tampocolá del alma,, -
puesdefde el inliante de fu 
concepción eíl uuo a la v i f -
tadela vifion beatifícaj no 
pide Ta tercera^que es la del 
c u e r p o r e fu c i t a d b, p o r q ti e 
effa no la tuuo acerca del 
Pádre jy la que aqui pide es 
gloria,como la quetmio a» 
cerca de fu padrejantes q u e 
el mundo fueíTe hechor n i 
tampoco p íde la de fu nom 
bre,enquatoHijode Dios 
huraanadb,porque efta tá« 
poco la tüuo antes que en-" 
carnaí re5puesnoera íenton: 
ees hombre :pues que g lo - ' 
riaeslaque pide2: 
San Ambrof io eseFque* 
tiene la llaue macfha dee& tAmW&A1 
ta dificultad^dizeafti: Qpi* dk;fide(» 6q* 
niomm de te hominWus huim' 
mmídiinfudimt c&gmfcm^ 
te Ueumyemm y & m bmc-
de me conjlmain illií? ofinio 
nem, yt creddnfrm&tuítm fi-~ 
liumi&ytrttm'Deumi. D e 
n i o d ó que !a g lo i í a -quep i -
d é jes i q a fsi como an tes qu e: 
encarnaíréj-aícerGa^iel'Pá-
dEe,era teñid© p or h i |p ' 
y o ^ i K e f h glor ia , e í la fa-
m^cñ'd op in io ib íe la con- • 
ceda .aora ficndo iiombrc^ 
para que todos 1c reciban 
po r í l edcnco r jy Mefsias,q 
no permitaque fus enemi-
gos le quiten cfta opin ión 
de H i j o deDios,pues.es ina 
yoi ; íent imiento eíl:c5y ma-
yor tormento qúc el que ef 
peraua padecer en fu p.afsi.o 
cília honra le quedan q u i -
tarcldiade oy:losde l e r u -
falen^y darfeia a l u á n 5pero 
el no la quiíb reeibir,antcs: 
Coxfepus mn. negauit, 
confcííó queaqueila g lo-
ria fe deuiadar.al H i j o de 
Dios . 
Q j i í e r o ^ veaysdel mo-
do que caftiga D i os a los q 
le quieren quitar fu gloria^, 
yfuhonra. Aqwellafed có, 
qucDioscaft igoa Saníon, 
áefp^esdc auer muerto m i l 
fdilleoscon vna quixadía 
fue porque la gloria que,a-
uiade dará Dios^por.elef-
fuer^o j y valentía q le dio, 
J M f ' l * » paravencerafusenemigos 
fcladauaala quijada, O -
yamos e í lah i f tor ia .d izee l 
l ibro de los juezes, que l l e -
uando tres m i l hombres ata 
do a Sanfoiijpara entregar 
¡eafus enemigos, qmndo 
les pareció que en aquella 
ocafionacabauan conSan-
foii,al tiempo que lcuant^4 
t t r t i a 
ron vn alarido ¿ nacido del 
g©zo que todos Ccnian, v i -
no en aquella fazon ei efpi-
r i tu de. 'Diosícbre Saníony-
l o m p í o las cuerdas co quís 
yuaatado.echo mano de V 
na quixada, y conla ayuda 
de Dios m a t ó m i l f i l i í l eos , 
y los demás los pufo en fu -
ga.hizo inego v n cánt ica 
en alabanza de ít! quixad?, 
confeílando qnea ellafc a-
uía de dar la gloria de tan-
grande vitoria, InmaxilLí 
tírfini vmandibuU pitlíi apnA 
mm deíem eos}& pstíufi mil 
kyms.Gxdizm a m i quixa 
da(pues con ella lie niuerto 
rDÍlenemigos,yafií q u í x a -
4á mia^yoconfíelTo queati 
fe ha de dar la,gloria, y afd 
la compufo vn candco,y d i 
z e e l t e x t u , q l l a m ó aquel 
lugar, LleuMio maxillisitúíí 
fode la quijada );y que c í lc 
fuefíe caneico que compu-
foafuquixada, el texto lo 
aduicrtc,C«w¿|«e k<ec yerba 
canens ccmplcjpt^roieciima 
dibíilamdemAnUj en acaban 
do de celebrar la vitoria c© 
efte cántico arrojó la quixa 
da de lamano. 
Enojofe Dios mucho de 
ver que la gloria que San-
fon leauia de dar por la v i -
tonaj lad ie í feavna quijada 
de vn jumento, y que a ella 
fe compufieíle el cánt ico, 
fien-
f íendo coftumbre de los a- finámm c í e m e o s y & penuf 
migosde Dios^por merce- fi mtííe yiras. 
desrecibidas, hazercanti- Enojofe Dios mucho ,y 
cos,y dedicarlos a Dios^en para que Saníon confíeíTe 
grandeciendole en ellos, y la verdad,y cante como ha 
dándole gloria, y honra. decantai jponeleen v n p o -
ATM*^' Afs i empiezan todos los tro defed,quedizefanAm ^ ^ J ^ 
• ^ • . ^ ^ tant icosq la Iglefia tiene la broí]0 ,que aquella fed que 
Det* V i r g e n nueftra Señora en tuuotanrabiofoderpucs de 
fucantico,porlamercedde l a v i t o r i a , fue caftigo del 
Cmicum la encarnación. Magníficat cielo , verdugo de D i o s , C~paraci<| 
%acmtíé Anima mea Dominum: Zaca que le aflígia, para que can 
riasenfu cánt ico, Bsmdi- taíTe como auia decantar: 
Dan*C» X. ^^^ominus Dem Jfrael, como fuelen poner al d é -
los trs niños del horno deBa iinquenteen e lpo t ro , y le 
Cant.Moyf. bylonia. Bencdidte omnia o dan vna mancuerda,y otra, 
psraÍ)ommD9mim}M.oyi vn j a r r i l l o , y muchos jar r i - : i 
fene^fu cántico:C<ííííe«í«í l íos , para que confíeíTe, y 
DominoiGloriofemmmag~ esjéguaje del verdugo que 
f . mficatuseffequ&acceforeitt le atormenta, guando no 
tantteum ¿e¡ec¡t ¡n / « ¿ ^ Efayas en fu quiere confeíTar e l d e l i n -
^JM**?* caticQiConfitehortilt Domi quente ( dize ( n o quiere 
mim^mniam iratus esmihi cantar,y en confe{rando(dí 
Ezequiasenfucatico: £gd ze) ya can tó . A f s i D i o s a 1 
Ef4Í»l 8; diximdimidio dmum m m u Sanfon,ponele en vn pot ro 
yadám adportas inferi* Ana. dcfedparaq cate como ha 
,1a madre de Samuel en fu decá tar ,y dé la gloria d é l a 
i¡aP* y i n # » catico; Exultdmt cor meu in vitoria a quie la hade dar:y 
D o w ^ A b a c u C í e n f u c a n para qfevea,qlafedqtuuo 
t ico. defpucs de la vitoria,fue caf 
Bomint audiul audüione t igo del cielo, y quá arroga 
íaMJ»,^ í¿;»«í.De fuerte, q t e a n d u o S á f o n , o y a m o s a S . • -
todosquantosamigosDios Amht.F'maquafortisinho StAmhof(« 
tiene,quehan hecho canti flestamQdmmsinyiftomBpift,¿o* 
cos ,ha í idapa ra darle g l o - f«í/(?t, Y fínalméte el Sato 
ria,y honra.Solo Sanfon en le culpa m u c k ^ y dize \ pe 
fu cántico fe la da a la qu ixa có defoberuia, atribuyedo 
da de v n j u m e n t o . / » maxil fe a fi la vitoria de aquel he 
h dfminmfinúikHk %HUÍ%* cho, ( | para que el t iempo 
'~ ' " r " l i o 
D o m m k M t m t a 
ñólafepuItaíTceníilcncií?, la gloría deíla Vitoria. Afl í 
. corapüíbefte cántico, g ia letantoia ícd a Saníon, 
jíml>, otQCf g0|uamoSa0yrafan qciedauavozes, como el 
tato, brofiocíi larai ímaEpifto- dcfdichado delinquente q 
Ia,que dizeanfi, culpando eí'huacnelpotro:É«yí//»/o 
rtias a Sanfon.i2«í debnit eue rior.o que muero de fed: I n 
tum pugna dmínofauori, & cidam in manus in circuncífo 
A 7 li'C pr(e;fi^ iQAefme ifl^aYrogam ^ w ^ u e r j a f e r á venir a las 
J im ."V y1* yit^icens; Jn fnaxillaafim manos de mis cncmigoss 
{M* deleHítmilleviros-.ytenkn pues canta como has de can 
do obligación de leuantar, tar:di Sanfon:aquien fe ha 
hará, y ofrecer a Dios algu dedar la gloria de femejan 
facrificio,nolo hizo (dize te hechocConfieíTa ingrato 
el Santo)antes llamó aquel ha fe de dar a Dios , o a Ja 
lugar:£/e«áí.ew<ixi//*,pa- quixada ? afíoxen que yo 
ra que no faltaffe memoria direlaverdadj eapuesque 
*4mh ihid ^ea£lue^lec^0' dizes.Tudedtftiin manufer 
BuelueadezirS. Ambro uituiptlutcm banc máxima, 
fio:Ñequearam ftatuitDeo atqueyitforiam. Confie í ío 
ñeque hoftiamimmolamtjed que la gloria es tuya, Dios 
negligefisfamficijajfumptor de los exercitos, y fefior 
glori&yt muphHm funm per m i ó , y no de la quixada de 
petuo cor.feruaretnomine, yo vnjumento Jocorreme mi 
cahiilocum maxilla imerfe- Dios,que muero de fed,no 
éíí'owew.O granvanidad:de cayga'en manos de mis ene 
lofeph, cita fte parecer es también l o - migos:íuego al pün tOípor -
Í « J < Í Síw-^eP^0'aunciuee^^ll^en^e q confe í fó lé focorr ioDios 
rio fupethuc e^ difculpa,pero yo atengo que íi apríefTafe enfoberue 
Ucum ¿¿bitme a ^  opinión de fan A m eio ^ apriefTa como ámigo 
Jenlís m lih ^rofioj)' de lofcpho.BoIua de Dios k pefo,y dando de 
-í. Lr,jv» * mos aora a Sanfon, y a fu sf manOtoda vanidad,y fober TeHuíUnut 
roganciaí poneleDiosen ma,dio la gloria aquien le ^.^.cowíí'rf 
v-~* vn potro de fed/que verdu dcuiadar, quecsa Diosy Mánionem 
' , gofue de Dios (como ten- luego al punto d i z é T e t t u - SulpitAnif* 
go diclio)la fed que le afli- IfahojSülpieib, fan Ambro ta hiftoria, 
gia: apreCádle, dize Dios, ño:Deimifericordia}cum 
dadle vna m an cuerda, y o > iecipt Ule ntaxitíam3ap?ruit de Spir.Satt 
tra,haíí:a que coníí eífe eíle fctfíuram ejUs}&fons excepit fio* & in e~ 




P í o s qui to de la quixada reza con que.quiere Dios 
vna muela 3 d ^ d o n d e f a l i o que fe ciña vn alma; InAui A l m a ador 
te fukílibus. S. G e r ó n i m o nada para 
no ay poder declarar eíla efpofa de 
palabra,fignificálas raerce Dios, 
d e s f e c r c t a S j q u e fon tantas 
que fobrepujan a todo qua 
tofe puede ímaginar.-final-
mente para fer el a l ma efpo 
-fa de Dios « endiofala, l l é -
nala de virtudes : y como 
correfpondioella en el mi f v 
rao capitulo, fegan la ver» ^ _ 
fion de los fetenca; fecíjlt ti 1 
hiiddaconjmt-.hiziñe, a l -
ma, Idolosremcndadosa- bXfch.iG» 
quien a d o r a r : el Hebreo, 
IdoUmuíticoloria? Diofes Tilerdorgii 
delibreajqel Ido lo del d i - n*lÍS* ' 
ñero no fatisfaze al alma: h i 
zo con eíTe Idolo otro de la 
glotoneriaiy con eíTe junta 
de muchos pecadores, que otro de t o r p e ^ a n d a j u n t | 
le quitan aDios fu hora por do I d o l o s , co í i endovnof 
darla ala criaturaiPor Eze con otros:y como el ApoG» 
chielhaze Dios car^oalal toldlxoilndumimpomintt 
rna de lo mucho que ha he- noftmm lefu Chriftiun, veíf ¿ * 
cho por elhiEtytftiHite dtf t íos de Chrir!:o,aypecado- ^ O W . f . l * 
coñbMs)& céciaui te Hjacin res que fe v i ften en el intei-
r iordevnalibrea he-cha de -
losldolosde fus falfosafe-
tos,y todos n o la hartan, de 
xando al verdadero D Í 9 | 
por e l l o S j q u ? es el que ík i i a 
la capacidad del alma J^ ües 
a femejantes pecadores, t'n 
e l infierno les p o n d r á D íqs 
e n vn potro de fed^y de ha-
bré , yhaziendo losdcrno-
vna fa€nce,que le reCocilo, 
y le reuocó el cfpintu per-
d i d o: qu e qu a n do;el p e ca -
dor fe reconoce, y fe buel -
lie a D.ips,ds aquello que le 
enfoberueciafabe DiosXa-
car la triaca , y el remedio. 
E l gran preeurfor de C h r i f 
to luan,noToló no le qü i ta 
a Chr i f to la konr^j í ino v ié 
do eí ofréfcimiento que le 
querian hazer^fe ant ic ipó a 
confeíTar que la gloria,y ho 
ra que le querian dar,fe auia 
de dar a Chr i f to : Et confef-
fmeft,*? non mgauit; &• con 
feftiseft, quia non [um ego 
Cbnftus, l 
O confefsion leal , llena 
deamor,y deFe,confufion 
t.Oy& i'iííxt tskyjfo, & i n á m 
te fubüíibíq. 'Adámete de 
varias virtudes, calcete de 
lacinto^que es vna piedra 
de color de cielo, Los pies 
í igní í ican losafeaos , fue 
Como deziria,quife que to 
dos tus afedos fueíTen de 
cielo.Ieuaotados a cofas al-
tas, C e ñ i t e de olanda, la p u 
D o m i n i c a téMi* 
iiíos oficio de verdugos, lot vifte la tray cien al ojo, con 
harán confeflar,que el ver- fcíTafte , dan clon os ex c m-
dadcroDios,a quienauían p!o,comoen toda ocation 
de adorar, y dar la honra, y hemos de dar la gloria , y 
gloria era Chrifto, Señor honra a nueílro Dios. E t 
vniuerfal de cielo y tierra* confefimeft, &Mnntgauiti 
O mil vezes bienauentu &'(onftJfMseft,%HÍ4n0ftjnift 
odo luán , que luego que eg© Chnjiuu 
D t S C F R s o n l : 
rJ¡¡ue e l D e m o nio defpues de auerdiffarado toda 
l a ar t i l l er ia de f u s a ñ u d a s contra r v n j u f . 
íOjpara rendirle ¿ q u a n d o no fuedes 
rv l t imamente , afela p a r a 
l a l i / o n j a é 
Ltas es í«?Hugo Carde uido,^ de parte de las cabe-
'naldize, que efta fue jas de lerufalen le leuantaf 
grantentaciandelifonjajy ícn por taLO gran tentado 
adulaciomy pienfoqueto- de lifonja, y adulación que 
^oel infierno fe juntó con anoferluan quienera^pu-
«ftos Sacerdotes,)' Lcuitas, diera otro blandear en eíla 
para tentar de liíonji a luá: ocaíion : porque la lifonja 
que para derribar fantos, la fuele derribar al mas Canto, 
artilleria del demonio es la Oyamos vn lugar de los 
lifonji- Oyairíoslas pala- Prouethios: Qut henedixit Preuerhtf 
!l/«gd CWd* l^as Hugo Cardenal, próximofuoyecegrand^ ma-
** Toa*>c,i* MijeruntSacerioteSi^ r Le- ledicemifimiliserit» E l que 
ftitas qitiblanditijs abftrahe~ bendixere con voz grande 
rem eum a teftimonio Chnftú a fu próximo, fera femejan 
Con halagos, conlifonjas, teal que maldicerdcfuerte, 
condezirqueera vn Elias que el que bendixere a fu 
«n elzelojvn Profeta gran próximo con gran bendi-
de,y finalmente en opinio cio,ferálomifmo quemal 
déloshombres,elMcísias q dezirle.Hugo Cardcnalío y^g'Cdrdti 
aguardauaB^quc fuelle fer- bre eftc lugarj le declara de hw 
m m t u s . 6$ 
la lifonja en efta forma. Qui 
JjsmMxerh pr&ximófuo yo* 
c e a í u > fópeyfítié Uudmde, 
makakenti fimtlumt. E l 
que adula, ^ eíía llama ben 
diciongrande4o voz gran-
¿ t . y es la mayor maldic ión 
porque le Teca con la adula-
ción, O lifonja,quc pareces 
bendic ión , ) ' eres maldicio, 




S.A/^-í .4« Trataron dé la testa cío 
S. AUrcus. de Chrifco nue í l ro Sefior 
S,Luc»c, 4* los tres Euangeliftas,S.Ma 
teofan Lucas, y San M a r -
eosjpcro fan Lucas d ixo v -
naaduertencia, que ha da-
do en que entender a los Sa 
t0S,quequado el demonio 
fe v io vencido d e C h r i í r o 
en las tres tentaciories,le de 
x ó hafta cierto t iempo: E t 
confumata omni tentAtione 
dUbolm recefsit abillo,yj(iuc 
adíempus.lL)exo\€sáize fan 
SX#t% f,4, LucaSyhafta cierto t iempo, 
para el qual fe p r o m e t i ó el 
demonio por muy cierta la 
Vitoria. Que t iempo fueíTe 
c f t e , enque el demonio 
boluio a tentar a C h r i í l o 
t? VUA»* :m con Suarenta tentaciones, 
S . T t o . tn SantoTomasdiZC)queeí}c 
fuá cathem t i€ rap0cn£luee l d ^ o n Í Q 
d u m m L u feprometioqueauiadeve^ 
W t i W * * cerque fue en Ja C r u z ^ e * 
cefstt aheOi%<[(!fíe ¿d tmfuj 
Cr«fíí ,dize e lDo to r Auge 
lico.San Ambroíjo. , y el ve 
nerableBedanofeilalantic £e¿a ¡n ^ 
po ,Gnoquee l í l cmoniOj r3 ' - / , j_ „ . 
f . r i r • i oáMísP'^ 
bioío de verle vencido en 
las tres tentacionc^iuego al 
puto pufo los ojos en !a ma 
yor tentación de todas, pa-
ra a c o m e t e r á C h r i ü o , no-
tentando,fino tan cierto de 
lavi tor ia , quele pareció q 
auia de acometer venciea-
do,fcgun auia de fer grande 
la t en tac ión : afsi lo íiente "¿wL tth-4 
AmhxofioiEtrccsfsitahill® wLuce*4» 
yf¡usad tempuSinm tcfitatt* 
rus,fed aparte pugnatums &d 
Hcuiet. E n la quarta tenta-
cionvino no ten tando , í ino 
al parecer del demonio ven 
cien do. Afsi lo fíente tam-
biéBeda ; pues fcparaosya 
que quarta tentación es ef-
ta tan terr ible, para la qua! 
l ibró el demonio que auia 
de triunfar de C h n í l o í D i -
galo fan Pedro Chryfo lo-
g o , que poco ha le deba-
mos citado para elle con-
cepto. D i z e Chryfolego, 
que efte tiempo fewabdo 
del demonio ,y ella quar-
ta tentación fue de iifon ja, 
yadu lac ion ,con laquaÍ t u -
no por muy cierta la v i to 
r ia , y t o m ó ocafion c lde-
moniopara eflo en t iempo 
que ei-laua atormentado e l 
I cuer^ 
Dominica tertia 
cuerpo de vn hombre : vio v l t ima t en t ac ion .pa r aqu í e 
d e í d c l e x o s venir a Chrif- apela el d e m o n i o , e s l i í b n -
tOjque le venia a echar de a ja , y adulación • porque de 
quel cuerpo,/ el demonio tal fuerte ciega la adulación 




diziendole muchas lííonjas 
y haziendole muchas rene 
tencias, como lo veremos 
enS MarcoSjCapituloquia 
to; Videns l ijttm a longe cu -
cmrk y & áiorciím eum yú? 
ilamdns yocs magna, dixit: 
^ u t l m hh'i & úhi lefu fili 
fitmmif adiuro tepsr De'um, 
m mttQrílítzAs)%i\\\o\e al ca-
mino , haziendole muchas 
reuerencias, y llámand'o co 
mucha l i fonjaHijo del A l -
tifsimOjy fumo Dios: yo te 
conjuro por tu Padre eter-
u o , que me dexes. Entra 
fan Pedro Chryfologo, y 
fos, que entre m i l hombres 
noay vno que la conozca: ^ 
yaísi d ixo A g u í l i n o . I n . ' p r , 
S ú m o n o n o yáduldtiumlitt1® ' 
gutíligant hominesin pecca-
tis. Todos guí lan que los 
adulen : por eíío eldemo-
nio para derribar ¿1 mayor 
de losfantos,Iuan con liíon 
ja,y adulación le quiere der ' 
i ibar , tomando por in f t ru -
mento los Sacerdotes, y Le 
uitasde lerufalen. 
O lifonja, veneno inFer-
n al ,01 i fon j e ros d el m an do, 
q u e fegü n í o que' de xa ra os 
dicho.dicipulos foysdel de 
dize, Creditinfelix^vteum monio3bueiuafe m i pluma 
qmm tentatione vinceu pq0 vn poco contra vueí l ra l i -
munmbus nequimt ififtfffip 
repofinádiíía'tmne pulfare. 
P e n f ó acabar con ella qiíar 
ta t e n t a c i ó n , lo que no pu-
do con las tres primeras: 
fonjajde que el mundo eílá 
l leno, principalmente las 
Cortes de los Reyes tan lie 
n a s d e m e o t i r o fos, y 11 fo n » 
jerosjen que los conoceré'-
que aquel venir haziendo mos para guardarnos delios 
reuerenciasa Chr i í lo j dize loslifonjéros fe conocerán , 
Chryfologo : Vta'duUtQT', en q u e o i d i n a r í a m e n t e fon 
mn'Vtdemtus, & obfequens los masxntremetidos, fon 
Me aderat. Las reuerencias Como demonios arriraados 
que hazfaaGhrifto,nona- í i empre andan arrimados a , 
fcian de deuocion , fino de los que gou ie rnán , y man- , 
adulación , con la qualpen d a ñ i n o s hombres que fon , 
fó vencerle : porque pará como yedras,que fino fe ar ( 
•derribar a ^gente faiíta h x'mm ¿ andan arra í l rando 
" .1.' p o r 
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Plutdrcú in 
mraiihtis. 
pm'e l fue ío ; y fi fe arrima 
espara derribar el muro có 
mola yedra, porque e í los 
ordinariamente fon los i n -
quietadoiesde la paz. D i * 
XQ Plutarco dellos tales; 
Pernitioft magis qua qm pü ' 
bíícosfontes yenmo tnficiunp 
Masperniciofos que ios q 
echan veneno en ía s fuen-
Lascabe^as £e$ ,dedondehade beuer la 
fon lasfuen repúbl ica . Son los q gouier 
tes de la re- nan las fuenteSjde donde ha 
publica. de beuer e! pueblo el agua 
del gou ie rnó clara.Llega el 
Íifongero>y echa el veneno 
dentroderas fuentes de ía 
lifonjarO que gou ie rnó ! o 
que prudencia! todos eílan 
contentos admirados, y d i -
zen,q es p e q u e ñ o cargo pa 
ratagra pcrfona, eftodize 
cliifonjerOjy lo queauia de 
fer gouie rnó mas claro que 
el aguaces CofigOj y veneno 
para el pueblo, porque con 
la lifonja le ciega , y le cn-
fordeze , para que nooya 
los clamores de los que po-
co pueden, nivea las faltas 
en fus inferiores.OCortes, 
o palacios de losPriucipcs, 
c n r 0 mundo lleno de lifonjas. 
ad San Pablo d i x o de M o y -
fesj Moyfeí granáisfaSus ne 
gauhfe efe filtmn filia Pha-
raonis magis elligens afiigi 
cum populo De i , qHAm te^, 
¡toralispescati h é m m m i i 
írfíe.Llamó al palacio: Tcm 
foraíisfiexcati iucuditas. Por 
que fusgloriaspaíTan prc{« 
to:pero íin duda que había 
de la lifonja, que es pecado 
temporal, que anda con el 
t iempo.Si el Principe e í lá 
ayrado , dizc el i ifongcro: 
Si feñor,vuella Excelencia 
tiene mucha r azón , yes juf 
to , no fe quede fin cafligo 
eí 'k atreuimiento. Si ella 
contento,y plazentero, fe 
raueftra el lifonjero plazen 
tcxo'.TcmporaHs peccdti. Pe-
cado que anda con el t i e m -
po. O fanto Dios,qiie fi a la 
Corte viene mucho ámbar 
baxa el precio , fi muchos 
diamantes, ni mas, ni me-
nos3y qualquicr mercadu-
ria,que entre mucka en vna 
ciudad, baxa el precio : y-
que eftando la Cor t e , y el 
mundo lleno de lifonja, 
í l empre tiene fu valor la l i -
fonja , fiempre ay quien 
la quiera , nunca íobraef-
ta mercaduría , í iempre 
medran los lifongeros^. Es 
c o ñ u m b r e en la ciudad de 
Seuilla , que el harriero ÍI 
hade entraren Seuilla, ha 
de entrar con carga, y facar 
carga. E í los fon los lifonge 
ros/on arrierosdel infierno 
^ega cargados de lifon ¡as a 
las conuerfacionesj dexan 
la lifonja \ y íacan carga de 
I z m u r -
m urm uraci on. L css prime -
rosque murmuraron de a« 
qucllosaquien lifonjcanj y 
los primeros que ios hazen 
cargos^-acufan llegado ei 
t iempo de la rcfidcncia. 
Cerremos ya eí le djfcur 
fo 3 y porigam os a los liíbn* 
jeros vn coní'ejo del Efpi-
r i tu Saato delante de ios o-
jpsyparaquefepá la obliga 
. ^ cion que les corre. E l E -
argentum taum ionñdi& 
y.irhis tais fatito fiateram, 
& frenos oñ tm retíos. A » 
cuíia tu o ro , y acuña tu pía 
t a , y haz vn pefo para tus 
G¡Qfi¿ 0í,^,palabra3;y po a tu boca fre-
nan fupra nos. 4/^ y^w/w ÍUHm 3 & ar-
hms iwitn £ m u m tHím conjU* La 
G l o í í a : lAumm t¡4umcer~ 
tnmeñ3 & <iTgtnUitnu:tim 
eloqamm tuum. T u oro es 
tu coraron , y tu plata fon 
C h f a k m t n s palabras. La glolTaln 
¡kt'íüis Gi'tet\m€üh*4íirumtí{t¿m > & 
fer huncÍQ"^gmtu'm tumnconfia. Ideft 
sam. tgneSpíritusSanñi exami" 
n i . Quanto tu coraron h i -
ziere aélos de amor, exarn^i 
nale con fuego del Efpi r i -
tu Santoprimero, porque 
BO ames cofa que te conde 
í i c y l a p l a t a de tus palabras 
examínalas t ambién con ef 
te fuegxvque Íes quite la ei-
%Affi$' I/".. cor i a qucfuelen tener. E t 
i J e office yetks mis fa:m f u t a 
3»' l! /-
nlhil in ¿ifcrttum iúíjíidrs, 
San A m b r o í i o t o c a eftelu 
gar^y á i z v . A u í u m , & argí 
tum tuum ailigít 3 &oriti{Q 
fac $j}iHms& y e ñ e m ^ ver 
bis tm$tugum, &futer&m* 
A t a t u c o r a c o n , c i ñ e l e , y 
haz gab i l l a s de tus p a l a b r a s 
a t a l a S j C Í ñ c n l a s , y ata tu bo-
ca,pon puerta y cerrojo, y 
a tus r a z o n e S j y palabrase-
chalasyugo^no fean pala-" 
bras cerriles, como el po* 
t r o , o ía muía faifa que fe 
fuelta de la cauai ler iza, y al 
borota el p u e b l o por d o n -
de quiera que va. Afs iay 
palabras que falen de ía bo -
ca de algunas perfenas, co* 
mo de cauaileriza füeltas, 
cerriles , que alborotan v n 
pueblo,eft c deba xo de y u -
g o f e a n dorneflicaSj y man 
fas tus palabras, 
Pero laefpof íc ion de Ta 
f e n i ^ eS!a que me agrada j ^ . f ^ ; 
fia áurum tuum > & argén* 
tnm tuum, í ignificaacuñar 
entre las í igniíicaciones q 
t iene, p ues qui e re dez i r e l 
Sabio i acuña tus palabras 
co el curio de tu nobleza, y 
verdad, para que por don-
de quiera quevayan fea mo 
neda corricntc,como la mo 
neda del Rey nue í l ro Se-
ñor ,que p o r y r acuñada co ^oparacj^ 
tanta nob lezaes corriente 
por todos 
te por todos, fus, í l e y n c s : ; 
muchos ayi que por mo acu; 
fiar fus.p ala labras ( qiiando:; 
dolasrdizen, con verdad) 
-ias vienen a n«gár$y aano co 
: Rocerías por fuy a^ '; 
la * jlMeraw pcito vsrhis. 
bras íeá de m í Haz v n p e í b para pe-
far las palabras , que das, / 
que recibes por tuyas^pues 
han de(cr pala-bras de oro, 
y de pkfeatfea el peío como 
en el que cl platero p^efa^  el 
o r o , que es tán fiel jque na 
¿ a d a d e mas, n i de mesos; 
para peíar c a r b ó n , no i m -
porta quefepefeen roma-
na,y que fe den demasfeys 
Iibras.o menos 5 pero para 
pefar palabras ,pefo como 
en el que fe peía el oro., y 
á'eíifc en fiel, porque íi das 
d e m á s , fe ras 1 liíon jero , y 
i l das de menos, murrou-
r3dor,y detraftor. O q u e 
de pefoí corridos fe dan el 
dia de oy en materia de pa • 
laWaSjy qucde i los íakos , o 
llenos de lifonja,peíbs cor-
ridos,.© m u r m u r a c i ó n , pc-
fos faltos: Staterampcita 
yerhismis. Dalas en fiel. 
Nota» q u e e n l o s P í a l r a o s de D a -
l i i d folos dos hallarás que 
Pplm.6%, comienzan en ella forma: 
Sa'uu mtpc Deas, quotrlafn. 
S. *At{guft. tniYaatrunt aqutyjqucAd'a-
ftip.hucFjJ mmam'.mea.'S. Agiaftin lo 
declara dejas pafsioiíes, y. 
dolores de ChriRe» tAquas 
attt&mintréjfe y fituead <im~' • 2 
m»m fuamdicit, qn ik •f$wé¡{ 
Y&Vit turta}quas ¿quaru 
mmim fgmficnuit, eo yjqm 
prcsualerejy-tticcideret Cknf* , 
«Í /» .EI otropfalmo^en qtre 
mueftra Chr i í lo ' e l mifmo 
fcnt imjentójy pide eí mif-« 
m é fauor, hablando cen ftl 
Padre etf-rno^s el Pfalmo 
onze'.Salnumwe fue J } o mí 
Ke}qmniam de fectt janftus, 
quorJa díminutísfmt yerit* 
tisa fTliJshúmi}JHm.::Eu eftc 
Pfalm o fe va quexando c5 
grandifsimo fent imieñto 
C h r i í l o nueflro Redentor, 
de que iasyer í Jadesde lmü- JP pe í 3 
do fon cercenadas. Y S. Ge f ; ' 
ronirao dize , que'feha de \-K ' K 
entender de la paísion de » . 
n n í t o , y d e v f u s ^ m a y o - u ^ j o -
res dolores. Pues f ¡ va fin- a¿ 2 
h e n d o e n e í f e Pfalmo.que 
noay verdad, como dize 
G e r ó n i m o , que-es deXit 
pafsioní T o d o e s v n o j d e 
la mifrna manera íiente fus 
pafsiones 9 como que c i 
mundoeflclleno de l i fon-
ja ^ y que ya las verdades, 
como moneda faifa fea c t r -
eenadas.^onel mifaiofen 
Éirniento fe quexa acerca 
de fu Padre eterno>de lo v • 
no comode l o o t r o í ^ á / ^ ^ ^ , « 
mepc mus qmniam mraue J " ^ * ^ 
i I «u v a 
'Dominica tercera 
mtdMSduum mi fie Domi-
w^uoniam defocit Sanñns, 
- ^ qnonidm-diminma funt: yeri 
iatcs a jiíijs bominam, {?3Gr-. 
• * mno^jtíonj(?m de fecermit- fi' 
deles. ^ a, S e ñ o r , n o ay vTT 
hombre fíci cn el munfio.. 
Bihli'deFa t o 'mi ímodize laBiblia áe 
í<í¿,í>J Sf / jC-^a t í ib io , y fu Scholiadot: 
S¿ la ti m ¿é e fa c Domine rfuia. 
ystáces , & fidelcs inte r mor 
tnle.s dtfizrunt'* ¥ a no fe ha-
lla e n el i n u n iode quie fíar,-
porque todo eslifonja, y a» 
dulacion. N.o. ay: verdad, 
que los hombresde í ie fieio-
Con.comodatiies, dulces m 
la corteza.^ coraron duro, 
buenas palabras llenas de l i -
fonja^y malas obras, gorra-
da haíla-elTuelo, y r epe lón 
halla el cielo. N o ay íino Ccparacio 
que todos tengamos pcfos 
para dar, y tomar palabras: 
Ftrbis ínis facitof Jtfitcrtírn: 
Porque todas fon cercena-
das,. o llenasde lifonja, co-
mo la. de eftos Sacerdotes, 
y Leuitas del Euangelio 
de oy 4 que con pefos cor-
ridos i con adulacion que-
r iangrang í ara luanjy que 
faitaíTe afu Dios. 
Elias es tu. 
n i s e y k s o u n 
le que el justo ay* defer mon^  
trm defamidudjyqu? Juan fue el mayor 
me la Iglejia tiene* 
Gtof ordiín* ü yo* cíammtisin de*-
fupihumlo** ^-JfeYtOoha gloíra;or4lna-
fttf»,. r iá : ¡ Non dmt uegp fam ha-
mo ,ye l íoannes ^yei filius; 
fyichmfii N o d i x o quee-
ra hombre, n i que era luari; 
n i liijoodie Zacharias. E -
ra mas que todo effo , e-
ra>- vn; mooftmo dé.: fanti-
d i d E a ^ f a g r a d a í E f c r i t u -
. ra , .y los* fánftos. D o l o -
res de lalglefia?, nos p i n -
sana.lbs grandes .varqnes í 
en fántldadv como monf-
truos el cuerpo? de fer-
piente s.,las manos de ftel-
lioíi j . e l eftomago dé a- Notac 
beftruz o buytre , con 
folb v n p íe , con foio v n 
ojo , con fol<>' vn cabello, 
coo: muchos dientes, y 
muelas aun en la vejez» 
SU fe hallaíTe vn liombre 
déflas condiciones1, feria; 
monftruo dcfantidad.De-
fías.coadícioneiiíydeftas -
par te í i 
ufntus. 6 8 
rpart-cs Ka'de confiar el qae 
.huukTe de fcr moníhuo 
én !a viituti. Talfue nMcf 
tro íuan , lo priinepo 'k* 
de tener el cuerpo de fer-
piente . Ghrií'to nuefrro 
Señor di x o,4 te .pru-
deiiízs} ficnt fer¡:£t2tes,\Scd 
prtiHences 5 corno las íer-
pientesi En que conílíle 
veamos , la prudencia de 
laferpiéñte f ya lo áexa* 
H u s o ' C a r » 411 os el tena 
fífíg Ca d' ^ena*': ^fti{llá ftrpentis in 
)u¡>,'¡inc. •0' |,r0 C£pfa corpustxf.omttL^ 
aíiacia de la Serpiente ef-
tá en ello , que í i defenir 
baynan .contrasella efpa* 
das , guarda la cabera , y 
dcx.a el cuerpo ícfpueíÍQ 
al peligro ,y ,goipes.: hic -júr 
nos (dize Hugoj corpus pro 
fids capitis nojhiyqmejiChi' 
fim,expmme dehtmus, .Afsi 
nofotros hemos de imitar 
Ja prudencia de la ferpieníe 
.en que hemos de mirar por 
jiiaelira cabe jajque esChri 
ílojaunque el cuerpo que-» 
de expuelto ala crueldad 
delos tiratios, rengan ^ob 
pes, abetes con eíeorpio-
nes , y varas d.c hierro^a-
taftasyc.cpos, cárceles con» 
tra los hijos de la íglejla, 
qqe cuerpos-tienen de,Ser 
pienecs , para recibi-r ellos 
golpes,: porque Chrifto 
4hkfáhfíZ$. no fea ofendí-
.do, EútimiQ d i f f lo mi& £!itk¡, in . 
uno., -y mas sgudanientéj tAmj. iQ* 
que gnarxia b cabera. , por 
que €« íola ella esmortal la 
lisrida , en el cuerpo nOj 
aunque la den muchas cu-
•.diijiada.s.ao-muere,i. y he-
tidala cabera muere: So.-
him aMe-w lap^i ferH if.faes 
sn {oh ev ¡átale erre Tul* 
.nm.» lufsít prkdeníiam ¡mi-
Mrl ferpentis^t alía^uidetn 
~í;orpora, ,&-a?úmas, tan ra» 
que ohiici'ant ¡ jolam autem 
fidem ¿bfcfurnt iíícfam ¡ in 
quafolíí fit yulnm látale, ] 
Picrdafe clíofíjego, la.hon 
ra, la faiud , la vVída, y no 
íe faite en la Fe que profef-
iíhmos,que heridas en la Fe 
fon mortales! jJEíTa es la cia-
be^a del iu í io , c i ío es te-
ner cuerpo de ferpiente, 
morir-rniimuertes por Chri 
•flo,y,poríu Fcjfi^íe ofrecie-
re s y dexar e f to i cuerpos 
eípuefí-os -a pá .per-fecucioii 
d el t ira n o, p o r - m irar| ,or fu 
hoqra5de mi cabesaj que el 
Chdtfa..,. 
LaS manos ha de tener 
de £Kdlion. En los Prouér-
bi o s. d i z e e 1: S a b i o: S¿ dltü 
mitmbusinititm; & maratur p^o/^r^ 
inxeditus Ejgum. l i l lícltio, 
aunque viue en las cafas dé 
ios-PnKcipcs, noiCc:c,unn2i 
e n eflb, fin o cjuc. tra baja co 
1 4 Cas 
'Dommcattrtia 
fusmanoSjyfícmpre e í H a^  E í l o es fus obras han áe fc í 
I tUr fupr t3nmd0 yybutczndoh co- fus Hianos, y en ellas ha tic 
hmc lalum r ^ ^ a ^ a n G e r ó n i m o , que eílribar,porci,juntas con los 
' es a modo de auc que- no mcreeirnieníos de Chr i f to 
puede bolar.Piinio^que es 
como lagartija muy labra-
PViH Uk 51 da:la Glo í ía ciize, que del 
1 • t r í-í í»Kr í>r» KnPIn pri' i l rn mr>« • 
ion las que ie han de faiuar. 
Pondera mucho la íagra 
da ECcri-tura^q Moyfen He* 
gonla muertCjí inque le fal ' 
taíle.diente ni muela^ iledo 
de c icEoy.veynteaños qua 
dováxxúo'.ÑQhcdigúuitocu ¿ W ^ M * 
IHS CIUS' , me ¿hts üüus mati 
/«« í . L l egó coojosc larüs^y 
no íolo con diences^y iüué^ 
tmutalh Hebreo bueluen algu os 
toríeStca» 1 o, mmbtisnhitw 
yide multa mwatm in domibus Rcgtim* 
& J i d l m c La a raña ,que aunque viué 
en la cafa de iosRey es don-
de fobra la comida^no fe co 
fia en cíTo, í ino que fie n i -
pi-e afana para texer. vna te lasrpero que ninguno fe le 
}a,que fon los lazos'donde andauajtodos ü x o s . Tanto MoyfcHe* 
t7%J<í6í'íü/-ha deprederfu coraidat E l importauafaber^ iV|o)'fen go a ía 
?¡ma lauje doftifsim© lanfenio^Tobrc i k g o a la muerte có ojos cía muerte co 
muifufcMs. eí le lugar dl^e,que fe ha de ros,y íln que ie faltáfren los dientes y 
ÍQÍÍÍM* . entender de i ju í iof que no di5tes}qiie mi-íleria es efté? muelas. 
porque viua en la cafa de La g l o l í a r f ^ o c » / ; ^ ímilli Glofia orü, 
Ghrif tOíque^s fuIgleriaja- ptur (ontempUÚQ^ux n>d$pifrhuelocÜ 
donde tan abundantes an- fecit in bono contempíatiu&i 
Por los ojos fe entiende la 
con t ép l ac ion ,y quien acof 
dan los Sacramentos, y las 
itiifericordiasde D i o s , no 
por eííb nos hemos de e* 
charadormiVjfmoqfoernos 
de fes como elíi:euion,qu© 
liemosdetrabajar, y tener 
snuchas obras,que fon las q 
nos han defaluar.Dize iá» 
fe ni ciJ^oumm tnim hütb in 
primisetiam enraye, qua ¿d 
yltamauimís fé t inmf' i 
dum tempus eft p4ra?:ii 
$ihtimt& íefítoperad}. Eft 5 
fon las manos que el jufto 
lia de tener para fer raonf-
t í u o i e í a ü t i d a d d<g fteiüoja 
túbraa hablar con Dios en 
la oración,ios ojos delalraa 
que ion el entendiraicntaj 
oiientr-as-masfe>va acercan 
do a la muerte , mas claro, 
masdefpej'ado entendi ra ié 
tb para cótéplar h a á Cencri 
A i s i Moyfen acof tábsado 
aiiablar con Dios, í icmprc 
tenia elentendimjei:tomas 
claro.Por los dientes la i n -
terlineal , entiende las o-
brasbuenes: Añedentese- €h[sinUfU 




hrr.Ordo dífcwtionis ,non eíi 
y deprauatm yhiorum tmpo-
ye.El buen orden de las fcme 
ñasobras3el tener juntaslas 
virtudes j no lo pe rd ió con 
n ks oeafiones del t iempo. 
W j a k o en- A c a quan(lo vnnombre 
labora deia t k n e valor folcnios-dczir: 
m^t^mi1 Szñox, hizoleroftro, m o í -
£(tfa*dieii ' ts.¿le ¿ l en t t s . Los dientes 
tcsal demo. „ l lehemos ¿€ moi%ar al de 
monio enla hora déla muer 
te , íbn las muchas obras, co 
eftasie hemos-de morder^ 
t o n e í l a s n o s a u e m o s d e de 
fender: pero eornoay vnas 
- perfonas , que aísi como fe 
van enuej£zienda , fe Íes va 
cayéndo los dientes i y l le-
gan a la vejez a no tener 
dientes. Aís i ay vnos p eca;-
doresquefelos caen losdie 
tésdelaÍma;que.fon lasbue 
sias obras.O y pierden la de 
noc ión del rofarío: ya fe le 
cayó v n diente al alma. O * 
tifo dia la coflumbre que tre 
nia de oyr Mi í la ,ya fe le ca 
i y o otro d iente^ Soliá algir-
nas vezes traer vn íiiiciosya 
no le trae.ya fe le cayó otro 
diente. Vanfe enuejeziesiv 
do en p ecados, y a eíle paf-
fo al alma fe le van cayen-
do los i ientcs \ y haliafe en 
labora de la muerte fin die 
íes para^narder al demo-
n í o . P ü e s l o guecsiebra U 
izAdmntml 
fagrada efcrítura de M o y -
I 
i . 
f e i i j que l legó a la muerte 
con dientes^ efto es con m u 
chas obras, y e o n v i rtüdes 
colmadas. San Aguf t in d i -
ze,c|ue en lamuercejy en el 
j i íyzio de Dios fera cada 
vno hijo de obran Dum 
tempus bíihnrus cmmena-
murad Dominufíi , quifecit 
nos,yt non mmxmutintrpiH 
in Ulatyemhrasyftdin íuce/v, 
quia ommhomo, cuius opera 
faciheim filimefl* C adáv no 
ha de fer hijo de fus- obras, 
Ettasfon las manos del fte- ^ { T 
> J a • . ^ nombre-i l i o n , en quena de eitrmar i - . , r 
el j u l í O j p a r a l e r m o n l t r u o Q/ 
defantidad i' muchas obras 
Bücnas.O pecador,y como 
tedefcuydas , y en vez de 
y i juntando buenas obráis 
en que eflribar^vas acumu-
lando cada dia maspecados 
c o n t e n t á n d o t e con creesrs' 
fin tener obras? D ize A g u * 
ftttJj quela Fé delloses co-
moladeidemonioque tam 5 
bien cree, y teme, como lo 
dixofan ImniDatnones a't 
dmt)& corntemifcum, San 
Aguf t in .Cr^w^ í 6^ contre- c i :** '* . ; - - , 
opera bona non factti'fít.hdcm o , 
diemontfm yídentur habere. 5 
Tienen fe de demonios los ' 
que creen,y no obran. Pues ^ 




.;inós en la-cafa He C hri f io, 
rednrí idos, tan copioramc-
te , nodexemos de hazer 
; buenas obras, que juntas co 
los merecimientos de Chr i 
í l o nos han dcífaiuar. 
E l edomago del ju í lo , 
para fer mon ítruo jde fanci-
dadha de fcr de abe í l ruz . 
San Gregorio Nacianze-
no,dinniendola paciencia 
del juí lo .en la t r ibulación. 
cofa dura de di'geflionj'íue-
go lo truecan,)' a buelta de 
Ha los buenos nianjavesquc 
auia comidoj}' eílauan aa-
tesaílentados en el eiloma-
:gOi Afsi fon vnos hombres 
de flaca vk tud /naü ienc ca-
lor para digerir \ma tribuía 
x ión , luego la vomitan, y 
con ella los.racrecimlentos 
que tenía grangeados,y los 
que auia de grangear con 
dixo,que ev^DccoSio mole ,1a tr ibulación todo lop ie r -
¡jliarum. M.n tener efloma" de:y porel contiario halla-
go de abe í l ruz para cozer, -reys tangrandes.lieruosdc 
y digerir moleílias^y pefa- ,Dios,que t i e n e n e í l o m a g o 
durabres, Ay,algunas per- de abeilruz / todo ío digie-
fonas que tienen vnos peí 
chos como ollas pequeñas , 
que en arrimándoles eHne 
£ o dé la tr ibulación, luego 
hieruen tanto, que fe falen, 
y no les queda nada dentro. 
renjfnoleíliaSi trabaj05,trí« 
;bulaciones: porque tienea 
grande calor de caridadjos 
cuezen,)'losconuicrten en 
fu fuílancía,creciendo con 
ellas imMttáhÉMWnt, cum 
EíTos no cuezennadattodo .temaiiene prcmmu Trayga ^ p ^ 
Compara^ lo echan fuera. Otros hom mos el fimile d il árbol cas--
bres ay de tan gran capaci- gado de fruta, quc-le com-
dad3queaunque les arrime 
X)ios masfurgode tribula-
C10Í1. 
E ! j u í l o t i c 
ne éTioina 
go de abe» 
í t t u z . 
cion, no pierden el merecí 
miento deltrabaio.O pode 
n i os enten d er e 11 c di el i o de 
otra manera; pMietin.cjl'^ de 
.eolito mole filar um.C o m pa -
rar la paciencia en la tribuía 
cion con d cociínicto que 
haze el e í l o m a s o délos má 
^ i - j , . - , ... 
baten muchosayresrfizios: n - •• . , r . 1 . Copa-raen toda la í i uta, que. es cocola , *• 
y tiene gufano, fe cae coa 
lusrezios.ayrcs , y toda la 
que es fana /fe queda en el 
á rbo l : Esel juí lo vn árbol 
de entendimiento planta-
do a las corrientes d e la fan-
gre de C h r i í l o : E i ent ficut ^J'1^1*] 
lignum quid pltítitothití (Jl 
jares. A y e í lomagos tanf la feiusdecmfus aqíuním L Bn 
eos, y fáciles en t i vomito, que echaremos de ver íi 
que en echándoles alguna vueílras virtudes fon íc l i -
das 
Aduentuí. 7 0 
das.y verdaderas,© íl fon v i r 
tudes hypocritas, cbmoFru 
- ta coeafa? en que? Corran ' 
1 os v i e n t os d s las t r i b u lacio-
nes, y facuian elle avbol, fp 
quando corren perdí fies la; 
co lumbre de frequentar 
los Sacramentos> de acudir 
a (os rato-sde oracion,el oyr 
Prueua del ^ £^ ar íi^oGia, es fc-
l u í l o . fial que1 eran1 virtudes con 
gu íano las .vueíiras, no foli 
das, pues fe cay eron con los-
ayresd.e iaír ibulacion. Pe-
ro . í i fácudidoeon iosvien» . 
y tos d'e los trabajos, noperdi -
í lcs las virtudes , íaoasfon,. 
Verdaderas, y folidás.. y co-
mo Dios las quiere. É í l o -
mago teneys de abeftruz, 
m u y aprouechado eftays 
en-elíeruicio de Dios* 
N o ha de tener masde' 
v n píe:el que huuierede fer• 
m onftruo dé fantidád. D e f 
P¡aími6¿ tosraontTruos de fantidad,.; 
' défolo vn pie habló D á u i d ; 
Jupr. h u n e P ^ f ^ ^ P ^ ' ^ ^ 0 ^ ei 
kenm- e « , ^ j ^ o n í o l o v n pie, San 
meneftom^ ^ & P ' Y ^ Z 0 Cardenal^ 
ms m o m ^ m o m i : z m ¿ Q ^ í ^ g a r ^ i -
tas fectili: zen> eft e - ^ que i os; 
' grandesamigos de Dios ha 
m g X a r l ^ P f ^ c o n vnpie.cs eíle 
^ / ; « H ^ T 0 lleno dV^aCentos' 
yg ío r sasvanás .Hugp : -D¿ . 
ciPi rame mmm ditas fLtm e: 
^HiítfmiU^bt^ íks do ent iéj 
de cambien H u g o las rique- y l i }* 
zas>y glorias dette mundo: 
Fíumsn yocdvtur dmitia., 
vert ibl m las riquezas de í le 
mundo , que ya van ya v ie -
nenreífe paila con vn pie el 
rio de las gloriasjy riquezas 
defíe mundo, que tío toma 
dellasmas de lo ncceíTario, 
parapafTar la-vida, fin ane-
gáríe en codicia, ni glorias 
vanas: repi támoslas pala : / / ^ ^ 
brasdeHugoCaidenai:/)? y ^ j u p ^ 
citpehinftnguUri,({uiíiy.nu 
tantum-pedemidebemusm-sr*: £ l j u ^ 0 an! 
gmmaqms htntn fl^mintii tnz\ m i j 
"Vt fumimmHS de rehus tmn- ¿0 c^c\ pje 
fmnjs tantím a.imeefsifate, ¿eja neC€{w. 
& mn ad y-oluptatem, hoc { l ú ^ 
flumine pertranfeunm malí -
dnohm pedibUs ¡qur acciptuü \ 
ho}ia tYanfitoria :)&'admcef~ 
fiutm, fradysluptatem.. 
EíTe paíTa condospies,que 
fiando poco enfuDlos,y ef 
t imando en poco íu Icyj to-
do es bu fear haz i en das, y:; 
glorias de la tierrajanegan--
dofe en vicios, y peCado^s» 
Arsiiofiete primero qBo^" 
go j elgloriofo Padre Sa«= S^iAtígufl}. 
A g u f t i n : C r e ^ í Chriflui Jup.hundo*• 
& facile pertranfihitfede tr&mmi Pfi6 f : 
fibniUoduce \ pede tránfibit* Tmbm.Caf' 
L o mifmo dize vnDü&Qi'mflitd fupr^ 
ant4¿uo,y/g|gue dé mi R«> Pfd ffumi-
l i g i o n , que efíe paíla el r io «e-pertmnfé 
conivn-piep^ue andá^ en e|1 hutfrede, t i l 
(jjjCammQ- m u n d o c © n eí pie clelanc-
i&huias m''t cefsidad:entonccs(eia mon 
di tranfuu í t ruo de fantidad, íanCo <ie 
ndpofiu fd» vn pie.Qnaiido Dios 1c hir 
íutis fcslui r io a í a c o b en el muslo^y le 
Per yemm¡t d e x ó cogeando, como con 
Gcnstc. 12, vn pie no rnaste d i x o : ya 
de oy masóte ilamarás í í rac l 
vv cjuecpjiere desirt P?:^ /?o-
tíufanñns>'vdi?iAcmDam. 
M o u í t r i i o de Cantidad. 
7 Aquella rauger que v i o 
[• fan luan, que tenia ia Liiaa 
debaxede íos pies, dize S. 
ArabrGÍ ío ,que es la Iglelia 
|f por la Luna es entendido 
elle mundo Con fus mudan 
$as,quees la común efpoii • 
cion de las íantos: declaran 
r á o e í l e lagar devní.ufto3en 
particular, ha fie tener para 
fcr.'o la Luna icbaxo ck jas 
plantas de-los pies-. E l u es 
de í l g u a fphericaj. las plan- • 
tasdel jufto demos que fea 
Vn cuerpo perfeúlame-nte 
p l a n o , v e á d ra a to car ei 
mundo en vn pimto indiui 
ftblc, t o raa ráds l l ó m e n o s 
que piidiece,y todo el le pa 
recerá vn punto, O m i l v e -
zes dichofos los que gozan 
de tanto bien v y a quien 
Diosda ta l -dc íengaño , que 
no quieren andar en el m u 
do mas de con el p.ie de Ja 
. necefsidad^. . 
N o ha de tener, mas , de 
y n oj o, y facarfe el otro del 
crcaiidalo , que 'fue ío que 
nosaconíe jo Chrif to nue í -
tro S e ñ o r , p o r San W ateo: 
Si ÚCUIHS tttns fidndoliipi /e/ " -*^t»'*$* 
eme eum^froi] ceabs h: S ¡ 
tu ajo te efeandalizare faca 
tele.Sepasnosque ojo esif-
te que fe ha de íacsr el j u í l o 
parafer m o n í l r u o de fanti-
áad . 'porqne fegun ay efean 
dalos en el mundo el día de 
oy , f i ios hon;bres fe n u -
uieíTcn de íacar vn ojü)qjuá 
dofe cfcandalizan para cu* 
p l k c o n cfte precepto , ya 
<caG todos los que ay en el 
v mundo fueran ciegos. Saa 
Chryfoivoino.y S .Geron i 
-nmo declaran eíte lugar coa ^ 
grande agudeza.San Chty 
foftomo d i ze : NmanteM 
hoc de membris CQrfiordi'.uí^SiChryfoft, 
diciifidde Amms* Ñ u habla fUpMdoc» 
de los ojos deb cara,fino devaWm a S* 
los amigos. Quieredezirjq T^e. tu futí 
íi eíle amigo con quien te Cátbfd» 
•acompañas,)' tehaze ofen-
deraDios,aiinquc te parez 
ca que de andar con el pen-
de tu remedio , ) ' í u í l en to t é 
poral ,d€xale,y:í i eíí^ ami -
ga,y mala mu ger querulla 
mas los ojos de tu carite t ic 
ne apartadode Dios , y l ie- J 
clio efclauo del demouio j . 
dexala aunque lo ílentas, • 
como el facartelos ojos, y 
acaba dé caer en la cuenta, 
de ijue fe ce paíía el t iempo 
y í é 
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y fe te ílega Vna viguraílfsi - efl enlm c'mckut capiüsni f i 
ma cuenta: L o mifaio dize eolUfftf coptationes mntkhSé GregQ?¿ 
B¡CY0n< f i - G e r ó n i m o : Igitur omms ytnonfparfe diffUntJedper M á g . Mo» 
tutus a S. t n m c a t i i r a f e t f t í S y & . y n i í í ñ difcipijnam cofi&tift*f&kfi^t^iU 
Tho, in fuá fa propinqnitas awputatur, 
cathina ju, ncperQCítfionepktans Vhuf' 
MAU, I8. quifyuecrsdmmm (undahs 
pasett, Andanfe los hom-
bres robando la gracia los 
vnos a los oíros con las oca-
í ioncs de ofender a D ios,y; 
eíTc fe faca el ojo del efcan-
dalo, que fe retira ala fole-
dad, huyendo de todos , y 
fiendofu conucrfacion , y 
trato con Dios en foledad. 
Nohadetenerraas devn 
cabello . E l Profeta Eze-
chiel di ze,que en cierta o-
caííon vino del cielo^na fe 
ftanttNo era vn cabello, l i -
no todos los cabellos , efto 
es todos los pen íamien tos 
vnidoscnvnoalferuiciode 
DioSíqucfe reputauan por 
vno , íin apartarfe vno de 
o t r o . Será vno monftruo 
devn cabelloJquandojun-
ta r e todos fus p enfamientos 
en vno,quc no los trayga ef 
par£Ídos.}"Vnos leuantados 
-aíi i.ba-lMzia Dios . , y otros 
h á - z i a ó a x o ^ l n i u n d ^ . .ÍN.o. 
quieí© que éodos fe prüicji, 
d s-teo m e &aÍAde.la s-ge í ¡ t c s, 
y d-a.ios t ratos M a . d l a e ^ 
mejan§a de mano,y que 1 e íb elnmi:o,íin.o.queii t uuk fo! 
leuan tó por v n cabello en 
•el ayrerfue cfta dize S.Grc 
Nota» gorio vna enfcüanjfa niara 
niilofa del cielo, en que le 
enfeña Dios al Profeta, q 
parafer raoriílruode fanti-
dad,no aula de tener masdo 
v n cabello^efto es vn pen-
famiento,y eíTe puefto en 
Dios.'de fuerte que todo fu 
euydadofaeíTe ama^y fer-
uir a fu D ios , que eíTo es lo 
quehazen los hombres mo 
í í ruos en la virtud. Aunque 
fan Gregario d ize , que no 
era vn cabello , finotodos 
los caballos tan tregidas,que 
parcciaii va cabello : Quid 
t e é w ^ p e t á m r i e m Q j k l i o , é ^ ^ s 
flinÉ>in¿ Mim**\v£ii\fa. rjlm 
P ^ 5 Í ^ ^ ^ I Q W 1 ^ | 4 § re».; 
lepauez 
canjea .p^ft&LmJ^i 11 o. <V a^..a 
afeitar en t re .a«¡ i í^» l¿ tK^ . 
G a m * > . a o ^ ^ & í ü p € ¿ o i ^ í . 
pí íJ l^ .vfoEvi^.»^^. .*,»**. 
petr 
filfer. 
ya recibir golpes fpor guar-
dar la honra de fu cabera 
C h r i í l o , Padec ió en vna 
cárcel, Y vkimamente reci-
b ió el golpe de la muerte, > 
que.por fer tan fiero, y tan 
amargo, quiere fan Pedro 
C h r y í b l o g o , que la muerte 
^ ' de í u a n í e auentajaííe a to -
das las dornas, loanms f-tofo 
tuit morícommuni forte, o,ni 
natíís eft prmilegio.fingulari. 
N a c i ó con priuilegio í in -
gular, a tal nacimiento, tal 
m u e r t e e ^ í l cl'C'g'n or >mrj 11 os 
í t e 41 i on j i p iit en c r m wvha 3 
JimTiBíafi mr q n r r í i i f r rn r r 
doEirji cs''l!'tá-iiifflli»virfeiíi 
JjMifi ni yi h\ Í F m m itn 11111 fi i"i 
ktíiM'iji f-^ r " p ^  r" ^ ^ < ^ - '^ 
^hji i. hiTn iiilliinwnwi»! *mt¥\mrt 
íiiiíiilipiiiiiiiiilin írrnwn i f' "••••"[ i 
L l e g ó Tua 
con las o-
bras donde 
ll'ep-ado co , * 
«os dcíleosTg . . W} mpmtk 
Aguft ines délos mayores 
fantds que la Iglefia tiene, 
l legó con los deíTeos a fer 
corno D i o s , Si yo fuera 
D i o s , y vos A g u f H n o , yo 
dexara de íer Dios,porquc 
vos lofuerades*'Llego con 
los deíTeosafcí comoDiosj 
pero dondeAguftino llegó 
con losdeíTeoSiluan en opi 
nion dealgunos con las o« 
bras,pües fueron ta les, que 
le quiiieron leuantar por 
Mefsias, T u u o e í l o m a g o 
d e a b e í f r u z , pues le vimos 
el Domingo paffado en 
vna cárcel, digiriendo hier 
ros^adenas^y grillos, Y íi 
fermoftruo de vnpieesrc 
tirarfe del mundo3tambien 
lo fue luán» 
Pues de tal fuerte dexó 
las Griaturas, y conuerfaua 
con Dios , que le l lamó el 
C a r d e n a l P e d r o D a m í a n o : 
Mirarerum conuerfo, y lue-
go di-zc:Pey/)eífi//Wí|«e cum Pe í . Dam, 
díu}fútateftahilireconfortiíi. fer. i . deS* 
Bella retirada al deílerto en luán. B a ^ 
tan tierna edad, adonde fu-
ífentaua conuerfacion a la 
fantifsima T r i n i d a d , y te-
nia la fantifsima Tr in idad 
por buen empleo entrete-
nerfe con luán en e lde í ic r -
to .Como el que fe canfa de 
los 
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los papeles, y negocíoSjy fe 
ret-ira con vn ni í ioa entre-
tener fe con el • Señor que 
hazeys aqui í e í loy con ci-
te n i ñ o , queesvnvzejezi-
l u a n es tán to,qiie dize m i l fentencias, 
di ícreco, q y me entretiene. Anuef t ro 
entretiene modo de entender q u a n d ó 
aDios e n d Dios fecanfaua d e f u í r k i n 
deüerto 'co gratos, canfado de lidiar co 
fusgracias. pecadQre5,para defeanfar fe 
retíraaa a lde í ie r to c o í u a n . 
Y íi íe pceguntatamos a 
D i o s , q u e baze aqui vuef? 
tra M a g é í l a d i-D ios^ , y Se^ 
ñor hueftea ? Refpondierá; 
E í t o y m e entreteniendo co 
lasgracias d e d e n i ñ o , que 
esvn viejezitoen l a p r ü d é -
cia , y me vengo a defahoí-
gat co e l : eíTó quiere dezir 
Damiano én dezir. de l u á , 
que íueiPerpemummm di* 
Petr. Dam. ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿3«rí>),^«^. 
fer.i . deS* ^ v l t i ra a mente-fueron fus 
Jo&i.Babt. penfamrentostan endereza 
dosen D i o s , que dize Pe-
dro P a m i a n o , q u é mereció 
, lo que no. a lcanzó n m g i m 
fanto,verde vna vez toda 
lafanti ís ima T r i n i d a d : A 
crsatione ccel i^ term^qm 
a i hunt locum maqmm T r i -
timslomlnibus mdmfeftíd' 
f ^ . W c f d e q D i o s crió 
efeidnctof no fe fabe que la 
fantifsima Tr in idad junta 
feaya aparecido a nadie,fi-
;Xioa Iuan :enel lordan vio 
el hijOjpues le b a u t i z ó . E l 
Efpir i tu Tanto en figura de 
p á l o m a . O y o a l P a d r e . P a n p m a L i U 
-taleon diacono,queen e í h COfU ^  dÍHÍ 
ocafionfe halló tan fauore- n¡siuminihm 
cido luanjquedijco habla- yete„ 
do con Ghrif to: u4dlutum vt.m p w „ ¿ 
auYumM lycbnumjol^ijwi iQ % 
tillamfax, •••Qae és éft'd Sé*». i * :'. 
ñor? el oro fe l iega al barro? 
el fol de jufticia a vna p o -
bre linterna ? Quefauores 
foa eftos?Finalmente poi'" 
-que concluy-amoSjfue l u á n 
vn fanto tan gvand-e,que va 
l io por millares de íaníos . 
D i x ó la Eípofa de fu Efpd-
f o : DiUt^m memcandídus, ^ ^ . p . ^ , 
&ruhUundus UíeBmexmi:* 
libus. Es mi-Eíporo efeogi*" 
"doeiitre ímliar^S'defantoS, 
y ení*efacadof^i%retod-os $enfóM%em 
copafaáo el losvpórqauiei- ralis Chñf~ 
d o í l d ó l i iÉfit IÍJ/ÍtiijiTiiiálb tus elletfus 
'tY'iiíAshtrmeÍQi HQlnU*- ex tnilUbus 
•mo^ oca fio enqG'brift'óflya prúdcjlina» 
- ' l i d a c o m p á : r ^ ^ fíno e-scp lis, 
!Iííain<éoin'o loverí ías Cíieí-
•tü éfahükbAái q!Hé'o^-tófeiji 
bianlas caberas de lerufa*? 
len:pues fmofue compara-
domas que conluan>como 
dize que ftie cbn millares^ 
porque valió Tuan por m i -
llares defantos,y para refor 
ra aiL^o n u cha ckr+d^d' ef 
t e - c o n c e p t o ^ r ^ e c l T o m e . ^ ^ ^ 
de la t^ns laoon dePagm- H p 
no^quebuelue ; j D i í v t o 1 0 
Dommcd pcunda 
Trávfl, ex, meuscdnfohSi&fulicmhs Uspeperitplunmou Espofil 
Jrlib, Píign, infigtiis pracedem mllibus, ble que í iendo yo efíerií, 
Esraasinfignc mi efpofo, he parido de vna veztan-
que los diez milfantos. A - tos?y no auia parido mas de 
qui fe echa de ver claro en a Samuel.Pero en aquellos 
dezir diez mil que habla tiemposfue tanfanto, que 
de la comparación que fe valió por ínachos .O como Pl/'/./fe^. 
hizo de luán con Chrifto. l eyó Filón en efte lugar:/¿¿JM. Ctift 
h .Keút iS , Porque afsicomo quando Sterilispeperitfeptem. A n a Deasfitim 
m a t ó Dauid e l . Gigante, parió fíete de vna vez,y no mHtabiíis* 
cantaron las demás de leru parió mas d e a Samuel, y di 
falen^íi Saúl matóa mil ,Da ze ílete, numero que deno 
uid ha muerto a diez mil, y ta muchedumbre, para dar 
n o m a t ó m a s d e vnGigan- a entender que valia por 
te : pero valia por diez mil muchos Samuel: AfsiTuce-
envalcntiarAfsiacádizela de con San luán: d ize laEf 
Efpofa, es mi Efpofo mas pofa,que fuEfpofo fue com 
bello que los diez mil fan- parado con diez mil, auien 
tos,quediez milfSan luáf dolo íido con el tan íola-
con quien fue comparado mente ,enfeñandonosencf 
C h r i l l o , vno q es como el to que vale luán por mu-
Gigante en íántidad, que chos Santos. O grandeza 
í iendo vno vale por diez íinguIar.OIuanqucttiea-" 
milfantos. Quelenguage negó en efta alabanza vue-
es(dc la fagrada Efcritura, fira,y no es razón, dicho cf 
quando vno es grafanto co to paíTaradelantejíino que 
pararle a muchos» Ana !a p ios nos de fu gracia, 
madre de Samuel quando y defpuesfuglo^; 
par ioaSaraae ld ixo:^?^ í^3*^^; 'J 
E N . 
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E N L A F I E S 
L A P V R A / Y L I M P I A C O K 
.ccpcion de la Madre de 
Dios . 
E n cfta c i u d a d de V a l U d o ! i d , d o n d c a l p r e 
£cnce e R o y , f e h i z o v n a de las mas f u n c u o • 
fas fieílas de la P u r a C o n c e p c i ó n de la M á 
d r e de D i o s j q u e j á m a s fe ha h e c h o ' ; cele-
b r ó fe en el C o n r e i n o d e l á ' e r a i i ^ o Padre 
S . F r a n c i í c o : p r e d i c a r o n t o d a í í a O c a u a las 
R e l i g i o n . e s : : c o m é 5 o f e en l u e u c s . A m i m e 
c u p o p o r m i a n t i g ü e d a d p r e d i c a r el D o -
m i n g o: e ñ e e s e l íe r m 011 p u e í i o e n c íl: e m í 
A d u i e n t o , a p e r í u a í s i o n de a l g u n o s 
: d c i i o t o s d c l a M a d r e de 
D i o s 
Lihergeneraüonisléfti Chrísíi 3 Blíj DamíI^lij 
jiAbraham.Mütth.c.i. 
A N luán en 
fu Apocalypíi 
c i ize:qoyó en 
£$s&-'i**4& el cielo.q inu» 
merabies Angeles /y fantos 
dauá vozes,ciiziendo:2)¿g- ^ u ^ i 
a ceiper eyirtm e^iu tmtnt e [A 
puti(Í¡&'fortitíidine}& hom 
u&glma.-Qlue cía juÜo q 
K al 
at Cordero fm mancilla, p e r f o n a R e a ^ y q u e í I g u e í * . 
Chriil:o,lc d« todos d i iun i - huella de las perfonas diuÑ 
dad^yhSrajpalabrasmuydr, nas,paiticipa mucho de fus 
. ficultoCaSjporq quienpue- coJiciones; eífira-a en tato 
de dar aCUri t ló dki in idadí eí la V i rge la hora q ja dan, 
el nolatiene defu cofecha?. comolavida de gloría c5 q La V i r g e n 
S» rfáno dix:o S j P a b l o ^ / c w vine en el cielo. E í i o fue lo eftima en 
JPbikpa* forma Dei ejfet:no?irapif¡dm qd fxo ScLcoeadía.a S.Iie- taritolasfíc 
arhitr uus ejtfí'ejfe aqualem fonfo .Por t i vine miScuo- ftas q haze 
D w ? Q a^a nofac hurto el * ra la Reyna del cieio,quic4 inos,como 
f é r t a n b u e n o como el Pa- la dixera: Que dizesfanta ^ gloria q 
dre en quá to Dios,antesne.. hermofaiLaivIadrc á D i o s goza en el 
goeio corriente,y herencia noviue en el cielo vida de ciclo. 
i ^ t u r a l . E x p o f i d o i i es efta gloria f S i ; pero n o e í l i m a 
S.Thovt.in deS.Tomas; Sedhocnofuit en menoslahora , q í u {íis* 
kme-heum fa'piH^ftaitqmni&ÚMM-ttfi uo la da^ la vid-á q tic ne cu 
homo yolsbmt eiaquari,. enel cielo de gloria > E l l o 
Pues como dize S.Iuan, q ; mifmo puedo yo dezír en 
5 • los fantos daihl vozes, dizie eféá ocalio a eftafagrada fa -
do'.Es ju-fto q todos le dé df milia» O Seráfica Rel igión 
uinidad a l H i j o de Dior. Eí del G.-RS» Fráciíso í por t i 
@4r$nf. in Caftufiano dize,qaqueile , viueen elcielo.lalleyp.a de 
h » w l $ 0 m * á i a CKrií lá nü'cítr® Séñor- lbsAngelcs :porqnoeí í - ima = ' . 
diuinidad.q le da hora: en menos la honra q la das", 
siphergo ijla a mbiSi quando.' defendiendo en eíla^otaua 
Uudmus t & confitemurei, c o n t á folenif&ima fiellafu 
Quando le a!ábamo$,lc dá« • l i m p i a ypura Cocepcioi q-
mosá iu in idad , porq es con la vida degloria con q en el • 
dicion délas perforus diui-> cielo v i i i aPáca q todo lo q 
sas eftimar en tato las íief- yo dixere en eíle fermo, re 
tas q las hazemos, y la hora fulte en gloría 3 Dios N . S,. 
qlas4amosj como h fuera y en hora do la limpia y p-í -
^idade diuinidad con qvj«* ra Coeepcion defuMadr® 
¡ai.14, 
S!6.Ypor e í lo qu-ie a C hrif« 
to le-da horaiellc cierto qle 
obüga eo no íi le diera d i a l 
nidad.Tbdosfon encareci-
miétoscí lósi Pues comola 
^ j r g e a x m e í b a . S Silorafea 
tegoneccís idaddcl fduof<r 
ia gracia, pidámosla al A u -
tor dei!a,poni-C(io por inter 
ceíldraa lá Vi rgcn ,ob] igá -
dolaconla o r ac ioaeo í t um 
b r a ^ s d f i A u e M a í i a . 
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ue id^irgen .nuefra Senerafue c^cchida áb -
Biemo -en k mente de ^Dias : fuefueha^er 
Manta de fu Concepción temporalear* que 
fnejfe fin cuIpa origind* 
O s Concepciones té 
;g.o de prccl í car efle dia 
deia putiGiiiia V'itge5'. vna 
; etcrn otra tcpor»!; ^ co-
m o - d q quiere .ediíiGar-vn 
fu m oc u ofo tep ío ? p r i m ero 
para c] no falga imperfeCo 
haze la pinta e n í u mlteiafsi 
la raage í lad i í ntieftraDios 
como la Vi rge nueftra Se-
ñora en tiÉpo atiia defeiCo 
cebida para Madre Tuya, 
quifo e^e Serior ^ fueíTe 
Concebidaiabeterpo en Cu 
ipente;(|fue hazer ia.pjan.ta 
deflc rico-edificio , para q: 
falieíFe íin mancha de cul" 
pa originai. 
Tratemos p r í m e t o d e l a 
Concepcio Eterna de M a 
ria.y luego trataremos de la 
teporalHa^lade la Gocep 
clon eterna defe Señora el 
Sabio en los Prpuerbios; 
eternoordmatafum: & ¡ 
ex avtiiiuisante qti-a térra fié 
reí,NGHAH etaiahyf ¡i;^egQ 
jaemuepta era: aünq a la le-
tra eftas palabras feemien- ' 
dé de lafabiduiia eterna del 
Fadre íq es elVerb-oja I g í é 
Gs la íacomoda a la Madre 
de D io?. Y pues el Caldeo Chat. PardS 
dize : ^haterno f'jrmamt>p}jrai-tr4fjn 
iefHuln fundmltme, Y el 
Ecc le í i a i t i ca tocando efte ' E c d e f a ^ 
m ifruo p un to ü i xo : tAh ini 
tto^&axtefemiacrcdtafumi 
N o ay dudají ino d en eflos 
Itsgares el Erpiritu fantot i" 
r ó a dosblancos, a tratar de 
k fabiduria Eterna, y dé la 
Concepcio eterna de M a -
riarporq dezí r : yí^w^Ojd^ 
amefeculacreótafom . Ef to 
de ler criada, es muy ageno 
de la fabiduria del Padre: y 
afsi aduierte GeronimOj, to 
cando e ü o s lugares q fien 
Viia parte d i z e : Cnatáfaifi, ^"Hferd.ífj 
q en otra d ize í Bnspofedu ^ f ^ J ^ 
me i ti initio yiafum fuaxum 
pejfeffiOifignifííat qmdjem-
per f ilím.jn Patre, & 
• t ^ í n F ü ' k f u m u 
H e cha eílafalúa, Pernos 
prineipio a la Cor ícepí ion 
eterna de 'Maria: . /# '^ícm© 
WÜUH¡ttm y & ex miqms 
k 2 mn* 
In Cúnceptiam 
idm conceptawami Como 
fi di -íera la V i r g e n : D cuok-
I t i imcho a raiDioSjporque^ 
por t o d a la eternidad-me 
e í t ü u o ot d e n a i u i o paraMa; 
drefuya. M a l orden fuera, 
í i q u a n d o fue cotebida e n 
t i e m p O j e i primer p a i t o dic 
ra en la cidpa orjgi n a l ; A^o», 
{ once pt aera miArítesíinchi . 
zieíFe el muaciQ j : y a yo era 
concebidá e n !a m.ente de. 
D i o s , que fue hazer vna. 
p l an t a ,pa t a iqüe rn iConce -
p c i o n temporal fueffe • í í n í 
b o i T ó n de culpa ociginalj i i i . 
i m p í r í e c c i o a a l g u n a . . 
JPfatm-i %6a , Ef tófuenan aquellas pa 
jiíexandd l a b r a s del Pfalrao^ocífenta 
He Ales) müy:^éy.y.F'l^4<iP^»t4^iüi'in wo.--
f £ a l S 6 t > tibukfántis^ A l é x a n i r o - de-
A l e si as Ádeclára. dé; la. V i r-? -
g e nuef t ra íSeñora.Los fhr i • 
d á m e n t o s . déftá.a preciofá^-t 
Re y n a /obre los m otes fan--
tps'« Q ü e montes ían tos fon 
e f t ó S j f o b r . e losquales f ü n datfc 
T o n abeterno i áqáu i ade íer 
Madre dé Diosf í a G o b O -
- r r^nr bifpo lánuefe, dize5q eO-os 
I m inlmr m '^<es ^ J t e 4 eí^á f u n d a -
fr ' ' ^ daabeter.nO'j laM-adrje. de 
Qi - DÍX)S vfon lás t re i perfónas . 
de fa^ánCrísiroaíTrinidádo. 
T o d o s ^ u á t o s p e c a d é s ay f 
f e í ed lizeo^a pecados dé fía k 
^uezajign 
c iá , pues porque ía V i r g e n 
quando (caen t iempo, no 
pueda pecar de flaqueza, 
dcfde abeterno> láfundan • 
fob te i á o ai n i poten c i a' d e 1, 
Fádre,, yporque no pueda 
pecar de ignorancia , défde 
abetérnO , lafundan-íóbre 
lafabiduria del H i j o , ) ' por 
que no pueda pecar de ma 
licía f ú n d a n l a f o b r e l a j ] a y f r o - e r j 
dad.del Erpiricu'SantOíiíflMv j j to r j * • . . tundada ío damznta eius m montibus, , c rf-- i> r j i bre ¡a s tres 
¿atULis, D e í d e ' n b e t e r n o . r 
n. c i J cr c ~ pcrionasdi. elfa tundada elta b e n o r a , ^ ^ 
íobre los montes Santos de; * 
lastres perfonasdeíafantif'--
fimáTrinidad: éíTo CSÍ tAb 
¿tetnoordinataf'im^mnd-íim^ 
erant abyfii3&€gc lam conctz 
paetítm». 
A p o r q u e en el cielo ay: J^o^a; 
quatro ^cofas exicelént ífsi ¿ 
mas.Xaprimera.es luz L á 
fecunda pazrOa tercera ía5-
lud::Ija qnarta g lo i ia .Qi ian 
do la V i r g e n nueílra-S eño -
rá.íiie concebida en-t iem-
po^ como primero Ib fue • 
en el t i c íó jen t ró en . e ímun 
db con eftas^quatro coías, y 
m-anlféñblás en él "primee r 
i n í i án t ede fu CGncepcioiji 
teíripora]. 
Eocicielb'ay luz}por efío* 
di x o.San- Pablo d é avt e feo ^ S ' P a K E p . 
^ / ^ ^ JEftá t raxOfi^ar ia^ 
d é ! i 
U s é d u e n t u s 1 7? 
¿él cíelo alatlerra en el p r i -
mer inílanee de fu Con ccp 
c ion ,en t ró co luz eiiel m ü -
¿0 , 7 afsi introduzeel h p i r i 
tu faiKO en el libro de dos 
Cantt ^ Cantares a los Angéles .ab-
íbrtos de ver que quando 
todos los hijos de-Adanfon 
en fu? concepciones las rn i f 
mas tinieblas, eirá s e ñ o r a . 
toda es b z : % í S eft ifiu^ua 
progfedittíf f f^ uafi Aurora com 
fíirgens.ptdchra yt l.nm^le--
fía yt Sol umbiliSi yt cajlro 
tum acies ordinata,} Efte l u -
Ruper, Ah* ^ entienden deía V i r g e n 
GitiUeí*tíu 
gas de S m -
nueftraSeuora . Ruperto 
J^badjG.uiilelmo, y Hugo^ 
de Santo Vicl roEidizeHu- ' 
Bmor.<Ati 
¿mea bit A. 
go: MampiítmrQra }qma 
fr&cedetá s t empÉri squod 
qiiáfi noxfuerat yexüth ,ft* 
m^&y.ena íncis gratiíe;f9bf 
que mftmatfHh.x ipfa g¿ni~ 
tusejl tprauentrix y&fidm; 
an e lucdnim . Dos cofassiy . 
que adueríir-cn cftelugar. 
Lá primera , squella partí-?, 
cula: Pro^editm^ut í i gn i -
üca falir de los terminas:, 
quien es e l h niña, que qua 
do todos fon cortecbidos^ 
enculpaoriginal , ellaíale 
de los tcrmiívo« de todos los 
hijos de Adan^üendo con. 
cabida íu culpa,.? ggfr eft: 
ifia, CjU<t ptúgreditur} Lo fe -
gunáo'.QjHafi anroraM M ó 
ge BercoiiQ Aurora j d i ze . 
que^eslo m i í m o que /^/víy? 
áurea bora^nz hora dorada, 
y bella , que t ó m a l o mejor 
dé la noche.que es el roz ió 
y lo mejor de! día, que es la 
luz : M aria fe lia ra a Aurora 
porque t o m ó lo.mcjor déla 
vieja ley , ) lo mejor deíla 
ley Euangeiica : aáque í í a 
- l lamó San P a b l o n o é h e . y a 
eíla dia: Aroxpmcefsitfd^s S.lJaU a i 
antem appropiuqnauit. -De.i^ow.i 5, 
la noche déla vieja ley t o -
m ó l a V i r g e n lo mejor,que 
fue la fangre iluftrede tan-
tos Reyes j y á e f t a l e y d c 
gracia,lo aueittajado que 
a y en eliaiCon todas las pre-
rogatiuas de IOÍTantos, co • 
.mo lo d ixo el íapicjitlfsimo 
ldiots»- /« AlarÍ4 Qtmiapn- IdiotJehu 
uilegia fanñúYHm c&ngefta dihus irm 
junt. Pacsiqua eft ifía:i qua M.ar* 
prúgreditnr qu&fi.aumacún 
fargens í Q u ie n «s?c'fta' b e 1 íi f 
í lma Ni í i a , ,que fe 'Icuanta 
en el mundo > fienclo en fu 
Conc epciontoda hermofa 
y bcllajComo la Aurora?.í ic ' 
do fus principios de luz í y 
a f s i C h r y í i p o í a i b m a i / o ' / í ^ Chnfib* 
/ « « í F ú c t e de luz , pues que pp.'f d 
fuente ayde agua clara.que f%o..2.líh de 
f u manantial j y origen no ^Audib,Vir 
feadeaguafS.í Mariaes A u 'fyj&ft 
roi:a}cs fuete de luz fu u r in -
cipio^queesfuCoucepcio, ) 
fue dc iüZcQuje ro rcípoíi* 
deraios Angcles ,q.ueprc-
K 5 guntan 
In.Qon 
GU'ÚÍSM» 
güntan , quien es efta? es 
vna bellifsima Niña,que^s, 
concebida para Madre de 
Dios,y como primeio fue 
concebida abetsrno, en la 
mente de Dios, y allá e n el 
cielo todoesluz, quando 
enera en latierra, entEa co-. 
niQ !a Aurora íjcrmofa¿. 
Lo fegundo que ay en ei 
cklo.es paz^í la t raxp Ma 
ria del cielo a la tierra icón--
eítaentró en e l inflante de 
Cu Coacepcion,temporat: 
afsí podemos entéder aque 
decUrat (k llaspaíabras delosCantam,: 
Bgo mHrm\<&. vhaá mea tur 
ñsiex quz fdts j í m csra, so, 
gar Cuilteimo le entiende; 
d e nueíh'a Señora, pnes ha . 
bla María defu Goccpcio, 
ntm tmmj-e&qup fafáá f m i v 
tora eo y quafif^ce^n^mesi 
Notefc aquella palabra: -Ex. \ 
qm.f&£t¿jmHDe(dfi el prin r 
cipio de mi í e r j q es el de-mi 
ConczpciQñiCoríLsúpacemr 
nper'mn. Eftnuc covriente:> 
con mfeDá'os, que co nio a?a 
c&erno-fiiy conc ebida e n i a . .• 
niente díuina fin culpa:/Yo ' 
itím mnt j i l tyfú > • tíregoit* 
concepta-eram. También en : 
£icrapov-fu-y:concebida.;ña • 
cul p a : de 'modo quie; q u a n -
do los hijos de Adán en fus •• 
gífsdé Dips par el pecado^ 
entonces pudo dezii 'la V i r 
gS.n r & q m fa&a fum > cerx 
e& pacem reperkns.DeCdeti 
primer iníiante de mi fer 
eíluueen pazcón Dios, es 
paz que la trae del cielol? 
penfamiento es eííede ían 
Aguftin,gi!edize:M¿íp¿- „ . 
fié* illftm.OB&m Virgo ¡qm ^ ^ f ¡ ¡ ^ 
he s nomines fTctjemámt'.ctuts . , 
tmmdzscrc fiotetityiím ptetá r 
i * • K. * ^ ^ y^'1 ^  h 110 
to h m natus m f r M m é t s J M m , r > . ' : \ M ' 
r & if* ¿IT 
abomminu'.mtate , nifii¡U * -
Beattfimii Virgo¡qua.. Ü m t : 
fiadkgiti, & p r a é k g i t ante 
m&rdi£on$imúomm3 ytfan -
&*¡!&iWmifC!eÍ4tdMatsr Dei < • 
fj^ífAíabaiy d i gracias 5 o 
•Virgen pura a aquel gran 
Híos ty yo-,:q dcfde aWte^t 
lióte efeogioim pecad'o-pai 
ra. Madrefuy3-.:y-auwque es 
verdad, que Maris para en ^nn-aefco 
quanto a nofotro.&fue.Ma^ •. -J " r j s , ..n. • gsda oeíde drc.de JJios en tiem D O : pe;-'-r ^ 
ro-paraen qmnt.oJu.ios mex 
efeogida-abeCei'-no para Mm*> 
dredel Verbo.Eüego G ea fe • 
íiemp.o.:Eieraconce-b¿da.co ^ 
culpa, figueís q dcfdc abe*» 
temóla eftnuieraDiosab br> 
rec i e n ü o • c orob-a ene m rga i> 
Unes tal cofa fe auia- de;de«-
¿ir de bbs, q defde el prin Í 
cipio de feEterniáaá t- í t l i -
l i i cíl'e aborreciendo a fa: 
t e > q a é n í n g t m o fe p e r f a a -
¿? a cofa f e m e j a E C e , 
L o tercero que ay e n el 
;cieio e s faind , eíla trax^o 
•Maria d e l cielo a la t i e r r a : 
$. Jugefey. p0r eíXo ^ . jco 'Aguft ino: 
l ^ d i S a í i í s Qemmx B minino fin fdík-
te m iHtu H't inundo. Y aámer 
U f e q u e e n la { le f ta de fu 
C o n c e p c i ó n , f e p o n e e ñ e 
Euan^elio de fan Mateo: 
^ M ^ ' f - 1 tLfkr%n.eutiomsiefu Qhri-
Vlrghils oJófa ru ; 7 ^  
que en aquel primero' inf -
•táte v io la efiencia deDios: 
Vare M a ñ a de Adañjfum-
pia maatUs A da noadmifu, 
•.fedfingttlms eim prnimin j * * ; ® * * * : 
efLLz carne de iViaria ñ o c o í?ti0* 
t r a x o í a s machas deAda^an. 
tes quando las auia de con-
traer tuuo ta gran purezsjq 
fe ecuí r t io en el cador de Ja 
luz ecernaiC^^ í^/c»' IMCÍS ñter 
^htero. m ^ ¿ £ , a e} noto Gerony n<sSe iíama el Verbo. Pues S<*$?fítc,j¿ 
é ^ * ^ ^ ' 1 ' mQí0,jtei\aimn\osptríonA comoacudio e ñ e S e ñ o r e a 
jes de catorzc en catorze, 
que a ellas cacoízenas l la-
ma ¿T h efa r ad e c a d a 5, qu ees 
lo mifrno que catorzenas, 
catorze Reyesjcatorze Pa 
triarcas^atorze Capitanea 
dando a encender , que 
quaudofus concebida M a 
r ia j eítaua él mundo tan 
mato, y enfermo, q^eauia 
Üegkdoál catof zeno , que 
la Concepcio defu Madre 
co tan grandes raudalesáe 
gracia^ll i fe la manífeílo^y 
la rodeó de tata gloria, q pa 
rece fe t rocó , y transformo 
en fu Dios : y eíTo es lo q d i 
ze Pedro Damiano i q lo^q 
auia de fer culpa original 
por particular priuilegio? 
I n cmdoYelucis ¿eterna cm* 
uerfaeft.'Y íife dize de Pa- $. Att&E-i 
©stermino muy peligrofo: b ío ,^ ene! p t inc ip iode fts 
pero Mar i a en fu Conccp- fer efpiritual, q fuefu couer ^ f i m t % • 
cíon entra con la Taluden 
él ¡«undo.. E í l o mifrao d i * 
%e Ruperto: Mundoexoriís 
KUf, Ahk fitnsextititdolQmm^ionfQ 
§ 0 > eíluuo^en el cielo, do 
' vci'¿ya UttQnnimthm, 
de vio íá efsecia diuina,por 
q n o entederé yo aquellas 
palabras de Ruperto Abad, 
del primer in(latede la C o 
sflifía, L 0 quat ío ' que ay en ci cepcionde M a r í a ? Ri-.pta ^ P * ^íhhí 
cielo es ¿ lor ia . Efta traxo e f thUrüm tenm cwium3 & Mf^t í cam 
M a r í a también del cielo a 
la cierra, porque en el p r i -
mer inflante defuConcep 
ció tcporal , entró con gl o-
ria en el müdocpucs es o p í -
m o n de Pedro Damiaao, 
y idií arcana mjflsna^ua^o Qru^ 
licet hommiloqHi.perfdhhS} iíncclumb4 
& excellentius, quam Pan - rHtn* 
lus . E n el principio de 
íii fer , quiero eítas der-
K 4 tQ 
Concepttone: 
to quelaVirgen nueftraSe 
ñora vio a Dios . Y f a n G e -
ronymo d ize , que Maria 
cadadiagozaua dé la vifio 
beatifica: MitrUquodié dim 
HitrMnhi r.ayifionefruchatur : cada> 
yíorw «áfi- clia, defde que entroen el 
mt, P i rp* mundb.haflaquefaliotdi-
nis M m a ze G e r ó n i m o , que via la. 
adfinem. EíTencia diuina.. 
Haze muy a p ropo í í to 
de lo dicho , lo que dize 
San Epifaneo d e f t a S e ñ o -
ra. quela llama mar efpi-
r ' i tual: , Mdre Ipmtmls ha- • 
c p • f xhensgemna. caUfie Chñftu*. 
S : ^ f - t : E í la es la diferencia que 
p j c . t m j u ^ ¿e los rios al,raal. que. 
ct. los ríos por el poco fondo 
' P* 2fe que tienen j ue l en tomar el 
P* / J'h co^0^e TI¿RRA J pa jeen 
lye j^uc^as vezes fus ao-uas ver 
¿e-ajr muchas obaso t ra s 
vezes coloradas,y es<jue la 
tierra por do palian es.coló1 
rada- j pos el ;poco fondo * 
que tiene toma • el color, 
dé las tierra por. do p a f -
0 . 
E l mar por el grande fon 1 
¿ o «[ue t iene, no puede to 
mar c©lor de latierra, y af¿ 
fija toma .del cielo: fus a¿ -
guas fon azules , de color 
de cielo: los fantos fon rios 
de fantidad ^ tienen poco ^ 
fondo , rcfpeto de Maria : 
tomaron-color- de la tierras 
de laculpa original : pero 
Maria es mar de íancidad: 
Marefjñrñuale : y afsipor 
fumucho fondo d.e fanti-
dad, no t o m ó color de la. 
tierra de laculpa original, 
jQ no de 1 cielOy toda es cielo. 
M a r i a . P ó r e f i o l a p o n e 
la ígleíia ordinariamente 
el manto azul , enféñal de-
que toda es cielo : D e mo-
do que de lo dicho queda 
aíTentadó, que entró en el 
primer inftante de fu Con.s 
cepcion en el raundoglo- -
riofa.heGhavn CÍCÍÓÍ a v i í b : 
dé la vifion beatifica: puefc 
efto es, Ab Eterno mUnát'& t ihJe 
fum, & ex antii¡mmndüm díbas firg* 
erat .Ahyfai & ego iam Con - ívi<ír^% 
ceptó-eram. Y eíto t ambién 
es ellar fundada Maria fo« 
bre los montes fantos de las; 
t^esperfonas DiuinaSjyel 
auer querido Dios hazeje: 
planta de la concep--
cion tempo-
r a l . . 
Virginis o t a r i a 77J 
DISCVXSO t í . 
Jguefue ta Mdgeftadde:Dios enptymdo en tiem 
po cn tiemfo U Concepción dt larU.irgm 
jjaraquefaüefje fin caifa. 
onginaL' 
Enía D i o s d e t é r m i n a -
do que la C o n c e p c i ó n 
de 'Mariaeüerna, íeauia 
de poner en e j e c u c i ó n en 
tiernpOjpor medio de cria-
turas ; y afsixlize el Sabio:' 
E t ex Antrquu's en los anti-
guos Padres quifo Dios yr 
d i fp o n i e n do fu p u r a C o n « 
cepcion . Por elfos Padres 
antiguos fe puede entéder 
los del Eúange l io , pues caíi 
en todos enfayó D i o s i a C o 
cepcion de Mar ia . Q u e co 
íaes fer concebida fin c u l -
pa original ? librarla de va * 
gran peligro ': pues a todos 
i R e r t j7flisproo>n^orcs l i b r ó D i o s 
C e r n i d de vngran peligro a D a u i d . 
del Gigantej a Abrahan de 
V r G h a l d é o r u m , a Ifaae del 
cuchillo de fu padre j a l a - -
cob de lafuciade fu herma- • 
í n a n n r Efau j todo fue hazer • 
planta cn^ fus abuelos, de q j 
efla SeñoriMn fu Concep--
ci'on auiade fer libre del pe ' 
l í g t o de la culpa original. 
Xatnb¿en,£í<JC antiqtmi 
fe puede entiendér de losPa 
dres del M o n t e Carmelo, 
pues en ellos qui fóDios ea 
layar ochocientos años an-
tes que fuelle concebida fu 
pura Concepc ión . Cuenta 
Ioan,44i Patriarca de Teru i 
falenique en aquella^nube-
zitá que v i o m i Pád reE l i a s ; 
era tradición de los Padres-
delCarmelo,conferuada ^ P ^ J ^ A Á 
fia el t]^épo del mifmo l u á n f / ^ j . j'erúr 
44- que en aquella ntabe k dehflit. mi i 
reprefentá^a a Ja^Virgen m c k m m o 
nueltra c>eiiora,le rueron re 
belados a m i Padre Elias 
quatro raiílerior, v n o d e -
líos queauia défer Conce- • 
bida la Madre dé D i o s í i n 
culpa original, porque co-
mo aquella nube íe leuanta s 
n á d e l a s aguas falobres del 
mar j - fin tener nada dea*» 
margura; afsiiá Vi rgeauia * 
d e p ro c ed e r d e 1 m ar d e la ' 
naturaleza humana fin con • 
traer l iamargura de lá cu l -
pa o r i g i n a l , y no fe puede; 
dudar de la cont inuación^ 
perpetua , delta tradi - t i >melíex*rmt 0M} itltá 
Paleen íi t, 
antiquit ere 












d e a entre ios. ¿ i í c i p u b s 
del Profeta Elias , pues la 
fuccfiiondcllosdiiro fíem-
pre en e l monte Carmelo, 
defde e l fando Profeta, ba-
i l a q u e v i n o C h r i í l o a l m ü 
d o j C o m o lo prueua Paleo-
nidoro, ío fepho Antioche 
n o , Gi lber to Gctnbian-
ccnfe.y luán PaCriarca-44^ 
en el l ibro citado de htfti* 
tutíone monachorum,defde 
el capitulo vcyntc y ocho, 
halla'el treynta y tres: en 
elq nal l ibro d i ze , como a-
-quellos vltimos fuceíTores 
del Profeta Elias , r e í i j i e -
ron el Euangelio , labra-
r o n vna capilla a la Vi rgen 
nueí l ra Señora , en reue-
rencia de lareuelacion he-
.cba al Profeta Eüas.de que 
auia de fer concebida la M a 
dre de Dios f in culpa e r í* 
ginal. 
Deflos raifaiosfuceíro-
; res de Elias, Carmelitas, y 
a n t i g i í Q S deuotos de la Con 
cepcion de Maria^, dize 
- í p a n quaventa y quatro e n 
el capitulo treynta y dos, 
que fueron baptizados / 
y confirmados en fu o p i -
n ion , de que fue conce ñ* 
da íin eúlpa original p o r 
ios ApoTtolcs: -Fuermtpe? 
vdpofioloskpmjti, & inffi 
mjfler^um ejfe im pletu, ({Udú 
fer DetmftieratLliajnMQX ' 
teCarmeliníidáUim^X nue 
fíro Bacon doclrifsimo Teo 
Icgo.de ;mi R e l i g i ó n del Bdco.^feU 
Carmenjefcriucen el quar Í¿»2.^,4.Í<»Í 
to de lasfcntencias, d i í l in -
¿ l ione «=qu2eíl:ioHe ^ . a r t i -
cul o i 5, q i icd e t i e m p o s a n-« 
tiquifsimos fe ceiebraua en 
Roma en el mona í l e r io de 
míe í l ra Señora del Car-
men , enprtfencia dé los 
Cardenales £c r t a a la pu -
tifsimaConcep cion de nue 
A r a S&fiOfa , y esbien an-
t iguo e í l e D o f t o r , p u e s m u 
r i o el a ñ o d e ra i l y tr c c i c n -
xos y quarenta y cinco. O 
grandeza de m i i l e l i g i o p , 
'pues Diosen pi l iñer lugar 
da ba querido rcuelar, eí ia 
•verdad, fiandonosla h o n í a 
•defu Madre "para que fu^f 
íeraoslospri iTierosquc h i - , 
s ieíTemos fíeífa a fu pura 
C o n c e p c i ó n , E f l o p u e s fue 
nanaquellas.palabras: Ah~ 
aterno OYÍinatafura,&exéit 
tiqmié Deuolemucho a m i 
DioSjComo fi dixera la V i r 
g e n : porque nofe conten-
to con hazer [planta de m i 
Concepc ión en íu mejit?, 
tAb.atcrno , f ino q t ambién 
la quifo hazer enlos padres 
antiguosdclMonteCarmc 
l o . 
T a m » 
P e l a Con T a m b i é n aquella pala- ¿¿chiS inefms>&Jinema* 
cepcion te ht^MmterMwünátcxfum) 
pora! de efcáatí¿|?«í,fe puede e n -
Muria» t énder de fan loachin j f 
A n a , que en ellos quifa 
Dios preparar la pureza de 
Ü C onccpcien,y con eft o 
coraengareraos a prouar la 
D i z e n los natüralesjque 
fia vn plantel derofale me 
ten de cabera j enterrando 
todo el tronco, que no que 
ciernas de las puntas de füG 
ra 3 viene alienar tedas \ ú 
C o n c e p c i ó n temporal. S, roías fin efpinas, es Mariarj^jái-iapTa-' 
54Efr|?&VE EpifaneQ Obifpo de C o n - SitutpUutatio refisc i?i leri- ^ ¿Q rofa 
pife. Con¡1, ftancia , d i z e q u e í o a c h i o'ac n 
p repa rac ión 
fifi 
BiML FFé quiere dezi 
$o, z. iib.de de D i o s , y Ana qur«re ele 
Zwii* V i U ' z l r gracia: pues quien fu 
Mérttf*' • l iija de la P repa rac ión de 
e 
eípina itw. que haze el Euange l í - ^ n 
fia? hunde el troco,)'las ray ^ Q 
zesdefte p l ah te íde Mar ia 
en elEifangeliorquc fon fus 
padres loachi i i jy Anajpa" 
Dios,ydelagraciaybienfe ra- que fe vea que M a r í a 
dexa entender queno auia no tuuo erpírra de culpa o r í 
de tener culpa original j y , g i n a l , y que cu fus padres 
por e í lop ienfo que elEua- quifo difponerfü Goncep-
ge i i í l aSan Mateo ( defte cion pura fin culpa. EíFo es" 
Euangclia4 de la Gcnealo- Ab amnQ étdmdtafum s & 
gia de la V i r g e n : k ibn ge*' ex ami^ms. 
nwáúoms lefu Chrifli, &'ca Pero ci mejor lugar paM ; 
que aqui íe van contando pfouar, que en fur padres 5i 
los progenitores de la M a i viejos de Mar ia^uiToDios -
d ré de D i o s ) qu i tó el Ge- difponer que;fu Concep-
fi/ i / íároachinjauiedo de de cionfueíTe-íín culpa o r i g i - -
z k : loaskimme 'geniiit M¿t ' nal , es aquel dé los Canta- C m . K 
TesiCúlumhamw inforamini 
hmpMrfijn caserita mteettx* 
Fuyfte paloma fin hiél en.'-
los agujeros de la piedraien 
la concauiiad de la pared • 
dé tierra. Efte lugar B-iiper ' 
to i y G ü i l í e k n o í e cntien- fi-Hpéf.Mt^ 
deñ déla Virge:do3 cofas d i ^ Guilíd*í-
scSalomon en clj pata que t ^ X ^ • 
fe aduierta , que fe ha de CéUtí 
enC-ender de la preparac ión ' 
funt y quita el genuit, por-
que en el viene embeaida 
h-obligacfon de contraer la 
culpa origina^para dar a en 
tender que Maria por partir 
cuhrpr iuikgio- no-la con * 
tra x >,: como quien dize , a 
e ñ á Señora aucmosla^ de 
coniiderar en mat eria defa 
C o n c e p c i ó n * como cayda 
l n £ o n c e ¡ ? t i o n é 
de la.pura C o n c e p c i ó n de 
JMaiiaen fus padres:crespa 
lortia en los agujeros déla 
piedra > que fuelo m i í m o 
que dezir cnlas entrañas de 
tus.padres í o a c h i n , y Ana: 
y que efte lugar íe.aya de 
entender afsi : prueuolo 
con otro lugar de Efayas, a-
donde veremos que es len-
guaje de la Eícr i turaj lamar 
Jfi'hSl* piedra al Padre, y pared de 
tierra a la maárciAttendite 
adpetramynde exfsieflis^ 
adeauernam Ucijequa ¡rra-
\,€ifiejiis* Atended a la pie-
dra de donde fuy fies corta-
dos, y íi n o loe n t en d e y s por 
e í la metáfora , d izeel Pro 
fetaez/íi A k t á h patreveftru 
Supue í lo que es.lenguaje 
de la ECcritura llamar .pie-
dra al padre, y pared de tier 
ra a la madre:aorafe enten-
derá el lugar de los Canta* 
res, CGÍMmbdymea mfotami-
nibus petra, in cdunnamctce 
fíes, Maria herinofa en las 
entrañas eílauas de tuspa-
dres, y alli eras paloma.lm 
hiei.enla determinación de 
Dios antes quefueíles con 
concebida, porque alli t e : 
aguardauaníusfauores , y 
rniícricordias:y viene eflo 
^ con loque dizén losfeten-
tnjl txjt ta: Tu columba meaintegi' 
.tinerf. wwtQpctftf ¡H}ctá ¡¡tomuu*. 
Trdnl 
ftH. 
/e:o como leé algunos: 7/w 
ta pYxmtinimmm^Elhx pa -
loma fin bielde culpa origí 
nal en la de te rminac ión de 
,Dios,aun en las entrañas de 
tus padresies porque alli ef-
tauas arrimada a los fauores 
d c l Q m n i p o t e n t e D i o s t u -
yo , b íTo es, ÍWJÍ Í ^rcwwí-t í -
Je. Ya fe yran entendiendo 
¡mejor las palabras de los 
Prouerbios. yíkaíerm.ordi Vide M i " 
nMafumj &'exantí^íiis i no chad. GiJle^ 
fe con ten tó Dios con pre- riCgmhár, 
pararabeterno miConcep 
d a n , Uno que también la 
quifo preparar, y liazer plá 
íadel la en los padres ant i -
guos , y venerables miosj 
Joachin,y Ana« ^ 
Vienea propol i to de lo 
pdicho vna cofa que dize So i 
tratesfobre el quartolibro • • 
de repubiiea de P l a t ó n ; 
Mis qtíos fhítura gmmt adSmd.'tn 4J 
Jíeg*mm M i j m w r u m : : ihiMu áenpub* 
qtmgtnntt ad fermute m i - Plat. 
cmtfenum: Qiie aquellosa^. 
qnien la naturaleza engen* 
dró para Reyes en fu gene- ^ 
ración , el cielo fuepropi-» 
cio^y losAfíros mezclaron 
oro de loables inclmacio-
nes^yrica*. prendas q u e o b l í 
gaíTen a todosa IcuciCar por " 
Rey a. 1 a ta 1 pcríona: y aque ' 
líos que la naturaleza eiigé 
dró para fieruos, en fu gene 
ración , rqe2CÍo hierro de 
ferui-
feruidumbrc,.y mfferia: no 
es bu eno ,,que he Iialiaílo ef 
té penfamknto en fan M a -
teo: dize el EuágeiiílacGejT: 
hlátth'C»^• f f aktem genuit Damd ReP 
gem.Y note fe qu e di z e q 11 e 
le engendro R-ey-jpücs co-
mo es efto^qüéfirpadréno 
Dauid fin eraJRéy¡i;m el ferio Dáind'-
fer hijo de ^e |pU¿s^e p0r [ierenCjajf¡ , 
Eeyesleen J ^ M ^ valéntia7» y •ventura,-;. 
gendraron g ü ^ c o ^ di-ze^ue q üán-
Rey,. dolé - engendró fii^padTéj'ya*-
tem:genuit'- D-auiS Régemi' 
ppr lo que tengo - dicho 
JFfí'í-V -quoi' natm&gtnuit di} 
Mégsmm'fifiit a.íim'm,Aü iH* 
de venfcafcr K ey) que aísi-
lótenia determinado.el cie 
Idjy ya en íu ge:neracion le1 
comegaua a&uóreceSimczí 
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ciando en ella oro: efto es 
concurriendo el cielo,y ios 
Piáncta.s- fauorabretticnte* 
e t o dos 1 os; h i |os- d c A d á 
U e "fom OSvCfíi gen d rád os pa 
ra fiemos jin-níuefl-raS con* 
Cep,cione:sfo?nre2cléiÍiieTro 
de culpa originad eftá m u y 
é-n fú lugar: pero q u e M k í ^ 
que la dieron el fer paraMa 
dre de Dios, era jufía qué 
é h fu Concepción el cielo 
mezcláfre oro de caridaáyy/ 
que fuellé c5ccbida.íin.cui; 
pa original-,:, y quie antes 
que llegaiFe' eíla • Conce-
pción en las-enírailasdéfuf'-
padres > la agnaf.daílen ya;: -
losfaüOres déi cielo : • eíía:' 
pueses 
nihs Rétrfí 
s o í m 
C E A el prínict 'o de los" Yddyffm mdorum- pUntcté 
€4HU%: ^ ^ ^^xesiEmiJuones tuíé'' rum. O como huele a Pa-
f tK dlfotiípdwdjfíiis"miíUtumtpfigni" rayfó,puriísíitia^Vrirgé,-.vue 
nícómmtKü^etkiemknú'CG{ Itra Góncepc ion iLa T í r an í 
t t Jügar^de^á-V- iTgen í^ í /y lacio n de - Santcs Pagnino*;: 
JtómttúerquK&L Sczir s tus dónde-nüeftr'a W l g a t á d i ^ 
primerasfalid?ís al •mundo, , z t lEmifúmmums&z-é ~ 
^ y e f u e t t ó C q u c e p c i o í u í V i %mnoiP la tMÜmmupP¿ 
X/ir'm¿h icaria -
tva$ffus. Q¿\3tiio te planta- uÁyfitis p U m a t k ú e S ' i v a ^ 
>wn enel m ú J o , quefueeii m'yjfiiS. Qjufuiü íaliíle al 
Concep.cioiij tay íle co \ .mundOí quando te píanta-* 
'ÍJÍIp y-n.prtra)':.fo: , ayuda a.la 'toii en el ,;<|fuc en tu Coh^ 
e x p o í i c i o n deRe lugar , 0 - ccpcipn^y ir^en pura fuyí-
<rta de Efayas 4 le podemas te V-K- Parayfü de granadas» 
í j 'p icantc-de í re lugar cfra 
en compararfe la-Concep-; 
ÚQB.&t Ivlaria-a U-g^a^ada». 
L-arazo«.<áeíi;o eSjporq co- ' 
m i e n t a •fer.pprlafipro.nai 
de íuodojquc-io primero ^ q 
ís ve cnlag/'aníftk'CS jaepro, 
n 13 po r a y-ce m i é t? $ a a fer; af, 
(Lfu cedí den., la V j r g e ' q u e í 
c-ovinenf o a fer per la cero-:, 
, naj e-0;o:es_.por la d igu ída iv 
d-e ReynajyMadKevdeQips _ 
qiunda los demás hijo-s^ds^. 
A d á n comcgarGn á fer p o i r 
•Ja Si y. el clauo.yeila;SeriOfa,; 
corae i jcoa fer por la corp«. 
.ZtáL17, declarar de ia concepción^ 
•de los hijpS'de Adán . ín¿k;-
filíttatíamsttm Ubtuf^ Qua 
jderte plantaron en el n lun-
áo,l ' . iegoíe vieran en t i las 
cfpinas déla culpa orí:ginal:¿ 
íauorecc ePca expo-íicionia. 
MltfanttrU glqíía'intetlíneal , que d i -
ze.: - Pro y k a spumanafce" 
twUhmf '4i Q^a n d o c í ma 
chac4io,q es v id 4e la Iglc« 
íiaj en fu concepción le a-
l . « ula de dia'lar ; e i i ^ f efiadoí 
en que. P.ÍQS. pufo.a. n u c í - ; 
tros primeros pa^re^d6 gra 
cia y juinicia original, halla 
fe efeiauo del demonio:/Vo na : psrefto íe.compara la 
•yhe..üptim* í^&tur i a ^ • ^ > a n c e p c í o n d f Mar í a .a 
fíe a, 'í^arayfü de granadas. 
.Por elTp d{finen los fan- Arr ic iemos a |o dicho^ 
ÍW, f. %vmúespeólogos.-ál. ^vnaspalabras;dfcí Carilenai 
pecado original en eila & r . BedroPaniianov^peccato pe¡r. r)4mt 
, n í a : Peccatum origináis y eft, ^ppffii p.ñremis teriebra f i f ia ftr.'detAfiu 
S t T b A . w e n t U i u j l i t í a onginctish fumjWpirárrastrfqueadMa ptio -Jtir 
St . á r í . i 5. hucsparuiiUsinefe, es vna ria fitginem, Enpecando 1 
Scot. m z, carencia de la j.i¡^icia©?igi A d á n , díze.q quedó 3 ¿rcsS' 
fet&*d» 32. ]aalJqucera-'deuida^.íosp.a« r^seUinfige humano, h?fía 
aulüS.eíisei primer úiííaíi* laGGcepciondeMana;yeS 
tadefu cbacepdo í l i ao ra fe t i cafo^q-ejn Afla -por fu cul-
entenderá eláieiio.de.laglQ pa feapagíí en el la antor-
^ e r V a i f g^otefroyiuoptmtmfa chadeJa^gcacia..., y j u O i c k 
'qtsttjn i .z . t% Ukafc.a: pues boluamos original co qtodosJIOS auia 
d i 3 2^.8. aUugar :£^j / í ia«WtmP4* Uiosd^alumbrar.; ^uedaro 
toaas 
itoíhslas con cepejones a ef-
curas (que por eí lo l o b las 
Mh C. to - compara ala noche: Fersát 
éies Un riamsfum&nox 
in f|na AIÜHmeít, coxceptus-
eft hom9. ) Excepto la de 
Maria^^ue como e i l aSeüo 
fibra fue concebida fin CHI-* 
pa: ay parece que fe b o i u i ó 
a é n c e n d e r el hacha de gra-
ci ú, y ] a ñ i ci a "ori g i n a I , para 
aíutBbrarla a ella fola en fu 
' C o n c e p c i ó n ' entre todos 
Jos hijos de A d á n » E l l o es 
como el rio Guadiana/que 
corr? por E í l remadura: ha 
. defe en vnaparGé , camina 
fíete leguas- por debaxo de 
tierra, bueluc a ía l i ra lcabo ' 
<dellas» Añí í en Adanvfe l m » 
dio 1 a gracia y) u ftic ia or i ¥; 
ginahboluio a falk en laCo' 
cepcion de Ma t i a r Aiera fe 
en tenderán las palabras de" 
Dám. V-edío Daraiano. v¿ pecca* 
tdpñmifarentisttmhrafeí* 
fítí funtfHper mmm") yfqw-
&i Mdtiam V'tYghwn, 
Elfegundolmgar d e E P ; 
Critura fea aquel de la Sabi* 
duria: Sfpcidum'DiiM 
wffíathi & im&gé homtdtls iV 
_ ; fc.Eílelugar a la letra \ & 
Sap-T^n- éa t ienden dé la SabidttnV 
genduuPo ¿ci parSre;^Gsel V e r b o D f 
m n h . c^; mnOjOrig^ncs/an Atubrcy 
S^^A^hAu fíu Jaa Fu'gencio yy otro^ 
j muchos:pcro en fentido z-* 
$&M§en* c s r m o ^ t i c i - o ^ í e d e d a m d e 
Virgmis QuhVarm' 8d 
l a Virgen^quefuc eft f úCo 
eepcion efpejo fin manci-
lla de culpa original. D i z é 
los naturaks:qiie fi vn bafi- íík 
lifcofe mfraenvn efpe)o ,el 
mifmo fe mata con fdlo ver 
fe en el} y-afsi fi vnainugeir 
hunieíTe de paííar por áún* 
dé h u u i d l t miáchos baíilif-
eosvque cadavüo dellos 
zen , quemata cou la vi l lar ' 
las armas qiie aula de ileuar 
para defenderfé deííoíc, a u í a 
de ícr efpejos; rodearla to -
da de efpcjos/porqueal p«f 
fo q fe mi ra í í ü n e n ellos 1 o í 
bafilifcos caerian muertos, 
Púes"conio Mar ía aitia de M a r í a tV 
p a í í a r p o r elpaHb eílrecho pejo. 
de la Concepcion.dcnde 
aguardaua er baííiifco del -
demonio; para cautiuarla; 
i t ó f a í ó q u i f o Dios rodearla 
d e e fpe joS i&io q u e eliá f u e f 
fe vn efpejo Hn mancha, a-' 
donde mirandóíe e l d é m o « 
i i íosquando la fueíTe a cau^ 1 
tiuar en fu C o n c e p c i ó n ca ' 
ycfle^encidd a fus pie 
mlum-Dei 'Maieftatrs-, 
Esforcemos cfta verdad' 
con dichos de fadtD£ .S4Lait 
re n c i o I u fi in i a n o h abla n d & 
de la culpa original , d í z e r - m . 
AbíyscqmppeoHgUMiideii- ¿ y j ' 
m nullHS exápitnrprtimil - ^ dc}r^' 
l i bre 1 a i i a maeíTcgr a P a tr iaf 
ca de la culpa-cíiginal: Ditó 
j f n Coñceptione 
D X d H . U . tjinp Cartudano d i z é lo res. Pues para que pertre-
4*fítmm$ f mifrao : lam dettminanit chó Dios cfte cuello,con ta 
det horthod, Bcclefta ac ttdiiiiit^ quodab tospaucfesyy efcudosazera 
^•3 6* grigmali }peccato in. í'ovcep- 4os en cmtomolSiuit tur* 
; tlane pmfefuatafuit. £ n fu ; ris Dcuiicdluin tuimrqme 
• t iempo,y en los cieniposde agdificnta ejl (umpropugnan ^ 4tlt% 
atrás eüaua tan afíentada ef . lismtlU ciypeipendcnt ex e.a, 
ta verdad en los án imos de N o f a b e y s p o r q u e í p o r q i i C 
íodos,(jue dize:ya lo hade, tiene JDios xietíenríinado. 
terniina¡do ia lglefia nQ a-
uiendolo- determinado de 
j ína f» tn Fé Ar.afmontano fobre el 
lA-baQ* f. i . cap. c .de Abacuc trae,/mi 
. den tsr,£ q u el Jas pa 1 a b r as; d e 
fan $ú>\Q\.ln(¡HQ.ommsf tc 
catrnunt: Todos quedaron; 
obligados.a.contraenluego 
• A l ?\om,) dize : SanBifsimatn ^ i r g u 
nem Mamm femper txcipi* 
mus. 
: Sea.el'tercerorlup:ar;de 
Ercrkura rpara proiiar efta 
cverdad. ^ Sicntjums DifeiA-. 
collumtuumqf¿# tfdifilHtáy 
ejl j mmprópugríacíííismiile 
dypeipendefft 'exea. Ru^er », 
to declara efte lu^ar de Ja 
V i r g e n nucftrá Scñorad la . 
íiiafe cuello de la Iglefiaj 
porque .por .ella tenemos 
voz en el cielojcomo en la 
Curia Romana í iemprc ay 
v n Cardenal de nueílra na*' 
CÍon,que tienela voz deíEf 
pana : aí'sí Mar í a fellama 
cuello, porque es perpetiia 
interccuora nuellra en la 
Corte del cielo donde t ie-
ne la voz por ios pecado-
Jlup. *Ahh. 
• q u e todos ios g d i p e S i e n e l 
c u e l l o í e a n m o r t a l e s i l e a r í f e 
¡las v idasdá ios ia jntoSjy ha-
ilarafle que.-para^todos los 
: tormentos p a r e c e que eíla-* 
uan e n cantados, ftios. echa -
uan al mar . cpn picaras de 
rnidli nQ al cuello^ ti los, y e-. 
i lias faliah como corcho a la 
orilla nadaqdo,~.íi en.elfue-* 
go nofequepiauanif í iosci i 
; b t i a njd e a j o t es., y muchas 
vezes de faetas , rio rendían 
. cj erpiriturapélaua el tirano 
para el degüe l lo , y enapl i -
, candole^el cuohilloa la gar-
ganta jiiingunorefucitaua, 
í ino q u é e r a cierta fu muer 
í t e ,porque tiene pio&.detér 
m i n a d o q u e i os go Ip e s e n c 1 
cuello fean mortales v:Pues 
como Maria es cuelloí)' ef-
te cuello a u i a depaí lar por 
.el paíToeftrccho de laCon 
cepcioa: ponelc íDios m i l 
efeudos,)' p a u e í e s e n fu de-
fenfa,porqiie fi la alcanzara 
el golpe de la culpa o r i g i -
nal, fuera golpe mortal. A 
ora fe entenderá el lugar: Si 
iut 
Z J í r p t m s 
o 
cnHur/ts Dahidcollutn tuít, 
quee ^hjicataejhnum propag 
na culis, m i í h cíy.pei pen 4en t 
ex ea omnh afmdtí(Tii júrt¡,uv 
Coní i rn io lo dicho, comí 
ac |acl laspalabrasáeDauid: 
kAjlitit Regina adí'ftris mis, 
ra yejtitu de amato. Hile v et, 
í o le declaran d ^ M a r í a , :Sv 
Ataaa/io:, San Gregorio, 
T a u m a t ü r g Q . S a n í u a n Da-
marceno.San £lifonfo»San 
$,loan.Da, Bsrxiardo Santo Tornasi 
S B s m . Pedro íDa>niano*Fi ieMa< 
S.Tbom* ría iaRé| ' ,na ,qae, í iempreaf 
Fet iDamú í j í í ioa í a m a n o derecha de 
fu Dios,en feñal d e q u e í i c -
'Blerh Pf, Pre e^lIUO 
la tetra original,dizeri-íeí/ í 
mhx in defiera tua, in diade 
mate ¿weo.Eftuuo tu Efpo-
13,0 Eíjíiritu Tanto a tu dief 
tra con corona de i\ eymrf 
es mucho de notar aqlla pa 
liWaffte$it) nunca cayó: ef* 
fo í iga ifica ta mbien: / « ye-
Jlitu de 4«)"4ío,(ieinpre vef-
tida de la ropa rozagante 
ZafiodoY.m de la caridad: l eyó Cafiodo 
bmskmm. toJnyeflmfcmulatol,V^ ' 
fMdoTenrbradode efeudos, 
para q í e r e p a r c ^ u e es cue+ • 
l lo .y ha de paíTar por el paf 
fo eftrecho delaCocepcio; 
y en los verfos que fe ligue 
en cfte Pfaimo,qfon los fi-
Si-Jtleflhuc guicntes: Qmmsglcéaems 
ameis^ircum dmt$ayavkt4\ 
íe.San Ge ron in ío del f i e ; ^ 
breo:/?; fcutuLitiSy efeudos, 
y mas ef:udos, paiiefcsi yí 
mas pauefcs,para defender 
a.eíla Seuora:otros ley ero: 
I n óccélatis, vetfido féinbra; 
do ¿co n m u c ho s o j o sd e pr o 
ufdencia de Dios,,para íni" . 
rar por ella. 
E l l o quifodezir fanEpi? 
faneo , en ikmar a Maria , ^ ^ > ^ . B | 
MukocuUeffeñacíf, o^wt hlio> F P . i j 
hecha con muchosojos, es tQ-h^deUti 
dezir , hízofe Dios ojos, y ^ ' ¿w Y i r g i 
pufolos enfu Madre , para 
mirar por ful i mpieza,! i brá 
dola de la culpa origina!, 
Áfsi lo í iente S^Buenauen-
tmá:lnipfius€oceptiomspri fir'2-' &-Sf 
mwMo, Spimusfantus M a * fárgen^ 
ñam fmguUri gratta A pe cea 
toorigwali pMfermmti Y 
aquel g ranCoHci tkBaf i l i é 
fe,dondé fe juntarotrezie a 
tos Obifpos a determinar 
efla verdad: determ inaroii 
Ter M a r í a Cocebida íln cul 
pa original, ías palabras del 
Coci l iofon eftas: tAlijfque CúHCBafit* 
etiaplurimis[u^r hac re yi~ fer. % 6,deC5 
/is, & matiiraconjlderaizone ieptione^if 
penfatisjvífrinam Uta-diffei gen,M r^% 
mitem glmof&m Vtrpnem 
Dei gmisncem Mán¿,m i)r& 
ueniente, <úf Qperdbw diumi 
numinis gvstiú/mgiúüf'mHn 
qua 'atfmÜter fubutHffi «r | 
gindipecuu}¡edmmHwfá 
fáirgirm ¿fttarU 
Jemperfnlp a]) omni origina dos los hijos de Adán fon 
li,*?affudiculpa.Czdapa- concebidos en pecadoori-
labrapefa m i l montes ^auié g i n a l , fegun la regla gene-
dolo penfado, y mirado no raldéi Apoftol:/w(j//í>ow- ^ ^ U o W . J 
menos que trezientos O - mspeccaíieriint,ácchYah\e* 
bifpos, y Padres hallamos, goe l fagrado Conci l io no 
y aísidií inimoSj quela M a auer fido fu in tención en 
(kc de Dios fue libre d é l a aquellos C á n o n e s ,enten-
culpa or iginal : pord iuer - derala Madre de Dios:/)e 
tiríe el Pónt i f ice con cier- clarattamen htfc ipfa ¡nníía ; 
ta guerra, en efta fazon no, Synodw, non ejfe fute inten-. 
conf i rmó efta determina*? tionis, comprebetiderein hóc Can^fY fe¿ 
cion deí ie C o n c i l i o , que- decreto, yUdepecat&origina <¡Xan. 
dófeafs i , que bien pocofal l i agitur¡hcatamt&' immacu ^ 
t ó para determinarlo d e F é : latam . Firginem Mmam 
a l fin todo efte Conci l io , . Deigenhncem<E&z Conci i 
que fue de trezientos O b i f i l io no dií inio e f t aop in ión , , 
pos , y Padres de t e rmina» - perofauoreciola.tmicho,lla . 
ron , y difinieroíi fer con-- mando a la Vipgcn nueflra 
cebida fin culpa or ig ina l . . Señora Inmaculada s que 
E l Conc í l io de Trento , efte termino íiemprefuefia 
guiendad^cretado^c^ueto^ exerapcionde toda culpao. 
J % : T S C F R l : O J I l l T L 
Jín qmfe acaba de prount la purera de la Concejj* -
cion da María con argumentos de razpn^j 
raines.de esiado¿. 
R EfponJamos.primero > t en ídó pecado la Madre • a la op in ión , contraria deDios pudo muy bien feí 
q u e d í z e 3 q u e Í i l a ! V i r g e a redimida p o r f a H i j o , no * 
íantiifsinianQ huuieracon- del pecado^ que- tuuo , fi-
íray do larculparonginahpri. i no del quepudatener. Ef« 
iiauamos.a Chrifl:odeRe« to fepcouar icon vn Jugar ^ 
> ¿ e i u p t o r d e í a M a d r e t e f t a v de D a n i i i Qui redimijli P l ^ ~ 4 h 
i^o^aovaieípuesíliiaueí'^ J)4md[mm(mm¿degla-
J n Qonce t^hne S 2 
dio maligno tripe me . T i - porque cayera fin duda ü 
. te lman, y Lyra encienden Dios no le ayudara: afsi, n i 
Titc<Md. u ef|e iUgar tie la vkoria que mas, n i menos fe íl.irna la 
^ ^/f l í««.a{can^()£)au]-cj de lGigan- V i r g e n redimida por C h r i 
teryafsi dize e f t eDodor : fto í i n a u e r c a y d o en culpa 
Qui i edimifti Dauidferuum de la que pudo tener, 
ttium de gladio Gohá! *nali~ . Y a lo que dize.trayendo 
. ,w gno. Señor , tu que red-mi* aqueüugZídehSahidmuh Sdpiefí.C'i 
*^r< í "^ / i !£ ' i i i aDau idda la fe rmdu .m- Inuid*duboli.peccatHmin~ 
locktn. dcl.Qigarrterpregun- tramin mundum^ per pse 
i , ^ , c , - I 7 ' t ó a D a u i d ^ p o r v e í u r a e i l u ca um mors. Efia V i r g c í a n 
uo cautiuo algún tiempo tifsima mur ió , luego tuiiQ 
en poder de fu enemigo el pecado original? Y íi en e-
Gigante: N o ; pues como liahuuo e l efedodel peca-
fe llama efta redempeion? dojq es la muerte,porq he-
povqucileuaua Dauid a fu mos de negarla caufa^qes la 
Jado a Dios, que le quifore culpa original,aunq fea ea 
dimír de laferuidunibre,y Mar ia f Refpondefe^q elpc 
cautiuetio en que cayera^ íi .cado original uo hizo, que 
Phil lud li 110 e^ ayu^ar-a:a^s^^0 ^ení:e o^s hobresfueian de natura 
hroieam ^1iOÍ;1 ^ u^^0i^ue^^ze»£lue l eza moríanla naturaleza ef 
. _ , .T q u s n d o D a u i d l l e g ó a c o r - tacompueftade^ontrarios 
gmt. i ^ jaj-ia ca{3e^a ¿i,£}ig3nC:e{e a lo quaí na tu rá lmente fe íi 
á i x o t .¿ititequam moriaris, gue la muerte-y d lui f io ,} ' af 
apenmd&stms, &yide in' íi d i x o elegacifsimamente 
terfetforem tuum, qmtein» V i g e r i o Dotorgraue,dela Vige.deper, 
terfeát.OlzGlgante,antes orden deS.Doriiingo3libra cato eng. c. 
que efpires abre los ojos» y do a la V i r g e n de laculpa i ysr 
miraa tumatadond izeF i - original: E t i i m BtútaVir fi,z, 
i o n , que refpondio el G i - ge monuafumt^mQrstamen 
gante: Non tumi interfeájli nonfuit ¡lUpcena peccati , fed 
jcd is quitceum eji, cuim y ni condtuo natura. £ 1 morir ía 
tus efi/icut yaltusOei. N o V i r g e n N . S. no fue pena 
me macarte tu3hno efle que de la culpa originalífino co 
eíiá contigo , cuyo roftro dicion de la naturaleza, 
es, como r o í h o de Dios: Quiero poner algunos c * r . 
pues por e í l b í c l l amarcdé - argumetos de razo. S. A n - ¿ ' ^ f t ! ^ 
pciGniadeD,auid3 aunque í eh dlzt: D . m n rtrgweca de ' - L n c ^ , 
m cayó en feruidumbre, pnritate mere ^aj^mt-Jub Ctl6* 
L a Dco 
r a z ó n 
ín Qoncl^úúnt 
t t t mÚm\Mdtip . Defpucs Elfegundo argumcto de 
p j . ^ ^ ^ . . d é l a purezade Dios , con- razo, Iob dixo? Pereatdies Iohc$9, 
o-umcto de. u'm0 T16 n0 h^uieíTe p u r é - in$M n a m f ú , & mx m qua. 
" za raayorqaela déla V k - dtííu efl,c8uceptMSejíhomo. 
o-.en, fi hauicra tenido c u l - Nofue dcfefperácio deí-ob 
paoi ig ina l foeran i íayor pu e lmaldezir la noche en-q 
reza la délos Angüles ,y no fue conceoido.Dize O l i m QUmp. $e¿ 
piodoro/y Sebero^ raaldi beminhuc 
x o l a f o r t n a l d e l a C o n c e p » Ucu/n,.-
cion> que eslaculpa o r i g i -
nal.en eftefentido licito es . 
el poder déz i r , maldita fea 
tai concepc ión :pues fi M'a 
riafuera-concebida con cu l 
p a / u é r a licito e! poder de-
Vna gran pureza de alma fe zir^malditafea laConcep-
Ba de juzgar, por el aparra- d o n d e N . S. la Madre de $cgu4o a f 
rmentoc^ue t ieneafucon- D-ios:diííüena muchoefto a i ¿ £ t 0 ¿ e 
trario elpecado , y afsi afír- y apartaíe de iosfuerosdéla 
jna,quedefpues déla p u r é - cortefia: Bendita fea mirve ' ' 
zes la l impia y pura Gonce 
pcion de Marta , todas las 
criaturas fe hagan lenguas 
para engrandecerla. 
£1 tercero argumento de '^er<.Cj. 
es razo que í e diga que los 
Angelesfu eron mas puros 
que Mária.Esforcemos ef-
ta dotrina con otra de San-
"to Tomasen el primero de 
las Té ate ci as, d ¡ íli n cío ve y n 
te ,ar t ículü tercero. D i z e e f 
te Ü o f t o r Angé l i co 3 que 
zade Dios entre las puras 
criaturasda mayor de todas 
es, la de la Madre de Dios , 
porauer eírado fieraprea-
partada de la culpa original 
y adtuahrepito fus palabras r azón . Dios nos manda ho u i 
por fer granes, y librar con rara nueí l ros pudres; fila Suniet0 ci5 
ellas a la V i r g e n del peca- V i r g e n fuera concebida co íaz:on? 
¡ge d'Q oxipnRhPmfsmaintefí culpa , pud ié ramos dezir a 
únurp^fscefuma cmitram D i o s : ^eilor j vosque m e 
& idw'UQtifi aliquod cren¿ mandays a m i honrar a m i 
t u m i n u r é r e ^ n i h i l p i m s M i d r e , poique no hón--
poteft inrehis cre/itísfi'- rays a la vueftra en fu Gon-
W ytí:a sontagionepeciath& cepcion l ibrándola de la i a 
ulisfHitpimtmBeat^Yir* faruía d é l a culpa ? Pues 
gmis qu&a^pecato'ofigind?, bien fe puedeprefumir de 
úñuétfuit immums:-Li- vn Dios tan fántó,qUe pues 
brelallama S, Tomas de nos manda honrar a'nuef<« 
guipa o r i g i n ^ tXos gadfes- ?- h o n r ó a fui 
V i r g m i s o M d r u 8 j 
Quarto ar-
gumctode 
r a z ó n . 
S,Luc.24. 
Madrc 'enla C o n c e p c i ó n . 
El quarto argumento de 
razón . C o í l u m b r e c s d e i 
cielo en las embaxadasque 
embia al mundo , q u e í u s 
E m b a x a d o r e í vengan v e . 
í l i í los de blanco.SanLucas 
dize , que los Angeles que 
anunciaron la Refurreccio 
de Chr i fí o nueflro Señor 
a lasMarias que venian ve-
fíidos:/» ^efle fulgentk C o 
veíHduras blancas los que 
anunciaron a los varones 
»Affoy¿, i . de Galilea el j uyz ío ,d i z i en 
áo'J^mGil i ia t , quidftatis, 
« ^ c . T a m b i é n dize la Eícr i 
tura^ue eftauan Jn ye/ti-
ius dbis. Pues fi es c o í l u r a -
bre del cielOicrabiar fus ern 
baxadoresveftidosdeblan 
co:la V i r g e n que en íu C o 
cepcion vino por Embaxa 
dora a traer nueuas al m u n -
do ^ que auian llegado los 
tiempos de ¡a gracia, como 
lodize la Iglefía: Conceptio 
tuafonffa Dsigenitrixgatí-
dium annmciauu yniuerfo 
nunde* Vueftra Concep-
ción purifsima V i r g e n , ha 
Ilcnadoei mundoMe gozo, 
porque en ella venis por 
E m b a x a d o r a . f e ñ a l q u e ha 
llegado los tiempos de las 
.miíericordUs. Pues í i endo 
jErto^arsi^auia de entrar en e 
jnundoefta Señora con ef-
tajtan ^egres nueuas.Vefti^ 
Maríaenfu 
Cocepcio 




da con el capuz de ía culpa ' 
original. 
E l quinto argumento de Q u i n t o a ^ 
r a z ó n . La mentira es, c o - g ^ ^ j ^ 
rao el mouimiento violen- ¿e ^zoiu 
to: laverdad,comoel mo" 
" uimiento natural: el violen 
to mientras roas va mas fe 
enf laqueze: el raouimien-
to natural, mientras mas fe 
acerca a fu centro,es nvíis ve 
loz , echafe de ver quefue 
concebida fin culpa o r i g i -
nal, y que efta op in ión es ía 
verdadera, porque cada dia 
fe esfuerza mas; fauorecen-» 
la los Pontifíces, y las IgleH 
íias,h.aziendo íieíl:ascon o-» 
taua» Sigueneftaopinioh 
todas íasRel ig ioneé .Quede 
luminarias, fieílas, dantas, 
toros , cer támenes depoe* 
íias,en alaba n 5a de lá Con* 
cepcion deMaria^qüe cada 
dia fe va esforzando mas ef 
ta verdadmo ay que efpan-
tar, que es c o m ó e í m o u i -
miento natural. L a o p i n i a 
contraria, cada dia mas f l a -
ca^ mas defeaecida. 
E l í e x t o argumento de 
r a z ó n : miremos alas coro-
nas de los íá'ntos, y a la coro 
n á d e l a V i r g e n . Las coro-
nas de los fantos de piedra; 
Bojfuiflim capite e í u s ' p n - D ** X * 
nam de lapidep'mipfo. Que •/^fe?!-*í 
en eftacorona ay ,que la-
bnr , y que- | í | f l i r : la co-' 
Jn Conceptione 
roña de M a r í a de cftrellas 
alia la vio fan l u á n corona 
lAp&CC*!* dadeeftrellas. Etwcapitc 
eius corona jlellarum duode-
Úm Las eflrellas no admite 
peregrinas i m pcefsiones, n i 
en ellas ay que la brar , n i 
que pu l i r , correfponde ef-
fa corona a fu priuilegio: 
y eftá diziendo : porque 
Mariafue toda pura^ l i m -
pia en el alma, y en el cuer 
po í inauer imper fecc ión , 
que quitar en ella ? porque 
fu alma no admi t ió las pe-
regrinas imprefsiones de la 
culpa , por cíTo la ponen 
coronade eftrellas.'alosfan 
tos. De lapide pretiofo, que 
ay que labrar en ella: 
Y es denotar , que a la 
^Virgen n u e í í r a Señora la 
ponen corona, y a los fan-
, tos diadema. Y d ixo H.u-
fflugp go , qUC Diadema dimur, 
!|:« f4]?íen*'quafidm dmens m¡ferias cor 
pom y & pafsíones mentis* 
Pues porque los fantos fu-
pieron pu l i r , y mortificar 
las pafsiones dé fu alma , y 
las miferias de fu cuerpo, 
p onganl es di ade ma,que fi -
gnifíca: D m demms,c[\ie es 
«l premio que correípon» 
de a eíTa hazaña. , . y:fea efía 
éizd'em^ Df^UpUí pmhfo^ 
""í. ¿¡j ay'epe ptaik^p-ero.' a M a -
m^q^semotr t i i n o im^erfec?-
la coronen con díademá> 
fino con corona^ y eíTa fea 
de eifrella^, que en ellas no 
ay que pulir, ni que labrar, 
n i admiten peregrinas i m -
prefsiones > para que la tal 
corona cfté diziendo a gra 
des vozeSjqueMaria hie Lo 
da bella,y toda hermofa,fin 
culpa original . Conjlatitm 
Prouemos también efía Canonicode 
verdad con razones de cf- cret.7. pars 
tado. E l derecho difpo- cénfa^^tl. 
ne ,que vn hombre no fe i . t^ .Ca l t f 
pueda cafar con dos herma tus-pp^Sbi 
manas, y tal vez difpenfael ad £ -
Pontifice para que con íle pifGalia. 
al berege que halla a l i i , y 
mucho mas fe eflienda la 
poteftad Pontificia. Hazc 
eflado fu Santidad de femé 
jantes difpenfaciones, que 
es bfen fepan todos l o m u -
choqueel Papapuecle.De 
derecho es, que todos fean íuJtat 
concebidos en culpa o r i - ,^*eS• 
gina) , pues todos peccaron Papa ád fí-
en. A d á n : Pero por razón pífco*G^iíC 
de eftado tal vez d-ífpenfa 
Dios con M a r i a , que ella ^uomacit 
fola fea libre deíios afeos, .^.^?1» 
para que*con í íe ala muerte 
al demonio , y al pecado la 
omnipotencia de Diosuue 
í l roSefíori 
Segunda r a z ó n de sfía" 
áo,., Maria e í la empar-enta* 
áa conOios en jíríra cr gra* 
4io». ^orrazmdfi fiíladaíc 
•••COJB 
^onuíene a D i o s , pues es feysíon n í f ios , h t n mc fa-
Í3 fuma nobleza no tener besdifiinguir jqu ié fonlas 
Madrejque en a lgún tierri- hembras, y quales Jos ma-
po aya tenido lambenito machos, diré que es grande 
de cuida original. tu fabiduria.El Rey m a n d ó . 
Sea moral defíe fer- traer vnafuente grande He ^aoiduna^ 
mon.quela honra deMar ía na de agua 3 y juntamente debaiomo 
ño l a hemos de juzgar por que todas dose criaturas/e 
la pinta . Muchas cofas fe lauaflenala paren el agua 
pueden juzgar por Ja pinta l¿s manos, y los roftros: h:-
pero no la honra del p r o x i zieron lo afsi: las que eran 
mo .Dize el bienauentura- niñas metieron vna mano 
S,Pet. Chri do fan Pedro Chr i fo íogo, nomas en el agua ¡ y a fuer 
fo i fer , ¡4y . que Herodes guando vio demugeresmuy rneliflua-
dan^ar la hija de H e r o - mente fe lana ron los fof-
diascon tanta d e i h o n e í l i - tros, les que eran mucha-
dad,porÍa p in ta facófe rh i - chos, metieron dos manos 
|a del aduh;eno : Et re "Vera en elagua,y conmucho def 
Juacrediditjunc Heredes, cu garro a fuer de varones, fe 
- talei?tdit:na putajfet alie}]<¿3 lañaron lascaras.Lucgo co-
Je pudíca,yeialiqií4ntultí per «oc io por la p in ta , quea-
uidijpt. En ladefemboku- quellos eran machos, y las 
ta}y defgarro con que bay- otras eran hembras: que ay 
lójfacó por la pinta que era muchas cofas } que por la 
Phil 'CaJn ¿el adulterio, pinta fe pueden juzgar le - ' .. . ,m 
cenmiju T vn Autor dize, que v - ro no. la honra del p r o x i - í-0Paracic> 
na de las prueuas que h izo mo.Iuegan quatroala p r i -
laReyna Sabápara prouar mera^ay encima de la mefa 
la fabiduria de Sa lomón, muchos mirones, va vn® 
fue,hazer veflirfeys n iños bruxuleando la c a r t a d i z é 
de edad de nueueaños ,con todos,oroses,noayquebru 
traxe de hembras, y con e- xulear;oroses,faea la carta, 
llosotras feys niñas déla m i f y halla q es eípadas: afsi mu 
raaedad, que todos eran chas vezes quereys j u z g a r - ^ 
doze : mandolas entrarea por la pinta la hora del pro . 
prefencra del Rey , y d i - x i m o . Dezis,o que de o i o - I ^ ^ P ^ 
xole : Sabio R e y , aun- tiene Fulana, que de joyas, ¡a ^int*\ 
que te parece que ves doze que de galas, í i ndudav iue 10n^ 
n iñas , hagotefaber que las. mab >Kiene quien fe las é ¿ f ™ % t m 0 * 
L 4 H o m " 
In Conceptione 
H o m b r e n o j u z g u e s por la 
pinta la honra de e í í a m u -
ger ,.que G farafTes la carta, 
lo f i l e t e p a r e c e oro , y j p -
y a s d e d e f c a n f o , hallarías 
que es efpajdasLde m u c h o s 
t r a b a j o s , que e í í a fe ñ o r a 
la hora déla Madre d e D í o s ; 
N o hemos de juzgar fu C o 
cepcion, mirándola como 
hijade Adan , queeffocs 
juzgar por la pinta fuhon-
ra.íino íacar la carta, con í í -
dcrando, que D ios la efco 
porferhonrada^o-quitade giopara Madfefuy3:y que 
la baca por andar bien puef pues pudo prefcrusrla , la 
ta: y afsi todo lo que trae es preferuó Efte penfamien 
(Coparacío ganado, a fu labor. Son ef 
toscomolos matemáticos , 
que porque ven vn mont5 
de eitr e 11 as en for ma de ef-
corpioujdizenel efcorpio, 
y otro mon tón en forma de 
v n toro :d ízen el T a u r o p o 
ivicndoveneno de efeorpio 
S.Hicr.fer, 
d e A j p m jJ, tt) es de fan G e r ó n i m o , en 
el fermqn que haze de la Virgen» 
AíTumpcion de la V i r g e n 
d ixo vnas palabras rauygra 
ucs : ccclum te vocem al~ 
tioresifi matrem getiumpra 
eedts,fi forfam Delte appel* 
lemydtgnasxiflis ,*fi: Domina 
donde ay pureza de eflre- , Atigelorumiprima effe praha 
lias, y fiereza de toro don- ris ,quid ergo de te di-gnédi» 
de no la ayrafsi fon los que camSi te llamo cielo (dize 
juzgan por lapintala hon- Geron i rño ) corto quedo 
ra del proxirao. Ponen pe- porque eres mas hermofa, 
cado'muchas vezes donde que los cielos, fi madre de 
ay pureza de eftrellas. Poír IQS hijos de Adan.digo po-
eíTo d ixo Bernardo : í á / ^ co poco : fi Señora de los 
intenúonemjfi opusm potejl; An*elcs,noandolargo3|]a 
SJBevn.fef^ . Que nofolo no fe ha de juz 
QQ. in Cat*. gar por la pinta la hora del 
p r ó x i m o , fino aun quando 
mote forma de Dios, y con 
efioefigo todo lo que a y q 
dez i rde t i ' . M u c h o me ha 
veaselpecado,que es gran- picado efta palabra- Sí for~ 
detienes oblig.aGÍon afal- mam D cite afpe'lem , digna 
Mar ía fo r -
ma deDIos 
uar la in tención, diziendoi 
Q u i ^ á n o p u d o mas, o no 
tuuo in tenc ión de ofender 
a Dios». 
Pues fila honra del pro-
exifth.Omi Dios,quien a-
certaífe a no agrauiar e í le 
dicho que quifo dezir G e -
r ó n i m o en llamar forma de 
Dios a Maria í E l l e lugar 
x i m o no fe puede juzgar declararemos con vnaspa 
por la pirtfa, mucho menos labras de Tan Pablo. 
San 
Virpinis Q^XCarta. • 8 $ 
5. PaU. a i ^ San Pablo habilandode 
PbU,C*2* laperfonaiel H ü o d e D i o s 
hechohombre ,d ixo: Q « ¿ 
cum informaDei ejfet non ra 
pinam arhttmus eji ejíe 
aquaUm Dea , fed [smmp* 
jum exmznmtformam firtd 
acxipkns . A q u i llama ían: 
Pabio a Chrii toforraa de 
D i o s , y G e r ó n i m o a M a r 
ria forma de Dios. Declaré 
nios el lugar de ían Pabio.y 
lueo-o1 enteaderemos el de-
ían G e i x i i i n o , 
S-Th.inhnc cum informa Bet e¡~ 
j l ' í : D i z e f a n t o Tomas, que 
llamar fan Pablo a Chrií lo^ 
forma de Dios, nofue ocra 
cofa,que dezir ,queenChri: 
fioeftaua la naturaleza dei 
D ios : Hiecfitejfcinfor* 
wa Dei^eftejp tn natura Del. 
Qjje fue lo que d i x o el raif 
m o Aooftol en otro Ju^ar: 
I n quo inhahitdt omnis pkni 
S .Pa l l . a i ' d i m n i t a t i s (orporaliter* 
Cokfz , Q j e e h Chr i f to eílaua el-
cuerpo d é l a d i u i n i d a d . Es 
como íl dixera : N b c n t i é -
da nadie que enChrif to ef-
ta eí Verbo por gracia , n i 
por extrinfccas denomina «-
ciones, Cim la mifma perfo 
na del VerbojCÍTo e s . ^ í c » 
in forma oei ejfet fimstipfu 
exinaniuit forma, [emi acci-
^ i e i . E f t a d o e n f o r m a á D i o s 
quifo veftir con-el habito 
de A d á n , con que pa rec ió 
í i e r u o , q u é es lo que dize 
el A p o í l o i . Habita inuerf 
ms yt b&}m,Y fancoTomas: vdpsft.fup* 
lf¡amhummitatem accepit, S.Th.ybtf» 
quají habicum. V i l l i o f e de 
n u € Í l r o t r a g e , p a r a c o n u e r -
far coa los hombres r afsi lo 
d i x o Pantaleon Diáconos 
TtYm9larMmRex}abfcondito Fánt , t , U , 
¿¡adémate¿um poptiU confer 'Bihh. P P , 
uatur. El que eílaua e n f or- fipideduob. 
ma deDios,fe cubrió con la Bmimtu's * 
capa de nueítras miícriassef 
condiedo la corona deRey, 
para poder coueríar con ios 
hobres. Y afsi el Sato de los 
Satos a muchos ios pareció 
pecador^el r ico pobre: el q 
era l abio Jos pareció i g n o -
rante:y efto, porq la forma 
de Dios andaua vertida de 
nueftro tragej parecía vno , 
y era otro. 
Pues aorafeentedera el 
lugar de S.Geronimo,qlIa 
ma a Mariaforma de Dios : 
Siforjpa Det teappe^eydig-
na exifiis. Es como fi dixera 
Reyna del c ie lo , mucho os 
pareceys á Ghr i í Jo . P o r q ü c 
aunq en lo exterior pare-
ceys muger , como las de-
masjhija de A d á n f o y s mas 
que muger y a unque pare-
ceys Madre,porqueteneys 
v n H i j o ; foys juntamente 
V i r g e n , y aunque juzgan 
muchos que incurriftes en 
la culpa original , no fue 
L $ afsi 
J n C m c e n t o n e 
afsi p o r q u é foys fonua de 
Dtos.que pareciendo vno, 
í o y s o t r o : c í lo quifo dezir 
Gcmnimoenlbmarala V i r 
ge rátirsimajoraia de Dios 
' q nos hemos de juzgar ixx 
honra por la pinta, con íide 
randoia comohijade Adá,-
Concluyo, con que fea-
mos muy deuotos de efta 
fcíliuidad , por lo mucho 
que a la Madre de Dios de 
liemos: quiero dezir vna 
cofa para confuelo de todo 
elauditoriojcon que vere-
mos la obl igación que te-
nemos a eíta Señora. San 
'Buenauentura en fu efpe-
S . Buengu)0 d i z e ' ^ erl f 1 ° ^ 
Virgin, D ios , es elpigar:y af^i di 
6 * zc , que aquella humilde 
ieguimiento de los íegado-
res de V o z : es figura de la 
VírgcnueChaSeñora jCuyo 
oficio enla íglefia , es e íp i -
gar/ienguajefuedeChriflo 
iííueílro Señor llamar Mies 
alospecadores:porfan lúa 
¿Ixo'tMefsis multa, oberarij 
autempauci. Y afsi el oficio 
delosPrcdicadores,y Con 
íelTores, es hazer el A g o í l o 
;par3D ios : quedanfevnas 
cfpigasperdidasde algunos 
pecadores, con ricfgo de 
caer en las bocas deíasbef-
tiás fieras^que fon los demo 
SJuan* 
nios, Eílas leuantandojy ef 
p igaudo ía Madre de Dios 
dize fan Buenauentura: 0 
f era magna Maria gratia, *^ BuenM* 
qua, multi ex eis ad mifericor ^ [ u ^ 
dtam co'deguntur, quia Do* 
fíorihfís > & ReBoribustav* 
(fmm incorrigihiles reün^un 
tur, Ograc iadeMar iagra 
de. O Señora , cuydadofa 
denue[lrafaluacion,quc a 
los pecadores que quedan 
perclidos,a quícn los A n g c 
les de la Guarda , parece 
que por contumaz les dc-
x a n . Los Confeir^respor 
cflar en la ocaíion no ab-
fueluemLos Predicadores, 
3or inquietos oyentes no 
lablan con ellos, y Dios ya 
canfadodelos tales los t ie- " 
ne dexados de fu manoy 
que eílbfuena aquella pa-
labra : Quia Doñor ibu í ,^ 
Rettoribusjanquam mcone-
gihiksreümymtur* Ellas ef-
pigas perdidas leuantaMa 
ria^a c í losbufeapara recen 
ciliarlos c o n D i o s , no o b ' 
fiante que íean grandes pe 
cadores: eflb figni fica el Ha ^ f ' ^ t 
m a r ' a i a l g l e í i a a Maria-.L^ A}á umC(S 
lifemjlrafatiaeft.'Zicnc vn l ^ f t ™ * 
padre vn hijo ; eftacanfa-
do ya de íu mal proceder, 
harto de aguardarle hada 
las doze de la noche,queve 
ga a cenar: viendo el padre 
íudefcor te í la jd ize : C i e r r é 
le 
Vírginis uMarUl 
le las puertas, y denme la 
llaue, que fe ha de quedar 
en la calle, Eftehijonotie 
neremedio quando viene 
paracnjrar en la cafa de fu 
padre,y no quedarfe a laLu 
H a , { ! ya no es que por def-
cuydo q_uedó alguna venfca 
na abierta, por aüi entra en 
l a cafa de fu padre. Dios mu 
chas vezes eierra las puer-
tas de fu mifericordia a los 
pecadores; pero dexalesla 
ventana abierta, que es M a 
ria : CceHfreneftrafaffaefl» 
Para que por fu deuocion, 
y ruegos entren en fu cielo 
alcanzando el perdón efta 
piadoíiísiraa Señorai 
Petr,Dam, PoreíTo d i x o P e d r o D á 
pf j t natitt- miaño:¿"fie kmgnifsimaDo 
V i r ^ M a r . tnina y íj-uiaamas nos , amore 
tm inumeiífiU.Bien fe Seño 
rapiadofajquea raí , y a los 
tíemas nos amays con amor 
imienciblc. Eíla es la dife-
rencia qtae ay entre clamor 
¿ e María, y oue ftro a moíy 
que el amor del hambre es 
vcncib]e3dexaf€ vencers la 
aufencia !e v en ce, y le true-
ca en oluidoiloszeios le ve-
cen , y le truecan en ira; los 
agrauiosle veneen^yletmc 
can«n venganza : pero el 
amor de Maria Madre de 
Dios esinuéciblc: amasms 
•¿more tm muimibUi, Pbrq 
aunque ^VB^ecadorfe o t -
uide, y haga aufencia déla 
deuocion? de efta Scifo-
ra^eíía aufencia no vence 
fu amor para que feoluide 
de interceder por e); ni aun 
que la cauíen z e l o S í d e x a n -
do aíu Hijo por la criatura: 
no por eíío dexa de bufear 
al pecador ,hazicndole bie 
porque íu amor es inuenci 
blejquenádale v e n c e , p a « 
guemoslaChriftianoSiCon í 
fer muy deuotos de fa 
limpia,y pura concepción, 
y tomemosexemplo en ef-
t^facratifsimaReligión del 
ferafieo P.SiFrancifcOíYo 
pienfo, que la mayor parte 
de fus grandezas, fon dadi-
vas graciofas,dadas déla ma 
no de la que es Madre de 
D i o s , en premio de eftajr 
fiempre amparandofu hon 
ra.Muchas vezesheraos vi 
fto pobres muy ricos. Los 
pobres arrojádofe a las puer 
tas de los templos, aüi tie-
nen toda fu ganancia. L a 
Virgen^dixo i Be&ms h " 9 H ~ * 
mo^eyti audit mey& qai ^ i * 
gtht défares meas quotidie, 
&'9hferuatadfQ0es ofti] meh 
D i chofoídi xo,e ííaS e ñorai, 
los que fe ponen a mis puer 
tas,y en ellas eítan fiemprC 
velando . Quales fon las 
puettas de la Virgen? yo os 
ttirerfu Concepc ión , que 
porefta puerta entra en ú 
t n u n á o , y fa aflumpcioa, el Imper io de-Dios^ dahdb 
que por e t b í a í i o <lcl. Pues Je muchas almas-Hallo que 
como los Padres de eftafa-
grada Rel igión del g lor io-
i b P. S.Francifco , fon p o -
bres,y como tales e f b n f í e -
pre a la puerca de la Gonce 
pc ion de Mar ía jp id iendo" 
la mercedes ,de aquí les ha 
todo efto fon prendas, al-* 
candadas por intercefsion 
de la V i r g e n , de la mano 
del poiterofoDioSjCn pre-
mio q de deíde tus pr inci -
pioSjContangran zelo de-
fiendes la honra de fu M a -
grada Rcli¡ 
venido fus mayoresrique- dre, librándola í iempre de 
zas. culpa o r ig ina l ; teniendo 
.abiertas las ataroT^auas de ar 
mas de tus m a t ü r o s , y Pre-
dicadores, para defender cf 
ta verdad, 
D iganlotados los requi 
í i tosde efta fieíl^reíTe clau 
i t r o tan ricamente adereza 
do.que parece vna maraui-
i la del mundo:e í la riqueza 
de altares: cila foberniú de 
col ga A uras, la Igle ña tan 1 u 
zida : la muchedumbre de 
cera tan alcanforada:la fo'e 
nidad de la procefeion ; la 
muíica:el concurfo de P r in 
!gi0n,que 
quando coníidero los m u -
chos San ¿los que en el cie-
lo tienes canonizados» Los 
jPontiÍ7ces,Paüriarcar,Car-
<lenales,Obifpos, que de tí 
irán falido. Los hombres in 
í i g n e s , q u e e n todo t iempo 
?hanefcrito, .Tusfamofos 
predicadores, tus iluftres 
pDo.uincias)tusluzidifsiír!os 
Conuentos. La opinión de 
Rel igion tan en fu punto,y 
con tanta nazon: las volun-
tades de losiley€S,eiTtodos 
losReynosüosfruüoi Can co cipes^y ciudadanos, toda ef 
p i o f o s ^ u e r i n d e s a í a I g l e - ta otauailosfucgosdaslumi 
fía de Diostlas inuinerablcs 
almas, que por tus d i l igen-
ciasfefaluan , que hafta en 
Conftantinopla tienes mo 
narias: las dantas: las poe-
íiasrque cott todas tilas co-
fas/agrada Religión 5 cílás 
cónfeííádo a vozeSjque fue 
jiiaílerio j ípareciendote en Mar í a libre de la cuJpa o r i -
t { l a parte; a la Madre de 
DioSsque fi Maria cnei He 
h t t o es le mifmo.que í^a/íi 
flk<éitHr?ittsi impéritm., ef-
t c es Cambientu em-pleo Re 
iigioíi fagrada n íu lüpi icar 
g!nal,y manifeí landó tu ze 
lo,ygran deuocion. • 
, Y vos hermohísfima V i r 
g e n c o n c c b i c i a abeteniQ 
«en lat mente desDio&i- fua-
4adiÍQbr« loimaíiíes altQ? 
de 
iáéías tres perfonas de la fan 
tifsíína T r i n i d a d , que en 
vueftra coocepdon ternpo 
ral entraíles en el mando, 
con 
luZjpaz^aludjy .g lor ia , 
p a l o m a heníiofa en los a* 
gujeros d é l a piedra, cuya 
concepc ión fue v n Paray-
fo de granadas .Dichoíavos 
Reynaraia: pues quando 
los tó josde A d á n comen-
taron a fer por la S.y el cla-
u o 3 vofeSeñora, por la c o r o 
na , como la granada.Efpe-
jo fin mancha , q u e m i r a n * 
diofe en vos el baElifco deí 
demonio cayo vencido a 
'vueftrospics. Todos con-
ftiramos,y creemos fuyí íes 
concebida fin culpa. Pues 
foysía Kerniofa Ruth delta 
Iglefia, Si ay alguna efpiga 
perdida de aígun pecador, 
en e í l e t e m p l o , dalde lama 
n o , y para el-, y para todos 
los que nos hemos juntado 
a celebrar e{lafiefla,aU 
candadnos graeia,que 
es prenda de la glo* 
ua>quammihi 
yohts, 
D O M I N I C A 
Q V A R T A D E A D-
• u i c n c o . P r c d i G Ó f e c n c l Hof-
pital Real de Zara-
e o z a . 
tí? 
'FdSiüm efiVcrhum£>omm ifaper toamem 
Zachariafiliumjn déjerto, 




S e ñ o r , 
mas fu 
¡poten -
ciajes en perdonar pecados 
y en compadecerfe de los 
inasoerdidos. A f s i l o d i z e 
la Iglefía en vna oración: 
lc-ccl.hí dua Dcus qui emnipotcntiam tita 
da oratmi, parceudo máximej & m[v,a -
¿Q manifejlñs, S eñor j que tu 
rgrade omnipotecia la muc 
ñ r a s e n grá manera, en per 
donar , y compadecerte 
del pecador.'Pues n o mof-
trara Dios^u Ginnípoten-
.ciaen criar ? N o ,porque 
dcfpues de aucr criado mas 
raudos, que arenas tiene el 
mar, í iempre le queda po-
der para criar maSjy mas, y 
por efío no n i u e Q r a fu ora 
nipotcncia , máxime , en 
criar. Pues bufquemos vn 
in f in i t o , y e ü e fea la culpa 
que por la parte que mira a 
Dios 
Aduentiis. 8 7 
D i o s o f e n d i d o t i ene i n f i -
n i t a ma l i c i a . , j u n t e m o s í c 
c o n l a j u í l i c i a en el i n f í e r - -
n o : y veamos fi m o í i r a r i fu 
o iT in ipo tcc ia en c a Ü i g a r ? -
t an p o c o . P o r q u e en el i n -
fierno ef tá t rabajando la • 
j u f t i c i a de: D ios ' - , que ha = 
de c o n f u m i r , y a n i q u i l a r a * 
quei las cu ípas en ^orden , a • 
eíTo t iene varios t ó r m e n -
tos :pero ellas fe def ienden* 
con í u m a l í c i a / de ta l fuerte 
q u e p o r . eternos í ig lós n o 
p o d r a la i n d i c i a de D i o s 
CátltS» c o » f ü i i j j f Í á s : q u e a GÍTO d i - -
z e n muchos1» que alude a-
q u e l lugmiDura ficut inf . f 
ms emti'.ano.Ln e m u l a c i o / . 
que el i n f i e r n o trae la c u l -
pa,)^ l a j t i f l i d a ^ d e D i o s j la 
' D l ó s m u c f 4 u í B t i ^ r í o n ^ ^ a > l a ; 
t r a í u o m n i ^ l p a d e f e f K Í i e n d o r e . L u e -
o m n i p o t é - g o n o m u e f t r a f u o m m p o -
c i aen p e r « t e n c l a ^ ^ ^ ^ e n g r a n m ^ 
donar , > 
ñ e r a en c a f l í g a r ( n o ) p u e s ; 
eíTas culpas puertas en m a -
n o de la m i f e r i c o r d i a d e 
D i o s , e n v n i n f t a n t e l a sco 
f u m e , y a n i q u i l a . Y afsi le 
d i z e la í g l e í i a : Deusqniom : 
mpútentiam tu a m parcendo 
m a x i m s , &"m$fer¿!ndQ muni 
feftits. E f t o cont iene el E -
u a n g e í i o de o y , v n m o í l r a í > 
D i o s fu o m n i p o t e n c i a en 
dar p r i n c i p i o ai p e r d ó n de 
Jas culpas, c o m p a d e c i e n d o ; 
fe del l i í i a g e h u m a n ó ? p r i n 
c ipa lmet i te , quando etfaua 
rematado en pecados, c o -
m o fe co l ige de los malos 
juezes que goueriaauan e l 
m u n d o . Para d c z i r a lgo en 
la t f p o f i c i o n d e l E u ' á n g e -
l i o d e G y ^ t e n e m o s n e c e l s i -
d a d d e la gracia , p i d á m o s l a 
p o n i e n d o por in terce íTo '» 
ra a M a r i a ^ ob l igandola^ s 
rJ¡)u€ l a J g l e f t a m t i e n e f u s p r i n c i p i o s d e T m n ¿ j t ^ -
n á d e l a p a U b r a d e D i o s ^ y ^ M á e s í a p a l a ^ 
hr&es n m f l r a m a d r e - m i f i i c a ¿ q u e e l U -
n Q s e n g e n d r a ^ n o s c r i a a f u s p ^ 
c h o s p a r a e l c ielo 
C A N A m b r o f i o repara ; hratFdffumeféífárhm D é ? 
^ m i i c h a en aquella p a i a ^ - m m £ u ^ loarme m ¿ Q u e ' 
h palabra de D i o s v i n o f o -
b r e i a n l u á n de ar r iba d e l 
cielojpara que entendamos 
•d izc el í a n t o , que la I g l e / i a 
n o t u v i o p r i n c i p i o de l u á n 
' f i n o de la pa lab r^de D i o s , 
S . t A m h M , Laspalabras del Santo; 
z , m L u c e , wpofuttfantltis Lucasfaciu 
fai efie yerkam m m i n i ¡yper 
Joanncm fyihariís filiam. in 
defertoiyt ticcUfu non ai? ho-
m i m cctpeñtfeda Ferho .De 
fuerte q u e l a l g l e f i a trae fu 
p r i n c i p i o de la palabra de 
•Dios ,y ella es la q n o s e n g é 
dra en hijos fu y os: q c o m o 
ene l V e r b o , y p o r el V r e b o 
$ lúdntj ^^u^no c r ^ todaslas cofas e l 
" * * P . e tcvno' .Owfl íaperipfnfa 
fía fufó . E n f u palabraeter- • 
na d i o fer a las cofas: en fu 
; palabra t e m p o r a l las qu ie re 
r e f o r m a r , p o r q u e la pa la-
bra de D i o s , es v n a f c m i l l a 
de D i o s arrojada del c i e lo , 
g m i l í m , co rao cortada del V e r b o 
de tan g ran v i r t u d - : oiK- af-v, 
ü c o m o de la f e m i l í a -de-a-
I e l i e s fal en hermofos a le l í e s 
afsrde l a f e m i l l a de la pala-
b r a de D i o s nacen h.ijosrle 
D i o s . Á c p i e ü a s palabras de 
D e ^ b u c k a s ^ o r p a í m i a / o n 
l o m i f m o , q u e Verktmeft 
Jeme P e ¿ , l a p a l a b r a d e D i o s 
esvna fa# i i l l a ,quc p r o d u z e 
os-de D i o s , 
^%nmios m lugar g r a -
uepara p rouar e í l a v e r d a t í 
de í an I ua: N'onn e f a i p t ñ ej¡ 
iulegeyeftra: qma ego dtxi 
D'zj eí l ts: ft i l k s dixit D é o s , 
adquos fermo D c i f á f f m ejl» 
D i x ' o C h r i í l o a los ludios? . 
N o fabeys que e f t ae fc r i to 
en vuef t ra ley.-^go (lixt &%.Ettihtiñ. Ití 
eftiu. Y o d i x e f o y s Diofes4,/0/íw>£. I 0 
£ u t h i m i o , q u e la l e y donde p r ^ g , 
e í l á e f c r i t o e s e l l i b r o d e los * 
V h X m o i i l d e j l j n l i h Q P f a l 
n o t t m . E n c i P í a l m o o c h e 
ta y VTIQÍJÍIQS dixit Deosad 
quosfermo U á f a ñ u s e f t , 
q u d l o s l l a m ó D a u i d D i o -
fes , a los quales fe p r e d i c o , 
la palabra de D i o s : p o r q u e 
es tanta la eficacia, y v i r t u d 
d-efta palabra, que haze hi-< 
jos de D i o s e s í e m i l l a á c 
D i o S í S ^ - G r e g o r i o M a g n o 
n o t ó que efte n ó b r c , ü i o s , S .Gn.'Md-i 
fe puede entender de tres g«o cit* & 
maneras. L a primera^ que 'BugQ Car* 
fea D i o s p o r naturaleza.co inlód.CtiO* 
n i o l o es o u e j l r o D i o s , c o -
m o conf ia de aquellas pala 
bras de fan M a t e o , qne d i -
x o C b r i l l o al demotíi.o.4 
DominHm, tuum adoriéts Y 
de l D e u t e r o n o m i o f e x t o : S . M d . e .4. 
Dill iges Deum tuum. L o f e - . 
g u n d o j p u e d e f e r y n o D i o s , V c u U á . S ' 
p o r a d o p c i ó n : Vtego d n i 
Ptjeflis.ho t e r c c r o j í a l f o ntí f j d & ü 
cupatiiteycomofe l l ama D i o 
f e s j o s j d o l o s : lo q u a l d c t e -
Q a í í r e m i a s v P i / ^ f f í non fe* H i m , c , i0* 
( m n t 
t t n ¡ n i ccsí'um, & terram pe. -
gcnúum ditniünia * Toc io s 
i los dieres de los G e n t i í e s 
fon d e m o n i o s : pues q n a u -
QO d ez imos que lapaKnBra 
de D i o s t iene v i i t u d de ha 
z e r a ioshembres dioícsj ;?} 
fe de entender p o r a d o p c i o 
B m tn c o m o l c n c : o H u g o Carde 
^ . f . i < ? . •nab^breaque l laspaLbras : 
Si:ill:Qsdix?tdcQSad q tm jer 
c Me D o ¿ í o r : ) p f r gratiam re 
£,iú9 tí4S'' Q £ ® m o d i z c ia G l o í l a 
fe l l aman hijos de D ios^po r 
p a r t i c i p a c i ó n ( p a r t i c i p a t i - _ 
t i c : ) y í hn A g u f t i n d i z e : 
\ J f { g J ñ I o ~ Perfermonem Deifimnhomi 
aH,tr¿C'49* nesdij . P o r la palabra de 
in ^ i Q, D i o s fe hazen los h o m b r e s 
diefes, Pues c o m o C h r i í l o 
v i n i e í T e d e l c i e loa la t i e r r a 
a hazer d íofcs loshombres , 
q u i f o dar p r i n c i p i o a obra 
t an grande con fu palabra 
d i u i n a . E f t a pone en la b o -
ca deluaDjparaque c o m e n 
cando a e í p a r c i i eRa f e m i -
11ade D i o s , c o m i é n c e l a 
I g l e í i a a p r o d u z i r muchos 
hi jos de D i o s , ) ' cíTe es el m i 
í l e r i o de dez i r el E u a n -
j g e l i l l a : ^ ^ ; ; ; eji Verbum 
V m i m f H p c r l o ñ i i m n i ^ a á a 
r i a f i l h m in defem . Q u e la 
pa l ab ra , v i n o de a r r i b a / o -
b i c l u a n j de ella t p m a í u 
p r i n c i p i o la I g l e í i a . 
Y para que le vea ia fuer 
f a que t iene ia palabra de 
D i o s , para p r o d u z i r e l los 
h i j o s , y d e í l r u y r pecados, 
atendamos a los apel l idos , 
q i i e í a d a n S a n t o s . S a n t i a o - o « . „ 
i d b m a e f p e j o : ^ ^ S f U ^ E 
ed i tor e f F e r h i s & nonf<i~ P 7 J t ú ^ ^ i 
- ffovJmwmptraliíMryirocú Ct~' 
f í d m n ú y u í t n m m t m t a ú s -
' fuá m f üew.h. E l que oy e l a 
ci iu inapakbrayy n o l a p o n c 
en e r t e c n e i o n í d ' i z e j q u e es 
c o m o el que fe mi ra ai efpc 
j o , en el qua l vee fus faltas: 
pe ro en apartandofe d e l : _ 
l u e g o fe oluidac A f s i m u - , P a ^ t e 
chosen la palabra de D i o s ^ . ^ f 5 ^ e f 
ven fu^faltaSiy fus vir tudes, (] 
c o m o los bienauenturados * e n g 3 i ^ 
en el c i e l o ; en el V e r b o l o 
ver i t o d o ; de la i n j fma m a -
nera a c á a b a x o en el V e r -
b o de la palabra de D i o s 
Ven ios buenosfus v i r tudes , 
y l o s m a l o s í u s v i c i o s . D í x o 
B e r n a r d o : ^ / ^ w g e / i / ^ f i ; ^ „ 
culum y m m i s 3 n e m m Ü m B e r v . a * 
d m r s u i l l u m f e d í i d t , takm m,n4^'*n% 
tn es Je qmjque re pene t qua* 
l i s f u e r i t . J l s v n c í p e j o , que 
m i r a n d o f e e n e l n o f a b e í i -
fonjear: hazc la conciencia 
que cada v n o t i e n e . E n e i 
efpejo de la palabra de 
D i o s e l l i b i a n o ve los m a -
los pa (Tos en que andados 
pe l igros q ie amenazan e l 
M v fu-
i« 
v í u r e r o r i í s v f u r a s j e l l a d r o n 
fus robos j, d e í e n g a ñ a , y de-
f e n g a ú a n d o pcrfuadc , y o -
b l Í ¿ : a a l o s difcretos , c o m o 
les. da con fus faltas en, los 
o j o s ^ a q u e m u d e n de v ida 
S . J t u g i W . S a n . A g u í b n d i z ^ q u e e í l e 
a h U n E p i f . e%?j? Puro Profe ta N a - -
Ja*ca, i . t:an a D*111^ delante , y que 
Pe R é c t z e ae^v io fu^pecados jyaue r 
S . 'Chryfofl, g o n g a n d o f ^ luego- m u d o . 
M d í t S . G h r y f o í f o m o l l a m a a , 
los milagros'l-eche ' d c p r i ñ -
cipianties,que de iey tan : pe 
r o no d e f s n g a ñ a n , y a la p a í 
labra ds D i o s l l a m ó panuco 
m i d a de gcce. y a c r c c i d a en-
la v i r í u d . : -Lác fnimíMcitUr 
opus tniraculom,pañis mtttñh 
iaf í t i f iá perfecí^ iujVm^¿ 
j ^ i j l a g r o s f o n leche de p r i n 
c i p i a n t e s , do ¿ t r ina ; pan de? 
gen te q hafa l ido yade m á -
t i 1 l á s , e n mater ia de v i r t u d K 
y afsi e n k l e y v i e j a , y en la 
p r i m í t i u a Ig leGa t o d o era 
mi l ag ros ^e ran TÍÍJOS : y a 
q l a l g í e f i a ha c rec ido j todo . 
es p a l a b r a d e D í o s y buelue. 
T a d e z i r e l Sanlo: Í K ^ í l 4 í / ? V 
LOS m i ^ fizl4hm>& fine opere dentút: 
^L0Si0n j n manducétur, & mandúcame 
c e d e p r i j m u ¡ t m fuaMtf fa^fu & • 
c i p i a n t e s » , m i r á ( H i ¿ m i i ^ ia^6Yem 
d e m i h $ ppnmtjfd. y ídem n , 
admirAlione deh ffmt, & ai .: 
fide molltn inuítam, Q u e an > 
gcomo la iecbe fe come í i a . 
t rabajo de los d i e n t c á , dey 
l e y t a n d o a l q la c o m e , a n í i 
1 os m i 1 agros n o. h a z e n ot ra • 
co fa , fínodeleytar al q los: 
v e e , y cob ida r a la F e con 
b i j n d u r a . Y es de notar pa-
ra i n t e l i genc i a deflercocep 
t o , q la leche n o haze efpejo 
para poderfe ve r en ella, c ó 
m o e l a g u a , y otros l icores: * 
p e r o í a palabra de D i o s fe-
llama.efpe)oJporq en ella fe 
veecada v n o c o m o es,y r e ^ 
prefe n t ando las fa!tas necef 
fita en c i e r t a m o d o a hazer 
pen i t enc ia ; y afsifepuede 
fíat.maSjy efperar mayores 
v i r tudes de q u i e o y e la pala > 
bra de D i o s , 4 d é q u i e n ha^ 
ze mi lagros . ludas H i z o m is 
lagros ,yno f ev io ene l tos^o • 
m o f ó h í é c h f j q n o hazen ef la Mada le -» 
pe jo ;y lá M a d a l é n a e n d fcrJ ia fe v i o co 
m o n q o y p a C h i i í í a . v i o f u . . n ^ o e n efpe 
mala v i d a j c o m o en efpejo j p e n l a pa - -
y fe c o n u i r t i o t es mayor !a labra de 
fuerza déla palabra d e D i o s D i o s , y m u i 
para hazer hijos de D i o s , q do de vidas. 
la d é l o s mi lagros : p o r c í l b . 
en ia ley vieja t o d o era m i l a : 
gros^aora t o d o espalabra de 
D i o s c|iie o b l i g a a amar 'tu 
D i o s , y . hazer- p e n i t e n c i a » , 
l e r emias la l l a m ó mar t i _ . 
l i o i Non ne yerba mea fu?n *£iereM**$¡ 
qí iaf l jgms, & quafi ma!leus.> 
comerenspetrast Mart i l lo q . í 
quebran ta I d o l o s . S ^ G e r o -
n i m o f o b r e e í te lugar . H k 
j íduentus . 9 0 
S .H'er , fu-
Jerc.c. z ] , 
S . H i e r . y k 
N o £ a , 
E x p í e s * * 
Not* . 
ntálisuS contsrh iurifsimos 
Upid.s. &!>e m a r t i l l o es el 4 
quebranta durifs imos cora-
joneS jaunq fean de p iedra , 
y buelue a dezic el Tanto: 
V i corda dura, 'inflar fili* 
cis iniomxhilid fermmis [ m 
malleo conttuntur aufaens 
CQrlapileum , ponam pro eo 
cor carneu. O foberano mar 
t i l l o de la palabra de D i o s , 
q quebranta los corazones 
de p i ed ra : y en fu l u g i r d i -
z e G c r o n i m O j p o n e s cora-
j o n e s de ca rne . Q u a n d o 
M u y fe a b a x o del m o n t e , 
y v i o el b e z e r t o q auialeua 
itado el pueb lo : d i z c la eferi 
t u r a ; ^AmpieHfque y l ta lum 
quanfecerant combufíñ , & 
conmuii "vj^m aipaUere , le 
arrebata , y l e n i z o pedamos 
hafla hazerle j iolaos. 'corno 
l e p u d o hazer poluoSjfnar-
t i l l a n d o enel vna p lachadc 
o ropa receq leauia á hazer 
y n o p o l a o s f L a G lo fa in te r 
l i n e a l nos faca defta duda,q 
d i z c : Cotriuit vfq^d puíuer? 
¿ a c i e v s r b i . C o n los fi los 
de fu palabra r ep rehend ien 
dolos ido la t ras , m a l d i z i e n 
d j ei I d o l o .- V i l l a n o s def-
leales contra el p u n d o n o r 
de m i D i o s de I f í a c l aucys 
lenantado I d o l o por D i o s 
cofa can fea.o m a l d i t o fea el 
n u e u o D i o s } y q u i e n 1c ado 
r a i e .Tuuo . tanta fuer^aefta 
palabra en la baca ¿ i M o f 
Í c n , q n e e l I d o l o I e h i z o p o l 
uos: /lae "Rerbi, d i z e la G l o 
f3 ,h izo!o p o í n o s con Un fi-» 
los de fu pa labra , que t iene 
tal fuerza la palabra de D i o s 
que deshazepecados,yqu€ 
brauta I d o l o s : Oyigeweí íw- . 
S a t a a . í a A í a u b a u m , d i z e m ® * 
que S .Pedro no mato A n a ^*in M^ttA 
i i ias , ( iao la palabra d e D i o » 
con que le r e p r e h é d i c V e c 
PetTHm hic exifítmare debe-
mus interftdjfe Anamam ftd 
tilum MonfHÍlimiJJe acmudi 
n m yerborum Pttru S ' m i i u t d t i 
M u c h a s vezes y.ereys 
e n m e d i o d e vna » r a n pefia 
que nace vna h i g u e r a , í í e n * 
d o la pena pelada > feca, fin 
j u g o , t a n alta,que <s inacef-
í i b l e j q u i e n pufo a l l i a q u e -
l la h i g u € r a j n a d i e , v n p a i a r í > 
^q auia c o m i d o , v n l i i g o f e 
l i m p i o el p i co en vna g r i e -
ta que ten ia la peña^y d e x o 
f o l o v n g r a n o , y aquel gra -
n o riacio^y fue creciedo p o 
co a p o c o en h igue ra , y e-
c h a ñ d o r a y z e s h a í b q u e fe 
v i n o a feazer vna grande h i 
g ü e r a , que r o m p i ó con fu 
t r o n c o por m e d i o la p p ñ a . 
pues fi t an ta faer^a t icnc v n 
g rano de h igOjque viene a 
r o m p e r vna p e ñ a v n g r a -
n o deja palabra de D i u s ar 
r o j a d a e n v n c o r a r o n , q u e , 
fuerca tend ra para 1 o r -
' M z le 
P h i l J u l h 
i r o i legua 
el m i a Phi 
P t Ú . ttU a 
GloJn Bao* 
%*l6 • 
l c , y haz i c r l é pedamos, m o -
l i e n d o los Í d o l o s que ay en 
el? A q u e l mana a n t i g u o / e 
g u n F i l ó n l u d i o es figura 
ck la palabra de D i o s N ó -
ta la fagrada E fc r i t u r aen c i 
E x o d o , q u e era en la f igura 
y ta ma f u Ce m ej a n te a la fí -
g u r a d e l c i l a n t r o ; Quoderat 
(jmfífemsn coYumdnaihm. 
I f a d u i e i t e F i l ó n > que d i -
z e n ios per i tos-en la a g r i -
e u l t u r a , que fí mue l en v a 
g r ano de e í l a r e m i i i a ^ u a i -
qu i e r a par tez i ta , p o r p e -
q u e ñ a q u e í e a j e í hada en la 
t i e r r a p roduzc^y arroja vna 
snata, c o m o i ifuera g rano 
en te ro , f-us palabras fon c i -
tas : Etfífemen hoc concid&-
tur minutijsime ftngúUspar 
t i cu lu i & mieds[atdS germi 
n m 3 % 0hfei:í4S,(¡fi4m c o n m -
drum folidtím. Y a ñ a d e i H / / 
iufmüdi efi ferma D e t , qni 
y s i integenuzare potefr/ve l 
quacumque fui purticnla , 
q u e e s t á n eficaz la palabra 
de Dios - 5 q u e qua lqnrs r 
pa r t ez i t a d e l l a p o r p e q u e -
í í a que fea , que cayga en 
¥IÍ a lma es p o d e r o í a para 
p r o d u z i r hi jos de D i o i c o 
m o de qua lqu ie r pa r tez i t a 
d e l c i l an t ro ferabrado nace 
r a n muchos granos . Y l o 
m i f m o que F i l o n j d i z e P r o 
cop io en e í l e c a f o . T w f a í 
Ttommeaquarta 
tninÍYefpm¡dere}4Áeb y t ftte* 
ciddtítr eiiam comndri femen 
y i m ftHímnonamtttat. E f l a 
f e m i l i a d e l í ; i e l o c o m i e n z a 
l u a n a fembrar por el m u a 
d o , para que comience a 
p r o d u z i r hi jos d e D i o s , c o a 
e í l e m a r t i l l o í a l e e í l e g r a n 
^ayan de l u á n , para q u e b r i 
car los Í d o l o s que los h o m -
bres adorauan p o r D i o í c s , 
y en fu lugar- i n t r o d u z í f 
al H i j o de D i o s . p o r verda 
de ro D i o s ^ y ^ d e n t a r d e l 
m u n d o . . 
C o n f i r m e m o s l o d i c h o 
c o n que f an P a b l o la l l ama $ "pall. u 
a la palabra de D i o s n u e í - ^ ^ ^ ^ 
t ra madre , que nosengen- ' < 
d ra en í e r de hi jos deDios . : 
NAÍÜ in Chrlflo l e j l i per £ -
u&ngdum t ego yos genuu 
SantoToraasfobre efeas p j S,Thüm. In 
l a b r a s d í z c : ^ « ¿ e F t r h u Dei ¡jUnc l o í t m . 
efl fstnen, q m tApoftoímcos 
g e n í í i t i n C b r i í i o . N o h i z o e l 
A p o í l o l m a s d e tomar e l l a 
fe n i i l l ade l a palabra á D i o s 
y a í r o j a r l a j y l u e g o naciero 
del ia hi jas d e D i o s : y l o m i f 
m o d i x o f a n A n f e l m o : £ g 9 S . A n f e U U 
yosgentiiper Eí iangehca do y ^ c u m . 
B á n & prísdicAtmem. Q u e 
fue l o que d i z e Sant iago: 
V oíutitarié ge>mt ?:es yerbo SJdCbh. i n 
yeritdtis. V o l u n t a r i a m e R - epift^átitil 
te nos e n g e n d r ó C h r i f t o 
con fu palabra d i u i n a , q u e 
e l la «5 n u e f t r a madre , y la 
d t i e n t u u 9 y 
q u é nos dafer éfpir j t i ia l de 
hi jos de D i o s . A í> i l o d i z e 
H u g o Ca idena ' . iZ'oiujafa 
TJ . ri(S senHitns íy i tbüyemat is 
m £ ' m i m p r í d i c m nohn E u m d i o 
i0CHm' Chnfíu 
Y porque los n i ñ o s m e -
dran mas con la leche de la 
madre que los e n g e n d r ó , 
que con la leche d c i a m a a d 
uenediza,para que medre -
mos m u c h o en e rp i r i tu , y 
rmc idad j r u p u e í í o que nue 
l i r a r n a d í e es la palabra de 
L a p a l ó b r a DioSique nos e n g e n d r ó en 
oe D i o í m r h^Qg ¿ ¿ D i o s : h a z e cfta pa 
• e' jabra d i u i n a r?n P e d r o , l e -
che,ydare p r i í a a dez i r , que 
nos a 'mien tcmos con efta 
leche , íi queremos medrar : 
S.Pei. ik tá Sicut modú g a ñ ú infantes:, 
no,c»i, rálionalnle fine dolo Uccon-
ccncupjcite>yi in eo crefeatis 
infaiatem* Que leche es ef-
ta a que nos c o í ü b i d a el A -
JiMg.Card. p o l l o ! , d iga lo H u g o C a r -
denal , Stmplicem dúíinnam 
de yherihas maiñs EccUfics 
quartte O s c o m b í d a el A • 
p o f t o i a que bufqucys los 
pechos de 1 a I g l e í i a que 
f o n de doc l r ina fanta, y fen 
TranfiCra. ci^35y v i ene e l l o co lo que 
* d i z € e i G r ¡ c g o , d o n d e n u e 
f l r a V u l g a t a d i z e : Rmomt 
Ule Uc comñpifi¡te, D i z e e l 
G r i e g o . Ferbaíe.Ucíoaipil. 
CUvAU An che. Leche de palabras. Y 
l u ¿ F e d d g . C l e m e n t e A l e x á a d r i n o d i 
z e I o m i f in o; Vérlale la u o -
íiipifche* L a palabra o sen - . 
g e n d r ó en hijos de D i o s ; 
eliá m i f m a ha de í e r la l e -
che con que a u e y s d e m e ^ 
d r a r r y d i g a m o s l o que d i z c 
la Syriaca, queabra-p í o d ® 
l o d i c h o , Ejlúte fiem idptka Tvánf.exSj 
'tesfimplice-s,&appeuteyer riacá* 
bumülud t<mquam Uc prnu* • 
(úrfoirit/¿ale, y t per i lindad* 
lefeatisadfaliítem. Q u a n d o 
oyeredes la palabra d c D i o s 
fea c o n f e n c i l l e z , y c o m o 
n i ñ o s apetece e í i a l c c h e p u 
ra ,y efpi i i tuahpara que m e 
diante ella crezcays en f an -
t i d a d , y todas las v i r tudes : 
c o n l o q u a l queda e n t e n d í S.^Amkúf, 
da l aadue r t enc iadeS . A m ^ ^ / ^ f c 
b r o f i o con que d imos prio. 
c i p i o a c í l e d i feur fo , que e l 
d c z i r e l E u a n g e l i f t a : F a í í u 
ej iFsrhím Dominifuper Jca 
mm j acha r í a filitim m dejer 
to. Q u e la palabra de D i o s 
v i n o de a r r iba í o b r e l u á n 
h i j o Zscharias, es,para que 
fe e n t i e n d a ; t e c h fia m n i 
úbhowineccsiierk^f da V e r -
ho . T i e n e fu p r i n c i p i o la 
I g l e f i a . n o d e l u á n , f ino de 
la palabra de D i o s , que es 
poderofa para engendrar 
muchos hijos para €Í c i e -
l o . 
O fanto Dios , e l p o c o a -
prec io que eí d í a de o y f e 
haze d d l a p rec iunf ; i m a 
M j pa la-
Dominica quÁrtd 
pa ta r r a de D i o s , que hazer r o n la admira c i ó , ñ o l a i m i 
fe el aprecio d d j a i que era , t a c ion : CÍFJ CÍ l o que d i z e 
raz 3n no huuiera Cautos \\\ D i o s : Et es ets tfüafxmifésk 
jos.del d iab lo . p u d i é n d o l o muficum. Predicador m i ó , 
f&r d e D i o s . O c o m o fe l a - t u p r e d i c a c i o n . y t u f o y s p a 
i i i en ta D i o s f o b r e ejflís cafo ra efle pueb lo , corao v n ca 
'* p o r E z e c h i e l d e l p o c o a p r e tar m u í l c o ^ n o f a e a n masde 
ero que fe haze de fu pa la - l a 3 d r a i r a c i o n , n o la i m i t a -
b r a ^ p r e d i c a d o r e s . H a b l a n c i o n : y e í l o f e prueua con q 
á o D i o s con efte P ro fe t a , los predicadores ai fon d ea 
v i é n d o l o p o c o q e l l i m a u a n m u í i c a q u e h a z e m o s e n l o s 
f u pa labra , le d i x o r E í €í eis p u l p i t o s , os vamos cantan-
qHAfiCamm mufiíumyq&od áoi y con tando la> h a z a ñ a s • 
fuaui 5 ¿HÍáqm fono canitur, de v n L o r e n c o > c o m o fue 
^ a t d i m t yerbAtud.ú ' non.: q u e m a d o por G h r i i l o en -
faciunt ea. O Profc taaBio , vnas parriiias:lasde v n E i r e 
d i z e D i o S j q t u . y tus í e r m o uan,quc e í i a n d o ' l e apedrea 
nesfoys para e í f e pueb lo , d o , ' r o g a u a p o r f u s e n c i n i -
corao v n catar m u í l c o j q fe gos : las ¿e vn - Franc i fco , 
c a t a a l f o n d e v n i n í l r u m e n - que t o d o l o r e n u n c i o p o r 
á*l r t o b i e n t e p l a d o . L a Glo íTa • C h i i í l o , ucabafecl f e r m o n 
ftloj nrd.m ¿ f a g f y t f ú p i a f d H h f a Á H * facays la admi rac io no mas -
fann, m a m » ¿iunturtddeleftatisnemjiOH. ( O grandes rantos)pcro no> 
ad tfdijicationsm.'Veícysvñ p o r .elfo i m itays a ' E í f e u a n -
muí- ico q va catando en v n en perdonar incurias, a L o • 
i n f t r u m e n t o b i en t e m p l a -
d o las h a z a ñ a s del C i d R u y 
D i a z d a tonada es graue, el 
m u flco d i e í l r o , e l i n í i ru rnc 
t o fonore fo j t i ene f u f p c n -
renco en fapac i enc i a , aF ra 
c i l c o e n lu p o b r e z a 
•qu&m.C armen mufictim\ D i - * 
z e D i o s ; o que fe ha hecho 
m i p a í a b r a . c o m o vna can-
í o s l o s oyentesj en acaban- c lon . .que no fe faca de los 
tío d i z e n todos con admi ra fermones mas de la admi ra 
r e l o j l e r - n o | j a r C 3 n o t r o c a u a í i o c o -
Bwnes l e i a ^ ¿ o k c z , n i otra e fpa ia 
c a a a d m i - c o m o i a t : l zona j 0co lada , 
- . • m va a matar los M o r o S i i a -
c i o n s g í ' a n Caual icro fae el. 
C id ,va l i en t e c a p i t á n , pe ro 
CíoUsno la i m i t a c i o r i . 
Los^fctenvadixerom Et Trfáfl.exfc 
essisr.'aaft-yox P f d t e ñ j ^ o - ptUA.inurfc 
m o ^ o z del P f a k c r i o . E l 
T a r g h u m G e r o f o l y r n i t a - Targhum 
n o : Etes e¡$f[t{Afi canticum Hieto'jQtt 
QY£¿inQW» Pro fe t a m í o eres 
|3aya efla gente , c o m o 
v n organojenel qua l ay m u 
chas v o z es: v n a s b a x a s , o -
tras tip)es,otras tenores : ya 
hazs muf ica vnas vczcs 
c o n lasoelgaclas, que laspo 
ne en e l c i e l o ; ya con v o -
zcs baxas, que C u í p e n d e n : 
ya faca o t r o r c g i í t r o , ya 
taca t rompetas :. afsi anda 
va r iando : pero el o y e n -
te n o Ucua de aquella m u -
í i c a masdeia a d m i r a c i o ^ , 
y b i e n io h i z o : afsi los p r e -
dicadores ion ios v n orga-
' n o de varias vozes ' : vnas 
vezes predicamos en f a -
m i l i a , para nmoneRa : ya 
í e u a n t a m o s en cont raa l to , 
para aterrar : ya fonamos 
B c r m . Pin como tromP€ta Para d d ' 
m i n h u u c ^ 1 P nos enternece-
jQít¡m m o s p a r a n a z e r i i o r a r ^ a í c a 
bo no fe faca d e l fe rmof^ 
masdc laadmirac ion : -EÍCÍ 
| eis q:ufi camicum órgano* 
r u m ^ u t c o m o d i x o v n D o 
c l o r m o d e r n o m u y graue: 
S.Pal .2.¿A lAfídtenttsnihil yolunt j n i / i 
T m m . c, 4 . flores, &• pukhre d iña . N o 
f a c a n m a s d e l a s f i o r e s » L o 
q u e d i x o P a b l o , que v e n -
d r í a t i e m p o , en e l qual n o 
p o d r í a n tolerar ia do t r iua 
fana^y foi ida , y c í í e t i e m p o 
JLlegdn dos damas vi^ar 
ras a l a t i í d a devn mercader 
«¡itran pidiendo b rocado ; 
d c f e r a p a p e l a í o s b r a d o s : ay; 
v n a t e i a d e P r i m a u e r a d c l a 
b o r e s c x t r a o r d i n a r i a s í í i a y : 
dc lempape la enci a y re q u a 
tas pr imaueras t iene; ay ra -
fo a z u l ? fí ay : m u y b u e -
n o : afsi haze defempapciar 
m e d i a t i é d a ^ y al cabo dize? 
C ó r t e n m e vna vara de 11-
fto para e í l e a b a n i l l o , q y o 
m e bo luc re p o r a c á o t r o 
dia;afsi ios predicadores p o 
n e n t i enda ,hazen o í l e n t a -
c i o n del brocado de tres a í -
tos;de!as v i i t u d c s T e o I o g a 
i e s :p red icanze lode D i o s , 
con otras muchas v i r t udes , 
alesbo fe l lenan d e i f e r m o i i 
v n a c i ú t i c a ; b i e n l o h i z o , 0 
buen p red icador cs .Efto es 
aucrfe hecho ía palabra de 
D i o s , ¿idfi cavmn mufi'. 
cum» 
San G e r ó n i m o f o b r e f " ^ 3 -
e í l c l u g a r d i z e i ^ W ^ ^ f ^ ^ 
tur eorum /¡miles, qni thca-
tralihusluiluntur carminiíms 
& "Veí tragados audiun t^d 
cornados,^ ib't cum ro luü ta 
tepalpatnur, &d¿4cifemfs 
decipiunt. C o m p ara c 1 b i c rt . 
a 11 enturado S . C e r o n i m o a 
í os malos oy eíeSjá los q o y e 
Jas comedias^que co a q u e -
llas delicfas,y co aquellas a* 
p a r i e n c i a s e ü a n e n t r e t c n i -
d o s t o d o a q u e l t i e m p o , y; 
fe dexan e n g a ñ a r : facan 
q u e c o n t a r , y n o " i i i a s , n o 
M 4 i m i -
€Dúmimc4 qtíartd 
í m i t a t i nac la^n tcs lomas lo ellos en el i n f i e r n o . Ceeíum 
t i e n e n p o r ficción : aísi acá 
ay tan malos o y e n t e s , que 
parece que lo que fe p r e d i -
ca lo t i e n e n porJ i cc ion,co-
m o í i fueran los Terraones 
comedias ; de los quales d i -
SXle . M e * x o Cleimente : CosUmftá* 
i n adhevtáto flis fcenaM& Jkusfaausefl 
riaad Gyac. ^ ^ . H a z e y s f a r f a d e l ; q u e m a n dos cafas las raejo 
pUíolgetes , c ie lo ^ Je D i o s e n t r c m c s . . r e squeay e n e l cofo: l legan^ 
Sale v n o en el tablado con - las llamas a ías nubes, en !as 
S i m l l m k . vna efPada Refunda, cot 
r i e n d o í a n g r e por el r o k r o : 
o t r o r e p r e i e n t a n d o v n R e y 
el que oye la c o m e d i a í b i e n 
fabe que aquel la fangre es 
p ^ f t i z a ^ y que a q u e l R e y es 
aparente en el e n t r e m é s :ve 
M ú c h o s h a reys grandes p r o m e í T a s , 
z e n faifa de grandes finezas de amor , 
f u fa luacio grandesaraiftades' .fiempre 
y e n t r e m é s acaban r i n e n d o , defembay 
d ^ P i o s » 
ftciflisfvenam , & Deusfa* 
íÍHseftyovis affHS, 
M u c h a s vezes me dez is , 
quepa ra que rae canfo tan 
t o , y l e u a n t o t a n t o l a v o z , 
que os p o n g o m i e d o : p r e -
g u n t o y o , S e i i o r c s Z a r a g ó -
^anos . D e m o s cafo que fe 
c a í a s mas cercanas t i fuego ^ 
vereys que echan por las 
ventanas las mejores alajas, 
que t i enen i m á g e n e s , t a p i » 
zeriasoplata^defcuelgan l ó s 
n i ñ o s en cefias c o n /ogas; 
p o r acu l l á fale v n a m u g e r 
d€fmelenada ,que ya e] fue 
go llegaua a e l l a , e í t a n d o las 
cofas en efte e í i a d o , y con ; 
Similítfidfr. 
efta c o n f u f i o n , y p e l Í 9 ; r o en 
nando las efpadas^y d a n d o - ¿ r a y n h o m b r e p o r la puer-
í e c o n ellas ; a fs id ize C í e - ta C ine j a , dando vozes /ue M u c h o s e f 
m é a t e hazeys de l c i e l o f a r g o f u e g o en el cofo fuego tados de la 
l a , h n d u d a p i e n f a n q u e es agua , agua , fuego . Si le r e p ú b l i c a , 
d i x e i T e v n h o m b r c : h e r m a - fe abrafan, 
m a n o , n o d é y s v o z e s , p e d i d c lamen l ó s 
e í í a a g u a c o n f i l e n c i o . p o . p r e d i c a d o -
c ie lo f i n g i d o , y que la cuen 
t a ha defer de bur la9 , y que 
l o s t o r m e n t o s del i n f i e r n o 
h a n de fer p in tados , y k a z é 
d e D i o s c a t r e m e s , que pa-
rece que le a m a n , p r o m e -
t i é n d o l e mas q u e f e p r o r a e 
$e en v n e n t r e m é s ^ alcabo 
p o r burladores , t o d o fe rá 
í r a g e d i a ; y pa ra r á en que 
d r i a r e f p o n d e r , n o q u i e r o : í e s , y dea 
abrafafelo m e j o r de Z a r a - vozes . 
g o ^ a , y quereys que callé? 
n o q u i e r o , fino d é f p c r t a r la 
gente:fuego,ruego5end co , 
f o j a g u a ^ g i í a : afsi n i mas n i i 
menos veo y o q u e í e a b r a -
pefembaynando D i o s l i e f fa Zaragoza por muchas 
PUda íJefu j«íi icia,dará con s par tes , y dezifme que doy; 
Vozes ? n o q u i e r o c a l l a r , í i -
n o dar v o z e s : ' f u e g o D i o s 
i n i o , f u e g o , de d i l i t - n f i o n 
"enere rfnucíios cafados, que 
fé ha t ibue lco muchos i n a -
t r i í D o n i o ? v n i a i i e rno ,agua • 
de gracia: fuego en cafa de 
l o s t a h u r e s , que juegan l o 
que n o t i e n e n r t u e g o en ca^-
fá de los d e s h o n e í l o s , agua 
d e g r a c i a , S e r i ó r , q u e f e q u e 
m a n muchas ca ías con efte 
fuego i n f e r n a l : fóegó en e f 
fos t f i b u n a l é s "de codic ia , 
q u e e í l a n los p ley tos de las 
p o b r r s viudas empantana-
d ¿ ) s , a g u 3 d e g r a c i a : D i o s , y 
S e ñ o r m í o , para apagar e f . 
t e f u e g o m o q u i e r o callar, íi 
n o dar vozes mientras dura ¡ 
r e el fuego. N o ay c iudad 
en el m u n d o dondei tan d i í i 
c u i t ó l a fea la faluacio d é l o s 
peeadores , c o m o en Za ra -
goza b i en aueys o y d o d e -
z i r , que el que peca en fa -
g r ado ,no l é v a l e el fagtado; 
mata v n h o m b r e a o t r o e o . 
nuef t ra S e ñ o r a del P i l a r ; a -
cogefe a la V i r g e n , a b r a z a -
fe con el P i l a r , n o le v a l d r á : 
la y i r g e n , f i n o que le faca-
r á l a j u í f i e a : l o m i f m o f e r á 
en el P o r t i l l o , y en Santa ; 
9 3 
E n g r a c Í 3 , p o y q u c pecan en i 
í a g r a d o . Q m e n peca en Z a 
rago^a ., peca en fagrado, 
p o r q u e toda la ciudad es 
fagrado ,que la V i r g e n c o n 
fu prefencia ía de x p fa g ra -
da , p i f á n d o l a con f u s V i r g i 
n a l c i plantastla fangre de ta 
tos M a r t y r e s , c o m o en ella 
fe ha v e r t i d o por^ C h r i f t o 
la ha confagrado t a m b i é n : 
pues pecar f n eífa c iudad, 
es pecar en fagrado , ) ' q u a -
do el pecador de vozes , , 
v iendofe entrar en cuentas 
con D i o s . V i r g e n del P i -
lar , q u i z a le refponderan; 
h i j o pecafte en fagrado: 
m ar t y r es g lo r i ofos, h i j o p e-
cafte en fagrado, q u i e n p e -
ca en Zarago^apeca en fa -
grado : con t i e n t o pecado-
res , íi quereys que os valga 
la in tercefs ion d é l a V i r g e n 
d e l P i l a r , de l P o r t i l l o , y de 
l o í f a n t o s M a r t y r e s , y pues > 
teneys tanta palabra de 
D i o s , que hazc hi jos 
í i i y ü s , a p r o u e c h a o s 
d£l la ,y n o p e r 
d á y s t i c m i 
p o . 
f 
D l S C V K S O 
}r^ue l u á n no [ d i o a p r ed i ca r has la f e r l l a m a d é 
de D i n y y ¿pie e l Bred icador E v a n g é l i c o D i o s ^ 
le h a d e poner en el p a l p i t o para que haga, 
f n t t o , y no l a honra y gananc i a 
auc d e l m u n d o efpera. 
S.TiLEpif- Q A n T i t o Obi rpo .ad iHt f 
EQp.BoJhen* O íio e n e í l e m o í l o c o q u e 
BiviiQ.PP. . l u á n es l l a m a d o , para q 
%Q,lanLud falga a p red icar : las buenas 
prendas, que el p red icador 
í ia de tener para que haga 
f r u t o con fu p r e d i c a c i ó n , 
q u e n o hade bufear el los 
p u l p i t o s , ) ' aud i to r ios , f i n o 
aguardar a que D i o s le e m -
b í c , o q u c l e l í s m c n , c o m o 
l o h i z o l u z v . i i a c c U ú cf-
fendunt loannc d& Báptifm* 
& yzrln mintftmum,[e no in 
gefijje>jed £ • Deo yoca iu}& 
wifjumptí j je . N o . f u e l u a n 
predicador inürufo , fi-
n o que a g u a r d ó a que le l i a 
i n a í l e n . L o n i i f m o d í z e la 
^ . g l o f f a i n t e r l i n e a l : Fad* & 
GLlnml ln . Púdica B ¿ p U f m » m . ^ l c 
m a n d o D i o s la l i r a p r e d i -
c a r . T í í o f i l a t o l o adu i r t i o ta 
b i e n dif:dS iílu non teme 
ye neccitra yocatione/id tejii 
Xheoph, ifi ftcaud/ímShrijlo pofiíijpfid 
JLtií'C'i' A i u m mMumfpmtu. 'Páí i q 
aprendan los predicador es, 
d í z e T c o í i l a t o , que no han 
de fer temerar ios en bufear 
agon izadamen te lospuef? 
tos para pred icar . 
T e n e m o s v n lugar para 
- d a r p r i n c i p i o a c R e d i f c u r -
í o m u y a p r o p o í i t o . H a b l á » 
d o D a u i d de los p red icado 
res EuangclicQS, y en p r i -
m cr lugar d e l o S x \ p o d ó l e s , 
¿ÍKoi f icutfagina in manu Pfá* 
poténús, i ta j ib j sxcujforum. 
L o s hijos de losfacudidoSjO 
per fcguidos ,quandofa]gan 
a p red icar , feran como fae-
tas arrojadas de vn bra^o 
£uexU:FiUj excfíffoyum. L o s 
hijos d é l o s perfeguidos, los 
hi jos de C h r i í l o , y fu I g l e -
í ¡ a :5 afsi declaraS. A p u í h ' n ^ ' ^ t g . fuZ 
c i t e iuga i j c j ron los que ms&rer"u* l tcu 
yoresperrecuciones ha p a í ^ * 1 ^ 1 ' " - ÍV^ 
fado,o c o m o ^ c c l a r a Y ^ i n h u n t h c u 
ImwFil i jcxct íJ fommjd eft, Gewbrard. 
filij excufsi,yt f i l m iniquitain hu(ksim¿ 
tisprofilijs iniquijs, G e n e -
bra rdo e x p o n e : I d c f l ¿ n h i 
frus quafatis» A t r i b u l a d o s 
coft var iostrabafo&Lospre 
Picadores fa cut í i dos ¿ c t o -
dó- iwte íéS) los ' q p o fe fuere 
a l p u l p i t o ; Ono que fueren 
€iri?biados, fcraa corno f á e -
tasartoiadas de v n b fa fo v a 
l i c n t ^ S . A g i i ñ r n : 5.-:rwfíi > 
•Jim (¡ut iani ié ntñnii-Do-Ph 
lorr¿e¿&: totam tsrrmn imfle 
Wrtintt íéQsprcdjcadores,q , 
los em'o i a D i o s a e í l c n i i n i 
f t e r i o / a l e n dé fa m a n o c o -
m o devfva r€ofáe rce :coc | i3 Í 
ü a n - a m o n t o n e s las almas. 
SMie r . f í r i S . G e r ó n i m o t o c a e ü e l u 
IcnsaiMAY g-arcon a l ^ n ^ s v e r í l o n c s 
ccddm j imt d í f é r e n t c s : € n l a s qaa lcsve-
\mr3 & ' i n rersospor e > r t e o í o < | u a l a y a 
¡ntftiUQmm. d e f e f é l predicadorc/ijer.?./-
f i ap pella tur exfsdiH&egeti 
& rohiífli' propter y ir m e n: 
SplrmsfdnSfi^Lopnmtto,-
di'ze.que los c|iie falen de la 
m a n o de D i o s , c 0 í n o í ae ta s 
fe c o n o c e r á n en qferan per 
f c< í i ndos : f i'l?)" excfifiiAcñz 
t e r m i n o fígninca g r á perfe-
. c u c i O í H i b l a n d o D a u i d en 
perfona de C h r i f l o ^ á e q u a 
Bfalfá* **, 'per íegLi ido aula de fer i d i -
. XQ '.Extuffíisjnm f ^ u t h t ü ^ -
fia. F u y per feguido c e m é 
j agof t a .q e« la m a y o r pe r fe 
c n c i o n detodasj p o r q u e v n 
p u e b l o Tale contra ella^ ho-* 
b-res > raiígeres, n i TÍOS, v i e -
joSjtodos a p e r í e g u i r l a l an 
g o í l a . • E l p red icador p o r 
#4-
Chnf l©, -^por la verdad ha 
de m o r i r en el o f i c i o íi fe 
o f r ec i e r e , y e í l o s que p r e -
dican c o n e f b r c f o i u c i o h " 
de m o r i r en defenfa de la -
v c r d á d , € o n c o m o faetas ai*-* 
rojadas de la mano p o d e r o ' 
fa de D i o s , que hazen g ran 
d é r b á en h l a lmas, c o m o 
l o p o n d e r ó San A . m b r o 
Sine adítUmne Chriftítíto^AmfafcCé11 •'• 
predicantes, & gejla pvíítt* r inth 'WiK'i 
y k a 4r¿uems* A u n q u e fe ^ r ¿ £ Í ^ yfq^ 
ar-rief^ue la v i d a n o fe iia de jn k&ta¿ 
a d u l a r j í m o i l e z í r verdades, 
aunque fe pierda la v ida en 
e í í e m i n i i l e r i o , . c o m o l a ; 
p e r d i ó fan l u á n . 
A t i e i i d á H los p red icado : 
res l ó que l e f u c e d i o a E - r . 
fayas, p o r n o tener a n i m o / / 4 f ' -
en c ie r to f e r m o , para r e p r e I 
hender a v n m a l l \ c y , q u e 
q u á d o v i o a D i o s en aque l * 
t r o n o m 3 g n i í i c o , q u e l e € f -
tauan h a z i e n d o c í l a d o a« 
quel los dos Sera i i r .es , DO' 
fue Efayas a d m i t i d o a q.c^ 
chaffe v n á tercera v o z con ' } 
lás d é l o s Serafines, q dcz'ia: • 
SanfUus, Sati&ns, S a h í ü i í s , L o • q p í e r ^ * 
tresy-ezcssy .í iedo ef-los dosj de el p red i? 
y e i amando : A h c r rdaltc- cador p o í - r 
rum, V e n i a v n o a repe t i r : n o t e ñ e r a * 
; ^ « ^ i t dos ve^eSjC^mb a n iw©»' 
-falta del P fo fp taJo qua l ad 1 
u-iíticelo e i . d i x o : .Vs mihl^ . 
qutá tacttf^uiayir polutus U ' 
UM[% • Q u a l fue la razo poc:.: -
-
dominica quart a 
q u e n o l e d e x a r o n en c o m -
p a ñ i a de iosScrafines echar 
la te rcera v o z , y p o r q u e fe 
l l a m a el P r o f e t a h o m b r e 
de labios m a n c h ^ c í o s í D i g a 
S. Hifyí», ¿« 1 o fan G e r ó n i m o : Quia ta* 
J f a i ^ t ó ' cui , & non audaffer Oxjam 
impiüKegem cmipuijdev la 
bÍ4 mea immud4 Uwt, & Uu 
cjuando fe predica fin mas-
i n t e r é s , que b u f c a í a C h r i * 
í l o c r u c i f i c a d o , y ia falua-
c i o d e lasa lmas .O que fue r 
^a t iene las palabras del pre 
d i cador . D i x o D a u i d , h a -
b lando de c o m o h a d e f e r la 
v o z de l E u a n g é í i o : ^ * - fo -
mtYHÍtui in rota* L a v o z de l 
desDfií cu A n g d n cantare no E u a n g e l i o , D i o s m i o , p o - . 
attdeo.Ay de m i , q u e en cier nedla en ios predicadores-
t o f e r m o n no tuue a n i m o -que fean c o m o rueda. San 
para reprehender a l R e y BaCúiotRotaefi,qutf ad an* § J BaJtlmS, 
O z i a s fus defafueros,por lo teriora tendit,&módica par~ 
q u a l p e r d i e l fer S e r a f í n , te terramattingn * L a rueda 
D j e a q u i fe colige^que íi los í i e r a p r e c a m i n a a d e ¡ a n t e , y 
predicadores t i enen a n i m o toca con l o menos que pue 
de en la tierra,, ta l ha de fer para reprehender vicios,ef-
t a n en p red i camen to .y ef t i 
m a d e Serafines: en fa l tan-
d o e í l e a n i m o j t e r n i e n d o k 
p e r f e c u c i o n , f o n hombres 
de;laWios manchados, í n u t i 
l e s , para el m i n i í l e r i o , c o -
m o l o q u e d ó Efayas, ha l la 
q u e vnSera f in le c a l d e ó ios 
lab ios , p u r i í i c a n d o f e l o s pa 
ra que b o l u i e í l e a p r e d i -
car. 
L o s m i n i f - L o í e g u n d o l o s l l a m a r S * 
t ro sde lEu i i ^ ^ - d e f e m b a r a ^ a d o s ^ o r 
s e l i o ha de q^í1 '13 ^e caminar en e í l e 
amar l a po - ra^^doel Predicador E u á 
ge l i co m u y a la l í g e r a , m u y 
d e í i n t e r e í f i d o de t o d o lo 
t e m p o r a l , quee l los ta les 
fo niSicutffgiittf in manu¡)o 
í i?«í ? C o rn o fa c ta s a r r o x a -
das de v a biago v i g o r o f o , 
breza. 
el buen predicador para fer 
faeta , f iempreadt lante ,c-o- , . 
q u i f t a n d o mas,y maSjV t o - , P e lca 
^ 3 „• 7 i do r c o m o 
car en i a t i e r ra , como rueda , 
en v n punca . 'l'ueda• 
H a b l a n d o d é l a pobreza ^ . 
E u a n g é l i c a Efa-yas d i x o : JJai/sa, $ f . 
O^nes/¡tientes yevite a¿ a» 
quaSi&quí nokahetis aygetu 
pro pírate , & emite comeditei 
yenite, emite ubjq; drg£U.& 
ab q^ylU^miUdtimse.Lyra LyrJnlfai* 
d i z e , q a q u i c ó b i d a a q c o f c,)$* 
p r e m o s a q u i lagr^cia.y pa-. 
ra laot ravida la g lor ia .Pues 
í i d i z e comprar , como d i - , 
ze : C Ahfquc}) puesde ra -
z ó n de la compraos que fe 
compre c o n algo i d o d e n o 
í c r a d a d i u a graciofa j pues 
con que fe ha de comprar 
en 
m en tus. $ 5 
t ú c í lavída ía gracla^y pa- ci l io Sanedr ín , que comeri 
x ra la o traía gloria : íupueí^o ^odefde M o y f c n » P u e s re-
que d íze el Profeta E ^ í t e í parad que en el t i tulo del 
no fabeys con que! con a- Pfalrno azucenas, y juezes 
q u e ^ ^ i ; / ^ ^ ) conladexa todo esvno, C h r i í l o por 
cion de todo lo temporal, fan Mateo bí 2K> a la aguce- S^Mát tC^ i 
p - fe compra lo efpir i t tuk E - na íy mbolo del menofprc* 
Gm*£.4¡9* cha í a c o b vna gran bendi- cío de todo lo temporal: 
ciona lofef íd iz iendo en e- •Kefpum li l ia ñgri,qmmoda 
Üajqel ciclo le llene (|e bie- mfcnnt,m>i laboyant, m ^ u t , 
I nes íernporalesjpara el.yfus « e w í ^ c . E s enfeñarnos} ea 
i íuceíTores,)' concluyery ef- juntar capitanes^predicadí» 
ta prorp^ndad lofef durara res^y Reyesf quefonlos q E l predica 
te dome vtnifet dsfidtrium contiene el Pfalmo,coa5U ^or conioa 
t^llmmestetnoíum". ha0a q cenasjfiendo ellasfymbolo ^ucena^ 
«ficarne el Verbo,qiM: en- delmenofprecio detodo ló 
^ n c e s t o d o h a d e í e r p o b r e temporales dezirfios, que 
z a Eusngeliea . Los varo- el que tuuiere algún cargo 
nesEoangelicoshan de íe r ; deftos en la cafa de Dios> , 
f dij expeditiy defembara ga- ha de fer como azucena q 
dos de todo lo témpora». de Dios efpera el fu í len to 
FÍd tddZ E n eíre Pfalrao: £>«¿?<<- rueda que ha de tocar en el 
* mtCQrmeumyerktímh&uumi fueloen v n p u n t o r f ¿//jeJí-
fe contienen capitáneSt v á f pedid, defembarañados de1 
thixere gladio t m fupetf(S~ todo lo temporal para ha* 
mar ttmm potemifstmé y fe zcr fruto : y afsi vemos-
contienen predicadores:Ef que alosfetenta y dos dif- ^ 
fo fuena aquella palabra: cipulos ios e m b i ó fin a l - " ' 7 
D-ffjiffd t B gr&tiá tn Uhtjs for)a9 
t m s , ib ©cont ienen Reyes: Ot ra letra dize:1S,if/<íff<í-
£ í coKCHpicet Re % decore m ghtee in manu potentisjia fi* 
Th .P fa l . i n t¡Aum , E l t i tulo puesdef íe l i j emiísi. Los c] fon erabia* 
B e h . ptaU' Pralmo en el Hebreo es», des cora® l u á n por D i os al» 
l t j i .Ti tn lus Pf&liíijs.EQ:e P í a lmofe co predicación , íeran como . 
i n C M M pone porla3a$uccnas.ErieÍ faetas arrojadas de la ma* 
gro m¿kih. Cal deo dize el t i tulo : Pro no de Dios , conquif tarái* 
iudkihm fedmihHsin Sam~ y darán en el blanco ce 
Arbin, Efle Pfalmofe com* ia p red icac ión . I afsi d i -
• pone por ios ^ e s dei Co se di Cartuí iai io hablando 
Dominica quartá 
Xykftyf.Car deTuan Cobre efbvocacio: 
thitan ¿ H U Fa&ít e¡l fibi praceptie ex» 
f j í eumU de deferto y & y e m n d i 
in puhlicum xnm'éiXQn 
cjuc íálieíTe a predicar, O 
fantoDios , pienfagucel 
yrfe muchos predicadores 
a combidar,€S ocaíion que 
fehaga t-an poco fruto con 
la predicacíonty Cantos alas 
filias, prelacias y cargos, es 
Cdufa de que aya en eftos 
iniferabiei í iglos^an malos 
gouiernos. 
Cbrif to tu Tresdignidadestuuo Ghr i 
uo tres d i» ftoenlalgleha,de Rcy,de 
nidades en Sacerdote, y de Pont í f ice , 
la Iglc/iaé ynofe.introduxo en oiogu 
n a . l i n o q u e ^ g u a r d ó que le 
pufieíie fu padre : Fue Rey 
pero no fe vino^el al Reyno 
como lo d ixoDauid en per 
fona de tZhúRo'.Conjlitutus 
fum Rex dh eofupér Sion. S. 
G e r ó n i m o , que el Padre 
eterno , le coníl icuyó por 
Rey en la Igleíia enquan-
to hombre: Ps'o p<trts carnis 
Pf4ht>u Hugo Cardenal, í o 
S. B ^ r Q , [ j j i - tmm f(im fepeT tfnmafa* 
H u p t a r u mQm¿¡citHrpripttr 'eminm' 
dre eterno , Rey vniuerfal 
de toda la Igleí ia: y por ef-
fo , porque no fe vino el al 
Reyno ^íe dio lo que v n 
Rey puede deírearjmuchos 
vaífallos: peftaLi a m ^ & d d 
h tibí g etesharedifátem tua: 
H i j o porque note venirte 
,aí Reynofe confti tuyo por 
Reyj y t cdoy todaslasgen 
, tes que teeften ífugetas.y te 
reconozcan par í eñe r . 
Fue facerdotej tampoco 
<H hr i f to ie vino.al facerdo-
g&o, que aguardó queifu Pa 
dre l e p r o n u n c i a í r e p o r tal : 
E l Padre eterno juraj-que 
no auia otro corno fu H i j o 
parafacerdote:i/ íft í¿!/t í5o- Pf t lm, iQ¡¡ 
MinuSi&nonpoenitebit eu tu 
ss facer¿9Sin.¿sí.emMmfecm" 
.dumordmm Mdxhifedec, Y 
porque C h d í l o X e j u z g ó 
stan humildepara fer facer-
dote lepufolosReyesdela 
tierra tiranos debaxo de fus 
pk$:DommMsJí d&tris tms 
¿onfregit i n di? Még j u a l í e ' 
Fue Pontflfíce: tampo-
co fe vino ala {Illa, como lo 
di vo fan Pablo.: Ntcqu i f - S. Pkh. a i 
qua fu mmi t f ih honmem Jcd H á r * S * 
.qui'vocátnra Dee tanquafn 
A a m u Sic & ChriJltiS nonje 
meupfam danficauhyt Pon 
tifc.xfií'retfed qui locutuseji 
ad efím.fíljtiSmeases tu. San 
A m b r o f í o í b b r e e í l c luga r s . J ^ r . í n 
glorificare,&bonoráre,;? da Jm[bT / 
rifle Are, tria q uide m ¡ m i y ex 
hajedyna res rjl .Glorificar 
honrar,y clarií-icar,todo es 
vno.Pucsdezirfan Pablo, 
que 
que Chr í f to pai'a entrar en 
la l i l l a dei Pont i f icadoí ?vc 
ftmHipfam darificaum, y t 
J>Qntifex f í :n t . N o hizo o--
•íl e n t a c i o n d e q 11 a ÍÍ t á fu e f-
•fe fa honrssíusprcncíasyco-
•mo !o hazen lospre tcnd ié 
tescbí lós tiempos: o- c o m o 
•di^e-fántoTomas: V M pro 
S Thom m •mmi t f^ f /»^ - N o diopaíTo 
nidad* San Lhryfólytomo, 
que no hazer diligencia 
^ Cbryfüp G&r i í l o , . .q i i i fo moñra r s 
Quoda Déo fit mijfrs¿ QUG 
era embiadodel P á d r c c o -
rno ló d ixo eÜe Seño r por 
SlX*..4mt&f** í ü a n ; Qúimemifit.ma--
ior ms 2 me-, i f p m non 
N o hemos de dexar 
ees de Icrufalcnt ^ a o m H o 
yos jtoteflis credere3qm gloria 
adtnmcemáccipt tu , & g/o-
riám,qu(t üfolo Deo eft, non 
quxrkis . Y nos PrcIadosÉj 
-fe andan brindando con los 
oficios , yo mandare' e í l e 
tr i en io,y vó s el qu e v i e n e j y 
nuefttos fubd í to s , no ten-
drán mas merecimientos 
que fer artiigos nueftros, y 
anudarnos en nuefliras pre-
terí íiones : quien l é sd ixe ra 
a e os: Quomvdo vos po te¡lis 
credere}qm glmam admukt 
4ccipíftís i fuerza es q feays 
fedifragros hombres , que 
-rompen^ con; Fe y palabra 
desleales, fin Dios, . í¡n te-
yem . -li mor^fin miedo dé la cuenta 
de dezir io que dize fan aquien el vfo delá ambicio 
5. Anfel* in A n f e l m o : Non¡tmeúpj'Hng. * facilita e í p e c a d o , que nep 
hMnciocamStarificauM* ^ Vóntifex fie- -tienen'otro fín raas que m i 
'ret(iiejtjmn femmpfum cU dar:y fer adórados :ppr e í ta 
rum fécit fublimandó fe in Jm 
noremí* ori t i f icatusíNohi* ' 
zo o í lén tác ion de fus me-
recimientoSí para que le h i 
zieíTen Pont i fices O fanto 
D i o s í q u e ceniendó Chri f -
No ta> 
puerta entra en' íes oficios s 
l o r o j ó s d e Dios^i eRa €S 
la éfeoria de la í gieíia^ 
SJom.f* 
t u fíi i j m i f i h L o se ni bi a • 
dos de D i o s , como Iüan si s 
tofabidariainfinitayy m i - loscargosrcftosfonlós.quje 
fcrícórdiá infíniíáypára per gouiernan b i e n j ó s q u e p r e " . •t't 
dónar ;nofe v a a l 3 p t e l a c i a j dieanbien.Si vnafaeta eíla 
y q aya tantos necios muer- - fepufieífé en el arco / y fin 9 
tos por fer Prelados, procis t def^edirlai ella fe fueíTe a * 
randó ios cargos? - bufcar élbíanco:,dfriamosa 
A los quaies pudiéramos que fe hazia eftó p o r arte -
d ézir ío que Ch r i fto djx<*. del diablo. Quede predica-» -
alosSacerde>tes,yPoncíf i .^ dórese prelados jueze^ que ^ 
c ü b s 
J|0,/¿iffil E-
i ellos,y fu ambidoi i jy ncgo 
ciacion IÜSpulieren en ios 
cargoSjíio qucDios . lospu» 
i ie í rc j ni los embiaíTe: por 
l o qual no haze fruto en la 
I g l e í w n o lefucedeíiísi a 
luajfino que aguarda a que 
i e embien; yaís i elfoío ya-
-üo por rnuchos> y efio es lo 
•que dize.el -Euangcliftaí 
•J!fá$%m ejiVerhtm. DQmini 
J u i t r í emnem fiÜHmJ§4tka 
•fies indeftttüt&yjnit.-
Muci ias^ez íS- ' íue le cC-
tar íafalta en el oyente s el 
no hazer fruto la palabra 
•de Dios^pav aque el oyentf 
-Cepa COIKO ha..4§ r?cebi¡:.ia 
•palabra de D í a s í,í¡;q,uÍ€r€ 
íju-e fmcifique.e.ííi íu cora-
r o n . Defcntirañfrpaos yiias 
palabras Santiago , (}He 
en el!as-nos eñfeü-a Dios co 
Sil o fe ha de oy r, íu pakbra. 
m m immundkUm^&r^anf 
f.»difiefMjdpite infnum 
kk-kijqu&ipteft jaluáje dni» 
m á i f f c f i M • D.os.cpfas dlz.e 
* 1 A: p © ft o 1 t i o f r i m e tm% tí e 
de l coraban quiteys toda < 
inniu3clida, .y.nialic{a: ' y 
í m z p cf*z ingirays envel la 
palabra de Dios .Euthimio 
I c y o : ikfcipite inf i inmfif» 
monem^aidna. de Dios e n 
-xerta-j 'que fe-jnxiere en-el 
g la fía ordinaria : Snfcipic CÍof. ordini 
^.ordi&us f f&dkmiQ í m ^ m i 
mus* 
Para declarar e í ín i í l en® 
que eftá encerrado en llá« 
íríarfe.la palabra de Dios pa 
labra, eiix€ita,que fe i / ix ie^ 
re en el eoraj ón , esüaeo.eC? 
ter aduertir, qjie los que i ra , • 
tan dejnxcrjr , nodanraas 
de tres naan eras t e enjecr-
tosprincipah ; ,Elpnmfr<í qjUQfem 
- 3 iHodo . d e . i n ^ n r fc/liiñ'a x|ei.c 
inserto.yguat^y e'fqiiaado labra 
ioncomoy^ualcsiosatbo- Dios4 ' 
l€senlleuar-lTUta,,corno qua 
do fe ínxie.r€.,v;-na púa deva 
ciruelo en vn alm éndro- el* 
í e fe Ijania enx«:tto y g u a í j V 
fe puede í'nxci'ir en qual* 
quierrama.: defuerte, que 
4:1 alniendro vnas ramas 
llene alniendras.j, y. en otras 
ciruelas a . coma fe ve cada 
4 Í 3 » .Eifegundo IÍJOÜO de 
enxeitos fe llama repugua-
te,como fi quiíieran enxe-
rir vna puade nielocoton,5 * 
,q eafruta folida, y de huefr. 
íí);Cn,vna |higuera3arl>pi f io 
xo^y fruta m é j i f l u ^ r s p u g -
uajno puedefer; notrauar á 
el enxerto. E l tercero me- l o s natura 
^ p d e i n x c r i r i e llama fu pe íes ponen 
rior.como quando le inxie tres mane-
re ;Viia púa de o íe locoíon i-ssdeinxct 
•en vn cerezo .ambasfrutas tos, 
i b i i d s huelltís.; pe %g0$ fer 
fupc-
n m í k n d o , 
fuperjor el m e l o c o t ó n > no 
t rauaraen qua lqu ie ravama 
del cerezOjts m e n e í l c r cor 
tarle po r el croco,ytodas las 
í i e r p e s que tiene en cun to r 
n o , y hazer cifura en m e d i o 
d d . c o r a j o n de l t r o n c o j y 
all í fe ha d é poner la pua3pa 
r a q u e e ! t romcoacuda con 
toda fu fuerza , y j u g o por-
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xlos los ramos ele tas afe-
¿ius de fangre, y . : a r í ie ,v 
de íu corafoh;, y dex-arie co 
m o vn tronco, para que en 
m e d i o del fe i n x i e r a la 
palabra de D i o s . Afsi lo.di:? 
ze H u g o C a r d e n a h f i w r / / ) - fJugXarfc 
mfítumV?rBHm,'vtYamm'Ve: m ftpio, ¿ a 
tms conmrfatims.a trunco cohcti* 
cordtsabfcidatHr&muiism 
fer ía p ú a de á r b o l fuper io r , firatttr, qui t a m a m r de dk 
t r a b a r á fin fal ts , y e í í e f e l ia í« diem. D i z efe palabra en-
xer ta la palabra de D i o s , y 
d e l o s e i i x e r t o s fuper iores : 
p o r q para^q traue enel cora 
«fon de fuerte que l l e u e f m 
tos mer i t o r i o s de vida eter-
n a j o b l i g a a que poden d e l 
co ra ron todos los afectos 
d e f a n g r e ^ c a r n e , ) 7 q u e la 
rec iban en m e d i o del cora -
r o n , para que el h o m b r e a* 
r u d a con todas fus fuerzas 
ra?on ,pa ra que el c o r a r o n a llenar fr¿ito de b e n d i c i ó n , Pfalmí 
p o r vna par te l lene obras y afs idezia D a u i d ; Jntoto 
cor de meo ahjcondt eloquen-
m a e n x e r t o de los fupe r io -
res. 
L l a m a Santiago ala pa-
labra de D i o s : Infi tum Fer 
lum.Quz fe i n x i e r e n enlos 
cora^ones.Efte e n j e r t o de 
la palabra de D i o s , y de l co 
ragoH,no esde losenxer tos 
y guales , de fuerte que fe 
pueda la palabra de D i o s 
eiaxerir en vna rama d e l c o 
meri tor ias de v ida e terna ,y 
p o r otra de c o n d e n a c i ó n : 
no puede fer , que n o es e l 
c o r a r o n r a y z de r o f a l , que 
en vn t n i f m o t i e m p o l leua 
rofas,y cfpinas. T a m p o c o 
es efte e n x e r t o de la pala-
bra de D i o s , y el c o r a r o n 
de Ios tepugnan tes ,porque 
la gracia no repugna a la na 
tura leza . Es empero de los 
í u p e r i o r e s , y para que 
traue la palabra de D i o s , e l 
h o m b r e ha de cortar t o -
tta taa, y t non pectem tihi* 
Egtotocorde mQ exquifmp 
te. Cae m u y p o r defuera la 
.palabra de D i o s en el los 
t i e m p o s . y t i e n e n los o y e n 
tes m u y ocupados los cora -
5ones,q no ay lugar d o n d e 
i n x e r i r l a . 
D o s maneras ay de E» D o s m r n e 
eos , vnos enteros , y otros rasdeEcos, 
m e d i o s , que no bue luca 
mas de las v l t imas í i l abá? . 
£ n v n t e m p l o v a z i o days 
N v n a 
vna v o t muy grande, n o 
mataras^orao.etB vazio el 
T c p l o jbdüluc toda la v o z 
no matarán buclue a dezir, 
rso hurtarasbuelue no hurta 
ras. Perof i elTcplo eftá l íe 
n o dege te jnobue luemasd í 
d e laroisad de lavoz las vitr 
í a s a s í d a b a s . Daysvna v o 2 
BnuygrádejUio m a t a r á s b u e l 
Ue el Iscojitiataras: no hur ta 
t asjbuelue jiurtaris: I05 v ' t i . . 
mosa-^et^Sf n-^rn-^; conió t í 
Te^nploocopado. E! ju í io 
€ s T e m p l o d e i Erpiritufan 
tro : afsi l o d ixo fan Pablo 
s-;Corinthiomm capite. 6* 
* ' ' X ^ M p l o el j u d o vazio de 
p e c a d o s , y de1 afeólos de 
ITVimda : da el predicador 
y aa v o z deCde el pu lp i tO ino 
afeaEarasrefponde^ no mata- • 
f á s , n o fornicaras j refuena 
« n fu alma.eñayoz-,,: como. 
« n Templo vazio,'y b u e l u é 
tÉlEcoer.tero,noforiiicarás5 
p e r o e l pecador es T e m p l o 
ecupsdo^y. lieiio de vicios, 
aio:- 6 u el u e ¿ims.. d c 1 aí<m 11 a d 
de.la 'HíKrmfidíSEco: ü'dx* 
ize c!predicador, de-parte á 
JDios,no iBataírás: refpond^ 
e l m a t a r á s : no hurtaras., re" 
fuena en fu alma eíla voz^y 
dize., hurtaras; : no fornica-
s l s i b i i t i u e medro £e.Q,.3 for^ 
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nicaras: el pred icador íia^ré 
fu o í i d o , y o el miojdefer pe 
cador^y feguir mis gü i l o s . 
Tiene vn padre dos h i -
jos , y fiene dos pe r i s 
de capa , qac^ los el l ima 
en mucho• íieatafe a c o -
mer : pa r t í p an ] da a los hi 
jos^y luego a i 35 perros: con 
v n raifmo pa r fuílenta a 
hijos, y a perros: y al cabo 
del aíio., l.os.,hiJo5 fon m'zi Mucho dé. 
h^O!, y l6í potros foh mas P ^ " 
perros, y todos comen vn ^ a f e pser 
pan. Con va m i f no pan de deenlosraa 
d á C r i n a / y i k a t a m a s deCds,l05 0/entes 
eí le pulpito, a buenos j y a • 
maloS;y aleaba del año:, lo§ 
buenos oyentes fon mash i 
jos de Diós ;y los malos fan 
mas.perros.,-y to.bs co- -
rnen. va pan d5: dotriua, y •• 
defengafio , E!H e s k f a ' « -
zon de mallograrfe la do-
ctrina , y de no.trauar. ef-» -
te enxerto , porque no ay", 7 
diípoficion de parte del a-
••yente. Dicís osdé luz para . 
•, q la recib^ys- eomedio dé -
'.vueítros c ora con es 3 pues 
" - en c I ! a t i c ti e O i ó s vi n cig - . 





d i s c f r s o i n : 
t jgue l l a m a n d o "Dios d hombre ¡ f a u l l c m r ~ 
U d e j a s b i e n e s , g t t í l a m a s de r e f p o n d e r a l 
m u n d o y a m q u e U e x p e n e n c m 
k e n f e ñ á que l e e n g a ñ a . 
.C"An A-morQÍ io áá i i i r - des: y que fordos eftays, ^ 
i 3 t i o , que c ü e mandav'.e que preftos que foys para 
Dios a ImuMiGfalieíTe reípor4der al demonio , aT 
a predicar j fue p&rinfp i ía- iHundo,yala carne!- O co-
c i o i r U c v e t ^ I á U u m e B V e r mo lo pondero el Sera- S ' . B ^ w . ^ 
hnmfVQxfiatu efi* V e r h m ^co D o f t c r SanBaenaucn^ S^Thow I 
ff^i^ ^ r i ^ í epemur -,fe~ turaráocat mundus3yocat ca. ^ p e ^ 8 
(imiuf^QmQf'acium* Nota ifeyyo:&t,diúh(iUts,yocat Cbri a 
aquella p a l a t r a . ' F f r / ^ J k f í i m m é t s & c k , Venue<(4 
^rmí muKipsr&tttt i de ; M ^ , ^ cgOidtúpt&m yos:c¿t?& 
do íe coÜgCjquefuc íiaraa*» ¿icit^emte¿dme,*?1 ego infí 
do con inlpiracion fecrcta» (iam yQSidiabclusdicit, y e n i 
°Dh£df J n Y [o mirro.0 dize el Cartu- ad m€ & tgo perdamyoss 
ZMc,-f.ykeo rm\o}y T^Q^htoiPeY^CY" Cbñftusdicit , ysaite ¿id me3 
fi-in huc ¡Qn bum mteilige Spmm'm fon* & ego reficiam 'Vos.Defuer-* 
(»m» MumÁ^Gt e i i apa lab ía , qu€ t e , que el mundo te llama 
fue hecha Tobre San í u a n paracrgafiaitc confusaf í i i 
hemos de entender, el E rp i c ías , la carne p a r a i n í i c í o -
r i tu Sknto que le infpiró naitc coQfüsaícos,el dcm<> 
quefalieire: que prompto nio para d e í h u) rt€ con fu 
que fue Iuan , que obedien fiereza, C h r i í l o para con-» 
te a lasir.fpiraciones del cic ío lar te , re f r igerar te , enrk 
lo , luego al punto vino íln quecerte co fus dones.Oca 
dilatar lo que Dios le maa f o l a r a é t a b l c q t e h a z e s f o r 
daua.O cenfuíien de todos do a las infpiraciones de 
los que me oyen, y que de C h r i í l o ! y rcfpondes al | 
mfpiracJonesosdaDios.lla mundo^arne ^ d e m o n i o , 
£$íls tg^BZ ^ p í^ tenden t u p e í d i c i o a 
'Dominica m a r t a 
Tránf.San 
Llamaos el mundo: mttn 
i m yscaisyenite ad me^ & 
ega decipiam vos. Auerigue 
mosquien esefte mandola 
quiS refponden elios peca-
dores, y a quien ligue tanta 
gente.Ieremiasdijco: Fugi 
te de medio Babyloni^& fal" 
tiet ynufqmfque anima fuá. 
Apartaos dize el Profeta, 
¿e laBabi lonia del mundo, 
finoquereys pardsr la v i -
da: Sátes Pagnino : fugue 
de medwBqbd&ermte nnuf 
quifqtte anima vefifajie dif-
perditmhü propter miquímtí 
e im. Babel fue el q .edifico 
aquella torre de tangra co 
fuí ion, que por otro nobre 
le llama 'a fagrada Efcri tU' 
ra N e í n r o d / j fue el pr ime-
r o q dio principio a Baby-
lonia : JF'uií a'utém p r n c i ' 
gan a montones los que fe 
paffeanenla Babyloniade 
fu mundo. Efía es la r azón , 
porque da vozes el Profe-
t3t}fugitede medio Babel. Y 
por ello los fantos temiero 
tatola babylonia del mudo 
q u e n o q u i f í e r o n yr a ella, 
fino llenados de los cabe-
llos , Mirad lo en el Pro- ProfetdA* 
feta Abacu ,que í i v a a B a - bac* 
bylonia • es llenado por 
los cabellos .porque faben 
que el mundo es como M a 
homa , que prometeglo- S m l U u d u 
ria en fu Alcorán a fus fe-
quaces 3 el eífá ardiendo 
en el infierno.xVfsi clmudo 
promete gloria/y da in í i e r 
no a los que le figuen. 
E lPfa lmode laspafsio- P¡aU 
nes de Chri f to , tiene por 
t i t u l o , fegun la traslación. 
p imHegnie im •BahyloiuDe de Pagnino: Supercerudm 
fte dize lafagrada Efcriru» matutinim canticum Daui -
ra: Erat Kerodtobuftm y en A 
tor cwam Dno. V u valiente 
calador delante de Dios . 
Palabras obfeurasq quiere 
áez i r , que el padre deBaby 
lon ia jdq la fuítenta,) ' leuá 
i i n * ta,fe llama calador delante 
di. Erte Pfalraofe compo* 
ne para cantar las perfecu-
cioues de vna ceruaticade 
la mañana .Enel Hebreo fie £ | j ü | | o ^ 
pre los ciemos fe llaman he cematic0j 
bras,noay macho eneUo- fe{ia£je c$ 
bre, como n i en el Lat ino, ( ^ ^ ^ 
de D i o s í La GlolTi lo decía que fignificapaloma, que ( ¿ ^ ¿ j ^ 
E l mundo ta: Hefi,yeuesanimas a cttl dezimos: Co]ubra,fea ma-
©one lazos tuveri D a » E l que aparta cho,o fea hembra, Afsi es 
y tiende re las almas del verdadero a i l - en el Hebreo, dizc el t i t u -
to de Dios, es el q pone re- lo : Pro cerua m a t m n a » C o m 
des, y lazos, para que a red ponefe cfte Pfalrno para la 
Icdida,/alagoparada cay- pienurnos de las perfecu-
u - e n t u ú 9 9 
cvones que patlecio vn cer- rao le define S. Beinardo, e* 
uatico^que fue Chrlfto.Ef* Mundus eft y b i m a l i t i t pin ¡>$; 
te ceruatico auiaandado fie rmu.vbifapientia modícnm 
pre en la foledad , fucile al ybiomniafuntyifcofaomnia * 
poblado:luego dizc-:0>c«» liil>rica,om¡MopeYta í e m k i s 
á e i m n t me r.AnesmultuCst & obfejfa ItqueiS) y h i perieli 
caionme muchos perros. taturammfi&affligmurcQ? 
Demos cafo,que vn cierno pora^hjQm.mai?anit.4S}&af Difinícíori 
fe entraííe por las puertas p l í i o í f í n t 9 . B mwdo es do delm-undo 
de vna ciudad}que de per- de.ay mucho de mal ic iado 
ros Caldrian a elj que de ene co defabiduria, en todas las 
mígosjvnos con chucos, o» cofas paicce que ha pnefto 
trascon langas, y efpad'as, chic moni o liga para ca^ai-
no pararían halla quitarle las almas,cn el dinero enlos 
maíosamjgosjenlos juegos. 
PhhHsk 
lavida:afsi fucedioa C h r i f 
to^y afsi fu cede al juíl:o,que 
Chr i f t omi í l i co , que 
viue en la foledad, y muere 
énla Babylonia del mundos 
po rq el mudo e l l á í l cno de 
lazos para prender a! juítoo 
l'jj N o t ó F i l a n , que el ma^ 
4 , na,q es fy m e ó l o de las ra ¡fe 
,f n c o r d i a s d e D i o S í n o l e d i o 
Dios en pob lado j i i nQ en la 
foledad- , porque c l r a a a á 
de las confolaciones : Non 
inuemtuiídlzQV'úoiV. ) ni j l 
en los tratosjenlas mugeres 
en las comidas>en lasmufi-
cas: VbtQmnUfuntyiftofa* 
Todas fon varas de liga pa« 
ra ca^ar las aliñas: dize mas 
qefta lleno de resbaladeros 
que por momentos aun los 
muy pcrfetos,en defcuyda 
dofe en el dan caydas, ía í l i -
mofasjíleno de tinieblas, a-
donde las almas aadan, í l em 
pre naufragando, los cuer» 
pos molidos:fínalmente do 
%$$Unum Jt\ maná délas d i éÍKo:Mundusi/lé 
ninas coníolaciones, no cae fit fpetiémfedumt¡is,eña. tal , 
donde 110 ay vazio de v i - que aun no tiene con que 
cios , y lleno de virtudes: engañara fus fequaces. 
n o le a^uardeys en medio Oydme vna d i f i n i d o n 
dclaBabylonia,queno cae de Cafiodoro, quenos ha 
íin© en la foledad. Retiraos de dar en que entender, 
de mundo tan lleno de m í - M a r i juíie compautur é k Capad, i n 
í c r í a s . Q u c r e y s q ^ d i g a c » mHndHi^dfdf i^übHS anu Pfal .A^ 
'Dominica quart i 
YUt eft , f luft ihm diabolicis quicresrefpondei'? Eí mtm Chrif loclcf 
q!i.ititi*r,yittQru m tsm pe fia* do tiene ojas,perode agua, dé la Cruz 
tibus commoíittut . D i z e , ñ a p a r a f o c o r r e r t e , í i n o p a « preguntaal 
que es como el mar, fus.a- raaparUrfeds.ii:, enla ma- pecador,, 
guas amargas ion, mentiras, yor n e c e f s i d a d z i / á ^ ^ ^ / í , 
y falfedades>,€l;derti:Qnio es & f i t g i t . V l o t a neceísidad, 
el que lealterajfusolasfan y h u y ó , CKri f to crucitica-
vidóSjy ofenfasde Dios. . do tiene o}os para ver tus-
Y t amb ién es.lenguaje necefsidades,yremedia¡lasa~ 
d é l a fagrada ECcrilura l la- E í í o fuenan aquei las /pa lá f -pr^ l0> 
P í l t u niarlemar j .dándole .o jos , hvssi P a l p e h ' ^ ñ n ü n i e r r o ' ^ * ! 
^ ' M a i ' e y i d i u é t fugit faUié*. gantfiliosh&mitjum. Ac^ut* 
zr> • * eua con que llama, yeng-a-- líos ojos de Chi t f tb cruci fi-
J ña afusvequaces * fclayast cado te preguntan , que te 
Defolahit Dominus Unguam. falta?que has rnenefter? no 
^á?¿j :dale manosj coaque pieafes-, que aunque eflau 
recibe,y;bra§<>s con que a-- muertos, no eílan vnidas a 
P p U o j o , bra^a a l ó s f u j r o s , ^ c mure-- íadiu in idad d e l V e r b o í q u c -
magnu-M, ó t f fmojümMÚnU íi c í h n , y fon ojos;que aun• 
J f ó * S ]** bur . :hh coi'¿$oíh'y COvtrÍHÍt q muertos, eílan llenos de -
tein m i é /«^yisv tiene pala-- lenguas de diuinidad, paras 
bras dulces.,con que.enga-- preguntarte,,que quieres?'T . j 
J o í . i 8 . . Tía>mr€.l9i{mtm mteftMe*. Afsi.I©decláFaeíléiúgar L i ' K W j i t f t : 
f /m, t ienepies- ,noparáfo«.- pomanoenf i iCátenar .Fr í / - y a ¡ : " & : $ f a 
correrte j fino para huyr de: pebrg eins interrogant f i l m P J ^ ' W * 
t i iquando mas necefsitado * hominumúd ejlifubtúttasdi' • 
PftU1.1!"' €Ítés,»?4rc.'VÍílir, ¿ f f i g i t , uinitMisaus)qu'tefecreti>cog~ 
\ r é o tu necefsidád,y huyo r m f ú t i Son ojos llenos de di i 
O mundo frió , todo con- u i n i d á d ; y prouidencia p a -
ilas do aguas dé miferias, y ¡ ta m:;rar por t i , para reme-
trabajos», d í a r t e t y afsi í iempre te cf-
Hagamos vna contrapo - tan. pre*untando. que has • 
í ic ion con C h r i í l o nueftro. m e n c í l e r t y porqueno p ie-
S e ñ a r , para que elpecador íes que en tustrabajos huy-» 
quede confufí) „ Veamos, raeomo el inundo , (¡ui y i " 
^ue tratamiento te haze e l ; d i t i & f u g i t ^ m i t ú t cláuado '* 
m u n d » a quien %ues ,yref en aquel laCtuzaguardan-»-
pondes? f que tratamiento^ dote . 
oAducntm. 
ybra^osrperodeHgua: ^ec 
mare mzgnum , & [putio* 
S.-Hme, tn G e r m ¿ m o / y H u g o Cnrde 
fíHgXal da|.an aelmar aeile mfiao. 
Aquella palabra:5|^íi4ff/<^ 
^ r f r i i ^ ^ c n el Hebreo figni 
~ fícatambienbracos.. A l g o 
Gsmh. lafj defto infinuó Tübre elle 
fe», in hum verfoGenebrardo, y í.anfe 
F j d , nlo'fpatkftím manilus-jdeft, 
habins brackialatifsima. Y 
1 cofa ordinaria es dezir bra 
jos de M a r ¿Tiene el mun-
do manos para recibjr.vbra-
^os para abracarte: pe ro íus 
abramos fon como los de la 
yedra que mata con ellos, 
comolo d i x o P } m i o : í / < e ^ 
t a amplexa fuo arbores necat, -
E l mundo 'Conaisa i? ra íos mata;tales 
abraca para fon losabra^os-del mundo, 
matar. al fin bracos de aguajbrajos 
de mar, q es fuerza correr 
borrafca en ellosi y para ef-
capaite de fus bra^oSjremar 
Bracos de como forjado. O que dife-
Chriftojde rentes bracos tiene ChriOo 
moí l r ac io nuelho Seíior donde def-
defuaraor. canfaelalma. Tiene vna 
madre vn n i ñ o de tres , o 
q u á t r o a ñ o s , y p regúnta le , 
que tanto me quieres hijo 
m i o f e l n i ñ o no tiene pala-
bras para refponder a lama 
dre ,yeü:cndiedo los bracos 
fe los echa al cuello , corno 
quien dize; Madre,quicro 
te a bracos abiertos.Pregu-
taldeaquel Señor crucifica 
do : que tanto nos quereys, 
i vida de nucílras almas, con 
fer palabra.dtl Padrc,p3re-
ce que le faltan palabras: y 
eflvendiendo los brizos en 
aquella Cruz e í l a d i z i e n -
dó:Hi jos a bra^os^ abiertos 
>osquieroatodos. Ocorao 
fo ivonáe ró fan Bernardo: * « M . • 
.rt t , o ,DCf. Ctt»a 
ü quñm ^ehsmmtt -dmpkxu ^ r r 
amplexaíuses-mzibmieiefu, • / 
m Cruce.ybi fanguis íle cords, ^éii*. 
aqua áel4Uve)anim4 de corpa 
re eximt. O que abraco tan 
apretado eftas dando defde 
íla Cruz al -que fe llega a t i ; 
del coftadpfalio fangre, q 
. me viuííica ; agua que me 
recrea, y de tu cuerpo falio 
t i u n i m a , quemefan t i í i ca . 
Pues c o m o m i C t i r i f t o , y 
m i bien,eftGS|5€cadoresHO 
os aman a bracos abiertos í 
como reciben ios abramos 
del mundo, ííeíido fus bra* 
?osdeagua,y dando muer-
te con ellos, y dexando de 
reecbir los tuyos, pues con 
ellos das vida? o decadorin ^ 
grato Diostedefpicrte. 
E l mundo tiene corado: ^ 1 mimdd, 
pero es de agua: Comriuite cora?onde^ 
in corde Maris y que quando aSu3. 
te meta el mundo en fus en 
trañasj)' cora^on^sdeagua 
n«> te puede dar f a l c i a i i ^o 
fuclo > antes nnentins mas 
N 4 denttp 
"Domin 
dentro eftuuieres é ú co* 
ra^on del inunda , eílarss 
mas f r ió . C h r i l l o te llama 
para entrarte en fu ccra^on 
y entrarías, para cíTo dize 
San Bdienauentura, fe que-
d ó con el co í lado abiet-
t o ¡ : y afsi a efte propofito 
. declara aquellas palabras . 
m n m t f * M profeCa Naum . ?Qfm 
• p. f t a fifinmum áperts jnrit . i 
S S a t i t en e^  ^€Fmon cIue ^3Z€ ^ 
^'TJ ' ' ' Qfááfia Bafcha, cita a San . 
* ^ ' D o " Bernardbi que dize : F / - Í 
m i m c a n o c - ^ c ^ iwlifiamm a i of» 
* * * * p W ^ 4 n $ n m ¡ h m í i á txtenta * 
4m^lsXiindam s manus 
perferaus adiargieiitinmM" 
tus dpertum acLdiligendum. 
M i r a pecador a tu Scnoi? 
« n aquella Cruz la cabera 
baxa r para darte befo de 
paz: ,los bracos abiertos pa 
j a abracaste , y recebirte 
en fu gracia: lasiuanos ho 
nadadas para moftrarfe con 
t igp manirroto ; el c o l a -
do abierto para cntiarte cn 
fu coraf oa > pues como 
quieres mas eftar en ei co* 
sra§on del mundo, que ere 
I f a t o U p t * elcora^on deChr i í l o iog ra 
ta criatura. 
E l mundo tíeííé lengua, 
L a lengua pero.de aglia . BefolaUt 
defcu.bre lo mmnHS Ungmm mms. 
m a l o ^ en- ^ o au€yS dezir a la 
ciibrclo bu Iengua ^ i ^ g ^ , qUe es e l 
^ — remaíifo que M z e a la o r U 
icáqiíárta 
lila el r i o , o el: niar l qOal 
penfays que es-laproprie-
dad d¿ la lengua del a^uaí * 
yo oslo diré j encubre lo 
bueno, y manií ieí la lo ma-
lo . Echad t n la l e n -
gua o ro , plata^ perlas, t o -
do fe hunde abaxo , todo 
lo encubre luego : echad 
pajas,,.© horrura aquello 
trae por encima j hazienda 
mucha o í len tac ion delfo^. 
Es la lengua deI mun do k n 
güa de-agna-, encubre l o 
&ue»o^,- y d<?fcabi-€ lo uTa-
k>. Los julios tienen lén- E l j i i f lo t í e 
gua j como las del Efpir i - ne lengua 
tu Santo , que encubren ée fuego, 
las imperfecciones, y def-
cubren lo buen o . S i e n 
vna lengua de fuego* fe e--
chaíTen pajaSíO ornifa, lue-
go al punto fe eonfumi-
ría j Si echíi-fíe'd^ plata, y 
o t o , aquello-antes t í b r i á 
mas p u r i h c a á o ¿ y haria 
delí'o- o í i e a t a d a D 1 Tan 
íes fon bfe lenguas de los, 
ju l ios í como las del £f¿ 
picstii Si»nto , qíie def i 
ápáVeccn l o malo , y ha-, 
s en aí ie i i íacion de lo bue-
no : las tidmundoíon dé 
agua , que encubren lo 
i>ueno , y man i fie fían, lo 
mafo ; r i l a , es la, lengua, 
del mundo , Pero Chr i f -
to tiene lengua para per-
d a n a r í e • ? gar#; rogar-.^oi: 
~ t í , y para l lainaríc . 
Finaltnente , el m u h -
cieñe pies para bufear-
• te , p-ara^  que t é pierdas. 
C h r i í t a , pata fácarfe de-
pecadojel man i ó palabras 
faifas: C h r i j o verdaderas* 
^.Bíie^.fe/, Y como dixoSan Buena-
de$ ,Th$é* uentura : € ú w ergo nosm 
Apojit ' caUmtatihm pulfat, tot &n • 
gnftip- f r t imi t > fot defdi l -
bm aghat, qiúá: d i w l oLmm 
" fie (íilígútar í k m a t . V J m u n 
¿ o af l ig iéndote con tan-» 
tas calamidades,oprf mien 
dote con ' tañías anguíl ias, 
comba t i éndo t e con t an -
tosdefe¿"í:o5, que otra co-
, . j r eftá d'iziendo , fino que 
Los d í k a n ^c¿^x^.> y re vayas a Dios? 
.fos^el mun et ^ defengaf iay 
rl?MtCOn ^ note quieras dar por de-
p e r i l l a . f c n . g ^ | ^ ¿ c k m . 
¿ t m u m i o . fos -bn {ueri0 c o a p e f a d i , 
l i a . Duerme vn hombre 
parece que defc.anfa,y diíer 
®ie cotí; pcCadilia : fueña, 
j © que le licúa el diablo , o 
que fe le cae la cafa enci-
m a , o que fe ahoga en vn 
r io , y eftando durmien-
do interiormente fe efU-
deshaziendo, y atormen-
tando, quien le ve parece, 
que duerme: pero es fue-
ñ o , defeanfb con tormen-
to :vtales fon los defean-
i>s del múi ide , fucilo con 
l O l 
pefadilla: Soleysdczir, o 
que de fe a n fo q;U e t i en e fu -
hmo deípues que es juez, 
o que defeanfo que tiene 
fulana , defpucs que aü» 
mite vi fitas, quefobrada, 
que galana, que adere^--
da tiene la caía j no lo eTi^ 
tendereys, es defeanfo coo: 
pefadilla-.. i \ I l i fueí iaen-
medio de aqueikiefcáhío 
que ie. Ifcua el demonro, 
que viene fobréel vna se-
fídencia : la mala ranírer 
q ue fe ahoga en fus culpas: 
y aunque parece que def-
canfan, e'i defeanío con pe-
fadilla , f u e r i o x o n torracn* 
m e n t ó . V a vn homlke S m i U t u h i 
por vn monte z dpze 
de. la noche, y es fama, que 
en ac[ucr m onte l i h a v i í l o 
tóuchas vezés vna fantaf-
ma : el caminante va l le-
no de miedo , yparadcff 
mentir el miedo qqe 11 e»-
' ua , comienza a cantar , y ' 1 
toda aquella'al egna , que-
finge e s f o b r e p u e í k : todo' 
es í i ng imien to , procuran-
¿x> dcfmentir la t r i í fcza 
que llcuaua enfu coraron» 
O quantos pecadores ny, 
que tienen cl alma c o m ó l a 
mifma t r i í l eza , y melan* 
eolia: todo es cantar, y va-
mos a la comedia, oy a ef»-
t r jardín ? mañana a taltis» 5-. 
tDomwicaquér ta 
bera , vengan los rauíicos, y dones ,e{ ros fonrn i scan¿ 
todo es para defmentir la tares en efte valle de Jagrí-
gran triíi:eza que tienen mas, cíTo cantó confeguri-
en fu coraron de verfe en dad, nacida de m i codecia, 
pecado mortal fíruiendo al cuyo empleo es feruirtejy 
mando. Diferentes fon los amarte. O pecador ingrato 
P f t U l l i . cantares de los judos : C 4 « - q pudiendorefponder atu 
tabiles mthi eranttuflificatio Diosjrcfpondesalmundo: 
ms taa inloco peregrinatio» . q í u a n .confunondepeca-
m s w e ^ , D i z e Dauid en d o r e s a p e n a s o y í t e vna po-
perfong.de los juftos: O Se .que aa. i nfp i i ac i on^qu an do 
ñ o r , como el guardar tus obedeciendo y r c f p o n -
preceptos, elhazertu v o - diendojfalrfteahazerla vo 
luntad, el recebktu gracia, jun tadde tSuíDios , 
D I S C V R S O l i l i -
' j ^ u e t o d a la<z>ida q u e ^ D i o s cccmcede a l h o m b r e 
d ejpues de a u e r p i r d i d e J a g K d f m b d p t t f m a l t e s 
p a r a h a ^ e r ^ e m t ( e n c t a ; : f e r o A h o m b r e 
como m d p a g a d o r í o ¿ d i l a t a 
q u a n t o p u e d e » 
S.ThJn fuá T 7 L D o f t o r A n g é l i c o ^ahhras'-RetfdS facite feml-
Cathe.inhut l~s Santo Tomas d i z e , 4 tas Dei nQjlriJpnituaíishxc 
locum, San l u á n entra perfuadien y¡a Dcip'arátHY,dum per con 
do penitencia a los hom- trté{¡o»em a malo rsctdttur. 
tres , para qua con ella fe Entonces fe allanan losca-
difpongan a recibir las mer minos para D i o s , quando 
cedes que Chrif lo les viene los hombres Icfalen a rece-
hazer '. Jdcírco fuadehat Hits h i t por el camino de ¡a peni 
pcemtere^t j íé fequetcmye- tencia, y con t r ic ión . E l f o 
mam fácil us impetrarentire mifraohcmosde hazerno-
Dio.Car. h detuesin Chnflo.Ylo mifmo fotros para recebir al H i j o 
í . « f . j , dize el Cartufiano aquellas de D i o s , que viene a nacer 
en 
f í A d í i c n t u s . 1 0 Z 
ennuedras almas,allanarle 
el camino con penícencia , 
y conrricion, y es confuso5 
que fea (leceííario dezfrof»--
que osdifpongays con pe-
nitencia : pues meatreuoa • 
dezie que toda la vida que danda-yelmtas. Aunquefal 
nos dánjtios la dan para ha- tea.íasfuer^as, íá voluntad,. 
HaspalaíjVasdePKauto * y t * P l m o . 
ifluápericuium-ingsnsfit me 
tamm núntftsMefmn . A u n -
n o t e m s I U u i d i o d i x o : i & r 
z e r .pe ntt e n ci a. O y d tu e v m 
iügar.4e.fáa-PÍblo:ex^«rg<í 
te y.ems. f é m e n t u m ^ vtfitis 
mttaxonffeffi'ificut e ñ i s aij, 
, . mi'.ctmimfafQhán&jlrumim 
t o i Fetiti enitnfirmsntum 
$mms genmsy'manomínate 
Líaa ia fan Pablo lenadura; 
a todo genero-de1 vicios , y -
pecados:echad fuera los v i -
cios^y^Cenías dé Dios,!? t ¡ l 
ti3 noUft cQnfperftú, Teofi la--
t o : ( I d e f t ) nouamafa ', qutf 
non ¡ i t m l x U ' V k i j f i & mdt 
í íárpara qi|e íeays homores • 
d é b u e n a raafa,lm malicias » 
^ ^ ^ ^ ^ h i p e c a d ó . S a f i A h f e l r a o d i v 
humUcum, ZCÍ]SfMíi cmfperfio(id efl)n9 
m m - y n l u t s congtutinam,s 
r a z ó n e$,que fe efHiiic. D e 
fuerte 5. que ella partícula 
(^ í )mi ic l ías vezes es lo m i f 
rao que qpmnuis* Pues va-
mos al íügar de fán Pablo: 
Expúrgate yetusférmentum 
y t fim m t u confperfioM e(l, 
q u a ñ i s fitis nouA'confyerfio* 
Auqos ayaysdado muchos 
bauos en lafangre de C h r i -
tój l léganífooralsSácraraen 
to deia penitenda,atinque 
os parezca, que la ieüadüra 
del pecado ya eílá fuera co 
las lagrimas q ú e auej^ libra • 
dd,con la penitencia q'üe a« 
ueys h e c h o : f í x ^ ^ í e W -
tusferm tn tu m^qu an ¡tu j í ú s 
nouacenf &er//o,mas,y mas la 
uatorios >examina mas eíTa 
para que í iepre efiréys v n i - .coñcietíciatque es como el 
¿ o s aefte cuerpo mif t ico, . vafo que ha tenido lapur-
por caridádjy amor» - g a , q u e p á r a t o íue ra íheue r 
Empicante deílé-lugar co: en e l , es mene í l é r darle vn1 
íiftéren^quella palabra^-Ví 
p a l á b r a ^ í l a q u i - v a l e tanto » 
co m o j^umuis^ m uch as ve -
zes hsi lámos que eftápart i 
c t íJá^Ví) / e í l a m i í i n o que 
fátfimisjefio íuenan aque-
lauatorio, y otrolauatorio,, 
y ayuda a c í l ó lo que dizc¡ 
Bédá ,y Teofiíatío^fobreer- ^eiat TVe&$ 
te lugar, q ü e no d i x o el A - <yfofa;*. 
pofrol: Pürgdte yetus ferme: 
t tm , finoexpúrpítíe-rhMefi, 
f&m* dUigemia furgots* C o ' 
fuiiK-clüIigenciajVnaiy mu 
chas vczes limpiad el aí-
,111 a.. 
guiñando a eftc de ían Pa-
blo, que le traygamos para 
fu declaración : Ecce virgo 
toncipiet,& pariet f i l i u m ^ 
l o u b h u r n&men alus Erna» 
nnelúutyrum > & me! com?' 
detyV.t ¡CÍM reprobare malum 
& eíigere.bontm : con ceñirá 
vna \rirge; y quedado V i r 
g é parirá vn H ij,o qíe Ibma 
rahmanucliel qual comerá 
íieciQ niño raanteca^y mieJ, 
para faber aprobar lobueno 
yreprobar lo malOiQue co 
fequéncíatienefaberapro-
batjy reprobar 4" comer má 
E l bljo deteca^yiTiielelNirío D i o s f 
D i o s aunq H o fe ha ¿ z e n t e n d e t e ñ e 
MiüOjfíem lugar afti cpmo í u e n a a q u e 
pre fue va- ^ pareiculaf^í^ y i f c k t re-
D m i m e a quarta 
trCcCo. pyskdrs malum eligiré 
númieúomümocpief íp ian* 
ms:q¿ianms butyrnm, & m d 
c c msdétfdt reprohave malum 
&t l igere h m m ¡ A u n q u e 
e-s.Niñodc pecho/afee juz* 
gar l o que esbueno / y lo q 
v ts malarAfái íoinf jnnatam 
CÍO. Oi'diit. ^ c n ^ GloíTa : Quafidicat 
hítbom mai>it\tie difemiotie. 
Aunque es N i i l o , í iene d i f 
, crscion délo bueno,): de lo 
\ fá^hám u c s- s ara fe c n t e n d e • 
t t i el lugar de fan Pab io . / i í í 
púrgate Vetus férmenUitr^yt •. 
Juls no.ua confperfqjd eft^ua 
uis filis uoua co>!j'[£rfio£xp.ur 
gaie yetusjcimemum : aun-
que os ayays dado muchos 
baños en la íangre á e C h r i 
f io * aunque ayays hecho 
gran penitencia^aunque os 
a }r a y s ..c o n íc fía do vna \y mu 
chas vezes, í iazcd mas, y 
mas penitencia: Etenimpaf 
cha nofti-im m m l a t u i eft 
Chñfius, que para eftoíe o -
frece cada dia C h r i í i o alPa 
dre enelfacri í icio dda M i f 
fa,para ello en aquel facriU 
íicio cada dia vierteiufaQ-
gf-e mi í l icamente :y Uama-
íe ChriQ.oPafcuajque quic 
re dczir tranriCo:porque d i 
zeBeda^or la penitencia, - ^ - ^ PáHl, 
y facramentos pallamos en í.Cor.fá.j-,-
efte Scfior,a viuir en el por 
gracia: Ideo quippe ad D t u 
fermantíntem tranfimus ne 
cumMundo tranfeünte t r an ' 
fiamas, D e í l e lugar (aca-
mo^qu^el -Apoí tol nosa-
co-nfeja que ha^atnosmas, 
y mas penitencia. 
Y que fea verdad, como isfot.^d* 
propuíe en el principio de 
elle dircurío, que toda la v i 
da nogla dan para hazer pe-
nitencia dcfpues de auer pe 
cado mortalmente, dizelo 
fan Teodoreto en el lugar 
que citaremos luego: d i x o 
k P i q s a A d a n ^ u e en co-
conaícndo del árbol de la 
ciencia del b ien , y del lnal 
m o n ñ r . o e l i g n o autemjden 
titf honi > & m d i ne cotmias 
inquocufn^ae cn'mdiecjoms-
¿.iris ex eo mor ce morier.s, 
A ] m dÍzeTeodoreto ,que 
ie condeno a dos Riaertes 
de alma,y cuerpo: pero pa-
recíendoíe a la M i g e i t a d 
de Dios, que el hombre a • 
¿abánelo de pecar ^no e í la-
ua endiTpoOciQn paramo-
jrit,dize TeodoretOjquc co 
•padeciendofe del,le concé 
dio la vida temporal , para 
q la gaítalle toda en hazer 
S.TeO. citát penitécia .Sus palabras fon 
¿ Lippo. v i e íi"as:Quáuim ú^uscomina« 
fuá cathem t m fa&it inquocuejuedie co-
Cett,c,z, msderis monemontrir.nojict 
t i tn tame mor íu i fmt^u ia ho 
ndS Deui f rahuí t ocufimem 
p(snitendt,&' cmfiundi. L ú e 
go en comiendo íe au iáde 
caer muertosrpero Diosles 
! concedió ía v ida , para que 
f toda la gaftaflen en hazer 
penitencia , porque luego 
^uc peca ro j i , noe í l auanen 
dirpoílcion para morir ,con 
cédeles toda lavida, paraq 
fedifpongan con p e n i t é n -
# J w J ^ . 5 . ^ y a í s i á i z e San I r ineo, 
lmm% baref, Ü^ro. ^.contrahsrefes,cap. 
^ I f » ^7 que ta antiguo esel m u -
do el filicio, como es el pe-
, cadotiuego que pecó Adan 
€e v i f t i o de vn íilicio de hó 
Jas de hi|£uera»Eíi© miím© 
paita con los l i l jos de A d á n 
que en pecando mortal* 
mente, perdiendo ¡a gracia 
bapt i fmal , luego fe auiá de 
ca er muertos: pero Dios q 
es Padre de mifencordia, 
les cocede la vida, para que 
lagaftsn en hazer peniten-
cia de fu pecado. 
O con quanta elegancia 
confirma ello San A m b r o 
fio: Etenim cum reusaccidi' 
tur,perfora mag i squám cttl-
pa yunitur^bi vero culpa de 
pomtHTyahfolmio perfona ejl m e ¿Julte. 
^ ^ ^ ^ í i . Q u a n d o fequi ™ ^ f i n m é 
tala vida al deliijquentc,pa 
rece que fe cafliga mas la 
flaqueza humana , que el 
pecado'.peroquando fe per Pett» Chñf* 
dona al pecador, es cofa a- fer.adLach* 
certada,porque dándole v i P f » ^ * 
da, obliganle a que fe bu el- P w / » z 
ya contra fu pecado , y t o - Eccle . iy . I" 
me con la penitencia t o d a / a i . i . 17. & 
la vida venganza del. Ycon 18. 4 5 . 4 6 * 
firmémoslo dicho con vna & 61 .Je. $ 
fentenciadeS PedroChr i 10. 14, 
fo logo: Zeusqmndopeccatd 18. 
rem qua;rittno peccatdfedbo*- Ofeas, 
m t n í quar:t}vt peccatu^quod 10. 
ejl o pus homims dejptciat: v t l o el. x | , ^ 
Qpusfuum,quQÍ homo ejlition A m o f f * ' 
&miUat.Q¿i<in¿o Dios buf- lonas. \m 
caalpecador para caíl igar- Mube ,y^ 
l e , no es con animo de def* Z^ach.i* 
t t í jyrai p e c a d o r , í i n o a l p e - Mala}%m '] 
cado , deshaziendo loque Mñt th \ ^2 
hizo ia malicia s que es la ^ u , i t i 
^ulpa^ 
L ( Í C ^ , & 4 culpa, y r epa rándo la f ia 
Mate,6, - quezahiunana,(]ueesfu,he 
S. Pábl, «d chiir3,y fu imagé . En todos 
Rom*!. los lugares q van en la mar 
Tbím,29 gen fe yenj,como Dios co-
bida a penitencia .con eí le 
.•i]n,deque viiia el hombre, 
-y niuera el pecado , dando 
efpera^a al pecador,de que 
. a l c a n z a perdón de fus cuí 
E í l o q u e acaba de dezir 
fan Ambronojquc el con-
cederla vi daal pecador, es 
?f .para que fe bueiua contra 
fu pecado,y toras vna gran 
venganza del,aunquefele 
^í i«í / / í» . '?o.ayanperdonado. Es como 
quando vn hobre comete 
v n cafo muy feo contra la 
Mageftad deiRey,no fe co 
tentan con quitarle la vida 
í ino que defpues de quita-
da llega losamigosdel Rey 
y \ c dan m i l pursaladasjue 
go d izeñ cjsrtéle-ía manOjy , 
c í iuenla donde comet ió el 
pecado; luego le mandan 
e m ar ,ba íla.eíio ?n o e c h e 
las cenizas por el ayre íag i -
bófe e í h juílicia con efto? 
oo.derribenle la cafoy fic-
JitenladefaL-bafiatodoef-
eo?no,qiie fue grande la o-
fenfa que fe comet ió cotra 
la iMageftad dolRcy,pre-
- o-onofe) que todos los parié 
•tes deí le hombre falgá del 
Eeyno. Es ían grande. m ú 
el pecado mortal, y comete 
,fe centra vna Mageftad ta 
omnipotete 3 como es la de 
Dios,quc defpues de auer* 
le perdonado los pecados 
por la abfolucion,h vida q Xoda íav 
le concedenalpecador , As ¿a nosco'n. 
paraquefebueluacotraios Konccá 
pecados .perdonados , y ^ hQ¡.Jra 
muertos, y ^S í l c depuual^ nos contra 
das con vna daga ae caiitr/ lo dos 
c i o p ^ i c i p m e f e . pongafe p e ^ o n ^ 
v n (itjcip,lIore,gijiiaj en oí' 
den a vengar mas a Dios de ffl 
fus pecados: pues ya no ef-
fa perdonados? f i : pero fue 
la ofenfa 3 enmen l&fa M a k 
tttis, contjra vna Mageí lac i 
de, vn Dios inf íni tamente 
fanto;tcrncfen.ias> y mas ve 
gan^a del enemigo de Dios 
que es el pecadoj-eífo es l o q 
d izeAmbru . f ío : E u m m u i ¿ M K ^ f * 
reus occidetur r$wf(m& magis 
quam culpa ^ m ú i u r ^ h í 
ctilpadepwliW-, ahfdutio pev 
fo-a ?ft pna p.ígscMti E l aW 
foluer al pecador, es para q 
í l empree í l é tomando ven-
can 9a de la ofenía que con 
tra Dios fe come t i o : y t i l o 
es tabifn lo que d i z e T s o -
doreto,qu€ toda la vida nos 
la dan para hazer peniten-
ciaípucs comofi nosconce 
den toda la vida pava fatisfa 
zer a la juílicia de Dios, fe f 
Jiaze tan poca penitencia! 
Ofanto Dios , que poqu i -
tos 
tos: qu^ fon los que tratan 
áeTatis'fazcra efta-bondad -
D i x o Daüíd-ch p-erfoha\* 
•á a l os juPros-ique coo-feiici-
dad falicrGii defta vida , )r 
llcgaado-a las 'puertas del 
ciclo pí i ien que les abra-n: 
FjjiiíMt-tf *4.¡>?rke •mihl p t m inflara 
Vom t',w,2 branme e ílasp u er 
tas de jüPricia , que quiero 
cntrardentro para alabara 
Génm¿r,- Diosiaun^ue GencBrardo-
Caficd^iro> Caí lcdoro^f Tiro-bGÍcü^de 
Cw&dttÁfcchvsú elle lagar de fasputr 
FJalm. ¿as de la i g i e í í a •militante. 
'StAug, San rVguílín, y fan Geroni 
S* :Hr-tW* f^ole declaran de ía lg lc í ia 
U s i u í l t i a .S .Gcion imi j di 
z e t M f í P i y k a tíiefna>in qui 
hm t f í g i t e r D ^ m vmfltéatHr 
& Utiiet,~íñ tn tferio ú t no-
tar, que las puertas d el cic-
lo<;fellaman puertas de juí l i 
c ia , y las deja í g t e fia raili'-» 
taritc ; de ' ' ra i fer ícordia l 
porque entramos t n t l h 
; p o t b püerüa de-'tá -mifé* 
l icort l iav qut-oos-abre'^c! 
bautifmojy i&s'mefeciírií'S-
íosdr 'Cferíí iO nucftfo Se5» 
$ r t f $ i t i como-Ib á f i té fañ P á -
•. h lbi Mon expúpmhús itífiñia. 
q u é f é h t m Um^ééfuüním 
fuém ¡niferk&riia [ ñ m s tfos 
féi t i , p€ t® fas pisertas" de ia 
tífaSk tíí&nfaátt vUaóaan-
1 0 ^ 
fe puertas de lu í l i t iá já/ íW- f i d e patr% -
u mihi ponas influlis} por- Ftam* Su¿ -
que l i ade i l eüa rvn hombre n \ íe. i . in • 
tan-taáobfas buenas,}' hade i . p D „ T b . 
?.u*!r'he'rho ta! •psaiteneiSi Jn€ay.n9 • 
que pué i a dar vozes a das - -
puercas del cleio^y dezir , q i 
de jufticia fe las deúe abrir,. • 
' fu püe í lo el pa ¿lo' q u e D ios • 
"tiaz« eon-TiOfotréS j que ta ; , 
guardaraos fus preteptos, 
eos dará el cielo.- A fsi ci ijivt " 
luaukre hecho gran penice 
• c i adé ] u ílieiaj piie de pe.dií: 
la gloria» O mtes f **« 
Peto atendamos ala ref- ^ 1 
pueícade loscortefanosdcl ^ ^ % 
r , . t u- entrar enelv» 
ptr dtm j el cielo no tíeiie . , 
t. . C*B40» ' ' 
puertas, no ay para que dar 
-voz^apetite mihífúr tasm * 
•Jíhfa- i im-tie:ns 'mas de vnm ; 
puerta, y eíía tan éñWchá* 
> que los muy juftos, ios q ute. 
íe ajuílaron con la ley de ' " 
4DioS|ios que -yÍGseñ atara» " 
'íado^-jj y confomidos «on la-
penitencia, ellos entra por ^ j g f a | i 
per cém,$ztiGett¡íi:-mo<ái~ 
"ze, que eí la piaerta es-Cbri 
'%:Q\ p W c p Wfié e p B ú m n M 
lefksChif l íé í^mfúYta * 
•'' mS ptr^usm íntranf'ad-Dsu* •'• -
• " F o f c í co l l i do dé C b r i í í o * 
' 'hemos d.e eétrar 'eii d cle« '• 
' lo ,mirád que1 puerta tan ef« 
• trecba s como es pcfsible ' • 
• quepan p o r aquí los regada ^ 
dos foberuíos hinchados 
-del mundo? 
A y muchos, que como 
ludas parece que guardan' 
otra vida, d .qu ied ize O n 
genes,quelerue a echar vn 
lazo al cuello con determi-
I nac ión defalira C h r i í l o a l 
, . - camino en la otra vida , y 
ybi¡ t igra , ped i r l e .pe rdón : eefttmauit 
emm prauenirein mor te mor i 
tHYum magij lnm, <& occur* 
rere si cum anima nuda^t co 
fitem depmans mifemtrdia 
T J j ' i «?wrfí«r . Auiendofc de yr 
y ludas dila- i • j r^ i A 
t ó l a p e n i t e alüS P^sde C h n f t o , tuuo 
cia para la vergüenza de los Fanfeos, 
otravida. ^ e ^ s c o n d i f c i p u l o s , y a n 
* * dando a la mira quando je 
crucifícauan, ya que le pa-
rec ió q C h r i í l o eílaua en 
la Cruz para efpirar fucile 
a colgar de vn arboi , para 
que el que en vida auia í i -
do ladrón , en muerte quifo 
ferfalteador de almas5y fa-
lirtealpaíTo eftrecho ala l -
ina de C h r i í l o , diziendo q 
le perdonaíre^fanLificaíre. 
Quien le dixerarO íudasq 
te p ie rdesmira que en la 
otra vida no ay lugar de pe 
nitcncia , n i allá vr^en las 
lagrimas nada^ como lo d i -
€ant. ze aquel lugar de iosCan-
S'Bcmar, tares^que Bernardo declara 
de los penitentes: VoxtuY-
taris audka-ejl m.tar&. mf-
tra. La voz de la tórtola ge* 
midora^que es el penitente 
fe ha de oyr in t m a m/lra, 
acá en nueftra tierra, porq 
en la otra vida no tienen va 
lor las lagrimas, n i la peni? 
cía que no fe haze acá . O 
quantos pecadores como 
ludas dilatan tanto la pe n i * 
tencia^que parece que la di 
latan para la otra vida. Similitudo* 
O í r o s Chriftianos ay 
que íi comentaron a haser 
penitencia^apenas comen-
taron quando luego la de-
xaron:fon eflostaleSjComo 
cuernos neuados , que ¡es 
cae encima mucha nieue, 
parecen cifnesfegun eftan 
de blancos: fijes hazcys 
vn amago facuden la nieue 
y huelan, y buclueníe a ma 
nifeítar^que fon cucruosraf 
í l ay muchos que comien-
zan a hazer penitencia y los 
que como caernos, penen, 
fe con ella como cifnes b lá-
ees: pero l i vna mugciz i l la 
les haze vna feilajlamando 
los para ofenderá Dios fa-
cuden lanieue blanca dé la 
gracia,ybueluefe a manifef 
tar,que ion cuernos negros 
carniceros , que andan ca- ^Reg c, iW 
yendo,y leuantando. JJ 
Qu_ando la Mage í l ad de 
Dios embiaua carne a mi 
padreElias con el cuehio, 
como lalieuaua en el p ico 
ten 
tcntaüaíc la carne, quillera 
por vna parte comerfela, 
por otra no fe atrcuia a que 
brantar el ra adato de Dios , 
que fe la raandaua llenar al 
Profeta : loque h a z i a p o í 
B l cuerno no ofender a Dios, apreta-
da e x e m » wa el pico quando le tenta-
r l o alhom ua la carnerpecadot es apre-
Hre, ded de vn cueruo^y quando 
os tentare ía carne apretad 
eífos dientes, y no con finta 
ys en la t en t ac ión ; que es 
verguenca andar cayendo, 
yleu^ntando. 
de [ammo D e í l o s d i x r o S . I f idoro: 
Jrrifúr ejl mn pcenitensyqui 
adhuc4git,quodpoenhet, me 
yidetur D e i m pojesre fubdt-
tus, fed fuhfanan fapei'bus, 
E í l o s mas fon irrifores que 
penitentes: eftosno piden 
mifericordia, fino burla de 
Dios ,y fan A g u r t i n d i x o : 
Jnanis ejl pos nitcncia qum fe 
qtiens culpa coinquinan ni hil 
poptnt lamenta,fi replkttur 
peccata, mhil yalet, atnaíis 
"pemam poje ere i & mala de 
nono iterare. Bs vazia la pe-
nitencia que fe buelue lue-
go a manchar con culpas 
nueuas, aprouechan poco 
iaslagnmasj y lamentos, íi 
apunto q fe acaba de llorar 
fe buchien a refiefcar, por 
gozar de las mifm as oca f io-
í ies»Todos hemos de tomar 
el confejo de fan l u á n , que 
é i z § ; P m m t k m figite* 
S, Augu, i 
t u s . 1 0 J 
Hagamos penitencia. A y 
vnospccado5,quelos llama ; 
mi f r i fori , que competen a 
d o s t r i b u n a l e s, y c 1 p r í i n e r o . 
que los coge los ícntencia . 
Naeftros pecados fon m i - N u e í ! r o i 
ftiíor,,quecompetenados adosf5 
T n b u n a l e s , a l d e D , o s , y a i ^ i ( l i f a r i # 
de nuelrra conciencia : i i 
nofotrosíos queremos caíli 
garno t end ía que ver con 
ellos la juíticia de Dios-. fí 
no los cafligamoses fuér^a 
que la juQiciadeDios,co-
nozcadelios.yafsifan A g u f 
t in d i x o : I n tribunal mentis S ' ^ H g ^ e 
ÍUÍS afcende contrate^reum ^s " ^ p ^ ^ * 
conflitue te ¡ante te: mlitc po- p%ttit€n(í*i 
nere poííte, ne Dettste potm 
ante fe, Sientate(dize A g u -
ñ i ñ o ) en ej tribunal de t u 
conciencia,y tu pecador 
ponte dehmte de t i , y juzga 
te antes que Dios te ponga 
delante de í i ,y te juzgue? 
mira con quanta fuauidad 
te puedes fentenciar fin a« 
guardar aq^e te fentencic 
lajurticia de Dios 
Quiebra vn mercacleif 
r ico, vafe a la Igíefía t^me«.: 
rofo de la juílicia , acoden 
fus acreedorcSíy dizeles:yo 
deuo c ínquenta m i l da ca-. 
dos/no tengo veynte,l7 que 
reys que nos concertemos, 
aqui e í loy , ypagaic loque 
pudiare: los acreedores por 
que no fe pierda todo con 
.O ck t t aa 
dale tres, al que veyatCjíie • 
te: va tomando cartas de pa 
go de quefe dan por paga 
dos de todo. Sale de la I'gle 
Concertar í ia, topalela jall icia,quiere 
nos envida le prender j rc ípode: Señor? 
cola mife- yo me amparé de la Iglefia, 
ricordiade y allí me^concerté con mis 
Dios . acreedoresiaqui tengo las 
cartas de pago, de q fe dan 
por con tcntos , y pagados, 
* con edo le dexa libre. Ef io 
inifmo has de hazer tu peca 
d o r í p r e g ü t o , íí te condenaf 
fes, y cay eíTes en las manos 
de la ju í l i c iade Dios , que 
esloqdeuespor vn pecado 
mor t a l ; refponderas llanto 
eterno y penas eternas, m i é 
tras Dios fuere D i o s : dizes 
biempuesacogeteal fagra-
do de la mifericordia de 
Dios,yconciertate con ella, 
que con vna lagrima que le 
pagues fe contentara, y to 
ma carta de pago, y fien la 
otra vida quifiere echar ma 
ñ o l a ju í l i c i apor lasdeudas 
de tus muchos pecados/aca 
ras ía carta de pago que t« 
4 i o l a mifericordia^y queda 
r ' s l lbre , O q acertadosan 
dan los que cu vida fe con 
ciertan con la miíericordia 
deDios.Saluiano AlxoiRca %alm4rft 
tus impij pifím nomen : que 
el mayor tormento que ha 
de tener vn Chri í l ianOjylo 
que maslehade atorractar 
en el infierno, es efíe n o m -
bre de ChrifHano, que pu -
do con facilidad hazer peni 
tencia: y no quifo, y como 
arde mas vn lei íofeco que 
vn verdejymasfi elfeco eílá 
vntado con azeyte: afsi ar-
derá mas vn C h r i í H a n o e n 
el infierno que vn M o r o , 
por q el ChrifHano es leño 
feco}y el M o r o leño verde, 
y mas vngido con el olio en 
el bautifmo. D e todo te l i -
brarás con la penitencia^ y 
aorate difpondraspara que 
nazca Dioscnt i . - eflaesla 
que le allana los caminos; 
por aqui viene al alma del 
ju í lo a darte fu gracia, y . 
defpues fu gloria:^£4/» 
mihi ú r yohis, 
E N 
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E N L A , E X P E C -
T A C I O N D E L P A R T O 
de ia Virgen nueflra Señora, en 
el Hofpital Real de 
Zaragoza. 
'SfmtusJantusfupcrueniet inte , ^njirtus^ 
al t i jsmi obumbrauit tibí» 
A F ie í l a 
de oy fe 
cofagra a 
v n p reña 
do lleno 
^•r r * „ a : aelteos3 y vcncurolas eípera 
P P lib ^ t a i l l 0 ' q i l c d ' z c : El p reña -
, . i y quando vino a parir, 
M par ió la efperan^y po í le í -
fion de nueftro remedio: 
JMariam interpretari folemus 
peperit enim D o m m m ( qut 
ejifpQStotins m m d i ) nempe 
Chnjliwu Par ió la efperan-
^a, y remedio del nnindo, 
quefueal Redentor quea-
guardauamos}a ios deileos 
que Mar í a tenia de auer) a 
fal idoaluz el hijo de fus en 
trañas . A eí laseíperancas 
de todo nueflro bien fe de-
dica eíl a fieíla.Para que t o -
do quanto yo dixerc en la 
expoficion del Euangelio 
que oy tiéS cántala íglefia, 
tengo ncce("sid¿ddcla gra-
ü z cía, 
' J n S x ^ B añoné 
cía p idámosla al Au to r de- la con la oración á e l A ü c 
Ha , y pongamos por i-ater- M a r i a i 
cefíbraa Mariaj obligando , 
á p i r i t u s f a n ó i u s f o p e r u e - n i e t . i n te36c-
s v i r c u s a l c i í s i i n i ^ c . 
D I S C V 0 1 . 
J?)ue la Virgen rnteslu Señora es el complemento] 
y ferjficcion de las obras dé lafa.itijsirm 
Trinidad., 
J/tch^ref- TSichio ObifpoHíérofcy* q i ie la í i ena ,^curap le ry af-
hyt.HtL'roÍQ i - i imi tano ,dÍKo vnaspala fi í upone menguajonecef-
y m . Bibl, bras,hablandodela V i r g e , fídad enla cofa: y iaíantífsi 
P P . 2j0-.de clue hadado mucho en que _ ma Tr in idad no puede í e -
aud.B.Ma entender a losTcologps pa ner en fi mengua^ni imper 
K'&t ra entcnderlas^porque la lia feccion, o falca, c ó m a n o s 
mavniuerfo complemento loen íc f ia laEe , y clfymbo > ^ ¡ j j ^ 
de toda la fantifsima T r i n i - lo de Atanafio. Pues como 
ciad: Htífr autem ymmrfum puede íc r l aVi rgen compls 
TrmhaüS ' : cemplementitm, m e n t ó de toda laTrinidsd? 
¿jUándoqHidsm*, & Spintus Daremos buena expoiicio 
fmHus aduetmhaí, dt^ushof a efíe «liigat con vnaspala-
pitahatufl&Pater&hMfnbra' bras de $.Pablo,rauy parel 
Y_ h á t , & fUiasVíero gcjiatus in cidas a cftas .• D í z é Pablo. 
Ijahitabát. D i z c í e í l e D o - tAdimpleoea^uti defuntp&f 
£koí} que en la V i r g e n e l l a . fio.vu ChriJ¡i¡in carne mea pro u 
el complemento de-todas corareeius}qfiQdeJi Eccíe/ia, 
¡asares perlonas diuinas.Lo Lieno(dize S. Pablo) lo q S. Fahl, 'a4 
que hazedificultad enlade fa l tóa laPá í s io d e C h r i í l o CO/.^Í'.J^ 
claracion deílas palabras5es en m i cuerpo,,P uescomo la 
entenderj como la V i rgen Pafsiode C h r i í l o no edu:* 
puedefer co rap leméto de u o p e r f c £ b , y c5íumada(Si 
Coda laTr in idad íporque el cj euo'fígn if i co C hr i l i o qua ^ ^ t 
complemento de vnaeo fa do d i x o en la Cruz ^ O H - ^ ^ ^ ^ 
«s lo que la perí ic iona ? ío fummium efii acabadaef-
, " , ' f " ^ " ' • ' ' ' ta 
Z t i r g i m s Q ^ / ' í C a r í A , 1 0 7 
efla la oí)ra de la redención, 
y confumada. Luego a la 
| '-fePafsion de Chr i í to no le fal 
t d nada para fer cumplida,y 
•perieta.y fatisfazer fuíicien 
C-emeníe por todoe l linage 
humanof pues como dize 
el A p o f t o i : ^AdimpUo ea, 
m # h f u m fúfaíonu Chnjti? 
S. Jlfifd» kerpondenfan A n r e i m O r y 
S.Thom.in fanco Tomas,con otros.mu 
PauLaJ Co chas Tantos, y Duftores g m 
lof.c. 1 , uci.Que ¡a Paísion de C h r i 
f l o n u e í l i o Señor f u e e n í l 
mifma peífe¿ti ís ima3cum-
plidifsimaty quantoa lafu-
íiciencia n o f a i t ó n a d a : pe-
ro quanto a la eficacia , y al 
cfedo que ha de ten^r en 
lasalmas ,;[e falta la aplica-
cion^y ©bras de los q u e í o n 
redimido^porque aunque 
Chfiíl;© dem*amó fu fangre, 
y esfuíictente ., para quefe 
faluen rnilmundos, es me-
«el lcr ^orapaña- r eíla fan-
gre con buenas obras, y ef-
to es lo que lefaltaa la paf-
í ion de Chr ido para fer cu * 
piida, que nos apliquemos 
afufangre,y padezcamos 
por el.puespadecio porno 
fot ros. 
En cfle mlfrao fentido 
puede dezi i r r i c lno ,que la 
V i r g e n es compljumento 
vniuerfo de toda la T r i n i -
dadmo porque en fi milma 
le taite aigo,í ino en quauto 
a los cfeclos de ac.i fuera ; ^ 
porque en la Vi rgen cam -
pearon , y fe de ícubr ie ron 
coa la major per feedó ' que 
en pura criatura pudieron 
t ene r :po rc í lo l a l lama v n i -
uerfo complemento de t o -
da la Trinidad. Y afsi la on'i 
nipoteheia quefe atribuye 
al Padrejlafabiduriaa! H i -
jo , y la bondad al Efpiri tu 
fanto : eíTosatributos, que 
eir i i -raiímo eran infinita-
mente :perfc£los alcanza-
ron, quanto al e fe í to , en ía 
V i r g e n , fm duda toda la 
perfeccio que ern pera cria-
tura pudieron tener: y p o r 
e í to d ixo l a Vi rgen en fü r ' 
C á n t i c o ijQuiafiatmihí ma C m ' fUm 
gna>qm potáis efi. Dios que ^ M 4 t m 
estodopoderofo , m o f l r ó l * 
en mi fu omnipotencia,ha-
ziendo cofasgrandiofas.pa 
ra que y o fuein* ^a perfec-
cion,y confumacion peife-
étifsimadefus obras. « o - , 
e J J i • oe^udaex 
sep-unda declaración: ^ 
Mana e t ymner um com r. 
/ r cí / ^ -nacscom-
T • r . - P l emen to 
« í í r f í / í . La c r e a c i ó n í e a t n - r . , . r 1 1 n 1 i " j de ¡a lanLil 
buyeai P a d r e » l a r e d e m p - r -r • • 
c i o n al r i i j o , la ia n f r i c^c io 
al Efpiritu fanto Dize fe ,q 
la Vi rgen cs^Compíenyeidin 
T f i m t a t i s , porq poi íu me-
dio en la rellauracion del l i 
nage humano (l lamemo la 
vna nueuacreación t í p i i i -
O 3 tuai) 
í u á l ) para eflanucua crea-
ción efpiritual, pufo el Pa -
dre los ojos en Mar ía en pe 
canelo Adán , y ella q.uiío 
que fuelle el medio por do 
de el mundo fueíle re í lau-
T f t l T l a m . ^ d o . P o r q comodize Pe-
fer, i.de l n dro D a m í a n o , no quifoel 
Wmatme. eterno que fin M a -
r i a ninguna reftauracion íe 
h iz ie í le : F t fiettt fine dio m » 
hi l féüumej l i na fine illa n i -
hilrefeftumfit. Y lo ra i fmo 
IfíchioBihlt-dize í fíchioj que al pa í ío q 
F P . i*tom> ifarm-óal 'Hfjo' dé Dios en 
y ^ i f r p - fus-entrañaSja eíTe paíToMa 
í ia reformó el viejo Adán : 
Vnigenitus enim Dei FihuSy 
fKundiconditor, yelnt infax 
geflah-aturúh ta, & ' Adamu 
rsformahah D e fuerte, que 
quando Mar í a formauaal 
M i j o en fus entrañasjrefor-
maua a Adán,, Euam(¡ne fan 
íiificahat exduhbat dracoue 
f aradyjfuw aperiebatfigUlu 
"yierimanienSi Vamos ade-
lante.La r e d e n c i ó n ] f e atri 
• Buy e al Hijo. tábicnfe hizo 
porfumedioj pues el Ver -
feo fe v i ftio de carne en fus 
IV^anaitíe»- c n t r a ñ a s . y la fantificacion 
áne parts ea*M^ atribuye al Efpir i t i i fan 
l a sedencio topor medio de la V i rgen 
fe obr4qiJeella esel cudlo 
de Ja Ig icf ia ; por donde le 
baxan todas las gracias} y 
saíferi cor días, D e ra ao er a q 
« I P ^ d r e r m s d i ó el mí ido 
por la V i r g e n r c l H í jo le r ¿ 
diraio por fu medio,ystl Hf 
pir i t t i fanto le fantiíica por 
fu in terce ís io , y afsi es COMÍ 
plcmento de la l ' r i n idad , 
Pero parcceme;q replicará 
algún curiofo, q . e í l o n o c s 
fe n María : Co mpUmmíí T r i 
mtau: l ino elfugcto donde 
fedefeubren fus grade zas4, 
D'5go,que mirandoa la V i t 
gen en fi mifma,no en orde 
alas criaturas , es Comple*: , 
m e n t ó de la fantirsima T r i » 
niebd^y p^rá e í lo doy t e m -
radeclaracion.-
Aduiertafequeel Padre Terceraex 
eterno es dos vezes Padre P 0 ^ a c r ) ^ 
de fu H i j O í v n a p o r la gene ^r^rgei1 
racioeterna.cn qya toDio j , es comP1^ " 
y otra por la generación te nientodela 
poral^enquanto hornbreí i ^ í 1 1 0 3 ^ 
y el H i jo es dos vezes H i -
jo natural de fu Padre : vna 
enquanto D i o s , y otraea 
quanto Hombre «y C K r i -
ñ o ama a fu Padre con dos 
amores en quanto Dios y^. 
err quanto Hombre :y el E f 
f ' m m fantoescl mcdioj y 
cl lazo j con el q!ial Chr i f -
toamaafu Padreen quá to 
K i j o natural , porgencra-
c i o n c t e r n a y , en quant©,. 
H i j o natura! , porgenem-
cion temporal : y el miíi i io 
E f p i r i í u f a n t o e s e l i a z o , y 
el medio por quien el Pa-
dre amo a lque era-dos vc-
2£S 
j ^ e s H i j o ^ y d H i j o amo ai 
q i i ^ era dos vescs Padre. 
P o d e m o s c i e z i r ^ u e í a V k 
g,zn es.Com'úlcmstrtfim Vm* 
ticrj-um TrinitMis. Pues fue 
el medio por q u i e n e i Pa-
S . E p t p k E ^ vez fue Pa-
pf . ConlUn fVQ J ^ V ^ P ^ Í 
tienf, ^ n E.íl-anco^.fedefpofo co 
'Bihl p p irSen 'a ^ n t ü s i m a i n 
{ÍÍ / , Tm'itatfSjh llaííia el Tanto j 
c o a n ü e t e n e r v n l i i j o d s 
C ^ v ^ a ¿ [ " ^ a t r a ^ ^ H i n C h n f í p o 
B^' P F 'AIÍAMA E-Í^W a d Padre 
«¿•É* ,ÍK para íe r dos vezes Padre de 
íii Hi jd:vnapor la g e ñ e r a -
cion eterna, y otra p o r la te 
poraJ:y las arras que í a em-
b i ó en ftiiai de que la reci-
bía porEfpofa el eterno Pa 
f d rc )d íze S.Epifanco.fuc el 
Efpir i tu ( m t a : Aj i / l t Ara* 
. homm de welo Spiritnm pin* 
M t i w M l K i j o porf i i medio 
fegunda vez Ríe H i j o , y el 
Efp i r i tu Tanto fegunda vez 
. t a zo del arnor del Padre, y 
d c i H i j o . l ' f fb quíTodezir 
l í iGhioeni ia raada , Comple 
m m u m Triniut is . Y ais i d i 
. ^ o : Pater obumbrábdt.Spm-
t tufanñushojpi takuuY&Fi 
V I t i m a ex H a t e r o g e j U t m i n h a h í t a h a 
po í l c ion . Demos la vltima expo-
ricion^con que entraremos 
fta: y para clía Tupongo a- E l bien de 
quelladotrina de Tan D i o - fujoesco- ' 
ni Tío Areopagita , quc-ol ^un ica t i j | 
bien de Tuyo es ccmuncati uoo 
no , tiene natural inclina-
ción a comunicarTejy el bíé 
inf ini to a comunicarfe in í i 
nitamente :yafsi el Padre 
cterno^ue es bien inf in i to 
fe le comunico al H i j o p o r 
generación eEerna,c(Te m i f 
mo bien comunicaron e l 
Padre, y el H i f o al E fp i -
r i tu Tanto.£1 Efpiritufan-» 
to no tuno quarta pe r íona 
a quien comunicar eíTebic, 
Impl ica q u e aya quaita 
per íona , como 1® enfeña « . 
San A«>uíl:in, y.Santo T o - ^ - ^ ' • 
mas, y atsi quedo elJbípi- c ^ 
n t u íanto a n u e í k o m o ü o . r • 
de enteadex , con vna i n - J íu r 
í í n i t a inclinación de comu J/ . 
nicarfe, y ella tuuo c o m ^ * 
íuTpe'fira j y detenida por 
toda la eternidad: efperan-
do que hunieíTe criaturas ar 
quien hazer bien , y e n 
quien desfogaíle aquella 
infinita inclinación de co-
municar fus teforos , Pc-^ 
ro ya que en ia W ú n i á z d i 
ad intra, n o l c pueden dar 
ál Efp i r i tu Santo quat ía 
perfona , a quien Comu«< 
nicar fu eílencia iadsxtra , 
k dan a Mar ia ,;a quien co • 
munique , ya que n o Tu 
c l l cnc ia , íus graciasídüncs> 
P 4 J , «?*3 
menos vna dignidad en la 
V i r g e n en cierta manera, 
camo infínita,que fue el íer 
Madre de Dios t y en elle 
fcntido lapodemos llamar 
el complemento de la San 
tifsima Tr in idad , pues fue 
en quien el Eípir i tu fanto 
J n 6x]?e¿f4t¡<we 
H Erpínt i i y miferícordias grandes, 
fánto fe co Hal lóla capaz por fu her-
munica ala mofuradel alma, y cuerpo,, 
Vi rgever - yafsi fe efplay(óen ella, ver 
tieadb en tieedb fus riquezas , y fu 
ella fus ma v i t tud comunica*tiua,dete-
yoresr iquernidáí por vna eternidad:, 
gas, c o m o lo p o n d e r ó - c o n le-
uantado eípiri tu el Bien-- fe defahogo, l lenándola de 
auenturado fan. Atanaf io¡ , fusteforos:-y ef tóes Ib que 
S JÍ thdSer ^P*rntiS^an^*iS 'ln Kirpnem dize ei^Thema de nuellro 
m o M J ín - ^ f c m ü t cam ommhus Jais Euangel ío :.Sfirim[hntfm^ 
n u n ú á m n ^ S ^ ^ ^ ^ ] ^ t m ^ H 5 > fupwuemet in te > & v i r tm 
Saffií f i r . ^ /?er ttóiwiñt&iMm p m r . *Altifsimi. obumbrahit 
' c ipam adfunt yimhmns eam: Y es de notar aquella pala-
inp'Atiá v i m omnibus gra- hraiSufertiemet, que {ügé 
tiofaejfü: B a x ó cl 'Efpir i tu. 
fanto enMar i a jycomun icó ' 
la.fú^ virtudes, gracias,y do -
iies,.y fusmifericordias: y 
SJThO'T-P» SatoTomasq le comunicó. 
^ . 2 7 . ^ 5 * todas las gracias, liaíla la 
gracia dé hazer. milagros,, 
aunque la Virgenmuchas. 
¿ e ü as gr acias n o -pufó en, 
cjceoucion : pero pudiera. 
fi q u i f i e r a . D e manera,qiie iQmplemmum- Trmtatls* 
p o í l é m o s dézir , que ía V i r Ovbellifsima donze}}a,quc 
gen fue entre las puras cria eres el C ó m p l é m e n t o , y 
turas> la que fatisíizo la in? 
elinaeion infinita , que t u -
u o el Eípir i tu fanto mx:&f 
DflUnicarfe inf íhi tamente:y 
y a que no fe comun icó p r o 
d u z i e n d ó o t r o bien i n f i n i -
t o , c o m o hizo el Pader, 
^ . e l h i j o : p r o d u x o alo-
ne, que el Efpir l tu fanto a-
uia-ya yen idó otra vez.. 
Q u a ñ d o f u e e í ío f en el i n -
í lante de fu C o n c e p c i ó n , y 
lacomun ico fus teío 1 os, en 
la Encarnac ión boluio a ve 
mxiSí ipmitninin te. Comu 
n i ca n d o • el E fp ir i tu í a n t o 
íu bondad,y dones a i a V i r 
gen- , . y por eftü fe llama? 
E l Erpír í tu 
fanto f e o 
municó en 
laConcep 




xias;diuinas,cifra de tus ma-
yores grandezas.Entrerno 
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J ¡ ) u m t o im forte el recogimiento enlasuonT^Uas^ 
y que por aucrl ef erdld o algfAnM perdis 
- * 
I 
| V n q u e fea punto (or^-
k" di n a.ri o „ y m u ch as v e:-
zes repetiáa))cl tratar fobre 
€Íl:as palabras delencerra--
miento dé la V í r g e n , i e t e n 
,go también de tocar en ef-
te fer m o n >p or tott iarm oti -
uo p a i a p o n e r i á c e n i z a en 
la frente a las rnugeres po- • 
co recogidas ,.que en eíla 
rnateria ert á perdido el m u 
do. Hal lóla el A-rcliangcl 
e n 1 o ni a s re ú r a d o , o c o n -
t e m p l á n d o l o leyendovDi-
Símeo C a f ze Simeón CaTiano:/«coa 
dauicrat ^itg'o^eamsigilan -
. t m i n mmti tAngdm dedi* 
$*Jimh' t i ; ****k®ton*:'*nt:o*'atWnivA*'' 
¿ á ? h U e camem' S a n A m b i o f í o d i . 
Undibm m ?e la V i r g e n n ^ a r a . 
M a r Vide ^e"óra nuilca e"aua mas 
tilmimu* bien acomj^auadáj que q u á 
\ * -do .eQaua Cola > porqpc en— 
toces ;eftaua< con figo mif-r 
ma^qurera lá mejor copá-.> 
fiia q podía tener: FhgQ tuc 
fihtmimnf^ldmdébUuY.qu^ 
mjola*ejJ}t¿Y. mas en^ar t i* 
J .^wB^íVhi t i l á r gpzatraídé Dios ; 
hualúcu, d S. AlmUrc^ío ponderan i 
i , i o m ucho e íffe encerraiiiié-
t o de xVJaria3dize,qiiées de 
chado de las vidas nueflras 
vida de la^ Madre de Dios.: 
M a r i a yitay y u é nojlne eft 
dffctpíina:S aq uen deí le de-
chadó tas niugeres princi* 
pá lmen te lasdonzel!as,y a-
prendan a eflár encerradas» 
A y vnos caladores tan d i e f 
t r o r que al b u e l ó mata la ca 
^ y otros q para hazer ca-
^a no ha dé fer a í btielQ •, ha i *. ", 
de edar e l aue a ' q i í i é ha d e 
tjrarquedaiyfoííep;ada;Eos y . -
Angeles i o n cacadores de t - & . 
JLJios,nosvieneaiiecharco .. . ^ *. 
r ^ . r . . ran tirar a l 
ian tas in íp i rac iones : pero r i r • 
i H buelofusiai 
q ü a d o l a s d o z e l í a s a q u i e a ¿ • . 
martelariy heri^ co lasfie? ^ 
c h a s d e f u s i n f p i r a c Í 0 n e s , n o , ' 
las hallan losÁngeíesxn fus 
en c erra m iétos: b ue lu enfe a; 
Dsiosjy dizéÍe;Sef ibr ,ef tas 
ínugeres BO para vn punto1 
en fu cafa¿dexá de andar, y: 
Huela porlascallf s^nofabe • 
most i raral buelo,y afsinos > 
b.olüeffio^co las flechas de -
las infj>ira ci6ncj:per o q u á -
do las h'allán eHeerradas.aUii 
diíparalas f lechas 4c fusfa-
uores,, O Si Bbw~ 
J n S x p i 
Pongamos cxeplo,pan 
q efcarmieíiten, en vnavir 
gen q no íupoguardar claií 
%U(iCt i l a '&ra . Cuenta el l ibro de los 
luezes, q el Capi tán lepte' 
- . entrando en vna peligrofa 
batalia,hizo3 Dios v n vo-* 
t w m e aliad animal, quoAno 
efíet tMmolatiuu ftcnt cavis, 
"Vel aftnus. E l cafo es ( dize 
S. A g u í l i n j ^ e r í e í1o&;'e eta 
mal cafado,)' de í l eaua .mu-
cho verfe libre <í d i rrmgsr. 
-Eíizo cfta Cüen£a;En mi ca 
to ,opromeíFa, q í¡ alcan^a- fa no quedan fino ¡mi m u -
tía citoria-de los Amonl t aá , -ger ^y mí hijajaquien amo 
^Icauia de íacriíicar ío p a 
-mcroq le ra ik í íca recibir, 
qliando* boluic fle a fu cafa. 
VotumVQUÜ Deminú , dices: 
S i tradidíris jíhos Ammm in 
-manus*mrasimistiMqtie p ú » 
•musfxevi: sgnjfus de f m k u s 
•domíis metí , mibi^u eoccurre 
•masqa rass ojos^porq ' -c ía 
í i i javnicaimi a no m s ha 
de falií a rccibir .porq es v k 
-gen,! como ta! guardara 
el a uf u ra^faklr a iB i rii u ger, es 
buena ccaíion para Ta 
caria , y vermelibrc.della. 
Las palabras de fan Aguf* 
f4Premvmi cumpaceJífiíijs t i n : FHprscHlduhiomhnti^S.uém 
¡Ammán ¡eum holocaujhm li/id^uamhominem cogita f , .^ 
S / ^ g « . l ^ 5 j f c j ' l D B í ) : S . A g u í l i n p 9 n - mh»0Humenfonafc.ymea 
imc derando eflapromeiraiyvo filiam ,sqíí.:m illam intant* 
to dize,q fue necio veto , í i paterna gloria fonahaturz 
eRtendio,q períona huma- qampeJJetanteirCi nij ifons 
fia le auia de falir a récebir : 
F ü e voto cruel dize Sf A -
gAdñ.lniJfi¿wro-,fiir De'úftGn 
iubentt)ne(imp(ijcmU!& 
tva l eghmn ñ u s p m M p W M l 
yUr-ofaCY2fíci% v o u i i h i m a -
fiumiSi-'dizé e lmifmoiq foc 
promcíFá iíidffereta, p o r q 
fe pudiera faiir a receblr vu 
perro, q ordinariamente ía e/í*Ay hija miajG ue m e lias 
leo a recebir a-fus amos: eí cág3fiado,q penfe qfallera 
q u a l -era reprouado en la tumadreareceblrmc^y.has^ 
- k y : C á m t f v k n t - d o m m h l £ falidotujq e s f a ' ^ á . c l f a c r i 
' do fnmtilütíéalííídstítescmre*. fícaríe» Y ta liijueia( d ize el 
^MuUn. vi^inOHi'aM»^lomifmo di!>í 1 •exto)íá 'bieíeengañó: £ í 
Imm'z* ej^bulcnfe-i t*W$ vi* qfadstopm&*StgQ ssmók 
Vxor. V k r i d o Dios Ía,malL 
eiadelvato ;, troco, las man . 
K0S,y q u a d a v i t o n o í o b o U 
uio a fu cafa>entendiendoq 
k muger le auíá de falir a re 
ccbirjfaliok a recebir la h i -
ja , y viedola el padrCjdiovn 
gútGgcmdQi.-Hucf i lUmeMudk' , 
fáttpijijkm 9 ipfadwepu: 
t r n n t s c ^ r c a ¥ . u í n o 
'¿io}q fu padre la t raya a i g ú fe quiera reGOger, n-unca Jb 
• c a f a m i e n t o - y t r a b ó l a la r e c o g e r á t o d a y h a l i a r a per4t 
l í i u e r t e . P i d i o drss mcfes.pa á a b horay-el c r é d i t o Haávj*^ fáñr&-
r a í a l i r p o r los capos-c-^íiss- fer la donze i l a c o m o la p o - ^ a ' . c o m o í a 
amigas a l lorar fu mocedad Jil laíque víuc en el cofre en W-j^ia 
rEiaHograda^Alcabo dellos mas encerf-adoxy mas ef- ^ * . 
• ( d i z e SÍ Ambro í iG>) íe bo l - curo^y e n - p o n k a d o lasr(>;-
j . í í e V itg*. m o a í p a d r e a q l a í a c r i í í c a f - pas ai oreo ala yexitana mi%e 
• í e : - D e m á s d a s h í p&ftexti* ' j e la poHila i A í s í t s l a - n n i -
-BiímmlikiSiYemtmk aÁ-fü ger x í v i u e en-lo re t i rado de 
-iñ'Vümztk comfkult, Ydo m ca ía , y errqueriedo oreaf 
SiBíet&i. . miGno d i ze S. . G e r ó n i m o : í e po r las calles, y por .cr fea 
Í^QU'eniofuk iniifmttiSi & l a y s n t á n a , rnaere:como ia 
r p i i r k . i rat Arrae^s ^ quandw. 
„ , Jbo qde aqui facamos, q de fu caíaífaim felo con í in 
B l ^aP1^rt^fta cionZ'clla por no guar^ de cautiuar hobres. Afsi ay 
lepte foé ^¿ÍX|au(-urapCir¿j0|a y j j ^ mugeres q falen a cautiuar 
liejCi0 €n ^ • Y esbien q h c r ¿ y g a m o s p a h ó b í e 5 . , y Heuanfe con ligo 
criacar k ra e jemplo de las que n® la las bijas peqírtiias, para q fe 
Ü J a í guardan,Si efia por falir de enfene, y hagan-carabanas 
íu claufitra a recibir-a fu pa- para quando foan mayores 
drejpierdela vidadadonze abor rec í la labo.r:yafsi verá 
l laqen eí lost iepQsiiQguar. q ü e por las Galles en C a í i i -
•áck claufura, por aadarfe ea lia nos g uiebran la cabera 
comedias, viíitasyjardines, co hilo í ^ó r ruguesmodixe Lasmoge^ 
aborreciendo la labor, que ran bilo Cañei laao? N o Se res de Caí)* 
Xa nats c .l;n,sc^0 4-p'€r^£t a^ vidadc rior queks mugeresdeCa- tilla fábea? 
m la o-racia?B ucíuoa dezir , q íiilta faben mas de vfos3que mas devfos 
escomo e l , 0 i i i J 
la rauger escomo e'azogue de ruecas : ias nnigc^fS de'-j cie $Bsca|>> 
^Z0^l ie ' q por qualqukr reíquiej® Portugal las crabian l i i l ^ 
ie viertsyy ü lo quereys co- que- es como darlas coji 
-ger la mitad , oca ti todo fus ruecas; por hol^aza^ 
^seda perdido: Afs i es la ñas. 
nivjgtr como •elasogue-. 4 , , pí>r -San Lucas compa- S¿Lm*fcí&. 
Í€ vierte, y fe derramaen M m el Efpiritu Santola v k * 
ciosporqualqtiier ocafioa tud con que hemos de d > 
.^hal la , y a u n ^ c deCp,u.es tar p re imi ido i los hom-
. I n Expedattom 
hxts para la hora de la ni ucr 
t e a hachasencesnüidasri'/wf 
S.Greg.Ma l a m h y e f t r i p r x m t i y & l u -
gno ham. i ] ctmcs ardemes in mamhus ve 
in Luccam y í r n - A í s i l o d i z e T a n G r e g o 
S.Ma%(,z$ r iO í /po r ScMatco la virxud 
con que han de eitar preue 
nidaslas mugeresa íarapa-
ras encendidas ;5¿í8í7e efiRls 
gnurn cceloYtm dscem Virgt 
niittíSyqua accipieutes latn-
;p<ides f}tas> & c . Afsi lo entié 
S. tAugnfl. ^e fan Agu l t í n , y ían GeTo 
S.fíier. ci» nicno.í.a virtud de los hotti 
'tatia S. th, t^r65 a hachas: !ás hachas, aü 
infiwMthe, que anden por la calle, y ha 
ga a y r e , n o fea pagan con 
facilidad , pero (i facaílen 
v n a lampara cncendidapor 
la calle qualquif r a y r e -
z i t o ía apagara. En los hom 
bres/es mas conilanteí l i vir 
t i l d a s l u z ^ H í a c h a yno an-
dan con tanto peligro por 
las calles, pero iá virtud de 
I l aparaencédi 
"piece , q n o es j u ñ o q M 
d.>dozelíaíe ciiede a efeu» 
ra5,Y fon ta m a l auenidas,y 
cóformaa íe ta ma l jas rñu-
ígercs3q dize el A b i i k a í e j C j oihuleu, ttt 
en Bretaña nacicro do&m- Cinefica, J , 
fias pegadas por las eípaídas JZretanfo 
xreckron jh iz ie ró fe m u g e -
res, ye o fe r her ra a n as( y :fo-
brefer hermanas la natura-
leza pufo otro vinculo de 
•peguarlasjutasjco todo c i -
to no/e coformaua en nada 
f i l a vna quería d o r m i r > la 
otra quería velar, y ca t an í i 
la v na í e fn el i n a ua a fo 1 edad 
la atraa falir;fue£a,ypaíTear 
i e , á l a cintura abaxoeravna-
niugei-y de la cintura arriba 
era dos:al fin el nococertar 
feen nada/yel darle ta mala « • 
vida la vna aJa ofe'ayfue oca 
fio de.q la vna mataíTe a ía 
otra;ala muerta porqno ma 
..tafealaviua laerabalfamaro 
ycomola viua.audaua cnco 
páaia'dela muerta, al fin al 




da, anda por la calle có m u -
ckoriefgo, qualquier oca-
fion la apaga , y irueliie f in b i é . Pues fupue í lo q muge N o a y cofa 
v i r t udaca í a . resfontáraalauenidas}p3ra níasdtffaue 
E l A buléfe d i z e , q p o t q 
l leuauadíez l á p a T a s ? n o b a f 
fcaíia dos, o trfes para alúbrar 
a todasfMoS e riar,qfon ni u 
gere5,y fon mal auenidas:fi 
á cafo r i ñ e , y fe va cada v n a 
por fu parte, quedaranfelas 
m a s a efeuras; Heuctodas la 
}p3ra 
diezvirgines diez táparas, nida quelas 
por íi r iüe lleucfc cada vna ^ugeras, 
fu lápara,}'no fe qde a efeu-
rasqtrope^ar a efcuras.yíin 
lápara fnle la dozeila d cafa, 
quádo fale co la mala vezi-
iia,omala prima.PedroDa Petr.DaM, 
iíiiano d ize : 0 virgo q.'úm. hom.innati 
pa raencéd ida ,po íqnocro- fdiX 'CjpsfJ¡<¡u<ídhahswc¿r ÚÍ. f^irg, 
•'. • «c 
ims M a r u l x n 
res'in afáione . Para fer agra-
é a b l e a DioSjha de fer V i r -
gen,y V i r ge de penfarmen 
t o. S13 el c d e z i r i a s m u ger e s 
honradas: Somos como el 
S o l , q podemos entrar en 
todas partes fm peligro}y -íi 
rayfo , a v e r í o q a u í a f u e r a 
d e l j y l u e g o t o p ó colaferpie 
te q la engaúo.Yafs i S . A m S . A m h M . 
brofio hablado colasdoze i m x o r t ^ d 
l iasá'xxzvParadyf ímestuyir y ^ r r * 
go E t u c a H c M i x ? . dozellaq 
eres vn parayfo de Dios^no 
te pagas a la vetana, opucr 
dixerediga^qd Dios d ixe ta,no te fu ceda lo q a tu ma 
ron. E l Sol no es e lq entra, dre Eua,c] topes co quiete 
fino los-rayo'S, q el Sol anda engañe r y pues es Parayfo 
por el cielo,y íi las miigeres' la dózei la jcoí i io no fe fabe 
Nota . 
andütiieran por e! cie-lo, yo 
las diera 1¡ceda q a n á u u i e -
ra,y en t iara dode quifieran: 
pero andauan por latierra, 
dode ay muchos tropiezos; 
y e í ladot r ina digan,que de 
Dios di^erp^s dotrma q fe 
aprede enla efcuela deide-
ínon io :deDios dixero con 
mentira,y de vos d i iancon 
mucha verdad. 
d(3de efta el Parayfo, o fi a y 
Parayfo. Afsi-ha de fer ía 
do z el la:-qno fepa íi tal don 
zellaay en el mudo, ni don 
de eíta.EiTo pues quiere de 
z i r A m b r o í i o en dezir: PA 
radjjfus eft t u virgo Eua ca* 
G r a d e e x é p l o tenemos 
de recogimié to en la V i r g e 
N.Sefiora,dc quie dize Pe 
droDa'miano:iM<ír^ií«g«- Pet- Dami 
R t í f e r . j i h O p i n i o es de iosHebreoSj fiamteporalihus}infpmfua!i fir.de A ¡fu 
y de algunosfantos, q la fer hus diíatata.Y afsiel A n g e l pÍQ,VirgK 
pietc no en t ró en el parayfo la halló en lomas retirado, 
í ino q Eua fe a ( lomó por ingnjf&s tAngeltiSi en t ró ei -
eñc ima de la cerca dei Pa- A n g e l , y d íxola . 
A u e g r a t í a p l e o a D ó i i i i a u s c e c u m . 
D J S C F R S 0 111. 
J^e d efiartanlíem de gracia Mma^quandeh • 
[dado el A}2geLfíieporque U aman dado lagra 
cía que fe ama de dar a toda el mmdoi-
BJ 0 ay quien-pueda po te de fu Cócepcionj ia f la el ^ de ra rquá l l ena degra fin déla vida : peropr inci -
ciafae Maria^efde e i in í l á pa lmee quado encarnó en 
ella 




S .^ imhr . in ella el V e r b o diuino.S.Ara 
LfíS*C, i hioiio:Beneetiim foUgratia 
plena d i m u r ^ n a füa gratia, 
qua nu lUá l i a , confiema eíí , 
Y H u g o : Etbetieplenagra-
tia}(¡uia u m habí has in y tero 
plcnugratiíe & y m t a ú s . Y 
e í loqu i fo dezir la GloíTa, 
q u a d o í o b r e eftas palabras: 
¿4¡íe gratia plena.ÓiKoiJf-
ta grana non jo lu mpleH.it e-
tus y entre fjed eitts yentrem. 
Su Dios era fu gracia, de q 
eílaua llena cuerpo,)' alma: 
cftaua Ilesa de Dios. D i x o 
eflopor leuaíitado efpiritu 
Pedro Damianoique Dios 
(comodizc S. T o m a s j e í l a 
ua en todas las criaturas de 
tres maneras: Perejfmtia,po 
tertia,&'prajefttiíí , Y e u h 
V i r g e n añade quartomo-
jR,?ue. Petr, do de eftar,/?^ idhitate. D i 
J3a fe. x. in gamos fus palabras: Quano 
JSfat. V i r g . modo in eft v«/ matura}yide 
Mar , Ucct M a r í a Virgini identita 
te^maide ejlquodliU. Sien 
' do M a d r e ¿ e D i o s y e í l u u o 
Dios de tal fuerte en ella, y 
Mar ia enDios^qOiosfe hi 
zo vna mi fina cofa co ivla-
riajy Mar ia con Dios .E l lo 
r fe hade entender en l a í o r -
A n % , f e t M raa ^ s Aguf t in d ixo en el 
A j j u m . V i r renn5 j e la AllunDciodcla 
g u M a t . V i r g e n i Cara dmfihcaro 
M a n a eft, 
S.,Atb.4.fcr. ^AH? grada p í e n a . S . k t z . 
de A t m .t. lKClQie^[Amgmio ¡a .Di 
gamos el mayor encareci-
miento,q podemos dezir a 
cerca deí le cafo: duegratia 
plena. Es coftübre de nuef• 
troDios}toda la gracia,)'mi 
fericordia q auia de dar alos 
pecadores, quade nofedif-
ponc para iecebi r la ,depoí i 
tarla,y rebalfarla enlos mas 
difpueílos. En elle fentido 
declara mucho? aquellas pa 
labras de ios Cantares: J;/<Í?Í Can*C*J» 
dragara dederunt odorefunm 
impürtisnoftfis. Las mandra 
goras dieron fu olor ( d i x o 
la Efpofa) en nue í l r a spue r 
£ a s , L a G i o í l a d i z e : qeftas 
mandragoras fon vnas man 
^anas muybcllas: Pomaftmt ^ p i j 
pulchra, &'odmfera. P l i nioy .* * 
Diofcondcsdizc; q fo vnas ^ r , ' ' 1 ? 
hieruas,'} haz en fecüdas las tQJ'h-4>c* 
mugereseS,Ambrofio5qfig 6 ^ ! e g ^ 
nitican lospecadores couer frf ^ mand» 
£i.dos,q cornien^á a dar bue ^ ^ ^ ¡ ^ . i n 
olordefantidad. Ot ros , ^ M - l w ® . 
ellas madragoras í l g n i í u a n 
la perfona d e C h r i í l ü , q qua 
do el pecador no 1c quiere, 
fe arroja a las puertas de las 
almasmas dífpueíhsjyq allí 
vierte la fragaria de fus ola 
res'y gracias,)'eflo frgnIE-
caaquel íTíá4arPjosalps di jQmt$t 
cipulos.q defpues del mila-
gro délos panes, y pécés^co 
gíeííen el píí q auia Cobrado 
para ellos. Sígnifícaua aql 
pa,el pa de la gracia, y el pa 
que 
ir f in ti 
^ no cabe en los ñ t ó á é M l 
íecogsfc para. l0iftiiil|iüMdí» 
Enepio tenemos en í o b : 
en la natuta^todala gra 
cia c|en aquellos tiípD5 aula 
de poner en rnuchos^a p u -
fo en lob , porc] ellos no fe 
d i fponiá jy lab {¡:y afsi laSa 
graáa eferitura le tía tantos 
l o h . c u renobresdefanro, Firerat 
in tena Hus nomine l o h , & 
erat y i r Ule fim¡)kx}reffHS>ac 
timzns Deu}&re edens a ma 
Zocatos apellidosfíimple^re 
¿lojCemerofo de Dios, q fe 
apaitaua del mal fir3^ de ape 
liidosde fantoj para decla^-
rarco ellos;q la gracia q no 
cabía en los pecadores de a-
quellos tiepos ponia Dios 
en el L o mifmo fucedio en 
la ley eferitacon M o y f e n , 
pues dizedel S^Pablo^ue 
S. Pah, axl tenia tata gracia^y efpirituq 
Hebtc* i i , tomóDiosefp i r i tu d e M o y 
fen,para hazer feteta h o m -
bres efpinttiales,co quedio 
principio al C o c i l i o Sane-
drin . Puescomo tenia tanta 
gracia M o y f e n ? porcj la q 
T u l l h Vns nocabiaenlospecadoresjla 
ñe fpirim depoí i tó Dios en e l , por 
dit feptua. j / ^gamos a l o s d é p o s 
gima feni- deJJa Encarna d o . Eftaua el 
te nmdohiruiedo en pecados 
y toda la gracia q Dios auia 
de-repartir con vn mundo 
^ntero^porq ñ o l a merec ía . 
m Mafia i D k i faluc Fa 
\Una ée grác i l A toda la q 
Dios aula de dar a vi l ffltífl 
do entf ro , la ha puedo en 
t i .ypara q ^ vca/j escoílui 
bie dcDios,quitar al os mal 
difpueítos , y dar a los mas 
fantosratiendafc aquella pa 
labra de S. Mateo,de los ta-
lentos, q al q enterró el talé 
to, fe lo mando quitar el Sé 
ñ o r , q tomauaia cuenta, y 
dar al mas r ico , al que tenia 
diez talentos. Tollnettaque S.Mat.c 
db eo talentumi& dateeisqui t y. 
hdbet dsce talenta.Hugo ío- fíog, Cartl* 
bre eífe^lugarjq el mas fan- i n h u c h c í t í 
to ,y que tiene mas caridad, 
fíépre eftá másdifpueíl:o,pa 
r aq la gracia q no cabe en 
los pecadores j por nod i f -
ponerfe, fe depofiteene-
Uos Hahenti charitate datur 
gratia yeí augmemíi charita-
ÍÍJ.S Gregor io ,q dieron el 
ta lento al masfanto , y mas 
á iCpueñoi^u t jqmi aute cha 
ritat'e haht¡alia &tu daña pw S*€fe ,3íag 
cipit:quifqms autechántate m cit. a S~ 
mn hahetyeúa dona q m p e r - ThJnfuá c& 
tipijfe YídehatuYsamitút . ^ thenauhunc 
lo raiímo d i x o S. Geroni- Ucum* 
mo-.Prammiquodeisfuerat s. Hieroart 
repYomifíum ,yidenttranfi~ M a t * i s , 
re ad aliostVuts como en ios 
tiemposdela Encarnac ión 
auia ta grandes pecadores, 
toda la gracia q auia de re-
r f n B x % t [ l á ú o n e 
C h r i í l o en 
lascntraúas 
de fu M a -
<ira cocada 




repartir en todo el mundo, 
po r í j no fe difponiála auia 
Dios rebalíado^y depofita-
do enla masfanta,y masdif 
p u e í l a , q era Mar ía . Y por 
cfTo la dize el A n g e l : ¿fue 
gyat iaplena.Diostefalüe la 
l l e n a de gracia , q toda la q 
D i o s auia dedar avn mun-
dolaha p u e f t o e n t i . , 
Q¿te l lena de gracia que 
dariadefouesdel par to , íi 
antes c í h u a llena de elb,es 
cieito,cj con la refpiracion 
C h r i í l o daua el Eípir i tu 
fanto,como fe colige delE-
uangelio de S. luan^tj para 
dar el Efpirítu fantp a los 
Apoltoles, nohizomas de 
darles fu refpiracion, ín juf 
flamtin Éosdicemi lAccip-u 
Spintu fánñüfH* Con la ref-
piracion les dio el Eípir i tu 
í a r t t o . Puesnueaeinefes q 
C h r i í l o erttmo en las entra 
fias de M á r i a , q la V i r g e n 
daua fu refpiracion al N i ñ o 
Dios,yel niñoreípiraua en 
fas ent rañaSjCola mifroa r e í 
piracion deMaria,y cffa ref 
piraci^n q 1c daua fu M a -
dre, felá boluia el N i ñ o He 
na de Eípiri tu fanío , pues 
nueue mefesde refpiracio-
ncs,y que co cada vna la lie 
r; .ma de Eípiri tu fanto, que 
llena e b r i a de gracia M a -
ría deípuesdel parto! 
, Ma$ el labio d ixo d e í h 
Seuora:Líí.«/¿k»f ¡n ponh ú* 
pera w / í . Alábenla fus obra? 
enfuspuertas «Dospuer tas 
huuo en el alma de M a r í a , 
por dode entraron las raer'* 
cedes, y gracia que Dios le 
dio. .Por dos puertas faléto 
das las mercedes q haze el 
Reyuna de jufi:icia,y otra 
de gracia . Da vn titule al 
Gauallerojq le firuio veyn -
te años en la gucrra,aquelia 
merced falio por la puerta 
de la juíH c ia^orq Je mere-
cía de juí l icia porfusferui-
cios. Aficionofe e íRey ava 
Cauallero, dale vn habito, 
y encomiada, í inaue i lc fer 
uido aquella merced falio 
por la puerta déla gracia, o 
mifcricordia,porq fe le d io 
graciofamcíe.En M a r í a k u Ene! alma 
nodos puertas,pordode en de Mar ia 
tcaro la g rac iaqIed ie ro ,y dos puertas 
lasmercedes:vna de juílicia por dende 
y otra de raifericordia i La entraña los 
gracia q ladierocnel inf la- íauores. 
t e á fuC6cepciü ,cn t ró por 
la puerta déla miícr icordía , 
fuedadiuagraciofa, Lagra 
ciaqla diero}porfcr Madre 
deDios,por criar a fu H i j o , 
porfusoracionesjayunosjvi 
gilias,eflagracia entro por 
la puerta deia ju í l ic ia .Pues 
coíiderefc la gracia q en tro 
en el alma de Mar ía ,por ef-
cas dos^puertas^ verafe co-
mo todas las criaturas la 
pueden 
p \ i t ^d$%l t% h U r h ; t-dns vniuerra! bien detQÚQ Ú 
£V(iti<iplen(i>mas2íVx\avho\t niuncio. A'osfantos diero 
que escauía particular , no. íes gracia , conio.para fan- Maris M a 
le dan tanta virtud para ile* tos en particular , a María, dre vniucr 
mrquatrp arrobas de pe- como a Madre vniuerf^í fa| de tQ* 
ras,comoalSol que es cau* de judos, y pecadores, y ¿os. 
fa vníucrfal > que ha de fep por s f foigmiópktM, 
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(eae 
a hecho m h E m 
o del de U inmenfídad^y fe, 
e P4ra Poder emmur. 
R m e m * D Eáro Damiano; D w ' -
Car , Pet, * tecnm > i n q m i A r * 
'srdenatm g ^ f l h ^ h M m n e m J?t* 
non efi ejientit?, H é i m 
Idjfu qua y n j m natura h4bn 
Diosfedef ^tar erila Virgen d que 
nudo enla era infínlto , inmeproj Q 
Encarna * grandeva de Marta ;qpor 
ciondel a* habitar en ellajauíendo en 
tributo de la Encarnación hechg o ü e 
la inmenfi l ic ión de todos los atnbu« 
dad» tos5niíferlcQtdla? bondad, 
omnipotenci^fabiduria ^ y1 
dg tedoslos dempsj I? uanta 
do al hobre i fer de D i OÍ, 
Cblo é ú a? 
tneofídadino hi^o ofíents* 
cionjantes para poder habí 
taren Maria,parecc que fe 
deíhudó del,y fe le dio a fu 
madrej para que con el al-
ma, y entrañas le pudkile 
abarcar,! aOi S, Epifanlo ^ 
d i z e i G r a t k M a m mmen* G p é o ^ m 
[4flf. Esinmenía la gracia £^$%wft 
de María \ y fus entrañas ** tm* 
fueron ínmenfaSíAfsi lo di B t i m * F t § 
^cel ml ímo fanto ; >Aue 
tmii^utsm fie? 
v¡[um fomn?s 
D ? i m , Como pudiera ía 
Virgen nuefira. Señora a» 
bramar al inmenfo/j Dios 
no fe defmídara de! atribu-
to de la Inmcnfidadjy fe le 
diera a t i h Señora , para 
V po * 
'.n JbxJ)edatton§ 
p o d e r a b u g a i l e en fu ú 
nra/y entrañas? Eílb mifmo 
-S.C/>ryf 2. c^zc C h r y f i p o í C ' o ^ n ' k ^ 
ío;?J. ñíbli. $Men*m 0*** c&li-qüi" 
d i l \ M m a . ^ J^trina de los fantos, 
11 J m ar a los j rj ¡los te srs plos 
E l juílo te V1"t,:,s^e Dios . Vna epíu-
p l o vino na;q»e es ttiuygrtíeffí, no 
Japjiede abarcar vn hom-
;bre,ni dos^ne r e m e d i o / fe 
junten raticlios, y fe de las 
manos,yhagsn vna rueda, 
y la abra ce rr. Dios es i n fin i 
Í O j e l h imbie q u e e í l á en 
gracídjteplo viuode Dios; 
pero limitada, Efla Dios 
raí^f «cíferecho en el h o m -
bre,pues q-íe remedio? de 
fe muchos las manos, raan-
co ínunenfe a darle gracias 
iodos, y a efbr fiempíe en 
Caridad*, que por eíTo Da-
uici co m b i da u a a las cria tu -
rasa alabara Dios:&f<ígííi-
f i iñte Dominum mecum} de 
monos las manos , y efl-e-
^ 5 -
m os en gracia ; para hazer 
v n templo viuo todas las 
craturas , para abracar a 
D i p s i p e r ó todasferan tera 
p!o ef t rect io . La V i r g e n 
fola rnuy capaziPcmhuiS te 
cum > vos Señorafoys t em-
plo capaz para Dios. D i z e 
Pedro D a í n i a n o : q u € h i z o 
Dios en las entrañas de M a 
ría vn r e c l i n a t o r á o para i i : 
In(¡UA folafepcfi ttmultus*?**' 
^í»gelorHm)&' homin{¿m, re tot*»fir* d « 
dintrei t & t e q u k m inmm- •dntiutim-
m \ Nota ,que djze »Veft 
tumultns vdngehmm, que YÍa i w p ' M 
la Corte de los Ánge les le ciP&' 
parece b u l l i c i o de vulgo, 
refpeto del filcncio j y de f -
canfo que halla en Mar i a , 
O preciorirsima d o n z e l i a , 
t u fola f u y í i e templo ca-
paz/para recebir a D i o s , y 
y v e i l i r l e de carne, en tus 
e n t r a ñ a S j b i e n te puedo Ua-
mar inraenfa Reyna d d 
c-ieio» 
Q ¿ a ^ c ú m a i s á l í T c t 5 t u r b a r a c í l i a f e ^ 
m o n e e i u s * 
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^ue fas tantda humíldad-de Mdria^ que el 'njñ 
,feéng7ándí:^r3 d d Angel Uturbk 
^ S M u c h o cleadüertír, í l a :quefe t U r b ó ^ féfmcne 
^ que dize «l Euangeli* f f % en la platica ^icl A n « 
' i r g t n t s 
ge^que como v ipque U a-
lábaua tanto , con tan nue-
i]a,y nunca ayda falutacioj 
turbofejcomo era tan hu-
milde , que para el que es 
pei'feclaméte humilde, no 
ay turbación, como el vcr-
í ea l aba r íyengrandece r : y 
par eíTo dize fan BernaK» 
do,<^ue la embiaron vn A r 
caugéí i que quiere dez í r , 
fSli t t ídó D e i , fortaleza de 
Dios 'porque fue menefter 
la fortaleza de D i o s , para 
cortfortaE a la V i r g e n , fe-
f un fe tu rbo ,v ienáofe ala-ar.Bernardo: F t y^rgmem 
» e m ¡ e r . d<; f¡atf{ra pamdam, ana de mi* 
racuíi nomtau €xpaue¡ ceret, 
m a Dei fo nitíUd, & yl r t HS 
ro.'ífúí'ííréf. Ycsmu-cho de 
siotar , que elle A r c á n g e l 
fue el que en las agonías 
¿ e l Huert9 cofortó a G h r i -
í lo .El mifnio eínbia a M a 
rbiporque íln duda fueron 
fusagonks, viendofe a!a -
bar^parccidasalas q Chri--
í l o t u u o ^ n e l H u e r t o - V a-
ya toda la fortaleza de 
Dios a confortarla. O hu-
mildad profunda de la V i r 
gen ! que lengua te podrá 
Bíf. fup. engrandecer^dizc Ber nar 
tcee m n h ) éjl magnum efe 
Í>QmÍnn humüeminahktt imie > y era 
e í iy i r tMjhumüiü i honor<t~ 
ta. N o es mu cho (ex v n ^ 
humilde 3 guando e¿ m t -
mifus eft. 
No t4 ; 
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norpreciado, ía veixkdera 
humildad,es> que í iendd 
vnaperfona alabada, y eh-
grandezidaí entonces fe ]>« 
mitlejeílaes perfeta humi í 
dad.Las ramasde vn aibolj Sí^¡Uig0 
o fe humi l lan ,porqué e í h t i 
d.cígaiadas5o porque e íUí i 
cargíida^de fruta. Muchos 
íe liumillan , porque e í l aa 
dcfg3Íaciosde'DÍo«,porfec 
pecadores,, capocíendofe 
poz tales , gen&edefgajada 
de toda buena fortuna, ma! 
que ies pete humillan fus 
ramas Otrosay que efraa*' 
do en gracia,y con profpe-
n'dad de todas los bienes fe 
humil laníporqueias ramas 
eílan cargadas de fruta de 
virtudes,el pefo de las v i r -
tudes les haz-e humillar: h 
V i r g e n íe humilla, n o por^ 
que e í l e defgajada de 
Dios , Uno que el pefo 
de las virtudes ía haze hu« -
millai ' , 
¥ nota, que la humildad 
de Maria^no pudo fer hu-
mildad de entendimiento, 
í l n o d e v o l u t a d . D í z c B e r - Bem. féf 
na rdo :£ í e/2 humititas qua 4 2 , fup» 
n'Ms y m t a s p m t . & hac no cmif-, 
¡ukcícátoyem. <úre(i humiH* 
tas^nam charitasform.^t, Ó 
inflamatiatq-, ¡me in afá&ié 
iüúncogitmouccofift i t h y 
dosx?jaaeras de hurnildad, A y d o s m a 
yna que nace i d e n t e n d í - "eras de hu 
2. m í e n -
I n S x p e t t a t i o n e 
t i l d a d ; v-
nade ente 
«iirniento, 
y otra de 
voíutad* 
miento,) 'otra qvie nace de fo a la dignidad de Madre 
lavolútadferaorofa^laque de Dios ,de< iu iend íze S . 
nace del entendimiento es Tomas , q es dignidad cafi 
humildad fria 3 conozco infinita. E í l o declaremos 
mis faltas; efte conocimien muy bien, co efteíimil. S i 
t ome hazefuerza que me vieÍTemos vn pefo de dos 
SimilHin 







humille. Efta fe llama hu 
mildadde entendimiento, 
cfta no cupo en iVlaria3por 
que no pudo auer en ella 
e n g a ñ o , y afsi no fe cono-
ció por muger, que en íi tu 
uieíte falta alguna , el qual 
conocimiento la obligaííe 
aque fe humillaíre,que ef-
fo fuera humiilaiTe por rae 
nofcaboSjyfaltas.Fuefu hu 
mildad nacidade vna arde 
tifsima candad , hija de la 
voluntad. Jifia humildad 
es la que agradó mucho a 
Dios,porque es feruorofay 
y la que nace del entendi-
miento es fria. Y elmifmo 
Bernardodizc,que mere-
ció mas por fer hutnil d e, q 
pdr fer Madre de Dios: I n 
de [eliXt&indeheáta 3 quia 
hu m ilis efl n o r¡]i¡ii m in ytero 
balabas ,iy que en la vna ay 
caí] nada:peroeftecafi na-
da pefatantcq tiene la ba-
lanza donde eftá coíida co 
la tierra, y la otra puefta en 
t \ cielo muy alta: Ci en efta 
balanza que eftá tan alta, 
por eft ar la otratan baxa,fé 
llcnafTedela cofa mas gra* 
ue,y de mayor pefo, que fe 
hallaíTejy contodo efte pe 
fo, ííempre eftuuiefle muy 
alta,fin poder prepoderar> 
y ygualar con la baxa,diria 
mos: OfantoDios , y co-
mo pefaaqüelIo,que es cafi 
nada l la humildad dé la 
V i r g e n , y la dignidad de 
Madre de Dios.es vn pefo 
•dedos balanzas, la balanza 
delahumildad eftá coíída 
con la tierra,ynotienc lino 
ca finada (que es la hurai 
Lahumil-
daá pefo 
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yerhamcarofaflum ej i , au* dael)porque la humildad es 
dvo dicere,qmdf}tehumilit¿ cafi nada^vn coníiderarfc el humilde por nada , yque 
no merece nada. E n la o» 
tra balanza eftá la digni-
dad de Madre de Dios , y 
con todo cffopcfa mas ia 
humildad de Mafia: por-
que el pefo de la dignidad 
finidad,paes hizo cotrape- de Madre de Dios , acom-
.pañada 
te , neqtte yjrginitas M a ñ a 
VsopUcuiJfét» 
C o eftoq ha dicho Ber-
nardo,rae ha dado ocafion 
paraatreuerme a dezir, q 
en la humildad de Maria fe 
hallayn cierto linagedein 
Vírgtnis M á r U . 1 1 5 
pafiada con tantas gracias que fi enía dignidad de M a 
no la leuato de tierra, pues - dre de Dios fe encierra v n 
cftuuo pegada con ella, linage de infinidad, tam-
quando dixo ; Bcce anciU bien en fu humildad, pues 
la Domini. Luego bien copite con ella,/ pefa mas. 
puedo dezir con Bernar-. O Reyna mia,o Madre pu 
do, que pefo mas en M a » rifsima de Dios d mifmo 
riala humildad que la dig- alabetuhumildad,q yo no 
nidad de Madre de Dios,y puedo Señora, y afsi callo, 
inferir con fanto Tomas, porque rae falta el caudalí 
N c tuncas Mariajnuenií l i cnim gra 
tiaai apud Deum. 
D Í S C V R S O V L 
J¡)Me msenjemUVtrgen nue[lr<t Señora el mv* 
doqmhemos de guardar para b i -
llar la gracia* 
N O D i x o el Angel: conayanos,vigilias,oracio 
Repmftijedinmniñh nes^inuenifti:ya laaueys 
porque «fia es la dife- hallado Virgen foberana. 
renda queay dereperio , a C o n folicitud fe ha de buf-
iriuenio, Reperio, es ha« car la gracia, y amiftadde 
llaracafo : inuenio,csha- D ios , con ayunos, oracio-
l lar loquefebufcó con fo - nes , limofnas: dixo fan 
_ . licitud,ycuydado. Yaísi A m b r o í í o , quefeauia de 
rM tA ^uiáxoxrunon wuenu n - hallaren cada vno deiog 
cuydado , y hállete a cafo, pitiatioms amhitio. V n a fugafet. ca. 
E l Angel d í z e , inueniíH, ambición deque Dios me »• 
no dixo, reperifti.que es quifieíTe mucho, y medkf 
hallar a cafo, fino inuenif- fc mucha gracia. D i f í n i e n -
ti.i.agracia queaueysbuf- dolaambicion Inocencio 7 
cado con tanta folicitud, t e r c e r o , d i x o : ^ ^ Í / O ^ , j™0 " J * 
. I n ExpeMatione 
qtiaperfaSy &ncpbas n i d - faluarfe , y vnofe lleua lá 
eomtztnpiu utr adípmtncc dzfiftat [ad- palma.San Anfelmo é i z e , in hunc lo~ 
mfm4i,caj>. Imcfed ínjláti& tnuadis yio que aquel , brauium > es Xo cttm , I r 4 -
27. lenter ímtorem , mpudeti" mifmo que palma: parece ^»o-
ter accipk dtgnitatem.Ten- quedize fan Pablo en e í - d a m g e » ^ 
godefalitconlo que pre- taspalabras^quetodos cot-eft $4$** 
tendo, por fasjopor nefas, rendcííeofosde faluarfe en 
Se ha de avmque pierda el fofsiego* la cafa de D i o s , y que vno 
ha l l a ren aunque coma a deshoras, fe falúa no m a s , ' V ^ accipit 
los Chrif-aunque gafte mi dinero, ^<i«i«ai. V n o folo parece 
tianos a n i - aunquefea importuno,aú- que dizefefaluaifantoTo-
b i c i o d e í u que me humille a ios cria- mas dixo fobre ellas pala- ^ . 
faluacion. dosds aquellos con quien hhsiHicnotatHrpAUcitas el ^ J? 
pretendo , no he de parar / ^ r w w . P u e s que es efto; • 
haíla faür con mi pretcn- en la cafa de Dios no dixo 
fion,efta es ambicio. Pues Chrifto por fan l u á n , que S.Jo4««4fJ 
bueltaaloefpiritual, dize auiamuchas m a n í i o n e s , y I4# 
Ambroho,quefe ha de ha- filUsfitídomoVatris meima 
llar en nofotros ambición ponesmfí l tafut .Y S<í?Qdxo „ . 
del cielo, dimna propitiatio Crifologo dize:que no fo- Z^ u f r 
tiis amhmQi tégo de fer fan- lo muchaí filias, y coronas, n ! ' r h 
to,}'amar a D i o s , aunque 0HO q u e p S í a cada fant© l¥^* 
^lecanfeJaunquedéH^i ha ¡numerables «soronas . Y 
zieda a los pobres, aunque el Angel no d í a l a V i r -
rehufe el cuerpo el ayu - gen , efte v u e É í o Hijo : Q w ^ i ; 
nojy diciplina ,aíique pier Rignahit itt doma J4(9bfi 
da el fuefio,aüqHe me irmr no en la cafa de Abrshara» 
muren me he de falüar , y porque &uu© dos hijos , y 
he de fal ir con la preten- folovn mayorazgo, y ^ a -
fian dekielo.eftocs: 1>ÍHÍ~ radarfele a Ifac, e c h a » í u e - Gw»*7* 
na propuiamnh ámbito, ra a Ifmael , ni dix© ^ue 
N o picnfe nadie , que íin licuaría adelante la cafa de 
grandes diligencias fe ha l í a c s C h r i f t o , p o r q u e t a -
, de alcanzar el cielo. uodoshijos ,yfbl0 vn ma-
5. rab* 1. D i x o fan Pablo: A^e/ci- yorazgo , y para heredar 
m ' u ? ° 9 * t i sqmdi j , quiin fia dio cur~ lacob, d e x ó í n mayoraz-
rnntipmnes (\má?m car r ím, go a Efau: pero d i x o lle-
ftdrvnus aceipit brauium. uará adelántela cafa de l a -
S.AdfiL 'Todoscorren dclTeofos de cob, Kegn&Hitinhme U - t u c a f* t i 
Virginis M a r U * t t i 
i úh , que tuüo doze hijos, 
f doze mayorazgos, para 
c a d a v n o c l í u y o . Eílaca^ 
falleuará , dize el Angel, 
adelante Chrifto, que pa-
ra cada vno de fus hi j os ten 
drá vnpremio, vna coro-
n a , vna filia. Pues como 
€en,4pi á126 (anJ?Ahlo:Vnus actu 
f i t h a m u m . © igamospr i -
jfnfin hit e niero la declaración de fan 
locutu. Anfelmo , y fan Pedro 
S.Peté Chrifologo : Curtit Itt* 
€hnf* ÜauSyCmm haretim, currit 
Gentilis, fedpopuÍHS Chri* 
ftútnusaccipit hrauium, F e 
roa mi parecer, pareceme 
que quifo dczir fan P a -
blo, hemos de correr en el 
camino de la virtud, cómo 
í i v n o fe huuiera de f^uar 
íblo^rtíM accipit hrauium, 
NQtñ* gj f0j0 vno ce huuiera de 
faluar , muy necios fueran 
todos los qué no hizicran 
muchas diligencias^porfer 
aquel vno» Corramos ta«» 
dos,y hagamos tantas dili-
gencias,p0r nueftra íalaa-
cion a como fino huuiera 
mas de vn premio, y como 
fi vno fe huuiera de faluar: 
yo tengo de fer efte vno 3y 
tengo de hazer tantas dili-
gencias^ue he de ganar el 
premio, 
r»r» - n r / OauiddeDios : 
J > l J , ¥ ¡ 4 U g u i f á c i s Ungeles tms,fpi-
^ 3 • ritHS>& mmjlros tuos t g n m 
trentem. Los Angeles que 
le firuen ea el ciclo fon ef-
piritus , quefonla mifraa 
prefteza,los miniftros que 
le firuen en la ti erra fuego, 
que fe a n la mifma veloci-
dad.iTienevnamo colorí- %imilkiit 
co vn criado lerdo, y dize-
echenmede cafa efte cria-
do, q rae crucifica: yo foy 
la mifraa colera , y el es la 
mifma flema , me mata, e-
chenlede cafa. Es nueftro 
Diosla mifma c o l e r a r / ^ í 
noficr ignis combmm eft. 
Querría que las que le han. 
de feruir, fueíTen fuego , y 
la mifma prc í l e za ,porque 
en fiendo lerdos le cruzifi-
can D a n a vn hombre vna 
puualada , llaman prelto 
vn cirujano * que faque la 
tientas y vea fi es mortal la 
herida, acertó a llegar vn 
medico cirujano, y tómale 
clpulfojffiñorytio os lia na a-
mos para que le tomeys el 
pulfo , fino para que fa-
queys la tienta, y veays 
íi es mortal la herida» Se-
ñor refponde , foy medi-
co , y foy cirujano , tam -
bien lo echo de ver e n -
cl pulfo , como facandola 
tienta : porque fies mor -
tal la herida exalan fe los 
efpiritus vitales, y e c h ó -
lo de ver en el pulío , en 
que fe va desfalleciendo ,;y 
R 4 puífa 
I n Expecíaticne 
pulía defpacio/eñal de que 
A y a!mas feexala U vida.O quedeal 
que eíí: n masay, q ft las tomaíTemos 
heridas d<; e lpul íoen lo f íoxo , coque 
muerte, y pulían en el feruicio á Dios 
n o l o í l e n - dan a encender que tienen 
ten. alguna herida mortal en el 
alma, por donde feexalala 
dcuocion, y el efpiritu, exá 
mináte ChriíHano, y rnira 
li ella heridj . tu coraron, 
que tanta floxcdad en fer-
H « g . CdY' uir a Dios, esindicio de al -
«íí m Luca* guna herida mortal en tu 
fap . i» coraron. 
Combida el Efpiritu Sá 
to al alma Chriftiana, que 
entre por el camino de ja 
virtud, y corra pov cUf^tam 
fapientia monjhabo tibi) Au-
íamteper [emitas aq/atatis, 
quas cHmingrejfmfHms.; non 
AY$Abuntur ¿rejfm tvi>&' cut 
res nonhabebis offenduulum, 
D JS cofas promete el Efpi -
ritu Santo,que no fe cania-
ra, y que no hallará en que 
cLirope§ar,fi corre en el ca-
mino déla virtud. Pagni-
no bueluc: Et j i cmmmis, 
S. Vag, ex nmiMpiftges. Por mas que 
fá^» corras, tcaíTeguro que no 
darás de ojos. Los fetenta: 
rr* A r Siautemmcmefisf íon Uho" 
i rdm, ex . . %-% . rr 
¡eptuazm . ^ Pagmnoaí í l -ura que 
^ no tropezara : los letenta, 
q no fe capfara, eftos dos 
azares puede temer el que 
coíxt porvn camino en i© 
Tunf. 
temporal tropezar, y c a ñ -
farfeique dixo Ariftote-
Ics, que el que corre como 
fe defopilan los poros con 
el exercicio del correr por 
ellos fe exalan los efpiritus: 
de ai es, que le falta la fuer-
za, y fe canfa, y tropieza 
con facilidad. Pero el que 
corre en el camino de la vir 
tud es al rcues,porque míen 




no tropezará. V n Caualle-
ro , quando va paí lean-
do la dama en fu cauallo, 
no le quita nadie los tro-
piezos , quando fe deter-
mina correr en la p l a n t o -
dos le hazen lugar, y le quí 
tan las piedras. Afsifucc-
de a lo efpiritual, quando 
fe va de efpacio vn Chrif-
tiano enferuir a Dios , no 
ay quien le quite los eftor-
uos, quando fe determina 
correr con perfeuerancia, 
I>ios fe los quita, y la V i r -
gen , y el Angel de la Guar 
da , y codos iosfantos: y 
por efl© le aííegura , que 
corra , que por mas que 
corra no tropezara . O 
confuíjon de muchos C h r i 
ñianos , que de efpacio 
fe van en la virtud j La fan 
tan^dre Terefa de Icfus 
Mientras 
mas fe co-
rre en el ca 
m i n o ¿ e la 
virtud va 
masfeguro 
de caer el 
que corre 
S M m é 
1 
Vírnmis QukCarij:* 
L a fanta 












d é l o que 
pudiere. 
dize , que caminan al paf-
fo de polios trabadoSjChri-
íl ianos gotofos , que co-
mo ay hombres gotofos 
que les da gota, ynopue-
den dar vnpa í fo : afsi ha-
blando a la eípiritual , ay 
gota que da en los pies del 
alma , qué no la dexa me 
near en feruicio de Dios: y 
nofolo dize Ezcquiel go-
ta , fino arroyos de agua: 
Omnes mantts difioluenm» 
& Qmniagtnuáflttenta^uis, 
Pecadores gotofos, y mas 
que gotofos , que dé los 
pies del alma corren arro-
yos de agua del mal h u -
m o r , y no dan paíTo en la 
virtud. 
San Bafilio pregunta, 
que modo ha de guardar 
vn alma en bufear a Dios, 
y fu gracia: y dize que fe 
ha de hallar en el Chriftia-
no: *Afi(iiia y [que itra y i 
res , animiai exeqhendam 
JOet yoluntattm eonun io, 
€»m prepofito ac defidem 
glonx tpfíHS, H a de auer 
en nofotros vna conten-
cionaíidua , haíla mas de 
í o q ü e las fuerzas alcanza-
re n,-^e v/ír 4 "V/Vej, aque-
lla partícula , yfqtieyltra> 
no mira fia ningUno > fm 
fin, fin coto,fin limite ic ^ 
ráosde amar bufear/ypa 
decer por eft« DioSf Afsi 
loam.i» 
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padeció , y nos a m ó cíle 
Señor nueíiro a nofotros, 
y k r a y i Y e s ^ i ñ m z e n 
carnar , y hazaiie hom-
bre^ luego nacer con tan-
ta pobteza,contentófe coa 
eflb no? Vfc¡ite yUu.H¿i \a . 
mas quifo padecer, licúen-
me a la circuncifion,que de 
ochodias quiero comc^ar 
a verter fangre : contentófc 
con e í f o í N o q u e a r n a a l h o r 
b r e , ^ « o t e , f i n f í n . V a . ^ l ^ 
fe al huerto , y vierte mas 
fangre:contentaos con cf-
fo Dios y Señor mió j no 
puedo : ^fqtieyítra yires. 
H e de padecer hafta q me 
falten las fuerzas. Venga la S. MattH 
coluna a donde recebire a- 2^, 
^otes , hafta acabarfe las 
fuer5as,pero no el amor, y 
deíTeo de padecet.. Venga s- ^ 
lacoronade erpmasryvl. ^ . ^ 
umament* vna ngurofa ^ 
Cruz:yacabadas allí la tuer 
cas,no fe le acabó el deíTeo c l ^ . 
de pa Jeceny aísi d ixo, b i -
tio:o que fed que te'ngo de 
padecer por el hombre mu 
éhq mas de lo que he pade-
cido. Afsi declaran eile,Si-
tío,fan Agiitlin,y ían Ber-
nzxio'.Adhuc muUaj&ma" 
tora, tormentafitio. £ f t o es 
a marnos,y padecer por no-
fotros. PJqueyltrayires. 
No es mucho qiie padezca 
mos po el, y le amemos , y, 
P 5 ha . 
S . Jugufo 
Hagamos diligencia por fu fíamasfchade mortificar; 
fracia s Ffqtte vltravires, que tres tomaua fanto D o -
aftara ayunar por eftc mingo'Avn Dios que tan Sajjtó © • 
Señor halla enflaquezer to me ama fin fin,fin l imi- niin8-0 ^ 
elcuerpofNojayuna, F f - Ce le hemos de amar, y pa- m3l]£ tre| 
que yltra. Bailará tener deccrpor el. Confolicitud ¿jcipjina^ 
dos horas de oración: vna continua hemos de bufcar 
por la mañana : y otra por fu gracia,queafsi la bufeo 
J a tarde , para contemplar la Virgen: y eflb pondero 
en fu mucrle?No bafta haz el Angel endezir: Inttenh 
mas, ^ « e ' V Í í w . C u m p l i r á fli tnim gratiam}y no}Re¡¡e» 
vn Chriftiano con tomar rifii,^ es hallara cafo, fino: 
cada dia vna difciplina? J««^ i /? í , que es hallar lo 
\ N o todo es poco, caftiguc que fe bufea con falicitud* 
fu cuerpojfjf^c T f / ^ . H a - y cay dado» 
i Q u e n i í l I e n i m g r a t i a m s p u d D e u n s . : 
D I S C V R S O y n ; [ 
^J^e q ñ l e n i u f c a U g r a c U e n ^ 
de D i o s , l a hal la acerca de D i o s, y de U s T r i n ^ 
0 f e s d é l a t ierra : y a l renes 3 quien la bufia 
m f r i m e r lugar ¿acerca de los hombres» 
f e m i t e Dios U f i e r * 
d a tode* 
fíugóCdf' Y g ó Cardenal, que gla general: quien bufea la c ^ ^ p f i j 
denal in L» x T l nos enfeña la Virgen gracia en primer lugar acer [Her iUgar 
f^fiif. i í g^fcarlagracia acerca de ca de Dios , la halla acerca aeerca 
D i o s , y no acerca de lo§ deDios^y délos hombres: 0-QSII 
Frincipesdelaticrra. QMÍS y quien la bufea en p t i -
f l t í i & i p a t u m y h i e u t f c ü i - mer lugar acerca de los 
tet apMd Detim^uiefi locus hombres , permite-Dios, 
» ¿uti<irum,no,napud mundu queno la hall€,RÍ acerca de 
t a gracia ^ m rf{^ sñümtm^ B.€ P í o s , ni de 1®S hombres! 
fehadcbtA- 0 ^ - l?ga--
Virgims M a r u l i i § 
lugares para prduar efta do, la ha de perder acer-
verdad : Propofoit autent ca de Dios^y de los P r i n c i * 
V w h U s p é Daniel in cdrdsfm , nepol» pes. 
^ lueveturdemsHfd Kegis tfieQ E x e í n p l o d e f l o t e n e m o s 
deyinopotas eitis. Propu- en A r a a n ^ u e a n d a u a í o i i -
fo Daniel en fu coraron, cito bufeando la gracia a-
q u e n o a u í a d e buícar gra- cerca del Rey Afuero, olui 
c ía , ai fauor del Rey , ni dado de la gracia de Dios : Efther.e. ^ 
mancharfe en comer nada, hizo tantas diligencias por 
que de fumefa fe al^aífe: cUa,quedizelafagrada£f-
luego hallaron gracia , di - critura, que pufo el Rey el 
zelafagrada Efcritura , en afsiento de Aman junco al 
los ojos del Principe, que (uyo:Pofmt Rex folium eius 
^ gouernaualacafa del Rey: fuper omnes Vrincipes. L a G/o/. otdí, 
& d m d y U Dedtt autem Deu¡ Danieli glolTa fobre ella palabra: yUmpr» 
fapr*» g m i m inmfpeftti Wmci* Tollmturin altum, yt Upfn 
f ís Eunuehomm, Y acerca gramoriruant. Los íeuanta 
del R e y , ni mas ni menos la gracia del Rey, para que 
S,Th?oL ci hallaron gracia: y fan T e o - caygan de mas alto ^ y el fe 
íál . <íg/dJ ,^ doretodize,qluego Dios alabó queauia hallado la 
t i m ü« i«o los llenó de fu gracia, y au- gracia acerca del Rey., y la 
p m n t H f A í t Xiliosjy fan G e r ó n i m o , q Rey na,y que elfolo era co 
xi\ no folo les dio la gracia, bidadocon ellos; y que tan 
S,HierQ»in queloshazia gratos, fino toduróef la gracia f poco: 
hnne /ar«» clue^ueS0Glue^e ^eí:errn^* porque de la mefa fe leuan *. * 
narende no bufear gracia topara laborea : Sufpenfus rbtpip, 7» 
acerca del Rey fe decermi- eftcAmanifipatíbulo > quoi 
no Dios de llenarlos de to- parauerat Mardochso, L a 
das las gracias:dize fan G e gloffa: Aman homre , qnem 
• toaimoDedit fanftispueris a Regeacceperat * fttpra mo* 
fcieHciam}& dijcipUnamtfe- dumabujus huUífmodi erad 
Cñlarkim ikerarum hi omni cúnfixus eft, O rail vezes f - . . 
Uhro}& ¡apientia. E n buf- defgraciadoslos que a \ m * f l Q J ' 0*dj? 
cando en primer lugar gra dados de la gracia de Dio$bHttC 1&CU¿ 
ciaacercade Diosjfc ha de bufean la gracia de los 
hallar acerca de D i o s , y ds que mandan, y que poco 
los hombres-y en bufean- les ha de durar eífa gracia! 
dolaen priraer lugar acer- noayque bufear gracia a-
cadelosPriacipssdchiia- cerca del mundo , m i i h 
i 
llama 
I n Sx 
llama el Eclefíaílico gra-
Ecdefiaf, cía de necios-.Gmiée fatuo-
fap.29, mm effiíndemtr.Gracm q 
fe vierten,y fe pierden con 
facilidad. 
Efta gracia dizc fobrc 
Idnfen.iH fRe Iugar lanfenio', es el 
hunc locu, ^ e p l a c i t o del que man-
da que tanto deflean alean 
jar los hombres. Séneca 
C v t ^^xo con g^nde elegan-
Zene.Epij- c¡a . Neminem eoformm 
toL4,ad prouexit, y t m n t a m u m ü -
Lmilum, i¿ minarettír i quantum per-
miferat.Al paílb que la for^ 
tuna valeuantando al que 
bufcal»graciadel Princi-
peja eíTepaíTo le amenaza 
con tan gran ruina,como es 
Sensca elfauor: y enlamifma Epí 
ybifupra* Rola diKo: Momento mare 
L a gracia ^^tur^odem die ylri lufe* 
¿ ú Princi runtnaMguforbmur, Afsi 
pe mar q como el mar fe alborota en 
fe alborota vn momento, y a donde los 
con faeili- naiIicbuelos andauan dif-
dad. curtiendo con güi lo , alli fe 
los traga, y forue. Afsi es 
la gracia de los hombres, 
donde penfauades paííar 
conguito, y queauiacon-
íiftencialo que ©s pareció 
mar en leche, lo alborota la 
fortuna, y alli os perdeys y 
perdeys a Dios: y en otra 
Séneca, parte dixo el raifmo Senc-
Los fauo- cziAdomm fortuitu honu-
res de losfufpicio/¡ ,&' pauidi fubfifti-
Principes te, <¡H}*bmfídm[Uit i fot 
tuna JuNt. Sed cuerdos 
en recebir los fauores, y faiteado.. 
gracia de los Principes,res déla 
que fus beneficios fon fal- fortuna», 
teadores,que la fortuna los 
tiene puertos en aíTecha^a 
para derribaros al mejor 
tiempo. 
Pero quien en pri -
mer lugar feufeare gracia 
acerca de D i o s , la halla a-
ccrca de Dios . , y de las 
criaturas. Exempioen la 
Virgen nueftra Señora, 
que bufeo gracia acerca 
de D i o s , y hallóla acer-
ca de D i o s , y délas gen-
tes, como lo dixo efta Se-
uoraiEcceemm exboc vea- ^ . 
tam medtcent emnes geue~ • 
rationes. Bufqué gracia a- M 4 m * 
cerca de mi D i o s , y há-
llela también acerca de los _ _ 
hombres. Y el Cartufia- ty™' 
no dize , que hafta en los C*nhttJl*m 
Turcos , y Moros halló 
gracia,que la aman , y la 
quieren: Etium Sarraceni, 
qui Ugem Mahomeñifufci 
piuntidicuteamarte yniuer 
fis.mulienbmomnium ftculo 
r««í Yesgran ven Kafta los 
^ura , quelagraciaque yo Moros a-
liallo acerca de Dios, fi yo m*n a la 
no quiero no la puedo per- Virgen» 
der, y la que fe halla acer-
ca de los hombres, no e í U 
en mi mano el no perderla. 
Bufqueraos gracia acerca 
de 
V i r g i m s M á m . 11 $ 
de D i o s , y hallaremos la ha ci Ange l en Mana;qi ie 
acerca de D i o s , y dé las fupo bufcargracia acerca 
gentes,que todo lo demás de D i o s : Inueni f t i sn íM 
cspeligrofo, y paíTacomo gratiamapfid 
l u z d e r e l a m p a g o . E í í o a l a - Deum. 
Ecccconcipiesinvccro, «Srparies íilium> 
6c vocabis nomen cius lefum. 
D I S C V R S O V Í I Í . 
Jgjfe ü querer el Verboferconcehido s y mcer de 
m ^ e r j í i e p a r a f m t í f i c a r en cierto modo m e -
ftras concepciones,)} los partos de las muge 
res todo malditopor el pecado, 
EL gloríoíb Padre Tan • r i a V i r g m s f i b i c a m i m a f i f í ^ r ^ 
Agufl indif icul ta .Por mere psterat j jifut de cofia c ^ 5 
que el H i j o de Dios quifo *dd# Euafaffaeft, 
nacer de muger,que pare- La primera r azón por-* 
cequees cofa indigna de qcouino nacer de muger, 
fu gran Mageftad? querer y tomar carne de fus entra? /«r » 
paííar por concepción , par ñaSíCS de Ter tu l iano: dize *^,ít"P* «e 
• to;infancia, y n i ñ e z : pues que couinonacieíTe de inu ^ ™ £ f f n t 
pudiera,como formó la car ger: Ftftcoftenderet ^ e u m ^ - P * 
ne de Adan,formar iafuya, noftra came éjfiimpffie, Pa 
y luego vnirfe a ella: y y a q ' ra que fe echalfe de ver fin 
guftauafer hijode muger, fofpecha ninguna , que fe 
poique afsi eftaua profet i - auia hecho hombrejVnien 
zado,pudieraquitariefl:an dofe anue í í rá -na ta ra lezá i 
do durmiendo^ la V i r g e n San Irineo,y fan Gvn io d i S ' I r m ' i l h 
de fu lado vna coftilla, y de zen^ue fino fuera 'conee- 3« ^ M ' f J 
llaforraerafu hUmanidad, bido , y naciera,no fe m o - f ^ " ^ " 
como fe la quito A d á n pa- ftraraferhijode muger ,y ^ retUfide 
^ . ^ « g ^ . ra forniara E u a í D l 2 c e l por cofiguiente no t a p r o . 4 ^ ^ ^ 
M t 9 ^ G t i m ^ { P j J ^ . V w ^ M i r .p inauo o n u d t r o ^ o m o lo 
es naciendo de M a r í a , que 
"Vncfto m c í l r ó las finezas 
«lefu amor,y lo rouciiocjue 
ama a les hombres , pues 
en todo fe quifo parecer a 
ellos, 
Pero fan H i l a r i o , y fan 
Pedro Chr i ío l cgo dizen, 
queconuino que naciefíe 
¿ c m u g e r , p 2 r a fantiíicarlo 
todo. Por el pecado de A -
danauia quedado maldita 
la concepción , y el parto; 
fa infancia q u e d ó íugeta a 
m i feria s, la gri m as. n e c efsi -
dades : la n iñez a errores; 
pues quiere C h d í l o Señor 
•nueílro paííar por todo, 
|»or concepción parto, i n -
<V " • fancia, y n i ñ e z ,;para fan-» 
tijficarlo todo. Las pala» 
bras de fan Hi la r io ; Df í 
S . H ' i l M h , mago tnuiííhilis pudorem 
de T r i * faumahi exordiji mcrecufa-
u i t , & per cúmepiionemipdr 
tum }yagíium}.&'omnesti<s 
t u n : noflrtí. con tfímelids trU'f 
tpyrit. Qüi fo pa íTsrpor to 
d'b, •paraJaíitiücarlo todo. 
Y pues hemos dicho Jas pa 
labras de Hi iar io , diga,» 
mos las de fan Pedro Chc iT 
fo iogo : Nafci tm Ckrip. tis, 
S. Pttrns y t uafcendo ernuptam reAm 
€ér) ' ff ír treget nútmamjnfantut [íif* 
[i 48» ctpispamur nutYimmtá^et 
carut m u é s , y¿ ynnm 
pnfiCiam manentem quam 
ff/w.Quiere paíTarpoitGN 
do , para, r e í h u r a r l o t o -
do. 
E í laua maldita la con ce 
pcion. E í ío fuenan aq^e-
lias palabras de l o b : Fe^ 
Y?at diesin quati¿yiis[íim¡<&t 
nox in (¡ua ditfum ejl) conce* 
pttts efihomo, A q u i dizen 
muchos, que maldixo el 
pecado original, maldizic-
doia concepcionrpuespa-
ra fantiíicarla quiere fer cp 
ccbidodemuger?Que de* 
líos huuieran muerto con 
el pecado or ig ina l , f in l l e -
gar al b a u t i í m o , y en v i r -
tud de auer'fido Chr i f to 
concebido > no murieron 
en e l , porque confer con-
cebido, faníificó ^.ueíiras 
concepciones, RICJÍ;cien-
do nos , que lieíafTen los 
liombrcs a recebir agua 
de Efpir i tu Santo* E.íla-
uatambien maldito e ípa r 
to ; I n d ' Jm paries fíiov, Gen.c.T;* 
D i x o Diosaiamuger :Pa 
riPAo con dolor tus hijos. 
San C h r i f o ü o m o J e y ó : 
MulñpUcam muhiplicáko St Chyyfeh 
íriftitias mas. Es encare* íáj ¿ 
cimienta , •corno íi dixe 
ra Serán crandes tustri«' > 
O - J * 
p®, tn cat* 
í lezas. Pues quiere C h r i í -
to nacer de vna muger,pa 
ra fantiiiear los partos de 
lasmugfres.'y afsi muchas 
h 'üi ikian IKUC^O de par-
te . 
•to, fi EO fuera per auer na-
cido de mugcr el H i } o áe 
P i e s , 
¿ M ^ V Acj aellas palil íras^fio?-
b d t ¿¿dc^ra Ru?fYÍ:o de n£ier' 
tra Señora : dize qae es vn 
paray fo. ¥ para que fe v ea 
el rniilerío que ay ca l ia-
mar a M i r l a paray fo , es 
ineneftcr aducrí tr , que di? 
ge eí le Dof to r 3 que en. el 
p r inc ip io del mando no a 
d i c h o : t t 4 p tf w m mdm 
EccUfix M ^ f u m ^ ([H^tct ' 
ya pa-dilyílacd eji ¿qttá di* 
Ü $ fmit. Y e ñ ¿ e s h cavi-
fa , p o r q u e í a íg l e l i a ' a lia-
raa : f n a dakedú >o duí t i í 
mfgQ, María , O du 1 c i ís i -
m;i Seño ra , que paíTamis 
por yuseras entrañas el 
Ve rbo 3 y tomando car-
ne dellas , el que era j u í t i -
ciero ,: y c ó m o apjuas de 
n ía masagua cj la del raar3y mar amargas j por las j u í l i -
como era (alada,era grande cías que hazia: VoSj.Sefio-
niconucniente jpotque n i 
losaniiiialcs la pod ían b é * 
uei^ni con ella fe podía re-
g^r lat ierraí tra^ó Dios co 
fu fabiduría, que efla mif-
ma agua del mar pafTaíTe 
p o r e l par-ayfoirepaitida en 
quatro TÍOS a quien llama 
pechos del mundo : Pertcr 
tum Faradjfi tanquam per 
mamm&w.aitíís duUmcifi t-
ftttU. Porque arsi co-
rno la fangrequede íuvo 
ra nos le day-s dulce y m i -
fericordiofo. Y c o n f í r m a -
fe e ñ o . conaue faa Bue* S. 'Btinatti 
naiienCura la llama : Tu. w Qpns de 
vcnamífwíccrdia B s i . V c » UuAibas 
na de mifericordía.: por- Fi'i'g- M ¿ i 
que afsi como eiagua toma 
el fauor de los minerales 
por d o p a í í a : el Verbo to -
m ó cís propiedades de 
las entrañas de Ma-da, que 
fe llama por e.xce'kn. ia: 
Mávia A/ater zmits} M a * 
esfalada, pallando por los m mifmcordift. EíTo la d i • 
pechosde laimigerfe buel ze al Ange l : E> ce cenm 
ue dulce .* afsi el agua del c i p k s b i ytero }&.parm f f i ~ 
niarquede fuyo es balada, hnm. Screys tan dícho'fa, 
.paíTandoporlos pechosde quepar i reysvmlujo, todo 
l a tierra, que es el paray fo, niircricordiofo para los h o -
. fe enduro. Llegando a 
q u i Ruperto , fe d imi t ió 
a-otra cofa , que a n o a -
üerfe diuertido, auiadein-
ímt l i a n te «jue dexft 
brest 
Qi i i foé l 'Hi jode Dios 
nacer de M a r i a , y fer H i -
j o fuyo^ara que todos t u -
u ic l l e ino í Madre en eífe 
SeHora. Porquedclima^ paíTadalatempefíací, I f ta 
jieraquc a i larayzde l ai> arca c^fíguradeMíiria , (j 
bolivírtuaíraencecfíátoáa de vn parto parió a todo el 
lafruta de aquel Arbol; afsi mundo , virtualniente cu 
en C h r i í l o , a quien llamo Chrifto. Por Jo quaí K u -
E¡4Í,e, 11. E^3'35 ray^ fe m * \ Et ?rn perto llama a la V i r g é nue Rnpwm 
u d h lef? ? en e0a rayz de ílra S e f i o r a í ^ ^ r Ecdefia ¿¡M, in 
Chrifto, quandoeílaaa en mur. Madre de todas las C m , h 4 * 
el vientre de Mari^eíhma- Igleíias. Y Pedro Damia- p^.* 
iiiostodos:y fiendo Alaria no dizeIo rniímo:quc fu- W;,/>r.2t 
Madre de Chrifta j por el. pueft o que la I g l e í k fe for ^ JQWH, 
configuientc lo fue deto- m ó ^ d ladodcChrifto,de gf^ngdl 
dos , 7 pariendo a Chriílo,. aqueílafangre, y agua que 9 
en Chrií lo nos parió a to- corría del coílado , y todo 
dos:Eí loqui fodez irS . Pe aquello Chri í lo lo tomo 
S. V e t m dro Chrifologo : Vn* are*, déla Virgen nueílra Sefío 
Chryfoh» claudit totiusficuli pamm, raduégo la Iglefía en coma 
/ ¿ M 4 7 . Que elarca á e N o e , d c vn viene a fer hija de María» 
parto parió a todo el mun* Eí laes larazon porq quí« 
do,y no fuero fino vnas po fo nacer de muger ei Hijo 
cas de perfonas, las que el de Dios,y eflb es lo que el 
arca traya en fu vientre en Angel dizc; Ecce concipig$ 
cldi íuuíoj las quales parió inytm^&púrksfUium, 
Splritus Sandus fuperueniet in te, Scvlu 
cus Aldfsími obumbrabietibi, 
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rJ¡)ue e l E f i i r i m Santo enfeña d o s maridos , c t l 
m o h á n de ha^erfombm 4fus mujeres, 
VeU Chry- "pv Izefan Pedro Chri - , el hijo que aueys de tener» pamMuU 
folo» ferm. * ~ J fol.ogOjque el dezir la el Efoirítu Santo ferá vue* na protegit 
142. attus el Angel , quc el Efpiritu í lro fefpofojafufombra co ymhrayit-
noftri corpo Santo os hará fombra, fue cebireys, y el mirará tanto mis , 
rís wfc í t t como d e z n h i Para tener por vuefttahonra^ug fíen 
do 
V í r g i m i z M a r i s , 1 2 1 
áo madre, fercys V i r g e n , y 
tan honrada , que no aura 
otra como VQS en d m u n -
do» A q ü i podernos tratar 
de las obiigaciones del buc 
marido ,que eshazerfom-
bra a fu muger.Siempre he 
, v oydo dezir que el buen 
A , m * marido haze buena muger: 
r tdo haze ^ hazcr ^n 
buenamu^ ^ cafajfuQen!:andola,y m i 
^€r* rando por fu honra , todas 
las ccfis fon licitas a la 
muger : y quando no íabe 
hazer fombra , fu í l en tan-
do la cafa , qualquier l i -
biadadcn fu muger parece 
pecado muygrade. Y csgta 
de i a í l i m a q e n e í l o s r a i f e -
rabies íiglos muchas n®tie 
nen marido mas que de 
nombre , para a la fombra 
del qualíy con ella cubier-
ta viuir» 
A d m i r ó m e mucho, que 
quando A d á n perd ió la gra 
cia , no fe boluieíTe contra 
fu muger , y la díeíTc yna 
r ep rehen í lon muy aípera, 
diziendola: Como Seño-» 
radi í tes lugar a que el de» 
monioent ra íTe en elparay 
fo , y yaque entrompara que 
hablaftts con el? porque 
de fu mano tomaftesla m á 
^anaquetan caraKoshade 
coftar ? N o fabeys porque 
no la reprehendió ? porque 
dize la'Jbfcritura, que co-
m i ó Eua^y dio a Adán que 
comieile: T u l l h iU fruíto i l Gen^.^ 
U m ) & c o m Á h , deditque 'PÍ~ 
ro jí{Q:qm ecmedit. Quando 
la muger comc,v da de co-
metal marido , no le qUeda 
a el derecho para poder re-
ñ i r , n i reprehender, aun-
que vea que el demonio en 
fu cafa entra^y fale. O m i 
D i o s , que de cafas que en 
algún t iempo eran vn pa-
lay fo , fe han biieko vn i n * 
fie* nof entrando en ellas.y 
faijendo el demonio del a-
migo,con grande efeanda-
io de muchos que lo faben 
y el marido de la tal cafa no 
tiene animo parareprehen 
dera fu muger,porque co-
me el la, y le da de comer 
3 el* 
En eílostales mat r imo-
nios no puede auer amor, 
porque la muger para fer 
querida, hadecoftar m u -
cho al mar ido :y afsi aduir- Thcod, (fute 
t io fan Teodoreto , qyc JiiozeshCe 
por elTo la formaron de mfc*z* 
l a cofli l ladc A d á n : Veus 
Ji Utere tAdam fceminam 
finxit', y t d tm fpecies in» 
tcrfecomungeret, & amó-
te Cunciliaretj&'natfíraHqua 
dam amidtia imer fe copu-
Urentiif , quodyt artiusat-
que tmdtius fieret nuptiarum 
y'mcu!oj& coniugauit. Para 
que la amaííe tieraamen-
Q te 
Jfai.4* 
te: v i é n d o l o mucho ¿|uele 
c o í h u a . Defpcrto A d á n 
y hallófc con vna coftüía 
m e n o s » y vna muger mas, 
, que otro fuera mal acondi 
cionado.que dixera duelos 
doblados, vna coftilla me- -
íios,,y vna muger mas en ca 
fa:Adá no lo hizo afsijíino 
que la amó muchoj viendo 
Jo mucho que le coí laua: q 
quando la muger no que-
l i a , no puede fer muy que 
rida.. 
En aquel losmatr imoníos 
de quien haze relación E-
- fayas,nopodiaaueramor, 
porq los maridos lo era fo k 
lamente d e a n i l l a : £ f appre 
hendent feptem muheresyi-
rHm ynumm die ilLí,dicentes 
fanem mjlfum coMzdemus, 
& yejlimmtis nofuis operie 
^iíirs tanttimmodo turnee tur 
mmen tuumfupemos y aufert 
opprohrium noflfnm. E l fen" 
Slttclias v i t ido literal profetiza Ifayas 
lien mal a la mucha gente que auia de 
Fombrasdel morir en Ierufalen,por cu-
marido»- ya caufaauriatantas viudas, 
que por la falta dehombres 
muchas fe contentarian co 
v n varón folopor tener h i -
í os: Aufert opwbñum m j l m , 
. Que era gran deshonra no 
S x o ñ a t v tener hijos^como fe colige 
, del E x o d o , y Deuterooo-
m i o : ellas fe obligauan a fu 
í lentar lc ;y; a ve í i i r k , Efí:o 
pafTa en eí íos tie^ipbsj q ü c 
de mugeres cafadas no quie 
rena fus maridoSjmas de pa 
ra tener fombra de h o m -
bre en cafa, ellas le vi í lei i jy 
le dan de comer , porque 
las haga fombra para v iu i r 
a fus anchuras . Losant i -
guosdixeron.qlaLuna era Ea Luna 
mugerdelSol , pues como mi5ger 
la Luna todo el lu í l re^yref 
plandores los toma del Sol, 
que el la v i íle de lúa ,y ref-
plandores, afsi la buena mu ' 
ger todo-fu iuflre,) ' rcfplan 
dor le ha de tomar del ma-
rido . Aquellas palabras Gcn.C* 
que d ixo el Rey A b í m e -
lech , a Sara quando falio 
de Ri cafa, hiOrona bien Tá-
bida de todos, que noaypa 
raque repetirla : d ixo el 
Rey a Sara al defpedirfe de 
ella : Ecce milíe argéntea 
dedi fu t r í tuo hoo erit ú b i i n 
yelamen ocuíarumad emneS) 
(¡m tecum f m t quocm* 
que penexeris, memento te „ r „ 
deprehenfam . Pablo Bur- P a ^ B ^ i 
genfedize, que el Hebreo 
¿ i z e i H i c erit tibi* y l o m i f ' ^ . . 
mo dize Cayet. Ecce tpfe t i ^ CIU 
bi maritm^quatenus mari tUsf Ltppo» 
myelameomhru t t m u . Ca i i ' ^ / f 0 ^ 
f i l omi fmod ize Pagnino: ' P f 
ecce dedi imileargeteos fratú í í i h e x ^ s ^ 
tuo, Eccecjl ub i operimeiuo 
culorum t m m . Como íi d i -
xera el Rcy^ aeCe a quien 
VQS 
mMts 
VOssiie^s í íamado vue í l ro ' 
hermano f ie he dado m i l 
reales para vueftro camino 
y quando entraredes en fe-
jncjantecorte que lamia , 
para vueftro amparo, no 
bufqueys disfrazes:H¿f veit 
t ib i in yelamen oculorum tuo 
rnm. Quando elmai ido es 
honrado, y de tantaspren-
daséalaíombra del venís am 
parada , íegura que nadie 
. fe os atreuerá. M i l reales íe 
Z.tppOM. in jie p2ra tocas, que d i -
¡ua calhena ZeLipomano,queenaque 
m Q m d t i o üa t i e r r a apdauan las cafa-
das cubierto el roftro , y 
pqr ventura las .donzellas 
-encafeeílo, / Ipor falta de 
tocas entrabes como d o n -
2;ella en mi corte en cabe-
l l o , ya l l euavueí l ro M a r i -
do m i l reales para tocas, 
vendafe cada cofa por lo 
que es,poneostoca. D e a -
qui facamos,que quando el 
iMaridoesde prendas , es la 
mayor defenfa de fu m u -
ger, para que nadie fe l ea -
treua j y para que a fu f o m -
bra viua muy honrada la 
• muger . Elfo dize el 
A n g e l a la V i r g e n : 
Spirittts San-» 
E c c e a n c l I I a D o m i n l ; 
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r^ue$sDios muchasve^ es ¡molerMe, 
ay fuerzas para jufrtrle én materia 
de mi/mcordiofo^ y 
Sfegurada la V i r g e n 
con las promeíTas del 
- Ange l , vino a dar elco 
lentimiet0,dizicdo: A q u i 
t),%dfd.m eiHiacfclauadelS 
t h J e hnmn en aguel punto encarnó el 
vaChrifti ge V e r b o diuino3como lo d i -
Pjmi9Wi genios S^íitps; S, BafiUoá 
SanTuanDamarceno ,Sa í i - D ' ^ Í ^ J S 
toTomas,Teof i la to , y o - i 'C t t . 
tros muchos. O precíoíif- S^Tham^m 
f s i m o a í l o d e hümi ldadde p .^^ 5,»í?eia 
M a r í a : £cce ancilla Dcmi* Theoán Lft 
n i . Pues fue la v l :ima difpo cam c. 1 .c^ 
l ición para Encarnar el alij (¡üím 
J^erbo . y Uenarfe de plnnum* 
Q & snas 
^ fnasgnda la Virgen purif- y feglares, que viucn Jé 
fima. L a Luna quando 11c- vnas puertas adentro en vn 
ga al plenilunio, comienza monafteriOjque las M o n » 
luego a menguar , porque jas kazen profefsio, no pue 
le va faltando el Sol j pero den faiir,iasfep;lares entran T ^ 
que la Luna de Mana auic y falen quando quieren:las \ \ 
do llegado al plenilunio de virtudes en nueftras almas . ^ í 1 
la dignidad de JVjadre de fon como feglares,entran, rií!. _ucrorl 
Dios.y dandolaelSol deju y falen: oy las adquirimos, reilg10*asr. 
í l i c i a d e m e d i o a medioen y mañana fe pierden : pero 
fu alma,y en fu cuerpo: en- en Maria eran Religiofas 
tonces mengue la Luna de las virtudes al paíío que las 
M a r i a ^ diga : Ecceancilla yua adquiriendo , y van 
D o n ú n u Aquiennopone prufeíTando, jaraasadqui- , 
efpantoefta humildad? rio virtud que la boluie íle 
Ecdcfx» D i x o elEclcfiaftes: 0;« a perder : las palabras de 
maflumina intrant in mare^ Pendro Daroiano fon eftas": Peí. D a m ; 
<& mate no ndmdat. Que to Qt/ando rn ea ^vinutum Con- fer* de t A f * 
dos los rios entraben el mar, fmnus reuerendum ftbi tba- fumpt» Vir* 
! y q no por eíTo reuiertc,ni hmum confecrauit. E l Con- Mar» 
£aborda.Quiéledixera:r\o uento de las virtudes, y con 
ay queefpantarjque nore- todoeíTo: Marenonredun-
bofe, porqueal paífo q en- dat .Coh que le caufógran S.^Amh.ln 
tranlosrios,vanfaliédopor de admiración a. ían A r a - £Ugt(ti9 
\ condutosfecretosrloquead broíio:y a f s i d i x o : ^ ^ * ' ' 
íiiira, que quando el V e r - ter digitur anci lUmfi nomi-
bo encarnó todos los rios t t i t . Quando mas la leuanta 
de fauoresj y gracias entra- mas fe humilla, diz iédo:£c 
ton en el mar deMariayque u ancilU Dommi, 
dandofe en ¿Ha, y que efte D i x o Santiago en fu ^ £ ^ 
1 mar no redundaíTe , antes Canónica : Deus fuperbis ^ ^-^^ íf 
menguadiziendo:£cfe<i«- refifiit3hu'mtlibus autemdat * * !" ' 
t i l U Í > m m i , Efto efpanta: gratiam. Porque dixomas: 
j yafsi dixo Pedro Damia- gratiam^uc otra virtud al-
j no ,qñe ella es la diferencia ^gunaíno pudiera dezir: Peí» 
" que ay éntre las virtudes de frueramia timQrei Porque a 
Maria,y las virtudes de mu los humildes da gracia,mas 
chos virtuofos. L a diferen- que a otro fauor. L a Glof- XZL ordittM 
f ia que aya entíe Us m o n l ^ fa t dize > que porque es h m i ^ m 9 
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gran di ípoí icion la humi í -
dad para la gracia: JVamlm 
müitús eft debita di/pojltio 
í i o a de Taulero rae agrada 
.machojq dize que da Dios 
alos humildes gracia en p r i 
IBer lugar, es negocio cor-
riente, y en cierto modo la 
huraildad neceQica a Dios 
n a e í l r o Señor a queles dé 
gracia, porque la Fiuaiildad 
es nada , vn confiderarfe el 
humilde que esnada.Opi-
n ión es de grandes T e ó l o -
gos , q lagracia la cria Dios 
dé la nada .£f ta op in ión tic 
B6}14< tn*2t nen ían Buenauentura,lli-
d ,26 ,4n i . cardojEfcotOjGakriel,Ca-
•Richitr.tJ* p r e o í o , C a y e t a n o , S o t o , y 
&6 ar, i . otros muchos ECcolaíHcos, 
Scottin ^ .d . afirman, qiagracia la cria 
i ^ . f . Dios de lanada. Taulerodi 
?C¿íb.(¡.i,*a. ze,que dé la nada-de la hu-
z.conci. | , miidad:defuerte que en íie 
Caietanu s» do vno profundamente hu 
Domin. So milde,3quelia nada déla hu 
tQ.lib. i , de niildad eíla vinculada la 
tiat ,&' Gra gracia,y de aquella nada 1^ 
t ia ,ca .9 .& cria^y pofeiTo d ixo Sát/a-
aUj qua pin ^p'.Mumihbus auteda t gra 
f 'mi Se bol a E ) a la gralia a los kurai l 
BÚU des,raa? que otra vir tud al-
guna.Pues ílendo la V i rge 
la mal humilde délas criatu 
ras , y haziendo v n a ¿lo 
de tan grande humildad, 
que fue la vi tima di { p o l i -
cio para f er Madre deDios 
n u e í l r o Scñor rque de gra-
cia ía darían en efte punto 
p o r fu humildad. 
Perofcparnos pues efta 
Señora están humilde, co -
mo dize vna palabra de tam 
grande impe r io , y magef-
tad? i ^ i ^ q u e eflapalabra 
es palabra deReyes,de Pon 
tifices, q u e d i z e n ^ w f . H a 
gafe,y aun palabra con que 
Dios hizo el mundo: F t M 
lux,fiat pmtumntum. Pues Gen.e.i} 
porque í lendo tanhumil - i 
de,dize palabra de tan gra- , 
de imperio? Y o os lo diré . ^ a c ™ 
Porque enda cafa de Dios , deü ios í lo s 
los mas humildes fon los"125 i111"111 
mas poderofos , ylosquedes í o " los 
puedendezir ,Fiat . Q u e - ^ s p o d e r o 
reys vn lugar con que fe los* 
prueua ella verdad: Serum ij4¡,c,^9 
metisejf I f u e i ^ & i n t e gíQtia ' . 
hor. [frac l q uiere dezk'.Prx 
pútensfanEtiis: Pues fies í ic r 
uo,como espoderoíüíEribs 
fon los poderofos en !a caía 
de Dios,que fon íieruos^ea 
í iendo humilde ; en fien do 
fieruo puede dezir í / í i í , era 
la cafa de Dios , 
Pero digamos vna cofa 
grande, y de importancia 
acercade í la humilde M a -
ría 3 yo d igo, que lo que la 
humi l ló tanto, que fe coho 
con la tierrarfue el pefo gra í fo t^ ; 
de del beneficio de la d i g -
nidad de Madre de Dios : 
CL.3 d i x o 
I n E x p t B m o m 
Ter t í l lk ,de ÍWXO Tertuliano vna cofa me, &feá f t ¡ m t w h m p u f * in m m n é 
fáciet* c, i . agudifsima, que como ay ter me, & Domlmm m i m l í fu t yide 
males incomportables que orbh me cojisímifli, á r m n OfvrJnqti* 
no í epuedé íuír ir , fino que g e n H p B m a á o r a m t s ^ t pof dam concia.' 
faltan las fuer §as:ay tambié quem te üidí pro i m humilu m d. n m i * 
beneficios^ bienes incom t u m , pUgdtum,cru£tfixíms ne I e j % 
portables,qiie no ay fuerzas fiare non pom/ed tanto pon -
para tolerarlos: Qmmidam dere amorú ü t f m i m e n d p m 
U n o n m fie m i , & mulorum flmus adoram te. Venc ido 
molerahlis magnimdo efi. del amor de ver a Dios E n 
D í o s í n t o l e Tenemos vn Dios, que en carnado^otado, y muerta 
rableenma materia de dulce, y mi fe r i - en vna Cruz por m i , el pe-
teria debue cordiofo,es intolerable, no (o del beneficio me der r i -
n0m fe puede fufr i r , y mas para hoiStaYenotipomi h t h k n 
las almasdifereías, quede- incomportable, que faíta-
nen mucha luz para coníi- ron las fuerzas para fufrir» 
derar, y apreciarlos bene- l.e,y afsi vereys, que quádo-
ficios que reciben , no ay fe canta el Credo, en llegan 
fuerzas en eftas tales m u - doa dezir t Ethomofat íus 
chas vezesparafafrir la dul e/?, todosios fieles fe arrodi 
furadefus mifericordiasry l ían : quien os derriba po? 
afs-i d ixo fan E f r e n r D o ^ - tierra fíelesfQmenkl pefo 
S t B p h u verecedea me, contine ynUs del beneficio del mirterio , 
confot¿ tWWtu# , (¡uiafufti* d é l a E n c a r n a c i ó n , no te-
nmnQnp6¡fiiWpr$ ddeedi' nemos ombros p a r a e í p e -
w/í S^1'10^^^ fo detan gran ra-ifericor-
no puedo con tantas dulcu- éiaveíTo los derribó cnelTa', 
r a s , queme derriban por b ó r a l o s D i f c i p u l o s e l p e f o 
tierratrecoged los raudales de la gloria que vicron,via 
de vueftrosfauores,que me dofts y ver gloria en valle | 
anego en ellos.SanAmbro de lagrimas; no tenemos 
fio dezia , que quando fuercas para fnfrir tanto 
, confideraua el beneficio bie:cayero como muertos; 
d e í a E n c a m a c i o n , y muer^ C o n e í l o q u e d a r a entedi-
tedeChriO:o,queelpefode do el dicho de Tertuliano? 
tan gra mifericordiale der- guorunda bomruficuti, &* 
ribaua en tierra:dizeafsi el mdoru rntolerahiU magnitít 
'tJimhf.Mdf fento:Midta Dómine fecifli do eft. O dulce Dios de m í 
U n ü l M i n ¿rQmef&'n9gmflexifeci j l i alma [ Q en;carecimieneor 
gran-
(7 
g?anJeáetulbonüat! > que 
eres muchas vezesinfufri-
Me en materia de amorofo, 
de rnifericordiofa , para 
quien fabe e(limar tus be-
íícios. Pues como la V i r g é 
nueítra Señora fueííe tan 
diícrcCa^ytuuieíTe tanta luz 
parafaber elíHmar, y apré« 
ciar la dignidad de madre 
de Dios, el peíb del bcneí i 
c ío la derribó por tierra, y 
ía hizo dezir, quando le le-
uantarontao sXíx.Ecce amtl 
la Domim fiat m i U fccmdu 
FerbfímtHum* 
B l S C F f l J Ü Vlt 
Jguales dyan de fer nnesíros. 
dejjeos. 
Emos fín al fermon, 
condezir algo de los 
dcíTeos, que es fiefta la de 
o-y'jque íe confagraalos def 
feos que la Virgen nueftra 
' Señora tenia de ver nacido 
al Hijo de Dios en fus bra-
cos 3 paraíemedio del l ina-
ge kumanOíque buenosdef 
feos los de la Virgen,aprcn 
i í S , damosafaberdeíl'ear. D i -
31:0 D a u i d í q u e n o d e í l e a -
waotra cofa fu alma, fino 
faber bien deííear : Concu* 
f i u i t mima meadeftderare, 
£ f l e es el punto de nueftra 
faluacion , faber emplear 
bien losdeíTeos. Eílíraalos 
Diosentanto,quando fon 
, - . buenos 3 que al punto da el 
S.vZUgU.m cumpiimiento dellos.Yafsi 
U n s l m m . dize ftn Aguftin:P«.«e«e-
rAtad i iy (imdconcHpiu£rat 
Porque deíTear, y alcanzar 
|odo e§ vno, ^ aísi buelue § 
dezí t cí Tanto, qüefcodo lo 
qtienofe deífea fe pierde: ^ . ^ i r j y U 
N s n enm diquid impedit £>* " 
quo mmus hnheántur ruflifica • * * 
tiones Deijfiift quia non defi~ 
dcrantur.No auiamos de def 
fear cofa que no fuefíe cu 
orden a amara Dios. D a -
uid, quandofu coraron def 
feaua vanidades de la tier» 
ra^ize íq fe boluia cotra el, 
comovnleo:Rtígiebaag€~ F f d ' l V » 
mitucordts mei , boluiame 
como Vn león contra mi co 
ra^on, por que deífeaua co-
fas de la tierra. 
Siempre auiamos de cf-
taideíléando', ydeíTeando 
cofas grandes ; oyamos a 
Tertuliano,c| dize vna cofa Ts f t .4 em 
hartoaguda.DixoChriOo tfá Marti?» 
por San Lucas: Defidem de S,Lm. % td 
fiderduihoc Pafcha maniti* 
caw yohifeum. San Drago Dreg. itt 
Obifpo de Oftia cntien- t m & z t * 
8 ^ 4 djí 
á e edas palabras del fantif- ficioncs}que dá a c í h s pala 
fimo Sacramento de la E u - b ras^nade l í a s es entender 
eariíl iaja quien Haona Paf- lasde los defleos,dizc afsi.-
cua , que es lo m i f m o , que í^tparmil i Ecciefics y el m i Q}Q . 
tranfito : porque por eíle ra cogitmoms ánima confer , ' m 
Sacramento paí lamos en «ewtw.O-a lmai lenade con 0am9 
Ci id f to }y Chrifto en nofo fuíion5leuanta tus manos al 
t r o s .Re pa ró mucho Ter tu eielo,y ruega por la vida de 
liano en aquel redoble: De tus deíTeos, que mueren de 
hambre en la encruzijada 
de todos los caminos^ l lama 
fe afsi la Ig le í ia rporque por 3La Tglefía 
muchas fendas, y cam inos & llama en 
la viene el fruto de la paf- znada 
nojque quando la Fe no le fion de fu Efpofo Chri í loy de todoslos 
dixcra.que en aquella O f - para í l iü ento de fus hijos, caminos,. 
t ¡ ae f t auae lh : i j odeDios , e l p o r e l í a c r i f í c i o d e l a M i í r a , 
l o coligiera viendo las an- porlos Sacramentos, pos 
fi^s con que Chriftolaauia los lubileos, por la palabra* 
de íTeadojporque , que po- de Dios^quefe predica^óa: 
diadeíTear el Redentor dél eftos, y otros inumerablss ^ 
^ f ^ y U j H ^ m u n d o , con tantas an fias, caminos viene ala Iglef ía 
q n0 íueífe Dios ? Indignu el fruto de la pafsio,y muer 
ínimiVt quU almd comupif» te de C hrifto. O confuíion, 
fiderio defiderarH, que es co • 
j n o í i d ixeraChri f to , con 
que deíTeos tan ardientes 
he eflado de recebir raí 
cuerpo:dize aora Tertul ia 
O que miferableSiy cor-
tos que fon nueftros def-
fátttfWJt'i feos. D i z e leremias ¿Iie«4 
mdnus tuas ad- Dominum 
wmm tuum pro anima par-
ítdorum tmrum»quiadefe-
muatfame in cdpite mninm 
fompimum, D i z e el Profe 
tajleuantatus manos al c i é -
lo,yrucga por la vida de tus 
pequefluelos que raucren 
¿ e hambre ea la encruzija-
<!a de todos los caminos. L a 
grande,para los hijos de A -
dan,qu¿ con tan.grande fo 
corro>auiendo de tener deC 
feos Gigantes,{ean tan ena-
nos,y tan pueílos en las co-
fas caducas, y tranfitorias. 
Que fue lo que dixo E - l f a l s ^ é 4 l 
fayas: Defiderabiliamftfa 
ytrfa funt in ruinam. O per-
dida grande /que nueftros 
deíTeos han fído tan niños, 
y tan malos j que han íido 
nueftra condenación, mas 
fuera que loco, í¡ vn hom-
í í te f fa ^ t i $ algunas expo bre puíicríi fu hazienda e « 
r g t m s 
Vn banco fabiendo que a, 
uia de quebrar, fon las cria-
La5 cria'u- turas, en las qoalesponeys 
ras ditas, q Vueftros deíTeos i vancos 
quiebran» que quiebran ditas q u e b r é 
das ; el Principe es vaneo, 
que quiebra: vn c h i ñ n e / u e 
lehazer queno 'paíTe iétjfi 
l an te l a i í r iuan^a^y can e í -
f o q u e b r ó eíTe vaneo , fí es 
muger en quien poneys 
vue í l ros deíTeos, t a m b i é n 
es ¿ífia que quiebra aquella 
hennofura, vna calenturilla 
la haze falir UUÜ d culos, 
quebrado , y aun en la Fe 
quiebran j q u e aquellos a-
feytes m folo cubren peca» 
fino pechos deskalcs , y 
condiciones de b íuoras : í i 
€Soro,o plata en quien p o -
i iéys vueftros deueos, ad-
uertid que las riqu|gasfore 
aguas vertibles > que c o » 
facilidad fe pierden . D i -
.chofo quien pone fus def-
feos en Dios,que es vanco> 
qu e no quiebra > antes da; 
el cumplimiento dellos3; 
cnefta vida gracia , )? 
Cíi la otra gloria,, 
^ quam mthíya 
4rJ .s 
N M i m a t e Q h r i m 
S E R M O H , 
E = L D I A D E ¿ N Á C I M Í E N d 
t p d e C h r i í l o n ü e ñ r o S e ñ a r . P r e -
d i c o f t e i í e l H o í p i r a l R e a l 
d e Z a r a g o z a . 
Joan.cap 





fto nueft ío 
íScñor3dixo,que auia quert 
<3o hazer experiencia de to 
dos los trabajos, para me jor 
compadecerfe de nuefíras 
rmkú&s-.Nenmm hahemHS 
j S . P t U , *d Pmifitem,quinenpofsHco-
&$! f i4< ff&típi m f i f m m i í f H s nejltisi, 
ieéiéum^tttkém per m n i á . 
pro fímilütiditte ahfquepecca 
to* D ize que quifohazer 
experiencia de todas las mi 
lerias, y penalidades, para 
.pejoi: compadecerfe de los 
trabajos de fus'fíelesi Afsi 
declara eíle lugar fan Aniel S,»AnfelM 
moiln i l ia[na natura t e n ü » hundwum* 
tmfmt, in qua nohis eft fimi 
lis* E t ideo credendu eft^uU 
yalt, & potefl ¡tihuemve ten-
tatiomhs nofivis. Solas las 
piedrasnoquifo admitir,de 
xandoa fus enemigos con 
ellas en las manos, qliando 
felasquifíeron tirar:lin que 
rfr admitir aquella pena 
con fer tan codiciofo de tor 
mentos, como confia de 
iosEuangel iñas: Tulerum S.jQM»t*$i 
erg6lapides>ytiaceYemín eu. 
lefus amem abftondit f e }& j 
mHp de templo, Efto mif-
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ín o y ^ o ^ a to das ías o cafi o 
n«s que tociaroñ piedraSj 
de xarlos coa-ellas en las liia 
noisy defapareccrfe.La cau 
fa porque quii» admitir las 
pie d r dSjf u€»poi*<ju e íasguas 
do para fu querid© Ef t e -
Han ; y q u i f o delaraefade 
fu pafsione-galarl e .cois^fx 
te p la to íY afsi d ize la ígl é-
fiar Lapides mrentp i l l i d u l 
tesfmnmt , Las piedras del 
arroyo de la pafsio ds C h r i 
- fío lefueron-dokesa-Efte-» 
Ban sque-aítoyo l lamó D a v 
u id a la pafsion: D-e t úmnte 
í 'l9^'H i n y i á h h e t . C a í i o d o r o d i -
C¿/Í<U« ¿uc ZE. tranfitoria, & 
l%$umt tmhuUnu pafsione Hkretx, 
Elama a la pafsion aroya. 
tu íbu le to anebatado: pues 
iapides t o m n t i í l i l i dulces 
/ « e r / m j a s piedras déla paf» 
Con ( que fe pr iuódeÜas 
C h r í f t o ^ o r guardarlas pa* 
ra E í leúan ) le fueron d u l -
ces. Pues no hará mucho 
Efteuan, dándole Chr i f td 
de fu pafsion cíie plato tan 
Eegaia£Íbi.qiáe.eí de fu foleni 
dadjy fiefh'le dé-efte día á t 
rezien nacido Dios1, para' 
predicar el mifterio de fu; 
Natiuidad! Bien fe puede 
prefürair de la cortefia 5 y 
fantidad de-tamgran fanto^ 
fe le da de buena gana* NOÍ 
r e ñ a , firio que la Yirgera 
nos p re í l e t ambién fu fa« 
uor^a!can pandónos la gra-» 
d#,obliguemosla coniao«-
racion del Aue María» 
í 
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Wuemel f J a c m i e n t d J e l S e ñ o r . [ u a p m 
m t í r í c á c o n w m Q n U , 
n-ú-s U 
i "Nínoc.TU'quíerejq nuc 
ftra madre l a lg l e í i a ce-
lebre en eílas Pafcuas tres 
Macimientos del H i j o de 
D i o s : S i c u t t m in Chñjlb 
f u h ñ a m ' m , Fidet €athohca 
cenfimurdiuinHatmfCaYne, 
& f f i r í tnm: ka tres in ipfa 
i Watimtates Scñptura [ACTA 
t-efiAturÁmna ex £mz,s<ix~ 
nalem ex matre ^ fpmtuaUm 
in mente. E x Patrenafeitur 
Demydematve nátuseñea-* 
royin mente nafcüurfpmtm* 
Ux Patre nafínur fempsr j e 
matnnatus eftfeweljnmefi 
tenafciturficps. Afeicomo 
la Fe da en C hr i f to t res fuf-
tancias^diuinidad h u m a n i -
d a d ^ y efpiritu : afsilasdi>* 
Minas-
;mnas letras cojifí^ñan.tíes tres, esJiíjí). áe ,q^at , ró ma* 
nacimieí i tüs del H i j o , i ié átes , y en fu nacimiento 
Dios :vno eterno, en que a todas las dexa ví rg ines : 
jiace del Padre: p t ro t em- que aunque Inocencio n ó 
fQrjaI,eB que nace dé la pu- pone mas de tres n a c i -
riftima V i r g e n nueftra Se- mientos^píU-a la e x p o í l c i q n 
fidraiotroefpiri tual ,nacieá defte lugar de Zacharias, 
do por gracia en las almaS/ podemos añadir quarto na 
dejMficles. DfibPádretcN* c imiento ,y quarca madre, 
m ó la diuinidad,/afsi nace Que como el Sol material 
de fu fuftancia todo d iu i - nace de quatro cielos , co« 
n o : de la Madre t o m ó la mo fi fueran q u a l r o vien^ 
feumanidadry pobeíTo nace tres, o qua t ro madres, í in 
del lapaís ib le , y mortaH ea corromperlos,;antes ios de-
e ía lma deljufto.naceinui- xa virgines,afsiel S o l d é j u 
í ible,y efpiritualmentepor fticia nace de qua t ro raa-
gracia.Del Padre (dize ef- dres^dexandolasatodasvir 
te Pon t i f í ce^nace í i empre : g ínesenfu nacimiento.Hf" 
lamadrcnomasdevriavez foeSj/^VGnV^varon q u e 
y en el alma del ju í lo m u - nace muchasvezeSfyde mií 
¿¡[ach.tá. chas vczes. chas madres.Y como el Sol 
Hisrem. T e n e m o s v n í u g a r d e Z a material ( dize Riípercoj Rup,mMe 
Arias Mot, cajias,que abraca todos ef- quandofe muere t ra moa- tocum* 
GLoriin, in tos nacimientos: Eccevir tando en el ©cafo, amane-
h m c h c u m , Oriens nomen eius, &fHhtet ce, y nace en los A n t i p o -
Mab.Ion* tum0)7€í«r»LlaraafeelHijo das:afsi el Solde j u Ü i d a ( d i 
S, luftm, de Dios > varón que nace z e e í l e D o d o r j quando fe 
snar, Diac. muchas vezes ,: y aun- pufo , y mur ió en laCruz;| 
iTr / / ) . que fas G e r ó n i m o , Arias , (que entendieron fus ene-
S.Athm.in ]Vlontano,yla G l o ü a lede migos^qnepara fíempreya 
¡tilo , Qfnma claranalaletra de Zoroba- era muerto jaman ecio enel 
Tnilietraddi be l .que reed i f í cóe l t emplo L i m b o a los SantosPadres, 
tafuntaPa en fentido miftico le ende- y al tercero dia boluio a na 
*Um d é d e l a p e r f o n a d e C h r i í l o cer en el mundo. £ n todos 
Creg.Mag. todoslosfantos^ue van c i - eftosnacimientos fertmuy 
ilib.tQ. tadosala margen ; llamafe breue /f ino es enel fegun-
Mor.c* i t s el H i j o de Dios, varón que do,enque nace délas pu r i f 
5,/^iere.w nace muchas vezes, po r - íimas entrarías de Mar ía , q 
itf .j U ^ue nace de quatro vi&n- .€s>e;Ímiüeno que celebra-
mos, 
D e 
rnos, y en ío tercero en que 
nace por gracia en el alma, 
quc ferq lo moral defte fer-
m o n . 
Pr imer na EcczyhOrlens m m e e m ú 
cimiento V a r ó n que nace muchasve 
de lHi jo de zes. Digamos con b reue» 
D i o s , del daddelprimernacimiento 
entedimie- que es del entendimiento 
to del Pa- del padre. E l l e es el primer 
d ie . nacimiento , y la primera 
madre de quie nace el en-
tendimiento del Padre que 
aunque en el cielo no tuuo 
madre : el entendimiento 
del Padre h izo las vezes 
FfaLlty* ^ e m 3 ^ r e ' ^s'1 declaran 
' *-'] muchos Tantos aquel verfo: 
TecHmprinclpmm inMe yir 
tutis tua,in fplendoribus jan» 
B o r u j x y t m m t e Lucifau 
'gsnui íe ,En el dia de tu v i r -
tud, q es tu gen erac ionéter 
na,c5tigo e í l u u o tu p r inc i -
p io , que es el Padre que te 
d io el fenmees de fu fuftan 
- ^ cía con refpíandores de atri 
' , butos,De Ja generado éter 
R « ; r , , i na entendió eftelugar San 
s Jimhor. PaI)l0 en la E p ^ o l a a 
c' f,^ 1 r0i Hebreos en el capitulo 1, 
S'€hryff> fegüri la exporicfon derari 
Iheophk to Tomas, L Amhro f io , 
fan Chryfoftomo,y T e o f i -
la to.Y el llamaíle Zacarías, 
^roj ' iewí , varón que f iem-
pre eftá nacido, viene con 
l o que dize la Ig leña : Et ex 
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nace del cnt^dimíento del 
Padre, que haze vezes de Crtg.¿\ac: 
madreífin corromptrle, an i« carmi.fa 
t e S d e s a n d o 1 e V i rg e n; qu e ^ ^ g j ^ , . 
por eí lb fan Gregorio Na-
cianzeno, en vnos verfos 
que haze en alabanza de la 
virginidad,dize,que la pr i -
mera Virgen que huuo,fue 
la fantifsima Trinidad. P r i -
mayirgo trias eft.No obftan 
te que ay Padre que engen 
dra.y Hijo que nace. Y pa- ^ B í e r 6 t m 
raqueveamos,comoesvna j 
fuftahcialadel Padre , y1a 
delHijo, dize fan G e r ó n i -
mo: Exyteroante Lucifem 
gmmt&hot eñt de meñuiisdi 
umitatisfuá, de hs medulas 
defu diuinidad. Hugo Car 
denal, que también es def-
te parecer , notatres cofas 
ene í í -agenerac ión ,que es 
fingular en aquel ge«»f,qué 
es natural en aquella pala-
bra : exytero,y que es eter-
na en aquella palabra, ante 
Lutiferum* 
Digamos de la fegunda 
gcneracion,que es el raiíle 
rio principal, que oy cele-
bra la Iglefia.f c «"Wr Oríes* 
Yaron que nace de muchas 
madres , y a todas las dexa 
Tirginesaiace de María he 
cho hombre.Q^c esloque 
d iré fan luán: Verlum caro 
fatfttm Declaremosdos íu-
gares ?que tenianprdfetKza 
T í e J S Í M m f d t e Q h r i p L 
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daeda verdad a deque el 
V e r b o auia de nacer del 
vientre de Mar i a , veftido 
de carne, dexandola V i r -
geii i Sea el primero de los 
Catares: Vmbilicus tuus era 
tertoniatilis. Es tu vientre 
ÍApódo de 
la cintura 
í3e la E í p o 
fe 
del-haz de mieSifobreatauS; 
lirios fílaeílres,y hincando 
le en vna l a n ^ y leuantado 
íé en alto, le ileuauan aoff e 
cer a D i o s , para q el año q 
cftaua por venir > los dieiTe 
buena cofecha: moftrando 
purifsima Maria , como v n fe agradecidos, d é l o q auia 
vafo torneado. L o primero cogido aquel a ñ o . Pues alus 
que ay que aduertir í fobre diendo aefl:oelEfpofo;di«« 
eftelugar, que eftaspala- ze, apodando la cintura de 
bras fignifican el vientre la Efpofa:/^wíef tuus mani» 
d é l a Efpofa^ y las q fe ligué puhístriticisyalatus Ulijs, 
qd i zen afsi: femertuusa* Supuefto lo dicho,eott 
cenms triciyalatus lüijs.)¿Xm mucha feguridad podemos 
tas palabras íignificala c in entender del vientre deMa 
tura déla Efpofa,qnoay o- r i aeñas palabras:VmhiUcus S . ¿4 tnh ,h 
Uo apodo para la cintura,!! tmscu tmorna t i l i sS .A.m- iu ¡ l í é i^ rg^ 
n o elle. N o fe auia de que- b ro í ió exp re í l amen te ds-Í-.I^. 
dar la cintura fin apodo, fié clara eftas palabras del vien 
do vna de las partes rilas gra tre de Mar í a ; Vtre autem al 
ciofas delcu€rpo:yaqui no ausille Mayiee ¡cráter ternati 
quiere dezir m o n t ó d e t r i - Useft, in quo erat [apientia,-
go , í ino hazezito de mi es; y qjt# mifcuitin tratere yinum 
por eíío traduxeron algu- fuím^fidefcwnem cegnmo" 
nispiagratia díuimtdtis fuá 
plenkudim[ubmmjluns, Y " r r 
Kupr r t o Abad entiende ef ^ P ' A h ' t n 
te lugar de la virginidad de kmcheum* 
nyeltra Señora • Pero lo q 
haze al píopofito del miftc 
no,esotralaletra^quedize: E l vientre 
pararla cintura delaEfpofa Pmbiíicustumjpeculuiotun de M a r i a 
avn haz de mies, rodeado í t e . E s t u vietre, puriísima efpejo r c -
IVlaria, corno vn efpejo re- dondOjque 
dGndo,yreleuado.Eílaeslaboluio a to 
diferencia q ay entre los ef- do el V e r -
pejos quadiados:y redodos bo v e í l i d q 
r^Jeuados , que ios efpejos de carne; 
«qua-
nos Hebrayzantes: Venter 
tuus manipulus tr i t ici j tu c'm 
tura es como vni iaz , que 
at.a por medio el fe ga -
dos tan apretado^q haze co 
mo vna cintura enelhazde 
n?ies. Alude elEfpofo,en co 
de a^ucenas,aloqhazi,alos 
fegadoresacabada láfiegai 
qtomaua vn haz,y le ataua 
iwzicdocomo vna cintura 
¡en eb y eii.cogtprflp 
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. íjtíádrados no bueluen mas 
de la mitad déla perfona ^de 
quien fe mira en cllos:los ef 
|>cj os redondos, yrelena-
¿os bueluen toda la p e í f o -
sia entera.El vientre de M a 
r-iafe compara a eíjiejo^re-
dondojpor^ne boluio a Co-
do el Ve rbo veftidodecar 
nv.Vmhiiti.us tms f p u u l i m 
totundum. 
H o t á í ' Y es mucho denotar , q 
aunque los efpejos fea mas 
criftalinos , fien el reuer 
fo no tienen azero no lme l 
uen la figura de quien fe les 
pone delante, y fe mira en 
«ílos.Afsi la V i r g é nueftra 
Seriora,aunq fue vn efpejo 
>de cr i í la^por fu virginidad 
ypu reza , í í a efa virginidad 
n o juntará el azero de la hu 
ía i ldadínobolu ie ra al V e r -
bo vef í idode carne. Y p o r 
S< l^ertt. Iw e í rofanBemardo dixorFiV 
Jjm* fu*» gmitats pla€uk, humilitats 
Mi¡ [ , eji, concepitSunto lo cr i l ía lmo 
de la virginidad.con el aze 
r o d é la humildad, y como 
efpejo redondo a quelvs tu 
rofo vientre nos boluio al 
V e r b o ve í l ido de carne : q 
S, to.f.l es loq dize S.Iuau: farhu 
UYbfaCtu ejt}e\ Verbo drui 
no fe ha hecliohobre 3 y ha 
• naA* ^ ^ ^ ^ - A - m b r o f i o v - n a ^ 
7 ^ ^ ' p a l a b r a s granes a efte p r o -
y h i dYmonid}D$US i u p u y M 
armonia non eftypúgtia^ atque 
Aijfen fio D i z e ) que don 
deay bodas ayarmonia jy 
que donde aüia mufica con 
armonía Dios juntaua: pe- I 
ro donde no auia mufíca co 
armoniaifiempre auia gucr 
ras,y diíTenfíones.Para de-
clarar eftas palabras , que 
ÍOndificuItofas, esmenef-
ter aduertir, qne d ixo Plá- ' 
tomíAmor mufica d o c a ^ d 
amoren fenamuí í ca , y fin PlatJih', **' 
armonia,antes con ella. Si more* 
vn cantoríueíTe fíempre ta 
alto,que í iempre rcpi t ie í íe 
la, laja : podr íamos dez í r , 
muí icaes : pero fin armo^ 
iiia: baxad con eíía'müíi at¿ 
y fub id fiquereys que déi-
leyte, y haga armonía . A n - B a x á n d o 
tes que el Verbo fe hízíef- Dios a fer 
fe hombre , y nacicíTe de hobre3y fu 
M a r í a , hazian os mufica t i hiedo elho 
amor con D i o s : pero yua a í e r 
m u y alta la mufica^ porque Dios,haze 
nuncafe oya, fino, Dios , el naciraic-
DioSjDios,murica es: pero tode C h r í f 
fin armonia, baxe, y fuba to> Mufíca 
e í l amuf ica , y hará armo- con 
Bia , d i g a & : P*erb%m cm'o nía al l ina-
ftiím ejl . Dios fe ha he- gehumang* 
cho hombre , y5 el hombre 
fe-ha héclio Dios porgra-
cia.BíTa finque es mufíca Co1 
acmonia,aqui fí^q fe rauef-^ 
tra el amor gram ufícoj p o r 
que fe baxaj)[ f6 fube.Pues-
dgorüt: 
T > e Ñ a t m t a t e C h r i í l i . 
agora fe entenderán las pa- /e^'o.EI Scoliacbr de Bata 
labras de fan Ambrollo: blo .parecequedáa entcn-
VbinupUte armonia, Def- der, e|ueT<?/¿i^í íigniíica 
pues que el Verbo fe def tener algo mas de fortaleza 
p o f ó c o n l a naturaleza hu- quela muertejdefucrtejquc 
mana,hazecl amor con ef- hagaelte fenddo. E s c í a -
te Señor muíica con armo-
n í a : porquefebaxa,yfefu 
beiBaxaDiosafer hombre 
yfube el hombre a ferDios,. 
Y a f a d i z e elfanto: yb iw* 
moma Deus coniungn • E n 
baxando Diosa íer hom-
bre, que es mu lie a con ar-
m o n í a , luego Dios juntó a 
l i el linage htimano, Y con 
cluyo el fanto con dezír 
m o r de Dios mas fuerte 
que la muerte. Afs i lo fíen-
te vn raoderno,qu€ ha elcri. 
to fobre los Cantares en ef-
tostiempos: f ono ex admi Jtfuhaet 
rabili hact'Hmic qudrta- qm Ghjifanhuc 
que tolLigere licét rationemf lecum de z, 
frobantem , mor te fmmem $(9tl[** 
tffe f/^rií.íítT^.De fuerte , q 
eí ara ores masfuc rte que la 
muerte; y para que nos can 
F h i armenia non efi)pHgn4 famos,queTeQdoreto abfo 
atquedijjenfioefl.Añusque hitamente dize que ha de 
Dios baxafle , antes que fe hazer cllefcntido : Fortior 
hizieíTe hambre , todo era 
gucrras,y diíTeníiones, M i -
rad H dixo bienPÍaton,quc 
«1 amor enfeña muficacon 
armonía, haziendoque el 
hijo de Dios fehizieíTeho 
bre,que csel mifterio que 
oy celébrala Iglefia: V í r -
líum caro fañum eji¡& habi-
tauit in Kobis, 
E l fegundo lugar, es de los 
Cantares: Fortis eft^t m r s 
dileftio. E s el amor fuerte, 
TraJ.ex 7©. comoia mUerte.Losfetén 
efimortedeleiíio.Doy lara-
zon,porque fea mas fuerte: 
porque Ja muerte a cerne-
tioa Chr i í lo en el Calua-
río,c5 animo de darle muer 
te,en quarítodíuino, y hu-
m a n ó l e todo penfo triun-
far de la humanidad, y diui 
nidad : pero cerno por la 
parte de la diuinidad 1c ha-
lló armado con el arn es tra-
bado de la inmortalidad, 
que como dixo fan Arnbro 
fio, por eíía parte no pudo 
ta: Falida eftyt mors chati- morir^ccynqmtH m m i m S.^m.dcfn 
ííií,esvaliecc como la muer pUnfauip. i iuimÁth, hallafe gajeíul í (*i 
te la caridad de Dios . L o la muerte corrida,)'aun ca-
BiU.deBó' TOÍfmo ^lzt a^ Biblia de Ba fi vencida .- porque lasile-
í<f^ . cabio; ^ ülida fji yt mw, di* chas quetiraua a la diuini-
dad 
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áad,todas f§ l?Qluí4n con^ Por eíío dize Zachat bs:^? %dckar>S* 
fabterfe orietur.San Hiero traf;ila:acpr4o de endere-
zar fi^  ar|illeria a lo mas fía 
codel murojquefue l^bu-
TJ, manidad,y poralli le qui-
1 a™or t ó l a v i d a . P e r o e l a m o r d i -
ze/ec mas fuerte q la muer 
te^porque acometiéndola 
por |o fuerte , p o r la parte 
de la d i u i n i d a d le v c n c i o , y 
le d e r r i b o eq las entrañas, 
de MarÍ3 ,vencjdo;y de alli 
cq v n pefebre, El to es har 
zcrnos m u í í c a j C o a r m o n i a , 
hazer qu* baxe Dios,para 
quefuba el h o m b r e . Y cí le 
ácotnetio 
a Dios por 
la parte de 
la diuini-
dad y le ve 
nln\o;Jfe oriemr, como íl 
dixera; el formó fu huma-
nidad.Y Zenon dizcloniif - r ^ 
mo:Mirarestconcipit M a - ¡ ^ ¿ ' ^ 
mdeipfo qnempant. C o n - *9*cf*lf*m 
pbio del uiifmo que pari^. mí4* 
JUTo pues es:/?/ die yirtutis 
fu<g, Y afsi otra letra dizc: 
Tecum Principes indie y ir tu 
tistua. Contigoefluuo el 
Padre ? y ci Eípiritu Santo 
en tu IJncarnadonj ayudan 
dote a formar tu humani-
dad;y todo eí lo en orden a. 
es el mifterio que celebran quenacieíre^^ Htcro , del 
los Angeles: Anmntio yo* vientre de Maria ,dcxando 
hsgaudium magnum, y el q 
todos deuemqsceiebrar?Q 
muficadulccjparael alma; 
Dios nacido de vna Virge 
para miremedioj 
Tábié podemos prouar 
tile nacimiento fegudo.cQ 
las palabras dichas de D a -
^.TheaL M^? Tetu priHítpium in die 
•AEtCume* W<«mf»<ff? quedelnaci-
p i & aiij miento teporal las entien? 
quém plnri démuchq§.Tpmacarnccn 
pti» las entrañas de Mariajcn el 
día de fu virti|d,w die y i r m 
m.qfueel defu Encarna* 
ció. Y l lam#di3 de fu vir-
tud ; porqcl mifinofe di> 
el fer en quáto Hobj:esen co¡ 
pañia del Padre,y del Jjfpi 
l í tu Santo3todastrcs petío» 
nasformaro la humanidad. 
la Virgen = Que íe prueua 
fu virginidad, con cíezir q 
fue,<í»^ lucifemm' porque 
acá traemos vn dic^o en-
tre manos del Phí iofopbo: 
Sol>&homogcnemit konti- So l ,&ho-
«^^.Pues parijquefe eche P^&at 
de yer 5 que ni hombre, hmive, ya 
ni Sol tuuieron paite en j? yerijicé 
la Bncarnncion del HijQ 0f¿fi9> 
de D i o s , conciba , 6n$e 
Imiferum, a laniedia n o -
^he antesquefalga el Sol, 
quando ella mas aparta-
do , y nazca a |a ipedia no-
<?be. 
Y por fer eíla verdad Kace ^ 
de re , que nace de ma - niacjrg 
dreYirgcn>noay para que 
canfarnos mucho en pro- 53 
uarla • EíTo quifo dczir 
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Bfm.c. y 3, EGiascn aquellas palabras: 
E t afccMit(ictit v&gMti imi 
dftficut rddix ck térra f ic im* 
t i . De tierra fecajineulta, 
qualfuc Maria.Comopue 
de nacer rentieaoverdeiCq 
es contra todo el orden de 
naturaleza) de tierra feca? 
PueseíTe esel naiílerioque 
predicamos contra el or-
den de naturaleza. Y ad» 
iici'tidyque dize^ue crece-
rá c a m ó r a y z , & aíc¿nd:t 
ficmr&iix, como crcl*e la 
rayz bazia baxo ? instien-
^ dofe debáxo déla tierra, 
afsicreció Cl ir i i lo , humi-
lla n dofe hi í la ponerle de-
b.i:co de los pies de todos.T 
efla huiníldad le leuanto 
tanto3que le pufo (obre los. 
P p / . coros de los mas altos S cra-
íines, Bueluo a dezír,qüc 
por fer de Fe, que nació de 
madre Virgen , no ay ne-
cesidad de proiíarlo ; pe-
ro para mayor hcrmofiira, 
pongamos algunos dichos 
S. f u l , f í . r . de Santosrque lacomprue-
dehtc fc f t í ' uan.ían Fulgencio i Cretnt 
u l tM, ehim eius pani is , intzgñtás 
corporis ¡potius qnam decre-
m t i & virpuit.is ampjutk 
efi jo t tüsquhn fngatd. Cor» 
a u £ r pa r i do a D ios, a-fiad i o 
' v írc in idad, (obre virjgirft -
fc t .ud iVí í 
peperititíií¡f{eyirgQ , & h i feflhSi Jf i , 
a w r m m ptrmmeti yirgo. fs r .d íhacfs 
Vcanfe los fantps que van • ( imit , S. 
citados en la raargen , en G^ud. hom, 
coáfitíiiacion deíla ver- de hac fef l i , 
dad,.porqiie no nos deten' Jf í t , z, to9 
gamos , que ya es razón B i b . P P . S » 
paíTara lo moral. Omifte fa. u 
rio de los mií lerios , que la de I m feft i ' 
Iglcí lat iene í Dios hecho n i , S. Grz-
hombrcentceloshombresj gor. Mag» 
y queno paedendezir los hom, l ó . in 
Angeles , que tienen vn Bu . S. l i d * 
Dios hecho Angel 3 y que fije Purifi. v 
podemos dezir loshoai - S.Avg.ftr . 
bresque tenemos vn Dios 3 ^ fer . l í . 
hecho hombre i Engendre de carne. 
eí le mií lerio , cfpcrancas Chr¿['ia.il* 
en los ánimos de todos, 
de que nos hemos de fal» 
uar muchos. Que afsi lo 
entendia Beírrardo,quan-
do contemplando elle 
miílerio dezia : Puto me 
Chriflum expcmeye nr.i pop 
fe j quia os deo-fsibus j & ¿-4 , 
rvdecifi'n: mta eft* Pienfo 
que Chrífto no me ha de 
defechar a rni , ni a na-
die : pues ya lo vemos na-
cido , y que es hueíTo dé 
mishueífos , y carne de mi 
carne,Oalma, alégrate con 
tan gran fauor, que para tu 
remedio nace, ñ tu porta 
mifetia no k quicies per-
der. 
fe 
N a t k h a f e C h r i f i i , f j & 
D I S C v a s o II; 
1^eest4?i drdentifsima la cariddd^ue d B m 
de T -^os tiene al homhre: que m elfmto, que na-
ce+antepone el padecer per ely a los pechos 
virginales de fu Madre}qHe irán 
todas fus delicias. 
Y 
A Hemos tratado cíe l o p o n d c r ó f a n Fulgencio: S. f u . fer, 
los do* üáeírtíicgds del' Sewpnap&d Fatremjetnper deké€ fefti~-
H i j o de Diosjantcs que ha- de Patre , femper in Píiín». nlu 
i blcmos de las dos -vltímas Pues yaq no pudo totaime 
snadres,fer;U>ienc].uedígs- te por Jos hombres, dexar 
Porque la mosalgo moral.Prcgunto, el fenodel Padrc;para mo-
V i r g c n le porque ia V i r g e n nuef l ia fí uar el amor que los tiene, 
p u f o en el Señora en naciedo fu Hi}o¿ dexa en naciendo el feno 
pefebre an- le pufo en el pe fcb re íPa rc - de M a r í a , y fus virginales 
tes de darle ce deíTamor de!a Virgen^ pechos 3 para COÍUÍÍC a£lo 
jglpecho, T a n p r e í l o l e apartays Se- depcnalidadjj í ioí írar al ho ' 
jioradevos ? n o c í l u u i e r a b r e loq leama, y para rae-
rnejor en vtjeflrosbracos,q jecerparacl. 
no en el pefebre ? antes de Y porq fe vea lo mucho q ChriO o eít 
¿arle elpccho^le redinays Chrif to arrio el v¡etre,bra- efte rnuci» 
en e l í D o s r a z o n e s a y , vna ^oSjy peches virginales de tuno todas 
de parte á e Chrif to , y otra fu madre/] en cierto modo fus dehciaS 
de parto, de fu madre ; de copeten con el feno del Pa en el v i c n -
parte de Chriílo^paira mo* dreeterno.q como el V e r - t r s de fu 
í l rar el amor que nos tiene, bo anida'en e ^ p e c l l o á • i P a ^ ^ £ ' e • 
quifopriuarfe en naciendo dre.y allí t i cne ía gloria, y 
de los pechos , y bracos de fuis deliciastafsi acá en latie 
f u querida madre antepo- rra tuuofucielojyfumnyor 
suedoelpadezerper el ho- defeanfo en las entraDas de 
#1 f.' ] ^re a «^os virginales pe- Mari,i ,co tato gullo,q para 
chos.No cuifo^ni pudo de suer dc\iñccr,y íaür a la luz 
xarporlds hombres to ta l - dePiemüdo /uencceí iario, 
•mete el feno del Padre^que q el Padre eterno le arracaf 
yunquebaxaahazerfeho- dellas, y Icfacaíl^ como 
^ ^ o ^ c q ñ cq|no pQíf i icrcancáfacía: Y eilb 
XI 2 fue-' 





hunc h íH , 
de vera car 
tic Cbrifli 
ta¡)»zo* 
fucnan aqllas palabras: Quo 
niattt esqtítextraxiííítmedc 
y erare }fpes mea ¿b vkeribus 
matrit meís , in te prmctus 
fim ex vtero.Tu Padre éter 
« o r n e íacaftedelas entra-
rías tic a i i madre , que yo 
buen ciclo rneauia hallado 
en ellas. San H i e r ó n i m o 
ciin Ura a la letra eítas pa-1 
labras , del nacimiento del 
H i j o de D i o S j d i z i e n d o : / » 
es qsriexíyaxtftíme de ytere 
muffismea, Jds í i de mero, 
¡mtís Mdrhs. Y lo m i í m o 
dizc: Tirobofco : l ivj t^áe 
yenm yirginali , 
Pero quien pondera 
el amor grande que C h r i -
fto tuuo a las entrañas de 
fu Madre , es Ter tul iano, 
que donde n u e í h a Vulga 
ta dize: Tu es qui extraxifti 
me Áe y entre m4trls mea j k -
yo ciríw mulf i f i i me ex y te ' 
ro mams me<e, T u m é a r r a n 
caí te jO Padre Eterno , de 
^ las e n t r a ñ á s d e m i Madre. 
Y luego dize eíle ü o é t o r : 
Quid audlitíir , nifi qusd in 
harettqaodinfixumefl eiquo 
¿ueUiinrüfi nonadbáfit y te" 
ro^uomodo áuulfm efll L o 
queCc arranca pegado eftá, 
yafsi quiere dar a enten-
der Tertuliano^ q u e l a car-
ne de Chrifto es verdadera 
carne délas entrañas de Ma 
ria:y q e l H i j o d e Diospor 
amor eílaua comoafido,co 
mo enclauado en las entra 
ñas de la Madre, enlas qua 
les tenia fu mayor defean-
fo: l A m l f i f t i me.Tu Padre, 
y Señor me obligare a ía-
jir^y clamor quealoshom 
bies tengo, l^ues eílas en-
trañas , eftosbrajos y pe-
chos virginales dexa Ghrif* 
to por el hombre, y en na-
ciendo infpir*! a fu Madre, 
le dcramparc,y no le llegue 
a ipechoj í inole poga en el 
pefebre , para comentara 
padecer por los hijos de A -
dam. 
Los Redentores que en 
tran en Argelíentran carga 
dosderaonedarperp C h r i -
fío , como es Redentor de 
culpas, entra enel mundo 
cargado de penaSspobreza, 
lagrimas,fno,y otras defeo 
niodidades , que con efta 
moneda quiere redimir al 
hombre. Con eflca¿k>dc 
penalidad que Chrifto hi^ 
zo , tuuí)pormiiy cierto, q 
auia obligado mucho a fu 
Etern© Padre,para q vfaíle 
de fus mayores mífericor-
diasconíoshqbresíyafsi le • 
d ixo: Spes mea ab vkr iku$ p r j 
mamsméa .Ol*adr t}y 'S ¡c r ' * * 
ñor3foys mi efpetan^ a.def-
de los pechos de mi madre,;. 
Aquella particnla ( *Ah) 
Cgnifica apaitamici i tor^í 
D é N a t i u h a t e C h 
yhmbtts matris mea . porq 
me priuc, y aparte en na-
ciendo de lospeclios de mi 
madre , por comentar a 
padecer por el hombre> 
tengo muchas efperan^aSí 
que aueys de hazcr mu-
cho bien al linage huma^ 
no : yafsi declarafan G e * 
_ J , . ronimoeftc v e r í o , q u e d i -
í . íf íero.w zc . £pes mea ¿y ybmbus 
hanclocum, M a r i a . Porque dexc ios 
pechos de María mi M a -
dre. Tirobofco dize: Spes 
Tirohofius deyentreyirzifíaliKiue 
¡nhunclocu cslomifmo. MiraChrif* 
tianolq mucho que deues 
a tu Chr i í l o j pues apenas 
ha nacido qaando ya co-
ínien^a a padecer, ante-, 
poniendotu bíena fu def-
ganfo. 
£ s coílumbre en la Cor^ 
E n la corte te 4?Madrid,quando falen 
fevfahazer dos,otresdiasdeayuno,ha 
mediano- zermedia noche . Uaman 
che. Hazcr media noche, loque 
yo diré agora, Hallanfe fa-
tigadas con los ayunosmal 
comidos : porque jos pef-
cados fon muy malos , an 
ííofosde bolueralos man-
jares de carne ( por fér las 
ca^as tanregali las) con-
ciertan de htáer ñiedia no 
che, maridan preparar vna 
mefa de manjares de car-
ne regalados , aguardan el 
jabado enla nophe, a. que 
i 
dealasdoze: alli fe acaba 
el ayuno, comienza luego 
el dia del Domingo; íic r i -
tan fe a comer manjares de 
carne,fin aguardar que lle-
gue la mañana, dcfquitan-
dofede lo mal que lo han 
paííado cu ios días de ayu-
no : comefe largo}y brinda 
fe fiií taOa»ChrÍftQ nueílro 
bien, y Señor j, como auia 
ayunado a lo que era pade 
cer por vna eternidad, qui 
fo hazer media noche a 
los trabajos , que poreíTo 
nace a la rpedia noche. 
Qj^e algo de eíTo íignifi-
can aquellas palabras: A U Pfdlm.go* 
tifsimum pojuifti refugium 
tHum, non accedet ad te ma* 
lumí&flagel lum nbn appro 
pwquauit tabernáculo tuo» 
O Señor , que alto teneys 
yueflrotrono,gllá no llega 
a^otesjcfpinasjni C ruz^Ef 
taua el hijo de Dios ham-
briento 4e ttabajoSjnace fu 
M a g c í h d a la media no-
che^ halla puefta vna me * 
fa,que los platos q en ella le 
íiruen fon defabrigo,y po-
brezajyelo^fcarcha, y la-
grimas ,,0 bif mío, y Dios 
hambriíto depadecerpot 
el hombre, que fin querer 
que teamanezca vna edad 
dejtreynta y tres años, para 
padecer jjiazes media no-
che a los traba jos^ 
R j N o 
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K o es razón qdexemos 
fin vintuperio las medias 
noches de Madridjpueslos 
exccífos fon tan grandes 
en clcomer^y beuerrqrue-
go a Dios no les fuceda lo 
c] a lacob lefucedioen vna 
medianoche, 
"MuUnfAn pegunta el Abulenfe, 
Gen.c, iS,(¡ ' porque Tácob confintio la 
5*5?» noche que auia de confu-
mar el matrimonio con fu 
legitima muger ilachel, q 
le pufieíTen en la cama a 
Lyafu hermana^y cuñada, 
que no era fu mugenYqua 
do efto huuielte hecho fu 
fuegro Laban por cafar pri 
mero la hija mayor: como 
Iacob,auiendo eíiado en a 
quella cafa tantos años en 
eitrato,o en el habla, ñ o c o 
nociaq aqlianoerafu mu-
gcr?como durmió con ella 
íieclo tan temerofo deDios 
atmneciendo dueña la que 
fe acoftó virgenf D i z e e l 
ToftadQ,y cita a lofcfo, q 
aquella noche qué fe cele-
brauan las bodas de fu que-
rida Rachebhuuo vna cena 
muy caiBplída^yqueíe be 
uio mas.de lo acbíkimbiía-
J$feph. dra dodUa mCu l a c o h é n u s e-
m d xAbn táty qmforte • ex fekmniuie-
lenfein bme ?íuptiarum g¿tudens mulmm 
lomm, deykoaffmpferat. E l fue 
tálala cama^queiio cono-
cio,que maliciofamf ni:? ei 
fuegro le pníieiala muger 
que no era fuya. Los daños 
que deaqui fe Íjgüieron,di 
ze el Abulenfe, que pecó 
mortalmente elfuegro.Lia 
pecó mortalmente confín 
tiendo en el eñrupo : Quia 
yoluntarié Lyaftrupum con 
fenfit.Dizeefte D o é l o r , q 
aunque fue perfuadida del 
Padre, no deuia hazer lo q 
la perfuadieron, que las hi-
jas no hade obedecer a los 
padres,quand0 mandan ha 
zer vn pecado mortal. E f -
tos daños refultarón de a-
quella cena defordenada. 
O mefasdela Córtelo me» 
dias noches, adonde fe co- 3 
me,y febeuetá largo ,y los 
hombres fe icuantan de la 
mefajtalcs^ruego a Dios 
no fe truequen los frenos 
en materia de raugeres, 
que el que penfó feacofta-
ua con fu muger, amanez-
ca con la cuñada.cn la cama 
O Chrirto mio , y Señor 
mío que el hazer media no 
che alos traba)os,quÍ5a fue 
para remediar parte de los 
daños qrefuitan defias me 
dias noches.-
Mas}qulfo quele pufief r „ i r 
íen en vnpeíebrejdize ían . ** 
Gregorio NaciazenOipor- QYatk 
q fu mifericordia alli qui- ^ * 
fo dar alcance al hombre, 
que por.el pecado A fe auiv 
buel-
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budtobe í l í á , y recogerle^ 
reduziendolc a que viuicf-
fe como hembre de razón: 
Paruam illamBethíe bono* 
ra.qua te in Varadyfum red-
tezí.Honra a Belen^y en-
grandezela,pues en eíía, el 
atributo de la mifericordia 
á DioSjterecogio,^ como 
S,P€tXhry d i x o & n Pedro Chriíolo-
fal. f e m . de g 0 : & (¡uiprniofam perdí-
%acheQ $4, 3it margaritam, locafqudli» 
4a non dedignaminmre,^ ' 
eam ínterftercora ipfa perqui 
rere mnahhomt. £1 q pier-
de vna preciofa perla en v-
na caualleriza^no tiene por 
baxeza efearuar en el ef-
tiercol bufeando fu perla; 
Afsi Chrifto perdieionfe-
le muchas margaritas (que 
fon las almas) entre el ef-
tiercol,y la vafura de las mi 
ferias del mundo, no fe a-
frenta de bufcarlas en el ef-
tablo,naciendo en el. 
NQM* Antiguamente rondana 
el atributo de la juíiicia de 
Dios^y como el de fuyo es 
brauo^y jufticiero, to,dG lo 
lleuaua afuego^y a fangre. 
Rondando vna noche, to-
Gen . igi pó con los deshoneftos de 
Sodoma , y Gomorra , y 
luego los abrafó (que de 
noche fue el caftigo^Ron 
dando otra, topó con cien-
to y ochenta y cinco 
17» ínil hombres del campo 
deScnacherib,y m a d ó a v n 
Angel qyua de roda coola 
mifma juíHcia áDios :q íoj Antes de 
mataffe atodos: tambié fue naccr 
dcnocheelcaftigo:ocrano ft0j ron£|a-
che mató atodosios primo ua ¿epoc^c 
genitosdeEgypto. D i z e ^ 
Dios:recogafe el atributo 
delajuíHciajqueno quie- ^ ^ ^ . u , 
roq ronde mas, q es muy 
brauo: ronde el de la mi-
fericordia defde efta noche 
Y no es m í o e ñ e penfamie 
to, í inode Dauid: porque 
donde nueftra vulgata di- r » ñ % 
zv.UHenijli abm indigna- P f ^ ^ " 
tionistuti. Otra letra dize: 
Colltgijlnram tmm. Man-' 
dafte al atributo déla juíH-
cia, qiie no rondaíTeraas, 
fino que rondaíTe el de la Y^sfauti q 
miferidordia, Ycomo ay Chrifto^a 
juezes de buena condicio, cio de Ma<> 
querondandorecogen los ^ ¿& 
hombres a fus caías por noc|le ^ 
bien: afsi el atributo déla j ^ f c ^ Q , . , , 
mifericordia comento a 
rondar deíde aquella di-
chofa noche: hallo alhom 
bre entrebeftiasenvnpe-
febre: recogerle por bien, 
yamoneftale que viuia co 
mo hombre, y que ya paf-
fo el tiempo de los rigo-
res, y llego el tiempo en 
que todo ha defer miferi-
cordia. Eíío es lo que dizc 
fan Gregorio en el lugar 
^ue queda citado. Adora a 
R 4 Be-
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Bele i^c íen c l l a d atributo 
déla mifericQrdia de Dios, 
s o i á d o aquella noche ce re 
cogió , y t e t r axo ala cafa 
de D i o ^ O que de miferi-
cordias vio con noíberos ef 
ta noche el H i j o de Dios! 
La ffiguoda r a z ó n de 
parte d : ja •/irgeniporque 
_* . - r pefebre? d i z e í a n Vice i i " 
J . . t e , q i e u V i r i - n nucitra 
tmitate, Seriy.J eil nacienao el H i 
jo ¿ i Dios requi r ió fus v i r -
ginales pechos, y viendo c| 
notenia leche con q ic po-
der criar al H i j o que auia 
par ido, lepuroenei pefe-
bre, como echándole a las 
puertas del Padre Eter a o, 
para que le reiiiediaile. Y 
arsiDjuidhd'jlandoen per 
fana de C h r i í t o : con iide-
randoeilehechojdixo: / / / 
te proietftufum ex y tero ma 
tmntix'y como 0 dixera": 
Padre Eterno, luego q me 
pasio rni í t ia i re ,hal landoíe 
Un leche para criarme, me 
e n c o m e n d ó a v u e í b a pro-
Tanftni. in uidécia.Aísi declara íanfe 
hunc ÍOium* Bjp ellas palabras. Cnm pri 
mdex ytevo mdtrismtíe tn 
líiccm editffis epm ,'f(ipm te 
pfQÍeffits f u m j z a prouidetia 
Glof. inurli ^ niffM | matre mea, Y ía 
neal, gloífa interlineal dize lo 
mifmo. / i UpYoieffHsfüm, 
ex y t a a m í i t m m s x > yt tu 
mihi¡olas ejfesfpes, ta homé 
infirmus:Ttodoieto:JntHA StTtteod. in 
cara mea fpes cellocatti, O banelocitm* 
Padre,y Seiior,efl:uue pea 
diente de tu p rau idenc ía : 
H u g o Cardenal ley ó , / » te 
iaftatuiftím. Ar ró jame m i HttgoCdrd. 
madre a yueftras puertas, ¿ m 
O Padre Eterno^ para q la 
rcmedia í redesae l la .y arni, 
y dieíTedes ordé a cerca de 
m i crianza.Otraietra dize . 
Expoftmtísftiiapud te: fui 
como n iño expuefto a vuc 
tras puertas. N o pudo fer 
n i ñ o expuefto el H i j o de 
Dior .porquefue hi jonatu 
ral j pero por la apariencia 
qtcnia,y traje de pecador, 
l o parecía. ConGdero yo a 
la Vi rgen nuciera Señora, pa ^ i r g e n 
haziendo ef tc razonani ié - "5c"a a ^ 
to con el Padre Eterno: Pa ^^i0 a 1as 
dremio,y Señor mioja m i Pl,crtas ^ 
el Ange l n o m e d i x o , que Etern0 Pa 
le auia de criar, fino que le ^ e como 
auia de parir.y cocebir por m ^ 0 eX" 
obra del Efpiritu Sato, y q Puc^0» 
le auia de parir , quedando 
V i r g c . E f t o felia caplidoj 
yo no me hallo co leche pa 
racriarle^ y afsi el ponerle 
en el pefebre, es como e-
charlc avueftras puertas,pa 
ra quc leremedieysrlo que 
yofup lkoa vueftra M a g e f 
tad , que le crie la madre q 
lepario.Luegoalpunto el 
ciclo fecundó los pechos 
de 
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déla Virgen nucílra Seño 
ra. Afsi lo dizc la Igleíla: 
RegemdLng?torum>yirgo U 
EccUliin ttd'M'vkre cosióplem, Y 
*md2 Anu f firmaí ^rn Viccrnte : ^ 
z luego la V irgcTrlintio que 
el Padre Eterno, auiendo 
oy do fu oración, y el Efp i -
ritu Santo fecundado fus 
pechos, y l'intiendofeco le 
chejeuantó el hijo del pefe 
p ^-fg^brejpara come^arle a criar. 
ferm de ^as^on^as pal^hras del Sá 
tmtXhr¿í l i to:T¿{fiCPiH^ ^ ™ f i r g i * 
nis fnertrntplena, laííz de coe* 
la itnmifio. Luego el cielo la 
lleno los pechos de leche. 
Pero no entienda nayde 
que la leche baxo del cielo 
que feria ignorancia enten 
dcrlo tan materialmente. 
Leche fue natural la leche 
dsMn-ia , de madre natu-
raij para criar vn hijo natu 
ra l : que aunque era .Dios, 
era verdadero hobre. Pues 
como fe ha de entenderf1 
diziendo: queel mifmo E f 
piritu Santo que la fecun-
d ó , para qae concibie í íe , 
lafccundó los pech^s^para. 
que tuviieffe lechery que af 
fi como fu Concepciofue 
peregrina del cielo, tam-
bién fu leche fue peregri-
najbaxada del cieio.eOo es 
que baxó del ciclo quien la 
fecüdd l >s pechos, que fue 
«1 Efpirku Santo , para 
que criaire al hijo de Dios, 
afsi lo dize fan Atanaílo: S.yíthan.in 
Viera enim illa fanBifsima ferm.de dif* 
natura confuet* radicem non criptio. f i f 
habneruntjongeqíiz a natU' gm* &.Iof, 
rali con fue tfidme , a tegeqae 
fuere aliena,lac nouo^ pere 
grino fláxit moh'.quoniam 
mi:epno nona , & peregrina 
fmt. La leche de la Virgen 
nuellra Señora no tuuo(di ' \ 
zefan Atanaíio)larayzl y; 
principio,qla leche délas 
demás madres:apartofe mu 
cha de femejanteí princi-
pios.Fue nueua leche en el 
mudo,ytuuola Virgen co 
modo extraordinario íiédo 
^elEfpiritu Santo el q obra 
uaiemejates marauillas,.ha 
ziendoque Maria í i endo 
Virgen^fuefle madre. Por 
eíío Marcela alabo tato ef-
ta conrepcionjr y ellos pe-
chos,dizíendo. Beatusven S, t í íC,c . i t 
terqtúteportamt, (úrybera, 
qf4afaxyU:z(\m í labó ladig 
nidad de madre de Dios, y 
eííb mifino alabó la V i r g é , 
q u a n á j á i x o i E t y b e r a m t a Cafit.?* 
í«mí: fon mispechos como 
dos torres tan altas, que pa-
rece llegan al cielo. Quifo 
dezir Maria:comparo mis 
pechos a dos torres altas, 
porque fueron tan venturo 
fos, q íiendo Dios tan 
alto^alcaitíarona 
darle leche. 
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]ghte naciendo Chrifio m?Hro $ enorcon un táp 
bre^jé echo fiíre todas las glorias deí manido, y 
las pufo efíancotno queriendo que defde aquel 
punto nadie las bufque fin 
fu licencia, 
PVes hemos dado las ra- fíordelapimientajella pac 
zones,porq quifo el H i de vender,y otro no. Dios 
jo de Diosen naciendo detodacoíblacioyqhashe-
íer puefto en elpefebre:di ehoeftancode glorias, c5» 
gamoslacaufadeauer que t?tos,y coHfolacioncs,y no 
rido nacer con tanta pobre quieres que fe acuda por f f *r*rdSiát *" 
2a,S» Bernardo dize: Ipfe ta mercaduria, fino es a tu ^ fras^ 
S,Bern.fer.eft%uidi*it:meuseflorbister t i é d a m o a l a d e l m u n d o : y ^ \ ' 
3 'de N m i - plemtfídoeius-.quUer- conforman todas las veríio fo^fo 
1iH4t, ^ goBakuluelegit?planeytre nesco nueílra Vulgata la r- /-„' 
probst gloria mudi}danst [te ' Siriaca;ladc Ariafmotano, Wj&Qt* 
cuU yanitate,Nace(dizc t{ la de Erafm© Roterodano, 
te Sáto)Aen vn pobre portal q d ízc :De« í oinms confola* 
paraafrentar,y codenarlas íi9a¿í,Dios<|te hasechado 
glorias vanas,y honras del fobre las glorias delmun-
naudd. Naciendo tapobre dOíContentos^honras^y co 
pone eílaco a todos los co- folaciqnes.O almas, vien-
tentosjy gloriasvanas defte do a Dios nacido con tanta 
íiglo'.Eflb quifodezirS.Pá pobreza,paraque bufcays 
$Xómt»e , i blo en llamarle: Dc«í totius honra^defcanfo, holguras, 
cofoUtionis.Señov qhas puc deícytes,ni confuelos? ^Vj-f Ub i e 
fto cilanco á todas las cófo- D i x o Tertuliano enel l i - Sheffác 'rs 
laciones^ontcncos, y hon^ brodcfusefpedaculos,qcl f^ ^ * 
ras}paraquelos hobres no mayor deieyte qvno puc-
acudan al mundo , fino a ti, detener en eftavida,es caer 
por confolacion.Eftoes co enIaqueHta,y qlecaufete 
mo quádofu Magcllad po dio el deleyte,y los conten 
n e e í l á c o a l o s n a y p e s , opi t o s d e í l e m u n d o : eftcesel 
m i c n ^ q í b l o e l Rey esfe- jniayor deleyte de Codos: 
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¿lugmamyoluptasy quam g l o r i a s J o d i z c X o b en eftas 
f a j i i A l u ipfius y o l u p t a t i s i Y 
S . D > lih& S.Ciprie d i ^ q vecería te 
de pudmiia tacio délas glorias vanas co 
Colaciones de müao^ydelcy 
testes elmayor deleytc deCo 
dos: Voluptatí y k i f i e yolup 
taseff, Chrifto nacido ene! 
mundo con tanta pobreza, 
eíTa auía de fer nueftra ma-
yor riqueza'.Chrifto llora-
do , eflas lagrimas mi rifa: 
Chrifto en vn eftablo, eíTe 
auia de fer mi gloria, fin yr 
abufear eílas cofas al mudo 
eíTo quiííeron dezir los A n 
iVbírf. geles endezir>G/or¿4^«ex-
f e/^í Deo:ú n i ñ o en vn pe-
febre y a la gloria de oy 
jnas^y el defeafo paraDios, 
y los que habitan con el;pa 
ra los de aea baxo trabajos, 
Jío/f . i» loe\áÍKo:CSfuJJumeftgafi 
dium, que andan los hom-
bres tripulando los conten 
tos del mundo,conlos con 
tentos de Dio^vnas vezes 
quierenq Dios los cónfue-
ie, otras dexan 'íi Dios , y 
_ van a bufear fus confuelos 
al mundo^tal vez querrian 
que a la par a Dios,y el mu 
doloscSfolaffe. Confujfum 
efigaudium, con el r e c i e n -
nacido Dios hemos de í o -
mar nuef t ros confuelos, y 
en el hemos de hallar nuef-
tras honras. 
hb(ítp*%, Qu.an vanas íean eñas 
palabras: N u n q u i d yirere po 
teft feirpus aboque humare? 
áuterefeere catetUnm f i m 
qua ? cuín adhnc f n ivflore., 
me cjrpatHjT mana ame om« 
nesherbasarejeh. Por venta 
ra podra el junco que fe 
cria en elagua, viuir íin rie 
gOjo l a juncia fin h u m o r f 
Peropor mas den t ro q e f t é 
délas aguas^aun quádo mas 
florido fucle cftar, fin que 
le llegue mano a el, fe mar-
c h i t a j y fecanfus flores. A -
qui habla de las glorias d e l 
mundo,q por mas q las pro 
curen fuftetar los hombres 
no tienen eftabilidad. P i i -
nio afirmarq efte nombre V l i n J . i j , ^ 
«Sw/J / ^ f ign i f í cavn l inagG 11, 
de juncos, quelleuauan v-
nas flores con q folian coro 
naralos Diofesx y que no 
feruian para o t r o minifte-
tioiSemine, mllo ejfeaut y* 
f u eius a l i o , quiim flores ad 
DeQjcoronandos.lLosquúes 
Juncos entre los Sntiguos, 
í iepre fuero fimboio de las 
glorias, y honras del rnun-
4o:y no eran poderofoslos 
Diofes,cuyas caberas cero 
nauan,paraquenofe raar-
chitaíícn y que las honras 
que mas huelen a fobcra-
nia,eii la cumbre de fu m a -
yor eftimacion>alli fe fuele 
fecar, quedando lacias , y 
mar-
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- marchitas.Dixo Phi loHc 
Phiío Beb breo; que ay tanto peligro 
enlashonras, qaunlasque 
vienen de la mano de Dios 
por go^arfe en valle de la» 
griraas,permite Tu Magcf* 
tad,traigan cohgo muchos 
defabrimientos, y afsilas 
comparacfle D o c t ó r a l o s 
faraos . '^^w V m m m m 
Orhem Choreasfacit: Que-
dando honras, es como ha-» 
zerfaraos, Envnfaraod? 
damas,y galanesj la que fa" 
le a danzar, fe arrebata Ips 
ojos detodosjy para ell^ Ton 
todas las renerencias, y cor 
tefiasdel cauallero que dan 
^a en ella. Bn acabando ef-
ta de danzar todos apartan 
del lalavi íU , ceíTan todas 
las corteíiaSíeftimando a la 
que de nueuofalealpuerto 
Afsifucede en las horas, y 
glorias del mundo, Todo 
el tiempo que vn hombre 
cftá pueílo en lugar alto,(e 
arrebata los ojos de todos^y 
para el fon todas las reuere* 
cias:en acabando con^l ofi 
ciojycar^o, luego apartan 
del la V i ib , y las reuere n c i as 
fe bueluen muchas vezes 
en sacadillas,para que cay-
ga. £r to pues quiíbdczir 
Philon, en dczir: Vwhum 
diumm in orhem r bóreas fa* 
eit. Que el Verbo diuino 
dando honras haze faraos. 
E l peligro tan grande 
qne traen coafigo las hon-
ras , nos lo dizefan Ber-
nardo!: Licet cnim multos S.Ber.ferm* 
p AHgdt adimfitas, tamen t in Rama 
mulm plures extollit prof * Pd/w. 
peritas, cctmQ ü ¿ixera^mu 
chos mas fon los que fe con 
denanj puertos en honras, 
y gozando de las glorias 
vanas defte mundo, que 
en trabajos. Yafsi declara 
el Santo aquellas palabras 
deDauid. C a n d e n t a U t e ^ í ^ 6 ^ 
te tuo mille, decem millia 
i dextristuis\ caen a tu la-
do finiertro (oDiose ter -
r»o)mil,yatu ladoderecfco 
diez milCadent a laure tuo 
piúle, üniefaox falket per 
quod fignatur aduerfitas, & 
decem millia, id e ñ multQ 
plures a dextris tuis, in ([ui-* 
b*ísprofpmtasdeftgnatur,Jís 
dezirnos:para vno que ha-
ze naufragio en el mar de 
Iastribulacjones,que en ef-
ta vida caen a U mano í i -
nieftradcDios, fon diez 
los que fe anegan, y pierde 
cnlashonra?,.que caen a fu 5 j / ^ -
mano derecha, troque yo * *7*-
fe dezir en ejlc cafa , que 
quando^hrifto ertuno en 
medio de la gloria del T a -
borporertar allj con tanta 
ert imaciódelosfuyos, fue 
ncccfTario q el Padre Eter- ^ 
no a vozes dixcíre,q era fu S 
hijo 




tn cftc va». 
He de la. 
grimas aü-
quefea de 
Chrií lo pa 
t a ñ e n ce-
niza. 
hijo, y puerto en vna cruz 
en el Caluario,vn ladro ba-
fta q le acredite, o v n C e n -
turion:porq puerto.enper-
fecuciones , el jurto eílá 
tari acreditado por hijo de 
Dios,que quando los mali-
ciofos, y malintcclonados 
no lo quieran cofcíFar por 
ta l , laspicdras dádofe vnas 
co otras, darán tertimonio 
derta verdad. Peroleuanta 
do entreglorias,y horas,pa-
rece que le défacredita tan-
to^y facan del predicamek 
t o j e Hijo de Oíos : que es 
fnenefter,quc atrauielTe el 
Padre Eterno fu aucori-
dad,dizicndo. H í V e ^ / í t o 
meusdilieftmfa quo mihi h 
ne complacm,. 
Y es mucho de aduertir, 
qüe las paln3as,y QIÍUOS que; 
firuieron. el t Domingo de 
RamoSjal mayor triunfo, y 
folenidad:q fue el de C hri-
rto,de e í l o s m n o s -feazc ha 
cenizaJa í g k í l a , que nos 
pone en las frentes el pri-, 
mcrdia de Quarefma, co-
mo quien dizeiNo ha dea» 
^érgioriaini honra en .eft c' 
átido«qu^por-toróarfe en 
valléde lagrimáy, dexe de 
patar; en poluo y ceniza: 
pues fi los trmfos ruiáyores 
de G hri ft a paran en cení -
zas^defengawcfe el qüe m^ 
yores pcíiaciips. í«i«fca 4Q 
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vanidad, que el tiempo fe 
los hade abatir , y dar conr 
ellos en vn.gran dcfcnga-
fio. : 
Son las honras como el, Smih tH * 
vino floxo, y de mala ley, ^1 
q es poderofo para fubirfe a 
la cabe<f a,y nolo es para ale 
grar el cora^omafsi es la ho 
ra.fubefeala cabera, caufa 
baydos,y defuaneeimien-
tos, y no alegra a quien la E n 
poíTee.Ymasen crtostiem tícpos , ay 
pos, enlos quales las cabev muchos 
^as de muchos eíta tállenas vaydos de 
de vayáos, y los corazones cabera , )j 
tanfujetos, yrcndidosala triftezas 
trifteza, Queeftos figlosdecora5oéi 
parece que miraua Ifayas, 
quandodixo. O m n e c ^ p u t j ^ ^ j ^ 
l a n g u d í t m ^ amm cw me-
terís. Nace pues Chr i í lo 
( dize Bernar do) en vn por s< 
talpobre,para afrentar ios ^ ^ 
fauftosdelmundo , quele 
canfaroritanto,que eneran-
do en Icrufalen , en aquel 
ttiunfocon que le faíio are 
eebírla ciudad,con! riamos, 
y palmas en las manos, en -
trar Chrifto cauallero; en 
vnaiumentiila, fuedeziri 
qy^fe canfaua en las horas 
dtl múndo, donde loshom 
bíesdefcaiifan. 
Que .diremos de lospre-
tcndkíítes de las honras, y 
en particular los que gal-
t^eltiempOjlavidajla ha-
zienda, 
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zienda, pre tendí eclo en las fejanlciqueeclieotto lan-
Cortcsdelos RcyeSjporaU cc.Bueluedenucuoa lauar 
cancar VÍS cargo honrofo?' fus redes. O que infierno 
Copare yolaprc tef iodeef eáauer deboluerde nucuo 
tosa lapefqueriade ían Pe a informar de fu juO i cia> 
v drorq anduuo toda vna no- meter memoriales, vifitar 
S L u c c t ebepefiando , y ven ida la juezes^ufearfauores; y ím 
maiiíma, fe halló fin pefea, m i l i a r f e atodosmas que e l 
Gonfidc royo afán Pedro,7 lodonela calle, 
echando lanceSjy t i r a d o de Que bien lo ponde ra r^^5^ ' * 
b r e d , y viéndola vazia .co Inocencio tercero: O^T^- ^ ' 5^">,« « ! 
grápac iéc ia lauar ia fu red, tiofus hí imtlhatem fiíKuUt, ^fm^*mtilK 
para el fcgundolancc.y bol honejiatem m n t i i u r , éffabifi *1* 
l i icndo l l eno de efperan^as t aum cxhihn ¡ h m i g i m a u m 
atirar deÍla, laboluená aba ojls}iÁít>juhfcquitm\úr'ebje^ 
liar vazia.Y eíl:o vemosmu^ quitar ¡cut iá&shGndrtt^ni* 
chas vezes en los p e í e a d o - uerfis inzlitiat, frequemat cti 
yes de riostque vnas vezes ñaSjyi f i tñtQfttnmteSyafnu 
í a c a n rnarmotaíeehan ntro" g ¡ t ,&atñphxai 'ur ,apldí iAity 
laocejfacan cieno: bueluen ú r aáultap. ^E.Viií\t lugar , ^ 
a r epc t i t e l l a r í c e , ) ' f a canc f cifra cfte gran Pont í f ice , 
padafia* Afsifucedcalos lascondicion-es délos pre-
pretendictes de Corte* Prc tendientes, I ingen h u r n i ^ 
Prctendie- guntarcys a vno de cí los: dadlos que fonluzifercs a 
tes { o como como va feñor don fulano lo folspado,porque como 
pefcadoreu dcpretenfionebfréfponde-» tales.todos fus penfamicn-
ra/efioryaeclio nriisredesí- t Q i \ o n : ¿ t m \ m - M o n € ¡ l á t € m 
i i o v e y s c o m ó f o n pefeado ^ e « m « ^ Pro cutan parecer 
res. Llega el tiempo de fá hongílos^y ay muchpSrque 
Jii la eo íu l t a} que es el tirar por c ftar apartados de fus 
de lared. Tirarjquefale la iriiígeres y amácebados cu 
c'onfulta-fpaíi-afla? Preguft^ I^Oorte% hazen cabceja d© 
táldedefptíes: de aucr fá l i - Í^>bo deila prctcrríiqíi:i>íjf« 
do r quepe fcóc í i e l iánée^ h t l ¡ m m i s x h i h $ J b l ú t $ x í i v $lml¡ltU¿fa 
D i r a í q u e efpadan2,ymar* fe muy afables erí fus razo i 
motas q ú e n o t u u o VCKIU- fies , f iendo tedas ellas co* 
raaunqwe e í l a u a confulta- m o s ciruelas ckauacáiías,-
do cnprirner lugar . C o n - fí i ' iyl ieimofas por /de fue» 
fuclanlelosa 'migó^yiacoa• t i , y Uái l ia í ic ia muy ma* 
la: 
I ) eNdtmthe [h i l 6 
la: B. n m i l m í r n ojl edit i ¿ ait 
a c-Htencier, qne fiín hom-
bres benig i iós , muy apra" 
poílco par.i goi i í rnar 3 y 
todbs^ eí ios fon como dá^ 
SlmUtiidO' tiles dulces cala corteza,/ 
el coracon m a s d a r ó 
de piedra : Subfcquitur > & 
0bf.'(¡ mmr^Qom pa fian, íi ti -
giendofc- mdy arn-gos , y 
a í i c i a r n a o s , y todo es men 
ilxr.CHxftos b o n b m ^ n i m r ' 
Jls inclhíát. Llenos da hi-
po ere fía fe hámillan .a to-
dos jqv ie foneüos tales ga-
leras de Turcos, con van-" 
derasde Chrirttanos, que 
cn las diuifas de las vande-
ras traen vn C h r i í l o Cruz i 
í i c a i o j ó vn í image i a dé la 
Concepcioa, y con aque-
llas dtuifas Chri í l ianas 
traen paliada, y encubier-
ta la artillería, y guerra , y 
los m iyores enemigos que 
la Iglci i í t iene: afsi ion 
muchas preteniientes,que 
í í ngen h ipocre í ia ,ga ieras 
. de Turcos con vanderas 
S 3 e f m : m d e C h r i f t i a n o s ^ n Bernar 
W*™ ^ do Haiioa UauibiciorKí^ 
fancidad, porque fe í ingen 
^ían-os machos y deíptics 
as aucr alcanzado eTcar-
g í , muchos hur m para 
Víin?, y vhien.pHra harcarf 
cia:burcan fauores de f e ñ ó -
reSjy como el v i f i ta r los , y 
hablarlosfuéle collar t an» 
tayer^uen^a^y gaftan tan* 
to deilalos préxenii'-mües' 
en la sv i íkas , que de íaues 
quan ív) los pone en los car* 
goSifc hallan íin vcrgueri-
^aty afsi muchos deftos hui' 
tan aiodefuergon^ado, y a 
l o d e f p e ñ á d o caíHgan , co-
mo hombres que perdie-
ron en fus pretenfionesto-
ta la v e r g ü e n z a . Concluye 
fel Santo: A ¡ J m g i t , & am" 
ptexdturíapia!idu>& adida* 
tur. Abracan a quel los con 
quien tratan : í lendo fus a-
bragos coradlos de la hie-
di-a,y fiemprc viuenapiau-
diehdo , y h 'níbn^cahdo a 
to d os.D i xo fan C i p r i a ti o. 
Qu vnis fotditfutemtt hoxio, 
qmdfdgcat; Conquantas 
baxezas compra el p r e í e n 
diente aquel lOiCon que ha 
de refplaudecer. Y c o n i ó 
di KO S.Tomas: A^nbim eft 
digvitíitis anpetüus im modi » 
ratas rañomhonaris^sla am ú H ' 2 ' 
bicio vn apetito defordena 
do,y auli aeípeíia , y hazc 
caer en tatas furaiftiones al 
dcfdichado pretendiente» 
Defpues de aucr bubf-
t oa echar (\n redes buel» 
líe a falir otia conrulfca. 
T i r a d de la ved 
Toras 
zesuciaraiaBii-oiclnj.L.h teSa^ fecunda 
que f !, 
a a. 
45a, O que lance ha de fer 
cfte;en e! qual tengo libra-
do mi deíTernpeqo, y hon-
ra.Sacaia red, y halla» que 
lo quepefeQjfue cieno^que. 
fe ponga del lodo^y del que 
branto. Afsi paíTan la vida 
muchos anos eílos cama'! 
leones de las honras; pues 
que es efto , que en tantos 
lances no fe^perque nada? 
yo os lo diré q no fe echan 
en nombre de Oíos los laq 
ces:fan Pedro no peícó na-
^* w dahaí laque echó el lance 
S m a * can0mbred? C h r i a o , e f . 
D I S C V R 
Eos ce ha« fus I anees en n&dmtn ((un* 
b.re de fu. codiciguy temeri» daw fer. 
dad, quecprao ay fulleroi guandré» 
en eftostiempos,quetraer\ 
naype? hech,os>afsi ay prc-» 
tendientes fúllerpSj q traen 
papelcsjy feruicios hechos; 
y por eíto permice D i o s , ^ 
noíosprouean, O Santo 
I)ios,y quede pretendien-
tes en las Cortes,y que po* 
quitos del Cielo.Puespar* 
afrentar las prentéGones de 
lashonraSjdize Bernando 
quifo nacer Chri í lo en y a 
pefebre, 
S Q l í I I . 
Jghíe quedo tmférofo el Hijo de Dios de Wer m 
cídopara bten del hombretque bnelue^a nam 
cer fer gracia tn^ch^s nueces en 
Us almas de los fieles. 
Y A que hemos dicho délos dos nacimietos 
eterno, y téporal, digamos 
de los vltimos para que me 
jorfe verifique el lugar de 
Za diarias: Ecce y ir Oriens 
mmen «« í .Es Chri í lo varp 
que nace de muchas ma-
dres,oque nace muchas ve 
zes. L a tercera madre es ej 
alma, naciendo en ella por 
gracia.Laquarta,el Sepul-
cro. Nacimiento le llamo 
^ a fan A g u í l i n : y Tertuliano 
S.Aagujt, dedaráí iodeU Rcfureccio 
aquellas palabras: 7Vf«^íK p fa l 199? 
c ip iu iúrcYcomo cftauaa- ^ T e r í » . 
coft úbrado a nacer de ma^ ? 
dres yirgine?, penetróla 
piedra qüando refucifó de 
nadóla y irgéfpef íe vltimo 
nacimieto no diremos na-
da,porq no haze al propoíi 
to?digamos del tercero, co-» 
mo ngee por gracia eael al? 
ma, 
Inocencio tercero nos di JHHQM nf* 
zc comoconcibe el alma a ^yfofopf 
Dios ,comolepare ,y c o - y ^ ^ 
morkcÚAiCbriflHse»tm per 
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t f i t l u cecípitur, per efféiu de mundo, cftanapa en el al 
ttafciturjerprofettiinutritur, mavnmundo , en íiendo , 
Cocibeic el ama por el aft- deíTco afeáuofo de Dios, 
élO;pareleporlasobras:cria forma» y eftampaenelaí-» 
le cé la perfeuerancia.Va- maal mifmoDios . EíTii 
mos a lo piimero,y veamos pües es lo que dize Inocerj 
como le concibe: concibe- cío : Cmci¡?itm psr a¡¡t* 
le el alma quando eítá an- ftmn. ^ 
fiofapor Dios, quando Co- Afsi entiende la gloííá 
dosfus afeaos los pone en aqueilaspalabras deían Pa 
cl/icndo fus deííeos todos blo : Blio^mciquos itsttm 
de ap-radarle : quando los ^ partHrio donec formsMr Chri ^4U" && 
ludios dixeron a Chriílo: ftusiiyohs. Hijos (dize el GdáUS» 4* 
fuera te aguarda tu Madre, Apoí lo í ) Chrifto os parió 
y tus hermanos. Refpondio en la Cruz, y yo osbueluo 
Chiibo-guicumciueetümfe a reparir con mipredicacio 
. tmtyolmtatem Patrismei, deíieofodeformara Chri-
qmincoeloefi'.ipje meusfra- fto en vueftras almas dize 
tery&fororiénnater mcaejl' Uglottk'.DonccChriftusfúr' . f 
E l que hiziere la voluntad meturin yohis, quem i e f w J' e¥^mi 
¿e mi Padre, es mi herma- inatis formofas fis in yohis» 
no, y hermana , y mima- DeíTeo que elDiosque por 
dre.DizeelCartuíianofo- elpecado borraftesdelal-
^breeftaspaíabras^ueaquí ma,leboluays a formar, ya 
llamó madre fuya al alma concebir poiSel deíTeOjy afe 
contemplatiuá, que como ¿lo aracrofo,aunque A g u -
íierapre tiene pueílo el a fe ftino , y Gerónimo dizen -dugnfi, &• 
€to en Dios, con el le en- que por ia Fe fe forma. San* i^^JO-riVá-, 
J> T)' f r oenc^ran: Percenumplatio- Aníc lmo, por la Fe, y por t i a Glo. 
* /0 /^!/• nem internam fpmtHaliter las obras: Vt farma nom ho • S, Aniel, m 
MOÍ " me conclP2t* Porque no 1 m- mmsappareattnftde&ope tmneiocum^ 
prime el verdugo las man- ribas yejlris. Con cfto bucl-
cuerdas en los bracos del ue el pecador a formar la 
defdichado delinquente, ymagende Dios,quebor- ? r r - • 
que tiene pueílo en elpo- roporelpecado.SanGero ? / 
tro,niel comitreelreben- nimodize^por lapeni ten» ^ 
que en las efpaldas delfor- cia; Doñee formetnr Chñftus 
S*áo , como fe imprime el per pemtcmilYlo mifmo dí 
en el alraa^n fiendo ze luocecio tercero en los 
S « e s 
D e N a t i f j i t a t e C L r l í í f , 
tees nacimíéntos del H i j o 
f t i f ' pW» ^ de Dios: Ds Pdtrc natus efl 
nohis adereatiomm^x matre 
adfdluaúonem ¡in mente 4d 
iuflificationem , ad ere alio» 
ncm^t naturam dnret, adiu 
ftifícationem, yt darei gu* 
tiam yadfalttationem^t da~ 
mglomm. Mace el H i j o de 
afsi como el deí í l ' a ,quando 
es malo crucifica a D i o s , y 
en cierto modo le de íh uye 
t n quantoes de fu'parteiaf» 
íi quando es bueno le for-
ma enelalma/y le da como 
nueuo fe r. 
Y bueluo a confirmar 1© 
dicho con aquello del Exo 
Dios del Padre, para criar» do,quando el pueblo d i x o 
nos, déla Madre para fal- a A r o n : Fac mbisveos qni 
S . M a r j . i S 




uarnos,en el alma para juí l i 
í icarnos. 
Ypara que fe vea quan 
poderofo es el afeito, para 
formaren el alma a D i o s , ó 
para borrarle,)'deshazerle: 
oyafe vna aduertencia de 
fan A g u f l i n . San M arcos 
dize,que aChr i f to lecruci 
í icaron ala hora de terciar 
Hora íerí*rf,y fan l u á n dize 
que fue a la hora de fexta: 
Hora fexta. Pues como fe 
ha de entender efto ? A ef-
tos Euangeliflas no los r i -
ge vn mifmo eípir i tu? ü, 
puescotno no concuerdanf 
Hntra fan A g u í H n con fu 
acoí lumbrada agudeza, y 
nos pracedant.Tomo A r o n 
las joyas que le dieron las 
mugeres,)' dize la Efcritu-
tr.fecit ex eis vituíum: Be-
ze r ro , dize.el T e x t o que 
íes dio^pues como les d ixo ; 
H i junt dtj í^i.Eftos fon tus 
Diofcs , porque el afeólo 
con que le amaron le con-
ui rdo en Dios , fiendobe-
zerio:aun Marcial alcanzó 
efta verdad,quando d ixo ; . . . 0 
gjiifinxtt fueres áureo , y d 
mar mure yuítus nonfacitilíe ¿/'>^rrf»*4» 
De&s}qm rogattllefadt. No 
haze Dios el quekazeido 
l o , elafedo le haze Dios 
bueno , o malo , Defie 
modo entiendo yoelnac i -
d i ze , que fan Marcos ha- miento tercero, y las pala» 
bla de quando dixeron:Cy« bras de Inoceucio.Cowa/);-
tifigeyCwcifige* Que enton tur per ajfeéíu. Quereys ver 
ees le crucificaron con el lo q aborrece Diosa aque-
afe¿lo ,quefuea l3 hora de llos q pudiedo poner en fu 
tercia,y no fue menor inju M a g e í l a d los deífeos , y el 
ria,que crucificarle ala ho- afe i tó los pone en cofas va-
ra de fe xti,real, y verdade- nas.Haliareys q manda no 
ramegte colosciauQs:pues I e o f £ e z c a a a b e á i u z e s : y d á 
h 
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Leuit.c. 1 r. la ra r o n el Abulcnre: Nam 
Abulenf* in cu aUs babeat a térra jctolle-
hms loitur.' re ñeqmtin aerem^lcatcate-
YtfduesfubhUanttir; fed ¡em-
pet pedibus gYadii¡4'i\Aukn-
;dolc ciado la naturaleza 
alas Íasfruílra,yno bisela co 
ellas, antes cíli inandola! en 
poco, como illastuuieíTe 
obradas las dexa caer, y 
auiendo de yolarpor iare-
g ion delayre,fe precia mas 
de fus pies q de fus alas, pi -
# fando con ellos la tierra^y i i 
alguna vez las leuanta . no 
fon mas q amagos losq ha-
ze de volar-: pero no bueía* 
Maldi ta fea£al aue , dize 
D i o s : yola-reprueuoj pues 
auiendola dado alas las f r u -
flra dexando de volar con 
ellas, Difsimuladamente re 
prueua Dios en eftos abef-
truzes^nas almas, q tcnicn 
do alas para volar al cielo,^ 
fon los aFe£los,y los deíTeos 
no los leuanta aDios,gu{]:a 
do mas délas cofas déla tier 
i ra^y fi alguna vez los leuan 
/ taiijfon como e l abe í l ruz ,q 
todos fon amagos finauer 
' eílabilidad cnnada,nicon 
íiftencia 
- G i l b e r ^ Afs id ixoGi lL€r t0 jqen 
t n U m . i z . lacafadefemeiantcs peca-
dores no hallareys otras r i -
quezas/mo deífeosbuenos 
fruftrados,no puertos en e-
xecucion. O grante íoro el 
de ios deíleos puc í los en 
Dios,prindpaImentepue-
ü o s en execucion j q e í i o s 
le con ci b<?,y fon com o M a 
dre de D i o s , y con eíl e g n 
de que los fieles conciban a 
Dios enfusalmas, eílá l í o -
uicndo ficmprc el cielo en 
la íg le f iadeacabaxofan tos 
defleos. Eí lofucnanaque» 
lias palabras : PJtmiámyo- DD,Pf ,6y 
íuntAYuxm fegregabisDeus h<8 
re di tan tua^'n i firmal a cft, 
ta yero perfeafti eam. L l o u i 
í le Señor fobre tu pueblo 
vna pluuia de voluntades. 
H u g o declara eíle lugzz Hug» Card.' 
del M a n á / a n G e r o n i m o . y inImc locu. 
l a g l o í l a d c l a pred icac ión . 
San A ^ u í l i n de la gracia: S . J u z . c i u 
pero quien dizca m i pro- tusaGloff'a 
poí i to es Genebrardo, que Genébrtt in 
refiriendo la letra original, bnucheum» 
dizeitAt fuptr poftilttm tuíi 
plmidm gratamfuauemjibe 
raiitatum } yel yoluntatum 
dijíiUafti. Señor defleas tan 
tofer hijo delalma^y queda 
fte can fabrofo de auer naci 
do para bien ruyo,que(co-
mo la V i r g e n n u e í k a S c ñ o 
ra , es Madre natural de 
Dios , el alma es madre m i -
flica ) para que te conciba 
llueues volui\tades;y fantos 
deíTeos.-afsi veré} slostíelcs 
llenos de fantos dcficos,y 
con diferentes volar tades, 
vnosde dar l i inc i i ; a , otros 
S 2 de 
. *De Natimtafe fóriíti 
: de tener bradon , otros fe mmanmxam, E n e d e í u -
ponen filiciosj otros tienen gar deMalachiasfe pone el 
voluntac^yciefleosckdarlo p remio^ue tiene Diospa-
' E l cielo tobo por Dios . O p l u u i a ra los que letemen :p r inc i -
l lueuevolü íoberana de varias v o k n t a p á l m e n t e con temor filial: 
íades e i b ^es'y ^^er^tcs ^effeo'?5-cay al quale Oá vinculada la ca-
Éafcua» da del ciclo, para q co ellos ridad, Y q es el premio?que 
los fieles conciban a Dios nazca eDÍusalroaspor g r a - . 
cafas almas.Coged Chr i f - c i acKSolde ju í t i c ' a . Pero 
tianos en eílas Pafcuas def- mas a n u e ñ r o p ropoí l to d i J ^ m o . h t 
feos fantos, para todo el año ze Arlafmontnno, Orietur \)IINI ¿QÍUM, 
Similitu U *jp&éo'tñQ el labrador veni itebis Sol mfiit!¡$: Sol igitm 
do elAgofto encierra t r igo iMflitia Jufiifrcanseos^jüil-' ^ 
para todo fu año, aísi en ef- lum cred'sndüyohsdisndoq¡ ¿d-
tas-Paícuaalos fieles auia de tnitterent.Nace en las al ma^ 
encerrar fantosdeíreos,quc (cielos q le cree,y obedece, 
csel fuftento del alma para y jucamente obran)por gra 
todoel año,y yrlos ponien - c i a :po rq i i epora fe¿ to feco 
do en execucion, cibe^y por las obras nace, p t r -
Ya hemos dicho como Efie fin lia tenido la Igle ~CC ^ ' 
fe concibe, digamos como íiá eí lc aduicntOjen repetir 
} nzcciISfafctturper efiftam, • nostantasvezcs-.Recíasfaci 
.:! Nace en el alma quando te [emitas Dei'fiotfrí.líñzeái 
ay obras : en e ñ e fentido derechos los caminos de-
declaran muchos aquellas Vueflro D i o s , fi quereys q 
M d d s h 4» palabras de Malachras : E t nazca p or gracia en vuef-
úúitm ychis t tmmúhmm' tras almas. Y fon los casni-
m n m?um Sel iañiticc. E n nosjpor donde Dios viene 
los que temieren min-om- al ju l io fus obras. Para q en 
bre , nacerá el Soldé j u f t i * tendays,que cierto es, que 
•EítfXitf.Re cja> EufebioCcfarienfe.y laso-brasdel juftofonlos ca Pan qnaz 
mgdJtam Remigio , entienden efie m in os p o r d OQ e D i os viene ca Dios en 
¿ Glofia. jUg3r a ia letra de C h r i í l o al alma. Pregutoyo^í i cítu ^ alma le 
nupftro Seríor.Bntran acra üieí íédesaguardando vn a- heniosde fa 
coh laefpoficio moral. ( N i migo 3 para hófpedalle en l i ra rc tebr r 
Xcw.Cíí.rf colao de*-yra)diziédo: H k vucibacafa,y fupIeíícdes q porelcami 
Ta, confequenter pomtar bono- h a d e e n t r a r p o r l a p u é t e , fi110 que víe 
rum retrikiUOitifnsmtHSti* le falieffccles a recebir por ne 1 u JMa-
mwefilidi^um hítf?s¡$}?m* la pi íer taCiaexa^claro eftá ge^ad. 
De Natluitate Chriflt, 
que con eflb dauays a en-
tender que no le querays re 
cebir,Porqiie no v^ys a re-
cebirle por camino derc-
chofel viene por la puente, 
vos falis a recebirle por la 
puerta Cinexa : eíToesno 
querer huefped, D ize pues 
la ígleíia :; Reñas femé fe-
mu as. Dei noftn. H a z e d d c-
rechos los caminos á vuef-
í lro Dios, íi quereys rece-
birle en vueflra alma. Salid 
a recebirle por elcamino q 
viene fu Mageftad. Viene 
por camino de íagrimas,de 
pobreza , y menofprecio:; 
puespor e í le cam,ino,y por 
cíía puerta,, le auey s de falir 
a recebir,lÍ¡orando vueftros 
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CQÍHO eí}a es vna participa 
cion de Dios , vfando d'e la 
figura Methonimia,que es 
tomarla caufa por elefeto 
en efte fentido , dize, que 
crece D i o s . O perfeucran-
ciá en la; virtud , y quanto 
vales , pues contigo crece 
Dios 3 y fin ti todo fe yclal 
D i x o elEclefíaftico:; Ecelsf. zj< 
mojanñminfápuntia manet 
ficut Sohnám ftuhks}ficm la 
na mutatur.El neciQ muda-
fe como la Luna ^ f anfénio » y- * 
declara efte lugar de la per- ^ 
feu eran cia;.'^* ficut Luna in 
fito íumine mutatur, k a > & 
jiultHS,pro accafionum, varié 
tate fie Í!««Í<XÍ«Í?V Mudafe ca 
mo Luna el ne ció . Y como 
pecados, dando de mano a fe rauda3ÍiePlaneta?yoo$ 
las glorias vanas, abracado; lo direrparece en fus múda-
la Cruz de la raortifícacion ?as Luna de entendiraiea-
tojy coadosvoluntade?; c5 
la vna, parece que quiere? 
agradar a Dios , y con la o-
tra a los hombres. Para agrá 
y haziendo penitencia.EC-
to es falir a recebir por la 
mifma puerta:y quien e í ío 
^iohaze»le bueluelasefpal 
d as.EíTo pueses: Retíasfa- dará las criaturasjva crecien 
cite [emitas Dei noftri.Y jun do poco a poco, hafta Ile-
Jnnoc.yhif tamente nacer por obrasen gar al Pieniluni.o,que es co 
' el alma. Afsi lo dize Inno- mo veflíirfe de refplandor, 
cencío Tercero : Najcttur para parecer bienaloshom 
Pereffeffum:nmriturperprQÍ bres,Ha fedeaduertir,quc 
Carece el feüum, quando la vemos llena por 
rezienna- D ize vltimamente lno efta parte , de la otra vanda 
cido Dios cencio3quecl reziennaci- házia el cielo Irapireo efta 
en el alma doDioSifecria^y creccen menguada. Luegoparece, 
co perfeue el alma , con perfeucraren que hazeefta cuenta coníi 
runcia. la virtüd,crecc la gracia. Y go^omo fi fuera Luna dif-
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cr.iTiiui. Para que quiero i 
yoraoftrar m i hcnnoruraa 
loshombres, n i a l timbrar 
los denochejf íendo fu; paje 
de hacha 'f\ para que mejorí 
vean-ál' ca'áiino3e;í\i perdi* 
ciot i ípaes aluíR-brar'á rau*-
chos,no l í r u c h í i a d e pfesá* 
der a 'Dios, quiero recoger 
;jnisrt-fplandoresIy moftrar 
falos a los del cielo Unaireo 
que en ellos .íera raejor etn 
picados. G ou eilo comien-
agradar alas criaturíis: coap 
anlias de agradar a Dios, co l 
fieíía,y eo rn ul ga, y d e íl'e o -
f o d e 11 e ga r i a l j P i e n i i u n i o .. 
d¿eNÉ virGiidqfo da fe- mucha ..; 
príeíTa a fre quetar ías , m u y / 
retiradodel mundo : pero; • 
luego fe carJa, y comienza -
a m e n ¿ u i r por eita par 9 
a inenguar eomo :i*una eai 
l a v k h i d i b b l u i e n d o í t u f i s D C m U m 
vicios» x coiíro d ixo el Lar^ r- , _ 
tóík-ji^ ejl'iáim tfn pafsioni" I 
te jya crecer por la.otra,de-1 Í«Í pracipitaturJis combatí--
xandoel mundo a efeuras, do de fus coí|:umbres an t i -
y c o m o vi íHendoíe dcher guas : y aísi con facilidad? 
SMofura ^ paraagradara los" buelue al vicio } dcfpe,uafi-
de i cielo.. Yquaaao poriai dofede vn.oen muehospe»* 
otca-vanda efta llena.házia, cados «Xuego buelua a lia-
el cielo í m p i r e o , buelue a? ze r cuentas, como la Luna i 
jhazer efta cuenta. D e que para.que quiero yo agrá-
l i m e moftraralos Angeles, dar alos h o r a b r e s , n i a l m u í l 
y f inios 'mis -refpbmdbtesS, do.,que dan mal p a g e q u í e -
en qué- ios han de eftimaiíy róme boluer a Dios,y n u n -
fiendo los fuyos mas auen--- " ca acaba.O como lo encare j ) ^ ^ ^ ^ 
fajados? d e x a u d o elraun-: c ío faaArnbrof io ; j^timnti f^^t.dede 
do a eícuras-, y ^muchos a- o j lu l í tm Lima mttms,illa- reftt j j int* 
doradores, y deuotos mios ent>n cito ad plenitudinem 
ío lóS,y huér fanos . Buelue fuamtsddít}tji-ad:f&'fmmm ; 
a'fneíiguar • po r ia otra par" tuam kec jsmtomé'fttmí til» 
tcycormcncaa crecer por, nwUtitmbUipttqíMúmifi* 
eílajyfíemprc anda en ellas u t ItimenjíMeque tarde p í e 
mudán<£as .Ta l (d ize elSa- rscipts (¡uam mgafti^grauiof 
ergot&áy quam'LuníV muta' 
-ÍÍOÍ'/Í?. Ojala ChriLb'ano ne 
c í o fueras cosmo la Luna. • 
Ella c o n perfeueracia crece: 
ha-fta-eftar ikoa^y con m u -
cha 
Bió^es el Hécio,que fe mu-
dá como la-Lunar^w/l/íí-ípí 
Lana ntumu-f -. vnas vezes 
íiívei-eysdeíieofo dé agra-
dar a.Dios-,í otras v-eses ág 
¿fiapricíTa"cogelos refplan 
dores perdidos:11J Ia virtuel 
que vna ves perdil íe^no fa 
í x í bóluerla a cobrar. O co 
mo es mayor tú mudanza 
quelade la-Luna» 
Pero yo os quiero dezir 
losrequi í i tos gueTon nccef 
far i o s,pata-pci feli erar hada 
el fín,eneireru2CÍodeDios. 
A q a e ü a veí l idura deljno, 
que>fe M ñ h el fu m o S a cer 
dote, quando cntraua en el 
EXQ^XB. Santa Sastorum, que llega 
üaha í la ios pies, de ía qual 
'S.Hle.fu.c» (dize fan Gerón imo)v fauá 
Í>Í Ez^e, & los facer dotes Egypcios, 
Bptf 128. que es la que fe ponen en 
á i Flabiol, nue í l ros tiempos todos los 
F i L PatrM, ordenados de orden Sa-
inft, Í/MCO- cra^que llamarnos Alua^co 
ñor'. m o aduierten Filoteo Pa-
S./oJí.CM^ triarca , fan l u a n C h r y f o -
fof,m ¿ í í / / r ' f t o m o r R a W n o Mauro j y 
gia.Rabm, otros, Peroboluiendoala 
M m M 2>i* veftidurajO A l ú a del fumo 
-jlit*(kricQY,-Sacerdote j donde nucflra 
• Vulgata d i z e : £ í ft fin ge sea 
abyffo , MandauaDios ,o 
que fe labraíle con l i n o , o 
/ . 1 3 b 
b r í e n d o en todosefbs fentí 
dos particulares m i u c n o í . 
Fcro elquc rne haze a pro- ; • 
poí i to ,cs e ldcS ,£ Í Jg io ;No S*El¡£> "Tiú 
uionenfe: que por cita vt- nlo.hQmo.n 
Üiduraen t i ende la perfeue ^|;a,?í¿ííV7í 
ranciarlaqual ha de e í la r i l e 
na de Gio^para defender la 
Vi r tud , mirsndoportodas 
parteSjpor donde puede ve. 
nir el enemigo a robarla. 
C o p a r ó el E ípofo lesojoS' 
de la Efpofa a los dé la palo 
mr.Oculi tm columhmm.Y 
dize A p o n i o , declarando C^.^4.t>€ 
efte lugar-: Harum auium'fmuin huno 
ocuhs compAuntur 1 mmum.ham BihU 
natura ejlinimi cum de Ion ge P F , u t j 4 
profpicere.La propiedad de 
la paloma es, eftar íiciriprc 
haziendofeojos, mirando ;' 
por donde puede venii fu 
enemigo el aue de rapiña , 
para guardarfe del» Ta l lia 
de fer el alma efpofa de 
Gilrif tojquedeírea perfeuc 
rar enfuferuicio , í i empré 
f ehadee fb i -haz i endoo ioá 
para mirar por la * v i r t u d : 
porque la peifeuerancia>. 
de que ha de aíidar vertí » 
d o el ju í lo , que es v e f i i -
dura, que le ha dé llegar de 
piesa€aBesa,todahade el . 
queferecogieíTe . E l H e -
breo ¿izcOculabis eam byf-
/b. La labor ferájlcnarla to-
da de ojos labrados,por t o -
da laveíndura de puto real, tar labrada de ojos, y el q u é 
defde arribaabaxo. Efta ve no tuuicre innumerables 
Itidura moralizan}alegon- ojos, paramirarpor la v i r -
zan^nagogizan^y tropolo t ud /on tantos losenerniVos 
^ m l ^ o a o t ^ k u , que,el alma-ti^ie . que le 
s S 4 batan 
Dú Naúuitate Chrtfli, 
liaran tropc^isr a cada paf- enm eo qtfod pirfeftum efl 
É prmipiú i perfctíius ej¡! 
fofsh ? ) fed qmjl paulatint 
fAtefimm , & elucmm. Y 
San íüan l^amafceno ^í* 
ze : que como el Sol k íe-
fo. 
Y aísi como di^e Tan L u 
cas : quequando el N i ñ o 
Diosandaua en el mundo, 
crecia-cn edad , íabiduria, 
y gracia:/epíi autem ¿profi» go queííalc , tiene toda la 
siebat fapientia átate '& l u z , y reíplandores, que al 
gratU y ApuiDeum¿& é" medio día tiene; per© por 
fudhcrnines» Aqu€ila,pa- "íaraañana^io haze oftéta-
labra que va creciendo en don de toda fu luz , y ca* 
fabiduria , y gracia, tiene lof, í inoal páí íbque va ere 
gran dificultad : porque ciendo, yfubiendo arriba, 
defde el inflante de fu Con a eíTe paíTo manifíeíla fus 
cepcion tuuoTu alraafan- rayos, y ca^oriafsife hade 
tiísiína toda la fabiduria, y 
gracia, de que pudo fer ca-
paZjfiendo criatura. Pues 
como crecia en gracia, y 
fabiduria f «EOa dificultad, 
dexir^q el Sol á julticiacrc 
cia en fabiduria , y gracia, 
manifefíaua, y hazia oíléta 
ció de ia q tenia en fu alma, 
al páíTo que y ua crecien-
'S Tit £pif ^a^tan^os ^3Ltitos Por mn* dornoqucfeleaugmentaf' 
' hmchw c^05 Gam^nos • ^an T j t 0 fe la gracia , y fabiduria 
Obifpudizeafsi: Gfatiam 
' & fapkntiam qua políebaf 
ituxtíi iorpms tnmmintum 
wagts mag ifqne fabinde pu -
'derct. Nofcaugraentaua 
Ja gr a ci a, / fa b e r • en C b r i ? 
í t o , ni podía , pero di* 
ze , augmentarfe, y cre-
cer en ella; porque a la me-
dida de como crecia en el 
cuerpo, y ua defeubriendo 
•$ €re. Na . o^s c^oríes Sjgk&to * Y 
' * . / . * lomifmodizenlosdosGre 
: wat- tn 14# 
 lab m í . 
Pues lo mífmo paíratá en 
é. alma , que al paílo que 
con la perfeuerancia lefue-
ves criando , y efte Señor 
fu ere-ere eiendo ( qu c es lo 
que dizevlnnoecncio: Ar« 
mtMr/perprófetfHm ) 3 eí íc 
paíío te yra manifeílanda 
fus dones , fu luz^y fus mife 
ricordias. 
N o t ó SanTuan/que^a-
uiendofe de tiamar las Paf-
cuasde Dios., fe llamauan ^ - j ^ ^ j . 
de los ludios : Jaropé €t4t dem. BafiL S0"0* > ^etanzeno- , y 
, Gn'^.M/e. ^ , ^ n o : 'Sapimia úr gra~ Pajcha ludaorum. Porque 
^ * tia proficiehat, non qaúdhac ne las querían mas de para 
i imrmmtum (Apnent ( quid ; gaflar las en fus guft os, auic 
do 
Solaids gartar en ígruísíd 
de Dios % s^í muchíí§ pc* 
cadoces no quieren las Paf-
cuas mas de para fus holgu-
ras Q ^ e p e n f a y s q u e í i g -
nifica ei andar el pan con-
fa^rado ea elbs Í # u a $ 
tan alTmiiante, GélebratidQ 
tres MiiTas dos Sacerdotes 
el pri ner dia ? es dar a 
encender, tjuefon Pafcuas 
del alma,para emiquezer-
la con e^osteroros, reeibié 
do los (ancos Sacramentos, 
con propoílto .de nunca 
mas ofeaier a;Dios. NO» 
€en.c»i9* tó Filón,, -gue dize la E f -
critiara., que quando .lofeí 
< d e x ó la capa en las manos 
a fu fe ú o ra, q l e q ü e r i a for • 
jar ,fálio: fuera délapoíen-
to , 'Qui relitfo in mantt 
teius palito fngit í^grejpts cjl. 
;PhiUL%tl€ f9raS9 D i z e . E i l o a ; M * t 
P j j e g o r a a t y m * g t m t u r i n t t ó ? Por 
^ventura alguno fale Jiázia 
Í dentro ? río, puespara que 
«=dize la Efcrirura; Epejfus 
fjí/oráf, da a entender que 
ío f e f falio íuera de la oca* 
ifion, fuera jdehvmbráUdel 
apofento^ el pccado.es ca-
"ía con muchos ^apofentos, 
•fuele tíálir ¿1 pecador de 
Vno 'Tiaedarfe.en otro: 
fuera d c l ^ b c a L d e l peca-
ido ha detalir guando fal-
^ a , que fueIci^ue dixeron 
na m m m m m , mli n / * 
f u m poít tsrgmn i me ftts 
An umn . w u m g h n t j fei 
in monu fduum ít fae. Sal 
fuera de Sodüm.i, y fus ptó* 
minos , fí quieres fer fal* 
Uo,nobaila falir dé la fof-
doma del pecada , fino fe 
jale de los arrabales del. L a 
.quexa de Dios,por Dauid; iPfalflt. 
Skut néHacfiU.acuta fcctfli 
Moíum o^ pecador, que ha» 
zes en^auoíen los Sacra* 
.mentos, como la nauaja a-
guda, que parece que re* 
mo§a al que afeyta, y to-
does eiígaño ,íy adulación, 
que álii encubiertasfeque-» 
dan las rayzesdcla: canas, 
y luego fe buéluenamaní-
feftar la vejezafs i ay m u -
chos pecadores j-quepare* 
• ce fe remojan en los Sacra 
•rnentos, y es engaño, ,por-
que llegan con mal propo» 
ílto ,* traen c©nfigo?laray^: 
de .koea í ion , y luego;fe 
buelue-amanife ft affu mál 
rproceder/eftas Pdfcuas nos 
las dan para de vna.vez ha* 
;zer paz es con Dios. 
Concluyoccoíinii iffer* 
Mnon , rcon pediros deuo-
: tos Zaragozanos , y eyen* 
5 tes mios, cargueysvél juy-
:zio: en la-con íideracion d^c 
tan gran raiflcrio.'Yfjp^es 
' ^ a j i 
2 > Natirntate Chrifti 
San Epifaneo Obifpo de 
Conílancia , dixo ; que 
Maria auia parido el puer-
%Jíptph. to de nueftra falud : M a -
Bpifc. Coferta peperit pomm ¡álutis. 
BtkPPJO, Supuefto que tantos pe-
a . cadores en el mar defte 
mundo, ban corrido bor-
rafca,y terapeftad: en vue-
stras manos efta 5 o ChriH. 
tianos, tomar puerto en e! 
N i ñ o Dios rezien nací-' 
do : en el hallare}'s ampa-
ro , Gonfuelo deuocion, 
alegría para vueílrasalmas, 
p e r d ó n de vueílras cul-
pas , en efla vida gra-
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ra a V i r g e n : 
v;no nataral,que esChrii t& 
y otro adopciuo^q es í u a n : 
p^rotan píarecidasiqüe con 
particular cuydaáo entre ef-
tasfeOyaidadespone la I ^ l e 
fía a S fEf teüan^on fu n io -
to de piedras, como ^ 0 ) 0 
aando los términos de;las 
ílas, para que Ce conozca 
la que es de CÍvrí í lo , y la t | 
es derruanique cs I'o GRIS fue 
len hazér los ptjeblos',y"lu^ 
v \ ^ ' . . . . * . y. 
gaVesjcon rtiorvton e-s de p í e 
dras, amojonar fus t é r m i -
nos j para" q á e fe conozcan 
cofa diftincion* Afsi io ha-
zela lg lef ia eílas PaícuaSs 
qu e v i en d o q u a n p a r e c i u cr 
es lúan a C hr i fto., con Iar 
piedras de^Eíleuan a m o j o -
na losterminos de eftasdo? 
fol e n id a d e s, p a r a qu e fe c o-




S.Io4Utt,c, fantoSanluan, queaque- daslasnccefsiáades, ladi-
19. Has palabras que Chrift® z e C h r í í l o : cfpereen luán 
fíug.Car.in dixodcfdc la Cruz , hablan que el lafocorrerá en fus 
l u f u c i p . do con fu Madre: Af«//ér ec trabajo? . A luán le di-
re fP.iui tuus. D i z e Hugo xo:Ecce Mater tua. Y dize 
Cardenal, que fue lo rnif- el mifoio Hugo , que fan 
mo que dezirla: Confide in luán defde aquel punto la, 
Myin in filto. Madre,y Seño red bio t- Quéfi. fuam hahemí fffá Jupral 
ra mía» en aufencia raía os MAtrem^sit la tuuo tan grá 
doy por hijo a mi querido de amor, y f^e huuocon la 
l u á n , efperad en el como fi V ii'gcn nueítra Señora, co 
fuera hijo nacido de vuef- mo lí fuera fu mífma M a -
Cras entrañas; que yo eftoy dre. Para tratas el dia de oy 
fatisfecho , acudirá con a- las grandezas de tan gran 
mor/y íidelidada vueílras fantOjfcgurospodemosile-
necefsidades. O grandeza gar a pedir a la Virgen^nos 
de fan luán 1 que la Madre alcance gracia,)' mas fi la o-
de Dios, en quien todas las bligamos con la oración 
cri aturas ponen fus efperan delAue María, 
fas i la remediadora deto-
C o n u e r f u s P c t r u s ; 
D I S C V K S 0 1. 
r^He l a l e a l t a d de l u á n J l e m d e confujton a los 
mayores amtg&s de ^ h r i f i o . y q u e e l j o í o b 
^ ' J u p a J t r j n l a mayor mcef-
fidad, 
Bc(lef»c>(3, •rj' L Ecclcfiaflico dize v n a m í g o f i r m e , y que en 
JC^vnas palabras muy a tus tribulaciones le huuie* 
propofito de la fieíla que res hallado leal, mira que te 
celebramos, Amitusfi per acofejo que le hagds ygual 
mtinfmtfirmus, er i t té ico- contigo , y que en tu cafa 
a^uálii, & in domefticis tuit mande,como fi fuera fuya. 
fidfííuliísr agat» Situuieres V a doniedo el £c le í ia í t i* 
co 
Jomnh 
conías (Jifercncias de ami-
gos , que ay en el mundo. 
B¡i etim m i c a s , fecundum' 
tmpm fuum.&'non pemam 
• httindietribjilaii&ms i A y 
amigosjque lo fon en lapro 
fperidad, pero en el trabajo 
fe defaparccen. Son como 
el azogue , que en la par fe 
abraca con el ofo , pero c-
c l ü d o t o d o e n elchnfoh y 
íop lando la fragua eiaaque 
IFa tr ibulacion/e buelue en 
Hürao el azogue, y dexa el 
J d n f M m orofolo: afsi dizelanfenio 
loííim. fóbreef le lugar , que ay 
muchos amigos 5 lo fon 
G k f Qtdin, cn eltiempoprofpero^fal• 
tadoen cí aduerfo: y ía g íof 
fa lallama amiftad del mun 
doj quefe muda con la for» 
tuna • lAmkiñd mmdidk 
femper ccim fortuna mutatur. 
Son cítos como los padi i -
¡SlmtUtniQ* nos del mantenedor , que 
quando entra enia plafa,y 
fe arrebata los ojós de todos 
fc IiaZ'iendole muchas corte-' 
. fias defde las ventanas, c n ^ 
tonceslehazenlado , y le 
• a p a d r í n a n t p e r o l l e g a n d o a 
latcUidonde ha de romper 
las lan^as^que es lugar de la 
¿ m j ^ r a , t v ibn lac i c iKa l t i le defarapa 
ra iv / ledexan fólo. Tales 
e í k Knage de amigos7de 
quien vamos hablando, y 
Uuelue a dezir la g loüa , 
que eftostales-.A^M eft pcr-
[on#,fsd profperimis am~ 
|43! 
cus . N o fon amigos déla 
pe r fona , f í node l a p r o í p c * 
rrdad. 
Pone el Ecleflaíl ico o t r^ 
diferencia d"eamigos:£í ejt 
m i cus qui conusnitut ad tni 
muuidm: A y amigos, que 
quando parece que los te -
neys mas obligados^por los 
muchos beneficios que les 
aueys hecho, dé la noche a 
la mañana í m darles ocaí lo 
fu ele amanecer enemigos. 
E l fapientifsimo Lyra d i - N'mt.ie 
z e , qucaqui elEclchatti- IjrainhuQ 
coen eftc genero de ami - hcum» 
gos, habla de ios embidio-
fos: £ í htceít homoinmd»?, S i m ü m f a 
qut ¡uper crefcente mtci fm^ • -
profperitate, perinuidum mi : 
cipit doleré, &idem contra*'-
vium ejfe.- Son eftos como 4 
el marinero j quepor gran 
ventura fe éfcapó en vnata 
bla de vn gran naufragio,> 
echóle fuera la refeca del ' 
agua: t o m ó puerto, y lue-
go h izo raxas la tabla / qus ' 
fue fu vnico remedio, para • 
hazerlumbre, y calentarfc 
con ella.Que de amigos h á " 
feruido de tabla denaufra^ 
gtoafua amigos, l ibrando- 1 
los de grandes peligros.y e l : 
pago que les dan,es b'oluer-
fe enemígoSjquando Ies pa ' 
r ece ,quemándo les la hon-
ra, y la r epu tac ión , y m u -
chas yezes la kazienda. 
ze 
J n {olcmnltate fanBi 
Canufia, in z e e l C a r t u í í a n O j q u e eílos 
hungÍQtum* fon como ludas, que leha-
2en amigos, y dan befo de 
paz,para mejorhazer fuhe 
cho: Fiftus i & proiiitonus 
amicusyquifiinulat fe amuu, 
'Wgramusnoceat, PafTa ade 
lance el Edeí ía í í : ico ,ydize: 
E j l autem (imicusfotius men 
. Jes > & noftpcrmmeífit in die 
nscsfsitatis. A y otro linage 
de amigos déla mefafque el 
mundo llama de ta^a de v i -
noraíli hazen grandes pro-
meíTas, y en la t r ibulación 
Jywyfop*' no os conocen. Lyrad ize , 
que es efta ami í lad que fe 
funda en bien deleycablc, 
acabado e í l e , fe acaba la a-
miftad : H a c eftamichia, 
qutí fmdatur in bono deleffit 
h'di, c¡uo tranfemte ifolnituY 
amkitia. E l Cartufianodi-
d i z e : Qui proptsr comodiu-
tem fuá refsftioms amiem 
efliSon amigos por el inte-
rés de la comida no mas: ge 
te que como las veletas del 
tejado fe bueluen al ayre 
que corre, principalmente 
fiesprofpero, y fauorable: 
no dura mas la amií lad de 
quanto dura el comer, y el 
brindar: pero ladeclaríon 
de lanfenio me agradti,que 
dize, que eíle es vn linage 
de gente aduladora. 
O y d aun autor deferiuíe-
do al l i fonjero ,dize; /« ada 
Utore nomea tmtum amict-
tice injeriptum e/2.Es el liíbn 
) er o Cdi z c) co m o e 1 ep i t a fro 
<tdel fepulcro , que dize: 
tAqui Vú\e el Emperador, 
&c.inmfio)defdi\ly '¿lorio-
fa recordamn* Y todo e í to 
es lifonja: 4c[uiyáZ¿¡l Em* 
peudor.Etto esfalfo,que ya 
la muerte le hizo fu vaífa-
llo,/?í«/cío}tambíen es adu-
kcion.'puesle mató vn ací-
dente. Defc!í\-y gloriofa re-
cordacion , también es l i -
fonja 3 porque cí lan t o -
dos tan oluidados del , que 
fino eftuuielTe a!li aquella 
piedra para que tropc^af-
fen en ella, no fe acordarían 
d d : ai fin por defuera ay 
ornato,dentro,afcos, fuera 
armasjáentro f laqueza,fue 
ra criados jayanes, m afear o 
ues, ninfas, y dentro gufa-
n os ja mar i i 1 e z, y a íl o ni br o. 
Afsi es el amigo lironjero 
délos que varaos Hablando: 
Jn adnUure mmen támum 
¿mmúfctnfcriptumejl, A -
migos de la meía , don-
de pagan con adulación 
l o q u e a l l í f e c o m c : pero en 
enia tribulaciwp defdizen, 
porque tienen apo í l ema-
das las entrañas, 
_ Pero.n entre todqs eí los 
amigos dize el Ecclen;- í l i -
co hallares vno que fea fiel : 
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(¡omsñhh tuh fidmídítir HÍKO catre «líos fíconu-i-
^ . Í Í . Hazle yguil con t í - í i i c remor i rc p e r t i ; peroal 
Lit> Grisct o-Ojy mande ea tus cofas¿.co tiempo dé la mayor nectf-
yide lufití, mo ^ f^efan fups. E l Grie ñ íhá ,y Cribulacion huyero 
inhuchcu, gQ ¿ \ ^ { l n h o m f t m erit it tocios. Soio fan íuan fue el 
Lyraykifu. t u ^ ^ ¿ [ z t - . D i U g e s e u m j í leal, el que le acompañó ha 
Cart.ybifu, xMtteipfHfn. Amale como a ftalaCruz, elc^ue pufoen 
ti mifmo : E l Cartufiano: riefgofuvida , por no def-
fíabihis teficut ad parem:& ampararle . Quien le pudie 
fratysw, (¡Hdnmsfítmd'iOyeQ* ra dezir entocesa C h r i ñ o : 
¿eras ygual co el, y tendrás Amictisfi perwanferit fixus, 
le como hermano, aunque erittibiquafi coacittalis. Se» 
feas mayor que ei. E í l o paf ñor ^ pues fan luán ha (ido 
fó en Chrifto nueílro Se- elamigoleal ,el conftante> 
ñ o r , que tuuo de todos ef- el que en la mayor tribula-
tos iinages de amigos, que cion no os hafaltado,llena-
lo fueron en la paz quañdo do de confufion a los mayo 
deipobiaua las ciudades de res amigos vueftrosjiazel- ' 
gence, y poblana los cam» de parecido a vos enquan-
poSjy todos lefeguian mo- tofuerepofsible.fí íV/^owe 
uidos conla eficacia de fu ftteis tuis fiducialiter agat» 
dotrina, y con la admiracio Tenga tanta mano en vue-
de fus milagros . Quando fíras riquezas, que lereue-
bartaua cinco mil hombres leysvueftrosmayoresfecrc 
con cinco pancs,huuo mu» tos,y vega afer hijo dc vuc 
chos amigos, pero quándo ílra madre, que pues el con 
cn el Caiuar io l icgóarom- fejo que aqui nos da el Ecle 
per langas con la muerte, y í iaft icoesvueftroírazonfc 
el demonio alli fe halló fo- ra, Señor que lo tomeys pa 
lo . -ra vos.Afsi lohizoChrifto, 
Tuuo amigos, q u é d e l a que l e í euantóa luan atoda 
no che a la mañana fe bol- la perfección que pudo He '.ÚflgfvCiU 2 
uiero enemigos, como fue gar, como noslodize O r i - Tbefamo £» 
vnTud^S j que acoftandofe genes: hannes nonptemt af cÍQnat. fer.-tf 
amigo conChrifto^íin mas cenderealtiurnifi tetusfieret dehacf$ 
oca(io,queinterésdetreyn D e w í N o p u d o f u b i r masál Wt. 
ta dineros, amaneció ene- to, fino es que fuefle.D ies. P m M * m 
mjgo. Tuuo también amí- Y Pedro Damiano d i x o : / ^ ; ^ ^ . 
gosdelaniefa,y l|uu0^uig lowms ownium fmMúrfím j H ^ 
perfet t íms mfs hahuitMa- pudo tener , ygualandole 
liaroníe en luán todas las con figo en quantofue pof» 
perfecciones de los fantos. fíble:vamos lo viendo enei 
Finalmente, Chriftoíe difeuefodelfermon, 
liizo todos los fauores <jue 
D i s e y 21$ o ¡ y -
rJ%)He aBo de amor de D i o s <vale mds que la, 
intercefsion de la Virgen , y de todos losÁ 
J a m o s , y pues h a n amo tan t o a Chrí 
4; ftejio Ay que efyantar fea e l r \ 
: ^mayer de todos los \ 
fantos* 
Emosprincípío áef le 
'difeurfo, íuponiendo 
vna cofa llana, y clara, 
que valetnas vnafto dea-
mor de Dios, que la Ínter* 
cefsiondela Virgen nuef-
tra Seriora,aunque entre la 
intercefsion delosfantosto 
dos? y efto eftá fundado en 
buena Teo log ía ; porque 
primero fon los aftos de ju-
fticia, que los de congruen 
cía,é intercefsion:pedir yo 
a Dios por el amor que le 
tengo,pido de juüic ia , fu-
pueí lo elpado que ha he-
cho conmigo, que íi guar-
do fu ley^y le amo me dará 
M t* i xofan Pablo: Repofiu efl 
r m m M ^ m¡h* ^ o n ü u f l i t m , de juíli 
/ cía me ha de dar Dios el cié 
lo, porque le amo. Pedir 
por la intercefsion denuef-
tra S eñora, y fantos, es pe* 
dirde congruencia. 
B i lo que varaos dizieri 
do,fe puede prouar con a-
quellas palabras de SJuan: 
hablando Chriílo con laSa 
maricana,y combidandola 
co fu gracia debaxo de me» 
tafora de agua^dixo que, el 
que larecebia : F m i n 'eo K 
fons aques[dienús in Y i w n S.lMtMA» 
¿eíer^íí^.Nota aquella pala 
b ia^e ímco, que esdezir-
nos, que la gracia cae por 
dedentro,y todas las demás 
cofaspor defuera,que falta 
hada la vida eterna^ en de 
zir C[ue es fuente; que falta 
haftá 
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el gtan Dios infinito , y 
quanto en ej sy í t i í lan-
t iaímciue , quqndo yo ef-
to,y en .gi'aria;.eiH .en sr.í 
por .vna íecreta q^alidad, 
de modo q£í-£ ay cofa 
que yguale a la gracia, ni 
la ixicercefsiondc la V i r -
gen, ni la de todos les fan* 
tos. 
Bue lüo a co nfirmar lo 
Ihaíla la víáa eterna: es de-
z i t : que es agrade p ie del 
jardín del alma, que d i ñ e 
> frefea las virtudes: fskahaf 
ta la vida ^ terfía,como ü di 
xcya,inmediatamente m i ra 
aDiOs:es vifagra qae for§o 
fameotcfri es gracia qíje j u 
? í l i f ica) enlaza a Dios coa 
d alma , y a la alma coa 
Dios .La intercefsion de los 
ifantesjcacxnuy per dífuera dicho con va exsmplo.Llc 
í cateto de la gracia^Por cf- ga vn: toldado al C o n í c j o 
íStTboM* 'ib dixofanto Tomas; Gr.a- de Guerra, con papeles de 
ti4 eft quadam panicípatia veynte años de teruiciosj; 
Dei fer qmm qmd^uU efl; in pide por ellos le hagan mef 
Deo (ubí ímúditen acúden* ced : Heua juntamente v n 
ttalimrepemur.in nohh, JEs vülete de ifitercefsien de 
vna participación de Dios vn poderofo fcfior, a titulo 
¡la gracia, mediante la qual de ^ne pedirá mejor? RcG-
t o i o ^ í s a n t o a y eoDios fu pondo , por los femicios 
" jílancialménte , fe halla e a que llena, pide de jnfticia: 
v5i©fotros .accidentalmente, por el villete del Principe, 
N ó t a l a s Pongo vn «xenip lo . M i r a pide de congruencia: afsi a 
Staifencor - fe va E ey a vn ^fpejo:aq«i Diospoi el amor píd imos 
diasqtieay ay dos Reyes, v^ no fallan- de jufticia ,por laintercef-
envn alma cial fuera delcfpejo, y ott® 
guando ef- accidentaldenttedel efpc» 
ta en gra- jD-.yíiefte Key accidental. 
qí»e eftá en el efpejo , fe 
pudiera apartar del.y andar 
en clmundo,laroi{ma reae 
reneiakattianaos dehazet 
que al otro Rey, porqur; es 
el miímo , no fg díferen-
c i á e n m a s d e q c l v n o c s f t t f 
tancia^y «i otroaccidental, 
Aora fe €nt<.ndcra €i tií-
c h o d e í a n t o T o m a s , que 
fion de los fantos de con-
gruenda^ 
Efte amor tan preciofo 
leuanto a fan l u á n a fer el 
mayor fanto déla Iglefia, 
porque Inan amaua mas 
q u c t o d o s a C h r i f í o , fe le* 
uantó con eftc blafon de la 
mano de lefus: Quem.dilige 
htJeftts, 
D e aquí colige Hufebi© 'Etif, Emif. 
Éraifeno /que fue el mz- fer dilmcfe 
yor í a n t o /porque f^e 
Jn fúlemnttateJancTt-
ffnas amado de lefus, Chn» das pas a fcr arriado, y q i l 
^usAiitcm, fi ali(¡ium piusdi ha de eonxfpcnder íOB a* 
HiligehtyCHm ytiqtíejrliís dili mor y benefícios .Todo eik 
gfbat.tíiui i-ateris mdior ?tAÚ 
tihrifto ( d i z e e f t e D ó t o r ) 
íi amó a l u á n mas que a los 
démas^fuc ,porqa« . fuc el 
jDasfanto: Eumyuqtiepltis 





F F . 
to íuponce l amor humano 
peroeidiiuno miirhas vc -
zes no í i ipoue nada, ante? 
pone fus-ínifsmcojrdias cr| 1 
quiír» no las mcrccc^ni tie^ -
ne partesjm ptCHciaSiquc es > 
enífiy fao Cí'iH» Alexandri. tan gen <ro(o cor^o tedo «f 
n o , d í z e : Ne'minem arbt* to. Dixo-Scíiccaj K w cfcSenfaÁIf 
m r dubitarepbjfs>qmnprQp- mgni m m \ fanefidum da- Epift+lSf-
terpraHpuam yirtmm , & t<r» úrperdtrs, Jmejl tnagni 
paratHm td bemfadmdum- mimi iemfiát im perdí)?: <&:r 
anmum loames a Chiflo di* dAYeMv es dé ánimos gene^r 
ligmtm.Si era el quemase roíos dar eí beneficio coa 
ínaua Chri í lo fineíb-* Se- ír«%0 íi fe perdiera : ió 
ñotjera por fus vír cudes, di que es dranimos generoí i f 
efts fanto , y fan Cirilo , fimos, fábiendo que el be-
Híerofoiymicaao le Uamr». ncíicio va perdido , darlee ~ 
uael muy a m a d o : ^ loan' Tales el amor diuínojq mu. 
nem dileñifsimttmdifcipulutn.. chas vezesp-one fus m í f á í ; 
dictt'.Eece mMertufo cordiasdonde fabeqüeh^n 
* Santo Tomas díze> q « c ^ e p e ^ d i d a í , |xer.quc es 
efíá es la diferencia' que ay £3u genctefo como todo ef 
entre el amor diuino3 y d to:dc fuerte,<|ae /tmorii* -
hamano , q el humano pa«i nmus ponit amor h ú m m s ^ 
jiazcc bien > ftjpone mu- J$¡>f o n í 0 ú t o tí clamor di# 
ibas cofas: el dmino es tan if&9adonde ne fsele asee • 
« t ^ e r o f o , que so fupone prendas,ni pa-íte^pone fas 
.{ia$ ^ezes nada, CíTio tnifericordjas:en fsn IsaOj 
qti? tan ricas.prendas,)- fan . 
fx-celentes vhtades t t a i J ^ 
qut m ocho que C h 1 iñó pu i 
.ííeíTeen t m g - o l p e d e í u a -
i iS0T,yq^eíedjga á x - l M n 
qera: fyúm Mítpbaf lefiis* 
> i eí las b r e u ^ p l i b r ^ 
t c q U ^ l í V - p s ^ * 
D e f u é ^ 
- t o m m i t u a r m i 
"á^sáel amo^linoes pidicn 
do a Dios amor pata pagar 
\ t con úlA^nejíyeruschari 
tatts impenfor, qm nm eft be* 
njgnits exáCtdf. Qajen duda 
•-filio c |Xi«lúas tefipre cí la 
ua p i d i ^ d o amor a Chrit'»' 
tobara masamadc , ypa-. 
.gar las deudas dei amo r , c] 
eile es t i quemas defenspc 
r5a e l a í a i a í i e ios benciicios 
¿^ruc deJDiostecibe s iD ios 
Í SBIC crió , yo no k pHCd© 
criar j, Dios me cODÍcriia 
^fo RO lo pt)e-do coí'íícr waE-
Di«s -me p í r d o u a pecados^ 
- j o no í'q lc^p«cd^ perdo-
na r ; D i o s m c f u í l c n i t a í y o 
t m o le p ue do .fa fte at a c, D i os 
mexia ^ida/yono fe lá puc 
?S1-snioí escodar? pues ctjmonie t c n -
• telvancodc gode defe iqpeñar de tan-
Ios á c í e m - t®s beneficios,)' mí fe r i co r -
p e ñ a d o s d í a s : comofa ínando lé , que 
del alma, el amor es el vaneo dé lo s 
defempeuos del aIroa,Y a í -
t . Mgufi , ^CÍÍKO Ag^ i f í ino : JmoKffr 
° J * o^mús y i n uitEl amores t o -
cias.tes v i i t u d í s . N o puedes 
dar lunofria,porque crespo 
. trc?ama aDios:no puedes 
a y o i m , posque no tienes 
faluáf amaaa DioSiy para 
que mejor te d e r e m p e ñ e í , 
y t u amor fea mas p c í f « a o 
p íde le aDicsaínorvqiícTVo 
fúttfi efe rerus. á a r i m i s m 
Denme licencia le í de-» 
fiotordeían í u a n paramo 
ralizar vnpocOíCnlcííancío j 
a los que ponen íu amor en 
las criaturas, como cada 
no ha de m o r i r á toaaesdea 
qucllo que mas ama.fucia 
de Dios. Abfa lon amaua a x ü R ^ f ^ g 
fus Cabellos roas que aDios 
pues la.guerra que dio a fu 
padre f u c r para quitarle la 
Corona^y coronar fus cabe 
llos^eíTos dizc SJuan C h r í S , ChryfQp^ 
f©ftomo 1c oca í ícnoron la m F0mt%$ 
muerte , comolodcxamos 
á k h o : Coma tembat tira* 
num ihimm contndens p .ybi 
diadema patevmim gefiare cu 
zahauCzdz vno ha de m o r i r 
amanes de aquello c¡ mas a 
ma dcfordenadarqentc, fue 
ra de Dios , 
K e p a r ó e l T o í l a d o a cer--** r , 
c a d e í a v í tor ja que alean 50 f J 
D a u i d del Gigante, qwedi f * I ^ t 
ze eí t e x t o : Cecidit infacifr 
fuam fajxr mram,qm c a y á ' 
de ojos. y d i z c e f t e D o -
í o r : A n t c s parece que auia 
de caer de celebre», pues la 
piedra que le dio;enla frea 
te la enderezo Dios coa t a 
^gran fuev^a , que con t e -
ner v n m o r r i ó n azerado 
fí bre la fréte fe le p a f í ó d e 
parte a parte : A7Am Deus Z 
mrexit lapidemíovtra Philip 
Jlaum f & penetrahit fupe* 
tiogolpe^ncay que e f^án - ajfsi tm^iuc h mo l ió M o y 
t3r,que venia la piedra JÜS- ( m í y dize Ra bi l e í a r d a n 
pel idá con lafii<íT§a del bra qsca íos ciiliaadcs quanco 
de D i o s , que fríe ti qoc le beaio «í pm hío , Íes do-
ayudo a bornearla honda a r ó i o s í a b i o ^ y aq t íe l iosmu 
D a u i d . Pues como no dio rkrooac i ich iHo: de fuerte,; 
dece leb ro?q«emi f t eTÍo t í e que l o que mas amaren, 
ne el auer dádodeojos? D i focra le DiosJesfuefacu" 
2ee í}€gfaH D © t o r , q n e c a - fhil ío C; como e iGigante) ) 
da vno macre enlos bracos i y fá degíieljo. A m a n l ó s E - B%Q<íífl> 
de lo que a m ó t n vida 3 y g ipdos al N i l o fobre tocas 
q t i e a U í b u e h j e (bisojosa la las cofas, pues a lgún dia fe 
hora de la mac r t e : e í l é G i * boluera en fangre, y el los 
gantejhombrc terreno,ene atofígará.^ A m a ab ía íon a 
m i g o de D i o s , y de fu pae* fus caballos mas que a Dios 
blojpacs a q cayga dé cele- pucse l i ó s l e ferukan de fo-»-
bro ,q iaado le hiere la p íe» • gas de d ó qticdcicoIgsdo,pr; 
dra,porque no muera mira ra que loab le de u es lan ^a * 
d ó al ciclo,C3yga de ojos ca dasiquecada vno h rde n í a 
b r a ^ o s d é l á cierrarq t^nt(>5 r H a manos dé lo que mas 
a m ó > y con eí cuchillo q u e ama fuera deDios. D é z i d -
hazi a guerra aDieSjCo eiTe mc^pecadoí iquces io qmas ' 
lefieguen la g a r g a n t a . Q ¿ c amays? Yopadreyvna m u - -
M o y í e n j q í j e v iuio pojnien ger q metraeperdidorpues 
d ó fuamoren Dios j muera Dios p e r m i t i r á q«ee l la os 
en fus bracos, mirando al q t i i t e lá Vida.Y:vosr.q«e es 
cielo, y<kndoleDios-btfo loqmasamaysj Y ' o t I j u e -
de paz q e a n d ó fe lé arran- go^ay os vendrá adar depa 
06tiUt, 3 4¿, .eaelalma:4/¿mw»je^.J/ey'- ' fiakdasi p o r q cada vno ha 
Qñgkál is fe; itthnte Bdmino,. Él H e * de mor i r a rnanos dé lo q o e 
h m * i - brcOjdize; ;J« ofculo Jémdé mas ama fuera deDios. Afsi u . 
Defaerte.queds aquifaca- d e c í a r a n m u c h o s a q l logar: íífW,f— 
nio.s,que c¿da vno ha de m o C r m u t & D é r ia odm ft&a 
m a manos die lo que mas a ¡unts& in t U a t m t m ñ m b ü s 
niajfuéra de D i o s . hommu¿ ¿¡r in mti fcipula ptdi 
Í X í í l . j s * Los Idó la t ras del Bezer- í>m infiputw.lizztDsos ra 
t ó > amauanlefobre todas toñera á iasmifmascr ia turas 
las cofas: quien lesdixera: a quié ama les pecadoiCs de 
pues elo&^ukara la vida; y Í9idíf iadamctc^ pata toger 
T al 
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al pCcadt j r r^ í rco^^ ' í / é yf- í cja-de Dios donde le oren-
, ér yxor eiusin medio demos.O diuino luán^que 
t A m l ' l ' de ligni Paf'ih'fsi>^:í(: f anAm nos enfeñas, que para fcra-
,'¡f' b ro í io , que porque fe acó- mados de Icfus, hemos de 
F rajJJQ' g{eí.on masa eftearbol que poner nuc í l ro amor en l e -
a otro., y r c í p o n d e e l f a n t o : fusa puestupor arnaiiepor 
y h i ¡rsccauimMS. deprebmdi* excelen cia^e Ílaman;.j2£c^£ 
«;«r:alii nos prende la juíH Migtbat lefus» 
D I S C F R S O I I I . 
"j^ue elauer recojlado C h r i s í o a luanfohre fupe~ 
cho tf í ie p a r a que le emretuuiejje l a v da.que f e l á 
q m t a m l a traycwn de ludassy que en cier -
to modojetedeue 4 J a n Juan el auer 
muerto Q w i f t o en U 
V I fupupe&usinca :feftoYe Jefu fummnesthe- . 
namulmt. E l que en •faurifapkntía,<úrfciunia ¿tb 
la cena fe reco í tó fo- fcondiú>exillo cvslejliGa\o» 
bre el pecho deChr i f to .Di philatiofummam tuxiv. V n 
x o vn Filofofo, que lariatu dinoftra paup¿rtátisinepiam 
raleza auia inuentadó el 'cepiofa Meralitate ditanit* j 
f u e ñ o , p a r a q u e e l h o m b r e , Entra p o r e l í b e ñ o en Chr i ^ 
por aquel ra to , faiieíTe de í l o , para facar de fa pecho 
íijy fe vieífe libre defuspaf con que enriquézcr. la Igle 
fíoncs^O grandeza de l ú a , l i a . 
que quando fale de íi por el Compara Efaya^la paf- ^ / . p . 
fueño , es para entrar en í i o n a l o de M a d ¡ a n : Skut 
C h r i ^ o a efeudriñar los m i -m die Madiam: Quando ab-
i t en os mas altos de nueftra 'quei gran capitán Gedeon 
r e y facar de aquel teforo r i fue al r io a prouar los folda -
« -n j ^ ^ ^ p a r a e n r i q u e z e r la dos. para dar la batalla a los 
Petr .Dm* Igiefia.PedroDamianolo Madianitas, los cobardes 
fer.t. pondera mucho: fií^^ in beuieron con lamano, wi~ 
T 5 ran^ 
n n d o a vna.,y otra pai te , fi 
venia el enemigo:losvalien 
tes qus no temian echaron 
fe a pechos a beher en el 
r i o . D i z e pues Efayas: qne 
PfahiW' k.Pafsionde Chriftofuefe 
i-nejante a efta batalla, que 
dioGedeon alos Madiani-
tas}porque delarroyo de la 
Pafsion los DÍfcipu!o3,co-
mo cobardes, y temerofos, 
beuieron.coa la mano, m i -
rando a vna parte, y a oti'a, 
í i venia el enemigo. Solo. 
luanfueel v a ü e n t e ^ u e fe 
echó a pechos a beuer en«^l 
pecho de C h á f t o :. al l i be-» 
u i o l o quedefpuss nos de-
S. Aug tra x o en el Euangclio, cora o 
ñaJnJjan,. b d ixo A g u t i n o : De tilo 
$6* er-gopcíiorehi fecreto hiherat, 
Fetr. Damt fea (¡uodinfecreto hibhjn ma 
J[ti\i.dehac nifefloeruñauit:Ylomifrao 
' pftiu, dize Pedro Damiano: Su» 
pafontem peremnh vitare-' 
cubuh. 
Digamos má^^mfupra 
pecíus Pomini i» c ce na rscu-
huit. Dos diferencias a y de 
animale^vnosque los c-íian 
fus madres por el pico, con 
Nota..- granos de feraií las: otros 
por elpecho comola leona 
al cachorrillo conleche:ef-
tosanimales fonmasgene-
roíos que -los que fe crian 
por el pico : Chr i f toa íus 
Difcipulos los crió peF el 
pico:con Íaboca les dio ios 
mií lér ios embueltós ' é n c $ 
caras de parabolas^y afsi d i -
xeron muchas vezes* J ) « -
YUS eííhie fermo.O que d i i i -
cultofas enigmasJno las en-
tendemos: pero a l uán que 
es; el mas generofo hi joiCt ia 
le por el pecho , y ódale co-
mo en leche desley da la di*> 
uinidad,)'losmifleriosmas 
lóuantadosdcla íg leGa. 
Zachzvizsái'ZZ'.tAíiiile f ^ l , ^ ^^ 
fu facerdas magne, t u ^ m i 
á tul , aui haUtant coram te, 
(¡nía yiri portendentcs ¡uní. 
Oye lefustu.,)'tussinigos 
los que habitan contigo^os 
qualesfon V á r o n e s p o r t e n -
iotóslqmaymporiendcntes rr r , 
fim. H u g o Cardenal d e c í a f2 f Cf t 
ra: Jd e^yiriprocultcndeies*" hm^iQ^ 
/ ««¿ .Hombres q u e á c a n ^ a 
a ver defde muy iexos , o 
que p o n e n la m i r a ,no en lo 
prefente , í ino en lo eterno. 
E í l o - l e viene bien a luaa 
amigo de Chr i f to : fue v a -
ron porteritofo, que eftan- ' 
do recoftado en el pecho 
deGhr iüo^a í can co a ver Io 
quepaíTaua en el cido-ya 
conocer la eíTencia del Pa-
dre Eternojaltos, y fobera* 
nosmifterios que nos d e -
x ó en ei Euangclio: Jfiri 
procultendentes'.tzlts han de 
fer los amigos de Chr i í l o , 
no lian de poner la m i r a cu 
eofás rateras^no alargarla, | 
aánms 
y-pon eila en' Dios , que nos 
aguarda, y en aquel defcan 
fo eterno. Alargad la v i f ta , 
y íi espofsible , no parcys 
en los l i o m ^ e S í p o t buenos 
que fean,no en los Angeles 
n i en los CheTubines, n i « n 
la V i r g e n nueftra Señora, 
n i en la humanidad de Chr i 
fío , haftaliegar a ttt Dios,> 
en quanfoDió 's , que es tu -
v ldmo íin} que todo lo de- -
mas es l í iedio para llegar 
a q u ú 
Pero el príncípál raiñe-
r io de auetle aplicado a l ú a 
fobre el coraron,piefo que 
es efle» Es muy cierto, que 
contra las penas es vnico re 
medio la gracia j y aísi el q 
tuuiere penas acuda aiosSa 
« a m e n t o s , que la gracia q 
a l l i l edan , es vnico reme-
dio contra las penas. Crece 
latribulacio, procurad que 
crézcala gracia. E n G h r i -
í lonuePt ro Señor, comen-
taron a crecer las penas en 
la cena jporque quandono 
tuuiera mas que la trayeion 
de Tudas prefente, efta ba-
ftaua para acabarle: pues q 
remedio ? que en la cena co 
mientan las penas a crecer . 
e n C h r i ñ o j y l ag rac iano 
pudo crecer en elte Señor, 
4 es el vnico remedio con-
tralapena.BicfabeelTeo 
logo , que aunque ia gracia 
á e O h n í l o : Ingcnmmis , 
fue finita, porque fe fugeta 
ua en fu alma,que era cristu 
ra criada, y finita; pero, i » 
genere grátm y fue infinita, 
porquer A e^w fíiit dahilisma 
ior -~gmtu 3 no fe pudo dar \ 
mayor gracia* y.pues la gra 
cía es principio de mereci-
mientos, y crtos en Clir i í lo 
fueron de inf ini to valor^ 
bienfedexa entender que 
fu gracia fue inf in i ta : y afsi u 
el Conci l io Conftantino- ^ « í * Cojh 
politano dize: Miquis dixe- Gww* 
rit Ghiflum ex4liqu4a6iíQ'' 
ne3yel ex aliquo opere me lie * 
ratumfmjfe, Antthemá fit. 
E l que dixere que Cíirif!:© 
cu vida pudo Ter mas fanto, 
y adquirir gracia , feateni-
dopor del comulgado. P ues 
quer€medio,que en C h r i -
fto crecen las penas, y no 
puede crecer la gracia^Hi-
z o C h r i í l o l o que vn fapic 
t i fpmo medÍGo,que quan-
do ay vna grande enferme 
dad,y pafsion en el corado, 
dafeprieíla enaplicar m e d í 
camctos,pGr d c d í t i o , y por 
defuera:afsi C h r i í l o p o r q 
no le mataííe la trav cion de 
ludas, para poderinorir en 
laCruz* Por defuera apl icó 
fobre el coracon, como nía 
teca de a^ar, al amigo fiel 
Iuan,de quien dize el E d e 
f u ñ i c o : tAmicíis ¡ M i s , me* 
I 4 ám* 
ú jar¿c!i 
¿kimtnt imyhce efl : es el 
amigo fiel coma medicina 
de vi da , y como tal aplica 
Chrjf toa l u á n a í co racon , 
que le entretenga la vicW , 
Por dedentro aplicó el fan 
tifsimo Sacramento del A l 
tar,a quien l lamó ían í g n a 
h,Tgfíat%t ci0)p¡jarm4Cíim ¡mmortali-
tatis. Medicina de inmorta 
lidadjde modo que.recibío I 
fu c u er p o fa cram e n tado? fí f I 
te nole pudohazer masfaa 
todeloLjue C h r i i i o nucf-
t ro Señor €ra,nidar aumen 
to de gracia:pero como me 
dicina de inmortalidad le 
entretuuola vida 3 y le dio 
vna alegría grande,leuanto 
fe de la inefa con fumo go-
zo^y fue haíía el huerto co 
v n jubiló grande, y efte def 
ahogo, y alegría le caufaua 
fucuerpofacramentadodle : 
gado al huerto fe boluioa 
S.Mdt*'2'** en t r í í1 :ecer ,yafs íd ixo:Tr í 
ftis efi anima mta yf(¡He ad 
mortem. Pues que mide r io 
t s e í l e j a o r a p o c o b a t á n a l e 
grejy en vn punto ta trifte? 
E l mifterioes , que en a-
que í punto que d í x o : TW-
ftis eft anima meaSe acabaro 
las efpecíes facramentaleSj 
y como faltó la prefencia 
delfhnt i fs ímoSacramento, 
queauia recibido, boluiofe 
a entriflecer, de modo que 
. por defuera aplica fobre el 
coraron al amigo Tuan ; 
como pí t ima : por de den-
tro fu cuerpo facramejitado 
para moderar la pena. 
, E l l i b r o de^os Cantares CWÍ.IV 
atribuye a Chr íOo pechos: 
M o lio ra [unt ybera tuonino,! 
Valen mas tus pechos que 
el vino. Pues es Diofa , q ha 
de tener pechos? N o es f i -
n o D i os. P ues p orq u e 1 e a-
tribuyen pechos; Pfara que« 
los quifo? Para criar ajuam 
Quien le viera a C h r i í t o có 
í u a n al pedio, y le pregim 
tara: Que hazeys .Sefiorco 
eííe regalado al pechó? Que 
cierto es quepudiera refpa 
d e r . C n ó i m hijo par mi nía 
dre3tal,y ta bueno,que pue 
da yodezirdefde la Cruz : 
Mulür, ecce ñlins tuus. T ^ , 
r \ * A iua comul 
U e todos quantos tiene > 
1 T t r T c 1 £ 0 con ma 
l a l e í e í i a , luán tue el que b r 
P \ / r ^ vor dnpoi i 
mejor comulgo ( lie more } - ~ 1 . 
exceptamos a la V i r g e n 7 ° ^ ^ 
nue í l ra S e ñ o r a ) y la r azón e l^as•-
defta verdad fue,porque fe 
difpufo mejor, que todos 
en el pecho de C h r i í h ^ c o n 
aquella oracio altifsima de 
vn ion .Y prueuafe, que co-
muigal íe mejor que todos, 
ab effeñu, porque fe vieron 
en el,mejorqueen los de-
mas, los efeoos que caufa 
aquel foberano Sacramen-
to. Aquel acopauar a C h r í -
fto ha (ja elCalüar]io,efeao h m j ú i , 
fue 
fue Je la coavun io ív V ^ o 
de los principales efecioá 
defteSacramenCOjes^que 
c 1 q comulga > fti en G h r i ' 
í l ü . y C h r i Ü o c n e l que co-
mulga: pues como l u á m u a 
comulgado^ambien por la 
comunión que aula hecho 
e í b u a c o n Chrifto en la 
Cruz :y afsipodeniosdezir 
que padecía en ella todo lo 
que Chr i í l o padec ió . Fue 
márt i r de compaí i ion fan 
luan^el mayor que la í g l e -
fía tiene,porque padeció el 
raifmo martirio que C h r i -
fío padeció en la Cruz,por 
la gra compaís ion , y amor 
que a Chrif to nueftro Se-
ñor tuuo:y aüque hagamos 
vna breue digreís io ,no po -
demos dexar de dezir vna 
^ ^ • ^ cofagraue dePafchaHo, q 
refmptofti. ¿ { z ^ d i n í U t u y r C h r i -
f e r d l u l fíonueííro Señor la Eucha 
Maí; 2 6:ce r if t iaantesdemorir , y co-
nambtis un rnalgar a fu colegio, fue co 
temsis, í i n d e cruzií icat c o n í i g o a 
la Igíefia, que toda ella en-
tonces e í b u a en el cenácu-
lo. Eftas fon fus palabras: 
Quatwmperhoc, antequant 
fe daret tn premmjíos in illo, 
&ille in nos ynum efitmus 
cor pus ,& ideo ¿n cruce nos cu 
illo fimiil crucifixi fumus. 
D e aqui fe puede colegir 
las an fias que tiene C h i ifío 
de que padezcamos con ek 
;fpucs denuer 
Obra; de 
comnigado iiKj;-;s Ic entre-
ga , Pe di o le niega,los de-
m a s h u y e n ] p e r d i c t o n m u -
choild gracia;pür lo qualfa 
l icron de Chr iÜor luan que 
no la pierde quedafe con 
el:y sfsi elfue e l c ruz i í i c a -
do Con fu m a e ü r o , y el mar 
t k de compafsion. 
G fecrcto grande el q u e ' ^ ^ r ^ 0 ^ 
efla encerrado en quere r -^des S116 
c r u z i í i c a r C h r i í l o configo Parece ías 
a Iuan3d ixoDau id :^gW4 h i z o c o m u 
operaDcmimexquifitain om c^as vo^n 
nesyoluntatesems. Fueron ta^es» 
grandes las obrasde Chrif-
to,efquintas en fus volunta ( 
des: pues tuuo mas de vna 
voluntad eí le Señof?eomo 
dizeDauid efquifitas en fus 
vo lun tades íno tuuo mas de 
vna voluntad eficaz ; pero 
fueron tales, y tan grandes 
fus obras , que parece que 
obraua con infinitas volun 
ta des: Bxquifitain omnes ya 
/««í<ííexe¿«í. Susobrasfue-
ron exqu i l i t aá , como íi las 
huuiera hecho con millares 
de voluntades > pues como 
efte Señor ama tanto a los 
hombres? como padeció 
por ellos con todo elcuer* 
po,quifiera padecer con to 
da el alma , no pudo pade-
cer con masdemedia alma 
aquella parte,que eftaua trí 
fíe quando d ixo : Triftiseft 
T s 
S . M ó t á S t : ánimamsáy¡([m admortem. 
La otra media,que es la por 
cion fuperior, la que fe em-
plea en contemplar, eftaua 
a vifta de la vifionbeatifica 
no podia padecer, que re-
medio , que quifiera C h r i -
í l o padecer por los bom-
bresco toda elalma(efto es 
fegun varias coní ideracio-
nes) como padeció con to-
do el cuerpo ; y no puede 
mas de con mediafelreme-
dio fea que Iuan entre en 
Vezdefu alma,quc por eífo 
d ixo el Ecle í iaf t ico: Si eíí 
tihi fsruusfiddis.fit tibí qnafi 
anima tuajquoHiam in fatigui 
ne anima comparafti eum. Si 
tuuieres vn amigo fiel, ten-
le en lugar de tu alma:y O -
racio intr@duze a vn hora-
bregue viendo embarcar a 
vn grande amigo fuyo ha-
blando conIanaue,ladixo: 
Sismes, anima dimidiu mea, 
mira ñaue que guardes la 
mitad de m i alma , que es 
m i amigo: pues fiendoluá 
tan in t imo amigo de C h r i -
ñ ó nueftro Seño j venia a 
feria mitad de fu alma, cru-
cifícale configo, para que 
entré en vez de aquella par 
íe ,o confideracion de fu al 
ma , fegun la quaí no pade-
cía Jó lo por padecer por ios 
hombres con todo el cuer-
po,y con toda el alma.Coa 
te fdnft 
firmo todo lo dicho con í o 
quedizelanfenib , decía--
raudo aquella«palabra: Sies 
tihiferuus fiddis,fit tibí qna-
fi anima tua^qmniam in fan* 
gmns 4mma comparafti cu¿ 
D i z e e í te D o £ l o r f o b r e a -
quella palabra:^«o;. 'w^ m 
fenguine anima cam^arajli 
eum'. que dize el Gr iego: 
tRmniamyeluti effet a'amá 
tua indigebis ce.Todos ellos 
fon encarecimientos délos 
grandesfauores que C h r i -
l l o hizo alan Iuan. 
Efto me ha de dar ocafio 
para mouer vnaqueftion, 
para los que tratan de efpirí 
tu,y oración. Pregunto,!! 
en llegandovn alraaenefta 
vida a tener altifsima ora-
ción de vnion , fi puede paC 
íar amayorperf eccionf Pa 
rece que n o , porque tener 
oración de v n i o n , es vnirfe 
el alma con fu Dios , y en 
llegando aqu í parece que 
l legó a lo fumo que pudo 
llegar.Con todo eííbdigOa 
quep/uedepaíTar a mayor 
perfeceion, quales la t r i b u 
lacionrporgueDios en efia 
vida no es m i v k i m o fin, 
p a r a q u e y o n o p a r e e n e l , í i . 
no camino para gozarle en 
la otra,como vl t imo fin. E f 
to fe vee en Tuan, que tuuo 
en el pecho de Chrif to a l t i f 
fimaoracion de vnion. D e 
allí 
oanms 
at í i lepaf lan a mayor per-
fección i al Caluario, a qae 
fea már t i r de compaísioi*. 
E l buen Chriftiano-, pata 
llegar a k mayorperfeccio, 
hade parar ea lo que paro 
G i m f t o n u e f t í o Redentor 
en efta vida. E n que paro 
fu M a g e í í a d ? en Cruz : 
pues quando tu llegues, y 
pares en Cruz , auras llega-
do a la mayor perFeccion. 
M a y o r perfección es eftar 
con Dios en GruZj que con 
D i o s en alEifsima oración 
S . ÍMt^ l de vnioní A. la V i r g e n nue 
l l raSeñora delaoracion de 
Vníon que tuuo en e l T e m -
p lo ja pallaron a mayor per 
l e c c i ó n , que fue la perdida 
del hijOjgran dolor paraef-
ta Señora . 
V n lugar a y paraprouar 
eña verdad ,adonde veré» 
m os los tres e í lados de la o-
rá don j y como defpues de 
todos tres paila Dios el a l -
ma a la t r ibulación , para 
mejorarla. D i x o p i o s por 
ISfuhU'tl O feas, hablando del alma 
perfecta: EgoUttdhocam, 
iinctm h fo¡icudinem, loijuar 
ad cor ñus: daho y mime sil" 
liusexeoiem loco , ^ y a l l e 
L ó primero que diae que 
Pr imer cf- e h a ^ r conelalma:l.d 
ftaboeam. Efte esc lc í lado 
dé la via purgatiua i en el 
taao. 
x s á 
qual pone Dios al alma al 
pechojcomopara hazerla^a 
fusco í lumbres^y en cierto 
m o d o endiofarla. Paila lúe 
alfeguado citado de la v i -
da iluminatiuajy d i z e : D « « 
camkfQinudinemji la foíe-
dad la licuare, a que conté-* 
pie en m i Pafsion^que es la 
i lumina , y da luz ai alma. Tercero f | i 
PaíTa al tercer e í t a d o , q u e tado. • ' 
es la vía vni t iua , en el qué. 
fe vne el alma con fu Dios 
y dize : Loquarad coreink 
yo la hablaré al coraron, 
porque en efteeftadoter* 
cero devniofon las4iablas 
interiores. S m U Ú m 
Jiltadeclararemos co v n -
í i m i l e . V n p a d r e tiene v n 
hijo n i ñ o , efia Tentado a la 
lumbre cnTu'chimmea : el 
m ñ o que eílá en el fuelo da 
vozeSjy llora porque el pa-
d r e le tome eu bracos para ' 
abra^arfe con fu Gi ie l lo , y 
juntar fu roftro con el del 
padre, y darle muchos be-
fos. E l padre^viendo que el 5 
n iño lo deíTea tanto , y q u e 
alca losbra^osanibajCoa ef 
t ede f í eo , l o p r í a i c r o q u e 
hazeesjtomarlepor elloF,y 
leuantarle de tierra, y pone 
le fobre fus pies. E ñ e es eí ' 
e f íadodc la via purgatiuas -
en el qual al alma quedef-
feafer perfecta, y vniferfe 
con D i o s . L o primero qu® 
J n (olcmnkate fanSi 
Iiaze fu Magcf tad es^kuan 
tarla de tierra jhaziedo que 
llore , gima, y íufpire por 
Dios ,y por llegar a la vn io : 
luego el padre viendo a! n i 
ñ o t a n codicrofo, de llegar 
arriba, Cúbele vn poco mas 
fobre fus rodillaSjdefde don 
de contemplade mas cerca 
el roftrode fu padre . E l l e 
es el fegundo eftado s la via 
iluminatiua , que leuanta 
D i o s al almaja que c o n t é m 
pie en fu pafsion, ace rcán-
dola masa íu Luego el pa-
dre fube al n i ñ o mas arriba, 
hafta que fe abraca con fu 
cucllo,y junta fu roí l ro con 
el fuyo;alli fon ios befos^ias 
alegrias^el regalarfe con el 
roftro del Padre. Efte es el 
eliado tercero de la via v n i 
tiua:fube Dios al alma tan 
sita en efte e ñ a d o , que fe 
vne con Dios : a l l i fon los 
abragogjlos jubilos,que pa-
dece que ya el alma no p o -
día llegar a mayor perfecS 
cion,pues auiallegado ala 
vnioa.Si puede.porque luc 
go dize; Y o daré el valle de 
Achor^que .fignifica t r i bu -
Jacion, porque de la vnio t i 
lapaíTana latr ibulació^que 
es la mayor per fecc ión de 
detodas. Y C h r i f t o d i x o ; 
que en eí la vida fu Magcf-
tad no era vltirno íin , fino 
c&m{no:Egoftmyyia,'vsri'' 
taí}&' v i ta , camino para lie 
gar a la Cruz . Pues por la 
oración que tuuo iuan de 
vnion en el pecho de Chr i f 
to , merec ió llegar a pade-
cer con Chr i f to en la Cruz 
en la forma que hemos d i -
cho.Todos e í los fauores ,y 
otros muchos par t ic ipó l u á 
por rccofbrfe en el pecho 
deChrif to . Pero paí lemos 
a las mayores alabanzas fu-
ya$, que es la adopción de 
H i j o de Alaria. 
DISCVKSO m i 
'T>eh a d o p c i ó n de I m n en hijo d é l a puri fs ima 
M ó d n d e ' D i o s . 
*Afn. A k h , A Rnoldo Abad d{ze ^ 
dcfepte_ ver / \ , a VirgennueftraSe-
htsDmtm, üora al pie de ia Cruzera 
BB*FF»fQ-> tan grande el dolor que Ce-
nia cíe ver padecer a fu H i -
j o ^ el laeí laua interiorme 
te muriendo, fin poder a-
cabarde morir: A/orie^í/»)* 
Mana i & morí non poterat. * . 
Enele^ter ier eítaua ( e t e J - 1 ^ ' 1 * 
íiifsmia 
loannes Euanveliñ*. 
i l i fs inia,yencl inter ior e í la efiapa.-
ua muriendo,fin poder mo Qu^q mea yera e ñ mater 9 tihi 
rir.Paes bien cierto cs,que ajsigno inmatrem: quatenus 
C h r i í l o N . S e ñ o r para con ei yt films fiddtter ehfeqtia* 
íolai a fu Madre bufeo el ris}€ÍnsfiscúnfoUtor,& cuf* 
mayor al iaio, y confudo q ÍOÍ.SC ia dio por madre, pa -
p u d ó r q a a l íudMulierjecce ra que la confo la íTcy fullé 
fiíim tuusi M u g c r defdc cf-
ta (tora ha de fer Iuan cu h i 
j o / Padiera confolarla con 
dezir lar Alentaos Madre , 
<5ue en efta aafencía mía 
quedayspormaeilrade m i 
Coleg io Apof to l i co , con-
fóláosSeriora,qíie foysR«y 
na de hombres,y Angeles, 
t a í í e . í o l o Iuan pudo fer re 
mediador deías ncccfs iáa-
d«s d« M a í i a , y confolador 
fuyo . 
D i x o S . A m b r c í í o : Aut S. Amhr¿ 
fjdtura tibem babmus, aut 
adoptioneim natura cafus eft 
in adoptme iudicium. Que 
los hombres de dos mane-
confolaos pues efta í a n g r e ras puede tener hijos, o por 
que vier to por el llnage h u fiataraÍcz3,o por a d o p c i ó n > 
inanoesfangrevueftra.No en los que fon hijos natura-T , 
rá confueiacon nada defto, Ies,dize,queay füce íFo .7» Ladlte,'ci1 
fino con d e z i r í a . ' i / ^ / ^ e f - natfira cajíts e f i . H v e ñ v e r s ™ ^ ' f . a ^ 
eefihmtum* M u g e r entan m a n o á t i p s d r e ^ u e f u h i j o ^ h p o s 
g t a n d e d i f c o n f u e ^ n o h a . nateral fea t í f fc re to jKrmo " ^ { ^ T 
l io mayor confueío que de- f o ^ faato,y afsi los hijosna adoPCluo5*' 
xarte por h í > a / é á ^ y a td i tunales muchas vezes íueié 
c ipulo amado d i x o . Ecce fai i rccjosjckgos^ccios, o 
TO? ^ ^ ? á f e r í / / < í * H ü S o C a r c i e n a I n i a lmch i í ad©s .E í roqu ie re 
^ 1 ^ , ^ ^ dez i r c l f an tocndcz i t : J n 
• ' * f dezir : SerH4eam,ér pmu* natura cafus, • Pero en los 
ra,7íamatrm >Ia gua rda í í c hijos que fon adoptiuos, es 
y iuítentaíTc como a madre m u y diferente, porque d i -
O grandeza de l u 
l a V i r an que 
g « n 3 u e e s c l A n g e l 
^ ^ la guarda de todos en co 
^ n ^ / u . n k h a z e n A n - . 
g^ l de gua rdan M a r i a , p a 
Dto.Car.tn m en fu viudez,y Dion i f io 
Í94H,(, i i » ^ a r t u f i a n o ^ i z e g l o í T a n d o 
ze Á m b r o í i o : IH adopmne 
iudmum , La adopc ión es 
j u y z i o que fe haze,es p a r í * 
del entendimiento, y e í la 
en manos del que adopta, 
que el hijo fea hermofo,dif-
cí t io iy . afsi v » X u í U c b i l M 
t o l U f í t a a l a adopc ión f á r - ' 
njoíemmlateJknBi 
t o del én tcnd in i sen to : M o illa , qua SaíuatGY nojíe* in 
Tfjeohr.J& fá9 ytfi Parím wtelletftiS, Cruce pofitusproculit ¡ mulier 
lajCQfifulm ^11** Cupuefto que la adop inqnicns, ccre films tnus d i 
x i ó n es e lecc ión entre m « - dzfcifítlum(itíttmsecce matcf 
chos, í lno fe efcogieífc el tua, fíc fimpluher fum accim 
mejor no feria la adopc ión ptenda^t humáiío tatnum y i 
parto.de entendimientoj fi deanmr more fwlata , Ssd 
no aborto. Pues teniendo j>roffííScffic4CÍ4Í'unt)& ¿ÍHÍ~ 
Cht i f t p tan l indo encendí • nis yír$utibuífult4}<ítque ht* 
miento ,y fíendo la- fábiéu» eunahlt yeritam au&Qritdtt 
ria dei padre : jS quando a- 'fHbmxa.D%. modoqceqtn'c 
a d o p t ó hijo para fu madre, re efte íapicntíf&imo Carde 
n o f u e r a e í m c j ^ r j p a d i c í a - i )á i ,qüe eílas palabras fcan 
Saos dezir • mal e n t e n d í - . pareadasen ajg@ ala de ja 
miento teneys, n© ha fido corifagtacionide modo que 
tuena elección ja vueftra, ; afsi c<Jln0 JChriíÍ Q..di2;i€n-
pudi: í ley s efeoger otro me éofHoc eft m f ó s rneum^EU ^ 
_ : ¡01 ,00 esparto el v u c í l r o íi tss palabras que defuy© tic 
no a b o í t o : pues e í íb na fe nen el fer e í p s ü ' m ^ d t x á ^ 
ha de dezir del H i j o ¡de doia oíl ia con loi , acciden-
;Dios , y sfsi fehadepreftt Í íes de pan,y cantieíad de pa 
m i r , queefcogio jyadf rpcó í iazen mi lagio con la fuftá 
el mejor d i los hombres pa c i a d e ¡ paí3 ,porq«eJa facíia 
%,nr. t)átn. ra hijo de fu madre. ^ deT^y la kuantana que fe 
fer.zde hac Pedre DamianOjdizeY- tranftiftancie e-n cuerpo de 
fiji* na grande excelencia de $„ C h r i í l o ^ q u e c f l e c s e í t f r -
I ü a n , q u € a n o r e r fiíya, y o mino del fa r to Conci l io 
no me acreuicra a dez i r í a , T r id€ i} t ino . )A fn dizc elle 
qae nc f ío l ecsh i jo adopt i - Doter»qiec « U a s p a l s b í a s : 
;S,l&a*(i Tp oo'áe iMan'a, fino hijo níitu Ecce flius tuus , en cierto 
ral por mi lagro: pe í q dize modo fueron como de con 
que aqo^llas palabras: fagrscion:porqtteccn ellas 
m Uereccefilms tms, Q n e í b n C h r i f l o hizo .mil?gto con 
I^í1 C? cf€^iuaf,que u ó fe hao de fan l u á n : porque dorando 
^ i g r o C W i con | ]¿£rarafs j j i í i í p k n í c n - kcor» iosácr identes d e l h i -
I t o id tMe CCv|sj9 jas ¿ i x o C h r i í l o con jo del Cebedco en el ex te -
la , U Z Í n modo nacurahfino hazien- r io r ,en cí i iue i io r realzó ta 
*1Jly<*c^a do milagros coel las:f t íspa- to lacarne.y f a n g í e d e l u á 
^ labt asfon eñasiNequs enim conjo f i por milagro fuera 
corta*» 
c o í t a l o de las e n t r a ñ a s dé 
Mafíia. Buclue a dezir el 
feíato Pedro Dar t i í ano :^ / -
ctnsnimdixit matrh Hic eft 
filius mus 3 itíi dixu dtfci'pm 
Ur.Hoc efi íGTpuí mzam'.- Et 
tAntHsfuit ht lilis yerbis tjfe-
ííyis>yt Utico pámstlle, qucm 
(tifhatjyomimcumfiütct cor* 
fHs, O grande excelencia 
defan luanjO Tanto con ía -
grado , que excelencia de 
guantas fe pueden dezir de 
losSacos puede í íegar a eíla 
ConñrKi'Croos e l lo con 
P ^ c L f . l í v n lugar de E ícn tuva jdc a-
quellos qaatro animales, 
que v io Execbicl > q « e el 
v uo tenia r o ü m de h < m b r « 
c l o t r o d e ieotir j el tercero 
de buey^e lqua r todeagu i 
h i en los cjuales a»imalés 
losfánt^s que van citado^ 
en la r^rt^gen entieacen \Q% 
qí ia t ro '£c>axjgfliftas. San 
t$?Ati*tJt k v n ñ m » q « í e n figiíe P f i 
€ m . ñuan* fuafio, y fán QtxonvmQ en 
t-M «f p t o t u i i e ^ í ^ r e íán M a -
D . i í í ? n ¿3 tea/po$'s;lag&i^«.?xtie.n,jen 
f & é m k fu a fán U m * Pues veamos 
P?* • ¿ i M i v t Bzechtci-^l . a g u í 
M f h , B m U , . E t f£c:es a í jx iUéjkper 
Frmafim earumquatmr.e e laga i -
m a r . ¿ e JT.'la b^lana fobre todosqiia-
V á U . RJÍ* t roaaims^s .pr i í sCD01o po 
pert. db. día fer e í k r . f e n í b el a g m h 
A l e r t a s . vno de los q m r o ? cfto no 
Fmmnit í« podía twacr fioo- por m i 
iagro/acai al á g u i l a s fí^ a 
que bolai íe fobrc fijgra nía 
r auilla. E l l o es lo que dizs 
Pedro D á m i a n o de l u á n , 
que con cílas palabras: 
ñ l m tuushizo C h r i ñ o c| 
el aguíld é e Juan bolaíTe fó 
bre í i : leuantole por míla* 
gro^a que frifaíle con, la fan 
grejy carne de las en t r añas 
de Maria,corso fi por raila* 
gro fuera cortado d e l l a^p ó 
n i su do en fu alma altas, y; 
admirables vii tu4es.Y a y u 
da efto loq dizeHugo. i^oc 
autem dkebat copuians eos in 
amomm^t d e í p e i t ó tal a-
m o t enMaria para con l u á 
eu luan para con Mar i a , 
con elidas palab tas í E a e fi» 
lim tu»s3 como fí fuera hi jo 
natut ah f í í ex tila horaatet» 
pit Dijcipulus in f^am.Dizs 
H u g o : áliiáfiíuám hahfíí 
mmiífiiC&mo íi fuera la ma 
dre que le pan© Yí ' anCh i i 
f o ñ o m o i J í m p i t eám in pm* 
priam mamm somo íi fuera 
í ap ro jp i s madre. 
Ayuda mucho t a m b i é n 
a eíl^yqíre fue l u á n hijo na 
rural de Mar i a por m ü a ? 
gro , lo que d iz* Arnaldo 
Á b ^ é : q u c oeíde aquet pnn 
to Alaria ,y l u á n anduuis» 
ir o n fu 2S t ¿ s j y v i ui J o » j ístíi. 
tos , como m a d í e , y hijo, 
^fitm igituf .comuherwum 
íúéffñiSt '& :Mññ& Vn^inv' 
US4t(ij?ü,yt}»iMQris in De* 




mvyntm integritaúspropofi- Ies es la parte mas principal 
í«wt. De fuerte que Te t t u b ó í u y a , eí laua í u í t i t u y e n d o 
la Virgen de verfe fola con por toda la Iglc í ia : porq uc 
el Ar t ange i fan Gabriel , y afsiconio el hombre cemié 
nofe tu ruade v i u i r , y co¿, . ^a a fer por el coraren, afsi 
mer c o n l u a n . M ^ p a t p j y l aTEle í i acome^oa íer por 
mas alcanforado fue l i n du el c o r a p n , que es M a r i ? , 
da luaa que el. A r c á n g e l , Defuertc , que en materia 
pues aquel ¡3 turua , y l u á n de fieles , rMaria es el cora-
»9Í3tusua.QjUevirginidad ^ o n , y p p r a y c o m e n t ó la 
tan efpejadajquefac Ja í u - í g l e í i a . Pues como M a r í a 
y a , pues mereció andar en en el Caluario era b parte 
c o m p a ñ i a d e Mar ía . F u e í o mas pr incipal je í laua f u ñ e -
fttr.1D¿m' t i n t ^ q u e d i z e Pedro D a * r toyendopor toda la lg le f ia 
fsui.dsbac mjano: B e M u s t a m n h m » Ch r í f t o f cde fpo fo conclia 
|ej!?. nss tMner&jqaasyírgmes fu- Y eíía es la r a z ó n , porque 
perat.quan.o yirginketi bea- no la l íaraó Madre í f i no m u 
ta María per fUulimis ? M ger. Mnlkr eccefilius. tuuu 
papa ta a cHítodia mmmm Pues vicado Chr i f t o q u « 
^yo |? t»4«4 í . .Y büe luca de ya t e n i a c í p o f a ^ u i f o ^ e n e r 
z i r e í t e D o t o r . jg^íd t m m delia v n h i j o , que fuc i r« el 
fie yipdm tftfilio amplectim «nayorazg» • E f t e .qu i fóq 
fuue¡¡QfsmtYknáoM V i r - f u c í T e l u a n : y a í s i h a b l a n -
gsn^qae f ac voluntad de fu con fuJEfjpofa la I^lcfía? 
.Hi)©,abf a§a con. fu animo reprefentada ,ca M a r í a Ja 
p o s f a c e í l o r a laan. Ybtsel 4ixo¿hÍHlinecee.fiÍiustfíUs:> * ' 
Tetr.Vam.Mc a dezir P e d í o D a r a í a n o . JEfp^aeftttfcfaelprimoge 
fer, u de b a c M cufi&dimdam yeperakilr « i t o de tus hi jos, el mayo-
matremjH4m3 perfemam y i - tazgOty el mayor de losiaa 
delicet ^irgin€m}quafi dteru tos. 
f l m m f m l m fufptfmu D e - Q u i é pedra dczir lo m u 
x o k C l u i t o en fu lugar, choque grar /geó l u á n por 
como fi fgei;a hijo natural fer hijo d e M a i i a X o pr ime fm>ftufá¡ 
de M a r í a . , r o j h i z o k la V irgen vn m3i *imíl ' 
- Es op in ión de los fantos y o r a z g o á í a a n dé los b ie -
q u e C h í i f t o á e f d e l a C r u z nesgananc ia íe s . Quando 
fe defpofó con la Iglefía. ynagran ícfiora tiene ríos 
Pues donde e í h i u la í g l c - h i jos , / e l mayorazgo here 
jSaíMaria , q u e c m t e i g s í i e ¿ a el s i t ado , í i emp ic ía ma-
dre 
coger yy dar la mano a los fu 
yosdefpucs deauerrefuci-
tado, los qualcsconla t r ibu 
lacion de fu pafsion, auian 
quedado efparcidos, dize 
afsi e 1 Profeta •: i « dte i lU 
¡ufcitahotábítmcuium Da 
fancíiThomt* ¿SS 












Ruperto A b a d , y R c m i 
gioie declaran dé la Igieha 
antigiia,caydaante? déla ve 
nida de Chr i l lo .por las ido 
latrías, y kuantada defpucs 
mi.qmd cecidít, & reedifica con fu pafsion, dize Ruper Zup' 
hú aperturas mmortim eius, to; Sujcitatu, tabernacttlum inhunclom 
& ea ipa corrueranth-ftaura D*md:qHoicecidn> quU f ro Rmig , cu, 
úr reedifirabo ilíud ficut ludáis mtndfdis panunm aglo.orA» 
GentilesjCredfílitaé quam U 
pidesyiui.Y áize Remigio: 
Tabemaculum Datiid, qmi 
cecidít in ftnagogis per culttt 
ram idolomm refiauratum eft 
a Dúminoin^iptftohs t <y DiotCarJti 
credenübns, ElCartu(ianof bufídocum, 
dize , que el fentidoliterai 
deftelugar, es entenderle 
de la Iglefia de Chr i f to , 
humana cayda,Pedro Gala que co fu pafsion cayó por 
tino trae algunas Hebray- tier-ra^y Chriftorcfucitado 
zantesjque declaran c í l e l u l a l e u a n t ó : y comprueua ef 
gar del cuerpo de G h r i í t o , ta verdad el CartuHano, co 
«ydo ,yde r r i bado enfupaf que Santiago primer O b i f Jffa.t^po 
fioiiíperoleuantado,)'repa pode l e ru í a l en , encierta fío.f, I y . 
rado en fu Reíurreccionrlla junta que h i zo , com o con-
malc t abe rnácu lo , porque H á d e l o s Adiós de los A p o 
no c(lamos de afsiento en fióles, cap. i?, y hablando 
eíle rnuncio, fino corno de dé la Igleila traxo eí le l u -
pafro, d c b a x o d e í qualta- gar,d'r¿imáo-.Sictítfcripíu 
bernaculoviueelalma.yfe efi jufenaho tabernmculum 
B m l q M t m d k . Aís i le S G r e ^ ' 
enciende S.Gfe^orio M a g Í ^ M * * 
indkhm mitiquistYo leuan 
tare el tabernáculo de ü a -
u i d , y taparé fus portillos, 
5cc.San Chrifoftorao decía 
ra eíle lugar de la cayda de 
la naturaleza humana, def-
de A d á n haí íala promeífa 
que fe hizo aDai i id ,a l l id i -
z c q u e l e u a n t ó Dios el ta-
bernáculo de la naturaleza 
aluerg^hafta caminar de af 
heneo a fu patria. De fie pa-
r e c e r f o n í a „ T e o d o r e t o , y 
fan C y n l o , dizenc|ueelfe 
tabernáculo es el cuerpo de 
U i r i í t o c a y d o enfupafsio. 
iiOjCitado dcla g l >iTa : t t 
iflít Eukft'á yocauir taberha 
culum De^fiueChrifli. L la -
m a f c , d i z e e í l a , ig lc í i a ta -
( V 3 berpa-
Clofi ordift. 
Jn filemnh 
Bernaculode Chr i f to : y la partes arrafan el m u r o , por 
gloíTale entiende t a m b i é n partes quedan en piealgu-
d « la r e p a r a c i ó n que h i zo 
C h r i í l o en r e í u f c i t a n d O í d á 
do la mano a l o s q u c a u i a n 
fa l tado en fu pafsion : Sufci 
tabo tabernácalum Dduidi 
D i z e la gXott^UeftsEcck 
nostorreones, y la puerta 
principal de la cturdádr, que 
es lo mas fuerte, eíla nunca 
fuele caer por tierra: paila la-
injuria de la guerra, buelue 
a leuantar el muro.-afsi en la-
fia Chrifli. La Igleí ia en t ic pafsion de C hri í lolas per-
po que era nina, que con la fecuciones cañonearon la 
t r ibu lac ión de la pafsion de 
fu efpofo cayó por tierra, y 
profetizado eftaua por H -
• fayas,,qlaauiade]euatar, y 
IfahCA* dar la mano: E t mt taberna 
cidu in vmbyacnluDe'i.Y S. 
l u á l i a m o t á b i e a l a Iglefia 
reparadapor Chriftotaber 
ri€¡)0C. c.z i naculo; Ecce tahernaadum 
D¿i cum hominihus. D i z e 
C h r i í l o le- pUCS Chr i f t o : Snfcitaho ta-
uan ta íu I - ^rnaculum DamiMMoácm' naculo para darle la mano. 
Ig l e í i a : derribaron vn l u -
das halla el infierno: cayo 
el torreón fuerte de Pedros 
con el otros muchos : que-
dó en p,k la puerta , que es 
la Virgen. , y a ^ uel Lürreon 
fuerte del Huagcl i í la .Chrif 
to en refufeitando, leuanta 
fuíglefia , nolefaitaua 0»© 
de kuatav eíle terreode i & 
mas: vicnele a bufear al ce-
gléua5dan- (ii^YoIeu-rntarcen refufei- y conuert ír le de fu infide 
do l a r aano - t an¿o rn^ j -g | ega j y o d a r é dad : y ello quifodezir 
a los q ama ja mano-empego por S. Pe Ifayas quando l lamó al H i JfaU«. 
cay do .con dro.que auia negadojbufcó jo de Dios , reparador de 
la tribuía» losDiícipuIos que yuan fin por t i l los .£ í tuyjcabcrisadi 
citm dt in efperan5as al caftiiío de £ - ficttorfepinm, 
lon* maus.,.Apareciofeenelce- N o t ó Hugo-Cardenalel ¡ jn^Xdr^ 
naculo confortando, y a - amor grande de Chrif to in¿'n6iQi^ 
• lentandolosconfu prefen* nue í l ro S e ñ o r , q u e a u i c n * 
cia > que eíTo quieren dezir do Tomas de bufear a Chr i 
las palabras que fe figuc d d í lo ,Chr i í lob; i fcaa Tomas 
con tantas anfias,)' tan arde 
tifsimo amor .Dize Gieme 
te A l c x a n d r i n o , q u é d e l a 
manera como quado fe cae 
c a e í l e l u g a r , de quandoca clpaxari l lo delnido,la ma ^ ... ^ | 
alpnea vn^ciudad^queppr drcaní iofa budatrascl h y * m u u u á 0 ' 
le rodea 
\$**V.Et¿n (¡tié: coruemnt tn 
jtautabo , & reedificabo illud 
tnfempiismum*Parece que 
torna la metáfora el profeta 
le f d f e j y llama,y no para 
l ia í laboluei iea l nido: de ef 
f e m o d o C h n f t o n u e í l r o S c 
ñ o r , cu cayendo vn peca-
dor en pecado, no íbísiega 
- kaftaboluer a l e ñ a d o de la 
g-raciajV para cfto le llama, 
le bufcajyle aguarda.Dize 
t lenmt A Ciemcntc: l u peusfseum 
lex. in s ^ qu^í'hfígmntumi&ei^md 
hort.adgcn- ¿apfmn ejl medetUYy&fercm 
tes» pcyfequitart & pullum in ni* 
dum recipit, imuriís acceptfi 
obliuifdmr} adhac mfkt~ 
tur, mhittpoftulatpecnitm-
tiam. Aunquefea el peca-
dor vna fiera,le ligue con el 
amor quele tiene,oluidan-
S, Augu, tn dofe de las injurias recebi-
li.de Genef, das.Notofan A g u f l i n vna 
ad lite-fíim, cofa delicadaj)' esquepor-
GethC if qué pues Eua recibio elfer 
de A d a d i x o e l lo que auia 
de dczir ella: t íocnitm os 
de ofsibus meis, & eare de car 
7¡emea, O hueíTos de mis 
hueííos, y carne de m i car-
ne,dixo A d á , o r a u g e r ber 
íuofa,)' varonil^que porfer 
ló tato la pufo por nombre 
Fmtgo.Dize AguftinOjcf-
tos requiebros,Eua los auia 
de dezir.pues acabaña de re 
ceb i r e l f a íde A d á n : Ella 
auia de dezir.O marido, y 
fefior mió t e q u i e n acabo 
de recebir el fer,y darle m u 
chas gracias: pues como lo 
epe auia de dczir £ u a , d i z e 
5 | i í 
Ada n í Sdcramentum ho c m¿e 
gntm eji. D i x o Pablo. Ego S* Paht. ad 
atitem ¿ico mChriflo, & E t - Ephef, c.y. 
ch/¡a» E ñ e Adán íignifica 
a C b r i l l o , y ella Eua a fus 
fieles^quefon fu Tglcíia, a 
quien ama taco, que ío que 
los pecadores auiamos d^ 
hazer, que es bufcaraChri 
todarlemuchas gracias, ¿I 
nosdio el fer,dezirJe requie 
bros: effohaze elfegundo 
A d á n , queesChri l io , é . 
bufea al pecador ¿el le ron-
da lacafajel le r e q u i é b r a l o 
mofe ve enTomaSí 
D i x o f a n B e r n a r d o : D « ú S^Befn.ferl 
Cor por a h.ibuit Cbriftus,ym de Magdd^ 
nátnrdeúfiumpmmde Ma~ 
via>&'aliud myjlkum} quod 
eftecelefta , quod cdñmhú* 
bahtíit isnigmm redempto- n - ^ 
ríí .Y lo mifino d ixo Pedro f ^ ^ f / ^ . 
Damiano , tiene C h r i í l o ^ J e ^ 
dos cuerpoSjVno natural , 4 
t o m ó délas entrañas de M a 
ria,y otro mifticOique es fu 
IgleíiaielqualaraamastieL* 
ñ á m e n t e > porque para ei 
natural quifo todos lostfa«« 
bajosjyparaelmifticojque 
es fu Iglefía, todas las venta 
jas:raejoróle en el alraaípor 
que aunque la del cuerpo 
,natural deGhriftofue muy 
excelente,al físfue criatu-
ra: pero el alma del cuerpo 
'miftico es criador: pues es 






to por el al 
ma mucho 
mas de lo 4 
vale. 
Siplritu fanftut&yímfican 
« / « . C r e o en el Efpiritu fan 
tonque es alma que viuifica 
el cuerpo mi í l í co ryporque 
fu cuerpo natural eftauavní 
do al Verbo,con vnion h i -
poftatica , infl i tuye el Sa-
cramento del Altar , donde 
fe arrima elcuerponultico, 
para que fe vna con e l : Qui 
wmducat meam camem m 
me mmet3& ego in illo. D e 
fuerte que mas nos ama a 
nofotroSjque fe amo a fi i f i f 
to figniíicó elüeuar las pal-
mas en las manos los hom-
bres, quando Chrifto en-
tro en lerufalen en aquel fo 
lemne t r iunfo , fue dezir 
que lapalma,y la vítoriajpa 
ra el hombre , el padecer,/ 
m o r i r p a r a C h r i í t o . 
M u c h o vale el alma^pe-
ro mucho mas fin compara 
ciou délo que vale d ioChr i 
fio por ella.Muchas vezes 
hedeíTeado aueriguar que 
es larazon q u e C n r i í l o nos 
compro tan caro ? Compra 
v n cauallero vncaualio , fi 
Valiendo trezientos efeu-
dos , vieíTemos quedsua 
por el m i l , que diriamos? 
•Serior,por vaa de quafro ra 
zonesdio por efte cauallo 
mucho mas de lo que el va 
ie. La primera porque co-
noc ió el valor del caualio. 
JLa fegunda, o porque le co 
pro fiado (que efio de com 
prar fiado haze dar mucho 
mas de lo que la cofa vale.) 
Lotercero , porque com- Nona." 
prola necefsidad , auiade 
entrar en vnas carias,no te-» 
niacauaiio, c o m p r ó la ne-
cefsidad. L o quarto, o por-
que fe enamoró del, y muy 
enamorado dixo: Compro 
m i gu í to /b i enveo que doy 
mas de lo que vale: pero el k 
amormearrofa a dar tanto. 
C h r i í l o nue í l ro Señor dio 
por el alma mucho mas de 
lo que vale: porvnadeftas 
quatrorazones hade íer el 
dar tanto por ella. 
L o primero, porque no 
conoce lo que el alma vale 
dio tanto por ella. EíTo no 
fepuededezk deChri f to , 
porque efle Señor dixo:Cfl 
gnofeoouesmeaSíYo conoz S lean* €4» 
co lo que vate vn alma^yco i e. 
mo d ixo Eutimiofobre ef-
te lugar:C£>g«o/Vo ouesweas Euihim. m 
per prafeientiam tanquam htmchcum. 
Deas, Como Dios que las 
crió fe lo que valen, y eífo S,Páh.z,'4cl 
quifo dezir fan Pablo en Timoth*c.z 
aquel las palabras: Cogmuh 
VQmínus qm[mt eius.Y co- Tele tu sin 
mo d ixo v n D o í l o r moder lo.im^ci, 
no dee í los tiempos: ^Ants 
([uamjiant, & genemitur co 
gnofeií. N o pienfe nadie q 
porque fe arroja a dar tanto 
por el a lma, no fabe lo que 
CGlll-
fancíí Thome. 
í oge r .y dar la mano a los fu 
yosdefpucs deauerrefuci-
tado,losquales con la t r ibu 
lacion de fu pafsion , auian 
quedado efparcidos 5 disce 
*Amos.C.9. aísi el P r o n t a : I n d a illa 
Jufcitaho tií'mnacHlum D a -
fíid>(¡iiod ceciditi & rmdifm 
ho 4Mttméi murorum ems, 
& ea qua coYYuerant wji&hYa 
bo, & reedificado illudfícut 
indiebas amstjHis.Yohum-
tarc eí tabcnic culo de Da-
uid , y taparé fus portillos, 
S.Chyfo>ho &c.San Cbrifoftomo decía 
wd, lOtJn ra efle lugar de la cay da de 
Joan, ]a naturaleza humana,def-
de A d á n halla la promeiTa 
que fe 11 izo a Da u i d ,3II i d i -
z é q u e l e u a n t ó Dios el ta-
bernáculo de la naturaleza 
Pet* Gal.li ^urnan3 ^y^^.PedrdGala 
S contra fu tiílo trae algunas Hebray-
daas fíuede zmt^>cl^declaran cíle lu 
anhotisCa- §arcleI cue,T'0 de Chri f to , 
thohca y m "ydo ,y derribado en fupaf 
tatis.ca.iz, "on íPero le i i an tado ,yrcpa 
* rado en fu Rcfurreccionrlla 
rnale tabernacuío^ porque 
no eílamos de afsiento en 
elle mundo, fino como de 
P'iín>, debaxo del qtjal ta-
bernáculo vine el alma,y fe 
c r L < v 3luerga,haíta caminar de af 
f J / ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ p a -
^ ^ / . ^ r e c e r f o n í a n T e o d o r e c o ^ y 
hxAtb^tn ^ n C y n i o , d i z c n q u e e í l e 
lem.C* 35. tabernáculo es el cuerpo de 
C h n í l o cay do en fu pafsio. 
y leuantado d e n u e ú o s n í u 
Refurreccion. 
Ruperto A b a d , y Re m i 
gio ie declaran de Í | ígici ia 
antiguajcayda antes déla ve 
nida de Chr i l lo .por lasida 
laírias^y leuantadadefpues 
c a n í u p a í s i o n , d í z e Rupcr Rup. tA-l}h 
to : StijútatuttaheYnactiium inhunclom 
Jjfí¡iid>qt{odcecidit qinatra Remig, cu* 
Judms tnf.redu.lis fúnuntur agío^ordm 
GentilesyCrcdníttam quam U 
pidesyifíi.Y dize'R emigio: 
Tahernaculum Daitid, quod 
cecidit in ftnA^gis per cultu 
ram idoldrum refiauyatim ep 
a ¿HminoinlApcjhhs , & Dio* Cdr.tn 
credmúbHS. ElCartuflano, hmclocum, 
dize , que el fentidoliteral 
deilelugar, es entenderle 
de la Igieíia de- C h r i d o , 
que co fu pafsion Cá) ó por 
tierra,y Chnf to rcíucitado 
la l euan tó ; y comprueiia ef 
ta verdad elCartufiano, co 
que Santiago primer O b i f J ^ . ^ p a 
pode l e ru ía l en , en cierta fío.c.if, 
junta que h iza . como con-
fia de los A£los de los A p o 
fióles, cap. ! f . y hablando 
déla fg-lcfia traxo e í l e lu -
gar,dizicndo: Sicutfcnptu 
eje jufckah íabernaculum 
Dauilquodcccidit. A ( i k S G r e - M d ' 
ent iende^Gregorio M a g 
n o ^ d t a d o d e l a - l o í l a : M *J>lQp' 
iJIaEcclefa yocalurtahma G / ^ ' ü ^ « -
culum De;,fine Cbrifii. L l a -
mafe, dize ella, iglefia ta-
V 3 berna-
bernaculode C h r i í l o : y la 
gloíTale entiende t a m b i é n 
d é l a reparación que h izo 
Chnf to enrefuíci tandojda 
do la mano a ios queauian 
partes arrafan el m u r o , p o r 
partes quedan en p ica lgu-
nostorreones, ylapucrta; 
principal de la ciudad, que 
es lo mas fuerte, eíla nunca' 
faltado en fu pafsion -. Sufci fuele caer por tierra:palTa la~ 
taha tahernaculum Dauid: injuria de la guerra, bueluc; 
P i z e la gloíTa,/// ejlyEccU~ aleuantar el muro:afsi en la 
f ü Chrifti, La Ig le f í aen t i é pafsion de C m i l l o las per-
po que era niña, que con la fe cuciones cañonearon la 
t r ibulación de la pafsion de 
fu efpofo cayó por tierra, y 
profetizado cftaua por E -
íayas ,q iaauia d£leuátar , y 
dar la mano: Et mttahmut 
culumymhraculu.Dú.X S. 
Iglefia: : derribaron vn Iu« 
das nafta el infierno: cay ó; 
el torreón fuerte de Pedro-
con el otros muchos 
l^ái.C.4f eri  tabana do en píe la puerta, ^ 
la V i r g e n , y aquel íiorreon 
l ü á llamó t ab l éa l a Iglefia fuerte del Euágeiif ta .Chrif 
j reparada por C h r i í l o taber to en refufeitando, leuanta 
que-
que es 
> f»2-1 naculo: Ecceukmaculum 
DeicumhQminibus, D i z e 
C h r i í l o l e - ^ C i i r i f t o : Sufciteh ta* 
uanta fu I - ywnáCtdHWDamá^UQd cecir 
gléfiajdan- ^^Yolcuan ta réen- re fu fc i -
do la mano tall£j0 n i i I g k f í a , y la daré 
a los q auia niand:empego por S. Pe 
cay do.con d^queau i a negado.bufcó 
!a tr ibuía* iQSDiícipulGsqu€yuan fin 
eíperangasal, caílilio d.e £ -
maus. Apareciofe en el ce-
náculo confortando, y ab-
lentándolos confu prefen-
cia, que eíTo quieren dezir 
las palabras que fe íigue del 
lugar: £ í ea qua cotuemitin 
pamahi&reedificahoilÍMd 
tn fcmpiterriHmtpMece que 
toma la metáfora el profeta 
m eílc lugar, de quandó ca 
ñ o n e s vn^ ciudad; que por . 
cion d e f ú 
ion* 
fu íg le í ia r i io lefaltaua fino 
delcuatav eíle torreodeTo 
rnasi vienelea bufeac al ce-
líaculo para darle la mano,- , 
y conuertirle de fu infideli 
da^ ; : . y e í l o quifodezir 
Ifáyas quando l lamó ú H i IfahCl. 
jo de Dios , reparador de 
porti l los.^«'Vfiftói 'ms adi 
pcütoyfepmm» 
H o t o H u g o Cardenal el tf^Card 
amor grande, de- Chr i í l o ^ ^ ^ ^ 
miel tro b e ñ o r , que aui en-
¿ 9 Tomas de bufear a Chr i 
í lOiChi i í lo bnfea a Tomas 
con tantas añilas, y tan arde, 
. t ifsimoamor.Dize Cierne 
te A lexandr ino , que de la 
manera como quádo fe cae 
•elpaxarilFodelnido.laraa rv . r , A* 
d r c a n ü o í a b u e i a í r a s e l , y 
ierode^ 
Ckmens A 
hx . in ex-
hon.aigtri' 
tes* 
S, Augn. in 
li.de Gemf, 
ad literam. 
te focfeaj y l h m f ¡ y no p:afa 
h a fta b ól u erle á I n i d o: d e ef 
f emodoCI i r i í i o nueflroSe 
ñ o r , en cayendo vn peca-
dor en pecado, n o í o f s i e g a 
J ia í la boiuer al e f l adode ia 
gracia, y para e í i O Í e l l a m a > 
le bufc3,y le agua rda .D izé 
Ciemente: ItaDmsfeam 
í¡uarit fig}mntumi& ei (¡uod 
ÍApfum ejl medetut, &feran 
•perfequitur, & pullum in ni* 
díimYceipií, ininriís acceptes 
oblmfdtHY i adlmc mifere-
t m , aáhuc pojlulat paniten-
-iiam. Aunquefea el peca-
dor vna fiera,íe figuc con el 
amor queletienejoluidnn-
dbfedc las injurias recebi-
das .Notófan A g u f t i n vna 
cofa delicadajy esquepor-
q u é p u e s Euarec ib ió elfer 
de A d a d i x o el lo que auia 
dedczi re l la : Hocnaneas 
de ofíibus meis, & caro de car 
9iemea . O hueíTos de mis 
hueíTos, y carne de m i r a r -
nejdixo A d á , o m u g e r her 
mofa,) 'varonil ,que porfer 
l o tato la pufo por nombre 
Virago i ze A g u ÍHn o, ef-
tosrequiebros,Eua los auia 
de dezitjpues acabaua de re 
cel>!relf?r[(ie A d á n : Ella 
auia de dezir.O marido, y 
fefíor m i ó , de quien acabo 
de receb i r elfer,y d a r l e m u 
chas gracias: pues como lo 
que auia de d c z i r Eua,dize„ 
*hom£. 
Adun^S a cramentum hoc ma 
gnume/i. D i x o Pablo. Ego S^Palt. a i 
ñutem dkoin Chrifto, & E c E%he[. c. y. 
clefi<í. Efte Adán íigniíica 
a C h r i f t o , y eftaEua a fuS) 
fíeies.qucfon fu Iglcíía , a 
quien ama taco, que loque 
los pecadores auiamos de 
hazer^que es buícar a C h r í 
to darle muchas- gracias, ¿| 
nosdio el fer,dezirle requie 
bros: eíío haze el fegundo 
A d á n , queesChril to , el 
bufea al pecador ,elle ron-
da la cafa,el le ifcquiebra,co 
mofe veenTomasf 
D i x o fan Bernardo:Dm S* Bem.fefl 
Csrpora h.iíuit Chriftas,ynu de Magdd^ 
natúrale afíumptum di M a -
riai& aliud myjlicum, quocl 
éftecclefia y qmd camshd* 
babuit hemgmtasredempto- _ 
m . Y lo mifmo d ixo Pedro , ' 
Damiano , tiene Chr i f to -yJ ^ 
dos cuerpoSjVno natural sc[ * 
t o m ó délas entrañas He 
ria3y otrojnifl:ico,que es fu 
Igleí ia :e l qual ama mastiec 
ñ á m e n t e , porque para eí 
natural quifo todos iostra*» 
bajos,y para el m i l i c o , q u e 
esfuIglefía , todas lasvénta 
jas:raejoróle en el alraa,poT 
que aunque la del cuerpo 
natural deChriftofue muy 
excelente,al fisfue criatu-
ra: pero el alma del cuerpo 
m i i l i c o es criador: pues es 
el Efpiri tu fanto: Credo in 
V 4 S>^V 
Jn ¡úlemmtak 
fymkl, Slfimtí fan&u,&y'mfican pro fiado (que cíl o i e cam 
cem.Ctto en el E íp in tufan 
tOjque es alma que viuifica 
el cuerpo m i f t k o r y f w q u e 
fu cuerpo natural eílauavni 
do al Verbo,con vnion h i -
poftatica , in í l i tuye el Sa-
cramento del Altar , donde 
prar fiadohaze dar mucho 
mas de lo que la cofa vale.) 
L o tercero, parque com-
p r ó l a necefsidad , auiade 
entraren vnas canas.no te-
nia canal l o , c o m p r ó la ne-
cefsidad. L o quartOj o por-
Nona. 
fe arrima elcuerpomiil icoj que fe enamoró del, y muy 
para que fe vna con e l : Qui enamorado d ixo : Compro 
mamlucat meam carnem m m i gufto/bienveo que doy 
7m mane i; ^  ego millo. D e 
fuerte que mas nos ama a 
nofotroSjque fe amo a íi. E f 
to fignificó el licuar las pal-
mas en las manos los horn? 
bres, quando Chrif to en-
t ró en lerufaien en aquel fo 
lemne tr iunfo , fue dezir 
qiie la pal:na,y la vítoriajpa 
ra el hombre, el padecer^y 
mori r para Chrif to . 
Porque Mucho vale elalma;pe-
, dio Cbrif- ro mucho mas fin compara 
to por el al clon délo que vale d ioChr i 
ma macho ftop0r e}¡a.Muchas vezes 
mas'de lo q hede í l s ado aucriguar que 
vale. ' es la r azón q u e C h r i í l o n o s 
c o m p r ó tan caro ? Compra 
v n cauallero vn caual ío , fi 
valiendo trezicntos efeu-
dos , vkf iemos quedaua 
por el m i l , quediriamosf 
-Señoripor vna de quatfo ra 
mas de lo que vale: pero el 
amor me arroía a dar tanto, 
C h r i í l o n u P Í l r o Señor dio 
por el alma mucho mas de 
loquevale : por vnadellaS 
quatrorazones hade í e r e l 
dar tanto por ella. 
L o primero, porque no 
c o n ó c e l o cue e l alma vale 
diotanto por ella. E l l o n@ 
fe puede dczir de Chr i í lo , 
porque eíle Señor dixo:Co 
gnofeo oues meas. Y o conoz S lun* i4* 
coloque vale vn alma^yco IQ, 
mo dixo Eut imio fobre ef- > 
te íug3r:Co¿«o/rto ouesmeas Euthim. in 
per prafdentiam w¡quam hundecum. 
Deus . Como Oíos que las 
crió fe lo que valen, yeífo S.Pah.z. ad 
quifo dezir fan Pablo en. Timoth.c.z 
aquellas palabras: túgnonh-
rominusquifimt eias.Y co-, Toletusin 
mo d ixo vnDof to r moder,Ioann,c,im 
zonesdio por eí le caualío no de eílos tiempos: tAnte 
rnuebo mas de lo que el va quamfiant, & genewntur co 
le. La primera porque co- gnefeit. N o pienfe nadie q 
nocioel valor del caualío. porque fe arroja a dar tanto 
¿ a f e g u n d a , o porquele co por el a lma, no fabe lo que 
com-
lor elf í alma , COOÍO Sefier 
q-ie !a cri0,y la dio el íer. 
Pregunta- Pace íupue í to que fabe 
i c i o í egun lo que compra,y conoce el 
do,porque valor del alma , el dar tanto 
C h n í l o da por ella , iafegunda r a z ó n 
tatito por dtue de fer el comprarla fía 
elalnnaí d a í E i r o t a m p o c o , porque 
iS'.ierf.í'. 19, por fan luán d ixo : Fc«o 
Mum^mmeam proeis* D o y 
m i vida por ellas^de conta-
do las p a g o í c o m o í b l e y s d e 
z i r : P a g ó l e de contado real 
fobre real; aísi Chrif to pa-
g ó de contado nueftras al-
mas fobre el tablero de la 
C r u z , fangre fobre fangre, 
m u y de íu voltintad. E n ef-
tefentido declara H u g o a -
quelias palabras de l o b i S u f 
pemiium elegit anima mea: 
D i z e H u g o i E U f t i Q e f l C r u \ 
non co^^io.Cbrifto defuvo 
Juntad efeogio el pagar de 
contado fu fangre por n o -
fotros en la Cruz no fue for 
^ado, y lo mifmo d ixo Eu -
, t i mi o : M m o r promihus 
¿ u t h i m . m mriStYim l u á n Chryfofto 
S . h a X h y ^^EgopanMamametpfa 
inloan. ^ í ^ ^ ^ r e parlas almas 
Pregunta- ^ e f ^ C a r U n ; o Por elKS 
f e l o m c e - ^ " 9 0 5 ^ JaS comPro 
Z ? 0 Z l S ^ n ^ , f e r a p ^ 1 a d io t . n t o £erceraia20n rín d J 
r o r € l a 1 a i a p u e d e ? i j t e S e ñ c i í ) a % í ^ 
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ú \ m j y eompra h ne^fsí* 
da d l fáb ía í t ipocOf porque pfaíjtj 
tu^uoniam hsmrHm mscm 
mn eges. En cflo conozco 
que ercsmiDioscn que no 
tienes necefsidad de n ingu 
n o . Caí iadoro d ixo fobre 
e í le ver ío: Clamat humani* 
us yahihnisfms Deum pe* ¿aÉoht, ín 
« ; / « ^ ; 0 « . g m ^ Q u e a q u i ^ ^ ^ ^ 
dio vozes la humanidad 
del Ve rbo al Padre , para 
enfeñar loshobres quá abfo 
lutoSefior es,pues:pudo paf 
far el Padre,abfoli i tameiité 
hablando, finiosbienesde y á r U n , S \ l 
la humanidad. Y mas énea» tí¡us ¡n jmfíe 
recidamente lo d ixo V a r -
lenio Syluio , que dize que 
en eí le verfo el H i j o de 
D i o s , en quanto hombre 
habla con el padre : Petts 
meus es ta^uoniam honor um 
meoYum non eges* Qua [unt 
bona Chriftí,quibus ceas P<í-
tet non indeget } inemiam, 
pafsio jfe fnmBio humani ge* 
veris redmptio^ua nihil pra 
fmrmtDeofedmbis tantum 
i0efiío:Quieredezir c í l e D a 
¿lort todas cíí as cofas no pn 
fíeron enel Padre gloria ef-
fencial,y al)folutamente ha 
l i a n d o , pudierapaíFar fin 
dlas,y fin lasalmas, para cu 
ya r e d e m p e í o n feordena-
uan cftos mif ter ios: luego • 
el dar tanto por las almas, 
Y 5 3i® 
níohmnkate 
fio es coinprar la necefsi-
La-'vqüatta ^d.Puesporciue datante? 
r a z ó n por ^ í v f f a w t e pmihm enu~ 
que Cl i r i f - ^era^<)ne» Por la quarta ra-
t o dio tan- zon ha deí"er afsi,es verdad 
topor lasa l cnamorófe-df lasalmas ¿ y 
mas 'd ixomuy enamorado: B i é 
Veo que las compro caras^ 
pero queftenme lo que me 
co í l a r cn , no hedequedar 
í in el!as : el amor le haze 
1 _ dar tanto , como lo d i x o 
, , VedíoDamimoiSíiff icíet is 
f reciofifsima Janguims gut~ 
ta,feil datur copia,ytyirtus, 
& amor Jíedemptoris claref-
, f^íí.Baftaua vna gota de fan 
grejpero quifo darla toda, 
' p a r a h a z e r o b ü e n t a c i o n d e 
í u araor-Y auierido padeci-
d o lo que todos fábemos/dí 
x o hablando con el Padre: 
fi.ha.C, 17 Manifefiaui mmen tuum ho 
minihus y quos dediftimihh 
Padre y Señor m í o , yo he 
manífeftado tu nombre a 
eílos hombres: gupsdsiifti 
m¿hi,£l Verbo do^das^g-
nifíca dar debalde i a eílos 
hombres , he manifcí lado 
t u n o m b r e í q u e l o s a m o tan 
tOjqueaunque me cueí ían 
a^otesjafrentasjrauerte, me 
parece fegun los amo, que 
mc losaueysdado debaldc: 
^uosded0imihi,O C h r i f -
t o r a io , mirad Señor que 
afrentays aquellos cjnco 
m i l , y tantos acotes ¿aquella 
corona de efpinas, la bofe-
tada, la C r u z : Qups dedijU 
wiéi. A m ó los tanto ,q u e rae 
parece rnelos han dado d e 
balde.O vida mia,y S e ñ o r ? 
mió Jo que amas al pecador 
lo que le aprecias, lo que le 
eflimas, las diligencias que 
por el mas perdido haz es: 
como fe vee en Tom'as,quc 
I iaf tahal lar le íyconuei t i r lé 
no paras: pero efle amoc 
que Dios tiene con los pe-
cadores,yloqueen particu 
lar nos ama, lo veremos en 
el difeurfo que fe Ogue mas 
por extenfoj, 
D i s e r , ^ s v / i 
Igue ha%e £ h n ( l o p r e l mas perdido las dil igen* 
c í a s que por todos juntos jy que no tiene 
menes amor a ^ v m ^ u e a todos. 
jí( yiiero in manihus & mittam manum meam'm 
einsfixuram sUmrum, I m s m í n o n crdam* Haze 
ya 
CHrif t^re- vn a t lo de co'ntüraacia T o 
c i tocol la - mas, que finóle vee con lia 
gas-, .porq gaSjaunque le vea reílieica -
no fe per- do , no ha de dar crédito a 
dieíle T o - -queharefiicitado rya f s í a -
mas» firman los fantos,y D ó £ l o -
res granes, que la principal 
cania de refucitar •Ghtifto 
conllagaSjfueporgrangear 
efte hornbrejDo fe perdief-
fe,qi!e fabia C h r i í t o que 
aula de dezir , que fino le 
vía con llagas , noau iá de 
m f i m w i creerCaRefurreccidn.De-
fen.ferm. de ^e p3recer es En íeb io E m i 
hacíelf» ícnoiEcce ad (¡uoi Dñsjuo * 
mm yutnsnm cicatrices re-
feniAYC yoluit, &delere}io* 
luit,qHÍa hocín difcipuhm fa 
mre, &eius mentis yulmra 
turare dtfponcbatiíiá de de-
z i r Tomas , que no ha de 
creer í ino vee las llagas? 
; pues refücitemos con ellas, 
SiChjifJhüi clize C h r i í t o , porque no fe 
UauMat* pierda. Y f a n Chr f fo f to -
mo dize lo m i f ino : Confi* 
dzraDomini cíémantiam^Ho 
modo pro yna ettamóííma, 
"Pulnera fuá ojlendít s & yt 
y m m fduum fdttrk appa-
n t . N o ued e 11 cgar v n 
pecador a mayor perdido, 
7 . , faltar c n l a K , como 
E u t U m tn U t o Tomas.Eutimfo d ixo 
lQán.c4 2.0, que fue el mas grol ícro de 
todos los dicipulos : Nec 
ynu d:ípicit} licet mete craf» 
fisr ejfactftmsi .Y do.,mif-
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rao dize H u g o Cardenal^ fíug, Cárdí 
Grsfsifsmus fnit , quia per inJeathciQ 
fenjum (¡uisfeb'iítfidem.Pues 
tanto haze por cfte, como 
por todos: y prueuolo cui-
den temen te i -
Pregunto". Qüa l es mas C h n í l o ha 
ze tato por 
co-
mo p o r t ó -
ver vn cuerpo gloriofo con ~ • i 
llagas43 o- acomodar a vrí omaS( 
cuerpo pafs ib lcvnalmabié "10P?I C 
auenturada para ooderpa- ^oeilmag^ 
decer 1 p ien ío que no aura kfman0* Ji 
quienlodetermine: diga* 
raos, que es tanto lo vno eos 
m o l o otro , pues por todo* 
el íinage humano $ Chrirto 
a fu alma bienauenturada 
acomodo vii cuerpo pa í s i -
blé para poder padecer par 
eljcoinolo d ixo por fan Pa 
bl.o s Corpuséutem adaptafli' S» -F'ah* .ái. 
miín * Por^Tomas refucita fíekc^ i*» 
con ílagas,qnc no es menos 
ver en vn cuerpo gloriofo" 
llagas , que acomodar vü 
cuerpo pafsible a vn alma' 
bienauentürada:Iüego tan-
tó h izo por e ñ e como por • 
todos Muego no efiima me 
nos a vno que a todos, n i 
cuyda menos de vno qus 
de todos? O con quanta ele 
gailcia Aguftir tó p o n d e r ó ^uguM-'p 
e í í epuo tó tO m kne omnipo conf .c^» 
u'nStqmjiccmdsynumquetá 
qu'¿ nhftmWfyd yt folum en *. 
yesj &fíc omies tanquam fin . 
gulos cuYáfes>&diligeres.O 
tu bueno, y omnipotente 
D i o s , que no efHmas me-
nos al mas pcq i i eñue lo , n i 
S.Greg lih. cuydas menos del que de 
Zf* M m U t0Jo/;>r.fan Gregorio M a g 
P j no'.Stc vitendtt Donvnusfiu* 
gfilis.ac ft yacajjet a finguVs, 
E l mifrao cuydado tiene 
con cada vnoenpardeular, 
corno ílno tuuicra mas de 
S.P^.C/;^ D i x o a eflc propoí í to 
¡of>[eYtiyp v m agudeza aquelfanto 
Argobi fpods Rabena,ca 
v n fsrmon que haze fobre 
la parábola de la oueja per-
dida ; noto c íie fanto que 
para y ría a bufear d e x ó el 
S,Lftc,c,if paftor las noncn'a ynueue 
* en el deíierto: Non nc ditnit 
t'it nomginta muemin defer* 
Bedam L u /{/>El corriente délos Cantos 
fam.ea.i 4 izen que eíle defierto es 
el MoSedzindcfertoM eft 
in calo, (¡ítoddeftrtuweft ab 
TZmh'm. es EucimiojTeofilatOjHu-
TheophiL 20, y cafi todos los fan tos, y 
BttgXtrd, D o l o r e s graues. Solo el 
in LÍÍMA$ Ar^oNifpo dcRaben3,dize 
que cite amorofo pa í lor , 
que es Chvü lo , arrebatado 
del amor de la oueja perd í 
da,dcxo las nouema y nnc 
uc en el delkr to perdidas 
cxptieí las a que fe las co-* 
mieiTeei lobo , porque en 
hallando menos la oueja, el 
ti e fíe o de rc íhiuar la .e í ze-
lo ck fu bien le l l e u ó u u a-
íolemmtate 
prieíTa , que le í n t roduzc 
eí lc fanto, olm'dado de to-
das las dema^."todos fon en-
carecimientos del amor de 
C h r i í l o para ponderar lo 
mucho que enpai ticuiara-
ma a cada vno , para enfe-
fiatnss que no tiene menos Nota.' 
carino a vno que a codos, y 
afsi dize eíie (anta , que cu 
la oueja perdida halló las 
nouemay nuctit, que tam-
bién la» i e x ó perdidas: ht 
¿ejkmt§MS pabrasfonelbs: yhijupYrii 
Jdffó re¡i$4 mnávtntdmpe 
ynúm ftquutir: ynam quxr.'ü 
ythmmtmin yna ¿mucíse 
dme^mn omnes m yna> Y 
aduierte el gran Tcrtui iano 
que el ponerla el pailcr fo* 
brefusombros , q u a n d o í a 
ha l ló , fue, porque la halló 
de ípeadadeandar errandoi Twtul. UK 
Multu enim mando labora- ¿g pee ni t i 
» m í ^ O pecador, que cílbs 
que llamas pullos que te 
traen perdido y apartado 
de Dios ,ay andan taracea-
dos éuscanfancios, y tusma 
yores fatigas ; y fon ellas a 
vezescan defeaecidas, que 
basmeneiter ios hombros 
de Gbr ido para deícanfar; 
MuliHtn shim errando labo* 
raueyat. 
Y en ot rofermó que ha* 
ze de la drachma perdida. S.Pet.Chri 
San Pedro Chrifologo ¿i jol.ferm, de 
'¿e, que aquella muger uuo ^41h. 
cornprs&tcn conoce é va* 
lQrde!alm3 , como Sefiar 
cjiie la cvió,y la dio el ícr. 
Pregunta- Pues í u p u e í b que fabe 
íe lo í egun lo que compra, y conoce el 
do.porque valor del alma, el dar tanto 
Chr i í l o da por cllajlaft 'gunda r azón 
tanto por dcue de fer el comprarla fía 
c l a l m a í . d a í E í T o t a m p o c o , porque 
S,1O<Í>J*IO. por fan luán d i x o : Pono 
animammeám proeis* D o y 
m i vida por eilaS;de conta* 
dolas pago:cotnofoieysde 
zír .-Pagóíe de contado real 
fobre rcah aísi Chriílopa*» 
g ó de contado ivaeilras al-
mas fobre el tablero de la 
C r u z , fangte fobre fangre, 
m u y de fu voltintad. E n ef-
tefentido declara H u g o a*» 
'queljas palabras de loh'.Suf 
pendium elegit anima mea: 
D i z c H u g o : £ ^ ¿ H í ) eftCrti^ 
non coa&io.Chtiño defuvo 
Juntad efeogio el pagar de 
contadofu fangre por n o -
fotros en la Cruz no fue for 
£adó, y lo mifmo d ixo Eu -
T T. , - t i m i o : Morior proouibus 
jmhim' 'm mm.Y&n l u á n Chryfofto 
e ts." n moi^gopQm^amameíp¡ot 
i n l u n * ^ • V y ^ J n g r e p ^ l a s a l m a s 
P r ^ u t í t a w V cl d3r ^ n t o p o r ellas 
^ í o ^ r c e . ^ V ^ l a s c ^ P r ó 
d io u n t o íercera m m fin r 
F o r e I ^ a p u e d c c í l c S e ü c r p a í í a r í i n 
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Dauid d i x o ? P w s mme$ * * 
tu, (¡miiam homrum nmrU 
ñoñ eces. E n efto conozco 
quceresiniDioscn queno 
tienes necefsidad n ingu 
n o . Cafiadoro d i x o fobre 
efleverfo: CUmatbumúni» 
tasyerbiMmsfmsDeumpe' CarlQd6Yrm 
mummiegem. Queaqui hími0(Um 
dio vozes la humanidad 
del V e r b o al Padre , para 
enfeñar loshobres qua abfo 
lutoSenores^puesjpudopaf 
far el Padre,abfolutamente 
hablando, finios bienes de f á r U n . S y l 
la humanidad. Y masenca* uiusinbmQ 
recidamente lo d i x o V a r - ¿ o f ^ , 
lenio Syluio , quedize que 
en e í le verfo el H i j o de 
D i o s , en quanto hombre 
habla con el padre : Vens 
mem es tu^mmam húvorum 
meotumnoneges» Quee funt 
bona Chriftt,quibus reusP4~ 
ternon indeget } Imanmio , 
pafsiojefmrefíio humani ge» 
neris redempuo^na mhil pm 
fueruntDeoJednoiis tantum 
»í0<ío:Quieredezir ef teDo 
^:or:todas cftas cofas no p n 
íieron enel Padre gloria ef-
fencia],y abfolutam ente ha 
b lando, pudierapaíTar í ín 
enas,y fin Iasalmas,para ctx 
y a r e d e m p e í o n fe ordena-
uao cftos mifter ios: luego 
el dar Canto por las almas, 
V 5 
J n 
no es comprar la necefsi- n i f ícadardebahíe % a efios 
L a quarta ^d.Puesporque datantof hombres , he manifefíado 
r a z ó n por ^ U f ^ ^ i e pn ium enu~ ti\ nornbre^ue los amo tan 
que Chrif- r/iemiQne. Por laquarta ra- to,qu€auBque me cfteftan' 
t o dio tan- 20n ha defer afsi)es verdad agotes.afrentaSjrauerte^me 
topor lasal enaniorc,^e ^e las almas , y parece fegun los amo, que 
miS dixo-muy enamorado; Bie melosaueysdado debalde? 
Veo que las compro caras: ^uosdedtÚimihi,O Chr i f -
pero que í l enme lo que me to m i ó , mirad Señor que 
c e ñ a r e n , no he de quedar afrentays aquellos cinco 
í m ellas : el amor le haze m i l j j tantos acotes ^ aquella 
Petr Ddm ^al*t:antü » como lo d i x o corona de efpinas ,1a bofe-
j ,* * PedroD3miano:SV<//ífij«s tada , laCruz: Qups dedtfli 
i .• ywte,erata¿re¿empt¡on%Qrynym « ¿ ü i . A m ó l o s t a n t o , q u e m é 
prectoffsima jangmn 'is gut- parece me ios han dado de* 
tafid daturcopia,ytyirtus, balde.O vida mia,y Seño r 
i & amor Rede mptons claref- m i o j o que amas al pecador 
- ffáf.Baftaua vnagotade fan l o q u é i s aprecias, lo que le 
grejpero quifo darla toda, e 11 imas, las diligencias que 
para hazer obí lentacioh de por el mas perdido hazes: 
íu am©r.y auiendo padecí - como fe vee en Tomas,que 
do lo que todosfabemoSjdí ha(l:ahallarle,y conuertirlc 
x o hablando con el Padre: no paras: pero efte amoc 
$, I o a ¿ . 17 Manifeflim tiomentu um ha que Dios tiene con los pe-
miüihus y qnos dedifti mihh cadores,ylo que en pardea 
Padre y Señor m i ó , - y o he lar nos ama, lo veremos en 
manifeftado tu nombre a el difeurfo que le í igue mas 
ertoshombres: guosdedifli por extenfo, 
l«i/;i,El Ve rbo do ,das , í ig -
D I s e r o ¡ t 
j g u c ha%e r h f i flo f or d m a s perdido la s dil igen* 
c 'ms quep.or todos juntos^y que no tiene 
m e m s Amor d ^ v m ^ u e a todos. 
\t, 10. Jft y i ¡ero in manihus & mittain tnanum meam in 
cinsfixHrm damrtim, latns e m non credam» Haze ' 
I •• y a 
C l í r i d o r e - vn aftode contumacia T o 
cí 'cócolla- -masque í ino le vceconlla 
gas, porq g ^ a u n q u c l e v e a r e í t i c i t a -
110 fe per- ^ o , no ha de dar crédito a 
díeíie T Q - quenarefuGÍtado i j afsi a-
mas. á n n a n I^sfantos,y D o í l o -
res graues, que la principal 
eauía de refi ici tar .Chrii io 
con llagasjfueporgrangear 
eí le hombrcjoo fe perdief-
fe, que fabia G b r i l l o que 
auiade dezir , que fino le 
viacon llagas , noauia de 
E u f é h l E m l creer^ K-efi-1-í"5'eccÍG!i.De-
fsn.ferm, de fteParecer esEafebioErai 
'hacfeft, p n ó i E c c e ad quod Dnsf.io « 
* n m y u i m n í m cicatrices re~ 
femare y oliiit } & deleretio-i 
¡u i t^mahoc ind i f c ipu lum fa 
n m , & ems mentís yttlneu 
mrave difponebat.Hi de de-
z i r Tomas , que no ha de 
creer fino vee las Hagas* 
pues reíacitemos c ó n "elíáS, 
SXhYjf .h , d izeChr i f to , porque no fe 
i S . j n M a t * pierda. Y Tan Chryfofto-
ino dize lo m i í u i o : Cmifi* 
d i ra DQ m in tc \ i mm fia m} ij u o 
modo pro y m etiammimay 
ytdmrA fuá cjlendit, 
y n u m f a í u u m f a c c r e t a p p a -
m . N o puede llegar v n 
pecador a mayor perdi t io , 
d , . . q^e faltar en ia Fe , como 
m h m . . WFa í toTomas .Eu t imfod ixd 
I m u c , ZQ. que fue cimas g r o í í a o de 
todos los drcipulós" : TV^C 
y n u dtfpicit, licet metecraf-
J¡Qr eJfa.c&tcHstSi iQ-mií-
mo dize H u g ó Cardenal: Hug.Card! 
GYQpiftimHi futt, qniapet mlun.c^2a>-
ftnjfim quáríb/ít fidem.ViieS 
Cantohazepor e í l e , como 
por todos: y priieüolo euii-
dentcmente. r>i "\ i 
Pregunto . (^alesmas Cbr i í t p híT 
ver vn cuerpo elotíofo con £ f Uto Por 
llagas, o acomodar a vn Tol»ascG-
cuerpopafsiblcvnalmabic ,110Port^ 
aueaturada para p o d e r p a » ^oe í l in3g? 
decer? pienfoque no aura [™m:ino*' 
quien lo determine : diga-
mos, que es t á n t a l o vno co 
m o l o otro , pues portodd1 
ellinage humano s Chrif tó 
a fu alma bienaueaturadi? 
acomodó vn cuetpo pa ís i -
ble para poder padecer por 
el;comolo d ixo porfan Pa 
b l o : CorpHSamem ¿ d a p u f t i $• Pah. ádT 
miht. Por Tomas refucitá H e b . c i i ' k 
con Mágas-jquc no es menos 
ver en vn' cuerpo gloriofo 
llagas , que acomodar v i l , 
cuerpo pafsible a vn alma" 
bienauenturadaclüego tan*% 
to h izo por eí íe como p o r 
todos f luego no eñima tne 
nos a vno que a todos, n i ' 
cuyda rjienos dé vno qus 
de todos? O Con qüantá elé 
gancia AguRino p o n d e r ó ^ j U h f 
e f t epuu tO:0f«honéoknipo cmf*C*iu-
teUs}qmfit cutas yitumquem' 
qut nóJ¡rUrn}yclytfolum a i * 
rest &ficomnestanqmm fiü 
galos curar es,& d'tligeres.O' 
CU bueno ^ y omnipotenüe 
D ios 
Jnfolemmtate 
D i o s j q i í e n o c f l i m a s r a e - prieíía , que í e í n t r o d u z e 
nos al mas pequ?fiado, n i efte Tanto, oluidado de £o-
$ Gnw llh cliy^3S IIlienos del que de das lasdema^todos fon en-»1 
%%• M a r d to^os:y/an Gregorio M a g caiecimientos del amor de 
p ' ' no; V/V intendu vommusfin- , Chr i f io para ponderar lo 
'* gulis}4Cp vacajfet a ftnpilis, mucho que ea particular a-
E i mifíTio cuydado tiene ma a cada vno,para e n í e -
con cada vno en particular, fiar nos que no tiene menos Hota* 
corno fino tuuiera mas de cari fio a vn o queatodos, y 
aque l afsi di^e efte í a n t o , que en 
S . P ^ . C i ^ D i x o a cíle propofito la oueja perdida ha l ló las 
r ^ r r ^ j » ^ , vna agudeza aquefranto n o u e n t a y n u e ü c . q u e t a m -
Ar^oÉi fpode Rabenajen bien las; dcíí^» perdidas; J n 
vnfermonque bazefobre dcftnbSm, pabras fon citas: VH¡uj¡)Y4\ 
la parábola de la oueja per* rdftfis mnagtntd n s t á 
dida i noto cfte Tanto que y f í amfequnm; ynam quant 
para yría s bufear ÚSKQ el y t i n u m m i n yna m m s j e 
S. t f tMttf p a í l o r l a s n o u e n i a ynueue dmegramommm y m X" 
* en eldeficrto: Nmmdimk aduierte el gran Tertuliano 
tlt mn^intamnamin defw que el ponerla el paftor To • 
Bediin L n (cs^l corriente délos Tantos brefusombros, quandola 
eam*e4,i$t ¿ \ z e n que efte defierto es ha l ló , fue, porque la halló 
el ciclQ.Beda?V/.^/prío,ii eft deTpeada de andar errando. f w t i U l i h 
in cteh, qmddefemwejl fié M u l t u enim mando U h o u - ¿e p^n¡t9 
OW/ípíffííío-Deftcparecer ^ ^ í . O pecador, que «ííbs 
Jímhm. f$ Euümio ,Teof i l a t :o ,Hu- que llamas güi los que te 
Theopbil,- go,ycafi todos los Tantos, y traen perdido y apartado 
l i H g X v d , Doctores graues. Solo el de Dios ,ay andan taraceá-
is LHW, I S Ar^o^ifpo dcí labena^di^e dostuscanfancios, y tus ma 
que eíte amoroío pa í lo r , yoresfatigas : y fon eilasa 
que es C h r i ü o , arrebatado ve^estan aefeaecidas, que 
del amor de la oueia perd í hasmeneller los hombros 
d.ijdexolas nouenta y nue de Cl i r í l lo para dcTcanfar; 
ue en el deíierto perdidas Mtiltum c . im WAudoUbo* 
expuc í las a que Te las co» rmtrtá. 
mielTccl lobo , porque en T e n otro Termo que ha-
hallanda mcnoslaoupja^cl zc de la drachroá perdida. ^ Pet.Chrl 
deíTao de rcílaurnrla.el ze- San Pedro ChriTologo á \ - l ^ - í ^ m . de 
l o de íu bien le l icuó U a a- ZQ, que aquella muger que dimh, 
U 
paréc io íeq era mucho efpe 
rar enDios :de t c rminóde üc 
ner bolfaj .yboííkosco d iñe 
ros para femejantes n e c e ü i 
Paul, yhif, áad@5;defconfió dclopoco 
que fue la-comida: pcrrai-
t ioDios q u e v í n i e í l e a d e í -
confíar de lo mucho que 
T , i f fu'sdefufaluacion i Vemt 
confiando ÍT(i Dci in fi^ d;fftdent^' 
j i . • Paran en mal los hijos de 
p o r a l f e e n ^ c o n f i a n ^ ' CorfJ!*™ 
favo ^ para ^ a s . q u e p o r q u e d c c o n -
á k c J ñ v i 0 ^ LR0 P ? C ^ Perfl l í10 
fu falúa ^10sdefroniiaikde lo mu 
ciou c'10' P01'^ 116 €^0 ^€ ^er í"n' 
crédulos , y defconfiados, 
l í c m p r e c o m i c n c a porpe-
cados menores, hada venir 
a perder la Fe: Afsi lo dize 
S.Thom, k Tanto Tomas : P ^ r | / W 
UndocuM. y / m ira Del m fllm d f : 
árntiae ,{[HU pe peceántes eítf~ 
fidmtd? ^iu^ferMíí.Es cier 
to que ala v i i b de los peca 
dos veniales eílan los mor-
, tales,y a l av i i l ade losmor 
$miMtídot talesia perdida déla Fé .Ef . 
cala vn foldado vifofio el 
niuro:elfoldado viejo que 
efta a la mirara fuera aparta 
que por donde entró aquel 
foldado vifofio , aquél mal 
t rap i l lo , mas r azón es que 
entre vn fondado viejo c o -
mo y o : y embidiofo Cr ep^ 
y efcaía el muro , y etitr^ 
por donde entró eí otroíaf* 
í i los pecados mortales ef-
tan a la v i lia délos veniales,' 
ypardongleentra el peca-
do venial procura entrar el 
mortal, y pordondcemra-
roa los mortales procura 
entrar la perdida de la Fe, 
Salióla Efpofa de íu en- Cmt.^$¿ 
^cerramientoi topáronla las 
guardas de la ciudad : d i« -
ronla muchas heridas: q u i -
táronla el manto.AgufHno ^ ^ f E > 
dize : tantas heridas puede 
recebir el alma de pecatlos, 
que pierda el manto de Fé 
con que fe cubria . D i o s 
p o r í u miferícordia, no per 
mita talen ninguno de Io§ 
fieleSííino quea tod@slibre 
de no caer en pecados, pa-
ra que fiempre • eflernos' 
muy fuertes en laFe.y £o« 
da nueílra coníian^a 1» 
pongamos en v n 
D i o s tan digno 
deferatna-í 
d o . r 
X D I S -
tiíoíemmtate 
DÍS Q V KS O I I I 
fJ>hie T o m ¿ s , no queriendo creer f i n yer las llagass 
intento crucificar j e g m d a y e z a l 
Ri jo d e D i o s , 
«.fem, 84 . C ^ ^ ^ a ^ q ^ 
parece,que el pecado de GQ 
íumacia deí te A p o í í o l qu i 
fodenueuo bolueracruci-
íicar a Chr i f t o , haziendo 
clauos de fus dedos, y lan-
5a de fa manOjpara boluer^ 
lealafHmar : Ift Chrlfium 
crederetjiterfim paticompu-' 
lit, qus obl igó a padece.i; fe 
gunda vez, qucciendo cru-
cificarlo coafus dedos, y a -
lancearle con fu mano.Y ef 
foqoi fo dezir Chr i f to N» 
S.quando d i x o : Mitts di-
gimm tHum in lo i tan dauo* 
r^/«.Llega Tomas, y mete 
tus dedos en lugar de cía nos 
que no folo quifo dezir en 
ellugardelos clauos, fino 
en lugar de clauos: eíToes, 
in locum clamrum, y tu ma-
no en mi coftado en lugar 
delan^a,)'bueluedenueuo 
.a crucificarme.Y.en otro lu 
gardizeelfanto 'Í CurilU 
yulnera, qua mmús infíxit 
impia 5 denota dtxteia ficre« 
[ u l m l m k m q m A m p i j 
p i l i d í lancea patefecít, refo* 
din manus nltitm ohfequen-
tjs* T o d o p e c a d o b u e l u e á 
crucificar .al H i j o de Dios, 
comolo d ixo S. Pablo:/vfn' 
fus cmciftgentésfibi mmpfis 
film Dei,&' ofientui. habetesp 
Elfent ido literal es,de los q 
fe quer ían rebautizar^ co-
mo el bautifmo esreprefen 
tacion de larnuerte:dc Chri 




^«f .Pues ie l qfegnndayez 
inte tsa bsutizarfe¡ en (i bu el 
pea crucificar a ChriPto j y 
cfte es elfentido-. literal '¿9» 
íl;« lugar. : afsi le declara la 
gloíTa fon Ambrof io ,.fan 
C hr i fol lpni o/a n I i ^ u D a -
.mafcenojTeofiiato, H u g o 
íQjté$ e n a L.E cu m c n i 0 • P e -
r o H u g o de Santo V i í l o r 
le declara de los qua pecan 
mortalmente, que en quan 
toes de fu parte, bueluena 
crucificara C h r i f t o : dize 

















•. • t* : v . i 'r/íijñcomjfdiis, t a c(kcíetitv; 
do me iia hecho fkmpre 
mucha dificulcad efl;e ' l u -
gar j como es pofsíble, 'que 
e l qu e pee a b uei ü a a cr u c i íi 
jEfaVtch S* car a C h r i f t o - San Pablo" 
Vitt.inhíic n o d i x o : t é i j f u ^ U r ^ t i i o 
locüm. ex monuis 'iam nQ'n mmturs 
Pab* ád MMsitti'V''t™ non dominabi-
fioffiií, 6* wr.Puts como el que peca 
morta l raéte le btieíue a cru 
ci n ca r f A t e n é'c é a a q u. e l I a 
palabra : SiHmeti'ffíS.tn íi 
ifiifmosle bueluena^cruci-
ficande que manera f con 
Similhfido» elle íirail lo entendereys. 
Si hurtaflen rail efeudos a 
VÍI hombre , o en doblo-
nes de a quatroso envna pie 
de oro , que losva l i e í l e , 
coa mucha verdad podr ía 
dezir íi fe los hurtaí ten en 
la joyaMnilefcudos me han 
hurtado ^ y el fentimiento 
íeriatan grande5como fi los 
huuieffen hurtado en dine-
ros, que no ;efl;ima en me-
nos la joya que el dincro,ni 
vale men os el q peca mor*» 
t3Ífnéte,no crucifica a C h r i 
fío en fu carne3fi¡no en cofa 
que le eftima ea tantoco-
mo fu pcriona3y vidarcruci 
í i c a l e e n l a i o y a / q u e e s e l a l 
fna , dándola al demonio 
por vn pecado morta l : por 
c í í oá \ze :Rurfus crncifigai* 
PanhiS* USfibimsti^fisfilm Dq, x,e 
l etncifí-can cn'dalnsa, r í l í - : 
; man dolía en poco-;, aue cc-
i n o C h r í ü o la eftima como'< 
a fu vida , es lo mifaio para 
loquees darpefacaimbrea 
ChriliOjque íi le crucifica- • 
ran en fu m i í m a p e r í o n a , y 
quica eíToquifo dezir Ber-
nardo quado d ixo : Prt quid£%Be).}¡¿ 
aidiS úf f í iñkncm ñfflitto-jna 
gis agraaant me y niñeta pee- j 
catt tan yquatn y niñera corpo 
n x w í ' i M a s hento q p o r v n -
pecado mortal des ei alma 
a l d e m o n i o j q u e í i mecrucr 
ficaras:y a eftos l l amoTeo T / í eu^z/ , 
fílato, en la expoficion de- P a u l u m í ^ e 
í l x ibgMiReerncifigetesfibi brg.c,(5. 
metip fís filiu D e i , ha r e cru ci 
ííca en íus almas, dádolas al 
demonio? y cíío quifo de-
z i r D a u i d en a«quellasfpala- pfalt£%9 
htvsiSuper yuhierum meoru 
addidemnt.Y l o b hablando j o f a , , #^ 
enpe r fona de Chr l í t o : Con 
cidit mzyuínsre fuperyuhius: 
dierofi me heridas fobrehe 
ridaSjafiadieron llagas a l i a -
gas;Hugo Cardenal: Quia HugXard* 
iniquitatem fuper imquitate 
appom. Concluye fanPa-
b locone i lugar dizieado: P a u L a d H * 
E t oftentui h&hnus , nofo- 6K 
lamente crucifican a C h r i -
ftoídando el alma al demo-t 
n i o , fino que con c í l b l cdá 
ocafion para que burle de 
DioSj/diziendo, que necio 
csDioS; que compró tan ca 
X z ras 
njoumnitáte 
tasks almas^ vendkndome S. Lucas ,que tenia v n a í é ^ 
lasa mitanbaraias el peca- gi jndedcii ioniosydix 'ero- ^ ^ / ^ f . S ^ 
in o n i o pa ra q a a gabu r 1 a d e ¿ e xa n o % q 11 e t i en es tu ^ver • 
Dios? ¿\.-qui e c h a r a s v e r coñnofoccos fDixove rdad 
pecador,lcá <] va le tü almajy; el denionio , que Chr i i lo -
l o q C h r i i i o i a e í l i m a : ver* era le íus H i j o del aitiísimo.» 
gocofa cofa es, q h eílimes- D i o s , pidieroie que no los 
tuCan poco , comió i o d i x o ocbafTe al infierno: Sí rog4a-
hantiilum.m imperaret tUisy 
•Vi ¿!í Jhyfum.irentyüno quo 
les, per rak ie í fe entrar eú 
vha manada de cebones 3 q, 
eílaua cn.vn monte allí ceí-
con gran íeot iraientQ. San* 
S.'Pet.Chtl ^edroChr i fo logo: H m ? 
r " 'a (¡Harééíkum-yfljses, fluí t i 
* pmtQjus'cs Netí' .qudripeho 
t m a t m a D e o m¡'¡nm-tcditm 
c W m a l c r • Keparemos-ea k cc-
qel oecado gU£*a con Tje 
t r n / r o ^ n ei pecador con ei pecado 
trae con20 -1 1 » nr 1 -
pucs-4anaole>a lomas luz 
toda la I g l e f u , y-predi-» 
candóle a la par todos quaa 
tos predicadores^ CBtonccs 
tenia, y lo que mas es, que 
la V i r g e n nne íba -Seño ra 
!c predicó , y con tanta luz> 
y tan gran perruaíion , fe 
quedó a eÍGurasicontumazv 
proteruo^incredalQ, üo das 
crédi to a la verdad^ que to -
cia la Igl'eíi-sle dezia , y la 
"Virgen Dambign, fíen do ta 
precioía la ve rdad ,qü«dize 
Ter tul iano, q dicha por el 
d e m o n i o 1 a e ir i m a C fe i íl o, 
y la premia; y es el cafo que 
ca: C h r i Q o í e lo concedió , 
E o t r a a o r a T e rí u I i a n o con 
el Gonccpto,y dize; Deni-
^aron los, demonios loquq T ^ i ' í i ^ ' 4» 
p i d i é r o n l o mcrito ? DiHC conttA 
eí le Doíloá^ con que mer i^ íO • 
cimientos? quereys fabe?, 
dize Tertuliano , con qne 
üiereci.rnientos?:guj4 méy**, 
úiínonfiim t.porqm d ixe« 
ron verdad llauian-dolc ¿Í 
C í i r i f t o H i j o d e Dios , qus 
©ínnia en tanto la ve rdaé 
eí?e S e ñ o r , que de la borai 
del denjonio ja precia , y 
la eí l i rnaj y aun la premia* 
O gran pecado el de T o ~ 
Dias.que diziendole Is ver^ 
dad Itdia la ígleíia,) ' ia¡Wi&i 
2:e Aiíariaj no qui íb e ñ i m a r 
Jlegandofc C h r l í l o a vn en ia^pnesno qíuifo'trecr 
d^i i lQüLajdocomo cuenta Q quantés .miíeríastrac 
conf i -
' fy ptf > Apta P 
faftctt Thómúé 
Cenefca.^ 
mAmh. Ii de 
N o t a é 
vt locu cit. 
E l esotro 
de! alrnacs 
DÍ0Se 
conUgo e ípccado entre los 
muchas males, y deídichas 
grandes que el pecado í rae • 
con figo : feys fon las ;mas 
principales. La primera es, 
la 3uerfion,y el apartámi-e-
to entre DiQSjyel pecador, 
quan perdido quede por la 
culpa moital . Eigran Pa-. 
•dre fan A m broíio lo ponde 
ro con partkularagudcza. 
Sale Diosa bufeara A d á n ' 
.per el Parayfóídaleivozes: . 
Fvics ^ídam l D i z c el g lo-
riofo Doc lo r fan A m b r o -
jlo'.paes como Señor ? vos , 
no Íby5 fabiduria íñ&M&íl 
como lo ignoray5 f dize el' > 
{ant@:A7ondelocp}fcddefla- . 
tuinterrQgat. N o p T e g u n t á 
en que lugar , que ya fabe , 
que cftá en el paray foj fino si 
en que elrado, que por la 
culpa,en el eilado en quei? 
quedó , quedo tan perdido, 
-que Dios no le halla , y fu 
perdida le obliga aDrosa 
pregonatfee, como fe prego 
lian la| cofas perdidas: Vbi 
esAdamlO f an toDios / ]ué 
por el pecado quede ta per-
dido el hora bresque el raíf 
mo Dios no le hal la > y le 
bnfcaa pregones í G y g a -
mos a Ruperto, que no ha-
bla con ;menos agudeza; 
tyiíklicetmoíiit pedem fuítm. 
quemntifqttam bme eft, £ s 
el lugar del hombre , Dios 
e-Sifu c é t r e c o m o enlo tem. 
poral ¿1 e l émén to déla ticrí 
m , - íifefueíTe al dei fuego 
no viu iría. Afs i cn \o e fpki 
tual esDios el elemento del 
alma fuera de D i o s ^ c fe v i 
uei fino es muriendo. D i z e 
Ruperto, mi íJer iofsmente 
d i x o Dios: Donde e í l r s . 
Adán, ique no;:te hallo en t u 
lugar,quc es D i o s : Y que 
íea lenguaje de la cícritura 
a Dios llamarle lugar del a l : 
ma/V elemento fuyiOíaísi fe 
ha de cntendef aqucllugar 
de l o b : r Aleccúgn&fcet etfm 
ampliusloctísetus, Ruperto Jo&.¿4f ^ 
fobre e f t c l u g a n M f íogwo/ R^p, ¡ h a ' 2 
cnAWplíns Veiíscius : .De Lyppo, i» 
fuerte, que Dios eslo mif - fua cdtheni 
rúo quefomsy cHugat^doa* f t V m ^ j f 
de ha dé vitar clhombre^el 
elemento defu alma: Z7^' i 
vádaml Donde cílá^ Ada? 
qu c n o t e ha 11 o e n t u 1 ú g .i r , l ^ 
qu e e s e l eilado d e- g i a c i a ^  i 
y'Jufticia original en que 
tecr ic, donde te has y do. 
Sepamos adondefcale- 1 
x ó efie hombre , que no 1c 
haílaua D i o s : digalo la ef- _ , 
cfcritura:^¿/"csH^í p MZWn*[.Qé>l* 
tius a fane.DQmini b 
D á y in medio tigniparady '* a 
fi. D i z e el Tcxto^qoe fe ef-
condicion enmesiio del i 
jfnfohmmtéle 
arbola do pecaron:clizeRu nos de fu Criadorjpiies c b á 
J t«p . «í<íf, Per t0 : Qtívú enmmehum defuera? confiderelo cada 
a Lyopoma h&het vnumlignumtín quo v n o , y par ayieonozca la 
yhifup, abfconii valetm corpora dm grauedad del pecado: y fu» 
rum homínumí dhfconfionem- puefto que el centro del ho 
hk afóttet intelligi, mntám bre, el clem ento de fu alrpa 
¿OYpms qnam dnimi > quait és D i o s , quando por el pe-
Vensmaximerequiret. D i - cado pierde cfte lugar, fale 
z c Ruperto:por V€ntura,cl de í íe elemento, con que a-
á rbo l eftauahueco? y f i l o margaras v i uira» 
cftauajcra ta grande el hue- Hablando l o b del cora-
c o q u e c u p i e í f e n doscuer- r a ^ o n q u e n o e í l a enfuen- • • 5/5 
pos en e l : como dize la ef- caxe,qae es Dios :d ixo: á'* 
critara, que fe efeondieron per h&ccxfíuit CQt mtum, & 
iq0k,- cnmediode la rbo ladope- MmtumeftdelocofuQ.Aque 
ca ron íd i ze Ruperto: no fe • lia particala ( Et) es cauíal, 
hade entender tan mate- vale tanto como(%id}y ha 
dé hazer efte k n ú d o /QUÍA 
ámotttm eflde Ucofuo}expA« 
mtmmeHm. Porque raí al 
raa, m i cera^on no e f t áea 
fer pudieíreifueíTca recon- fu luga^que esDios,ha qu e 
centrar con fu pecado a rae': dado a t ó n i t o , yaíTombra- Tunjl.exfe 
terfeen el coraron de fu cu! do.Los Setenta d izen:T«r- pmi» •^«g., 
p a : y c í io procuro A d á n , i>at*m ejl cor mmm. San A - OrigfnaUi^ 
metiendofe debaxo del ar-s guf t in leyó:Euutfum ejl tpr tera. 
b o l do p e c ó , parecien dolé , Wfw^íe arrancó m i corado yide Paire 
que allí eftaua tan efeondi- de fu lugar, que es Dios: y P i n i n l t K 
d o , que el mifmo Dios no po r eflo eftá tan amargo.El 3 7, 
l e J b a l i a r i a r y e í l a e s l a r a z o HebttOiSfthfil itprátimre 
porque Diosnoleha l íáJ , y : dafaItos,y no repofavien- E l eleracii 
le llama a pregones, por - dofefuera d e D i o s . Da vn t o ^ l a l r o a 
que fe efeondio: i a medio l i hambre vna eayda,defcon- «s Dios, en 
g«í pafaiyfi* efeondido cí certófele v n bra ío/a l iofe le pecando c f 
pecador en el pecado,que- v n hue í rodefu lugar ,da vo ta el alma 
da tan apartado á c D ios, q zesque las pone en el c í e - fuera de fu 
a no quedar criatura d e í - ÍOjay m i bra^o, fumuger elemento, 
pues de aucr pecadcí,faliera deüéofa de alentarle para q y el corado 
fuera de la esfera, y l s n m * engañe el doior,y fe oluide defencafa-
del do de D ios 
l ia lmente. A q u e l a r b o l í i g i 
niiicaua el pe cado de Ádá , ' 
y como A d á n p rocuró ale* 
xarfe de Dios todo quanto 
mmSi 
ii!e!,clÍ2;eavn pagc.volan-
do llamad a don fulano, y 
don dtano,que jueguen co 
vueftro amo: el Cauallefo, 
a y mi bra^o, la feñora llsua 
1c los hijos nifios,con quien 
fe fuete alcgrar,clCauallero 
ay m i bra^o/acale todas las 
joyas de oro,echafelas en la 
cama, elCauallcro ay m i 
brá90,traed dizc vnasdruc 
las de Genoua , y vn trago 
de vino para que fe aliente, 
elCauallcro, aymibra^or 
feáora no oscanfcysbufquc 
fe quien le concierte eííc 
bra^o, que tiene vnljuciTo 
fuera de fu lugar,y mientras 
no fe le concertaren, y pu-
dieren el h u e í l b e n fu lugar 
todoferádolor^fin auer co-
fa que le pueda a l iu iar .Ao-
ra fe entenderá el lugar 
per hoc expáuit cor metm, 
qnia amotum eftde loco fue» 
Elencaxcdel cora(on,del 
alma esDios5y quando cftá 
en pecado el bombre,ticnc 
el alma def^ncafada de f)i lu 
gar,quc es Dios, todo ha de 
fer dolor, amargura^, gritos 
interiores, fia^ue le pueda 
alegrar al pecador, n i jue-
gosjhijos^oyasjnircgalos, : 
porque cftá el alma fuera 
de fu elemento ,todo ha de 
fer dolor.y gemidos, como 
lo d i x o D a u i d : Cor meum 
ásrt í i f i i tmt, D c x ó m e m i 
coraron , tengoÍ8 fuera de 
fu lugar, nohallo repofo en 
nada, r c i 
La fegunda mifena que H ; c ? U " d f 
traeclpeeadoconfigo, es " " ^ " a d e l 
perder las virtudes , nofe P*cad^ 
qu^da el pecador, fino con 
la Fe,y la Efperan^a, y eíTas 
virtudes muertasj tbdo lo 
demás pierde por etpccado 
mortal,y e n v c z d c l á s v i r -
tudes fuelc entrar vna legro 
devic ioSíydepecados .Qua 
d o l l e g d C h r i í l o afacarlos 
demonios aquel hombre» 
de quien haze menc ión S. 
Marcos ^ los demonios p i -
dieron a Chrifto , que los 
permitieíTe entrar en vna 
piara de animales de bello-
ta , que eftauanalli cerca? - u 
Mine nosm toms.Chxx&o f , A / ' ^ ; y ! 
fe l o c o n c e d i o . N o t ó S.Pc- y?"'Chn 
droChrifologo envn fer«v/e'vfr* I 7 « 
ni5 qhazc defte endemo-
niado,qno pudiédolospuer 
eos fufrir los demonios, fe 
fueroaarrojaral m a r i f ^ í » 
nec porctfum natura fuffice -
ret fujlirnte, denique demergi 
in mare, & flaftihus maluit. 
operin, quam eius mmundi» 
tiam pati, & ptttredtnem to* 
kme^O fanto Dios,que no 
puedan foílegar eftos an i -
males con el demonio , y 
que aya hombres,que foU 




hicaclori,otrí) efpiritu de fo bloj que el Padt t c t í rno ' le 
beruia, otro de ira,.otro de paga con la mifma vida fa- ^ 
codicia,) 'que conci to re- yajas palabras del fanco:^ ^ 
pofan , m a s b r u t o s í o n que fíit.Deojdcfljn aterna hzdti ^ ^ ' S ^ t 
tuiim Patrís y quid fient 
vita Fanis it¿-, & yitafi~ 
lij. Págalehvvida q l equ i -
t ó ^ c o n que viua en el cielo 
los que comen bellotas: fi-
í jalmctc en faliédo D i os d el 
alma entra vna legión de ef 
pititus rúalos,')' q u e e n e í l e 
citado pueda ío í l ega re lpe ¡ cónfu inifma vida de g lo -
cador,comer,y: do r rn i r íd i - riatrtfta que le pagueITÍOS 
xoBernardo: Qtó^/soio'Ví- tambicn noíbtros con "vida 
jiere pottftjn quo ffiorinón aa pucsfelaquitaron nuc í l ro s 
das.Como te atreues a viuir pecados^nofotros le hemos 
de pagar con vida de gra-
cia y que por cíTo ran í l sb lo 
en el elladoque no te atre • 
ues a morir. 
D i fponen lás l eyes , qne 
el que quitare vidaj que la 
pague con {u raiíma vida. 
A G hri í lo le qui tó la, vida 
la JuLliciadel Padre, y j u n -
ta ra en te el -h ombr e: t a¿. pe *> 
cados l e . q u k a r ó n lamida, 
pues corre.obligación deq 
el Padre eterno -le pague a 
Ghr i í l o con.Cu .ra ifma vida 
y-que el Chr i í l i ano le pa-
gue con vida, que vidaeon 
•ida fe ©423 
i. o 
aludiendo, a la- vida que le 
da el Padre eterno , y a la q 
norotros le dsuemos d i r a ^ 
Ghriílio ; dfze luego inaic-
diata men te ( / f í í , gripos) co 
i n o i i dixera ?hijos, ya que 
no podeys pag.|rle can-vi • 
,di de glo-rÍ3>pa;g3lde COÍVVÍ 
da de gracia:, afii lo declara l A n j e t m E 
fan Anlelrao-: lamdm'flpus ¡iijl.aá R.Q*, 
peccdtotianviuatjs. Deí l ie r may.&ó* 
refe el pecad o, y p ue s 1 e ui 
yaelPadre le a t a m o s a . C h r í l t o la vida en 
2:a convida: afáilo.notd : todo t iempo , eilem.os eii 
^ ^ ^ ^ ^ e n e i cielola vida que qui 
temo p a g a d e g ! o 
„ ¡ StVúhiotQmJduicmyimt, 
yi í ik D¿o. El Padre.le pnga 
!gna(2i2,.para que í i empre le 
e liemos pagan do 'Con vMa 
m gracia , -.pues no pode-
mos pagarle con vida .de 
gloria j huyendo el pecado 
q 'Un-ípobr.e dexiel alma, 
hdeycsjque el que quita v y La tercera dcfdicha que Tercerafti» 
da pague con la m i í m a y i - . viene con el peca i o , es el feria q v i c -
vida. N o t ó í a n Anfelrao fo - borrar toda la hcxinofura neco el pe 
b í S . £ Í h s ^ a U ^ r a § d e f a a P a , de]ahiía;yqued-;rco.mo.vn cadonior* 
carbón tal. 
a Chfi f t5 
en cl . j H , dandi: y porque difponen 
gloria» 
cfpofadeGliririo: eíTbías-
ésrBbn, |>or la qual hcrmo- -haze da s vifoSjVnd depeéa - CHrlíf o- C©3 
fura era refpetada, y conocí y otro de culpa: Chr i f to no m o el peca* 
dsíde todas las criacufas;por < le t o m ó por la parte-de la do porbu©-
cu lpa , í ino por laffincté déla na parte,-
;pcna, y con todo efío que-
do tanque caS naaina qüi£ 
le conocie íTepor H i j o de 
p í o s , c o m o l o a u l a p r o f í t i j r ^ . ^ i ^ 
izado Hayas: FtdíjmtiS-etm ~"~ 
T u n . c d p ^ nan aquellas palabras dtóos 
5'- H i k ó . i n ' Trenos: Egrejfa ejl ú filia 
^ 4 c h i ^ Sion o m i í s de cor ñ u s . S t G e -
roai.no dize, que en fa t i é -
po auia viia piedra con la 
E l pecado quaMos mancebos mas ro- í dttycñim:¡ &nouijs lmttmm 
Baeftfopea -biíltos proua-üan fus-facr$as \ * m k m Pues tu pecador que 
do a m i ^ vaos: !a kuaptaua Jiafta las ! no eres braco d,e Dios , fino 
rodillas,' otros h a í b e l pe» ' « l ami fu i a f l aqueza ,• y que. 
chojOtroshaílalos ombros, ' no le tornas por la paite de 
ytodos quedauan eftropea i Ja -pena j í inode la culpa, m i 
• • dos, y algunos e-chaíidcfan * -ra qual te t é d r a t u p e c a d o l ' l • 
chos, 
gr e p o r b o ca y nari z es ^  E l 
pecado es piedra pefada^co 
cl qu.il muchos han quer i -
do prouar fus fuer^as, y to-
dos haíi quedado eftropea-
dos-.los Angrcks temaron a 
pefo ella piedra del pecado 
perdieron fu liu-be: nuef-
tró primer padre prono fus 
fifer^aSjdhroIe Dios: A/or?V 
rií. Morirás* Dauid quifo 
pr ouar las fu yas, quedó fíc-
prevertiendo fangre de mi l 
niiCcnas 5. yafsi k d c z i a a 
Dios; Libe?a m e ¿¿ fa ng u m i -
feíí. P evo lo que mas ad mi-
* &g u r a d o 5 y p u e flo d ú q -
brato, fínluftre^ai parecero • 
Y-no foio disluítra el a l -
ma-matandola, í íno que de 
recudida mata t ambién a 
D i os c 1 p e c a d o í con v n g o l " 
pe quitados vidas tan pre- • 
ciofas , l adé} alma , y lade 
Dios.:; el alma iiiucre/y«fe • 
aniquila en e l í e r de gracia, 
y Dios muere quanto al a-
m(pr,Y caiidad,y no Tolo da 
dos muertes:oero a las cria-
t uras i n fe n íl hrl M q u ita e M u 
ftre : t ambién como d i x o 
D a u i d : - • 7 « / V t f c j t m t & m P f a l M i ^ 
rs,qríe el H i j o de Dios pro •fxftgumhs.Ózia letradize: 
uo-iusfuergas con ella pie- H j p o m t a faifa ejl térra 
dfa del pecado t-uuo Ae- [ m g n i r á h u s ^ i Q lospccac 
m 
cefsidad de {tt bra^o del 
Padre para poder Ic-uan» 
tarla .y fabidurla d-1 Pa -
dr e , paía . to m a r 1 e p o r 
M^caa parte, q^c el gecadQ 
sp cea dos 
hazen que la tierra eílc lai-
p o c r i t a i d e q u^ú i anera^Ve 
r e is p o r A b r i 1, y M a y o e-ffos 
carapos,que cftan para aja» 
JnfQlemnitate 
b a r a D í o s » promcticnda f j ? ^ 
f ranges eofechas: puesto- tute mortisptecatum eft» E l o eshipocrefia^orqueen centro de la muerte es el pe 
el t iempo de la cofechano cado: quiere dezir, que la 
fccogenada,vn y e b j Opíe muerte del alma no le pefa 
dra,o vna niebla fe lo llcua> alpecador^como eftá en fu 
o por hablar con mas p ro» ceRtrOjque es el pecadoras 
piedad los pecados lo agof- cofas en fu elemento no pe ]^fotaj 
tm:Hy¡>mitasfafta efitef- fan^pero fuera fon vna bro-
ra in jaitgHwilwstToáu es h i ma m u y pefada,vn cántaro 
pocrefia, c n f e ñ a n o t O i o s l lena de agua dentro del 
- los frutos,y lospecadotlos r í o n o p e f a , p o r q u e e f t a e n 
Similitudi aSa^;aiu Áu ia de hazer í»$ fu e l eméco , fuera del agua, 
• pecadores conel pecadoio oque pefadoda muerte del 
. quehaze el ganapán con e l alma en el pecado en que 
tercio , primero que le l i e* viue el pecador , no pefa, 
ue prueuafus fuerzas í t p o - porque efía en fu centro, 
. dra con el, luego dizchafta fuera es mnypefado. 
Nota* donde fe ha de licuar? y lúe Pierde un ib i cn tan* 
: goqucmchandedar f Pe- tosbieneSjque aoay quú 'n 
cador antes que te determi lo pueda ponderaras. Bue-
nesahazer elpeccado^ tan nauentura íque crió Dios al 
• tea lo quepef;i,pfegunta2fí hombre fuera del Parayfo, 
5 ranero con cl hafta donde porque eapccandojy echa 
: ha de durar fu pena que del dolé fuera,vicfrede los, bie-
. fe recrecerá ? y que rae han nesquele pr iuó el pecado: 
de dar en la otra v ida , por ytper cius eieftmemdtUct ^ Btíentu. 
r auer í i á e pecador ? la pena yduptatk cegn&fceretfenfi- t,J^ni,¿^y¿ 
durará para mientras D i o s i Uliter quata b&mfpmtHaiia 
• fuere Dios , y la paga 4m$fifíetp€rcut¡)amaYTco 
. fera perder la gracia, la hon doreto , que para que cr ió 
raja falud.y todo lo demás . Dios vn Parayfo tan be-
y el luf t reqacel alma t i c - l io para tan pocas horas co-
. sic, rao cl hombre efluuocnel? 
pero no le pefa al peca- F t his prinams odio graui § Xheodia 
• dó r fu pecado como eftá pufequereturpeemum, per quaflionib 
~- s «n fuccn t ro ,quees l a muer quaitatis boniscarmt, Po- ¡nQene 2 * 
te del alma,dixofariPablo: que aborrecieí íc al pecado t 2 * 
StFábl* StiBului m e mmhpeuAtH q le p r iuó decantosbienes. 
L a 
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La quarta l a q i m t a w í í V í i n ^ ^ cfta puerta tvas R ^ y cerrar- • 
miferia. ne coa el pecado ujortaljes í c : pero noeOa en í u ^ a n o 
pL^rder el alma íiuaotos aini el a brir,quc la llaue ía tiene 
g05 tcn iaene lc ido ,y t i c r - D i o s , y por c i l o d i z c A r a - -
ra , y todos le miran co rno brofio fe diuorcia, y a parta 
a enemigo, por quaiito eila de Dios^de la Virgen,}; de ; 
l o c s d c B í o S j e o m o l o d i x o los Santo.s,por contentos te 
HíVei». í^c lereraias: Ommsámicieius ; porales quiere e l pecader; • 
mr*c4ti, fprmrmt eam: ú ' faBi funt - Habete dimnid SanñMum* 
HugXard, e immki . H u g o Cardenal O caí© digno de llorar con 
in lo-m.ui declara afsiefte lugar. Ow^ lagrimas de fangre í que 
exponuhmms^nidiy&fánñífpTeHe* : q u i e r a v n C h r i í t i a n o ante 
litum* vmt eam, & nQnJohmjpre*- poner efeo, que tan p r e ñ o 
usrum eam, fedfaftijmpei pa í ra , a loe te rno! míra la d i -
i t t i w / d , Ogradefdichadelf ferencia que ay pecador, 
pecad[o,y quede enemigos^ por el pecado le pierdes ef 
t o c a f i o n a . D i x o í a n A m b r 0 | tando en gracia le tienes ta • 
, f i o , que el hi jo Prodigo q p rop ic io , como te lepinta 
4ignmGa el pecador por GQ ían: Laurencio l u f l i n i a n o ! 
A k l r d k j » tentos temporales quifo: . a t i énde los oficios queha-
inLucc, i $ H é t r e diuorm fanftwHm» 5 z t en el alma quando eftas 
Diuorclarfe de D i o s , dé la : en gracia: Tenet yt Q f g f a S X ' Í W m * 
V i r g e n aue í l ra S e ñ o r a , y ms.docetytm4gífter>c<}hahi~ 2**$' trafiM 
de los Tantas. D iuo rc io pro tat yt fmer, numfpt mater, t% ds. humi f 
p í a m e n t e , e s q u a n d o l o ^ q pm^itytwftos,hQrtatm,yí kt4te*W*6» 
eran dos en vna carne íe a- p4ter yblaHdmr, yt amkusi 
partan para fiempre, afsi to ¿mpléxaturyt¡pmfmx ¿i/»/-
dosfomos muchos en v n c f tratytyeritásr prauenit yt 
p i r i tu ; pero en pecan-» hmt4SyJemdmfefl4tyí lux, 
do el talfe aparta., y fe d i - hquitur yt yerbumMtmtít 
uorcia para fi empre en c¡ ua ytftpteítíiajáluteni praSiat 
g.0 ; j ^ ^esdefupartCjdeDios.y; V i >¿r4.Como Señor p o n « 
por elpeca ^e ia ^ i5gen»y ^ntos, por- cfpanto al demoni o ^ n í e ñ á Losofícíos 
d o í e diuor rUjnotienefuer?as Pa*,a^ comomaeftro, habita co« que hazc 
ciadeDios iir P603^0/ fi^0§ por mohermano , acariciaeo- , ¿ i o s e n ^ i 
Y de la V i r i l ^ i m^er ícard ía no le> mo madre , guarda como jalma q cííae 
ven v f - n IebueiUleadar l a i « a n o i e s ' Angel}aiiioiicfta como P;a:en grae*^ 
ñ c 1 ' Pucrta de golPc el pecado: drc ,cnt re t íene como ami- : 
€l pecador puede echarfe go,efiamora comoefpofo, 
a l u m -
• B j o i e m m 
aluraísva como luz , habla 
como verba , endulzaco* 
m a íabiduria , viuifica co-
mo vida. O buen Dios^'Se 
í ior ,qus to^o lo eres para el 
ahna , que eÜá en gra-
cia, y dichoía clalíiia que 
goza de codos cílos £auo« 
res. 
La quinta miferíaque vie 
Quinta m i ne con el pecado,es quedar 
hecho efclauo de! demonio 
fugeto a que le haga caer 
uusmeustquiycnunílatusejf* . 
Pecadores , que fe venden 
a! demonio-jel que fe a lqui - , 
h , esno mas de para traba-" 
jar en vn min i í i eno folojca T . 
uárenlasvi t ias , opodar,=y , r r 
i • /- res vnos ic 
por vndia no mas: el que le . ' ., 
vende,veudeleper todala 1 r 
r r , rrosíeveis-v ida , y p a F a q u e í u a m o í e i , 
ocupe en todos los mmi l t e -
ríos que quiricréí afsi ay p e 
cadores q ue fe alquilan para 
vna ofeefa de D i o s , otros 
en muchos pecados,el qual que fe venden como efcla-
lucgole pone vna ciretyvn ubs para í lempre , y quelos s 
clauo, y vna argolla a la gar ocupe el demonio en quanu. 
^intajcon eíro leda tan ma 
la vidaV oue muchas vezes I 
le hazequefedefcfper€3co 1 
mo d ixo leremias; M i g r a -
uii indas propter ajfliíihne 
& mulmudinsm pruitutis , 
Y en otv& lu&zriScmkmibi' 
J ^ i é r m . i C ; d:jsAliañH :die ác notte, & no • 
dabunt yebis réquiem , P o í 
lo qual aconfeja el raifmo 
Profeta al alma que;fe de 
prieíla a qui taí fe la áf^tflta-í 
S-oíii 'e Vm€'¡iU\CQlli tui cápti* 
táá filid S w i .••Jorque afsi co 
mo a"vn efclauo .qf í ie 'Vná-





t o e l q u i í i c r e , 
^Eíla'es la diferencia qu-e 
ay d é l o s predef l inados á l o ^ ^ ^ ^ , 
r ie p r o b o qu e 1 c s p r e d c í l i «• 
navios pecan acafOjypoTpo .# 
co t í ' m p o í e l r eprobo a co-
fñlosyxjfzxi G e m pre. Dauid, 
que fuepcedéí t inado, dize".» . 
la eforitúra de fu pecado, q ' 
f is c a cafo éíyícíidtt y t qu ¿da 
dh* Sucedió a cafo el peca-
do de D a u i d ^ a í l i e l P r o f c i ¿ . ^ | - í M a» 
ta Mataqitaedole propufo v 
la parabolajbmp afu peca 
efe rfiíeípcdique y m á t pafii 
alcofa tomasdoie del v i r o - mjpmd di ai fe mt: Y por e f fb -^J^^^ ,1 -*-
tehazerlc dar de ojosenci fan A ^ u i l i n l i i z i endome-1" . 
cieno. EiToJiaze c! de ai o- cion del pecado de D a u i d / '247/rf* ^ 1 ^ 
niocoo {iis£í^lauos,qiíebs- í l izc : f« DauUmnhhidlms . . 
hazíc caer de vno en m u - pefm¿nfioJed .tranfniisfuk, 
chas yerros i Por.ciTo disto a. projshsM incn¡>¿vt 
Nota , 
h&ffesyóíátusJfl' Pcccana 
caío lospredeftinadcs : ios 
reprobos fon cfclauos d e l 
c om o ni o ,qJL3 e fe ve n d c n j p e 
cao de afs'iento,y -entregan 
fe a todos lo:svi CÍOSIQWÍ f« 
cm mjijríuus meas-yinunda 
T f . • lusfuhpeccato. 
. L a í e x t a m i í c í i a e l nei-
í e n a que i 
¿ . eo ele morir en pecado 
Viene c o c í " , i i r j - i 
^cado3 n l o r t ^ * que es la deüij ciia 
de todas las defdichaSiG que 
gran ponderacio íeneinos 
paira prouar eiía verdad , cj 
r a z ó n a y para qtie-ían A n * 
dres cíhiuieílc en vnaCrnz 
dosdias ,y C h r i í l o t i e s h o -
rasnomaSí hafededczir q 
en e l l o le hizo ventajasAn 
"áres-aGkriíiO? o que4efkl-
i'tóa Chrirtoamorr.noj bien 
eí luuiera C h r i í l o mas que 
Andrcs'.pero a m i me pare-
ce que 1c faltó el animo pa-
ra veT morir en culpa mor-
tal al ma l ladrón a vifta de 
fu fr n gr e ; y d e 1 a -Virgen 
cí i i^g. íantifsimajPadre eterno; 
' manMiitias^Qmmsndo jptTpe 
tu^üítu m* (H|uc rae fal ta el 
a n i m o para ver m o r i r á ef-
Xe hoa ib re enpecado a vií^ 
l a de rni íangr e > y aui e n do 
S. M ^ . i ^ . i ^ . 0 «Iiidas :• Q w d f a d i , 
S, tAuiuan i a c . r ' q u e c o m o d i z a 
^ n o ' f í m d * A g a i k n o , a q u í a l ^ ó la msu-
i m t M h .no dcl3con t o d o e í l o quart. 
do C k r r í l o vioq?ac íe yuaa 
alior car ^  no tuuo a n m i o g 
ra verle morir en pecado a 
vifta de fu fangre, y a-fu d i * 
ze EulbínT-iOj-que la m i & r i * 
co rd iade -Dios depín o aUi 
vnos que le quí ta í íe í^de la 
horca, fohre aquellas píila-
bras: Laqueo fejíifpendk.Di 
depoptuseji nsprafofareu-.r' 
Y T c o í j l a t o d i z c . q u c ja 'mi 
fericordia de Dios inc l inó 
las ramas del í x m í , y que 
aqutí ia vczfioranri 'o , fus . fl 
palabras fon ellas: V c m m ^ P M ^ 
f(m>qmd pejmi collumínu M^m%7* • 
in láf¡utHm1,&cumpemhret 
áb arbp re¡ arfare ¡m iiná t a 
fermxit, Dcoyolentetpf 
yelinpenhcnutm c$n\ivu&'* 
i'e,y,el in tráduíÍ!oncm,ycíw 
•fnfionmi A q a i f c í e h a de D c / n l n f í ^ -
ver qu j i i dcfdichada r o í a t e de cíepa-
es-ffiorir en pecado^ pues al pcndclaco 
peor de los hombres, qy-e denacio de 
fue ludas j que tan m'ereci- quien eí tá • 
do tenia-cl in tknm-, G hrif- en pecado^ 
feo hizo las diligencias que 
has v i í io p or my k ver m o -
r k a v i íla de fu fa n gr e. Q u e 
d e C h r i r í i a n o s ay co|pG I n 
das, y como el malladruny * 
^uea viRa ds |a fangre de 
Chr i í i o f e c íUn en pecado 
m u y -d ecfpa ci o,p a r e cequ e 
dan a entender que quie-
ren morir en ehpues e Vrief -
go es grande.jdci tien^pQ 
te l i f 
wmemmtáte' 
tenemos mas" del prefen ce 
i n í h n c c : o f a n t o Dios,.c|ue 
•quien efta en pecado de a * 
quel inftantedetienipojpc 
de vna eternidad , ilamas, 
tormentos, vifiones, que Ci 
Dios te le quitafFe?da'rias en 
todasc í lasde id ichas ; Dios 
te ahmibre^jipecadoT p a r í 
que .'aborrezcas el pecado f. 
adraisas laspeifuaí iones , y 
coníejos de los Predicado-
resjno feas comofan toTo-
mas, que no admitiendo 
n i n g ú n confejo dezia; A'i,/* 
. v i $ c r \ s o i i i i 
'J^uela comerpmi0 Toms$yla,confefsion qu¿ 










^oiíes d u -
ros.' 
S A N B e r n a t á o d l x o ^ en aquellas llagas-precio 
fas de ChdftOjComo en a^ "-
ías de lavn íue r í idád de lde 
lo ap rend ió Tomas aquella 
confefsion que hizo de tan 
U importancia s porque d i t 
ze,' que aquellos clauos'j y 
aquellas liagás fon ílaües q 
abren los cora j-ones cerra-
dos con codtumaclaí. CUuis 
Bus efl mihi, y idea m VÚ-
luntAtí Dmmi^md myidea 
petformem ? cUmat datm, 
clamatytúmhquodDemejl 
éumChriflQ mundum reconci 
lians fihi, O clauos de m í 
C hri $0 ,0 llagas de raí Re-
dentor, queíoys i laues que 
fabéys abrir los pechos mas 
duros, y los coraf one^ m 
proteruo5,eíío es CUuh ye 
Uns , ckum penetran! faífp.. 
efl mihi: Luego d iz e! fr't y i" 
deam yolumatem D m i ñ h 
OdauoSiOl lágas , q u e m é 
apartays de que haga m i 
Voluntad', y me hazeys ha-
ge r í a voluntad de Dios; 
Quid nsy'deam perf^Ydmn, 
Porque no veré yopor a» 
q'uellos agugeros las entra» 
ñas d e m i C l i r i ff ó. q u e eíl a 
dando vozeslos cíanos , las 
Hagas,que el benepláci to 
del] Padre eterno eflá con 
C l m í l o reconciliando a íi 
alospecadores, o como fe 
ve en Tomas,pucs a la vií la 
délas llagas preciofas abr ió 
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49 &IÍ.Z2 
ie cimt.Dei 
f .zo .&al i j 
í i i o dizc: fbQm.ésbomme 
t t í m t » & credidit Denm* 
Las llagas je hizieron venir 
en conocimiento de la diuá 
nidad , pues tocando la hu-
manidad todo lo cree , que 
esi]umano,y diuiBO, r 
L o primero que ay que 
aduertitj que ChuíiORiieT-
t roSeño r no refucicó co las 
fe fíales dejas liagasy fino co 
las mifmas ilagas}€l cpftado 
abierto, y los pies, y manos 
íiopadados , comQlodizeo 
losfantos que van a la mar" 
gen*,Que fín t uüo elle Se* 
í ror en^eííucitar Cíjn las mír 
•ítm llagas í no baftauan IM 
f e ñ a i e s ^ ^ u c b o s fines . -El 
priiiKíc?-, q m s n fusllagas 
rtuuteííe;cnos puertas, |fegU;-& 
i raspada-entrar en^í; c ie lódn 
troduze D a ü i d a Chri l l :^ 
:con los fantos padres c n í u 
A í c e n f i o n , Ikmando ala's 
.puertas d.e}cielo ? AióUiig 
pon AS pmí:ipesyefiraSi&J de 
uammi pana aterná!es>&in 
troibit Kcxgloria. San Chr i 
fo f tomono tó que í iodix.e-
ron : *Apmu ^t^íáí, A b r i d i 
Q¿ie quiere dezir íacaldas 
de quicio > ya el cielo no ha 
<ie tener puertaMaspuertas 
por donde fe ha de entrar 
en tan gran felicinad, Ion 
las llagas de Chr i t fo , eftas 
rafecue* 
d e o y f n as h á d e fer 1 a s p aíer 
t a s á t i f i e l g . ^ a n Bue^auén S. Búnaue, 
tura di Ko.:Fulncramím€hH 
•flipmt&c 'tf-ltjmt, de $ 0 0 
mufolnm •fluams [ñngumk, 
<úf ¿tqua/fed i-ufínguinegrá 
Hám pofinupUmttido.Puer 
ías del cielo las llama;cl líi{i 
to}de las qusles nofolo cor 
r i o fangrejy aguajijnoqire 
:en aquellafangre Veniavna 
inundac ión de m i fe rico r-
dias^en la qual fe anega el al 
ma denota deííajs preciofas 
Hagas-. ; : : •;r-
1C porque veá el alma.q 
no es pof&ible paíTailo bieij 
i l l a falta la deuocÍGn.de taa 
preciofas llagas: aduiertafe 
jque Chriílíp m u r i ó cle-anto Nota* 
•jo dpibgas,cifté defle© le a* 
'¡Cjdút'oU muer-te. Es muy 
c i e ^ q y e fia 1 a mugerqm 
efta preñadafe la antoja al^ 
go de fu guí ío^ynq fe lo d-as 
fe acelera t i partOjy .fe an t i f 
cipa.y es el cafo- q-la natura 
lesa comunicG aql antojo 
ala criaiura, y la criatura a 
fu raadre: fila madre nofo-
corr-e el anto)q a la criatura, 
rompe la cárcel .j y fale a 
lu? :de í le mundo a bufeár 
aquello que fe le antojo: 
íaueriguado e ü á con m u -
chas experiencias^que í jno 
la paladean a la tal criatura 
-en naciendocoaquelloque 
fe le antojó a la madre > es 
cicr«» 
cíet to no quiere tmtiár el 
el pecho, y fe criadcfme-
drada^es metieíí er bufcar el 
antojo.y paladat la criatura 
con e»l, para que quiera to-
mar el pecho. 
Chr i í t o nucí l ro Señor 
m u r i ó de antojo de llagas, 
fue el parto de la CruZjpar-
de do£Vrma,y cnfcrian^a.ni 
medrar en la virtud 5 íirio 
nos paladeamos con aque-
íío que (ele antojó a C h r i 
í l o j q u c í b n fus Hagas yha fe 
de paladear el alma con c-
llas,contcmpiandoÍ3S,y re« 
uerenciandolas para me-
drar en la vi r tud, donde nü» 
toantidpadojazeleradode andará í i cmpre defmcdra-
Vn antojo que tuuo el H i j o da. 
deDiosdepadecer,de ver- Quifo refuc.'tar conlas 
fe llagado en vna CruzraGi mifmasibgas.para que cf-
confí-a porfan Lucas; Bd^ti fas llagas/l-iruan de vn fa^ra 
[mo kabeo Bapti-^tri, & quo*-- do,adonde fe acoxanlos pe 
modo coa&or, éonecperfiaa cadorespara defenderrejaf-
i l lu i .Q que añilas tengo d i 
x o G í a r i í l o , o que antojo 
de }lagas,y de verme verter 
ingre en vna C r u z : e í í e a n 
ciaseraü eftar conlos hijos 
'de los hombres, porque no 
;viuio vna vida epitera,-que 
í b n i c t c n t a a u o s , y no me-
día vida:quefuerontreyn-
ta y tres, porque el anto-
I*» 
í l d e la juílicia del,'padi'e, 
como de íus eneraigos.Pro 
fetizadolo tenia Dauícicf- | * 
to q voy d i z í e n d o , q u a n d o 
tojo aze íe r¿ el parto : por- hablando de k pxrtona de 
que pregunto,!! C h r i í t o di í G l m f t o l íagada , d i x o que 
x o : ü c h e i a mea efe'tmfíf i» aáiiá de íer : Petra r i f z p t m P f a L lO-j"; 
i ijs homimmi Que fus del i - k e r i n u i j n Piedra de refu-
gio para los erizos, que fon 
iospecadores.'afsi enciende 
elle luga? fanGerón imo ,e l 
qual dize: Petraautem Chri S , fíicrojn 
ÉHS eyí.LaGloíTa dize: L e - hunc lo:um* 
forihus.Y cl-G riego: Le per i Glof» ordhu 
j o d e l h g a s , le aprefuro el ¿«ÍES Chr i í l op i ed ra de re- i ranf l .Gra» 
í pa r tode la Cruz , adunde ftfgioparalosconejueloste 
TÍOS reparo,y nos d ionue- -merofos . San A g u d i n lo S.^Afig. m 
uo fer. La criatura que re- abracó todo,que d i x o r F ^ h m i l o u m * 
"íultó de efle parto anticipa trarefugiumherittanjs & le-
íiojes el linage humano re- pmbus. Que; de enemigos 
¿ i m i d o , p i u s a o e s p o f j i b ¡ e quetienen los conejos, que 
que podamos tomar los pe de caladores con perros, 
chosde l a íg l e f i a } que fon huroneSjredes: el paftor le 
pone 
p o ñ e lazos, ías aguiias aues 
de rapiña quando e í l á m a s 
feguro le leuanta en las v -
vfias, quádofon gazapi i íos 
las rapofasjas culebras fe ios 
comen, notienen otro refu 
g io j lmo es la vinera donde 
fe acoge paradefenderfe, y 
fiefía eftauieíTeen vnape 
Los mu- ña ,y t anhonda , í | no acertaí 
cliosencmi re a entrar el vron feria ^ 
gos que tie vnico remedio: Es Chr i f lo 
ne el hom- Piedra de refugio para el pe 
]jre> cador, que es como vn e r i -
zo mas temerofo que vna 
liebre,rodeado de mas ene 
migos que ios conejos'.quc 
de peligros en efte mundo, 
el demonio le pe r f ígue í ln 
cafarfe,el mudo le pone ia-
zos,la carne no fe defcuyda 
los mifmos hombres vnos a 
otros fe hazen guerra 5 él 
vnico remedio que puede 
auer, esacogerfe a las llagas 
de C b r i l l o , que efte Se~ 
notes, Petrarefugmm heri-
e _ nacéis^lepQnbus.SanBue 
S.BuCrh VO naUenturadixo:queChri-
wmcatnQ- ftoclauado eslaarca deldi 
ttaua Paj luuioadondenoshemosde 
0aj sr .4 ' acog€r para fer ralii0s tn 
v n mundo , que t o d o el es 
•vn dilüuío de aguas, de tra-
bajos.y perfecuciones, y la 
puerta de efta arca de fu 
J cuerpo,dize , que esla lla-
ga del coftado: Hofiium nú 
Vis X>9mím} m ¿rw pcip 
quándo Utusftium perforan 
yoluit'Y fan Aguf t in fobrc S.lsafUtAj 
aquellas palabras de San SttAugu.m 
luán:Vnns mílitum lamed- %fím leWfflj* 
Umseius aperuit. D i z e el 
fanto: Eccehojlium inlate* 
n arca^uQ intrmt animaíut £ 
nonpermra mdilmio* Efte 
cuerpo de Chrif to llagado, , 
es el arca deNoe donde nos: 
hemos de fauorecer. 
Efte confelonos dio 
Efayas : /«gre^re impetram *# 
abfeondere ir: fofa hutnoafa 
cte timoñs Dommi. Sari Ge ffimnjl* m 
roninio a ía le t ra le declara km9kntfW¿ 
delavenidade losBabylo» 
nios:acoáfeja aquí el P r o -
feta a los de lerufaleafc ef«. 
condan en ías grietas dé l a s 
peñas , y cueuas de los moa -
tes. Defte pareceres N i -
colao de Lyra , aunque la JTVIÍO/^ ^ 
glofaledeclara de Chrif to , j^;rjít 
porque donde nücftravuU- ~ 
gata dize s Ingfedere in$e~ . * 
m m , dize la glolTa: C o ^ - G/o> 0Tdm' 
ge ádChriftum. Huye en tus 
mayores tribulaciones a 
C h r i fto, acógete a aquellas 
fóberanas l lagas /que ñ o ay Bttg.CátL -
feguridad3íino es en éltasraf^"' p r í j ' ^ -
^declara H u g o efte lugar, expzf i l íms 
porquedóndenuef t raA ' ru l fofas fofa 
gzuálzeiudbfmhkrempe-' r ím mams 
í r í í ^ , d i z e H u g o : I d ejt^n meas. 
rtio difee léffébaíasiiteiifiqm n La^ / í . . * 
trfimttfti'MUiMe tn petra, 
Y habitA* 
$•4* 
C h r i f t o N . 
S. tuno el 
coraron co 
m o las are-






terlineal declara eíte lugar 
de Chrif to llagado : apar-
taos Chrif t íanos del b u l l i -
cio de las ciudades, retiraos 
a la foledad vn rato, entraos 
en efpiritu en las llagas de 
Chrif to ,queen ellas halla-
reys Gonfuelo,y eftareys de 
ftdidos de vueftros enerni 
gos,ydela juíticia delPadre 
quadole teneys ofendido, 
D i z c la fagrada Efcritu 
ra de aquel gran Principe 
SAlomoiDiditíjUDíiue Deus 
Sakmonilatitudmem mdis, 
qmjidrenami qua eft m litto 
re mms.Qae dio Dios a Sa 
l omon v n coraron como 
lasarenasqueeftanala o r i -
l la del mar. £ t Abulenfe de 
clara ala letra efte luga^di-
ziendo : <gjiia ficut habe-
hat dimtias müluSy habebat 
mdgnum cw a i expendendu 
erfí .Como tenia muchas r i -
qjjezas,tenia gran coraron 
m u y defahogado para gaf-
tarlas: y l o m i f m o dizela 
g l o ñ h yéd magnifice expen 
dsndum* Pero pues todos fa 
beraos que Sa lomón es f i -
gura de ChriO:o}efte lugar 
enfentido raifi:ico,feha de 
entender de Chrifl-o nuef-
tro Señor , el qual tuuo vn 
cora^oa como hs arenas 
del mar,nar como las arenas 
de L i b i a , que agotadas con 
losvientosfe excarapelan, 
y fe leuantan en al to, y en-
tierran los hombres viuos: 
pero las arenas del mar no 
fon afsi, fino que acotadas 
de las oías quedan ellas mas 
terfas, y mas peynadas; afsi 
Chrif to pacifico Saloman, 
tiene el coraron como las 
arenas del manque aunque 
las olas de nueí l ras culpas 
í iempre lee flan acotando, 
no fe efearapeía como las 
arenas de L i b i a , matando a 
los hombres , antesqueda 
manfoj yapaziblermasen 
4as arenas queeftan orillas 
del mar tornan puerto los 
que han corrido borrafca,y 
hecho naufragio,quc la re-
cafa del agua los echa a la 
orilla en las arenas,tal es el 
coraron de C h r i f t o , como 
las arenas que e ñ a n orillas 
del mar, que a los que han 
corrido tempeltad,y hecho 
naufragio , toman puerto 
en fu coraron. Tomas,que 
auia andado naufragando 
en vn mar de defeonfianza, 
perdido el gouernalledela 
Fé,las ancoras de la efperan 
(ja,yacfaíi parayrfe a fondo 
fue tan venturofo, que to-
m ó puerto en el coí lado T r v 
de C h r i í l o : DedhDomi. u ^ l ' ™ ' 
nm S á l m n í lmtHdiMm&Hm'*bli* 
fancUThom*. 
J f a l c i a» 
H i s m J n 
milis, fícut arenam qua efl 
in littore maris. A nueftro 
pacifico Salomón Chr i f to 
1c ha dado el cielo vn cora » 
50 como las arenas déi mar 
adonde ei mas perdido pue 
de tomar puerco. -
I ten mas nos da el Pa-
drea Cl i f i f to llagado, pa-
ra que el alma^odas fus de-
licias las tenga con aquellas 
foberanas llagas, y en ellas 
halle todo fu regalo . D i -
x o Efayas Ha&fims aquas 
iftgaiidio de fontibm Salua~ 
tQi'is: Lag lo í l a : Idefi^yos 
Catholuihaurietis dona Spi-
mus fanñi de Sacramemis 
mnceUgiSiin quihscdnfer-
tur grana* San G e r ó n i m o 
declara efte lugar a la letra 
de Chri f to nueftro Señor , 
puesaefta cuenta las fuen-
tes defte Saluador feran fus 
llagas. Esiafto quefead-
uierta que d i ze : Haurietis 
aqaas in gaudio de fomihus 
Salutttoris, Nodizequefa -
careys vosdeftas fuentes el 
aguacauando con agonía , 
y fatiga , fino I n gaudio, 
con contento , ydtfcanfo* 
E l que va buf can do la fu en 
te caua,trabaja, fudahafta 
hallarla , y ponerla en per-v 
feccion , encañar el agua: 
hecho eftotodos con con-
tento pueden beuer del a-
agua: afsiChrirtoparame-
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recemos la vir tud que p u -
fo en fus llagas, y Sacrarn en 
tos que delío padeció, t ra-
bajó , fudó fangre, recibió 
ajotes muerte de Cruz:ef-
to dignifican aquellas pala- P f ih i í* 
bras; JFodernnt manas meas> 
& pedes meos. H u g o Car-
denal fobre cfte verfo wo-r? r ». 
Có: Necdiáttránsñxemnt, f l ' p l ' 
fedfoderuntw mtesfrutium m t}HckíU' 
quiwdefequumseft.Ño d i -
xortrafpaííaron mis manos 
con clauos,y mi pecho con 
lanjajfino cañaron mis pies 
y manos: para dar a enten-
der, que a golpes de mar-
t i l lo , cañando fe hallaron 
eftas fuentes de las llagas 
de ChtiftOípues ya que ce-
neys tal es fuentes: Haurie-
tis aquas in gaudio . Sacad 
con g o z o , y coged el fruto 
deftas llagas, que el dolor, 
y el trabajo fue para C h r i -
fto: pero el fruto para los 
fíeles Í y es miicho de notar 
la í ígnií icacion del verbo: 
Haurio >q figniííca facar lo 
liquido,yfacar comoco b ó 
ba: facad de las llagas como 
con bomba mucho, que el 
facar poco dellas, escomo 
afrentarlas, por lo mucho 
que tienen quedar. 
Ce r r emose í t e difeurfo, 
y concluyamos con el fer-
mon , con quefeamos íñny 
deuotos deltas liagas de 
Y 2 Chr i f -
Chi'ifto rmeflrf o S e ñ o r : de 
SXyprlfsr* ^uien dize fan Cypriano, 
de baptijmo que fi las lleua al cielo, es 
Cbrifft- pata fer fiempre perpetuo 
interceíTor nueftro: Vt^m 
perrejeruata incorpore plaga 
fiíliitts humani exigant pre» 
tium, &obedmítia donati-
fíumTZ<\mm/¡t. Con poner 
lea lpidre la^llagas deian-
tc,t;s como intercellor for" 
^oío , que le obligan ^  y le 
fuerzan con. fuerza pulici-
ca a que perdone los peca-
_ , dores,y elgloriofofanBer-
J , 3mm> nai.d0)a1)Co: Chrijlm nron-
filiatione apui Patrem me* 
diator ,&r obfes: no fe con-
tenta enelcielo con fer me-
dianero , fino que quifo lie 
uar las llagas, queíueíTen 
renes de nueftras malda-
des.o como fiadoras de nue 
ñ r a s mi fe r í a s , ficmprenos 
eflan fiando, que nos en-
mendaremos : tengamos 
í iepre la confideradon pue 
í l a en c í h s dininas llagas, 
que es lo que el Efpofo pe-
Cdntlc 7» d i ^ a la Efpofa: Comz capi~ 
utponiut t é f m , Pu'rPura RcZis 
¿ n C m u a qaePhi lonCarpacio^yA. 
• F h l L C4f¡>> pon iopore f t a s^e l lo sen 
•n-rr a p tienden la mueneaum-or-e 
3 inCat* de los Tantos, que ion vna 
parte del adorno deta Igle 
fia, como la dama fe ador-
na coa fus cabeilos,}la Igle-» 
fia con fus Tantos: "Pero la 
Gloí láinter l inealdizcrC'o- CíofiintwU 
gimienes capmstnktus pen 
famicntos han de fer como 
la grana tenidos en la fan-
grede las canales de aque-
llas foberanas llagas : ay 
cabellos rubios , y cabe-
llos negros, y cabellos blan 
eos canos: los codiciofos 
del oro tienen cabellos m -
bios , penfamientos r u -
bios, los c o d i c i ó o s de pla-
ta , y que todos fus pen-
famientos eílan con (os ta-
legos de reales quetienen 
en el cofre, ellos tienea 
cabellos blancos , los tor-
pea, y iiuianos los tienen 
negros, pet-o la Efpofa de 
Cbr i í jo los lia de cener co-
mo la grana , teñidos en la 
fangre de las corrientes 
de aquellas canales de las 
llagas : y afsi el gloriofo 
Doctor San Ambrol lo di-» *Amho¡,m 
pura eft : Santes P a g n i ñ o Tramlat.i 
dize . Coma capitis tuifa $, Pagnín* 
sut purpura, R s x i i g á t u s 
in camiibus. Pro cu ra ten er 
tus penfamientos tenidos 
con la memoria,}' contem-
plación de la pafsion de 
• C b r i l l o , que en cffas cor-
. rientes de fus Hagas halla-
rás fiempre con lazos de a-
mor atado al Eey para enri 
quezerte , c o m o í e halló 
Tomas 
Tomas,que ;u i b es fe ü e u e 
las primicias del fmco délas 
llagas: pues co auer dudado 
nosdexotan patente el m i 
fterio de la Refurreccion, 
*Jitg.i9.io, como lo d i x o A g u ñ i n o : 
fef,i$6» ^uam hona ignorantk qua 
^emdiuitignaYOSyConCuigno 
t u f é , Emi rai|£¡a nos enfeua atodos, y 
jen. Eufebio Emifeno dixo: T a 
S.Greg.Má m n ¿Hhmi0 h<tc Jpoftoíi 
gn,ho. 25. rkoM* multos alm.cou&r-
wEuangel. míitt y fan Gregorio xMa-
g n o d i x o í Minusmihipro-
f m María Magdalena, qua 
chius mdidityquamThomaSj 
quidiu dubttamt.MasproxiQ 
cho hizo Tomas a la I g l e -
í l a , dudando que la M a g -
dalena confeíTando , y fan 
S.'BfienaU. Buenauenturadixo:///e e-
ia oñaua nim dubitando cicatrices teti-
Fafcbafir. gi^ér denoftro peBore duhita 
Si tmisyulnus amputauit.ERi 
mole en tanto C h n í l o a e f -
te A p o f t o l , que quifo que 
para el fe guardaíTe vna tan 
grande erapreí fa , como la 
conqu í f t ade la India Or l e 
tal. Dauavozes Efayas: 
cete qui hahitatis in iufula.Y 
en otro lugar. Taceant a me 
infttla, chiton^todos callen^ 
I f a i . í i : 
no fe fepa qué ay Indias," 
porque la empreíTa dellas 
la guarda Dios para T o -
mas, i 
O Apo í lo l f an to , que no 
d u d ó t e d e u e m a s la ig le í ia 
a t i folo, que a muchos fan-
tos juntos , en op in ión de 
Chri f to tan amado , y tari 
querido como fi fueras v n 
genero humano: pues por 
«1 acomodo a vna alma b i é -
auenturada,vn cuerpo pafsi 
ble, y por t i refucitó con Ha 
gaSjqueno es menos, duro 
fuyfteen creer: pero blan-
do,y feruorofo en ayudar a 
leuantar la íglefía, conqui-
fbndo inumcrables almas 
para el c ielo.O fieles,o pue 
b loChr i f t i ano , imitemos 
efte A p o f t o l en fábernos 
conuertirenfuperfeueran-
cia,enfusferuoreSj en fu ze 
lo . Seamosle muy deuotos, 
que puede mucho co Dios , 
que el nos alcanzará a t o -
dos aqui gracia.que es pie® 
das de la g lor ia : Quam 
wihi)& yobispree-
flaredigneturs 
Y z í 
Jndk CinunclfionU Dominu 
Themá, 
I N DÍE C I R C V N -
C I S I O N I S d o m i n i 
Predicófe en el Hofpkal 
Real y y General de 
Zaragoza. 
Tofiqvdw confumatlfunt dies oBo > n j t C ircunc i -
deretur f u e r \ njocatum e í i nomen 
k # l i f t ^ í i ! u idvnSal 
mo nue 
A R A efle 
| j i a d e a ñ o 
nueuo co 
uuíb Da-
uo'.Cantate Domino canticu 
nouum, quiuTnirahiltafecit. 
Cantaldeal N i ñ o Dios cir 
cuncidado , vn cantar nue-
u o , porque obra "muchas 
inarauillas en fu circunci-
í i o n , y que Dauid compu-
fie.íre elle Saltno para efta 
fiefta , parece que lo enfe-
ña la I g i e í i a , con poner ef-
tos verfosen el introito de 
la M i l l a Bien fíentela Ig le 
fiaqueefte Salmo tiene a l -
go de circuncifion , como 
quando en la fíe (la de los 
A p o ñ oles p on e • 0 mnesgen 
tes platídite mambus : bien 
fiente que ellos verfos t i e -
nen algo de Apo l ló le s : y 
y fan A g u f t i n declara efte S^tfg.ex 
Salmo: Caritate Domino can penit de 
tmm tmum, de Chr i f to Cbrifto* 
nueftro 
c u n c t t 
ni ie í l ro S e ñ o r . Puesrepa-
mos q raarauiilas obra oy ? 
N o es grao marauilla eí ver 
que al eterno le cijenten ya 
los días : Potlquam c&ufum-
mAÚjunt dks c¿?d.Gian raa 
rauiilaes t ambién vería t i -
gre nucua de Dios enel inü 
dojygran marauilla es, que 
al PÍOS de los exercitos le 
pongan por nombre leíiis 
que quiere dezinSaluador 
de hombtesmombreinefa-
blejquele cueíta a C h n i l o 
la iangre de fus venas.Elfan 
to Rey Dauid , de í ieando 
engrandecer efte nombre, 
y pare cien dolé que no era 
pofsible alabarle menos q 
coafer bienauenturado: p i 
dele a Dios que para ala-
barle íe llene a la gloria: 
Mduc decuflodia anima mta 
ad cüfijiiihdüm nomtni tuo* 
l ieuaíl íne,a la gloria para 
engrandecer vue í i ro n o m -
bre.Yo me veo oy obliga-
do a tratar dcÍTafa ngre ñ u s 
ua de Dios, del nombre dul 
ce de leíus : y pues Dauid 
para hablar del no.íe con?-
tenta menos, que con g lo-
ria,harcó comedido andaré 
yo , fi me contentare con 
gracia. Pidamofla al Au to r 
della, y pongamos por i n -
teiceffora a Maria , para 
qu e nos la alean ce, fa 1 u dán-
dola cola o rac iónaco íh im 
bradajAae Mar ia . 
B I S QVKSO /. 
¿ g u e el entrar £ h r ¡ y i o nueflra S e m r en el mundo 
Ver t i endoJmgre a ¡os ocho d i as f u e fuerza 
degemracion ei e r m , y temporal¿ 
que le i m p e l í a apa~ 
decer. 
IH L melifluo Bernardo 
"^- 'coní ic ierando la i n c l i -
nación co queChrif tonue 
í l ro Señor entra en el mun 
do de padecer por e l h o m -
bre^ ize^oaduerc i s jque 
no fe contentó con pade-
cer quando tutto edad de 
v a r ó n , dándonos exem pío 
depaciem.ia,humildad, y 
fobre todo caridad , {¡no 
que para padecer en la i n -
fancia, luego que nace, t o -
ma por o caiiuií de que coa 
Y 4 uiene 
ndie Circunciftonis Domini, 
tóene cimTiplit con la ley 
de la Ci rcunci i ren ípara der 
c T? , . r ^ , íamar faíi^re alos oclio días 
i n r - 1 - Itaquc tn matón quidem ata 
de l n c u n t í - J . , ? 
rtn ry • - tepmentia , &hummt(ttiSi 
' &¡íi¡)eY omma chdntaus. ma 
wf í f i e dedit Salaaior exem* 
p ía , in infamia vero figuris 
y data. £ f t o me ha de dar 
mot ino para auerigiiar: por 
que r azón Chr i f lo oueftro 
Soño r entro en el mundo 
con tan grandes aníías de 
padecer por el ho!nbre,yde 
íaiuaralnias,pues vierte fan 
gre a los ocho días? y lo que 
faua en eí ío r y quando fu 
madre le conc ib ió en t iem-
po por obra de Efpiritufan 
t o ; t a m b i é n contcmplaua 
en que fu H i j o auia de fer 
Saluadorde hombres;y por 
eíío- el H i j o de Dios por 
fuerza de generac ión eter» 
na , y temporal fe i n d i na-
na a hazer b ien , y a verter 
fangre. 
Hagamos la cama a eílef 
penfamiento con vn lugar 
de Efcritura , para prona 
mejorrai intento, ¿ab ide 
es de todos aquel concier-
admiramas, que e í í a inc l i - to que hizoLaban con l a - Omef, 30^  
nación de padecer por el cobjquado le dio a guardar 
Ijombrej le duró toda la v i - fu ganado, que íos corderi-
líos que falicílen blancos 
fueíTcn paraLaban Jos man TúJtat.inGe 
chados-pafa íacob.ElTof- mf.ciQ* 
tadodize , que fe le apare-
ció v n A n ^ e l que le d ixo 
que tomada vnas varss / y 
, y fiempre viuio con 
ella! 
D o y la r a z o í i , porque 
C h r i f t o n u e í l r o Señor fue 
áefáe el punto que entro 
en eí mundo , viuiendo en 
carne pafsible tan inc lmaí quea trechos las deporte 
do a verter fangre,y a pade zafTe.dc modo que vna par 
cerpor ethombre. Escier 
toque los hijosfé incMnan 
toda la vida con vna prope 
í ion natural; a aquello en q 
penfauanfus padres quan-
d ó l o s engendraron,); die-
ron e l f r . L a r a z o n porque 
Chr i f to nucliro Señor fue 
U n inclinado a ver ter ían • 
gre,yafaluar hombres,es 
porque quando le engen- ña}& diuerfocolore reforja, 
^ ó f u P a d í e a b e t e r n o ^ p e n Pefuer tc , quedenetanta 
fucr« 
tefucíTablanca^y otra par-
d a ^ atre eílas varas al ú e m 
pode concebir las ouejas3 fe 
las pufíeíTe delante, queco 
eflb faldrian los corderos 
manchadoSiHizolo afsi l a -
cobjdize la Efcritura: jfá-
Bumque ejl;yt in ibfo calore 
toftMs oues intumnuiY y ir gas 
& parerent maculofa, & ya* 
Jn dH ^muncijionn uomim, 17 j 
fu t r í a ' la con templac ión tistHísJnfplerídorihisfánciú 
en aquel a£1 o,que en aque-
l l o que fe contempla, a a-
q u e l l o falcn parecidos los 
Hjosiy a aque l lo fe i n c l i n a . 
Eiiofona esmuyiianivvquie 
k qu i f ie re ve r jVeaa l To f -
ta do fobre e f tehecho. 
rHm,exyteto ante iucifmm 
genuits. Ellas palabras las 
entiendemietag.ene-racion 
eterna-dcl Verbo.San Ge» S.Hiem íf$" 
ronimo , y L i r a , y dize ^ . i ^ , 
afsi : _ E t ofiendim hic co* Ljrá in huC 
atmñtas fdijadPatfem^Ti Ucum. 
E í l o f u p u e i l o , bueluo a ^elmaf^y í a n f e n i o f o n t a m ^itelman, 
dezir.que la r azón porque b i e n d e í t e p a r e c e r . c o otros lanfen. in 
G h n í l o nue í l ro Señor falio 
tan inclinado a verter fan-
gre y que a los ocho dias ya 
lá derrama , con-las andas 
que tiene de la faluacion 
de las almas, es porque el 
Padre eterno quando le 
e n g e n d r ó abeterno,penfa-
iiaj y conteraplaua en la r e 
dencion dellinage huma-
no^y como fu hijo por el a-
muchos: D i z e lanfenio: 
tAntsquitm luciferum, aut f& 
lem}al i a mquec Y u m ra m face 
remugo tegenui mlhiconj'tih 
ftanüaíem exfoireto diatnitA 
tis ma^ac propia mea [ubBa 
tia^uafí ex 'Viere,Hijo-mio, 
yo te engendré abeterno, 
antes que criaíTe el mundo, 
confuílancial conmigo de 
las medulas de m i d i u i n í -
üiadeyereerfangre:áfs i raíf dad. Supueí loqueef te luh» 
n io quando la V i r g e n en 
t iempo le concibió por 
obra de Eípir i tu í an to : 
p enfaua t amb ién en la fal-
uacion de lasalmas.Protie-
jm os primero dé l a genera-
ción etema}y luego prouí*-
remos de la temporal. 
Oiie pcnfaie el Padre en 
j a r fe entiende de la gene-
rac ión eternadel Verbo^es 
menefter aduertir,queGe S-HieHi& 
r o n i m o ^ A g u f i i n o ^ r r i m a ^tig.m-hut> 
dofe mucho a la letra o r i g i - ^cumt -
nal idond 'énuei l ra Vulgata 
dize . Tecnm prmcipiuwin 
diryirtuüs tMcs, dize eflos 
{antosjecupYíncipa{us}&im ^ 
la faluácion de las almas-, y peñu m die y inuús tuaii co.- ^Mg*Mé 
las timieíTc prefentes en la mo f id ixeia el Padre eter-
gen eracio n e tern a,y loque n o: H i jo m io, q u an d o yote 
Ghnf to auia de padecer e n g e d i é abeterno. Te&um 
.per ellas, diziendolo aqiLis pimipatus Ímpeím,cdt€p\a. 
palabras, que ya las he mos do eíeauayo en tu imper ioq 
tocado a otro propofí totTc estu I g l e ñ a ^ n t u s ^ e l e s ^ o 
0m:pmm^mm w d ^ m n - mo auiasde morir por ellos. 





¿z Trmit, c. 
^ . 1 3 ^ 1 4 , 
San BaíiHo^y Eut imio leye 
ron de la mi ín ia raaneia: / > 
cum ¡)r'¡Hcip¿tus}& impcñum 
in dievirtutti tu<e Hijo^qua 
do te diel ferabeterno^pre 
fente tenia tu principado/ 
que estu l g l e í i a , 
Y fi dixere elTeologOjef 
fa no es buena T e o l o g í a , 
porque quando el Padre 
e n g e n d r ó a fu H i j o abeter-
110 contemplaua en fu eífen 
cÍ3:y afsi el Verbofalio tan 
parecido al Padre, que es 
vna imagen, y vino retrato 
fuyos D i g o que es verdad.' 
pero fecundarlo no i m p l i -
ca quc tuuieíTe prefentes 
las almas , y la fan gre que 
C h r i f l o auia de verter por 
ellas: op in ión es de T e ó l o -
gos^ quien fauorecejiio fo 
lo Santo Tomas , fino fan 
A g u f t i n , que el Verbo d i -
uino procede del conoci-
miento de todo q u á t o D i o s 
conoce: f nhim ámnu(&\-
zc A g u r t i n o j c / J í ' ^ omni» 
hus.qtiésfñt m faena Deisna 
j l aliquod minusejfí't in Ver-
ho^tiam nt fetén tía ¡nonejpt 
p'erbum alequ&tHiñ* Luego 
quando el padre eterno en 
gendró al H i jo en la f o n m 
que deKamos d icho , con-
templaua y tenia prefentes 
los hombres j po i quien fu 
hijo aüia tle va o r i r , y como 
auia de verter fangre por 
ellos.D e aquí es,que como 
el Padre penfaua en e l lo , fa 
l io el H i j o por fuerza de ge 
neracion ctern;a tan inclina 
do a hazer bien al hombre. 
Proucmos ello con luga-
res, hablando el eterno Pa-
dre con l o b de la Encarna-
ción de fu Verbo , le d ixo 
^utsdifnifit lapidemangtíla 
(Ytm etHS'.Lo primero5note- lob-l?*] 
fe que llamo al V e r b o , Pie 
dra, que con cffo d ixo la in 
chnacion con que e í luuo 
de venir al mundo» Demos 
que vnarpiedra pueí ía en ál 
to lo fuefle de entendimien 
to , fí la p regunía í l emos : 
Piedra, que es lo que nías 
deííeas f cierto cs^que re í -
ponderia: Baxaral centro: 
pues llama al Verbo fu H i -
jo piedra, porque por coda 
la eternidad eftuiio con efla 
p r o p e n í i o n de baxar a re-
mediar eUínagehumano ,y 
a morir por el. que eílo t u -
no por fu centro , y fu ma-
yor defeanfo: y declarando 
e ñ e lugar San Gregorio 
M a g n o , aduirtio vna cofa 
muy aguda, que no dixo el 
Padre eterno: Quinmif t 
lapidem angulanm tmSnxo 
Qtrsdemffit lapidem angu-
larem eif-íshiequaqua w (di ze 
el Tanto) iwijijfe, ¡edde mi-
fifj't rf^mí: porque el V e r -
ho^muto; íigin G ca embiar 
con 
•jremcm 




conirnp?no! c í v e r b o ^ c » 
« lao j í ln i í icafo ' i t a r , daxar 
yr al queef tá pre ía ,erv io lé 
tad OÍ y afsi escomo ü d i x e -
ra Dios : T i empo vedra a-; 
migo íob . en que yo íliclte 
a mi Y e r b o , que 1c tengo 
como violentadoj que fu i n 
el i n a ci on es a xa r a en ca r -
nar^y m'orir^e'ítotiéne por 
fudefcanfp,)' centro;y Itazie. 
mas ponde ro íb todo lo d i -
cho aqueiia palabra: Lapi ' 
dem eius r auíedo de déz i r : 
Lapidem meum: m i Ve rbo 
d ixo el Verbodelhombre . 
Eí í e g u n d o lugar fea a-
quel de tan l u á n : i n propria 
yenit ¡ú?1 [(iieumnon ncépe~ 
y/7?2f ,que viniendo a elle va 
lie d -lagrimas, a efte def-
tierro le l lamó patria pro-
propia, í iendo vn mundo 
tan lleno de alebóíiaSjytray 
cíones para Chrifto./?^ pfQf 
priavsnit,, Y n o t ó é l Cartu-
fianofobre aquella palabra: 
Et[m mm non rsceperuut., q 
auia llamado íuy os a los 4 
le mruidaro criicií icar. 'Cííá 
lutiaosfHosyocatjüíúS ma-
yores enemigos l l amó fu-
vos Yaduirtiofaa Bernar-
• d o ^ a o e l E í p o f o e n i o s C ^ 
tares muchas vezes repitia, 
i i u ^ i l r a tierra, y ilunca nue 
í l ro cielo: Flom cipparHmnt 
in tena 'ñofira, Fox turtfms 
mütA eft m ^mt(diz€ el fan 
to^rgo nj ratimt cávéhDso 
qmumhifiieta (neéícam in*. 
0/ ií.-orjds caelQ'fic íoiuuiw \s 
/ ;eneí:nunca le oyeron de-, 
zir, .miell:ro cicloj como le 
oyeron dezir , nueilratier" 
ra.Que es e l lo ? que fe pre-
c iauaraasde í íe valledela* 
grimas , donde aula de fer 
crucificado, que de fu cielo 
donde es fupremo Señor 
feruido, y adorado de tan-
tos efpiritus Angél icos 2 
Que ha de fer/uer^a de ge-
neración eterna q u e l e i m -
pelia a padecer. 
E l tercero lugar, fea de S.Mat.c, 
San Mzteo : Home quídam z<¡ 
peregré profícifcens yocauit 
ferms fuos. San Gregorio S-Gre* M4 
M a g n o declara efte lugar puho, 6afi 
de la jornada q hizo el H i ^ Mat, 
jo de Dios,de la tierra aí cic 
lo-.Qtu^icaque ejlijlehomOj 
qui peregré froflcifcimr, nifi 
Redemptor mjhr3(¡m in ea 
carne, quam efíumpfeYdtám 
bijt w c a f / ^ w . p u e s í e y a a fu 
cielo donde le aguarda, fu 
Padre, y todos los efpiritus 
Aogelicos donde tiene fu 
cafajy Gorte.corao dize S» 
Mateo: Homo quida mpete¡* 
gré profinfecm, q,g;e.aquella 
paiticala.,/Jm,g)'é í ignifica, 
extra patrum : il fe va a fu 
cic lo , como dize que fe vá 





C h r i í l o 
13,05 tiene. 
p l a c e r . 
Chrifof tomo, que porque 
d e x a u a a c á í u Ig le r ia ,y los 
hombres a quien ama tan 
tiernamence le pareció el 
ciclo deftierro j y eíleval íe 
de Iagriraas,gloria,y defea-
f o : repito las palabras del 
fanto, que fon grau^s: ^Ai 
Regna mim coskjlU afeenfu-
rus, &adPatremfuHmm^ 
rfis,ynde defeenderat, peragre 
- e itums dich:pr6¡)tsrchmiA 
t m fanfádrum t¡msreli}iqíís* 
bátimerrit» O fue r§a dela-
m o r d e C h r i í l o í ©en t ra -
ñas derretidas en candad! ó 
vida mía , todo amorofopa 
ralos hóbres , pues el amor 
queles tienes te haze ante-
poner las miíerias defte va-
lle de lagrimasal defeanfo 
eterntí de tu cielo, no a y q 
éfpantar , que esfuerza de 
generac ión eternala que le 
impele a que tíos hagaisic. 
Y f i alguno-le hiziere 
afeos eftadotrina, parecie<i 
"dale que no he prouado 
l>ien,prueuo con la genera 
cian temporal del H i j o de 
©ioSjcfta verdad. Pregun-
tando la V i r g e n nueñraSe 
fiora al A n g e l , como auia 
defer el tener Hi jo f l a d ixo 
-el An^tUSpmtMS fdfiííasfa 
f e m n í s t in te.& y inm altif 
fimiohímhrabii tihi^vee con 
ripies in yteYO}& pariesfiUu 
Por obra de efpiritu fanto 
concebireysvn hijojel qual 
paríreys quedando virgen 
y UamarafeXefuSique quie-
re dezir , Saluador deal-
raas.La V i r g e n e í luuo pea 
fando.y contemplando co -
íigo , que fu hijo auia de fe í 
Saluador del mundo, y Re-" 
dentor del hombre: con té -
p l a u a e í l o j . p o r q e ñ a q u e l 
t i e m p o , y en mi í ie r io tan 
grai¡e,ao fe diuertÍEÍa.la M a 
dre deDios a penfar en otra 
cofajeomo lo aduir í io Sag 
Lucas. Excogitahat qualis ef 
fet iftafaíutatio3e['Angd la 
d i x o qu&auia de ferMadr e 
de lefus, queeslo mifrao q 
Saluador, e n e í í o p e n f a u a , 
d i x o : ESM ancilU Dominí* 
E n aquel punto encarnó el 
Verbo , pues como la V i r -
gen quando concibió.a fu 
Hijopcnfaua enlafaluacio 
de las almas; y que fu H i j o 
auia de morir por ellas. D e 
a i e s . , q u e C h r i í l o faliotan 
inclinado a verter fangrcjy 
a padecer porla falud de los 
hombreSjtanto que a los o -
cho dias fu inclinación le 
fuerza á que entre vertien-
do fangre3y pudiendo fa t i f -
ia zcr ai Padre con ía p r i -
mer.gota que ver t ió en Ja 
Circu,nciíion,la qui fo mo-
derar para poder defpue* 
raoíir en vna C r u z , y ver 
ter 
Jndk Circuncífioms Dommíi í y f 
t eren ella fu. Can gre con a- ro ipfam pafsknem meattt 
Jfah 
buaáanciaJ), , auiendo v i u i -
. . do toda la eternidad conef-
tosd«{íeos , como lo d i x o 
Hayas: ExpeHat Domims, 
ys >nifireamryzftfi- Q u j o -
do Hc-rodes le bufe a para 
quitarle la vidalluye a Egi 
p t o . D i z e fan Pedro C h r i -
ío logo3nohuye de la muer 
te , f ino del t iempo, porque 
le parec ió que Cenia poca 
fángre que verter enton-
ces , aunque cada gota era 
(deinfinito valor, quiere a-
guardar a fer hombre para 
Verterla copiofamente,y co 
abundancia, de modo que 
#»r » fatisfaga fu incl inación: d i -
*' *. r- ze Chrifoíogo r Htnc ejh 
fugd in E g j tempQnyiton Uzradi, ñeque 
p£Hm<. ,€mm MQYt?mfHgit1c¡m'Vsm-
'rat de hojie reportan Vi(h~ 
fkm. 
Ellaesla r azón , porque 
VÍUIQ tocia la vida con aque 
Has anGa? tan g-rades de mo 
S. L«f« i z. ' ín*pctel mundo , comolo 
^ j f ^ ^ j - ^ dizefan Lucas : B-apüfmo 
iHUílocum, h^zo ha tix¿ñ 3 & co modo 
ccwñort7Í(]«e Atm perfíaa-
í«raSan Ambro í io dize fo-
bre eílas palabras-: ^ « ' ^ e 
yfiiucod perfiítiüuem angi» 
tm . E l deíleo de moriT le 
afligía haRa ver coRfuma. 
JlHg3Cáfd' da la redención del mun-
ifi Luc¿*t} d o í d i z e H u g o : i í í e / ^ , ^ 
pro Jalute humani generis co-
fummart. Y p o r q u e P e d r o 
en cierta ocaf ion 1c d i x o : 
tAhfiCa te Dom'2f ,ponicn- S>I(W*C. i f* 
dale obilaculoa fu muerte 
de Cruz-, k l lamó Satanás: 
Ftíd* poft satanas }fcan~ 
diúum rnthieíf: . Acá íole-
mos dczir,qugado nos ha* 
zen contradi cion en V n a 
cola que la deííearnos m u - ' i 
cho refic hombre m e haze 
desbaut izar /Chr i í io deíTea 
na bautizarte en fu fangre: 
Baptifmo hak@ baptizan:co 
mo Pedro fe lo contrade* 
zia/haziale desbautizar. 
Eftaiticlinasion íe h izo 
morir tres vez es al ITijo de 
Dios : mur ió antes d morir 
tnurioícgüclavez m u r i é d o : 
y vltima vez íBurio defpues 
deaucr muerto. M u r i ó an-
t é í d e morir en los facriíi-
cios. y en las figuras , que ^ ^ : . 
per ello íc l laman/ /?««íor-- t . 
cijas ab origine mnnm i M u -
r io muriendo en la Cruz :y 
vltimamente muere def-
pues de auer muerto en el 
facrifício del altar, adonde ^ 
muere cada d í a mll í iea 
rnentCjO moralmentc. 
YaGi digo yo,que el fan 
tifsimo sacramento del A l 
tarje i n f l i t u y ó G h r í í t o n u e 
í i ro Señor , para confueló 
dedos muertes ^ enquanto 
facri-
Pfí?/. 109 i 
N o t a . 
muerte . D i x o Dauid ha-
blando co Chrifto n u e í l r o 
SeñonTwf í facerdosinater 
nu m (ecundum ordhiem Me l 
J n die Circunctfioms DommL 
facrificio jparaconfuelodc San ChnTo í lomo Doclror S X h y f hoi 
íu muertery en quanto Sa- graduado en todasciencias; 3 l 'pp^' 
craincnto,para coníuelo de tAmor efi maguus DotUory ti¡¡ij\adCor* 
lanueftra . Prouemos que diotra^apara que inllitu»» 
en quanto racrificio le i n f l i yeiTe eí fantjTsimo Sacra-
t u y ó para coníuelo. de fu m e n t ó , ^ue juntamente es 
facrificio: En quanto facri-
ficio, es el mi ímo que fe o-
frecio en lerufalen^qntesa-
quelaqui fe va con t inúan-
ffó/^eíib,ChrÍíl:o Santo, mí dojde níodo que en lerufa-
rad que f] fubis a la Cruz» len m u r i ó , y aqui en eftc fa 
que aueys de efl:ar en ella crlficio va continuando el 
haífala fin del mundo5apla morir j o r q u e en efteeftá 
c a n d o a v u e í l r o Padre éter fierapre muriendo el H i j o 
no como fumo facerdote, de DiDsmiíHcamentCjque 
con el facrificio d e v u e í l r a el facerdote haziendo cu-
cuerpo^ vueítra fangre: al chilla de las palabras de la 
paffo que Jos homares leva Confagracion^cada dia de-
ofendiendo : y porque haf- gueüa a efte Cordero fin 
tala findel mundano han manc i l l aChr i í l o , apa r t an -
de faltar pecados,e0aosque 
do hafta la fia del mundo 
en la Cruz,apIacando a vue 
í l ro Padre eterno al pa í íb 
que vueílros hijos le van o-
fen i i endo .E íTbqu ie re de-
z i r aquella palabra .T« es fa 
cerdos in ateraum* 
Pufijlecoto , y l i m i t e l a 
obediencia del Padre, man 
do la carne de la fangre: ef-
ta ofrece debaxo de acci-
dentes devinpsy aquella de 
i>axo de accidentes de pan? 
con elfo murió muy conté 
toe l H i j o de Dios en la 
Cruz , viendo que el facrifi 
ció de la Mi i ía quedaua fie 
pee muriendo ,fatisfacien-
doa fuinclinacion.'quefue 
dándole que eliunieile tres lo que dix® Bernardo: Tb-
horas en la Cruz ,y no mas: tus mihi datas, & totMS m 
por otra parte el amor íe o - tf/m y fus expenjus : todo 
bligauaa e í ía ren etl? halla eres para mixlulce íefu , : y 
la fin del mundo,aplacando , f l fiempre quieres eilar mu 
a fu Padr^ al paíTo que los riendo,es para que yo aem 
hombres levan ofendien- previua , yeo otro lugar: 
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fimmeopkftftimhmfm* natural en Dios el hazer 
rattt jámfiimi. gfAWrtJp* b ícnty Gato Tomas: £ . ^ í c S.Tbtu con 
m ha miks)mifmcor¿i$effd réius-ffl vimt pnpm Dei, tra gmus* 
uas ¡)scc4tom* 
L o í e g i m d o inflrííuyoef 
te mi í l e r io para confuelo 
de naeftras mucitcs,en qua 
SimilitudOt t fo 3 a c ra !TI en t o s. Demos 
cafo que es fuerza que va 
n i ñ o de tres años ha ele dar 
v i l gránele falto , pa llando 
cntfms komtms. L lámale 
vna fuente patente de bon-" 
dad , para todos j, pues jun-
tando a cito lafuerca que I« 
impele de la generac ión e * 
terna,)'- temporal de que va 
moshablando, que mucho 
v n mal pallo, que tiene liar que haga por los hombres 
to que hazer vn hombre tan grandes finezas de a* 
en fakarle,y que í íno le fal 
ta ha de perder la v H ^pues 
q le f smedío^qae no es pof 
í(ble,que el niñ J es peque-
ñ o , / e l í ako g!':mde venga 
fu Padre, y tómele en bra-
cos , y decl Caito, y paíTeal 
SJ04t4,6* 
mor. 
Vlt imamentcfc echa de 
ver ella inclinacio de C h r i 
ñ o n u e í k o Señor en que 
defpuesde aucr muerto en 
la Ó ruz nos dio haíla las en 
jaguaduras de fu fangre. S ^ J o ^ i p ; 
n i ñ o dí: la otra partejfomos Exmis f¿nguis}&a%ua}(a\io 
niños para dar el falto defta fangre,y agua,corho quan-
vidaalaotrarqucrcmedio? do enjaguan vn vafo que 
jPteccbirpor viatico el fan- ha tenido vn preciofo licor 
tifsimo Sacramento del A l y í a lc todol icor ,y aguarafsi 
tar,queai medana mi P a » parece que Chrif to aofe 
drc,que e s C l i r i i l o ^ el efe- con ten tó con darnos fu fan 
£bo q haze^s, que in me ma gre , fino que parece que 
netié^ egom illo, el ( a h r a ' quifo enjuagarle las ve* 
5aconmigo,y yo conel.Su ñas para que no quedaf-^ 
Mageftad, que es Gigante fe gota, dándonos hafta las 
grande da el falto, y paila - enjuagaduras de fu fangre, Not3¿ 
faliendodel collado , fan-
gre , y agua : y pienfo 
que aora en el cielo ella 
con efta mifma incl inación 
de padecer, y porque no 
puede en fu cuerpo natural 
padecer en íb cuerpo n i i f t i 
medelaotra vania de lmi i 
¿ o , fin que peligre en tan 
peligrofo paíTo^ue esgran 
conf íe lo para el jufto te-
n er cfte focorro en U muer 
ThilJih* ¿i te .Philon d i x o : Secunium 
lmn]Qs% nmúmmnn De? 4re , £ s 
J n dte Circuncifíonisl^omlm, 
c o . q a e c s f i i t g l e í i a , y en el 
cftá vertiendo fangre,)^ pa-
deciendo: con efto queda 
bien prouado m i intento, 
que los hijos toda la vida fe 
inclinan a aquello en qué 
penfauan fus padres, quan-
do les dieron elfer.Puesco 
1110 el Padre eterno quan-
do engendró a fu Verbo , 
penfpua en la falúacion de 
los hombres, y la V i r g e n 
quando le concibió en tié* 
po,contemplo también en 
e í í ^ e í l a es la r a z ó n , por* 
que el H i j o de Dios falio" 
tan incl inado a padecer 
por las almas, y a morir por 
ellas, yaís i a ios ocho días 
qnifo dffcubrir al mundo 
fu incl inación , -vertiendo 
fangrejque fue darnos íeñal 
de la mucha que defpues 
auia de verter en la Cruz* 
BIS r y KS o I L 
Jgue nos empeña mucho ejla[¿ngrCj tan t e m p m t á 
de Chrifio nueñro Señor}y que fi hemos de 
forrejponder, cerno buenos hijos ¿y eu 
parte de (empeñarnos de algo Jj¿ 
rerfíi¡ 
cabe fas de 
montos. 
I d m h M . fJ A N A n ^ b r o í i o c o n -
ieFírginib* 3 í íderando lomuchoque 
madrugó el H i j o de Dios 
a verterfangre , 7 la mucha 
.que veftío en fu Pafeion 
' " (que (1 bien lo confidera-; 
rÁo% nos empeña mucho ef 
ta^angrejdizejquetodos te 
n e m ó í obligación a verter 
fa^igre porChriftOjy no pu 
d l e n d o ^ l i z e el Santo) Re í 
hicfd'ctét pmio ne feddturm 
MéMyfidíjS haga confu ma .; 
la vida indigno del precio 
que c o f t ó , pues coftófan-
grede C h í i í i o . (^ t ien du« 
da fino que quando el eter-
no Padre ve que v n C h r i f -
t ianocovreípoiide con bue 
ñas obras, que dize f bien 
empleada es en t i la fangre 
de mi Hi jo :y quandolc ve 
que viue mal ,di rá mal em-
pleada en t i la fangre de m i 
H i j o , y lo Í n{jchb que p or 
t i padecío,Eíío(ci i2e Ú W * 
broilo 
\ 
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res dlastres 
oiuaao. 
b r o í i b ) n o piiede verterfan 
gre: Fe l hocfaáet pretio ne re 
Tres legisladores ha aui. 
do defde el pr incipio del , 
, - i mundoenlastresleyes, en 
leyes a ha •••ti . • i i 
^ , * , que le ha repartido el t i cm-
auidoenel ^ , , s i i 
po,y las edades.hnla ley na 
turaí fue legislador A d á n : 
fus principios fuero de tier 
ra,como lo d i f a n Pablo: 
Fvirms homo de tma terre-
ñus *. E l primer legislador, 
gue fue nueftro padre Ada, 
fue hobre terreno, porque^ 
fus principios fuero de tier 
ra 3 y afsi los hombres de a-
quella ley natural ( c a í l t o -
dos)fueron terrenos:corrcf 
pendiendo a fu legislador» 
Quebeft!3les,y qdeshone 
ftos fueron, pues con vn d i ; 
luuio general quifo Diosa-
pagar la llamas de tí n gran 
íenfualidad , Enlafeo-im-
da eferita , fu legislador 
fue Moyfen j-eftetuuo fus 
principios de agua], por-
que fue facado de las aguas 
y como las aguas fon tan l i -
uianas,q con qualquier ven 
tezito q corre fobre el haz 
del agua.fe adamafca, y ha-
ze millabores^orfertan j i 
uiana : afsi los de aquella 
ley fueron muy H u í a n o s ^ 
de vezes tentaron a Dios 
f,n el de í ie r to .que de vezes 
fe quifieron boluer a E g y -
v 
pto : gente l iuiana, que fe 
parecía a los principios de • 
fu legislador. E l tercero l e -
gislador defía l e y d e g r a c í s 
es Chr i fto , fus p r i n ci p i os * 
'fueron de laspurifsimas fan 
gres de M a r í a : y afsi como 
tuuo tales principios, fue ta 
inclinado a verterla : pues 
atodoslosde cO-aley Euaa 
gelicanos corre obligaciS-, 
pareciendonos •a Chrif l© 
nueflro legislador, dever-* 
ter fangre con la d ic ip l ina , 
o deíTeandoferMartireSjpa 
deciendo algo por quien 
tanto pedecio por nofo» 
trGS* Tres ayu-
Pero dirá alguno, fia m i dasdecofta 
me dieran lo que dieron a q dieron a 
C h r i i t o p a r a p a d e c e r í y o t a Chr i f topa 
bie padeciera mucho.Tres ra padecer 
cofas vemos en G h r i ñ o , q 
leayudarona.padecer con 
eflremo. La primera, eí lar 
aquella humanidad fuya 
vnida a la diuinidad: que e f 
tole ayudaua mucho para 
padecer.La fegunda, tener 
aquel cuerpo vna alma, t j 
í i empree í i aua a l a v i í l a d e 
la vifion beat if ica^ í i e m -
preen g l o r i a . Latercera, 
que en el inRante de fu cea 
cepcion le dieron gracia i n 
finita.Siami rae diera eftas 
tres cofas de ayuda de cofia 
bien padeciera mucho por 
Dios . Pues eí l ima Dios 
Z tanto 
J n iuQmünclfionh ^omml 
tanto qne padezcas por fu a 
m o r , y deircalo tanto, que 
para que puedas padecer^y 
no teefcufes te da oteas tres 
cofas muy parecidas a ef-
tas. 
Qual es la primera que 
dieron a Chrif to , qual3el ef 
tar aquella humanidad v n i 
da al Ve rbo : pues ya que 
no puedes tu eftar vn ido 
co vnio hipoílat ica al V e r -
b o 5 para que puedas pade-
cer m u c h o ^ n f t i t u y ó f u M a 
geftadel fantifsimo Sacra-
metOj para q t e v n i e í í e s co 
el, por lo menos con vnion 
de gracia afeíHuajreaí^y en 
tre e lcuerpodeChr i f to , y 
el tuyo huuieí íe vnion fífi-
ca^real, natural, fuftancial, 
Sacrameíi ta l ,que afsi la l ia-
S'HlUrJL man los Santos, S H i l a r i o , 
g.ííe Trini. S.IrineOjS.CyriloHierofo 
S, lnn , lk^ l y m i t a n o , y S . A g u f t i n , y 
ahierfusha otros muchos.Mira con ef-
reftCii» ta ayuda de coftafi podr ías 
SXyriMie padecer. 
rofo. Cathe- '• Lofegundo que dieron 
chefis.4. a Chrifl:ofuc,q fualma fié-
S, Anguila pre eílaua engloria, tabien 
trat, 6, in te da Dios a t i efla ayuda de 
Joan-' cofta, porq íi tu quieres te-
ner v n poco de oración (en 
cierto modo) es tener el a l -
1Tia en gloria: D í g a l o D a -
u i d . vdudiamqHudloqHaiur 
in me Deminus.Y luego d i -
2c; F t k M m por l i n t e r 
id- mflré, O y r e l o que Dios 
me dize ¿nía orac ión,y con 
eíTo baxara la gloriara nuef 
t r a t ie r ra íe inclina la gloria 
alosqueoran. Y (?1 Pfalmoí 
yerba mea auribus per cipe 
Domine. Que todo c! es de 
oracio.El t i tulo d e í t e P í a l -
modize: Inftfiej)roeii}qti(S | 
hareditatem ionfequhur. Ef-
tePfalmo fe compone en 
fauor del alma,que fabe te-
ner oración: ia qual orando 
comienza a entrar en pof-
fefsion. de íu hferedad,q es la 
g lor ia .Mira íí con ella ayu 
da de cofta podras padecer 
por Chrifto» " -
L o t e r c e r o ^ d i e r o a C h r i 
fio gracia infinitara t i te co 
ceden jubileos,indulgecias 
a cada pafro^q co efto, y fre 
quentar mucho los fantos 
Sacramentos podra venir a 
tener vn h obre vna gragra 
cia,con que pudieíTe pade-
cer mucho. N o tienen por 
donde poder efeufarfe los 
que no.padecen por Chr i» " 
ftonueftro Seño r . 
Pero veamos algunas ra-
z ó n e s d e l o s fantos,porque 
q u i f o fer circuncidado? S, 
Aguf t in d i z e , q por el pe- S , Aí ig .Jt f l 
cado quedó la carnefuerte, ífo bnífeft* 
y robuí la ,arraada,y pertre-
chada co poderofos apeti-
tos contra el e fp i r i tUjy el c f 
piritu quedó f laco, y débi l 
Iñdh Circmctfioms í 7 l 
parareí i f t i r la ,^ afsinos en» milagro que hizo,con cm« N o t á ; 
fenaChri í lo circuncidando co panes de ceuada, los líe'-
fejque para dar fuerzas al ef uaua el Natchacho para 
pir i tu contra la carne,es rae Chrif to , y fus Dic ípu loss 
pues como los Santos co-nefter circuncidarla carne, 
quiero dczir mortificarla, 
afligiría con el ayuno, c i l i -
Ah, y dicipí ina. L o mifnio 
fefítt* K<¡m>&accipe fpiritu) O qua 
to importa la raortincaeio 
de la carne, y q poco fe tra 
ta deí lo. Las abejas para co 
femar los panales de miel , 
dan vn baño al corcho de 
yeruas muy amargas, por-
que las hormigas,y otras fa-
uand jas que huelen la mie l 
Cuele aüaladrar el corcho, co 
m i a n pandeceuada , í i endo 
manjar de beftiasf La ceua-
da en grano es manjar de 
befl:ias:pero molida e s m á -
jarde.Santos.Lastentacio-
nes en grano es manjar de 
be í t ias , molidaSj es manjar 
de Santos. D i x o D i o s por H w » ? , ^ í * 
leremias: Perdam ex eisyo* 
cemsg<iu(iijy&yecemletitia RahiDauid 
&yQcem fpotífi>&' fpofe3yo 
cemmoltí>&lumen Immifí» E iChr i í l í a ' 
Otra letra d i z e : Quu popu - no ha Á¡t(, 
lusmmsnmhabet^ molasjcr nermue[as 
pen con el e í l u q u e , o ba- damyocem gmdij&yocem ^ m*or¡..g 
ttmV,;^* Hodeyeruasamargas, a n - fponfa >&fponfi.Poique mi • 1 
zmnmio , tesdellegarala m i e l , y a- pueblo n o tiene mueías ,np ' 
quello las haga retroceder, quiero que fe Uame a m i g o ' 
Es el alma c o m o v n á colme 
nallenadepanares de miel 
de varias virtudcs;ha raene 
fterel Chriftiano fí quiere 
conferu&rlas , darvn baño 
al corcho del cuerpo de 
mortificación muy amar-
ga, que fea lo primero con 
que tope los enemigos del 
al na, para que los haga re-
troceder fm que lleguen a 
menofeabar las virtudes. 
r m o m o quiero que le Mfi» 
t u l e n d e í l e pueblo Efpofas 
mias. Declarando elle l u -
gar a l o efpiritual,qui€rc de 
zir:porque no tienen mue-
las de mortificación para 
moler las pafsiones, que fe 
las c o m e n en grano, como 
brutosmo quiero que ten-
gan CGntento,ni que mella 
men Efpofo.Suftcntafe m i 
pueblo con las pafsiones,co 
S.Ioan.e>6, 'í^uey&nocadopor ven- miendofelasengrano,y af« 
tura,que el pan que fe co- í i fon beíl iasipcro molidas 
mia en el Colegio A p o l l o cnmuelasde raortifícacio, 
heo era de ceuada: yafsiel escomida de Santos, yes 
Z 2 lo 
j n m t titrtuncijimn 
l o q enriquece el alma. Co darlas en majar a íósnegro i i 
j n o í i vn cauaUero tuuieíTe Afs idec la raS .Aguí lm eíVe S**Augu.m 
muchos mol inos , / en ellos v é í o Cuws D m o n h i M í d l i humkwm* 
muchasrauelas,eftasle ha- gimusomniadismonu'.íiyizc 
rían r i co . Afsi quien tiene clfanto vfando delaifigura 
muela para moler las tenta: Methon imia ; por eítas ca-
ciones de carne,muela para be^as dragones,fe enticden 
' » moler las cencacipnes de co las técac iones . L o primero 
dic ia : muela para moler las q hemos de aduercir, q (ICÍI 
tentacionesdegula : cfte ^dovndragón no mas , tenia 
iranj.ex JO» Chriftiano védraa fer muy muchas caberas: Tu cofregi 
ínter rico en lo cípiritual. D i z e n 
lo^fetenta: Qhfemyngum 
tu Que tiene que ver mue-
la con vn vnguente oloro-
fo ? mucho tiene que ver: 
parque los gatos de algalia, 
acotados , y mortificados 
dan buen olor de fi, y mu • 
cha ganancia a fu amo. Ef-
to mefmo es tener muelas 
de mortificación,para mo* 
lerlas paísiones , quedar 
a Dios ganancia de olores, 
como el gato de algalia la 
da a fu feñor, que como a ta 
les hemos de tratar eílos 
cuerpos, a^otádolospara q 
den bué olor de fi.por eiro 
S. Pablo, quando v iaq los 
fieles fe mortificanan de-
zia: Bonus odor Chúflifnmus 
Con fir me m os ;í o di cho 
convn lugar de Efcritura: 
T a confregifti capita Dracó-
ms dtd fli eum efcam'popu-
UsJZtyopum.Tu Señor que 
braftelas cabe^asa los de-
- mon i os; y las m o l i ü e p a r a 
¡lí capita Díonis* Po rq el de 
m o n i o n o viene jamas con 
vnatentaciofola, fino con 
muchas.Lo fegundo qay q 
aduertir , q luego al punto 
fe ha de quebrar la cabera a 
la tef í tacion.Qujc fone í lo s 
negros a quien da de comer 
cabecas de demonios? D i - - A „ f 
ze Ag-uitinOjIos i u i t o s : F ^ . 0 
í í isemm diqttándoteriebriS, { t 'A j . b. Paul, a i ntmcanum luxtn Domino, . , 
Puesel efpiritu deíce lugar " ^ * 
y el fenúdo del es.q quiere 
Dios , que quando el demo 
nio nos llegare a tentar,que 
le quebremos la cábe la , q 
el nos ayudará co fu gracia, 
y fe la coraamoSjqnos fu ílé 
temos co caberas de demo 
nios.Efto es,qla tentación 
fe muela, y fe quebrante co 
reí i í lencia^ycon muela de 
mortificación , quee í í a es 
l a c o m i d a d e l a l m a í y d c í l c . 
modo ha de correfponder 




hzgas dt óemonios} e ñ o es 
r e í i ñ í e n d o la t en t ac ión , y 
EO cayendo en culpa, fino 
procuraodofe coferuar en 
gracia. 
Pondera mucho S. A g u 
fíin aquel hecho de M o y -
fen^que tomo el bezetro, y 
le m o l i ó , y fe le d io a beuer 
pueblo,Dize el fanto:0 
ScAuguf.in *ra p™phetiea; & mimus no 
JPfaL 13, tarbatust fed illummamsicor 
pusdiaboliconfumenduerdt. 
finfeñonos M o y fen ( dize 
Aguf t ino ) que el cuerpo 
del demonio reprefentado 
en aquel bczerro con fus té 
tacionesJen efta Ig l e í i ade 
Chr i f to militante le hemos 
de moler en las muelas de la 
mort i f icac ión, beuerle , y 
comerle, como lo hicieron 
con el bezerro . Pecador 
muerde al demonio , que 
entonces le muerdes, quan 
do refiftes la t e n t a c i ó n , y 
mortificas tu carnejiafede 
morder al demonio , dize 
Aguf tmo, rc£í fHendola té-
tzcion.Et 4CHjando,úr' confí 
Fhlfnpw. tendo, YeíTole qu i foDios 
«^cí.C.iO» dar a entender afán Pedro, 
quan do v io aquella fauana 
tan llena de varias fauandi-
jas^quele ¿ i x o : O c c i i e ^ 
mandHCA. Tentacionesvi-
uasfonpon^oña.y veneno» 
que matan el alma : pero 
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mcr ,que es el fu (lento del 
alma. Fue como dezirle: 
Pedro enfeñad a vueflifo» 
•íieles, quefepan moler las 
tentaciones, y fe fuftenten 
con ellas, mortificando fu 
carne: O Í f i ^ j C ^ manduca. 
A cadapaíTb en el l ibro Cantlt^Vi^ 
de los Cantares llaman a la> j , ^ 
Efpofa paloma 1 ColumhA 
mea formofa mea, y en el ca-
p i f svcolúba meaY enel ca 
p i t u l o . í , ynaes columba 
^^.Dizenlosnaturalesde 
la paloma: que para pailar 
porvn ertrechode raar,per 
aííegurar la vida , y pallar-; 
le fin peligro , y fin canfar-
fe eftiende la vna ala, y en - ^ 
coge la otra j y cone í l b bue 
la con mu cho dcfc.anfo.Go 
, dos alas ha de b o l a r l a E í p o 
fa de C h r i í l o al cielo , que V 
fon dosporcionesjfupetior 
é inferior: para bolar coa 
mas deícanfo alargue el alai 
del efpiritu,y encoja la déla 
carne, y fangre:defuerte, ^ 
todolo que es fangteíy car-
ne hade eftar muy ceñido , 
y dar rienda alefpiritu. D e 
fte modo fe buela con def-
canfo ala perfección, circuí 
cidádo Ips afeftosdernun 
do : circuncidadlos del co-
ra ron . Por leremias dize ¡ n ^ ^ 
Dios : Cmuncidimini Dcmi' 
nQi&aufene pYfifatü cQfdtiu 
Jn dk CircmciJioms^Domm, 
ra D i o s . Ydondenueflra 
E t aufwe 
i f r M » ex 
S. Pak ad 
Similitud^ 
Vulgara dize 
di z e n lo s S ec e n ta.: 0> :un a -
¿ite duritiam cordis 'vejtñ. 
Circuncidad la dureza de 
vueftro coraron,. 
YeíTonos amoneda San 
Pablo en aquellaspalabras: 
I n Chñfto circimifieflis > cir 
cunciftone non manufdiam 
expcliattonecarnis>fed in cit-
íuncifiane Chnfli confepuítt 
ei inbaptijmo. Los arboles 
fiutiferos de ordinario fe 
podan para que lleuen f ru-
to,yenferial que fon de pro 
uecho, y vtiles podanlos las 
lamas fuperfiuas,que eftor-
uan , y g a í l a n la vir tud del 
árbol ,paralleuar colmado 
fruto:peroa los arboles íll-
ueí l res , c^ ue fonpara elfuc 
go,y dellos no fe efperafru 
to^olospodan,porque no 
aypara que. Grande i n d i -
cio es de que vn hombre es 
árbol de aquellos que dize 
Dauid,que eftan plantados 
a las corrientes de la fangre 
de C h r i í i o : £ í m í fmt Ug* 
ftum ífuod plantdtum ejlfe' 
cus dectírfusaqnimm Q m n 
do fe circuncida las ramas 
de losafeftos de mundo ef 
cufandotodolo que le pue 
de fer dafiufo:pero quando 
no cuy dadefto,fecchade 
ra el fuego del infierno. O , 
Cht i f to f a n t o , y coiViO l le-
na de con fu íi un alus regalo 
nesdel mundo c ü a tuc i r -
cuncí f ion , y el ver que t o -
do el difeurfo de tu vida te 
fatigarte tanto, y te trataf-
teco tan grá afpereza.que 
teniendo treynta años te 
juzgaron tus enemigos por 
de cinquenta: <gjiinqua.gifi 
ta annos n undum hahes, & ^'Ioün,C,^ 
yíhraham yidifli ? Quantos 
hombres ay en el mundo, 
que fe dan tan buena vida, 
q teniendo cinquenta anos, 
parecen de treynta:y tu m i 
Dios de treynta te juzgar o 
por de cinquenta , que tal 
te tenia la afpere^a co que, 
tetratauas. Hombres; 
A y muchos hombres q comocohc 
que no faben que cofa fea ieS} q {V gaf 
niortif ícacioa , antestodo {;an p0r a{c 
fu empleo3y cuydado e co a otros 
raer.jhazer ficflas, dar comi 0 
das cxplendidasa fus ami -
gos^ en efto gallan fus ha* 
ziendasia eftoslos compa-
ro yo al cohete , que fe ga- SlmUMQi 
í la 5 fe eonfurne , fe abrafai 
poralegrar,y hazer fiefta a 
otros rafsi ay hombres fe co 
fumé,y gallan fus haziedas 
en vaquetes, por alegrar, y 
hazer fiefta a los amigos, y 
aü a las amigas abrafandofe 
como cohete cuerpo, y a U 
í ü a . E n e f tosdéposmuchos 
J n die Circuncifionis Domtm, i%o 
cuy da de drcúciclar el exte 
S.Bew-f2?> i ' iotíjdandofe ílenosde paf 
de tircucif fiones en el incerior. D i z c 
S.Bern.A70í cinucidi necef 
fe eftne litera Jed fpinm,non 
y m metro,fedtwo corpore fi 
tnul Quiere d e z ^ n o el vef 
ido como muchos fe circü 
cida.poniendofe vn faco, y 
vn rofario al lado de cuen-
tas muy grandes , víia muer 
te pendiente del P^ofario, 
SmUitudo. para efpantar alas bobos, y 
quedanaofe en el interior 
llenos de pafsiones. Sonef» 
to3 comovnos hombre que 
ay enlos jardines delcsPrin 
. cipes hechos de arrayan , o 
murta , que como tienen la 
materia viua, y la forma de 
hombre muerta, es raenef-
ter que el jardinero no fe 
defcuyde vn punto co ellos 
í lempre ha de andar con las 
tixeras puliendo,porque fi 
fe defeuy da arroja por la bo 
ca ramas,y íe bórrala forma 
de hombre, Afs i fon mu * 
chos hipocritaSjque tienen 
la materia viua , Ilenosde 
pafsiones víuas en el cora-
ron , y la forma de fantos 
muerta , fino andan fiem-
prepuliendofecon lastixe 
rasdclacircuncif íon : en 
defcuydandofe les falepor 
la boca vna rama de vn vo-
toa Chr i f to , y porlosojos 
ramas de centellas inferna-
les^hombres que dan ú ex -
terior al mundo , y el alma 
al dcmonio,c|iie en defcuy-
dandofe vn poquito fe echa 
de ver quien ellos fon fal-
fos,y fingidos. No hadefer 
afsi,uno quede coraren fe 
han de circuncidar las p a í -
fiones, que nos apartan de 
D i o s , 
Qnandojfa í iola Efpofa ^• 
en buícadefu Efpofo Cl r i ' ' ' 
ftojas guardas de la ciudad StAmbf, 
le quitaron el manto: Tulle /< ' 
rmt p a í h m n m m S z n h m N m ^ 
bioko dize , que le quitaro 
la capaala Efpofa dt C h r i f 
to j para ver fi íleuaua her-
mofurade def/mda v i r tud , 
Tullerunt ápalltum, quísren 
tes y Jíyeram decoremnuda 
yirtHtísadfemt.Gtanpúa* 
brarparaver íi lletiauaher-
mofurade defnuda vi r tud , 
que ay muchas perfonas ^ q 
bufeandoa Chrifto por fus 
in terc í íes , quieren fer fan-
tos: pero con fus comodida 
des,y efb fe llama vi r tud 
compuefbjy veftida,auíeii 
do de feria virtud deínuda 
de toda hipocrefia, y art i í i -
cio,efta no es vir tudhermo 
fa.Vfanfeeldiadeoy en la 
Corte muchas virtudes pu- Virtudes 
blicas, acompoñadas con publicas a-
pecadosfecretos: £1 merca compaua -
der el Rofario al lado, dan» das con pe 
do liraofna en publico, re- cados fecre 
prehendiendoalosque j u - tos. 
Z 4 tan: 
I ¡rcMncifioms 
Hn^irtudespublicas, y en 
fecrcto f oba al ramido, dan 
do mohatras, y víuras r E l 
Canal!ero, que parece fu ea 
ía hofpital, Cantos pobres, 
no va R d i g i o í b a fu cafa 
que le dexe de dar liraoína 
leguilde los p i l o s en rno-
checiendo , noay cafa de 
Silila mu¿er queno vií i te, 
y íl le predicaífe Lobo, que 
boluisra al mundo, perfua-
diendole^ue pague lo que 
deuejnoay remedio: v i r tu -
des publicas, acompañadas 
con pecados fecretos El £ c 
clefiaílicola fobrepelliz ta 
blanca, ladeuocioa en el 
Choro,y enfecreto todoes 
guardar , y grangear con 
mas codicia que vn fudas: 
virtudes publicas acompa-
fiadas con pecadosfecretos. 
Circuncidad el interior , q 
es de lo que fe paga la M a -
geftad de nueftro Dios, S i 
c í l o s c o m o P o n c i o P i l a t o , 
-que para coadenara C h r i -
ñ o a muer te , p id ió agua a 
S,:M4t. i j m a n o s j d i x o : i « » o r m ego 
jum a fangume eius, V n p e • 
cado tan gr^ide como con 
denar &\ H i j o deDiosJe pa 
recio quedaua l impio del, 
con lauarfelasman^sr que-
dando el interior dado al 
demonio. D i x o H u g o f o -
htt eí le lugar efto hazen 
muchos s ^ue cometkndo 
grandes pecados en fecreto; 
pienfan co virtudes faifas, y 
aparentes extenores encu» 
briríps, que e» como lauar-
felasmanos délos pecados 
que en oculto íe hazen: Je^ H ^ g . Cdfd» 
a muliis aqua día reatum m in Mat, v j * 
toUit de mambuycoYum-jicut 
mede mmibus Pdati tullip, 
Eftá el mercader dado moa 
tras en fe cr eto,y pie nfa qu« 
felaua las manos de aquel 
pecado con dar en publico 
vna limofna:tan Ponc ioPi 
dato es e í l e , como e l q cruci 
ficóaChrirlo, S.Ber fer.f 
Cirtuncidafe el H i j o de ds mcMcif* 
D i o s , dizefan Bernardo, 
para que nos caufe horrar 
el pecado, porque foio por 
tomar apariencia de peea« 
dor el H i j o de Dios en la ! 
circunci{icn,qLiedo tandef 
con ocido,que dize eíle íaa 
tOjque íi en alguna ocafioa 
el;Padre le pudiera defeo*» 
nocerjauia defer en ettaiSi 
Paterpojfct non agnofecrefi* 
Uunji in quo <¡i bene compUm 
plamit ex b&c méxime fign® 
poterat ignorare eumiñi/fcat* 
meocheumifione. Que fue 
bien menelter que fuelle 
fu hi jomara que no !e defeo 
nofieíTe, y tenerfabiduria 
infinita , y conocimiento 
inf inko. Pues fi laaparien- -
cía de pecado dexa tan def 
Cííaocidoai H i ; o de Dios . 
'rí'd¡e£ircunciftoms 
atipecadorjque no eres h i - xaran aque defconocido, y, 
jo natural de Dios j y que i i n luftre? Pues circuncida 
sio fe halla en t i femelan^a fe Chnfto(djzíe Bernardo} 
depecad©rjfinorealidad-5y paia poner horror al peca-. * 
verdad de p é c a d o r i l k n o de do»-
ínuchos pecados:qual te de 
r a f c r ^ s o i / r; 
r^ jie circuncidaniókihúño Jin obligarle, laíe$y 
nos enjencí a !m%er obras de Jupere-
rogación, 
i f ^ s Ircuncidafe él H i j o de deícaminar 









leyjque pues no tu u© peca* 
do origiaal 3 n i le pudo te-
ner , n o k obligaua la ley, 
„Circuncí^fejpara hazer o f 
tentación del amor q u e t í e 
ne, porque el circuncidarfe 
fueobrade fupererogacio, 
nacida del amor, para eníe 
fiarte a hazer obras defupe-
rerogacioiuSan D í o n y í l o 
Areopagitajdeí iniei ido el 
, amordeChnf to ,d ixo: v^-
, mor Chrifii cft bemficfíS mjí~ 
diator. Es vn íalteador bien 
hechor, es mas que centine 
lajtnas que Argo5,es v n v a -
dolcrobienhecbori M i r a d 
lo que hase vn vanelo)ero 
para hazer manque effj ha 
ze eUmor de Chrifto para 
liazer b i e n . V n íalteador 
jiecho ojos,tGdo deíTeos pa 
^a matar , gara robar , para 
c o n efte fíj3 
duerme al fereno ,, c o m e 
maljvifte peor,andade n i o 
te en mote,q de trabajos, y 
miferias padece. Pues bol 
uedme ef topor pafsiua, t o 
mad efte deíueío en buena 
parte q cílo es, el amor de 
C r i í l o : Beneficus mJidiator9 
v n falteador bienhechor, 
Qi íe defuelado, q Cuydado"' 
fo|fe m o f t r ó cl amor ¿Cí i f i 
ftopor el hoiiibre,quepref 
to comienza' a verter fan» 
g ie ,qua l anduuo de m o n t e 
en monte,durmiendo mal, 
comiendo peor : y que fin 
tuuiftc Chri f to fanto ? daí 
vida,enriqueccr alos h o m -
bres, encaminarlos para el 
cieloi Amor ChnfUeji heneü 
cusmfidiaíwi O amor t íe r -
i i o,y-cuy dad ofo d e G hr i ft o 
que eres vandoíero-del a l -
manque la bufeas^y quand^ 
J n die Cireurjcifioms Ttomini. 
mas defcuydada e íH la fai-
teas para enriquezerla. A -
queüas palabras deDauId: 
T f i L i t i E t miUrúotdUtua fobfeqm-
. tfir me ommhs d iéus yita 
S.Theod. in m a . jv¿y> fanTeodor i to : 
b m h w m . £ t mifcnmdumaperfeque-
tm me ómnibus diebus v i ta 
mea» S e íí d r / j m e p ér n g ue 
tu amorjtu mirericordiame 
p e r d g u e t o á a m í vida. O 
mifericordia de Dios amor 
á D o i s ardendfsimo^perQ 
gues a loshóbres , para fie -
diarios co tus irifpiráciones 
po rq mueran para el mudo 
y viuan para Dios, fiempre 
defpertando al pecador, a-
lentandole , l l amándole! 
o b l i g á n d o l e , e f t c a m o r , le 
hazc circuncidar> fin o b l i -
garle la leytpará obligarte a 
t iChr i f t ianoa hazer obras 
de fupererogacion. 
N o fe ha de contentar e l 
ChriñianOi con hazer lo q 
Ic manda la ley de D i o s , y 
aquello a que le obligan 
fus preceptos, y mandamie 
tos: porque fi fe contenta 
con efto j eft á muy a pique 
de faltar en muchas cofas: 
hade hazer obras de fupc-
rcrogacion, para mejor cu -
p l i r los mandamientos de 
S i m i l M o , C h r i í l o . P o n g o v n f í m i l : 
tirays a vn blanco con vna 
ballefta , tiene la cuerda 
m u y f l o x a , fiapuntays al 
blanco > dareys con el t i ro 
m u y b a x o , es menefler a-
puntar masaltQ,por quan-
to eftá la cuerda f ioxa" para 
venir a dar rn el blanco» La 
cuérdade nueílra naturale 
za eftá muy floxaríi a p u n -
tamos al blanco de los diez 
mandamientos daremos co 
c l t i ro en el iní icmo,es me-
nefter apuntár mas slto-dc 
los diez mandamientos a 
obras dr fupererogacion, 
como fon procurar o y r M i f 
fa cada dia,y ayunar de de-
' uoc ion , confeíTar a menu-
do, y comulgar ,para que íi 
osdt fcuydaiedes , por lo 
menos vengays a dar en el 
blanco de los diez manda* 
mieritos. . , 
Llega vn hombrea vna &J«I/ÍÍ«Í0» 
tienda, fabe el mercader q 
recatea mucho, pídele al do 
ble de ío que válela merca 
duria, para que venga a dar 
lo que vale, fí vale veynte, 
pidequarenta : poique fa-
be lo mucho que hade re-
catear.No a y cofa que tan-
to recatee elferuira Dios , 
corno tu coraron, que te 
manda la ley de Dios , que 
guardes diez mandamien-
tos , y con cíío te faluarás: 
pues pidele a t u cora^oa ef-
fo,y otro tanto mas, que el 
vendrá a recatear tanto,que 
no íerá poco que guarde 
los 
los diez Mandamientos ? fl 
t edsKa^quec l i ^^ngs ) de 
oy t iMi í t a ?.,dUe,.-quc c-udws 
losdelcifemana : el reca-
teara tato ¿i p legué a Dios 
o ya f ieí ias, >' D o ajiiigos: 
importan mucho las obras 
de íupe re rogac ion , para c6 
perfección cumplir las de 
precepto,y c^uiea no ias ha 
z e , facii íuente quebranta 
los Mandamientos. 
O i ilosjotreslugarcs^pa-
ra queecheys de ver lo que 
D i o s i a s e í l i m o i e l primero 
de EfayasrOitííe injio.qm' 
n'uirn,yene, quoniam fructum 
M inuentimum fuarum come 
det * Dez i ldea l jufto^ que 
bien fe íul tentara con el fru 
todefusinuenciones . San 
G e r ó n i m o entiende a la le 
tra eí le lugar de C l i r i i l o , y 
de las inuenciones que el 
amor le hizo facar en fu paf 
fion,que b a ñ a n d o la prime 
ía gota de fangre que ver-
t ioea l i G i í C u n d h o n , por 
fer de i n£n i to valo^para re 
mediar al hombrean fe co-
tentó con c í í a Y afsi d ixo 
S. sAugujt Aguílinor^wo^i '¿tis erat re 
d¿ mptm'hnm fatis etétdüe* 
^o»? . Bafbua p ara c u m p | ir 
con la redención vna gota 
¿ e fangre, pero no para r Ü ' 
p l i r c o n fii amor mal con-
teatadizo : y por efto facó 
jofiiendonss de amor t loi 
l é 2 
agetes já bofstadaj la coro* 
lia i h caña a i la mano, los 
ojos vcndad^Sí ídponer ro-
pa biairca en cafa de H e r o » 
d£s:todas fueron inuencí o» 
nes de amor, obras á fupei'í 
r Jga cion3hi)as de fu amor. 
En fentido moral fe de 
clara elle lugar del jurtOj <| 
haze obras de fupereroga-' 
cion,paraagradarafu Dios 
elcüiciojel oyr M i f i a cada 
diabla dic ipl ina .e layuno^l 
orar en Gruz , fon todas i n -
uencionesde amor? Dicite 
inflo q a o n i&mbetierfu on i 4 m 
fmÜumad inuentionum fuá 
rum concedet. La GloíTain- CíJnttrlin* 
terí ineal d í z e : Quafemina-
tíeyít homo hac metet.Coge 
racada vnoloqfembrare:el 
q fembrare culpas, cogerá 
penas: el q obrasde fuperjp 
rogac ión , grancoronade - j , . 
gloria. Y la gloíía ordinaria W j . m m i 
di z Cíde clarando a quel lapa 
labra: Concedet retrihutione 
hanorum fmfum tpmipkt in 
heatafruitione.Seaelícgun 
do lugar de fan Margos, 
q u á d o C h r i f l o E c h ó la mal $ t M 4 f ú i i 
dicion aquella h iguera :C«-
qm yUiJftt a longe ficum hé» 
hentmfoli4s y m t fi quid fon 
teinuénmtin ea ¡tsr cüm ye Forq mal/ 
nijfet ad eajiihil tnnenh pra~ d i x o la hi* 
ttf folia, non enim erattem~ güera C h ^ 
fus f iorum L l e g ó el Señor íto* 
con Jticcsísidad de coinés a 
. ^ • ^ 
Jndied 
la higuera^quelefocorrief-
fe la hambre, leuantó lama 
no^anduuorequiriendo las 
ramas, ycomonohal la íTe 
higos,echóla la maldición, 
.d íz iendo: lamnotumplius. 
in tfternñ ex te fruftttm quif 
quam manducet. Dos cofas 
ay aquí muy parciculares 
que aduertir. La primera, 
quedizeel £uage l i l l a ,que 
no era tiepo de higos: Non 
tnim erat tmpus fimum. 
Luego injuflamente pare-
ce que la echó la maldicio, 
pues pedia higos quando 
noera t i empo . Lofegun-
do, íi Chr i f ío fabia que no 
era tiempo de higos,para q 
dio paíTos cnualde, 1 legan-
á o f e a l a h i g u e r a í G r a n mi-
fterio ! es verdad que no 
era tiempo de higos: pero 
quií iera Chrifto nueftro 
Señor , quepues leuan tó fu 
niano,y tocóla higuera, tra 
yendola entre fus ramas,hi-
guera que tenia tá de fu ma 
fflottydde no U mano del H i j o de 
Dios^ ien füe ra l l eua ra hi-^ 
g os fuera de t ierapo ^ diera 
higos de {bperei'ogacion, y 
focorriea la hanibre d4í-£a 
t t i a d o t . l 
thyfMnt. Ene fts fent ído declama t í 
ÚÁM i j rk^te l i lgar fan C hryfoftomoy 
fefiwsa&o dlzeafsi: Eftmeminarkve 
mno árefA fiMtlM® homtnh y<d qum 
ka* D m m ^ f m m m m ^ H ^ d 
\iQm$ 
autemejfurijtirt homine Do* 
minm* Éfta higuera fignifi-" 
caelhorabre j al qual v ino 
Ghrifto hambriento, a que 
lefocorieíTefu hambre: d í -
ze el fanto, y q es lo q apetc 
ce en el hombre.luego lo d i 
ze: Tuoperaris, & Domintts 
pafeitur : ta ebfequeris, &" 
Deifilius faginatnr. T i e n e 
hambre Diosdetus obras» 
porque con ellas le vasfuf-» 
tentando, que fu comida es 
tu bien obrar.O Dios éter-. 
co,que obrando bien el ho 
bretefuftenta,y en cierta 
modo te da vida, y que feaíi 
tan remifos en ferukte ,qí ic 
gran confufion í Pues con 
d i o ya eíla claro el coneep 
to: Si O í o s t e pidiera que 
comulgaras cada quinze 
días,oyeras MiíTa cada día , 
ayunaras todos los Viernes 
era como pedir hígosfuera 
de t iempo ' forque la í g l e -
í i amanda coíifeíTaryy co-
mulgar vna vez por Paf-' 
cua Ronda^oyr MiíTa fief-t 
tas^y Domingos,ayunar los" 
días de V i g i l i a , ) ' quarefma 
es verdad.-pero teniendo ta 
de tu mano la manó de 
Chr'í ñ o , y viu i e n d o e h v n á 
Iglei la 3 a d o d é p o r muchos 
caminos viene ala aímaelí 
fruto de la pafsion de tu Re 
dentor, contentartecon las 
obías deprecept^fín fiazer; 
de 
mam 
J% die Cmmci/toms Domhl. 183 
fupé fe rogac ión : en cierto 
ífiodo eres higuera-ingrata 
K i e r e c e í o r a de la maldicio 
de D i o s j y és matar a Chrif-
tode hambre, que fe íü f t en 
ta con tus obras; yquando 
foade Tupererogacion, co-
mo es manjar extraordina-
r io engorda con ella 5:5" <ig¿-
natufiÁizt C h n T o í l o n i o . 
N o aoieys adueiddo que ReyesVqnando a Dau id fe 
dizela Efcntura,que como le an to jó aquella agua de la 
D ios yua criando lascólas e i í l e r n a d c B e l e t h ; Ofiquis 
feyua agradando del las, y mihi dmt potum áqua de vi-
I a s y u a r e g i í h a n a o : £ í f e > ftenia.qua ejlin Bethlemmx 
q u a n d o e í l a u a e n vnaCruz SMatt.t6 
l ed ixe ron , 'que baxaffe de S.LhS.zy. 
Ha, y creerían en e l ,nó q u i -
fo fino perfeuerar haffa la 
muerte,porque era obra pa 
ra el hombre. O como nos 
obliga todo efto a que fean 
muy perfeftas nueí l ras o-
bras, y muchas. 
E l tercero lugar fea délos 
& ytdit BeusHucem3quu ho 
naejl. Y l o m i f m o d i z e de 
todo lo demás que yua cria 
do que lo yua viendo : luen-
go al f in de Re capitulo d i -
zela Efcri tura: Fidít Deus 
mrfhqugpterat , & srmt 
Vdtde bona. Boluiopor ma* 
yor a ver todas las cofas jun 
tas,y halló que era muybue 
n á s ; que el Letrado que ha 
vifto el pleyto buelua ala 
iaportam. Tréscaual leros 
( dizeel T e x t o ) que con> 
el grande amor que ten ían 
al Rey,f in obligarlos: i r -
ruerunt tres forteSyCaflra Phi 
Uftin(irH*n>& aHXsruxt aqua 
de cifterna Bahtem)&' m'de 
runt úd Dauid.ha gloíla or-
dinaria porcfle hecho en-
tiende las obras de fupere-
rogaeion , porque no los o-
b l igó el Rey aquellos caua 
lleros a que fucilen por e l 
Glofordo 
reu i í l ade l jnoay que efpan agua,el amor que le tenían , 
tarjporquefe le pallan mu- y eldeílear agradarle loso-
chas cofas por aleo con los t>%ó, y por eflb Dauid m 
muchos negocios : pero quifo beuer el agua,fino o-
Dios que tiene capacidad íVeceríaa Dios3parecieiido 
inmenfa derpuesdeauer v i lequeafolo D í o s f e d e u e n 
í lo lascofas ,bueluaalareui 
fía deilas, admira mucho: 
eran ebras para ei hombre, 
quierrverlas vna, y dos ve -
jzes, vayan muy perfedas: 
1 s obrss defupererogaci©. 
Y afsi dize la Efcrituia: A7©/ 
tiitergQ hibsYc, fedlibííuu ea 
Domino i O Chri í l iaoos. 
mios,hazed obras d e f u p í -
reroga* 
7 # die Circundíioms 
ter^gacion, que cftasíbn nosexemplo,y enfefíarnos 
l a j que le agradan mucho a a hazer «bras de fuperero* 
D i o s , y tornad excmplo en gacion, que fon las que íe 
C h r i f t o , que fin obligarle agradan muchos fuMage 
la ley fe circuncida. Fuco- ftad» 
bn hija de fu amor,para dar 
p l S CV R S 0 11 J l j 
*I>e las exce lmcUs de l nombre d u l d f s i m é 
la la vida por tercios.La v i -
da cíla en la fangre, como 
lo dize ía Efcritura^w/raw , , j 
infanguine efl-. Pues daiid® 11. 
C h r i í l o a los odio di as fan-
gre,dio vn tercio déla vida: 
en el huerto derramado fara 
gre,dio otro tercio de la v i * 
da:cn la coluna o t r o : en las 
efpinasotro.'y vltimaraete 
acabó de pagar en la Cruz, 
Y porque fe vea, que vida, 
y fangre todoesvno: quita Gca.f.^ 
Cayn la vida a Abe l , como 
el alma no pudo dar vozes, 
la fangre fuftituye por ella, 
y por la vida , ^davozesa 
Dios^y pide venganza. D e 
fuerte, que dando Chr i f lo 
fangre,fue yr pagando por 
tercios la vida,porquc )a ju 
ílicia del Padre le dieíTeiu 
gar para poder viuir t reyn-
ta y t resañosenfau 'ordeíos 
hombres, 
So-
T Legaron a circuncidar 
X-/a l hijo de D ios ; D i x o 
IfáhQ» 1 3 . ^ Efayasj hablando de la 
perfona de Chrif to nue í l ro 
Señor : Si pofumt animam 
ptam pro peccato ,yidebit fe-
mea longteuum. Si fe obliga 
vee lHi jode Dios a mori r 
por el hombre, tendrá m u -
chos hijos: afs i loiní inuala 
gloí ía interlineal: Si pofue* 
nt yham)yidebit ¡ e m n Ion* 
gauumjd ejlyfideles in per pe 
C l . inmluu tUi4m regnwtes.Y lo mifmo 
dize Lyra.Pues coraoChri 
fto fe obl igó a dar la vida 
por el horabrejluego al pun 
toquenado le e x e c u t ó ía 
Zjimus ; j u í l i c i a d e D i o s , y le d ixo : 
ckíl acá la vida: pero como 
nosimportaua canto , que 
Cl'iriPro viuieffe treynta y 
¿rds años con los hombres, 
para que los eníeñaíTe: con 
certóie con la j u í l i c ^ y dio 
Uueue entre A b r i l , y M a -
yo:vcy:5efta agua que cae,4 
pues to t la estngo,/ í u í k n -
to de pobres. Veysbfaa -
gve que corria en la circun-
ci íion,tocla era fieles,Igle* 
fia/uftento de las almas. A * 
quellas palabras dciosCan 
tatesiEmifsiones tnaparady' 
fus mdoYíim punkoruMialvu 
. nos Rabinoslas declaran ta 
bien del Efpofo, yd i ze la 
n * i ' original: Excaturigenestua 
Ung- iiter, paYa¿yj-HS maiorii¡ pmiCQrumt 
Erpofo.miOjeíTos manan t í a 
les de fangre c¡ veo en v u e í -
tr^ circuncifion,esvn paray 
fo de martyres, toda es Ig l c 
í i a^oda es fieles eíTa fangre, 
toda es tr igo fuftento de las 
almas. 
Ponen l epo rnombre l e 
fus, que quiere dezirSalua 
dor .O nombre de le íus dul 
ce,quelecoftafte fangre al 
H i j o de Diosrpara G quifo 
el fentimiento deverter fan 
gre,ypara m i la dulzura del 
nombre de l e í u s , pues con 
fangre le compra para m i . 
S, t t tU» iS Q¿3aado el paftor halló la 
^ ' ©ueja perdida, dizefan L u 
cas9 quemandoChr i f to a 
los Angeles ¿ que la hizief-
ienf ief ta : Itagmdmmerit 
in coelo fuper y m peccatorei 
A l paftor fe auiá de darlos 
I84 
qm tenia vna oueja mas, y 
a la ouc)a ,po íque fe pe rd ió , 
repelarla, ycaíVigar lamolo 
en íendeys ,esChs ' i f lo elpa 
fto^cl pecador la oueja , y, 
para fi quiere elcanfancio, 
y para el pecador los para-
bienes^ alegría. N o t ó l o S. S . G r e . N i f . 
Gregorio N i f e n o : C ^ 4 « - ^$ÍFTT 
tem paftor inumijfeí nonpu* T h M f c * 
mutilen df íx i tadgregem Vr c a t h e . i n L » 
ge^o ,no la ma l t r a tó , n i la Cam,iS> 
l icuó a empellones al gana» J^uc.c \ 
do , f ino fobrefus ombros. S.GYC.MA* 
Yadui r t io lo ían Gregorio g ^ ^ j ¡H£¿ 
M a g n o . Ouemjuisbfimeris 
impoJuit .No loveyscemo 
para fi quiere el canfancio, 
y para m i quiere el de ícan-
f o í 
Para que fe vea3que para 
fi quifo el verter fangre, y 
pára los fieles eldefcanfo,y 
todas las mejoras, auieri-
dofedellaniar Chrif to l e * 
fus, fe l l amó lefus Chr i f -
to .Pregunto; N o es p r ime 
ÍO el nombre fuftantiuo de 
Chr i f to , que el de lefus, 
que es apelat íuo 5 el caualle 
í o noble no fe llama don 
Guzman dePedro,fino do 
Pedro deGuzman^porquc 
el Guzman es apelatiuo: 
nombre dado c irapuefto 
por las hazañas que ellos h í 
z ie ron .El nombre de lefus 
es i m p u e í l o apelatiuo por 
la hazaña de verter fangre 
m 
par el hombre el nombre 
ríe Chrifto es el fuftafttiuo. 
Laftanciodize: que el no-
bre de C h r i í l o (ignifica: 
de vera fa-
pientia.cj, 
S.Gre, Ñ a JíegUmpotejlatemy lo mif-
tian.oratio, 
de vita a i 
Theedor. S. 
mo dize San Gregorio Na 
cianzeno : Chriftus dickíif 
vnftmtffiia ipfa dmnítas yn 
Ciionis teuebat loe-tan. B e-
fuerte, que efte n o b r e « s el 
fuffcantiu-o, que declara fu 
eíTencia^Y defte parecer es 
San A g u í l i n . P u e s porque 
t o ra a p pr fu íla nci úo elap e -
latiuo,que es íefus, y el fuf-
tantiuoporapelatiuo ^ l l a - ' 
. mandofe ícfuChrif toyauié 
dofe de llamar C h r i í l o l e -
fusíLa r azón csjporque co-
ma leídas es lo que importa 
a ios hombres, que quiere 
dezir Saluador: de effo fe 
v precia ra as.eíTo llega masa 
^ teniendo eíTe nombre l e 
fus porfuf tant iuo, y e l d e 
C h r i í l o por apelatiuo, def-
cubriendo e n e í l o clamor 
que a los hombres tiene, y 
las andas de fahwrnos, pues 
antepone fu proueeho a fu 
pundonor: y fu mayor pun 
donor , que es el nombre 
á e C h r i í l o , lepofpoeeal 
nombre de Iefus por reful-
tar en proueeho nue í l r o . 
E í l o confirmo con lo q 
J¿um* ¿ 3 . d ixo al buen ladrón : Q¿ie 
) mecam, auieado de 
dez'iv}OMe ero tecum in pdrd 
ííy/o? porque fupueílo que " > 
le ofrecía fauorjyfaluacioa 
tecum, auía de d e z i r : a c i 
quando prometemos fauor 
a vno dezimoSj.yo cílaré co 
VGS,y os ayudare, y eíle e í l í 
lo guarda la fiferiturarquan 
doDios embiaua aMoyfen 
a Farau,re^fando M o y f e n , 
l ed ixoDiosr f ígo ero tecim,-
Y o feré contigo, y te ayuda Exúd, f ¡ 
re, A í e d e o n ie d ixo lo m i f 
mo , prometiendo fu fauor: . j ^ 
Dixitque Domitms > egoero 
t e c n m ^ p e r c u ú e i M a d i a m rr. 
quajtvnuraviriim. A l e r e - ' 9 *3 
mias 'fg^ tetumfum, vtfal~ 
uemte. Y o eí laré contigo 
para faluartc.De eftos^y o » 
trosinuraerablcslugares, fe 
colige, que quando Dios 
ofrece fu fauor para faluar, 
dize fiempre : .Ero tecumr 
pues como al buen ladrón 
íolo 1c d ixo : Odie eris mc<i¡^ 
promet iéndole ayudajy faL 
uacion ? auiendo de dezir, 
tecumltíkmz ta t i e rnoChr i 
fío como auia comentado 
a verterfufangrejy tan def-
feofo de faluar almas,que d i 
x o : ErisKjectmi tu citaras 
conmigo fauoreciendc^iie, 
y faíisfaziendo e lde í í eo q 
tengo de faluar, focorrien-
do ella m i inc l inac ión de 
poner almas en el cielo: por 
cí lo ¿ izt \M€SJ{mi& no, n.K 
(um3 
fflW, O dulce Redentor de 
de raí alma , porque de ca-
minos defcubres las finezas 
del amor , que al hombre 
t i en es í 
Y para que fe vea que al 
, lQa¿ ,4* nombre de lefus eftan v i n -
culadas las fatigas. Sanlua 
¿[¿oileffísergofiügatus ex, 
¿íMefe,» Aquella palabra, er* 
gs^es confequeoeia neccífa 
, r i a^ue fe infiere del antece 
¿ e n t e Icfus.Es I c í m ^ g o f a 
t íp tms .Bkn fe infiere^, que 
íe fatigue por el hombres 
.Antes quefueíTe íefus, qná 
dofalio a remediar a A d á n , 
^ yuafe de efpacio:¿?e<í/?/¿/í/<í 
•. hat in pauiyfoad auram pefl 
meridiem3CQn el fl-eíco, quá 
do obliga el tiempo a que 
fe pa%en : pero en fiendo 
lefus: Etgofmgams'. inf ie-
refe como confequenciane 
ceííaria, que fe fatigue * O 
dulce lefus mio,que para t i 
quieres laspenalidadcs,ypa 
ra el hombre el remedio: y 
para moí l ra r el amor que 
le tienes, hazes de lo aceíTo 
rio eífencial, y de lo eífen-
^ te r . , cial accefibrio. 
§ F a u d i D i x o í a n Pab lo , qucla 
m ' € ' í%' ^"gre de Chrifto clamaua 
: mejor que U de Abe l : Mt~ 
lí**Á clamamis, qua-^íbd.D e 
x o la expoficion ordinaria 
q la fangre de Chrifto pide 
miferieordia , y, la de A b e l 
1S5 
juftíciary por cíTo la fangré P 
de Chrif to vozea mejor: ef 
toes lo que ordinariaMicn-
tc fe fu ele dezir en la expo 
ficion defte lugar. Pero yo 
tengo de dar vna nueua ex: 
poficion: dizefe^ue la fan-
gre de Chrif to vozea, y d a 
ma mejor que la de A b e l , 
porqaquelladize S.Chry- $, Chrjfof* 
foftomo que fe fue al cielo £ ty* 
a dar vozes, y que le echo a pma.inpd 
Caynlajufticia enám&iEc CathsanGe 
ce qumfque yoUt %'ox fartgui nafct^* ' 
nis huius i & y f q ue in c&lnm 
a tem afccndit)&pnetercm-
mis c^lum^csiofqtíc ftiperio-
res yirtutes, RLegioTbrom af* 
fftit, &' tune depl&rat homi» 
ciiiumhec mfariumhocjcs* 
lus deiimtiat, Que parece 
que los Angeles ía det cnia, 
por el raal que auiade ve-
nir a Cayn : pero ella r o m -
piendo con todos llegó al 
tribunal de D i o s , a l l i l lero ^ J u í c r f c 
(dize el Tanto))' dio vozes, corno c\z¿ 
pidicndojufticia , y no ca- ma |a fan^ 
lió hafta q la echó encima ^ 
a Cayn : perola fangre de ^ 
Chr i f toc lamamejoi :por- , 
que quandoChrifto es o f n 
dido, no fe va al tribunal de 
DioSjapedir juf t ic ia , í íno 
vafe al hombre que p e c ó , y 
pidele que llore fu culpa, y 
fe aproucchc de fu va lo r ,y 
merecimietos ,como l o d í -
ze inmediatamente S. Pa-
A a b lo í 
iieCtW unúfionh ^ Dominu 
bto* Mídete ne remfetis ¡ot¡ne C h r i í l o no fe va al tribunal 
te ;« . N o recufeys la íangre 
de Ghr i í l o , que os habia.y 
p i d e , que vfeys bien della, 
que como cíla fangré cftá 
vnida al vcrbo^es dífcreta,y 
tiene lenguas para perfua-
¿ i r a los pecadores. Ef to q 
liemos dicho cSiComo quan 
do r iñe vn hombre convn 
enemigo fuyo^vafe ala juf t i 
cia,yechafela encima. R i -
ñ e otro con vn amigo fuyo 
t n veas de yrfea lajuíficia, 
vafe para aquel con quien 
r i ñ ó , y échale los bracos al 
cuel ío ,y dize: Seamos ami-
gos. E í íb haze la fangre de 
C h r i í l o nue í l ro Señor : va-
fe a los hombres, y pide fe 
r. _ hagan pazcs. 
Pues fepamos la r a z ó n 
de tanta blandura. Si es oíi* 
ció de la fangre dar vozes,y 
quexarfc , como eíla de 
C h r i í l o no pide juílí cía? ju 
f io era Abel :y afsi dize fan 
S.Amh.lih A m b r o í i o , q u e e l n o p i d i o 
¿ p a r a h k ) u í l i c i a , í i no lafangre,que 
aunque fea de hombre juf-
to es condición de la fangre 
el quexarfe, y pedir ju í l i -
cia.Oydfus palabras: N o » 
4ccu[atffatersneyideatiifpar 
rkida»NonaccHfutyoxip' 
fi(fS,mn4mmaeÍHS , ¡ e d y o x 
fangmnis accttfap, qnemipfe 
fn i tp • Pues qual es la ra-
z ó n f porque la fangre de 
de Dios a pedir juílicia con 
tralos pecadores ? Y o d a r é 
la r a z ó n , y qui^á os quadra 
ra ,No fabeys porque? por-
q u e a í a fangre de C h r i í l o 
la cogió debaxo el nombre 
de Icfusrvertiendola eilaua 
enla C í r c u n c i í i u n , y por 
nombre le pon ían Iefus: 
veys como la cogió deba-
x o . E l l e dulcifsimo nobre 
la modera,y latruecala con 
d ic íon . Por eífó le ¡lamo la 
Efpofa: OleumeffufamnQ-
men tuum.El azeyteablan- f ' M M * ^ 
da, afsi elnombre de Iefus 
ablandó los rigores de la fan 
re y aunque eí le lugar le 
declaran del nobre de C h r i 
fto,y Mefsías,que aguarda-
ua el mundo,Teodoreto, y í . Theodúfl 
S.Gregorio,Beda, ApOíiio S. Gregor, 
con otros rauchosjle decía- BedaBcrn, 
ran del nombre de Iefus, q Appmiusi 
fellamarázeyte : porque a- tAymn. in 
blanda los rigores de todo huncheum* 
aquello a que le aplican, A l Glof.ordJn 
godefto dize la gloíFafo- Cant¿*u 
bre eí le lugar: Spetifus a Pa 
tre ad Spmfam yenit}ytSpon 
¡átn yng4t»B\tn hemos oy -
dodezir muchas vez'és:Ira 
deDios , ju í l ÍGÍadeDios :pe 
ro ira de Iefus no cílá eferi-
to tal cofa en las diuinas l e -
tras. Y eíla fin duda fue lara 
zoii jporque q u i f o C h r í í l o , 
q e n lo mas alto de la Cruz 
íe 
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P f a l t i , 
fepufieíTe el nombre de l e 
fus,qui?a para que c o g i e í f e 
debaxo toda la fangre cjuc 
vert ía ,) ' la enmudecieficj fi 
a cara,viédoel e í l r a g o q u e 
en Chr i íco fe haz ia ,quer ía 
clamar al padve. A lgo deRo 
fe en cierra en aquellas pala 
¿ígujl, t ras : Salua me ex ore leonis, 
S.Hte'r&n. & a c m ñ b n s ynicomumbtt 
S .Hi la . mlitatm mcam. S .Aguf lm 
Farlem, in Y con e^ e^  corrients deto-
J>jalt 21, doslosfantos en t ienden de 
C h r i o f l o N . S.efte verfo* 
Librad(o Padre eternojmi 
h u m i l d a d délas cucrnosdel 
Vnicornio.BarlenioSiluio 
d ize , q a q u i l l a m ó vnicor-
fíug.CarU, n íosa los fayones^q lec ruc i 
& Dion. ficauan.Hugcy D i o n y í i o 
Cart.mPfi C a r t u í i a n ó d i z e n , q u e a los 
demonios que rodeauanla 
C r u z , aguardando a q mu-
rieí íe para ver fiera Dios . 
Quereysfaberla razón por 
que?porque elvnicornio, 
dizen los n a t u r a l e S i d e í l e a • 
n imal , que quandohicrc, a 
quien hiere , y mata , co-
m o el cuerno c on que ma-
ta es tan medicinal.no le a-
poftema, n l i r r i t a / m o que 
muere vna muerte dulce. 
Afs i l lamo C m i í l o a fuse-
nemlgos vnicornios, para 
daraentende^queaunque 
lequ i t auan lav ida^e laqu i 
«tauan como vnicornios, ün 
caufaren Cu mageftad ^ene 
ro de venganza, Ün irritar-
21. 
l e : y todo fe ha de a t r íbuyr 
al nombre de lefus, que 
cfí-auafobrela C r u z : p r e -
í idiendo a todo lo que paf-
faua, y l lenándolo todo de 
paz^y de dulzura, 
Concluyo m i fermon, 
con dezir que efta fangre, 
y efte nombre nos empe-
ña mucho,y nos tiene muy. 
obligados a correfponder 
con obras, y con amor: por 
lo quál auiamos de bufear 
arbitrios para defempefiar-
nos. D e quatrolinages de 
arbitrios vfan los caualle-
ros , para defempeñarfe. 
E l pr imero, dexan la Cor-
t e , y retiranfea vna aldea, 
adonde los gaftos fon muy 
moderados , y en pocos 
años fe defempeuan. E l fe-
g u n d o c i ñ e n f e e n el vef t i -
do,trages, libreas, y me-
fa . E l tercero, dan en fer 
tratantes en eíTa A n d a l u -
zia encauallos. Y el v l t i -
m o , fe van a la guerra,aun-
quefea con riefgo de per-
der la vidaaferuir al Rey: 
y todo por defempeñar fu 
cafa. Deftos arbitrios vía-
ron los Tantos , que como 
contemplauan atentamen-
te eftos mifterios » h a ü a -
uanfe empeñad i f i imos , y 
bufeauan arbitrios para de-
fempeñarfe. D e l pr ime-
ro víaron los Hilariones, 
A a z M a * 









M a c h a r í p s , Panudos, de-
xaron las cortes, y retira-
ronfealos defiertos, aha-
zer penitencia,y amar mu 
cho a nueftro Señor : v i -
uiendo en cueuas hempre 
S , F a h éd p e r r e g u í d o s , c o m o l o d i x o 
H f ^ . f , 11 , fan Pablo; Ssñ i funt tmat i 
¡unísdngujliniifmt» Dc l fe 
gundo yfaron los Rel igio-
ios , y fue el primero qd io 
en e í iearb i t r io , el mifmo 
fan Pab.lo,que d i x o : v é l i ' 
S.Pj>u ¿id menta , & qmhus tegamur 
Thim'MtG* c o m m i ¡ u m m : Se conten-
ta con vn pobre habito,vna 
pobre ración por Chr i f to , 
y renuncian los mayoraz-
gos j y las cafas ricas de los 
padres. D e l tercero vfaron 
los PredicadoresEuangdi-
€OS,dieron en grangear al-
mas para Dios» D e l qi^áito 
ios raartiresarriergan l a v i -
da,y muchoü ladieroí i por 
Chr i f to ,por pagarte parte 
de lo mucho 4 Chriftonue 
í l r o Señor hizo por ellos. 
Deftos quatro arbim-os 
liemos de vfar los Chri f t ia-
nos, para delempeñnr par-
te d é l o mucho que a Dios 
deuemos: Lo primero, re-
tirarnos a la faledad,á amar 
C t ^ - l i V a Dios,y feruiile con vn ra 
to de oración. Quando l a -
cob yua caminando con 
fus muge res para fu tierra,, 
¿ ü e l a £í;ritura.f^ue fere-
t i r ó v n poquito en foledac! 
a orar: E t ecce yir hMahd' 
tur cum eo: luego fe halló al 
V e r b o junto a í i ,que fue el 
A n g e l q u e l u c h ó con el: aü 
que Ofcas dize, que fueflil- Q ^ ¿ , i u 
cha de oración de vnion-S. , 
Baíil io la Ihmz'.Sohtuclo cjl j$affit 
curia cceleflium Senamum,. (.rt¿tifaser? 
Corte donde fe pretende ^ 
GonDioscl Cielo 5 Corte, 
porq aliiíc habla coDios,y 
con la Vi rgen ,} ' fus fantos: 
y e Pros fon los bien habla-
dos , los que faben tener en 
foledad vn rato de retira-
miento , que los que no lo 
acoflurabran fon villanos . 
c ^ §anos. 
E l fegundo arbi t r io , ce-
ñ'irfe en el vef l ido, y mefa. 
D i x o Clemente: í n y entre S .Cle .J le l 
¿eimantium refidet d^mon ¡n^tjjYQmat 
maximus i quemnonyereher 
yentm damonem a¡)pelUre¡ 
prefide en el vientre de los 
q comen mucho vn demo-
nio , defpeñando los fen t i -
dos^y las potecias ¿el alma. 
E l tercero es,que demos 
en tratantes de almas, que 
no fe contente cada vno 
con falnar fu alma a l leno 
decarkirid, y amor , fino 
que procure faluar la de fu g j fy 
• vezino , apartándole del / r i -
mal5incunan<io!e albien, n 0 £ m r 
DixoS.Bcrengof ioAbad: ** 
NnllHm[mijlmm t ú n i c a 
I n me (mumípúms Domtnh i % j 
(¡im efi Deo , t4m charum 
quhn %elusanimarumyt\z.Q 
Jo de que fe falaen muchos 
«s para Dios v n facrificio a* 
gradahle^ 
E l quarto > procurar pa-
decer mucho por D i o s : y 
pues no Cenemos ventura 
de fer mártires , hagamos 
gran penitencia, martirice 
•mo.s-fíempre a eftos cuer-
pos con ab íHnenc ta , ayu-
nojdifcipíina^cilicio, enfre 
nando fíemprc las pafsio-
nes d é l a carne. E l platero 
?» que labraren cofa muerta, 
en acabado la fuente de p ía 
t a , aléala mano della, por-* 
que labra en cofa muertas 
pero el jardinero queaqui 
tiene hecha vna enco miea. 
da de fan l u á n , aííi las figu-
ras varias de arrayamefte co 
mo labra en cofa viua , FÍO 
puede leuantar la man o de 
eííar fíempre puliendo el 
jardin,porqueen p o c o t i é -
po fe borrará todo. Labra-' 
mosnofotros en cofa viuay 
pafsiones , miferias viuas* 
fíempre hemos de eftar-* 
nos mortificando, p o r q u t í 
n o í c b ó r r e l a imagen,yfe- í 
n i cianea de Dios. Que coi í 
eftos arbitrios ferá Dios fec 
uidoque nos d e f e m p e ñ e -
mos algo, y obligaremos a 
D i o s que o os dé fu gi;a^ 
GÍa,ydefpuesftt 
glor ia . A -
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D O M I N I . 
Thema* 
Prcdicófc en nueftra Se-; 
ñora del Pilar de 
Zaragoza. 
E c c é lidagt a h Oriente ruenertint Hierofolymam 
¿ í c e n t e s : u b i eft qm n a t u s e s í Tfex 
l u i ^ o T u m ^ c . M atch. 
C a n , 2 . 
S T A fíe-
í ta de oy-
es de las 
mas rego-
zijadas , q 
la Ig lcf ia 
^iene.'por-
que en «11a fe celebra la j u -
ra del Pr incipe . D i z e S. 
<,,r, . r Tornas,queaunquelevie-
r * Y* m*ttA ron a át h u m a n ó l e j u -
€^bAi m i a r o n p o r R e y , y S e n o r d c 
M M ^ h cielos; y úzmxVUÍHS m m 
húminm>&agmfcmt Deu. 
Grande es el regozijo que 
ay enelpalacio Reabquan-
donace el Pnncipe,queha 
de fer heredero de los Rey-
nvos.celebran el nacimiento 
los Principcsdela Corte co 
mafearas, y encamifadas. 
Grande el contento que ay 
quando le bautizan: gran-
de quando le ponen ca-
f a r l e dan meninos que le 
« n t r e t e n g a n : pero quando 
l e j u * 
le juran por fuceíTor en los ra.Pues eftos Reyes, com-
Rey nosde fu padre,efte dia prometiendo en ellos toda 
e s d e g r á r e g o z i i o : l a s mer- la Gentilidad i le juran por 
cedes q f e h a z é en palacio Rey,y Señor: es día en que 
fon vniuerfaks a todos los el ciclo vierte dones, haze 
priuados,y no priuados.Af colmadas mei cedes. D i x o P ^ u L a i 
fi quando nació el H i j o de Tan Pablo: Qí¿mto tempore G í í i . t , ^ 
Pios,fue ^rade el regocijo, baresparutHifs sft, mhiÚff* 
Jfal , Q» Por4 » como d ixo Efayas: / m a feruouum fit Dominui 
* " fusrnamief inobis .úrf í lm ommumífdfubtmoribf{sí&t 
datus sfi nohis, cuius impsrm *ftmbm ejl yfque ad prafini 
fuperhíimsram eitts. Nace tHmumpm.&c, Porfer el 
para fer nueftro defenfor Principe n i ñ o , y notener 
Chr i f to , ytomarfobre fus padre en la t ierra, esfuerza 
orabros el gouierno de la que efte debaxo d é l a t u t e -
Ig le í ía . Celebraron eíle na la de fu Madre M a r i a : ella 
cimiento los Angeles con eslaque gouiernael Rey -
«ncamifadasj alegrando al no , y la que gouierna ía 
mundo ,dando la nueua a Iglefía . Para celebrar efta 
lo spa f to re s .Pu í l e ron leca - í i e í h hemos meneftergra-
fa , y dieronle meninos el cia:metamos vn memorial 
dia que celebró la Iglefía ala Vi rgen ,} fea la oración 
fieíla a los Inocentes. O y del A u e M a r i a y pidartiof* 
ss quando fe celebra la j u - la que nos la alcance ¿ 
D I S CFRS O h 
Ijgutcomola Mageftdd delHt¡o de Dios <v¡m¿ 
curar y remediar el mundos orno japienttf* 
ftmo medicoj dio principio a la cura 
por donde comento íaeti 
fermedad, 
QV í c r o entrar difícul- d e C h r í a ^ t r a é a f u T g l e í I a tandoenefteferraon, cftoshombresdelOnente? 
porque la ?.lageftad que no fin particular mifte 
A a 4 r io 
s í o l o aáuiertc el Eiiangeli-
í la con aquel aduerbio;¿V-
ce Map ab Orkme ysncruh 
N o vienen del m e d i o d í a , 
n i del Ocidente,í3Í del Sep 
t en t r i on j f i no^ Orie«íA Bs 
Chr i í lo fap ien t i f s i rno me-
dico;) ' quiere dar principio 
al remedio dellinagehuma 
no , por donde comento la 
enfcrmedad.El primer pe-
cado que fe cometió , fue 
en el Oriente: pues comen 
cemos por ay a curar el m u 
á o , pues fe comento a per-
der por elOricnte,comien 
/ ce: la reí lauraeion de l , por 
el Oriente. D i z e Caiiano: 
í t a f l a í .Nmf{íum poffhntlangmrsí 
d&y.ipjs,: curar i me remedia infimita* 
tihns adbihri inifi eorumm, 
gines fagaciter inqnimm 
N o fe curan bien las eafer-
medades efpirituales, fino 
fe curan defic fus p r inc i -
pim#y canfaíuYi Galeno d i -
'$&ám.lítM lo m í f r i i í ^ ^ á s ti&ztms 
fi áades naturales: I n m í & h 
$n fyítihm ejfítrix caufa aihtss 
ftf&mtrfh ea inchoanáá cut&* 
t ú ejñ Es neceíTario en las 
f raudes enfetnedadss acu irafusorigineSíO-afuspriíi 
cipios^para que fe curen de 
ra y 2-. 
Efie efHlo ha guardado 
jfíempre Chrif to nuellro 
Señor en qúantas curas ha 
el m u n á o a enferraarpor ú 
Oriente j por ai quiere co-
mentar la reí lauracion del 
linage humano . P l a n t ó 
Dios el parayfoenel Or i e* 
írejdonde fe comet ió el pr i» 
raer pecado: porque d o n -
de nueí l ra Vulgata dize: 
PUntauerat autem Dominas: 
Deas Paradvfnmyoluptatis 
k principio ¿n quo ptfnithomi 
nem quem formatieraf.álzm 
losSetcntaiPíantamut <t-a* \ 
iem Dominus P a r d d y j f m d d r - , 
O ñ m t m * Y fao^ ABroí io : f ^ f ^ 
Qmmam íegimxsm GmejiS; ' - A m ^ ' 
iDeo paradyffm ef*t )UnJjP/ ,Ydff¿ 
tamm-édQHcmm.Y lo m í f í : , 0 ^ ^ 0 
rao dize f anChry fo í tomo . 1J,0[' . 
Teodoreto , Teóf i lo O b i f - 7 . ^ 0 ^ ' £ w 
po^Strabon^Hugoie fanto PW'** 
V i a o r e , y vltiraamente: S t v a ^ ' 
írntoTomM^Eft¡taquepa- Hti&0. m% 
vaiyfiíocusm Oñent i spmums Clta' a 
hus conflitum^Aqu'rfut do tyPP'Vft* 
de fe comet ió el primer pe cat^e^n Ge 
cado.quefue el que come- mf'c'z-
t ío A d á n . Y elfegudo que S ThomM 
comctioCay.ní tábicfue en &we¡'U %i 
fas partes del Orienterpues 
defdc ay fe ha decomen^ar; 
la cura,y reílauracion de l l i 
nage humano, vengan los 
primeros hijos de la Igleí ia 
del O r i é n t e l o delponiea 
te , n i medio d ía , para que 
vean todos quan fapientif-
fimo medico es C H n í l o 
nu^í l^o Señpr .Ye í ro quifo 
dezi i . 
a n omwu 
S, FetfXhrpétzítñn áuda S.Psdro C r i 
fclQg/feTJeMovoiNafcmrCremrtyt 
Mpíph, ríparam mturam, ofiginem 
re-crsaret.'Ñact elSaluador, 
para.reparar la naturaleza 
1 humana ,y recrear el o r i g i -
1 nem-. Qüifo recrear el o r i -
gen j el principio de fus o-
bras^qnefue el Oriente ,co 
que•comén$a 'ü ' re i mundo 
a recebir gracia por allí. 
Pues par efl/) nos aduierte 
d Bu angeliza con aquel, 
Mzce, queatendani0Ssc|ue 
I ay raifterio en venir de lQ-
riente: Ecce Magm ah Qtim 
ts yenettm. 
Siempre guardo Chr i f -
t o nue í i r o Señor eíle orde 
en todas fus obras , p r i nc i -
palmente en aquellas que 
v i n o a rernediar. realgarlas 
por d o n d e í e cay eron, A t a -
ba Dios de leuautar a Ada , 
y es op in ión de los fantos/ 
que quando le crio,feria co 
m o de edad de treynta y 
$. A'kv.ík6"*tes a*10S• 0^&'me ^ aa 
¿ Gtrnldi Agufi- in: como a la vida de 
Síe.cíi |e • A d á n en lo natural le fakó 
treynta y tres años ,1a edad 
de la infancia de la n i ñ e z , 
mocedad, y juuentud.ha-
í l a los trey nta y tres anos: y 
por effb c o m o á cafa i l n c i -
mientos en lo que tocaua á 
los años le derribó el demo-
nio con vn fop lo : pues co-
mo- Chrif to yíftjD a .pqaes' 
nueuos fundamentos a la na 
turaleza humana, no quifo 
viuir mas de treynta y tres tf 
años ,áu! tndo dicho: Dcli~ PyOU*G*9,*r 
tiísmetfejfe íum fiijskomi*-
num , que fueron los que le 
faltaron aAdanjComo qu ié 
dizc:cay6la naturalezahu 
mana, porque ía fáltaron 
treynta y tres años de vida 
eo lo natural, yo fe los pon 
dre de m i - v i d a : y fobrc ' 
treynta-y tres años que he 
de viuir ¡ la bolueré a fun* 
dar. Y por cíío dize fan Pa- S, Fmi i$* 
blo : Fmiiammum cnim Cor . f . i^ 
aliud nemo potefl pomre p w 
terid íjmd p&fitutftefi} qu&ií 
efi Cbrifius hfus^no fe pudo-
poner a la naturaleza hu-
mana mejor fundamento-
por los treynta y tres años 
que la! faltaron en Adan¿-
qae los treynta y tres que 
viuio Chr i f to por eíTo-
í l o no v iu io mas de trey n* 
ta y tres años « Aunque 
fan Buenauetura-dize: que 
el no auer llegado a, viejo, S.BondM Íil 
fue ,po rmol l r a rc l amor q dey i t4Ckí í 
nos tuno , porque el dar vn y?/e 
hombre la vida fíendo v ie-
j o l o ay que e í l i m a r , po r 
eftar harto dé viuir el hom 
bre,y co muchos acraquesj 
pero ei darla a los treynta y 
tres años , eífa es gran fine^-
za de amor. 
? T-m Maí, 
T m J ib* 
Cátrninutn. 





S. in ¡Qatf» 




S . H l m . in 
Epift.Pdui 
Y porque A d á n , c o m o a» 
firma O r í g e n e s , Te r tu l i a -
no, A.tanaíio,fan Epifaneo, 
Chryfo ( t omo , A m b r o f i o , 
A g u i l i n o , e í lá fepultado 
en el caluario ^ all i tra^ó la 
prouidécia de C h r í í l o q u c 
fe pufieíTe fu Cruz, para q 
fufangre comencaífe a la* 
uar la naturaleza humana, 
por dóde fe c o m e n t ó a per 
der:oyamos las palabras de 
ían Aguft inrf i í yetefratres 
nonmQfigrHe creditur , quia 
ibiereffus fit medicas y bi ia-
cehat {sgmusj&dignumeYAt 
ytvUocciderap humana fu* 
perbia, ibife kclinaret dimtiA 
mifericQrdia^AWi fue leuan-
tado el medico envnaCruz 
donde eftaua enterrado el 
enfermo A d á n : y fue haza 
ñ a muy de la grandeza de 
D i o s , que donde auia he 
ridolafoberuiaal hombre: 
alli fe inclinará la diurna m i 
fericordiary añade fan Ge-
r ó n i m o j que el auer quer i -
domor i r en C r u z el H i j o 
de Dios,fue para contrapo 
nerfe al demonio: que pues 
en v n ar-bol h izo pecar al 
pr imerhombre ,quiere en 
y n árbol morir Chrifto,pa-
ra que el rem edio fe contra 
ponga al d a ñ o ; l ile pepen-
dit in hgno^tpeccatu, (¡m¿ 
tommifetamus in l igm , / íg-
fMÁeleretappmfaSi Quiere 
Chr i f to para reftaurar to -
das las cofas, bufear los p r in 
cipios de fu perdic ión, para 
que por ay entre elreme-
dio. 
Y concluyamos todo lo 
dicho con vna cofa muy 
elegante de Tertulian o, en 
e l l ibroquehazede Rtfiir- TettMkde 
reffionecarnis. D i z e que Refurrefta 
Chr i f to : jEmula eperatiom car* 
recuperauit^uc quifo recu-
perar el mundo perdido, 
oponiendofe fiempre a los 
pricipios de fu perd ic ión , 
fue v n A d á n terreno el que 
def t ruyó el linage huma-
no:pues fea vn A d a " cele-
ílial el que le recupere. TQ 
m ó e l demonio o c a í í o n d e 
vn bocado para atofigar a 
nueftros primeros padres, 
pues infti tuye otro bocado 
Chri f to nuertro Señor pa-
ra curar el tofigo: envnma 
dero hallaron la muerte: en 
otro quiere viuificarlos. E f 
ío esy<s£mula epemione reca 
perauit. Pues cerremos el 
difcurfo5porque el pecado, 
y perdida del linage huma-
no tuno fu principio del 
Oriente ? de ay quiére que 
vengan los primeros hijos 
d e l a l g l e í i a , y por ay co-
mienza a borrar el linage 
humano, que es lo que nos 
dize el Euangeli fta: Ecce 
Magniab Orime ytmrnnt* 
A p r c a-
Jn Bincha 
AnvenJamosa curar nne 
{Iras enfermedades cfpiri* 
tu des defde fus pnncipkjs, 
arracando rayzes, y faca Jo 
las o c a í í o n e s d e q u a x o . A u 
í .Kfg.C.z] tojafele a Dauicl.aguade la 
ci (lerna de Bcthlc,van por 
ella tres caualleros^rríeíga-
do la vida,porque rompie-
ron por medio del enemi-
go, por traer elagua:quan-
d o D a u i d la tiene enlama-
no la v ier te , y no la quiere 
beuer. Que es efto difercto 
Rey , en t a n p o c o e í h r a a y s 
el feruicio hecho con tan 
grandes finezas de vo lun-
tad,y riefgo de perder la v i -
da f N o fue eftimarlo en 
poco , fino que como fus 
deíTcosIeauian e n g a ñ a d o , 
apeteciendo a Berfabe, ya 
no fía de fus defleos v n jar-
ro dé agua: y porque alli co 
men^ofu pecado,alIi quie-
re que comience el retne-
dio,mortificando fus penfa 
niientos,y defleos en quaft 
¿ « f . f r f . i ^ to ape tec ían . 
La Madalena va al fe-
pulcro a bufear a Chrif to, y 
eftando con el no le cono-
cc.y fuesporque defde que 
feconui r t io ,nofea t rcü io a 
leuantar los ojos: que íí los 
leuantara, bien cierto que 
conociera al que tenia ef-
tampadoen fu alma : pero 
como fus ojos la engafiaron 
má uomtnts i p o 
tantíii vezesjno liaua ddlos 
vn a^af de ojos: entró pop 
aliifu rdaxacion , por all i 
quifo comentar la cura de 
fu almajllorando perpetua-
mente , y mortificándolos 
tanto, que eftádo con C h r i 
fto no le conoce , porque -
nolosleuanta. Efte penfa- r h p f p r a , 
miento fe colige de fan L u -
cas, que d ize : que quando 
las JV3 arias enel fepulcro fin 
t ieron los Angeles,al punto 
baxaron los ojos, y los p u -
fieron en tierra: Curntime-
rcHtautem s & declinartnt S*Luw<i4 
yuhum in terram: Que co-
mo fe acompañauan con 
Madalena , hazian como 
ella,en fíntiendo gente ba-
xar los o jos . Esmeneftec 
andar con cuy dado en eí la 
materia, porque el demo-
nio fe aprouecha de las ex* 
periencias que tiene para 
tentar, y e n g a ñ a r : porque 
fabe,que£l pecador es faeií 
en cometer pecados en que 
v n a v e z h a c a y d o ¿ Yafs ie l 
Chrift iano di(creto,no ha 
de fiarfe en materia en que 
vna vez ha ofendido a 
Dios , 
Aueys notado aquellas 
palabras del Gencfis: Eie* 
unte pdradyfum yeluptath 
Cherubim, & flmmeumgU 
ftdm* 
fiudknhm yiamitgnivita, efí:& nealtmim illGrum ¡te 
P u í o v n C h e m b i n concf- rtímlieeretmtrareioíra'Vtm 
efpacia de fuego, que la ef- qus pojicaefi cuftodia, & of-
gr i ra iaa toáaspar tes jdefen fendkulum.Y pot e í loDa-* 
diendo la entrada . Santo üid fe cafó con Bcrfibéjauni 
Topias fobre efte cafo d i - que no era fu ygual : por-
ze vna cofa digna d e á i i n - q como ya el demonio le 
genio: que efta jufticia de auia tetado co ella^uuo pot 
SeThm. m echara A d á n del Parayfo ef muy cierto q le auia de bol 
Gsn'c*!* tuuollen? de mifericordiaí uer atetar, y por muy pro" 
' " p o r q u e n o c o m i e f í e d e l a r - bable que le auia de vecer? 
bo l de la v ida , y comiendo pues por donde en'cro el da 
del ,f fe perpetuaí le en vida fio ^ntre el reiBedio: cafafe 
> tm mifcrable, como la que con el la , y epiere perder 
c o m e n t ó a viuir defpues é e de fu pundonor por no po« 
auer pecado, y perdido la nerfeen riefgo de b o l u e r á 
graciardizeel Cnuto^Hocau o fenderá Dios . O que k i e 
ts m mu escf/ediehat howm, no es eflo para m u c h o s q ü e 
in mifsria huius y i t^ dm- viuen amancebados,y no fe 
tiuspermafiem. Pero acabe quieren cafa^porque dizeS 
SIÍOS el difcurfo,llenando al Sefior a noes m i ygual eíla 
cabo el a í l umpto comenta muger . Hermano p e r d e á 
d o . D i z e H u g o defanto d e v u e í l r o p u n d o n o r , p o r -
I ¡V iñor jque el echar Dios a que no fepierda el alma, yt 
' A d á n del P a r a y í o , y al de- curad vueftra enfermedad 
rfionio también , y poner deídefusprineipiossfacan-
guardas a la puerta, fucj por do de q ü a x o ía ocaíion. E f 
que como ya tenia «l derao ftapues es la ocaíion porq 
silo experiencia,que elho-. trae a los Reyes de O r i e n -
bre auia íí do flaco, coraisn £e :conque quedabienen-
do del árbol vedado , mu- tendido el edicho con que 
chasvezcslehizieracomer dimosprincipioa e í ledi f» 
por hazerbefaaDios:qui- curfo de Cafíano : iV««-
H u f b h S * ta Dios la ocaíion echando quampofitím languores turé 
y i t i . citat. los fuera del Parayfo, albo ri}neque remedia ñi frmitui 
íiLyppo. in bre,y ai demonio. O y d fus hus adhikri yfúft eQxjm 
f$fi catbein palabras'.c^írfhomQ>& di4* friones • [agaciiw 
prtfjiti-aj)* ! . faifís i>tér([ue in Paadyfo iuqfMrm-, 
h e í a m r m , yíerqnc ú d l u i fMr, 
'JDommel i(j i 
D vs C V/B^S o m 
r^ue en l a cafa de Dios el ^ e r ¿ y el y e n k ñ n i m 
juntvs 5 y que^U í tinque ms d a n , es p a r a 
que le bufq uemos\ 
Idimus ftetkm eius k 
Oriente, &i>eniniHSin 
munenhus adorne eum. E l 
ver Í y el venir en la cafa de 
D i o s han de andar juntos: 
la luz que nos dan es para 
q íeaeios preftos en bufear 
a^N. D i ü s . Q u e d e eftrslías 
que nos dan de Tantas inf -
piraciones, y como por la 
mayor partt fe malogran. 
Es op in ión del gloriofo pa 
S,iAHguM'dtc fan A g u ü i n , que efta 
tnh'áhilihm eftrella que vieron los M a -
fm<s Scñp gos, que los vino guiando, 
tm&l,2%cat fue el cfpiriti* Santo , que 
40.. en figura de eílrella los 
SXjpr.fet, gu ió haí ta llegar- a C h r i -
dt Spmuy i t o . 
/<í«ío, O y amos a fan C ypriano 
que el nos enfeñara como 
el Efpiricu fanto toma fígu 
ra de varias eflrelias, para 
guiar las almas para Dios: 
en vnfermon queJiaze del 
I f p i r i t u fantOjdize:^ / « / -
p i m í o ér afpimm a Smíífi 
Jpiruu caufam hahpit, & effe 
ftiim,& matsr¡mj.J& proue 
í m . L a i « f p i r a c i o ü ; l a afpi-
ra cíonílá füfpiración ( y yo 
x o n licencia del fanco acre-
ciento la refpiracion: )eftas! 
quatro lirzcs 5, o eRrellás eo 
q ü e Dios guia las almas, y 
las llena a í i , tienen f u o r i -
gen,o prin cipio del E f p i r i -
tu fantOjofon el mifmo ef-
p i r i tu fan to : debaxodefte 
nombre infpiracion, afpira 
cion,fufpiracion, y refpira-
cion , que í iempre andan 
fubordinadas eRas luzes;co 
que el efpiritu fasto nosa-
' lumbrai 
Y para que entendamos 
el orden que guarda el Ef« 
pir i tu fanto con eílas c í l r e -
llas,o luzes,pongamos v n 
exemplo para que loeoten 
damos. 
Vaca vna Calongia en 
nueí l ra Señora del Pilar, 
luego vn ciudadano de Za-
ragoza auifa a vnamigo q 
tiene en la ciudad-de Cala* 
táyud^, que venga a oponer 
fe. Efl:c auifo que le dio, 
efla luzfc llama infpiració: 
luego la tal per íona yaalú* 
brada, y aduertida de fu a- do,) ' comulgado^y dexado 
migOjdeterraina devenir- laocafionjdefcanfajyrefpi 
feaoponer .Eftafcl lamaaf ra: efta fe llama refpiracio/ 
p i r ac ion , porque ya afpira Aora fe en tenderá el dicho 
a laCalongia^bufca medios dcfan Cypriano: Onmsin-
rebuelue fus libros preuie- fpimio, afpiMtiOyfufpiratio, 
ne fus liciones fufpira. O íi & refpimio ¿ fanftojpiritíi 
yo me vieffe C a n ó n i g o en cánfcm hahent t &'ejfetfíimt 
el pilar de Zaragoza! Eda fftatemm>&prouemum* L n 
fe llama fufpiracíon. V l t i - infpiracionjia afpir3cion,la 
m a mente opufofe, l l enó la fufpiracion , la refpiracion, 
Calong¡a , luegotefp i ra .Bc t ienen, fu pr incipio, y orí-. 
d i to fea D i o s , qué fali con gen del Efp i r i tu ían to , • 
m i pretenfion. Efta fe l i a - Vamos diziendo en par 
refpiracion. ticular deftas eftrelias. La 
L o m i f m o p a í T a c n l o e f - primera eftrella con que 
pir i tuahcf tá vn pecador en nos alumbra fe llama infpi 
las tinieblas de fus culpas lie r a c i ó n : efta es vna hacha 
ga el Efp i r i tu fantol, y da que entra defpcjandolasti 
le vna infpiracion, alumbra nieblas del alma, alumbran 
le d iz iendo:Hombre , que do al pecador?para que co-
cftá vazia vna Hila en el cié « o z c a el mal cftado en que 
lo adelas que dexaron va- cftá: yafs id ixofanCypr ia 
zias los Angeles malo?,que no : Poftulmm promiffum $• CyprUfj, 
hazes en tu pecado?porque mhisSpmtum ¡Antium, cu* yhipiprs, 
no te opones a ella ? ya con iusynffio nos de ommhitsdo* 
efto eftepecador eftáaduer ceat^caleftibus ms ififimat 
t i d o : efta fe llama infpira- difdplms.í í l Efpiri tu fanto 
d o n . Lüegoafp i ra con la es el que con fantas infpira-
luz que le han dado a efta ciones alumbra a todo peca 
filia, trata de confeíIarfe,de dor , enfeñandole el cami-
falirdelaocafion:eftafella j io del Cielo. Lo primero, 
maafpiracion , confieíTafe que le da.^ esJa infpiracioja-
llora, gime por auer ofendí qui fe empeña para darle to 
do a D ios, y dize ay m i cié das las demás eftrelias, y l u -
lolefta fe llama fuípiració: zes: quando Dios crió el Osvtf.ca^il 
vefe luego libre de oca í io - mundojdixo : fiat / « k h a -
nes , prefumeque efta en gáfela luz , y en criandola 
g r a c i a ^ o r q u e h a c o a f e í T a - en ella íe e m p e ñ ó Dios pa-
ra 
E f t p h ó n i a D o m m l 
ra liazer cfte mudo ta bello 
en diziccto el EfpirituSato 
cnvna alma:f ¿rf í /a^lucgo 
fe crapefiahaítaperficionar 
la co fus dones,y gracias. Y 
afsi importa mucho en reci 
biedo la lux, al pü to r e fpo^ 
der, y venir, Santo Tomas 
' dize,'que alas fuprcmas i n -
teligencias , a los eípiri tus 
masleuantados, como fon 
C h e r u b í n e s , y Seraíinesles 
d.eron mas luz que a los de 
S.Thd i.p. 11135: ^ B A A n g d i quama 
g. j j . ¡ u n t f u p m m s M n t o ferfpe-
des ynmerfaliores intelligunt 
& fie fimiiores fam tieo , in 
perfeffione intdligihilú Ef-
tospor auer recebido mas 
luz , fe difpufieron mas aprí 
Ta para la gracia,y quedaren 
mas obligados a íeruír a 
D ios , i luminando, y abra-
fandoalas í e r a rqu i a s in f e -
riores , queafsilodizefan 
5.D2oJerc D iony f io Areopagita de 
UfltHiem. Ce le f tde ra rqu ia .Demo-
f*J* do , que al paíTo que nos 
•^pof.4» «Jan la luz,n os obligan a fer 
pre í los ,y a feruir a D i o s . 
Aquellos quatroanima-
les qu« vio fan l u á n en fus 
# sudaciones,cada vno con 
feys alas,y que no repofauá 
vn p u n t o , fino que toda fu 
ocupac ión eradezir : S m -
ÜHsJantíus, fingulaeorum 
hahebmt a las fenas^ ye^jg 
m t i á SmBustSmUm.hnn 
que porcinos animales, fan 
A g u f t i n , fan G e r ó n i m o , 
Beda, P r ima í io ,R ica rdo ,y 
otros muchos entienden 
los quatro E u a n g c l i í b s . £1 
fentido moral , es de los juí-
tos, queporelmifmocafo 
que eftén llenos de ojos, ef-
to es, que tenga mucha luz , 
y conocimiento de Dio$,l3 
luz los obliga a eftar fiem-
pre diziendo,fanto,fanto,y 
a bolar Gn intermifsion, en 
feruiciodeDios. N o t o fan 
A m b r o f í o , q u e D a u i d en el 
Pfalmo cinquenta, parece 
que quiere agotarla miferi 
cordia de D i o s : M i fe rere 
mei Deusfecundum rnágnam 
mijericordiamtuam. Señora 
aued compafsion de m i , fe-
gun vueftragranirf ifeí icor 
dia.Etfecundum multitudi» 
mm miferationum tuarumt 
delemiquitatem meam.Quz 
escomofidixera, repart id 
Señor vuefí ra mifericordia 
en miferaciones, que todas 
ellas correfpondan a mis 
miferias: •Ampliuslau* me 
ah imqmtate m e a ^ a peced' 
to meo munda me. Lauadme 
S e ñ o r m a s , y m a s : d e modo 
que en todos losverfos def-
tc P í a l m o confiefla fu c u l -
p a ^ pide perdón della: tan 
to que vino a dezir fan Ara 












efifefsione ñelifiifui.Vues ¿Q 
donde le nació a Dauid el 
afpirar tanto a la peniten-
cia , y areconcil iárfe coa 
D i o s ? e l m i í m o l o d i x o : 
Qmnum iniquititum meam 
ego cognof co.Tengo luz pa-
ra conocer mis culpas, y ef-
ta luz que me ha dado el E f 
piritM fantome haze afpi-
rar.conanfias al pe rdón de 
ellas. 
A u n cnlonatural vemos 
tño}c[ue por el mifmo cafo 
E l águila que dio Diostant i vi í ta al 
tiene mas águi la , que excede en-eílo 
ivifta q ^0- a todas las aues del cielo, 
¿asías aues Por ^ c o n í i g u i e n t e b o b l i -
g ó a feria mas veloz , y la 
mas prefta en fu buelo ; y cf 
to veremos también en los 
animales, la cabramontés, 
que esla que tiene mas v i -
i taentre todos ellos , esla 
mas veloz, y la mas ligera. 
D e modo , que lavifta que 
Dios nos da en lo cfph itual 
nos obliga afer preftos en 
bufeara Dios.y f e r u i r k . A f 
l i j q C h r i í l a n o s m i o s , pues 
la .íV|ag€Íhd del Efpir i tu 
0 n í o en todo tiempo os lia 




Muchas vezes focede a 
los que no e ü i m a n eftaluz 
los caftiga Dios con que 
mueian en tinieblas* xAm^'- CoparaDÍo 
nece vn día de inuierno co 
mucha niebla , procura el 
Sol por cacima romperla 
con fus rayos, para ex clare-
cer el dia, trabaja haíla las 
nueuc, y no puede, porfía 
en somper las nieblas halla 
lasiioze , tampoco puede, 
porque fon las nieblas muy 
coadenfas j y apretadas, y 
no le dan lugar: no (e canfa 
el Sol,trabaja haí la las qua* 
tro de la tardertan poco pu* 
do quado a efta hora el Sol 
no ha deshecho las nieblas: 
Ordinariamente la obfeuri-
daddel dia,y lasnieblasdel 
fe vienen a juntar con la ef« 
caridad de la noche, y todo 
viene a fer tinieblas. V e -
reysvnos hombi ' e s ,quede í 
de fu mocedad comiedan a 
viuir en errores, y t i n i e b l a s , y 
de grandespecados.El Sol t 1 0 ^ 1 , .. 
de juíl icia co fus rayos pro ^ £oc:a [a Vl 
cura romper aquellas nie- . . ^ f en 
tinieblas» blas, para alumbrar.aquel 
mal entendimiento, no da 
lugar el tal pecador, no por 
eflbfe canfa elEfpiritu ían-
to,traba)ahafía medio dia, 
que es la mitad de la edad, 
procura darle l u z , y de ícn -
ganarle: el tal hombre co-
mo pauilo mojado efeupe 
la luz,nolaadmite,pcrfcuc 
ra el Sol de juílicia con fus 
rayoshaftalas quatio dé la 
tarde 
J n 6¡>lfham¿t ^Domlnu i § i 
htxlc ( eflo es baí lalos c ín - criado Dios al h o m b r e ^ » 
cuenta años ) procurando raque í ícmprcafpi re a las 
romper las nieblas j tampo- fofas del c ie lo , y tenga e! 
coaoroueclfaienefte tallas afeftojosotos, y las manos 
jiieblasdel dia fe juntan co leuantadss a el,fe bueiue v n 
las de b noche^q es la muer bruto por fu culpa , y anda 
te, y afsi en la tal perfona v i arraí lrando como la culc- , 
dajy muerte todo es obfcuri bra '.Sedetiam homines, qui 
dadjy errores: caíligaronle terrena [apiunt, mojie imcrÍQ 
con quitarle la luz a labora riaffefta erigunturad ccelam 
ytSYO yidentm reatare per u t 
ram. E l hombre que le crio 
Diosparael cieIo,no toque 
en la tierra mas que con las 
plantas de los pies , todo 
de la mutrte,pues no la fu-
poeftimar en vida. 
A ella luz llamada i nfpira 
d o n fe figue la afpiracion: 
hagamos traníi to dé la vna 
S. Cyp^jer. a !a otra) con v n lugar de S< lo demás pue í lo enel ciclo: 
(leSpmijM Cypriano. Nemopoteflmi el caualÍo,y las bcílias q no 
infarAtlom dinina monente, las.criaron paraclcielOítO"» 
ffd ccekftiaafpírare.D&mo' quen en la tierra co pies,y* 
do que fintiendo que Dios manos:la ferpiéíe,q esfym 
nos ha dado vna buena inf- bolo del dcmonio,con pies 
piracion,tenemos obliga- y manos, y pecho, no i m -
c iona íp i r a r a l av i r t ud , a f e r porta q t r aygaa r ra í l r ando peca ( í0 fe^ 
fantos. En aquella v i í l o n q el coraron . O pecadores imita 
vioEzechie l de aquel car- ciegos, queauiendo deto- ^ i ^ f ^ p i ^ 
ro que baxauadel cielo,los car no mas de con los pies tes " 
animales que tirauan del te en eí le mundo , teniendo * 
nian alas y pies de buey: 
PUnts pdis emi m3f¡u ifyd a 
S.Gte,Ma, tdpedisy'itult. SanGrego-
in bucloiu, rio moralizando eíle lugar 
que eflos animales ionios 
juftos,que para andar en el 
mundo camina a lpaüo del 
eífas manos Icuahtadás en 
la oración, cíTos ojos d a ñ a -
dos en el ciclo , afpirando 
a vucí l ra faluacion , osa» 
ucysbuclto algunos como 
beíl ias , que tocays con 
pies , y maoos: las manos 
buey canfado, y con alas pa en los juegos, fullerias tr i 
raafpirarjybolara.lascoías las ganancias illicitas , en 
celeñiales. 
S. A m h ti. Oyamos a fan Ambro^-
diPAutyfc fio^quedize ? queauiendo 
la venganza : Hombre m i -
ra que lo dexas de fer , yj 
?e bue luesbe í l i a ; puesto^ 
Nota , 
cas con píes y manos en la 
t i era: y Ojala no p aliara a de 
lante el defacierto , no To-
lo tocan con pies , y i n a » 
nas j í ino como í ierpes, con 
pecho ,y todo . Pechopor 
t i erra: a las vengabas pecho 
por tierrafe arrojan tras los 
tratos ilicitos , pechopor 
tierra tras la raugeragena. 
Mas el que pifa vna cofa 
inenofprecialajel que la t o -
ca con las manos , precíala, 
el que con el coraron, apre 
ciala , M á n d a t e Dios q u é 
no toques en eí te mundo 
m d e con l a s p 1 a n ta s d c i os 
pies,€n feñal de que le me-
nofprecias; tu le tocas con 
las manas, enfeñal de que 
le precias , y no te con-
tentas con elTo , fino que 
letocas con el coraron, rao 
í l r a n d o en eíío que le pre=> 
cias.y que le aprecias,Oho 
bres muertos por eíí-o t em» 
pora!,que e n a k a n c a r í o po 
nenfa mayor felicidad. 
Cuenta la lifcritura,que 
auiendo venido S. Pablo a 
Roma con otros c o m p a ñ e -
ros fuyos,vn Romano tenia 
vna mo^a endemoniada, y 
el demonio auia dado en a-
d iu ino , ló qUal era caufa 
que el Romano ganaíTe m u 
cho,porq todes yuan a con 
íultar fus negocios co el dia 
bloadiuino ; acertofe apo^ 
ncr muchas vezes delante 
deS. Pablo, l lamándole va 
ron de Dios: el A p o f l o l co 
vna palabra expe í io el de» 
raonio,qiiedando buena la 
mo5a:quandofu a m o v i ó q 
por auer S. Pablo expelido 
el demonio ceflaua la gana 
cia , af íolepor los cabezo-
nes a el,y a fus copañeros , y 
y lleuadoles delante déla j u 
í t i c i a , d i x e r o i i : Hibomines ¿rv ^¿ 
conturba ¡t ciuitate 'fioftra,C(¡ . i 
fim l u A í S h ^ ítnntintum má 
remane nm Ucee mbis fufei-
pere^neque faceré cum fiwns 
.K.¡ma-¡iEs pofsiblequeno 
ay jufticia en Roma para 
caftigar eíta mala gente, q 
nos predican fíendo ludios 
Dotrinas q no conuiene re 
cébirl as n ofotros fien do Ro 
manos, y que andan efean-
dalizando la ciudad, y que 
no ha de auer caftigo para 
elíos ? Luego alpunto def-
n u d a r ó n a S.Pablo, y le die 
ron muchos a$otesco vnas 
varas. |Qme ie dixeraa eftfe 
RomanorHermanodezid-
me a fe de Romano noble, 
porq aueys acufado a Pa-
bloí P o r q u c í p o r q u e expe-
lió) de mí cafa al demonio? 
Pues en ef ío no os hizo 
muy gran beneficio ? no: 
porque era demonio ad iu í -
ño,y me ganaua mucho d i -
nero: pues para q -queriays 
ganan^ 
m 
ganancia adquirida por tan 
m ú medio ? q cierto es que 
refpoderia: Ande padre no 
featanmelindrofo^anan-
ciaaunque ía t rayga el de-
monio a cafa: aquí dcfcan-
fan ios pecadores enlo tem-
poral,aQra fe adquiera bien 
a o r a m a í . 
; A la afpiracion fe fígueía 
fafphadondnfptrmoafpi* 
ratiojufpiratio. Todas fon 
cílrcllas q u e ü e u a n a Dios, 
y en todas eílas viene el £f-
pi r i tu Santo, para enfenar-
nos el caniino del cielo.Ha 
gasnos puente de la afpira-
cion^a ía fafpiracion,con vn 
S X j p r fer. lugar de ían Cypr iano:%o 
i n C m t D o tks te conjpeñn Domim y i ' 
deafnfp irán tem, Spirim mfm 
ftamnon dubko afpmntsm. 
Siépre q te veOídize e lSáto 
fufpirar, y gemir por las co 
f a s d e l d e í o - luego juzgo q 
tienes el efpiritu factü en tu 
alma^que te alienta,y te ha-
ze afpiraratu centro , que 
es Dios . O m i l vez es d i -
chofos aquellos Chr i f t i a -
nosque andan ílifpirando, 
y gimiendo tiempre por fu 
cielo, e í l o f edeue eftimar 
€n mucho, que es de los ma 
yoresfauores-yllamamien 
tosdep ios : l a fun , i r adon 
esfeñalqlleeftanlllenQsdel 
E í p i n t u f a n t o l a s t a l e s p e r -
fonas:fan Pablo d i x o : i V o í 
S.Pah.iií 
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AUUm ¡)rimt:iis Spi itus hií« 
kmes intranOi gemmas 
dopetousm Fíliorum D21 ex-, 
pseíantes ridemptionem cor* 
forisnojln , Nofotros los f 
Apo l to í e s que eibmos l le-
nos de Efpincu fanto anda-
mos fiempre g imiendo, y 
llorando, 
Vna dificultad fe meo- iS*.?^ .^ 
freceríi e i£ íp i r i tu fanto ha J t o X 
ze Üorar, y íu íp i ra r , como 
fe llama coufoiador í Spivi-
tus i anclas pojiuLn pro mhís 
gemkihus ininarraHUbus, S. 
Anselmo á lze :Id efi} facü 
poftulare gemitim in humu ff¡íslm* m 
biltbHS. El nos haze llo./wwf/cf«w-
rar, y fufpirar; pues como 
í llama confolador f yo 
refpohderé a eftaduda: rae 
parece a m i que haze el Ef- £? U ^ m h i 
pirituTanto lo que el botica fanío noob 
rio,qpara acreditar la tr ia- ftanteq ha 
ca tiene viuoras en vna re-{]azei|orar 
doma^y vn diaen prefencia fe Hamaco 
delpuebloponeenvname { Q ^ p y , 
fa fu triaca,)- las viuoras: lia 
maa vu cfclauofuyo,y con 
vnas tenazas toma v n a v i -
uorajlegafela al bra^Ojpica 
le^afe 3po í l emando ,yqüá 
do ve que el veneno cami-
na al coraron dale la t r ia-
ca, y luegoamayna lahin* 
cha§o,con q queda muy a-
credicada la triaca. Afsi el 
Efpiri tu fanto tiene tá gran 
de gufto en confolar, q trae 
B b a con i i -
conGgo vmorasde trabajos 
y haze qnos piquen para 
acreditar fus coíglacipnes: 
veys ay como fe compade-
ce hazer'hos llürar,y iér co-
foladorjq en la caía de Dios 
andan juritas tribulaciones, 
y coníolaciones. 
Donde nucí] ra Vuíga ta 
d ize;¿ / : faúét etiam cum ten 
%Cfr*t**o* ¡adanf prpuentum, Cayeta-
tione commeátum. Que fíg-
nifica b prouifion q te da a 
al foldadojCjia rnifraatribu 
lacioa es el íbcoFro,}'en ella 
viene embeui-lo el auxil io: 
y donde dizc el l ibro de los 
Cacares. Te/»p«5 putatioms 
adneniu Algunos buelucn 
fide Pátft ¿ d rjícbveo,tjcmpo de ven 
Mminum, d imia , íi es t iempo depo-
$(¡R}Qt ¿ a , que es-quando las vides 
aparejan las lagrimas para 
comentar allorar, como es 
t iempo de vendirniajque es 
x tiempo a l ó g f d e p i o f f e í - . 
i i o n , quando fe emiqueze 
el labrador con fu coíccha: 
\ en lo temporal no fe compa 
dece íer tiempo de. poda, y 
tiempo de vendimiar-en lo 
cfpii itusl Ci, quando Dios 
%e poda la haz iéda ja /á lud , 
ote quita el hi jo^ue és t i e -
po de lagrimas.: para el al-
jpa es t í empo de vendimia, 
eotonces fe vsen en ella los 
l^giíDOi deles ÍP.UC1ÍOS me* 
recriníentos,-)^ las cofecíras 
profperas .S , íuá dizeyq vio 
aChriftoq-tenialoSGabcll'os 
biacos^omo'iueuejycomo -¡r ' r ^ i r > • ^ -i loach.ra \úm:Captit autsemiy^cd^l ¿ 
ti erat JicutUnd alba & fiem t^** ' 
ni-x í o a c h i m o p o r eftos ca 
bellos como nieue, y como 
lana entiende lospenfamie 
CosdeChrif to , y lastrabas 
de fu prouidencia: pues co-
mo los penfamientos,-}' tra-
bas de la prcuidácia deChri 
fto, fí fon como lana , que 
• abriga , y. calienta , como 
fon como nieue , que m ¿ 
• fóajydefconfuela en vn mif-
mo tiempo ? e í l eSeñor Ta-»-
be afíigir > y-confoJar 5 afí 1-
> ge muchas v ez es, para q u®> 
fe vendan mejor fus confo* 
lacioEfees: comoel Efp i r í tu . 
- íanto que noskaze llorar, 
. y-fufpirar por Dios , y el 
í ioscon íue la , . Lo-quelie-' 
mosde procurariexaminar 
micílrost iabajos , no fean 
hijos., de nueflras culpas? 
como los de Faraón , quo 
íi ellos han venido de ar r i -
ba , c©n ellos vendrá el 0011 
fuslo.Trabaja mucho eldq 
Kionio , por hazernos en» 
tcnderíq:U€.los trabajos qua 
do ícn hijos de v u e í b o s . 
pecados^uefcii erabiades 
dei cielo, porq nopongays-
zeme^io en ellos . D i z e 
ía í i .Mateo , que. l legó vn. 
hombre 
'n B^ifhámá Domtm, 19$ 
hambreaChr i f to , y l e d í - p i r i tu fanto, que es vida de 
S,M4t>C»tT^o: Miferetefilio'tKSOy qma •nueílrasainias. Diga lo fae Cypr.fer, h 
/««^ííewíe^. y dizefan Pe C y p ú m o i Spirttíis ftntH de Spithti, 
dro GhrifologOjque ne era omnimn yiuentium y ka efii 
•lunático, fino enderaonia- Eflo quifo dezir l o b e n a * lok. iy , 
<io , í i n o q u e a g u a r d a u a a quellas palabras, cguiddn* 
maltratar al mo?o enlas ere necpiperjl hahtus in me s 
dientes de la Lun a, porque Spirims Dei in náñbmmds* Qrm^é ¡n 
«I t raba jode eflar endesno Olyrapiudoroaquiporef? . « L ^ 
.niadoerahijode ios peca- te viuincante efpiritu ^ de n m m u w * 
dos del padrc,y del h i j o : y D i o s entiende el Efpiritií 
aguardado el demonio alas fantG,queie comunica ai al 
crecientes de la Lunajquc- ma : y el dezir l o b porlas 
ría darles a entender,que el narizes,fon metafóricas lo -
trabaja venia del cieÍo,qi!C ciKÍones,como íi dixera,e | 
era influencia de la Luna, cuerpo no puede paitar va 
que baxaua de arriba, para punto fin la refpiracion, 
que fe dsfcuydaífen en el.y tampoco el alma fin el Ef-
S Pet Cl?mPor e^  configuientc en fus p i r i tu fanto , y como en el 
fe de l u r n t i ^ ^ " ^ 5 palabrasdelfan- parayfo a nuef t ropr imero 
(¡Q " toiFteJJent Luna crederent, padre le dieron aquel efpi-
quQÁ m t diabdm mmimSi ráculo de vida por las na r í -
&furoris. Examinar los tra zes:porque donde Rucííra 
bajo5,que í l v i enen delama Vulgataáizei lt í fpirauit in Cenef» 
no de Dios,el Efpir i tu fan- faciem cmfpiraculim yitét, simmuh: 
t o c ó n ellos os dará el con Simacho,yAqui ladixcro: ^ ^ ¡ ^ f i 
fuelo,y fi fon hijos de vuef- 2nfpmun in ttéfum eius ¡ p - ¿e patrem 
: tras culpas os hará eUe m o - Yéculuffi yu¿e* jDieronle a plftedittfí» 
nioperfeuerar en ellos, co- n u e i í r o p r i m e r Padre que j n j0¿cáp2 
inoaFaraon halla que pa- refpiraííe por las narizes. ¿.j^yet. 4¿ 
reys enlo que el pa ró , * que eOran fíetíjpre patetes, 
VItimamente a la fufpi- y abiertas. Ariftoteles l ibro ^ ^ 
tacio fe figuela refpiracio, primero de hi (loria anima- , ÍJa 
aquí vienen aparar lasmer l iumjqual es el órgano mas r l 
cedes del Efpiritu fanto , el propio de la refpiracion? al mMíim'~ 
admitir fm infpiraciones, gunodixcraquekboca je! 
fus afpiracione-s, y fufpira- no dize , fino que las nari-
. Clones: todo eftorefulta en zes: Jasqyales p roueyó l a 
4elpirar ,y alem^^^ naturaleza que ^ p r e ef- , 
r 2* i l i tm*J.z 
ElECpiritu 
fantQ def-
fea que ref 
piremosco 
con el* 
tuu'eíTcn abiertas y paten* 
tes^porquc como ia rfípira 
cion es coía tan neceflaria 
para la Vida, que fin ella no 
fe puede pallar vn momea 
tOjha raeneíler la puerta a-
bierta9y la boca rauchasve-
zesfe cierra, quando dor-
mtmos,o quádo comemos. 
C o n eí lo fe entenderá me-
jor el lugar de l o b : Quiado 
mefupereft halítus in me 
SptrttHSDei in nmb'tsmeis. 
E s t á n neceíTarioei Eípir í -
tufanto,y tiene tanta gana, 
querefpirpmos con el, que 
eldezirTobjquefenos co« 
mímica por bsnarizes , es 
dezir , q u e í i e m p r e quiere 
tener las puertas del sima 
abiertas,que fu incl inación 
es a coídunicarfe, para que 
cnloefpir i tual viaamos,y 
refpiremoscon el. 
Con eíias quatroantor^ 
chas a l ambró el Efpincu 
fantoa nueílros Reyes» Lo 
pr imero , dioles lainfpira» 
cionjalumbrólesjnrpiróles 
que buícaíTen a Chr i í lo ; a 
e í lo fe l iguiola afpiracion, 
haziendo que fepufieflen 
en camino,y que afpiraflcn 
abufcarle; luegolesdio la 
fufpiracion/ufpiracion por 
ChriftQ,en llegando a le ru 
falen : Fbieftquitiatusefl 
Kex ludasrum* Con fufpi-
ros, y conanfiaslebufcaua: 
llegan al portal, hallan al ni 
ño.alli lesdio la refpiracio, 
alli refpiraron con Chrif io , 
y fu Madre: Para eflo fe da 
la l u z , para venir a D i o s , y 
bufcarle con peifeueran* 
cía t 
D i s c y R s o n i . 
rJhie m s e n f e n á n esios ^eyes a b i í f car c o n a n f a s 
a l t í í j d de D i o s ¡ y que es confafiou e l rvirA 
las e&fas q m r e t a r i m a l g m o s 
, " p EpareMosvn ^©coen de a d o n á e vinieron auían 
l \ . í a p r e í l e z a con que v i menefter vn a ñ o de t iem-
tfugt ^ 4 r , n i e r o n e í 1 : o s M a g 0 5 . D i x o po>y fan G e r ó n i m o dize: 
# i i ^ . f f i / H u g o Cardenal; c^ ue def, ^ue vinieron en catorze 
dias^ 
J n B f t p h a n í a D o m i n u JS6 
días .Pues corno pudieron 
andar camino tan largo en 
tan breue tiempo ? D i z e 
Mugo-.MiucdofeVexernnt, 
que los ayudó Dios raila-
grofamente, como fe difpu 
fieton a bufcar a Dios fi e-
llos'andaua en vn día treyn 
ta leguas ^iús Angeles por 
milagro los paíílmah otras 
cinquentaadelante , q quié 
fedifpone a bufcar a Dios, 
hazeDios milagro con el. 
O con quinta tibieza buf-
can los honores a Dios j y 
aquello que hade durar pa 
ra í íempre í y que agoniza 
daracnte bufean el lo t em-
poral , quefehade acabar 
ten iéndolo píír eterno í 
D i x o l o b : Que vnade 
las mayores tentaciones del 
demonio es, perfuadir a Sos 
hombres, que lo temporal 
es eterno, y lo eterno tem-
Í0P.3Í . poral : ¿Éjíimarntabyfum 
quáfi fettejeentem: eftima el 
demonio elabifmo j como 
S. Gregcr. cluefe va enuejeziendo. S. 
Mag.inhu'c Gregon'o Magno , decía-
locum, raudo efte lugar d i z e : que 
aquí por abifmo fe entien-
de la otravida.El demonio 
perfuade a muchos , que es 
fini ta , y que el infierno fe 
ha de acabar, que no fene-
ternasfus pemsi^arepro 
hommmda fi^tnfatmt.yt 
¡ u f t m o n m ems de yemuro 
hdicio.quQd quñfifimaiUYin 
/^mifrffjquiereperfuadir , q[ • 
fe ha de enuejezer lo q eílá 
por vcni r .De que manera? 
y ó os lo diré : Oys en el fer-
mon eternidad de mal, q ú e 
ay penas eternas , o gloría 
parafiempre: raiecl o y e n » 
Ce con cita confiderísciori 
mo^a,viua:coííí¡d€ra conír 
go,o que ay eternidad de 
mal.Llega el demonio,y ha 
ze que fe yele en t i eíla con 
í ideracion , y que fe vaya 
enuejeziendo hada que la 
falgan caíias,y de friafe ven 
ga a morin.y peifuadete, q 
viuas como fino vuiera éter 
nidad de penas , n i glot ia , 
Ef to es.. ALjimáuh abyjfum 
qua/t fecemjlem. 
L o fegundo, queprocu-' 
ra perfuadif es^gue lo t e m -
poral es eterno, y no fe ha 
de acabar: y afsi dize el m i f 
rao Iob,va hablando Dios; jofr^ft^ 
De cum fiero egrejja ejlgh 
ties , ó gelfh di cáelo qms 
genmt. 'Da dos c x p o í i c i o -
nes fanGregorio a eífas pa-
labras: por c í h e f c a r c h a , q 
dize lob/aliodeias entra-
ñas de Dioe.'enlaprimera 
e x p o f i c í o n , d i z e f a n Gre- - ^ 
ZOi io , q u e í c ha de cnten- . - % 
der del pecador,comola de , 
xaroos dicho,que quündo 
eftá en gracia le tiene Dios 
en fus CDtrañas, pecande-
B b 4 mor ta l -
Qiiando el 
Chrift iano 
c í lá en gra 
da t iende 
Diosen fus 
ent rañas . 
mortalraetCjComopor elpe fiafe^quepor lapoflacann^ 
acdofeyela : échale fuera: najComoelr ioelado, que 
Intra finu gratis quaft intra fecretamente y ün fentir 
ysenm Creatom habebimn camina al marrafs'- el h o m -
enfriófc por la culpa, vaya bre camina al mar de la 
fdera. Luego le declara del mue r t e , p o r e í l o dizefaii? 
demonio , quequandoera Gregorio : AltudqmppSitrprfrjru^ 
A n g e l le tenia Dios- en fus intrirfecus latct, & diudex sjGú'io 
ent iañas:pero echóle fuera: trirtfecíis ofrsndimr^ O peca-
fus palabras fon ellas: Per dor e n g a ñ a d o , que para q 
no bufones a Dios te hasc-
entender que tienes t i e m -
po , y que no paíTa día pos v 
t i . -
Pues fi aueriguaíremos « 
con que entreticnc3 y r e t a í 
dn a los que le fígueroaguar 
dad, y vereys!o:dixo D a - Van.C' 4» 
nie l , hablando de aquclfo-
beruio d c N a b u c o d o n c í b r ; 
Alligetur vinculoferred , & 
esn&in hevbií térra, S era ata-
do a las yeruas de la tierra * , 
hoc eriQyéjmddiUtimefi* de 
ciiius vtera egreféaejl gíatks 
Sathdm> & ingelu, & gU' 
tie nihil ohfidt intelligi 3 fffe 
qttippe quafidt D a yttro gU 
tiesprocefsh: qtiiit a Cñlm ft* 
emomm eius m4gifleYÍm¿¡m 
tattseximt * V i e n d o el de-
monio que Dios por frió le 
cchddefiporvengarfe, ío 
que hazc es,que ln jimilitu 
ime m lapidíSjaquíe durantur 
& ftiperfitks ahyfsi confirin* 
ghur: haze que las aguas fe por í le te años con cadenas 
yelcn como piedras,Llama de hierro,y debroze. Pues 
aquí aguas al vulgo , fegun 
aquello de fan l u á n : tAqaa 
multíSypQpuli muhLRues to 
mando la metáfora del rio 
(e1ado,queparace c|ue fe ef-
Áduíe r t é 
avn íoí íeruiota poderolo: ^ 
r -v r i con 1° ^de-
no dixera , fera atado a vn t-ene 
akornoquejoa vna encina, mon j0 í • 
y no a las .yerbas del cam-
po? Es figura de loque va-
mos diziendo:quetiene el 
demonio a muchos atados 
laquedo, esengario, que 
por dcbax'o cor re : afsi de-
zirqueyelalasaguas, que alas ye rua3de ' í a t i e r ra ,pa ' 
fon lospucblosjcstentarjdá ra que no bufqucn a Dios , 
do a entender; que no cor- vn rencorzillo , vn-punto 
gen ios años , n i el tiempOj 
n i íasedadesunuchas vezes 
le parece avn hombre que 
^ p a í T a d i a p o r el, y enga-* 
de honra, v n a p r e t e n í i o n 
valia , que todas eftas cofas 
fonheruezue^as, ae í l as los 
^ta como c on cadenas^y c á 
mo 
• 
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m ó enumeran atados a 
vna encina de vn amance-
bamiento de muchos años 
. ' loretarda,ynoiosdc>:aca-
•jninar pos-el camiuo de la 
S. lid.eptj* vi í tud^San Xuias los l lamó 
£anoniu^ aefl.QS . arbo\cs de o t o ñ o : 
C aktthMC'^4ri;0res a}mmndes'.y dize 
U v m . Cay ctano^ declarando ef-
te lugar: que íi plantan por 
el o toño arboles, fu cien e-
char flores como amagan -
do a querer ileiiar fruta;pe-
ro como entra luego c l i n -
/ uiernojmalogranfelasflo-
re5:afsi ay muchospecado-
res que aguardan a bufcar a 
Diostardealla en la muer-
tCjentoncesfe ven en ellos 
vnas flojezitas dé buenos 
deíTeos : enrra luego el In» 
uicrnodela muerte, y todo 
lo agoí la arboles de o toñoj 
Bíla es la diferencia que 
S i m t l l t u i d J 0 ^ 0 entte el Af t ro íogo 
Diferccia X e^Cofraografo,q c l A ^ r o 
dei A í l r o - ^0So couio trata en el cielo, 
logo y Cof V i d e r a la cierra , 'como v n 
mografo, Puutonomas:yafsiraape 
queña cuentezita, qt iene 
dentro de fu esfera, aquella 
llama la tierra o E l C o l m o -
grafo , como todo fu em-
pleo es tratar de -medir la 
t icrra^porm^auilialcuan-
talas ojos al cielo , todoes 
contemplarla ticrra:ponc-
fe delante de fu mapa, y d i -
z&: Jifte es el Perú , y e ft,e ei 
cerro del Potofi t v e y s a q u í 
el r io dé l a plata. Paila a las 
Indias Orientales, y dize: 
El la es la India Odentahef 
teel-Reyno de Cambaya: 
aqui cae la Per í ia , aquí la 
C hinamo trata í lno de co? 
nocertierras-, faber ¿ o n d e 
fe cria d o r o , y la plata ^ fin 
leuantar los ojos al c i e lo /Kt . .. 
Aísi fon e l ju f to , y e ípeca- E ¿ ^ á 
dor : d juí lo es- Ar t ro logo , A p ó l o g o 
comotrata en-GÍelos,tQda la e Pecador 
tierra le parece v n punto. es ^ ^ 
E l pecador esCofmografo, ^ ~ 0 ^ 
como trata en tierra, eíla k 
detiene íin acordarfcál-cie 
lo^nileiiatar los ojos a ehO 
íi os difpuíieíTedes a bufcar 
a Dios^y-como os ayudaría. 
La piedra quanto mas fe 
acerca al centro, es mas ve- . 
loz fu m o u im i en t o:y dizea 
los Fil©fofos ;. ejueporque 
fe d i ípufoa yr al centro >la 
ayuda la naturaleza con 
vna grauedad accidental. 
Pues Ha vna piedra dá ayu 
das de cofta, para que cami 
ne a fu centro , que ayudas 
de cofiá dará Dios al que fe 
difponea bufcarle ? D i z e 
Efayas:0^^5 fitientes "veni I f i h S f l '* 
te a i aqHas: & c¡ui non habe* 
thargemum, praper/te , &. 
emue)&cbmedite-yeníte^ 
emite ábfquz 4 rgenU; &ahj* 
que y lia commutaúme y i" 
ymf¿-m,&lac. E í t a i a g u a s a 
J n E f i \ ) h a n t 4 < T ) o m t n u 
que combida ifuellroDios 
dize Lyra , que es la gracia 
en efta vida.y la gloria enía 
otra: Fenite ad dtiuas,fcili-
cetj/atia in prafent i^ gio 
n a in ciuitate CKlefii: como 
lo dexamos dicho: pero a-
qui daremos diferente ex-
poGcion a eílas palabras» Y 
S^loattiCj, por í a " luán l lamó Chrifto 
agua a la gracia»Pero la diíi 
cuitad en ette lugar eftájCO 
modize , que fe compren 
ellas aguas fin oro, ni plata, 
n i alguna comutacio : pues 
de r azón de la compra es, 
que fe compre con algo.S. 
Gregorio Nacianzeno d i -
Ze,quefe compran ellas a-
guas déla gracia con aquel; 
Projjeratet&emíe^on dar-
fe priía a bufcar a Dios , ) ' te 
nerfedde fu M a g e í l a d , y 
venir con buena voluntad: 
quiafpfa voluntas ( dize el 
fanto ) accipiendaefttibipro 
magno pretit. Sttit Dominns 
fttiri. Tiene fed Dios , de 
que le bufquemos con fed, 
fin que fe nos ponga nada 
delance, que noslopueda 
EcclA ^7' eftoruar, D i x o e l Ecleíiaf-
t ico: Homo [mttus in fapien-
tia manit ficnt fol: tiam fluí-
tus yt luna mutatur^ E n efte 
lugar fe compara el judo al 
Sol : p o r q a f s í c o m o e l Bol, 
aunque paila por el figno 





pion}que parece, que fe le 
ponen delante, comoeOtor 
uandoleel paílo : no haze 
cafo el Sol,como fi fuera de 
entendimiento echa de ver 
que aquel leoootienevfias, 
y aquel toro no tiene cuer-
nos para ofender, ni aquel 
efeorpion p o n z o ñ a , corre 
fu carrera, Afsi fucede co el 
j u í l o , que en el camino de 
la vir tud fe le ponen delan-
te leoneSjCoros^efcorp'ones 
pero el como el Sol corre 
fu carí era^ufcandoaDios, 
comoloh iz ie ron cftosRe-
yes* 
Turhatus ejl Herodes , & 
cmnis Hierofoljimacum illcí, 
que fugetos e í l an Jos infe * 
rioresalas caberas > pues 
porque fe turbe Herodes, 
fe turbaron todos : y que 
ponderofa es vna mala cabe 
^a para arrafiar,, y Ueuarfe 
tras fi a todos: fi es mala, a 
todos ordinariamente los^ 
haze maIos,y xi bucna.bue 
nos. Notad como encarece 
elle punto el Efpiritu fan-
to-: quandola Vi rgen auia 
y do huyendo a Egypto , 
defpues-deauer efladoaílá 
f leteañosjdize fan Mateo: StMat,C,u 
JDefuntoautem Herode.eccc 
<Angdm Dommi apfamit 
jnfomms Joftph in Mgypto, 
diceriSyfurgs, <& accipepue-
rum,& matrím eitiSjVadc in 
terram 
p p h M t a D ú r m m * 19% 
temm I f m t h f H n ñ i J u m 
tmmtqm qtuerdhir t mmm$ 
fuen. Dituíffco H c r u á e s , k 
- apárcelo el Angel a Mar is , 
y l a d í x o B a Sefion^ya fea 
cabo vueí l ro dei l ierro , t o -
mad vueflro H i j o , y cami 
na i a ludea, que ya murie-
ron los q perfeguian al H i ; o 
Nota . ¿c Dios: Si dizefan Mateo; 
jysfuntto Autm Herede , q 
no murió mas de Herodes, 
como dijeoel A n g e l í De~ 
funcUfunt enim, ^«¿sre-
bant mima pucri : ya raur-
rieron los perfeguidores, 
A n g e l fanto, el muerto no 
es Herodes? como dezis.ya 
muriero los q le perfeguiá? 
N o fabeys porque f por 
que muriendo Herodes, en 
' el murieron los quele per-
feguian a C h r i f t o , que en 
vna mala cabera, en el v i -
uen, o mueren los inferio-
resjen elfoñ buenos^o ma-
los. M u d o Herodes, como 
fi todos huuieran muerto, 
no ay que temer. Y confir-
mo efto con vngran penfa 
miento delToftado.Quan 
do Mi^yfen ta rdó tanto en 
baxardel mot í t e j l egófc el 
pueblo a Aaron , y d ixole : 
E x o l b l i * Sí<rZe^nobis Deos^uinos 
pracedam, Moyfimimhuic 
yiro. qm noseduxit de tena 
jEgyftijgmramm quid arci 
<fm>;dizeclToftado,ft ha^ 
Lian ¿ é aufencla de M o y -
fe rí. y d e h. {a U a quele? ha -
si i 3, c e m o í n fi e H n ta n m al a 
confequencia , díinos v n 
Dios que nos gouiernc, 
puesulta M o y f c n .v antes 
parece que auian de dezír. ' 
danos otro hombre como w ñ 
M o y f e n . D i z e e l T o f t a d o r ^ t m ! 
muy buena confequencia f * ™ ^ 2 " . 1 
infirieron, dixeron maraui 
llofamcnte, porque lafalta 
de vna buena cabera devn 
buen Prelado, folo Dios la 
.puedefupIindanosvnDiosvj-, n 
que entre en lugar de M o y ^ 0 f i d ^ *** 
fen,fi la cabera es mala, los™"* ^ « ^ í 
inferiores lo fon, y fi es bue 
na.a todos los hazc buenos, 
y folo Dios puede fuplir fu 
falta:mala cabera Herodes. 
Turbafe,eneife túrbala ciu 
dad toda: viue,en el viuen 
los enemigos de C h r i í t o : 
muere, en el mueren quc«» 
dando vinos. 
Y es mucho para aduer t í r M -n 
que d m f a n Mateo: J u * M 4 U -* 
diematttem^uod Archelaui 
regnaret ifi ludaapro Hero-
de patre fuOfúmmt illo ires ú* 
ádmonhmin fomnis fecefsit 
h pairesGditax. Oyendo 
lo fepb , que en ludearey-
naua Archelao hijo de H e -
rodes ,no quifo y r a Xudea, 
torc ió el camino, y fueíTe a 
Galilea> quetuuoreuela* 
cion delciclo^quelo hizi^C 
fe 
Jrt Sfiphsnid T t m m l 
fe afsl, reuocando el confe-
jo del A n g e l , que leauia d i 
cho que fueíl'e a ludea, pa-
rectendole al cieíojque í ie-
-do Archelaohijo de Hero-
deSjauía de fer c o m ® e l , cj 
qliando el padre es malo, y 
perfeguidor, que fe puede 
efperar del hijo, fino que fe 
ra otro tal. 
Es ciertOi que fi vn hom-
bre da en fer malo j es tan 
malo como el demonio , y 
íi daen fer bueno , es v n 
Diosporgracia^porque no, 
fe puede dar^nediojQ ha de 
fer D i o s , o demonio: íi es 
jbucnojes vnDioSyy fi es ma 
lo,es vn demonio. En la pa 
m u - - robóla del fembrador de S, 
- ' Mateo/e llama Dios q o m -
'b re : Simiie sft Regnumc&lo 
mm hüminii&CtY al demo-
nio quefobrefembró ciza-
fía, le llama también hom-
htclnimitashamo. De fuer 
te , que con efte nombre) 
Iiobre^es íignificado Dios , 
y el demonio: para enfeñar 
nos ? que no fe da medio, íi 
e l hombre es bueno , -es v n 
Dios.por gracia, y es ma-
lo,es vn demonio, V n bue 
Rey , .vnbuen Prelado, es 
Dios :vn mal Rey,es Vn de-
monio: que el hombre bue 
120 fea vn Dios, lo prouare-
mos con algunos lugares» 
p l primero-;ds faíi Bablo, 
qued ixo : Prt f melarttfltiM 
-ftium in we.^an Chry fo í lo -
mofobre e í b s palabras no-
t ó , q ú e no dixo': y t UUQU' s. PahL 
,rct filium fuum mihífmoht Q^ Q. 4» ' 
me. Ob iditaífueiocutuseftv 
t/Ví ofíederet cepiafú fpir'tu do 
no replems i que í iendo vn 
hobre como Pablo,fe vier- SXhryfo.m 
t eDios todo ene^y le haze hunchpm, 
v n Dios por gracia. Ponde 
ró e f toTremegi f t ro , que 
d i x o : H orno tremendus ado * 
midus tranftt in fobftantjam 
Dei.Y eíTo fuenaa aquellas 
.palabras:£go d i x i ^ á e f t i s , 
Y o dixe:foys Diofes: y d i -
zefan Geronirao:i2«¿dfdk Sf» 
mmmidsik & merhum. E l B i m U * 
que dio:ei nombre deDios, 
d io el merecimieiito t para 
que lo fucífedes por gracia» 
D e modo .que fí esbuenQ 
el hombre, esvn Dios p or 
par t ic ipación: y fi es malo, 
es vn demonio. D.ize el E « p i r 
clefíaftico; Dnmmaledkit •'* -* 
impiui diabolum.inalcdkií ip 
feanimam fuam.Quando el 
pecador maldize al demo-
nio entienda que entonces 
maldize furaifmaalma. I á %ánftn. hi 
fenio declarando c í rc lugar ioHni:^Hm' 
d ize , q por el pecado mor-
tal el de m o a i o , y el alma-
del pecador de tal fuerte fe 
juntan,y fe vncn,quefe ha-
zen vna mi íma cofa: de mo 
d o , o^ ue cl tal pecador ao 
'. puede 
a m a 
p ü c á e maldezk al demo-
lí ro , que no maldiga í ua l -
íña también : Objmnmam 
cmiunUionem •>& Unfmiiiín 
i tnp j Í u m Mah'éti i £ um fm -
%Usdiabohm e%Hrátm, 'nÁ 
- . _.. , <\ne maledmty fibi ipfp máh* 
mup€<tfL ^ Y ÍÓ MLÍMO dize H u -
tf! huclmu. ga^ y ^ . á j e z t { k Q p i o n y . 
ptonXaru {lo Cartufiano/que fón taa 
M h m h m . VflGS eideraonio/yelalma 
del pecado^que es amanee 
bamiento. Dummdediitt 
impius dmhoium-} makdkit 
ifptanimdh ¡uám-y (jnfí eft 
dkbvíi(tdMtemjdeb cum ma 
Udicitj tontra frtpjíim'profat 
NV jsntemiam.O miferiademi 
ferias , que fea tan baxa 
la fuerte del pecador , que 
venga afbr vna mifma cofa 
con el demonio hablaiido 
Hioral mente. 
«.Y-. T* San Laurencio Tudihia 
^ n o í i i z e : quceipccadoT es 
f J h ': psor que el demonio: 
l-'íM-e ^HS fá0r fódiMo* di a 
húlus mn yidit [upemiam p® 
fiitítWymc efi'diUíius a Deor 
ticque ¿¡¡{(sfitus, ne: benefiají* 
a§eñns, N o tuuo el dém o 
nio en quien cí tármeií tái^ 
como tiene ci nombre , no 
le ama Dios al driSonid,fi'o 
lébufca^nole dá beneíic'ios 
como da al hombre : y afsi 
digo , que es peor que el 
mifm© dcmonio.Y muchas 
v^zes lo que el demonio1 
n ó pudo acabar en muchos 
dias, tentandoa vna donze 
l{3)acabó el hombre en p o -
co tiempo i engañaneiola 
con fus aílucias.Si es büeno< 
estvn D-ios^y í¡ es malo , es 
vn demonio, pues v i io fo lo 
bafta para turbar vna c iu* 
dad, como lo vemos en H e 
r o d es, q u e p o r q u e fe t u rb o,1 
el con fu turbación tui ba, ^ 
alborota la ciudad: Turba*-
tus éfl, & omuh H í m l j m é ' 
n i ' s e v % s u w 1 
machos pecadores por e v f í r w a l de l a c a r i * -
dad de D ios y padencia de ( h n í l o f i p e r -
den en e l l a : fi en do f u mayo r j u y * 
ftá>y c o n d e n a c i ó n , 
^ f m m u s fleiUm x m i * %decoíáqueya paffó. Y'i> • 
t ^ i V n t m ^ p K * H a b l m mox^íu eíireiía en cl O i i e i i : 
S.T'o.in ftii te-, y aquí fe nos perd ió en 
Citthin. in l e ru fá len . Santo Tornas d i 
Matih.c.z* ze,que l a e ñ r e l l a f e í e s p e r -
dij> en lerufalen, / en falic-
do dé la ciudad, la boluiero 
a vet , que les caufa grande 
g o z o : bidentes ¡Idlam gmi 
fifunt gmdiú migm yalde» 
Pues como fe les perdió en 
lerufalen, pueblo de Dios 
efeogido, aqui fe pierde la 
eftreiia que Ucua a D i o s , q 
es como -Auxilk effl¿ax% 
' H u » o d i z e } q u € íignifícdla 
" f S 8 Y*l a^daqUeuaaDjos . Pdes; 
m h m h m | o rqae fe pie,rae, en Icrufa, 
len ? porque en efta ciudad 
auiane(limadoen poco los. 
Profetas pues los auía muer 
tOj y apedreado, q u s e í l e 
c^argo les hizo Chr i i l o eo. 
cierta ocaí lon ; lerufalen, 
lerufalenjque me has muer 
to mis Profetas^y apedrea-
4Q amisfantos. H i z i c r o n 
juntamente poco cafo.delas 
infpiradones del cielo, no / 
hizieron diligencias coma 
los Gentiles, fiando Rabi-
nos doftos para faber donn 
deauia nacido el Mefsias, 
fiaidos, en que,eran pueblo 
' A q u i é def de Dios efeogido, que ios 
e í l ima lo auia perdonado muGhasye« 
fuficiente, zes,CQrnetiaii cada día nuc-
cafl igaOi- uos infultos'. Pues aquien 
os con qui tan poco eí l ima las merc e» 
tarlelo e-i- des de D i o s , y vía raal de # 
caz» íumii€ripQrdia,fnenofpre-
ciando los auxilios fufídeqi 
tes, caíl igalos, con que en 
lerufalen fe p ié rda la c í l re 
lia, que es como auxilio efí 
caz , que llena a Dios , para 
que le pierdan,y fe q ued 
fin e l . Que quien e í l ima 
en poco lo inf iciente,caí l i -
garale Dios,con quitarle lo 
efícaZíCOn que fe auia de j u 
ílificar; y quien vfa mal de 
lacaridadde D i o s , en ella 
fe vendrá a c o n d í n a r , y per 
der ,boíuiendofe en ¡ iguro* 
faiuíl icsa. « « y -
D i K o f a n Pablo: Domi- & ^ 
tm íiuum dirigm-corda y ^ Fp^&dTüS: 
¡Ira in charitate pehúr papen 
tia íhrifti. Dios enderece 
vueí l ros corazones por la 
caridad de Dios , y por lapa 
ciencia ds Chr i í l o . Pues 
por ventura es mal camino 
el de la caridad de D i o s , y; • 
el de la paciencia de C h r i * 
í lo . 'queesnecelTar io , que 
por eííe. camino endere -
ce Dios |ps corazones de ^ ^ • 
los. hombre-s ? , admirable 
camino es para caminar al . 
cielo el de la"caridad de 
Dios , y paciencia de Chri? 
í lo :pe ro el pecador le haze ' . 
malo. Porq ;]fsi como paf« 
fando mucha gente ordina-
riamente po rvn ramino,la 
continua huella le fuele ha-
Z'er-tan malo1, que en el fe 
pone mucho¿ de iodo: que 
aun 
t í ! ) 
ffos filkes^im el vio por fus 
ojos q'-ie la concintia hucUa 
de las hormigasauian he-
cho fenda en les pedernales 
N duros; afsi ni mas ni menos 
e! paitar continuamente ta 
tos pecadores cargados de 
pecados por la caridad de 
Dios , y paciencia de C h r i -
ñ o , í i nemnendar fe , fino 
v fandorna lde i l a / e íh conti 
nua huella ha hecho el ca-
mino enlapaciccia d e C h r í 
ftotan peligrofo, que en el 
fe pierden muchos. 
í7//g<) Car* H í i godec l a r ando e í l e lu 
difin huelo gai: d íze : ñs dirigat cor* 
tum, 4a yzjlrti m charitate pei, & 
pattemiaChriítt, (icút nauta 
Aludios fe níiíie)n pergiibernaculum, co 
pierden en 1110 e^  marinero a la ñaue 
la candad 9115 ^a menefter que fea 
de D i o s , y muydieftro , porqueaun-
paciencia q^ie muchas vezes eflá en 
de C h r i í í o íeche el mar,y pacificó q u é 
fedexa fulcar * fucede que 
en v n i n í í a n t e fe alborota, 
y ay fe fuelcn anegar los 
hombres. T a l es la in i fer i -
cordia deDios ,y4a pacjeíi 
cia de Chrifto es v n mar 
por donde hemos de nane-
gar para paíTar alas Indias 
del cielo, y no corno quiera 
mar^fino pacifico; pero loi 
pecados de los hombres 1c 
íuelen alterar,y en efle mar 
J O O 
¿c mifericordiás fe futlen 
arirgamujchos. Por tanto 
di^efan Pablo ' ihm'mus 
auum d ngat,cic>'rh y^ftra m 
chmitats B H & finunÜA 
CWh ^ n S J o l c i f 
i J i x o L h r i í í o n u e í l r o S e 
TiQV.dmyawit Parjclims, 
qnemegomitíam fahnsk Pa 
tn JpmtHm Tentatis , qui a 
P a m procedu, argm mundo 
de pee cato, úrc. Pues como 
Señor ,nohal lays otro pef-
quifidor , o juez para ar-
güi r al mundo de pecadoí 
no fuera mejor bufear v n 
juez rigurofojy no Vn juez 
tan blando como el E f p i r i -
tu fanfco,que es vn terrón de-
araorjvna paloma blánda,y 
manfa íEsve rdad ,pc roDios 
ós libre de amor ofedidó, jr 
de paloma agrauiada: í iopi i 
doembiar el Padre eterno 
mas terrible pefquifidor 
que el Efpir i tu fanto ofen* 
dido. 
Afs i ,n l más, ni menoslm 
do camino para caminar al 
cielo^ es el dele candad de 
Dios>y paciencia de Chr i f -
t o : pero paí ían tantos péca 
dores por elle camínoj jpe«í 
cando en confían^á d é que 
es bueno,que la dcmafiadaV 
y continua huella le hazé 
peligrofo : por tanto dize 
el A p o í l o l : Dios enderece 
vueí l ros coragones: i« cha' 
t í u u 
ipbanta ' l Júmfni 
rhdte Dd¡&pasmttU Chri-
ja. 
Prouernos e í lo con algu 
noslup-arcs, Dauid fue vno 
de ios mas mifericordiofos 
• hombres de quantos Dios, 
f , l » c r í o y en cierta ocafíonle 
irritaron tanto fas enemi* 
g03,quefu m i í f n c o r d i a , y 
paciencia troco en ira }y h i 
zovna pama de hombres, 
echando encima dellos mu 
chosti i i íos condientesaze 
rados, los hizo tri l lar hafta 
defnienuzarlos en muy pe-
.f.3 2. quenas partes • Populum 
etfisdducens ferduh, & «>-
(tmept fuper eum fcmta 
empenta, Exlo vemostam-
b ién en M o y í e n , a quien 
¡ lámala Efcntura : Mitif-
[mus omnium hom'mum^ue 
auiendo alcanzado p e r d ó n 
para el pueblo^ quando le-
uanto d bezerro,y baxan-
do depa2,yl lei iode m i í e -
ricordia , porque los halló 
iiaziendo f k f b al pecado y 
complaciendofe eq e l : por 
efto i.a-itíiícn cordta t iocó 
en juüjcia , y m e t i ó a c u c h i 
i lovcyntc .y tres m i l h o m -
bres« Eilb.paíTa en n u e í l r o 
Dios j.que míe Oros peca -
dos truecan en r igi i íofaju-
fíiciafu tianda mirericor-
dia t y fon ocaíion de. que 
dándoles lo fuheieote nos 
jfenga a faitar.al mejor tiena 
p o l o eficaz , como a eflos 
ciudadanos de lerufaki?, 
que.por no áuer e í l imado • 
fus mifericordiasie les per-
d io la eílrelia en fu. c íu* 
dad, que era como auxil io 
eñcaz que íleuaua a Dios . 
E n conf i rmación délo d i 
ch o £ e n g o d e d c z ir V n a c o -
fadefan A m b í o í i O j q u s m e 
ha picado mucho: dize D a 
u id hablado co Dios en ao 
bre de los que. verdadera^ 
mete quiere bufear a ^ i o s v p ^ ^ g i 
Fiam mqmtatis amone í me 
& í e g s tua mifmnmei* Se-
ñor apartad de m i ^ l cami-
no de la maldad,y tened m i 
fericordia.de m i fegun v u í -
Ara ley;dizc aora Tan A m - S. A m l u m 
bro í io : Ltgee^o mi fémur > Pf*},^*-
qui tum iujlit ia&itpíentia * 
mifsretur. Si Dios j í j ade te - , 
ner miferícordia ^(lardan-
do fu ley , es cierto que, fe 
me rara mu y íabio , por-» 
que íi fuere aeceíTario vfan 
do de mifeiicordia hazer 
j i i f t ic ja , y Gaíligar,caníga-
ra , y en efto fe moilrara 
Dios blando y amorofo": la 
mifericordia Dios con í i -
derala el pecador muy dife 
í'crste deio queellaeSjsIize E-ípécadof 
el pecador. Dios meperdo esniidera 
cara, y con e í lo eílafe en fu a^ m'^ct'1" 
Ci:ipa , .y no quiere dexrat coydiade 
mal ic iofamcnts jaoca£ion: •^^os a 
eíte tal pecador hazeaDios 3;no¿0» 
injuí lo 
]ommt. 
í n j u f t o : pues quiere vaziar 
l a mifericordia de Diosca 
la Turquefa de fu mal ic ía , / 
amor propio } pidiendo a 
D ios fe compadezca de1 
legua la ley :de fu g ü i l o , 
no fon afsilos diícretos^ y 
:-que de veras deífeaa fera-
migos de D i o s : eílos quie-
i'en que Diosles haga mer-
ced 5 pero ajuftandofea fus 
leyes : Viam mquitatis a~ 
w-ouc a mt» & U $ t m m i * 
fersre mei. Aora fe enten-
diera el dicho de fan A m -
brolio : Legeergd mfere* 
tur, quicnmm¡litUii& fa* 
pientU miferetur: y trae el 
fanto el íimil de lc i ru íano9 
que cortaado el bra^o eí lá 
v íando de mifericordia: af-
í i dize D a u i d : Señorjvfad 
conmigo de mifericordia, 
fegun vueftra l e y : íifuere 
neceíTario cortar cortad, fi 
caftigar ca í l igad : al de la 
picina le madoechar acuef 
tas el carretón , en fe ña 1 q 
quedaua (ano 3 quienle d i -
xera : Señor mirad que 
peía níucho eíTe carretón, 
que nosquereysdar a en-
tender en eífe hecho 3 yo 
os lo diré , que quan -
do aquello que en a lgún 
t iempo fue cama de rega-
lo , pefa,yescargamole-
fta , fefial que queda fano 
el pecador, y bien conuer-
t i d o : y efto es vfarDios l á 
mifericordia, fegun fu ley', 
hazee que nos pefe, y nos 
amargue aquello que quasi 
do fuymos enemigos fuyos 
nos fuuio dedefeanfo; y re-
galo, . 
Et p m i d m e í in temm, . t m t t é n 
admuemmeum, hincando f13 COn c 
la rodil la, le ofrecieron fus heniOS de 
dones. EftosfandosRe- entrra5 
JQS nosenfefían íá reué ien eplos( 
cía con que fe ha da entrar 
en los Templos ,enlapre- B f p P : t 0 ' ' 
fencia de D i o s . Santiago 6 :h 'D™*-
enfu Leturgia d i z e , q t e ^ 4 1 ^ 
eo la pr imí t rua íg le í la fe 
boluia el D i á c o n o al pue-
b l a , y dezia: Sik&t omnis 
humana , & mortaiis caro, 
fietque cum m t u , <&' tremo* 
re ; & mhil mreftre apud 
feipfum cogitet. Cal len to-
dos , y e í l encon larcuesfen 
cía , que es r a z ó n , el 
pefamieto puefto en Dios. 
San Ambro f io ; Cañe A- S. J m h T H 
mus igittiY, ne laffus mfter y.ds f i rgé 
^ulnus Ucdejtce fiat , que 
el que peca en la Ig le í ia , 
d a á l a Ig le í ia v n a l a i l i m o -
fa herida . San Mateo , 
que llegando Chrif to a la 
C r u z , le dieron vino con 
h i é l , y que no lo quiíb be^ 
uer; E t dedermt eiyinum 
híherecumfdkm¡xtHm>& 
cum guftafet, mluit libere» 
Admira mucho, que fien* 
C c do 
do Chr i f to tan codicíofo chas vezes ledan hlet, y v i 
de tormentos : folo c í lc nagre . O Chr i f to fanto 
r c h u f ó . y no le quifo ad- que a v n delinquente por 
m i t i r . D a l a r a z o n f a n H i - malo q fea le vale elfagra-
í'.HíVrfr. í » d a r i o : Oblatumquoqtieyi* d o ^ y a t y n i Dios note va" 
M4t^7* numfdliadmixtum bihtte re le la íglefia : pues en ella 
cttfjíuk i non inim atema muchas vezes te crucifica, 
gloria, incorruptioni pecca» y matan con fus pecados. - y * ' -
tomín amaritudo mifcere- E n cierta ocafion eílaua <í*^-11! 
r¿rp j tur . La hieí es Symbolo pefeando Pedro defnudo 
Aif» rfp'C* del pecado. Por e í f o d i x o en vna barquilla en el mar, 
San Pedro a S imón M a - v ioa Chr i f to a la orilla , y 
g o , que con dineros quifo para falir adonde eftaua,vi-
comprar la gracia del E f p i - í l io íe la túnica , y ve í t i -
ritíi fanto: I n f d U amati- do echó fe al mar: pareció 
tudinis yideo u ejfe ú l z m o defefperacion echarfe ve-
hielatpecado . E l vino es ftidojantcsquandoloeílu» , 
fymbolo de la gloria , y del uiera j fe ausa de dcfnudar: 
amor: que enefte fentido q u e m i í l e r i o es e í le? D i -
declaran los Santos aque- ze SanChryfo' . lorao, que SXhryfoJft 
lías palabras de los Canta- lo hizo ; Oh remrentiam j g ^ f ^ i i 
€4t$ Ub 5 res:i«íro¿í«Xíí me Rtx tn cae Chrijli: por falir con hone-
^' * Um yiriArum. Puesrehu- ftidad delante de Chr i í lo 
far Chr i f to efte tormento, a la or i l l a : arriefguefe la v i -
fue dar a entender, que no da, antes que parecer tor-
gufta de mezclas de glo* peni ente en prefencia de 
ría , y amor , con hiél de D i o s . Que es lo que d i x o 
pecado. Eflb hazen los pro San Pablo a los Colofen-
fanadores de los Templos , fes: Ruego os hijos mios, 
que en ellos el amor del ytambuletisdignivemqum S'P4^**1! 
precepto de oyr Mií ía jy el do entraredes en la prefen- ^olrf.c.u 
T e m p l o , que es v n retrato ciá de D i o s , entrad con la 
déla gloriado mezclan con reuerencia que fe deue a 
la hiél del pecado que en tan gran Señor , 
el cometen, p r o f a n á n d o l e . Concluyamos efte dif-
Sonj eltos peores que los curfocon vn lugar d e l E c í e £ , /• ^ 
fayones,que aquellos vna fíaftes: Cuftodipidem tmm 
vez procuraron atollgar a ingrediensdomum Dei.Qúa. 
Chrif to , perq ef tosmu- do entrares en el T e m p l o 
j n t ^ h a n t a %Domtm* 2.02 
guarda ta pie . E l Car tu í iá - hifdem wflmmenns , qmkus 
no declara efte lugar de la ytimurin bü^nm, abutamm 
reuerencia con cjue fe ha de m malumj vfandode h ñ -
r entraren el T e m p l o . San gura Metonimia , por el 
• f * Salonio da dos expoficio- pie fe entiende todo el cucr 
c c £/ •* nes 3 eftas . palabras . La p o : quando entrares en la 
¿ J T ' m Primera*dize : <lue fe ha í g ^ í l a , fupueíto que en-
x; f f^J . f ,4 . ¿ e n t e n d e r del pie del al- tras a ofrecer a Dios tu cuer 
nía : Non pedem córporis, p o , / tu alma , mira no le 
- fedpeiemanima docet ej]} cu ofrezcas a la vanidad.Qiian 
flodiendum . £1 pie del a l - do vn hombre quier ven -
nía es el afefto: quando en der vna cola dtílea que pa* 
trares en el T e m p l o , mira rezca bien a todos: quau-
queguardes tu aféelo; pon do yo veo que muchas fe-
le en D i o s , que corno el fioiasdeíTean parecer bien 
Rey e.ntra en el T e m p l o en la ígleí ia , es feñal que 
con guardia , de archeros: ellas fe quieren vender, 
aGi el a f é f lo , y la voluntad pues Cúftodipedem tuum in* 
con que entras en el T e m - grediens domum Dei .Exem 
^ * pl<5 a ofrecer a Dios , hade pío nos dan eftosfantos Re 
c^rA r'^* ^er ^ e y n a » como la de A , - yes, que entrando en el per 
' bel,de quien d izefanChry tal fe arrodillan con gran re 
in 'fua &th? ^0^omG ' RefPexií; &0 m ueren cia,y adorando al H i -
' - .p r * minusñd AheU&ad muñera jodeDios,leofrecieronfus 
?« ^ ' 4 ' e¿Wíí & cormanit eius yo* dones: halláronle en bra-
í««í4£e/«.Pues entre tu v o - §os de Mar ia , porquefe 
í u n t a d , entre tu afe¿lo con dio de raifericordia ala gen 
gente de guardia, como vo tilidad y"todo quato fe da 
Iuntad Rcyna en la I g l e - de misericordia viene por 
f i a : las virtudesTeologa- medio de Mai ia.A los paf-
les fean los archeros, y las toresfele pulieron enel pe 
Cardinales los alauarderos, febre , porque les dio co-
y guarden tu a feé lo , no te mo de j u í H d a , porque na-
letuer^a el demonio, n i te c ió , y vino enparticularpa 
le haga poner en la cria* ra aquel pueblo . C h r i f -
tura. La íegunda e x p o l i - tianos,ynoble&Zarago^a-
cion d i ze . guando de pe- nos , el que noconfel íó , y 
de corporis loqunut,apene to c o m u l g ó eldia de Pafcua 
tum pgmfiíat h m i n m } na cpnñeíTe , y comulgue en 
Ce z efla 
tíkz oftaua de la Epipha 
^ k J e ^ i b o n ia , Plutarco dize , que fe 
pematihus halló Alexando envn deí'át 
E e i m , ^p de vnos corredores, fu-
• . p l í c a m n k ^ q u e c o r r i e í r e j y 
refpodjQ : Cunentn fíe¡fem 
R e í a . Corriera yo ÍJ hu-. 
taiera Reyes con quien cor*» 
- iex Chr i í l i ano no corrifte 
con los paftoresa bufear a 
g i o s ? porque te parec ía 
gente humilde, pues corfé 
con eílos Reyes: bufcal^ 
por intercefsion de María*, 
queen fus bracos le halla» 
t h s ofrécele tu alma, )fc 
tuideíTeos.: darate en efta 
vida gracia , y en lao*. 
, tra gloria : Qutm 
i 
£ V C l J E V l R G L N r s 
B f t e 3 i a e í l u ^ o d e f c u b i e r t o c í í a n -
t i f s i m o S a c r a m e n t o . 
ISimle eíí e^gnuni coelorum Thefauré a 
c a p 73» 
A N Pedro 
Chrifologo 
d ixovna co-
fa acerca de 
'¿X/rssH la dificultad 
~^^k_A delasparabo 
S . T e t X h r l las'elegante: S imwlapUe 
fem.96, de fnZetr ^ J a m i g n i s i n f e r -
Z i y m . r o 0 e t f w » i g m s f m i > a c l a 
ohfcummyerhum yerbi} aQ 
fenfus collatimz réfptendee. 
Queafsi comoenel pedfe'r 
nal €Ílá d fuego: p s r ó frío. 
y n i tnasjní méhos , éfia có^ 
m o oculto enel eslabonipe 
ro ludiendo el vno con e l 
otro,faltan centellas. D e la; 
mifma manera en las para-; 
bolaseftan altas, y fobera-
nas verdades ocultas, efías' 
eftan comofrias,y muertas,;' 
ludiendo el entendimient® 
del Predicador con la para-; 
bola/altan centellas hermo 
fas de bellostonceptos,y de 
fengaños ptecioíos, en cíK: 
í e r r a o n con el eslauon de 
fie l m 
In foltmnükteJanBa 
m\ entendimiento , tengo puedohazer fin elfauor de 
dedil* tres golpes c n bspa la gracia , p idámosla al 
rabolas del buangelio, telo autor della , y pongamos 
ro,margarita3y red^parafa* por intercclTora a la V i r g e n 
car algunas centellas que nueftra Señora jobl igando 
alumbren nueftrosenten- l a c ó n la oración del A u e 
dimientos , y feruorizen jSUría» 
liuelíras, voluntades: no l a , 
V I S £ V K S Ó L 
Q u e qmfo fóriflo meftro S e ñ o r Jer e l teforo mfi* 
m í o de n m f t r á s a l m a * , p a m obligar a los^  
hombres con tMt grandes riqM^s 
aborrecer l a culpa, y a poner toda 
m e í i r o cuydsdoen tan r/Vd 
teforo * 
V 
' Arias foníás opiniones 
de los Santos,)' D o í l o 
S» Gregéf. res de la Igle fia cerca d é í í e 
Mag'hümL tefóro.San Gregorio M a g 
xumMat , no d i ze , que efte teforo es 
el deíTeo de labie,nauentii» 
r a n § a: Thefmrus autem,i(e le 
&>AUfr P eftdeftimum. S, A u g u -
* flin > que elle teforo es los 
dos te'ftamentos dedonde 
fe en r íqueze la lg le í ia con 
dotrinajy fantosconfejos.y 
defengarios.. E u t h i m i o , y 
E«Í^Í«. Theofilato , d i z e n , que la 
Theopb, in F¿ ,que quando es grande,y 
MMt¿*\ l * fe junta con las obras, es v n 
teforo rico para el alma, de 
donde fe en r íqueze de me 
, t e d m í e n t o s . E l T o í l a d o , h 
queeslapredicacioddiiua jMatt.i^m * 
gelio^Ianfenio 3y Cayeta- janfentCa^ 
ñ o l a perfección É u a n g e l i . ie in M m ^ 
ca, vn viui r j a juí l indpfe a ^ 
líos fueros del Huangelio,co 
temo^amor, y perfeueran» 
eia, teforo rico del alma. A 
quien tengo de feguir en ef 
te difcurfo.es a fan G e r o n i » 
rno.y fanHilariojquedize, S. fíjhútti 
efte teforo es Chri f to nue. S .HtUntn 
ftra Señor (dize H i l a r i o ) ^ f . l j , 
Tbefaums in agm Chriflut 
mcarn?, 
Yparaquefcpamos c o » 
mo hemos de bufear elle te 
foro/cpamoscQmofe buf-
can 
can tos teforos t é m p o r a - Pues atended, que dé lama 
}es , y terrenos : el que ñera que fe hazen Tantos pa 
fabc, y eftá cierto que en ra la tierra , íe hazen para el 
vnat ienaay vn tcforo , y ciclo. Como fe hazen fan-
fe determina a bufcailepa- tos para la tierra? Y o os lo 
ta empuaarlejy tomar pof- diré: Cortan vn á rbo l , def-
fcfsiondcljvan cauádo^y a- ba í laníe .qui tandolef i i s ra-
partado tierra a vn lado, y a mas, y la htrmofura de fus 
otrorquiequifiere hailaref- hojas , dexanle defcchado 
te te íoro ,que esChrifto, ba muchos dias que fe feque, 
de yr apar tandot íer ra y da iuego le desbafta el e ícu l -
do de mano todo lo cempo tor,vaIe con tasherramien-
ral,y terreno con vn menof tas, formando, a fuerza de; 
precio graade , y por aquí muchos golpes > harta que 
vendrá a hallar el tcforo de le pone en perfec.cio,quelc 
lasalmas,que es Chriftorpe barnizan,doran, eftofan,y 
r o e n t e n d c r , q u e í í n apartar vltimamente íe ponen enel 
la tierra de los contentos te altar para que todos le re-
porales,deIashaziendas, y uerencien. Les arboles fus Cera a fe 
glorias del mundo malad- vezinos.fiquando le corta- bazenfan-
quiridaSjfe ha de hallar n i n ron fueran arboles de ente- tos para Ia 
gun bien ( y raasquan- dimicnto,tuuif ran efla por tierra,íe ha 
do eftas cofas fe poí íecn def defgraciada fuerte,y pudi e- zen parael 
ordenada mete) es e n g a ñ o : ran dezir ;Quc dtfgraciado c^e^0» 
S.Bwn.fer, yafsidezia , con í iderando fuenueltrovezino , como 
de admnt. puntoBcrnardo: F i l i j le cortaron priuandole déla 
Damiui. A d m gettusauarHm,& am vida vegetatiua>yporcl co 
hitiofum auditt, quid yobis í iguiente de fu hermefurar 
cum temnis dimtijs, & g k ~ pero guando le vieran t4nel 
riatemporali}q¡i# necyer&i altar hazer fiefta, y que to -
necveftfafurítlEs raenefter dos le hincauan la rodilla* 
qu iequi í ie re hallar efte te- bien pudieran dezir. Nofo 
ípro Chrifto}yrapartando trosfoiwos los defgraciados 
tíei'ra« pues nos quedamos expuef 
Sepamos,para que buf- tosen efte campo a m i l i n -
camose í l e t e fo ro? con fin fortunios, y nuefiro con* 
de hazemos muy ricos en pañero fue el dic!iofo,pucí 
fantídad (de modo,quc ven le cay ó fuerte de fanto. 
ganaos afer grandes fantos. D c í l a mifma manera fe 
Ce 4 h a ¿ e n ^ 
í iazen Tantos para elclsioi ñnOiahymuerfaúpeH, G«>i 
$J4U*. fomos arboles de ¿ n t e n d i - m o f i d ixeraDios , aparüo* 
i i i iento,plácadosen efl:ejar me d e e í l e parayfo q u e a é a 
d in dé la Igleíia alas corrie bode criar, apar tóme de ef 
tes de la Tangiré de Chrif to , fos metales de o ro , y plata, 
para que Team ^s fantos cor y de todas las demasrique-
ta Dios elle á rbo l , cortan- zas, que Dios no defeanfa 
dq el hilo a laialüd; y prof- en lo tcmporali antes apar-
51 p e r í d a d , va Dfos defeotíe* tandofe J4h ymmtjo, operz* 
za.ulyie , y desbailandole E l pecador deicañla h i 
con la enfermedad ? con la o/jere En tocia profpe-* 
m o r t í f i c a t í o ^ penitencia, ridad^y j:iquezas,eftepase* 
fobrepoiie el barniz blan » ce que no quiere teforcr¿ 
€0 de la grack $ el oro de la p o r q ü e el que le quiere ha 
caridad, Ú e ' íofado de la va de cauar con perfeuerancia 
5. r k d a d dejas virtudes. ZvOS y apartar tierra a vna parte, 
pecadores quando ven que y aotra % dando de mano a 
Dios corta e lh i loalasprof lo tempora l 
peridades tieneif ella pos E i T o í l a d o d i z e , quete* ^/ÍV* ?„ 
tí i l te tuerte : pero quando loro es vn o;ran raouton de % J ^ 
Vean queenel c i e lo íon lan nque-zas : Dao autem im* . 
tos^porque dexaron,ypade pona^thafímus^fítiíceí muU 
ségh-ss cieron,diran Nosinfefífati thummm yfúf tepQjtmrfmh 
• * - - yitamillorum ísfimibamus Quifo C l i n í l o nueftro Se-» 
iiifaniam,afinan illoruwfi ño r fe rnue f i ro teforo^y i n -
mbonoretecce quomodo com* í in i to ,que llene todos los fe 
putati fMnt ínter filios Dei, & nos de nue í l ro coraron,pa-
Ínter faunos foro ilhmmeji, ra que no aya en el vnpe^ 
Apartar tierra de lo tem* q u e ñ o vazio donde pueda 
poraliel que quifiere hallan entrar la culpa: que con ef< 
c í le teforo,quees Chr i f to . te teforo de in finitas miferr 
San A g u í l i n n o t d 5 que cordiasiy bieiíes> quetodo1 
quando n u e í l r o Dios acá- ío l leua , porq aula deauer 
l3ddeforcnar el mu-ndojdi* cü1pas,ni pecados ? 
^ela eícritura Reqmeuh Digamos vna cofa gran-
' pominus ah vmuerfo opere- de de r r i Padre fan C y r i b ' 
qtioé f M t á m i D i t c elfanto Hierofolymitano en la ca-
^Je(jtnsf> q,!C no dize la Efcrítura: t eche í i t reze^ueel vl t imo 
á i 1>UWP> ftQimmt W jmunfi $p<:re3 milagro que hizo C-hri (io^ 
• v-'i • fue 
güera de l Parayfo faé ron P^7og,ar4í 
pecad05,7 e^a <lue Chtif to tk.dearh* 
fecó fígnificauaaquellajde re yitfif 
z k Í a , n o lleues mas fruto: 
fúé ecliar la mald ic ión ala 
higuera : y aunque dexa-
jnos en clfermon de laGir -
cunci í iondeclarado t ñ e l u 
gar de las obras de fup ertro 
gacion eni fentído .moralj 
aqu í le daremos el fentido 
iiierahde modo que dize el 
fanto,que dépaí íb y endo a 
morir el hijo de Diosel v l t i 
mo milagro que; Hizo , fue 
echarla maldición-a la-hi^ 
m .güera, yfecarla ,d ize afsi; 
í r ^ Q u e n o s q ü i f o d a r a e n 
tender en e í l e í i c t h o , pues? 
S M ^ A l f 0 !a ^ í d i x o , porque no' 
• tenia higos : que a ls i loád^ 
uierte el E u a n g e í i í h f A7ÍÍ# 
erattempus ficGmm.El raif-
t e n o ( á i z e í a n Cyt i lo ) q u é 
aquife encierra, es que eO:a; 
higuera íignifícaua la dd* 
Parayfo,donde A d á n pe^ 
corquel i iguéra fue el á r b o l 
donde p e c ó A d á n : afsi lo ' 
f ^ ^ « ^ í ^ áfírraafan Teodoreto: Cer* 
mGenefi, rffíne centrofisrfia arkrr lU 
erat ficus i de qua prmeptum • 
aceeperMt^io mifma-dizc 
JMoyf Bar, Moyfes Barcephas.en el l i -
li.de Ptrad^xo que haze de P a r a y f v 
Bibho, pps figoeeílaopiniontaínbien 
P h ü o g e n o , en la oración q 
lieze del á r b o l de la vida. 
Entra aora fan Cyr i l ocon ' 
el concepto: p«es como el ; 
I l u t o q^e-Ikud aqueiU|ii«^ 
fue como íi la dixera , y o 
voy a moriricon monuer t^ 
dexare vn tefóroa mis h i -
jos de infinitas mifericor"* 
diasjbiguera, no llenes mas 
frutodepecadosJyanoaya> 
culpasen el mundo. K t p i * tyriliyfáff 
to laspalabras de fan Cyri«. 
ioiMdedmtficumi, non om* 
mmjicHfn\ -fedHlam [ohm 
propterfiguram, dkem nequa 
quam ampiiús quifquam de ts 
comedntdijfolutasjl damud* ' 
í /e . C b r i l l o a mor i r por los 
homlsresvnoaya mas culpas-. 
ceíTen los pecados, y las o -
fenfas úcÚios'.DijTúíutaeJl 
da mnatio. Higuera que íig>«> 
niñeas la del Parayf^fecate' 
no llcues raasfruto de c u l -
pa s. • 
Y e í í b quifo' dezir fan-= 
Pablo en aqueilaspaiabras: 
¡SctushomónojlQ'fimnl cruci ^ 
fxus eftiytdcjhmtur corpus 'RQUÍ^ oSQ-
peccath&yt vltra nofí¡emia í 
mítspeccato* Fue crucifica- -
do con Chr i í ló ,e l viejo A - -
dan, para que no huuieí íe 
mijs culpas,Origcnes,Chrij 
foílo rao, á m bcoíi ü,ia n A n 
f t lmo,yfanto Tomas dize: tf*7Sk 
M f m t a U Clmjto , yedef* SJb.om;™ 
m m r corpus peccati . t ^ ^ M 
C e 5 - m u c h e . ^ - ^ i f ' 
ngensf: 
oílo* 1 
J n folemnítatefmB& 
mucheduthbrc d e las mife- céñía cuerpa^porque efla* 
rias las crucificó Chr i f to co ua muy de aísiento en los 
í í g o , p a r a q u e fedcf t ruyeí íc hombres: y afsi como en ea 
el cuerpo del pecado. L i e - c a r n a n d ó e i Verbo 1c viero 
gays a vna tienda de v n mer andar en el mundoj,enfeñar 
caderacomprar vn poco de hablar* y hazer otras accio* 
tafe tán , o raíb, dize: Señor , nes:afsi el que eftá en culpa 
tiene cuerpo, y es de dura, mortal , alii eftá el pecado 
Antes q Chrif to murieíTe encarnado , a l l i vemosha-
én ía Cruz , el pecado tenia blar a lpecadOíComeri reyr , 
cuerpo, y era de dura; dura* mentir, jurar. Si viclTemos 
vna imagen de plata maci-
za , bien pod r í amos dezir , 
«fta imagen toda es de p la-
ta, los ojosólas manos, las na 
rizes,laboca ,coda es de pía 
ua en el mundoipues mucre 
Chr i f to yerucifica con í igo 
el viejo AáznifStdefirmtur 
torptispeccaíi. Para q el pe-
cado ya no dure en ei mun -
ItertJidere d o : Efta e x p o í i c i o n es de ta. E l q eftá en culpa mor 
fumfó, Te r tu Í i ano ,que dize: BíSt $e^A\i ci.-neel pecado ruer 
pfSC*4^t enimeratyítdpiííndhtlis^ua poaq lhob te todoe l escucc 
yetertm hommem dtcittconfi* po de pecado > en el v emos 
xum efis Cbrifto non corpora* hablar a l pecado 9 comer, 
litatem, fed mortalttatem» i e y r , y obrar'porque las ma 
Quadodezimos ,qChnl l :o nos , fon manos de pecado, 
crucificó coní igo el viejo iosoiosjfon ojos de pecado 
A d a , no hemos de en téder , y todo el es cuerpo macizo 
¿ i z c Tertuliano,que el mif- de perado,como la imagen 
mo A d á n corporalmctefue de plata. Pues muera Chr i 
crucificado con el,; fino fus ño^. Vtdsjlríiatfir corpuspec 
f'laqza^los pecados,todo lo 
jquifo ahogar Chrif to en a-
quella fsngre: ^ m ^ a j " 
turpus peccati. Para que no 
huw'cíTe mas culpas en el 
mundo» 
Semndd ÍX DerBosfegundaexpof i» ^gar la vanidad^y miferia. 
poffti$* cion aeftelugar: Ftdeftur* Llaraafe teforo efeondi 
/ tur Corpus pecuti , Antes d o C h n i l o , p o r q u e el mun 
que el Verbo encarnal íe , d o ^ fus enemigos nunca le 
aula encarnado el pecado^ acabaron deconoc€r:dize4 
. ' fan 
ftfí/jpara que el pecado no 
tenga cuerpOjfmo que con 
cite teforo rico d e C h r i í l o 
crucificado llenemos toda 
el alma, fin dexar feno va-
z i o , donde fe pueda aluer-
I 
fan A m b r o f i o ^ u e coronan 
do e í h u a n a Chri l lQ comf) 
a n u l h e c h p r c o n a c j u - ü i i c a 
roña de efpinas, y allí e í la-
ua Vil teforo rico efcondido 
entre aquellas afrentas, d o 
xandofe coron-ir en íefial 
de que eííaua triunfando 
de los pecados^ que a nue-
ftros enemigos los lieuaüa 
S.tAmkls, devmdir.Coronatur^ t Vi 
\6 in LHM* Büf}& (i»afi Deus, & Domi 
a j , nfísaáoutuf. Te(oroefcon-
dido,que no coriociendole 
Ii azie n do b u r I a, y ar r o di 11 i 
iofe delante del hazianlo 
qu e te n i a n obl iga c i o n > qu e 
era arrodillarfe delante de 
fuDios ,^ Seíjorfr 
Llama fé te íbro efeon di. 
do ,po ; -i ^ í ' vir tud íiein* 
prehadsf .n daE-óowitíáé^QjrfS 
que todas ] ^ vidc> del mm 
do fon Is dron es, que ía pro 
curan robar D i x c C l i r ü l © ' 
í . ü ^ f . t f . p o r f á n M a t e o : Mejaat fi* 
mftutua. (¡uidfaciatiextem 
tua . M i r a que te acofejo q 
no fepatu mano finieftra lo 
que haze tu mano derecha: 
quien íe dixera : Señor , ef-
tas manos no fon h e r m a » 
nasi no nacíeron juntas? n » 
andan j untas ? y f i la vna t ie 
ne necefsidad de laotrajluc 
go acude con gran caridadS' 
pues que importa Señor,, 
que f e p a l a f i n i e í h a í o que 
haze la mano der c cha i L a 
gloñn intet l ineaí nos faca 
delta d u d ^ d i ^ í q u e alama 
n o d s r e c h í cae j^ las obras 
de fatua cion, corao fe coll* 
ge del P í a l m o 97* ¡díH* p L U j ^ 
mfih tm sks, Ae f l a 
mano caen las obras de cfpi 
r i t u , ala fínicítrajlasdefañ 
gre, y carne tocantes al fer-
UÍCÍO del mundo: puesde-» 
z i r no fepa tu mano í l n i e -
í l ra lo que haze tu mano 
derecha, fue dezirnos: o-
cultad la vir tud' , nola pon-
gays delante de los ojos del 
jnundo,no mezcleys efpi» 
r i t u con faTigre,y carne:Re 
pi to las pa'abras de la glof- GUnthllii 
íáiNofife mifceat laudisap» j ^ a ^ ^ 
petitm,. ytl vüiumaliqttQd, 
dum fTíZtepiá Dei implere 
contmdis. E l teforo de la v i r 
Éulocuftaldee, 
£fl:e confejo nos dio v n 
A n g e l 5 quando fan Rafael 
fe defpidio de los dos T o - 7*1:« 1 
bias,aizela hícrituta1, que 
los tres fe retiron muy en fe 
cretoiEtVocameseum , Pa-* 
iet)&' Fttm.tukvmtmm irt 
p^r í e^ .Y con citar tan re t i 
rados , quando huuo de ha-* 
blar el A n g e l , dize el Tex; 
t o fagrado:T/<»f dixtt ets Q-
tultev Que les d i x o m u y ei» 
fecretor parece que le efla-
uan diziendoal Angeí,qu<& 
para que ocultaua tanto í * 
yir¿udf Aef ta ob/ecion^uer 
le j a d í a n hazcr refponde: donde eflá tuteforo^nief* 
Etenim Sacramentum Kegis ta t u coraron,quiere C h r í -
abfconderebonumeft.Que h í l o f e r t u tefor© , para que 
v i r t u d , y todo lo tocante al tengas eon el tu cora§ons , 
feruicio de DÍOJ conuiene e ñ e Seño r quiere fer todo 
ocultarlojque esttforOjiy es para t i alma: porque tu feas 
f azon quitarle delante de todo para e l : mira tu,y con 
los o jos del mundo, que*íos templa a tus foks quien es 
tiene de baíilifco , y mata el intereíTado: y pues tu lo 
c o n l a v i í l a . eres, traí>a)ahaft a hallareis 
Yporquees cierto,que te í^for®, s 
: & l s .QVMS.o Ví : 
^jímprechfa margarita es tídma, fuestmfy 
^hyiíio nmiird Señor porbmn ¿mplfá 
* .fkrnar.- fy morir for ella. 
N - Effá fegunda para- fe eftima en€Í mtinda V co^ 
bola compara Chr i f to mofon í a spe r i a s , y margatli 
nueftro Redentor el Rey- ta§:de aqui es,que losSagra 
no délos eielosjavndiligea dosExpofitores deftapara 
t e , y cuydadofo mercader, bolajian facado della gran-^ 
, que pufo toda fu induftria, de riqueza de fentidos, y en 
y cuy dado en buícar bue» do por diferentes caminos 
sias margaritas, y perlas, y en fu declaracion.todos l le-
auiendofe encontrado con nosdefoberana d o t r i n á , / 
vna preciofajy finifsima,pa enfeñan^a para nofotros. 
gado de fu v-aldríy fineza3y Los gloriófos padres A g u -
deíTeofode aueria a¿las ma í l i n o , y AmbroÍ !0 ,que po. 
n o s , fe deslílzo de coda fu co ha cilauarnosj d i zc , que. ^M^f- & 
hazienda /y caudal, y v e n - efta margarita preciofai es. -Amb. ytifa 
dio quanto tenia, por com- e l vnigenito del Padre,: 
prar^y poí íeeref ta marga- G h r i í l o Señor nueftro, y 
í ica: y como pufo Chri f tó que eí mercader, y tratante 
afta - parábola en cofa tan esel alma, que con grande 
p f eeiofayy ñ c h y que tanta caudal de i virtudes fe d io 
priera 
nqíemmtáti 
príefa a comprar efta mar- lar}y de las menos feguidas 
^mUV.Margáriu enim Chri 
fljts Dúmmm(¿\ze A m b r o -
i ¡o) nuam negotiam Ule di-
ms in EuangeiíQ Kendítisom 
nibusnhm- emere f s í t m m t . 
Cuyo valor ^ y p rec iónos 
le declaró Efayas debaxo 
y predicadas en cfte Euan-
g e ü o ,"há me parecido, q^e 
íerablen yrnoscon ella eí ie 
c"a, yauenguar t o m o les 
qusdra bien a jas aimas el 
nombrede perlas, y marea 
ritas, y todas fus propieda-
defte mifmo: nombre de des, y el grade empleo que 
perla^y piedra prec ioü en 
el cap. aB. Ecee ego fmndm 
infunUmentis Sion lapidem 
frvhaum, anguUtcm pretio» 
fum . E l qnal lugar alegó 
defpues el A p o í l o l i a n Pe-
. droen ^ f.CanoHica, co-
S.PepoUCa mo ¿¡chQ. y anunciado de 
mmea, • Chr i f t o ,p i éd ra fundamen-
tal >y r íqu i f ima , ) ' ína rgar i -
tadeineftimable prec io ,y 
ya! or. 
Otros expofitores, y fa* 
grados interpretes van por 
©i camino contrario j y t ro -
Chr i f to nueftra Redentor 
h izo en ellasb acoftade fu 
haziencla^de fu vida,y de fu 
fangre: y para feguir efte. 
intento quiero me valer oy 
de vnas palabras de Or iger 
nesfobre efta mifma para- O ^ g . f . t ^ -
bola , adonde trata de la ge-- Matt.to.xi 
ncracion,y propriedad de JPHnMbu 9* 
lasperlas,figuiend0 a 1 os na c ^ j , . 
turaíes , y principalmente a 
Pl in io enel l ibro de fu nati* 
ral íiiftória en el capitula 
treynta y cinco , de quien 
fon cafi a la letra toma-
cando aquilas raanoSídizé, das las palabras de O r i g e -
que el negociante, merca- nes^ 
der de nueftro Euangelio 
es Chr i f tó Señor nueltro,y 
í v Ephen* quelaspsrlas, y margaritas 
Jerdemarga i on lasalmas, en cuya de-
nt0%* manda vino, efte foberano 
mercader de alia de lexas 
tierras: vino del cielo, a la 
tierra, y en.ella fe hizo tra-
tante en a l r a a s ^ n efta grá 
gqria empleó toda fuhaz i é 
da y caudaí,y como efta i n -
terpretación, y fentido def-
|a|)^rab(ala es algo paiticu-
Tres cofas tratan allí 
eftos autores , y ponderan 
ent ré otras d.e las perlas. L o 
primero,elgrande precio,y 
valor que tienen entre t o -
das las demás Cofas de que 
fe haze eftimacion, y apre-
cio en el mundojuofegun-
d o j d lugar adonde fe crian, 
y engendran las perlas, el 
como,y en que t i empo . Y 
lo tercero , que proprieda-
des ? ](calidades han de te-
JnfolemmtdtepinB& 
sier para fer finas, y pre c ío-
íass<iecionde fe ligufc la eílri-
macion.y caudal que haze 
dallas quien las alcanza , y 
pofTee.Las palabras de P l i -
n io fon eíl:as,y como he d i -
cho ca(i las mifmas fon las 
de O rigen es: Pnmipmmsr 
gocídmenque omniumremm 
pretijtmargáriift íeweí. Veys 
ay lo primero entre todas 
las cofas de precio, y de va-
lor que eí l ima el mundo,di 
z e P i i n i o . E l p r i r a é r o ^ y 
mas alto lugar tienen las 
perlas,)' a todas ellas fe ade-
lantan; y auentajan ^ v e a -
mos adonde fe crian eíFas, 
P l k M k . o , perlas? Señor , crian el mar 
£e?f O c é a n o : Indicusmáxime 
hks mhtn Occeanus. En me-
á i o de las olas del mar, y en 
los inmcnfos abifmos de fus 
aguas, alli fe crian,y engen 
dra las margaritas, y de que 
manera fe engendran: Has 
ubi gemtalis amiftimaíaue-
tit bota: va hablando de las 
conchas adonde feengen-
Aduicr te dran las perlas; Pandmes f t 
comokct'ileyimplm rofeido comeptu 
pn lasperla ftradut >%ramdas pojiea eniti, 
panuque contkarumejje mar 
garitas, Quando fe les llega 
el tiempo a las conchas, d i -
\ z e p i i n i o , y la hora del cop 
cebir,yengendrar,qucfuc-
le fer en las noches mas cía 
jraSjy ferenasde vnafrefea^y 
zible pr imauéra , fubenfe 
encima del agua del mar, y 
all i fe abren,y reciben den-
tro de íi el rozio que cae 
del cielo, del qual fe engen 
dran las perlas: Caleftem m 
feroremrecipiut,Dize O r i ' rbíjupram 
genes: N o conciben,ni en-
gendran las conchas de los 
vapores de la cierra^ii délos 
vaporesdel mar,nidelagua 
no, fino deque c del rozio 
del cielo, que en las m a ñ a -
nas frefeas^fereuas reciben 
dentro de í i , y fecundadas, 
y preñadas d^ eífe roz io , el 
parto vieneafeí aljófar, y 
petias.Gramdaspoft.a e iiti) 
partimque cocharum' J fmar 
gamas.mo es lofegundo,y ^ - / - « t ó 
lottxctto-.Dosommsinean-' J r 
dortjn othe, in magmtudme, ^ s CQn¿im 
^ ^ « t e ^ / ^ ^ . A q u e - ciones 
H a s p e r l a s ^ i z e P l í n i O j i o n ^aete i ieC 
maspreciofas, y niasfínas, f£rbue 
que ion mas bíancasernas re * 
dondaSjmaslifas,y maspe-
fadas.Eflas fon las calidades 
que.han de tener para fer 
preciofas, y de valona dife-
rencia de otras muchas que 
ay no tales;que por eífo no 
t ó Origenes,que íi en el ge 
pero de las perlas, y marga-
ritas no huuiera algunas tur 
.bias,ymalas,nodixeraChri 
íl;o en nuelba parábola: 
JZuamiii bonas margaritas: 
Queandaua eÜe mercader 
en 
& íi4cu Uírnms & marf . 10 
en bufca de buenas margan Eurakza debaxo de las e í i 
tas,/ perlas, porgue Tolas sf trdlas, dize el Santo, ^ue 
fas ion las que íe cftiman, llegue a los quilates de pcr-
y precian .Aora pues, ven- feccion de la naturaleza hu 
gamos a n u e í l r o p r o p o l i t o mana: Eí íe Sol refpUnde-» 
y veamos como le afsientan cíente con todosfus refplan 
todas eflas propriedades de dores^y rayos, eíTosluzidos 
las perlas^margaritas a nue planetas,eírosanchos y her 
ñ r a almajpor ellas vetemos mofos ciclos, eííbs e í k n d i -
comole quadra, yafsienta dos elementos, co todas fus 
bien el nombre de margan perfeccioneSjtodoespoco, 
ta,y piedra preciofa,y quaii todo fe queda a t r a s é fe co-
jui4ofue el empleo que por para con lo que es vn almas 
grangealIa,ypoíre« lia h izo yereomnium^c. M u c h o 
el foberano,ydiuino merca e s c í r o í p u e s m u c h o m a s d i -
derChr i f to , xofan A g u í l i n en el l ibra tdug.Uhdz 
L o primero , pues por- de <guant¿tateanima. E l ex qumitate 
quele quadra ,yafs ien tab ié ceífo ^ y ventaja que haze ÍÍSÍ/^ Í?», 
^1 alma el nobre de perla, y Dios al a}ma(diza A g u f t i -
margarita,es por fu valor,y no ) eííe haze el alma en fu . 
precio : porque afsicomo tanto a todas las demás cria 
las perlas fon la cofa de ma- turasquefe encierran den-
yor precio,y e í l ima del m u tro defte vn iue r ío ,porque ív 
ao ,comodixo P ü n i o ; afsi porq es la cofa mas pareció 
e l a l m ^ e s v n a e x c e l é t e m a r da a D i o s , y que mas frifa 
garita,que fe auentaja, y ex con la grandeza de fus per-
cede en valora todas las de- fecciones, dequantasay de 
mas criaturas del vniuerfo. baxo del cielo. Oyamos las 
N o quiero yo ponderar ef- palabras del Santo: Quem-' 
to,pornoquedar corto,po admQdumfatendumeft^izc 
¿ é r e n n o s l o l o s Santos,vea Aguftino:dnimamhumaili 
mos que nos dirán del valor non ejfe }quod Deuseít : i t¿ 
y gfandezadelalma : yfea prafumendum 7iihH interejl 
el primero fan Doroteo m n u q u a creaúit Deo effí 
ObifpodeTyro :c l qualen pfopmqmtus.Bnün eselai-
Bomhe^E- 0^"na Veynte y dos d i - ma la cofa que mas fe ^ l l e* 
i>iíc TV»-? X-0e PalaÍ3ras: ^,rec,;,• g a > y í e a c e r c a a D i o s , y de 
m r i i z L ^ H m ^ u a ^ ú e m ^ p m i 4 f ' aquí colige el fanto D o -
- - fimáreseJtbmi.nozYnz* aor^quefiendocofataneK: 
celcmie 
'JnfoUmnkateJariB& 
Relente el alma, no es razo 
que fe fugete^ni reconozca 
f i iper ior idáda o t ro ,que ál 
mifraoDios:queporel m i f 
m o cafo que el alma éftirna 
re alguna criatura como a 
l^ios^y pufiere enelIáTu co 
r a g o n í e s f o r j ó f o q u e l a j u z 
guc por mejor, y de mas va 
lo rque a íi propia , y eíTo 
b ien fe ve , qué feria agra-
uiarfe a íí mifraa el alma, 
porque noayen todo c lvpi 
uerfo/uera del mifmoDios 
cóía mayor que el alma, 
ygual bies puede tenerle, 
dize A g u f t i n o , como fon 
; los Angeles: pero cota que 
fe le auentaje en caUdad,no 
la tiene: e á r ^ t ^ingdíy-me-
> íiusamem Y fan'Ba f i -
l i o Obifpo de Seleucia en 
la oración r.de' íncarmtio-
v «e , ^ 126 que es tan graride 
ía excelencia delaícna, que 
nofolo fe dexa atrás a t o -
das las coíaspe a c á a b a x o , 
l i n o que encierra en {¡:<Quo 
f d m diuim fplendorisimme-
maji. E ^ j f Y ^ ^ e ^ / c r i t / í i w u í ^ ^ o y . E s 
Seleucia Q' ^  alÍI3aicomo íi d íxera ,vna 
Y*t. udein-co(z endiofada, es vna cria-
tarn» £ura qUe parece qiie l a v í -
ft ioDios con vnos rayos de 
r íuadosde fu grandeza s y 
con vnas cétcllas,y refplan-
"dores tomados de fu clari-
dad infínita, no fe pudo de-
z i r mas:y finalmente en co 
fequéciade todo lodfchoS* ^ 
Sof ionioPat r ía rcaHierofó 
lymitano, v iédo cftas gran 
desvetajas del alma entre las Súbhon* 
demás criaturas :1a l lamó; triar, H i 
•Pecnl'm Dei churu} & p0Jfrf[giym» 
fío jDf í .Dixo , que era el 
ra a la heredad , y pcgíiiar 
particular de Dios , y el jar* 
din ,y Cafa de plazer, adon^ 
de fe recrea , y entretienel 
Todas las demás cofas h izo 
las Dios paraque le íiruief* 
' f e n al aima,ciébs,eíl: iellas, 
éieraentoSjplantasi anima-
les, todos íe fimenalalma;' 
como áfu Rey na, y fe ño ra, 
y fola elaíraa referuo Dios 
para í i , y a íi folo fe referuo 
para elaí ma y femüum Dei 
úáíum : &pojJe[sÍQ Deia 
fiié encarecido queda co ef 
to el grande valor, y prc cío 
defta hermofa perla,y mar-
garita del alrna,y afsi con ra 
izan podemos dezir della 
con P l in io : ffhripúm]ser¿ 
go culmenc[í4eommtím rerum 
preti] margarita tenmt* Ef-
foesloppmero. 
L o fegutido q u e d i x o P í i 
n io de las perlas, es; que fe 
crian , y engendran en el 
mar,y en las conchas: Indi-
cus máxime has mittit Occea 
«»í.Y las almas; Señor las al 
mashallaníe en el mar t em-
p-eí luofodeíle mundo,fu-
gcto a JEÍI borrafcas}y tem^ 
pel la-
'« "9 
peftades, y expucfto a las el alma, y del nació. Afsi lú 
olas, y bayuenes defortu- d í x o JVJoyfes enel p r inc i " 
na, ay fe pefcan e í b s mar- p iode l Genefis,quandoha 
garitas: y afsicomo aque-
llas fe crian en las conchas 
del ma í , a f s i eftasfe hallan 
en las conchas groíTeras de-
ü o s cuerpos terreHires de 
barro : H ^ e ^ / i í C d i x o fan 
S.Pat.4*Co Pablo) Thefsurum ijltm in 
Y'mhJ'U yafis fitfilíbiis, Traemos ef 
tas almas, que fon vn tefo-
ro r i co , y vnas margaritas 
preciofas: en eftos vafos de 
barro , y en eftas conchas 
groíTeras defios eu£rpos,ay 
fe encierraa^yfe crian, y co 
¡mo fe crian ? S e ñ o r , cr ian-
í e del roz io del cie!o,como 
i perlas : CoeUftem jn fe w 
t m mipium» N o fe engen 
draneftasperlas/nifecrian aquí el Tex to jque lw/píV^ 
de los vapores grofíeros de uit tn fáckm eius JpiraculHtíí 
la tierra , no fe produzen, yita^ que fe la dio Dios a! 
n i fe facan las almas de la hombre y refpirando fobre 
lando de la creación del 
hombre, d ixo que defpues 
deformado el cuerpo, fe i n 
fundioDios el alma con va 
foplo, Injpkauiti» faciem Oenefz* 
eius fpiraculum v i t a . C o n 
Vn refpirarDiosen el cuer* 
po humano, crió el alma^hi 
zola como fi dixera de fifi 
mifma refpiracio,y aliento, 
y note aqui de camino vna 
excelen c¡a,.y prerrogatiua 
grande del alma /tocada de 
S,Ambrofto y Eutimio,y€S Anib^fer. l é 
qparece, que vfó D i o s d e ^ j ^ | S § 
vna mifma manera de accio 
al darle e l a l m a , y a d a r e l £ f 
p í r i tu í a n t o , del almadize 
potencia de la materia, 
como las almas de ios ani-
males brutos , que cofa 
tan bella como es el alma: 
D e fom aiuenit. D i x o el 
el:y delEípi r i tufanto d i x o 
fan l u á n , que I n j u f f l m i t , ^ ^ 
&dixiteis acápite bpmtum, : H 
fan ftttmtQue les dio Chrif-
to afusdifcipulos el E f p i r i -
B i l o p h o , Dios es el que las tu fanto, refpirando t a m b i é 
cria, y produze en los cuer fobre ellos: ¡nfufflauit, infpi 
pos, y las faca del teforo de 
7/' K JF omnipotencia , de allá 
Vvtg* pacen: Ignmefi tllis vigor, 
tmd» & cxkjlis origo feminibus, 
D i x o el Poeta. Es obra ef-
fa que viene de allá del cie-
I 9 j, Diosfolo es el qu? crio 
rauit* D e la raiíma manera 
le dio Dios al hombre el al 
ma,que le dÍQ,y comunico 
el E f uritu fanto . Es pe-
queña grandeza t f t ade la í 
m a , que-vaya a vna, y que 
corre parejas , y le co* 
V i mu* 
Jnfolemmfafe[áiiB& \ 
i n uní que como el Efpir i tu las almas de fola la i n f luen-
fan to : InlpiumttnfmeM cía, y rozio del cielo: CxU» 
e i u s f p i m í d u m r i t a . E f y m - Jlem in famem fecipiunt, 
t u fanto, y alma todo fe lo Dios folo es el autor de t o -
conced ió Dios al hombre das ellas, 
con furefpiracion, ya l i en - Vamos a lo tere ero. Qna 
t o . les fon las calidades de las 
Y el A p o í l o l fan Pablo buenas, ypreciofasmarga-
para moí t r a r ,que fo loDios ritas? QualesJlas que d i x o 
es el au tor , y pr incipio de 'Plinio: Dos omnisin candóte 
uueí l ra alma, y que no t i c in orb¿ > in magnitudine , m 
ne nada de acá de la tierra, pondere, & lamre. Aquellas 
en el capitulo 17.de los A * almas,feñoresmios, fonpre 
¿los de los Ampollóles ci tó ciofas,y de valor en los ojos 
aquellas palabras del Poe- de D i o s , y de los hombres, 
\ A $ é i 7 * U &ratoilpJ¡menim)&ge- que fon blancas por la i n o -
/«/«»í. Somos dize del cencia.y pureza de vida,lu-
linagede Dios:fomosquie zidas,y rc fp ladec ien tespoí 
re dez i r , como declaró Ca la gracia: las que fon almasí 
Calejn aUá yetano : fomos engendra- de pefo,almasconfiantes,y 
*/í¡>oftQl 17. dos, op-oduzidos del mif - firmes en la virtud redon-
m o Dios : del recibimos el 
aliento, y la v ida : del c o -
í i ien§amos,y e lh izo ,y crió 
nuetlras almas. O de otra 
dasjporque auiendo tenido 
fu pr incipio , y falido de 
Diosjbueluen a él caminan 
do de vi r tud en v i r t u d , y; 
llenan encaminados a el fus 
nias,y Lyra : Ipfius en¡m)&' penfamientos,fus acciones, 
S J T h . & L y genus fumus • Somos del fus obras, fuspaíTos : eíTas 
rainhfinch linage de D i o s , fomos pa* fon preciofas margaritas. 
maneja, fegun fanto T o -
fffM, rientesfuyos en el alrna por 
que es inmaterial, e incor-
p ó r e a , como lo es el mif» 
m o D i o s : eftamos, fegun 
t i alma dentro del orden i n 
jiiaterial de Dios fin te -
ner nada de acá baxo de 
la tierra. El lo es : Ip/ius 
tmm 3 & genus fumas» 
N o quiereDios perlas man 
chadas, n i turnias,no quie-
re Dios almas desluzidas,ni 
obfeuras por la culpa ? n o : 
Dos eius m cándete, blancas 
las quiere,cadas, ypurasy 
que dcfprecien , y tengan 
debaxo délos pies los deley; 
tes, y güi los del mundo , y 
gtiaf t íe e í ^ s margaíi tas de todo quanto en el fe encier 5 » ^ . í % 
ra 
MagVáihuG 
ra .Aí lámeacuerdo^c jueen pueda manchar» Losnatu-
el atrio del Templo de Sa- rales dize del A r m i ñ o , que 
lomoa auia dos columnas pa raauer í edecapar en con 
en q fe fuilentauan dosg ío torno del vinar a do fcalucr 
bos redondos, que era í igu ga/e le cercan delodo.c ba 
ras del vninerfo,y como dos rro,y luego andan aojeoef 
M ipas m m á \ y encima de pautándole que (e vaya a l 
cada globo auia vna a § u z e - vinar: y quaudo va hayedo 
na: y moralizando fan Gre 
gorio M i gao e í le lugar jdi 
zCique es canto comodezir 
que ía caílidadjy pureza i l -
gnií ícada enla a^uzena ha 
de fer cal en vn alma , que 
par ella tenga debaxo de 
los pies hollado, y dep re -
ciado todo el mundo,)' que 
ha de e l í imar en mas el al« 
pasa guareceríe en e ^ p o t 
no fe eofuziar enei barro fe 
dexa ca^ar de los q le va f¡ 
guiédo5qried operder mas 
la vida,que mancha! fe. O 
con íu í ion de Chr i íHanos ! 
Y3tenemos,que elalma 
es la margarita de n u e í l r o 
Euangelio, y quales han de 
ferias condiciones, y pro-
ma eífa v i r t u d , y eífe don, piedades que ha de tener pa 
que todo quanto fe encier- ra fer preciofa,y rica. Vea* 
ra en el vniuerfo: E í í o e s : 
Vos eiusm candare, en blan-
cura,y pureza : Impenderé) 
han de tener cambien pefo, 
y coní lancia en la vir tud, y 
perfeuerancia en llenarla a-
mos agora como el merca-
der,y tratante defta merca-
duria es ChriflLo riueftroRe 
dentor 5 Similee/lRegnunt 
cceiorum homini negotUtoru 
E s C h r i í l o el tratante fobe 
delante , í in torcer a vna par rano,y dinino, que v ino de 
te,nia otra, y que fi fuere allá de lexas tierras , que 
menefter poner a ricfgo la 
honra,y la vida,tengan va-
lor J y pefo para ofrecerla 
por Dios. Mas,/»orbe, úr 
^ « o ^ H a n d e í e r l e d o n d a s 
y lifas : Ufas en la afabil i-
dad,)'manfedumbre: blan-
das , y fuanes en el t ra to, y 
redoíidas^Efto es,q no pare 
cnellas.nifeles pegue cofa 
b a x ó d e l ciclo a la tierra a 
hazer íe tratante en almas» 
y hizo del las vn grande, y 
caudalofo empleo: Homi» 
ni negútiaton, y no le falto a 
C h r i i l o para fu grangena 
cofa ninguna de qnautas 
fe requieren en vn pruden-
te , ydifereto mercader , y 
tratante. S e ñ o r e s , v n b u e a 
^€ M?*0^* ^ e culpa,que ¡as mercader, lo primero que 
p á z ha 
t n j a 
lía de tener ha-defer difcre-
cíon ,yauiro para conocer 
los t i e m p o s o c a f i o n e s a -
comodadasparafu grange 
ria j y no arrojarfe en todos 
Ciempos, n i en todas oca-
í iones , fopena de perder fe, 
Lofeguado hade fer d i i i -
ge n t c u y iadoío ,e n acu -
dir a los lugares, y ferias a» 
¿ o n d e puede hazerco mas 
grangeria fus empleos. Iten 
hade conocer el valor, y ia 
bondad de las mercadurias, 
en que trata, para no per» 
derfe, ha de fer l iberal , y 
de grande cota 5011 s que n o 
repare en gados, n i expen 
fas, atrueco 4e llenar bue-
gas raer caáu r i a s , y-otras 
m i l cofas , con que tenga 
ciertasjy feguras las ganan-
cias : eíFas íon las condi-
ciones de vn buen merca-
der . Pues todo eito lo t u -
no por excelencia nucí r ro 
pmdentifsimo , y d i í c r t -
tifsimo mercader C h r i í l o . 
Porque lo p r imero , co-
nso quien era la mifma fabi 
duria eterna^conocio, y Tu-
po bien el t i e m p o y oca-
f . í lon acomodado para ha-
' zex fu empleo:Fbiyemtpíe 
hloiMifit Detts FílmmfHUy 
Luego enllegandofe e l í i e -
p o , a c u d i ó a dar pr incipio 
g fu grangeria, y5 
¡tMtfanU^ 
t o q u e n o í e l l e g a u a I aoca¿ 
fion/e de ten ía , ) ' e ípe raua ; 
yafsi en algunas dez-ia el 
mifmo: Tempus menm-mn-
dumaduemt.YenottapM" 7 
parte : Nondum yenk bora •íoami*1* 
mea. N o es aun t iempo.no 
esllegada la hora : Pero al 
punto que llegó.¿"¿¿eí, qmia / o ^ / t l j í 
yemt horaMm} no í a d e x ó 
paíTar embaí de, y como v i -
do la ganancia al o jo , y taB 
cierta , boluiofeafu Padre 
eteino,y dÍKole: Pater ve- *Q<in\l7: 
m ¡ma.clarifica F i i u m tuu*. . 
Padre eterno cita es buena 
acaíIo-n;Fiagafe aqui el era-
pIeo,para q yo falga rico, y. 
medrado en mi grangeria» 
T á b i e n fu polos lugares, 
y ferias adonde eran ciertos ^üCg+jl 
los lanecsíy la ganan cia. Y 
afsi veraíi q vna vez fe fue a 
cafa de vn Farifeo, adonde 
gran ge ó el alma de vna M a -
gdalena. O tra vez-fe fue a Mdtt»*}* 
vnaaduana de alcaualcros,. 
y-tratantes, y facó de entre 
ellos ve-Mateov Otra fe fa- loAfl,^* 
l i o al Capoalh i Í6del medio 
dia,y junto al brocal de va 
po§o ganó el alma de vna -
Samaritarfa, y acullá las fe-
rias deTyro.y deS idó gran 
geo vnaCananea: es q fa bia > 
jos lugaresadode auiádete-
ner mejor fucefló fusem* ; 
pieos : y afsí corría como 
diligente mercader , . de . 
vnas 
Ynaspa^^s a otras.Tatnpa-
co perdono a gaftos,ni e x « 
Reñías, eraliberahTsimo, y 
¿ e grande coraron i traba-
jos , caminos ,fudores,can-
fancíos,deíuelos, y hazien-
¿a , todo lo daua C h r i i l o 
or bien empleado atrueco 
ce grangear vn alma.'y e í l o 
porque ? Porque conocia 
"bienel valor, y calidad de 
la mercaduría en que trata-
lia : í¡)¡e fckhút quid ejfet 
JÚn^-JÍ* i* howine s d ixo fan l u á n , 
conocia muy bien la b o n -
dad , y el valor de !a merca-
duría . En fin,que tuuo nue 
ftro diuinQmercader todas 
las partes de vn prudente, y 
acertado tratante: Simile ejl 
Regnum ccehrum homifn ns 
gotittor^qtiíerenti honas mar 
gmtas» Es el Reynodelos 
cielos femejante a vn mer-
cader,)-traíante, que anda-
na en bufca de bucnás,y pre 
ciofas margaritas. 
Inuenu autsm yna pyetlofa 
Margaritaabi'jt, Vendidit 
Qmma quahabmtt&'emit ca* 
Como conocia efte diuino 
mercader el valor, y precio 
de vn alma-.hizotan grande 
c í l imade l í a , que no d u d ó 
degaflartodafu haz í enda , 
y caudal, y desbazcrfc de 
quantotenia^atruecode co 
prar, y grangear ella marga 
sita preciofa.Q^ieren,fefK»-
res, faber, quetan eftímacta 
es vn alma aun defus propi*» 
enemigos, y quan gran-
de es fu valor, y precio aun 
acerca deííos f pues hagoleis 
faber, que con fer el d e m o « 
n io tan miferable j y efeafóp 
que los que fe dan por fu-
yoSíyle í i ruéjmuerende ha 
bre infamemente en fu ca-
fa: con todo eíTo hizo tan 
grande aprecio de vn alma 
en vna ocaíion que fe hallo 
deferiaila alia en el defier-
to, que ofreció por ella, no 
menos que todo el mundoj 
HtfCQmnm tibi dáhXe d i x o 
a C h r i i l o , cadens adora* 
mris me , v n mundo ente-
ro bftecio por grangear v n 
alma Pero por n i n g ú n 
camino fe conoce mejor lo 
q u é vale vn alma, que m i -
rando lo que le coftó a 
nueftro d iu ino . mercádes: 
C h r i r t o , el comprarla, ^ 
.lasexpenfas , y.gaíi iosque 
h izo por ella: Vendidít om* 
nid qua hahmtj úr emlt cam» 
C h r i í l i a n o quieres v e r l o 
que vale tu alma? pues mira 
. lo qne le c c í l ó a Dios, que 
de caminos, que detraba-
. jos, injurias, afrentas, i g -
nominias, harta coníentkj* 
que fe vendieíre,yderramaf 
fe íu fangre, y fu vida por e-
ella: y por la gradeza dt fle 
precio, y por la gran prude 
P d 3 ciaf 
M m h t 
' JnJoUmmtatefanffa 
cria defte d iu íno mercader «o magna fapiens icdlpt , 
(que fiendb lafabiduriae- que quien no es apocado, 
terna del Padre, no auiade no da poco dize el fanto 
dar mucho por lo que va- D o f t o r , y nocsbe tan p o -
lieíTe poco) echarás de ver co en prudencia de vn hora 
lo que vale tu alma , y co- bre cuerdo, dar mucho por 
i ü o d e z i s a c á , o r o e s i o que 1© que vale poco 3 y pues 
oro vale^angre de Dios d i - D ios fiendo tan l iberal , y 
re yo que es vueftra alma, -tanfabioda p o r v n alma fu 
puesle coftóa Dios nome vida,) 'fufangrc:rauchofin 
í iosque fu fangre: Aro« cor- duda es lo que vale v n a l -
ruptibilihsííurojyeláfgente ma: porque fi valiera poco 
ndímpúejl is , dixofan Pe- no diera Dios por ella tan 
¿ro.Sedpretiojofanguine.Si extraordinario , y fubido 
l , P e i , U huuiera comprado vueftra precio: iVecpro paruo mag' • 
a lmae lHi jo de Dios a vn najapiensdedijpt. Declara* 
gradepefodeoroj t iodixe m o s a u n m a s e í i o . E l m i f -
ramos quela^i ia pe í adoa mo H i j o de Dios coníieíTa 
oro í Sipues hagoosfaber de í i ,queau iendo di fcurr i -
(dizefanPedro)quelape- do , y peregrinado por el 
fó a fangre de Dios precio- mundo,comodiligcnte , y 
fa,y que vna fola gota della folicito mercader, en bufca 
vale mas, y pefa mas que to de-las margaritas prc ciofas 
do quanto tiene Dios cria- de huebras almas, al f in 1c 
do en el ciel0,y en la tierrai cortaron el pí éciQ grande 
a Cor 6* Pretio magno , la l lamó fan de fu vida a y defu íangre . 
Pablo precio grande, por- N o d i x o el m i í m o por fan 
que era el mifmo Dios el q l u á n enel capitulo ao. E t í&anM» 
le daua el valor a eCTa fan- ámmam meam pono proouu 
gte,qucera darle vn valor ^ í ^ c i í j q u e d a f u vjdapor 
in f in i to , vn valor el mayor las almas? 
que pudo darfele. M u c h o Quandovn hombre qu íe 
pues vale vn alma,por quie re comprar vna pie^adeef 
el mifmo Dios p a g ó ta ex- timaAvn fiiiifsime diaman-
cefsiuo precio como fue fu Ce,o vn precíofo carbunco, 
vida,y fu fangre: g j ñ a mdg y le pide por el mi l efeudos 
t/t.nfyU. 4. ®m D i x o A g u - y efte hombre es hombre 
medím, ftinocap. i .mditatmum) cuerdo, y bien entendido, 
y t p m a d m i i Nwpfopw- y que conoce de aqn«lU 
m i l " 
lucia Virgims,$ Mar t . z r é 
mercaduría,y con t o d o c í í o 
faca los m i l efcudos,y los da 
por aquel diamente, o mar-
garita,y no la compra al í ia-
da; fino a luego pagar,y fa-
ca el dinero, y io da real í o -
bre real i fe ña! es que fabe lo 
que valeel diamentes pues 
por no yrf t fin e l , paga tan 
íbb ido prccioYquando eftc 
hombre llega a fu caía, fe ha 
lia Can contento con el,que 
dize : Efíoy tan contento 
déla compra que h.e hecho, 
que aunque me ha coftado 
milefcudos c í le diamante, 
lie comprado de balde,no 
e í H m o í o s m ü eícudos mas 
que í ihuuíera dado m i l ma 
rauedis, fegun me hallo de 
contento \ buena feñal es a-
quella de que fabe bien, y 
conoce lo queesla pieja q 
lleua. E l H i j o de Dios, es ta 
fabio,yprudente nvcrcader> 
y de tan alto,)' foberano co-
nocimientos que conoce^y 
fabe el valor de las cofas con 
fumadifljmamentejfue tan 
grande el aprecio, y e ü i m a 
q h i z o de las almas, que dio 
por ellas al padre el precio 
de fu vida, y de fu í agre: £ í 
ánimam medm pono: y no la 
d ioa l fiado? no, fino luego 
de contado: que ello dizc 
aquella palabra,/Jo«e, luego 
al l i de cojitado dio fu vida, 
me 
fa de la cruz : luego feñal es 
c] conocía Cbr i f lo el valor 
déla pichaque compraría, 
pires í iendo tan fabio, y cu-
erdo daua precio tan fubido 
por ella? /S/ec pro pama mag 
nafapiensdcdijfetyque claro 
eí lá que no auia de dar m u 
cho por lo que valieííe p o -
co . 
L o que yo querr ía que 
facafiemoos de a q u í , es la 
cftima grande que deue-
moshazer nofotros denuc 
ftras almas, para penderías 
tan de balde como a cada 
paíTo las vendemos a nuef-
í h o s enemigos por precios 
tan baxos como fon los i n -
tereíTes,y vanidades'del míá 
do. Acra Chrif t iano, y o 
querr ía , que aprendieí les a 
eft imartu a l m a . L o p r i m e » 
ro,{i quiera por el aprecio, 
y eíHma que della ha he-
cho el demonio , que no es 
r azón que elb'mc stu en me 
nos t u alma que'la e i f i m ó 
tu enemigo. Puesviraos co 
modeziamos poco ha, que 
ofreció por ella en eldcfiec 
to vn mundo entero:luego 
en masía e íh 'mó que codo 
el m u a d o í Acierta a cafovu 
labrador, vn hosíibre que fa 
be poco, a hal lar íevna pie-
dra preciofa , vn diamante 
r i co , y no e n t e n d i é n d o l o 
que vale : vafe coa d a v n 
P d 4 la-
l ap ídano , pava q fe le com-
p r e , ) r c o m o e í í e e n viendo 
lé conoció los í-juiiates,y fi-
neza que tenia el diamante 
ofrecióle n i ' ducados por 
el i l a p r i ' n c n palabra, el la 
btrad-ír c o n o h ):nbre p o -
co e;ii;e:(li; lo , eng >k>iina-
do de !os m\\ducados, que 
no los alcanzó a tener co{|í> 
fuIm^ge jun to , daíele lue-
g o , y vafe rnuy contenta 
con fudmero. Pero fiíüéfi 
fe v n hombre difercto , y 
cuerdo ^ queUeuaíTea ven 
ider el diamante , y vieffe 
que ala primera palabra le 
da el lapidario m i l ducados 
por cl,haria/a cuenta, y d i -
ria:elle*fabe mucho de pie-
dras preciólas , y con todo-
cíTo a la primera palabra 
me ofrece m i l ducados, fin 
duda que vale mas la p í e¿" 
dra. E l demonio aí luto^co--
moesefpiritu,fabe mucho • 
mas de efpiriíus, y de almas \ 
que el mas infigoe la pida « 
r io de piedras» Pues quien 
veeque ala primera pala» 
bia ofrece por vn alma cnel 
defierto vn mundo entero 
fi es cuerdo hará fu cuenca, 
fin duda que vale mas vn al 
ma que'todo el müdorpues . 
quien es tán efeafo 9 y v i l . 
mercader como el demo-
nio ofrece por ella tanto*. 
N o feas pues Chri L'l iano co • 
mo el labrador caiio, y mal i 
entendido, que le vendas, 
tu al ma al demonio debal-
de, fabela efi imar, y apre-
ciar, pues no vale menosv, 
n i co f tó menos que íaogr^.. 
d e D i a s .eterno. 
J^ue Q m s í o dej jeafe .Ja l í i en todos: 
E A tercera parábola es? de la rediaqui compara 
C h ñ f t o f u l g l e í i a a v n a 
f ed barredera, porque z que 
Ha no deshecha n ingún ge-
siero depezeSjtodoslospef 
ca.a todos reci-be buenos-, y 
3»alós: afsi.es la Iglefia ,red 
barredera , a todos déffea 
pefear; 
dostiene remedios eficazes 
fi todos fe quilieíTen fal-
úa r. . 
Efta fed tan grande que 
Chr i í l o y f u Iglefía tienen:' 
de pef ai muchas al nisspa* 
ra el cielo,eí];á figurado en 
aqu 1 tómar lá caña ChnT-
to Ñ» S. con la ra ano dere-
cha, ^ u a n d ó l e coronaron ^ 
4e 
i é e.rplnas , que lo no tó el 
Euangelifta, no fift particu-
^ ^ ^ ' l a r r a i f t e r i ó : E l p k ^ n m cú 
m u m i.1 íp'mh pofuemut 
percaput m s 9 & armdimm 
in dexteraeius. N o aducrtis 
como no tó el Euangcl í fta, 
que la caña t ó m ó con la ma 
no derecha.-para que enten 
damos e! mifteno que aquí 
fe enciérrales meneiler ad-
üer t i r , que en lenguaje de 
efcritura, la caña es í y m b o " 
bolo del h o m b í e : porelTo 
d ixo en cierta oca Í JonChn 
í lo hablando de fan l i i a n 
S§M¿f*i t B a u t i f t a . % ^ tiáftisin defer 
to yidere (arundwem ^¿nto 
/lg^4í4W:penfays que es m i 
^ l u á n como los hombres deí-
mundo , que fon cañas va « 
n a s í D e a q u i c o n í b q u e c i r 
leiiguaiede efcritu r a, h ca-
fia fignifíca el hombre : las 
acciones de la manodere-» 
cha j ya hemos dicho que 
fon acciones de faluacion: 
E i falmm me fectt de%-m4 
Í«<Í,Y en otro lugarr íá /^4» ' 
* Mt fibidsxteraems Puesto-"1" 
^ a t C k r i í i o con la mano 
átrecha,cuyas acciones foa 
defaKiaciíanylá caña que í i -
gnifica la fragilidad huma-
m s es etíferiarnos, que en-
q u a n t ó es de fa parte a t o -
dí)s t iéne en fa mano deie-
cha, todos deííca que fe fál-
l i e n . E í i e p e ñ f a m i e i a t o e s 
de fan A m b r o í i o , q ü é dise-
^ ú : Atmdo ñítQ({m comprt" ¿ -
hcnditur táanu eim, yt huma S * 
tía fiagtlitp -.iam mn fian 16 m -0~ 
arundo mousatur a yentojsd £' 
operibm Chnjli sorroímata 
^meffty.En quanto es de fu 
partejtodosdeirea fe faluené 
| E n confirmación def ío 
oyaraos vn gran penfamfé-
to de fan G e r ó n i m o , dize 
Amosí£ccc Dcmíntisflabat 
fuper mtiYnm U í u m & m 
nu s m trulla ctfmet'írij. Que 
vio a Dios fobre vn muro^ 
quecon^vna llana dealba--
ñ i r ' l e efhua reuacando^ 
por efta llana entienden losf 
expoficores la manutencn«t 
cía de Dios con quefiem-
pre eítá reparando la ígle-=. • 
fia.Los fétenta dixeron; .Gt.> 
i n w t n u . c i ü s a d a m a s h v i o <Tras!dt. e$ 
a Dios fobre vn muro ¿.QAfeptuaánUf 
diamante, yque tenia en fu ^ w ^ i : 
raanovo día m áce rí co. E n - , 
t raáóra íka G e r ó n i m o coa 
el concepto;) y dize. q efte-
diamante que tenia Dios / 
enfii mano, ílgniíica eíju-» 
í}o,que todo el d e rapo quís 
Dios le tiene de fu mano, y 
e í l aen í i i mano, en ella de 
caTia vana fe budue d i amá-
t e-fuer t e : peroquando^put. 
fu malicia fale voluntaria-
mente de la mano de Dios 
fe bu el u e c i esso, y lo do, ca-
Aafrági l , expuefta a todas ; 
L u c i a V i r g i m s & M a r t , 
ks mudanzas del mundoa 
S'Hier&.in Repito las palabras de Ge-
wimosc* 7» ron i ruo j i az i endó relación 
del j u f t o d i z c : Quinifi Dei 
teneatur manUy&illius y a l ' 
le tur auxilio, omnemperdidh 
fortitudinem. E n faliendo 
de la mano de DioSíde dia % 
mante fe buelue cieno, y ÍQ 
EíTo quiere dezir el Eclc 
fíaftico en aquellas pala-
bras: ,Vo# dixerts: per Deum 
abefismn dicas Ule me mpía* 
nauit , nonenim netefíartj 
fmt ei homines impij. M i r a 
hombre no feas temerario, 
diziendo, que por Diosfa l 
ta el fer tu bueno: no digas, 
que íl cayfte , fu Mageftad 
te a r r o j ó , n o tiene necefsi-
dad Dios de gente que fe 
condene, anccsdefna que 
todos fe falaen. Yelfaato 
Conci l io de Tren to dize: 
jpe»i mminem defent , mfi 
frits deferatur ab tilo, D ios 
nodexa anadie , fi p r i -
mero no le dexan a el. En el 
Leuitico mandaua Dios, 
CeuU.C4tÚ. que fu pueblo nocomie í fe 
pezcsque no tuuieíren ef-
pinas,y efcaraas: Quidquid 
autem pinnuUs, <úr [camas no 
habet eorum.ijua ¡n aquismo 
uemur y&yiuunt, abomina' 
S X y t l l -A ^ / e - v o k í . S a n C y r i í o Ale -
lez&d* xandrino dizc3que aqui ve 
da las anguilas, es pez fin ef 
camas, cuya propiedad e& 
viuir en gl cieno, y deslizar 
fe deda mano: difsimulada-
mente reprueua D^os vnos 
hombres que viuen en el 
cieno de fus culpas,y como 
anguilas fe deslizan,y falen 
déla mano de Dios , 
Son eí los como el cara- Hom|,res 
col que v i u e í l e m p r e en como elca 
íusalcos ,met do en la calca racoj 
ra de fu cafa , allí defeanfa * 
eufus mifmasbaba.1 •.hiére-
le el Sol : faca*vn poco el 
cuello, efliende los corne-
£uelos,en cuyas puntas t i e -
ne los ojos: mira el S o l , a-
prueuale por bueno,luiego 
fe buelue a m i r a r , y a me-
terfe en fu cafcara,boiijien-
do a defeanfar en fus afeos, 
y baba«:afsi a y muchos pe-
cadores, que como caraco-
les viuen en la cafcara de fu 
coacumaciá , en los afcos,y 
babas de fus amanceba ni ie 
tosdefeanfan : hiérelos el 
Sol dé jufticia , por medio 
de fus predicadoreí!, ya c on 
fantasinfpiracioncs, aprue • 
uan el Solj como ú caracol; 
gu í l a ronde l fermon, pera 
no dexan la cafcara de fu 
dureza:alli defeanfan hom-. 
bres queafen las ocaGuncs 
con dientes de lagarto, que 
no (aben foliarlas, anguilas 
que viuen enel cieno de fus 
culpas i y fe deslizan de las 
ma-
í idsdc 0 Í Q S } q u e n o a y p o - D e lo dicho fe colige, 
derlas alcanzar dcllos vn po que el compatarfe la I g l e -
codeperfcutrancia. lia a red , es porque deí lea 
Concluyo todo lo dicho pefear a todos, a juí landofe 
fych.Cil, con aquel lugar de Zaca- con la inclinación de fu Ef-
r ías : Eritfum patcns damúi p o i q u e deílea que todos 
yide PMíe Dám(l>& hahuantibus Hie- fe falué: pero importara p o 
fáh. tn pro rufalem in ablutiomm pecu-. co edar détro de la r e d a ñ o 
fbetas mW> teris, & meftruata. E l le l o - fomos pezes idóneos para 
gar ala letra le entienden to la mefa del ^efiar: los q no 
doslosfantos, y e x p o f i t o » fueren taks,apartaranfepa"« 
res de Chrif to n u e í l r o S e - ra el fuego del infierno» 
ñ o r / u e n t e patente con cin V i e n d o la muchedumbre 
co caños para lauar con fu que ay de pezes de Bulla-? 
íangrelas culpas de todos: que dentro de la red de la 
Greg, MéVy fueate le llama fan Grcgo- Igle í ia , fe podría dificultar 
b'-'m.zO'p E ú o Magno en müchas par- íi fon mas los que fe faluan» 
\ t ' . Epifí c tes , y habíaíidó ce n la Sa- que los que fe coifdenan. 
iS69 maritanat e ñ e Scftor fe l i a - D e laparabola de fan M a - ^ , ¿ -
m ó fuente:de agua.Es nuef teo del padre de familiaSjpa <*^^2f 
t ro C h r i i l o fuente patente recefe col ige , fon roas los 
para todo? los que fe quifíe que fecondeñan3 quelos q « 
J./<J4».f,4, renfaluar:yesniuchodeno fefaluan: Multifuntyouth ' . rf'f*2 * 
tar aquellapalabra: Jn ahlu pauci yero ek&t i de la para-
tiomm omnimn pecc4tomm, bola de las bodas, que fon ^ • ^ • ^ • l l j 
q u e d i z e a ó l o d e eftar Jfiem fonmuchos mas los que fe 
pre lañando .* porque quan- faluanjque los que fe conde 
to es de fu parteifiepre quer nan , pues alli a foío vno e« 
r í a e ñ a r p e r d o n a n d o : y con charon fuera,porque note 
m cluye con dezir: E t meftrua nia veftidura de bodas-: 
í ^ . S a n G c r o n y m o f o b r e e f mice , quomedo huc wftrati 
ta palabrajáize: Nihi l erat nobabens yej lm imftiakmi 
ih¡eg°) ¿mmundius 3 aunque 
fean pecados losmas foezes 
qufe puedan imaginar co-
mo eí pecador quiera arre-
pen t i r í e de auer ofendido a 
DioSjhallará en fuMagef-
tad miferícordia. 
de laparabola de l a sv i rg i -
nesefta partido el campo: 
cinco fe faluan , y cinco fe 
condenan.Pues que hemos 
de dezir en tan gran dudaf 
Refpondamosconfan Pa? 
b ló j que hablando de lo^ 
J n f o l m n h a t e f m U é 
.qüefefaluatiíCÍíxocCort/íey- meum cum ía$g méú i C o * 
los gue fe c o n d e n a n : ^ ter 
ranafapiutn: rairad que po-
cos fon los que cieneo fu co 
uerfacion en el cielo jrefpe 
¿ l o de los que trayan las ma 
sios en la mafa de ios p í a z e 
res del imiudo., y poray fa-
careys íi fon mas ios que Ce 
faluan, que los que fe con-
denan. Y pues tenemos def 
cubierto- e l fant i ís imo Sa-
cramenCo^dio-amos algo de 
fíe Señor :: pues le quadra 
m u y bien el fer teforo cfco 
dido en el campo de los a-» 
cidentes.margarita hermo-? 
^Uifát Ah».' a^ ^ e ^n^n^t:o valor, ,y j u n -
xm.in Car tamentered.cooqialgkl ja 
l lamo ae í cebeuon Píjcato? 
'm ^^ i^á r^ ipefeadorde almas* 
Fero en primer l&gar, q 
bien k quadra el n o m b í e 
m i m i 
ui m i vmo 
panconmi m i e l . b e - / j 
^ n c o n m i l e c h e í e f - Í C ' 
te lugar le entienden del ^ 
fantifsimo Sacramcntodel ^ ÍVr, 
a l t a r í a n A m b r o f i p t R u p e r A f j , 2 * 
t o ^ i l o n C a r p a c i o ^ a f d í a - ' 
fio.el Abad Abfalo,yviene ™ - c ^ í « 
con loquedizeniosfeten- Í T ' ™ ' U 
ta : Manducam pmem meu J r r l i * 
cum melle meo: pan, y miel a'c' **** 
l.ellama:pero S.Ambrofio ^ f i r # 
dize: guod mehá pan es d ^ ' f ^ 
te S e ñ o r , q os fupo a miel? h ^ h $ ¥ ' 
Y r e f p o r i d e e l f a n t o : D M ^ ^ m f*ata 
fimhs.UMZonpotgnz es ^ P ^ w U f 
tan dulce eftepan, porque ft*** 
uosdan en eí vna junta de 
todas las virtudes de C h n « 
fíojy fus may oresriquezasR > j 
E f tó declararemos con 
-Vn juguete, Muchas vezes 
aiireys oydo dozir^que la le 
tra con fangre entra, quan* 
de teforo: porquefi e í rees ,do s l P t í n c i p e es-rudo3que 
vna junta de riquezas, y )o « no aprende a leerjcomo no 
y as preciofas en elle fanto 
SacramentOíquifo epilogar 
b r i l lo vna .junta de fus 
anayores nquezaSjComolo 
« [ x o D a u i d ; ; Memoria^ 
fecit míYiihiíitm¡umum> mi* 
fe?kQfSi& mifcrém Do minu:S 
fcitmúedit úmmtihmje. I o n 
í-ak la llama de las mayores 
inarauilias de Dios , aque-
^[úe ikspdabras de los Can 
sgM-es i écmdifdutim tpem 
melle mtQ ? y m w 
le han de acotar» que en el 
lalctra no hade entrsrcon 
fangrcJhazenie]asletrasde • 
alcor^a,y dize.nl e^feñor cf-
ta.redonda es O , , comafeja 
•,yu€ftraA.Í£eza? Cómela el 
.mñp-£j preguntalee! maeíf Notacomo 
tro , que letra es la q come ^n ^ .a 
.vueftraAlteza? Refpoode . c ra l í - u n 
•el P t insdpcO. Ei lafeñoi -C!?e ' 
.es M-coraafela vueílra A l * 
teza:bueluelea preguntar, 
que letra es l aq come vue- ftra 
Ura Alteza 3 di2e el n iño 
M í Afsi poco a poco fe va 
accionando alasktras, y la 
la letra queleauiade entrar 
con fangre1 , entrarle con 
áu l e ura por la boca» 
La virtud entra con fan * 
grea fuetea de difciplinas. 
ayimoSj&c. C h r i i l o deí íeo 
fo ds ver el alma de vnavez 
adornada con todas fus v i r -
tudes »y joyas c como citas 
virtudes,Tomos tan f íoxos 
paraad juicarlas, qu i ío elle 
enamorad© *, Señor , que 
las virtudes que nos auían 
de entrar con fangre a fuer 
fa de mucho trabajo,la en-
traí len al alma en vn boca* 
d o m a s d i í l e e q n e de a lcor -
za por la boca,que es efte fo 
l>eranoSenor,adonde envn 
¡bocado da Chrif to füs ma-
yores teforos. Y a c o n e í l o 
eílará entendido el dicho 
de fa i iAmbro í ¡o :%o^ mel? 
diuerfamm VmüUitn concre-
tum flmbm* • 
Eí laes la diferencia que 
ay de efte Sacramento a los 
d e m á s , y la gracia: que los 
de mas, y U graeiá nos ha z é 
lieiederos del cielo: pero ef 
te Sacramento da vn pa í ío 
mas adeiantc: auen&ajaíTe a 
téd&Ss porque nos haze h i -
jó she redados : que los de-
más Sacramentos, y-ia gra-
cia nos hagan herederos d©l 
S k i p í dixQjo fan lua í i ; D e * 
dh eis poiejldtm {llios D;d 
fieri. Dioles poteilad para S^lom^S^ 
quefuefTen hechos hijos de 
Diosjy herederos del cielo: 
la gloíTa interlineal : De* 
m m'potejlatsm fiíios'Dei GLinterlm 
fien pe? S 0 t t í 0 f m $ m ¿ 0 i han^%i 
Untum reformarvfed adopti* 
msi& coheredes per gratiam: 
La gloíla ordinaria: Dedit 
eispvteftatem filios Dei fieri % 
perbaptífmm.Hugo Carde G ! ' 6 r ^ ' t& 
mhBedit ei poteftatcmfilies loan^» 
Dei fieri per gratiam adopm ^NZQ Car, 
?«j .De raodó,que ic^Sácra in 
mentos, y la gracia nos ha-
zen hijos de D i o s , y por el 
coní iguiente herederos del 
cielo : que fue loqucdi>ro 
Pablo:c^«flíí fifilij^rgo ha-
redes r pero la Éucar iÜía 
da vn pafTo mas adelante, y; 
auentájafe atodoslos Sacra 
mentos, y gracia juftiíica® 
te , porque nos haze hijos 
heredados, los demás here« -
deros: pero efte heredados,;-
ya tenemos aqui todo l o ^ 
hemosdetenererr el cielój 
porque aunqueaquellos acv 
cidentes mirados por efta 
párte,fon termino de la Fe; 
mirados por la otra parte, 
fon termino, y mojón de la 
gloria # ¥ a tenemos aquí t o • 
doel teforo que bemosde-
teirer en e lck lo-
Tiene v n cauaílero vn n i 
jo mayorazgo-, tfacaletan; 
biein 
$n folemnitatefancta 
blctijque dize el hijo:Guar 
de Dios a mi padre,que tan 
buen tratamiento me haze; 
dame tan luftroíbs criados, 
libreas,cauallos,aparato de 
quartoaparte, que no pa-
rezco hijo heredero de m i 
padre, ilno hijo heredado; 
afsi podemos dezir: Alaba-
do fea el fantifsimo Sacra-
tnentodcl A l t a r , que nos 
haze tal tratamientOjy esvn 
teforo tan rico para el alma, 
que con el no parecemos 
hijos herederos del cielo, íi 
ipo hijos heredados» 
Y no ay que efpanüar fea 
tan rico te foro, que le efco-
g i o C h r i í l o efte fanto Sa-
cramento entre todos pa-
ra reí i^ar, y dar el v.ltimo 
complemento a fu amor, 
de modo que efte teforo r i -
co hartaífs,y llenaíTe aque-
llas aníías amorofas de ha-
zernosbien: poreíTo d i x p 
quando le i n l í i t u y ó : Mee 
eft corpas msum, y n o j m efl 
áimmtas mea , Ve/ 4nim4 
E l l o que aqui veys es 
midiuin idadi o es mi alma, 
í l e n d a c o í a mas excelente 
fudiuinidad,y fu alma, que 
fu cuerpo: porque en eí lc 
Sacramento da mej^r lugar 
a fu carne , que afu d i u m i -
dad,y alma 5 Quando el 
V^ rbo encarnó en C h u ñ o 
Ja-diuinidad tenia el, m e ; 
jor lugar , y la humaiiH 
dad yua como ped i íequa , 
íi«:uiendo ladiuinidad. £ n 
la Eucariftia es al reucs^que 
la humildad tiene el lugar 
mas p r inc ipa l , y l a d i u i n i -
dad va como pedifequa; 
pues porque d ixo ; Hoc efi 
corpus rneum, y no , Hoc e& 
¿iui'ñtas meajyel ¿«iwrf,da-
do mejor lugar a fu cuerpo 
quea f iu lma , ydiuinidad? ! 
Refpondo de dos mane-
ras. L o primero d igo , que 
quifo dar el primer lugar 
en efte Sacramccoafu caer 
po,porque es el corap.lemé > 
to de fu amor, Auia nos da-
do en la Encamación fu d i -
uinidad; y f^ lmadefdee! 
i n í t a n t e d e f u C o n c e p c i ó n 
porque eftaeftá mas donde 
ama.que donde animarmas 
eftaua con los hombres que 
conChrifto,hablando amo 
roíamente , auianos dado fu 
dotrina,y enfefia^a, y todo 
lo demasmo le faltona á dar 
mas defucuerpo y fangre: 
Hoc efl corpíismeu Hic efl ca 
lix fanguinis met, A q u i os 
dexo mi cuerpo Jebaxo de 
acide otes de pan m i í an-
gre debaxo de acidentes de 
vino,co laqualdadiua que 
da mi amor fatisfecho: y ef 
to es lo v l t imo que me fal 
taua d e daros, i 
Lo feguadod ixp :Hof ^ ; 
' t u t u V l r p m ^ u M á r t : u $ i 
hámulo in 
M a u n illa 
y e d a , hoc 
fft CÚYgHS 
wytiswcuw* Purqne fi d i * 
piea , y d anima mea , di" 
xeranlos Angeles , cfto 
cscofaefpiritual , nofotros 
romos efpintuales: luego ef 
te Sacramento mas compe 
te a los Angeles , que a los 
hombres? pues para a í legu 
tarnos la dadiua qu i fode-
zhiHocefi corpus meim^x 
peliendoalos Angeles de 
comulgarpor no "tener euer 
po ,yhaz iendo folos a los 
hombres capazes de comul 
gar por teuerlcEfte parece 
pe í i famien tode f a n C h r y -
íb f tomo^ izea f s i r Siemnt 
mcorporeus ejfes&uda > & 'm 
in corpórea tibi dedifet ipfa 
donajed ^aoniam amma cor-* 
fori cofirta eft i f i f e fMhs in 
níligibilta ubipTífiíbett Si fue 
ras Á n g e l dieratc dones e í -
pirituales:perovporque eres 
hombre co rpóreo dexatc 
vn tefororicoj qesfu cuer-
30 debaxo de cofas fenfi* 
jlesjque fe ven, y fe tocan, 
que ion los acidentes para 
t i hombre , que por tener 
cuerpo en cierto modo eres 
mas dichofo que los A n g e -
les , pues tu puedes comul-
gar , y ellos no: por efTo di« 
KO:HOC eft corpus meum,p3. 
ra aífegurarte la dadiua.Ef-
timeraos elle t e íb ro , y cor-
rerpondaraos con amor, 
dado muchas gracias a q u i é 
tantos bienes, y riquezas 
nos dexó» 
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pe las excelencias de laglmofa ftnü. 
Lucia, 
/ % V E Bien que fupo 
V ^ f e n o r e s cftimar l ag lo 
rioCafantaLucÍ3>yque 
bien que conoció el valor 
dé la preciofa margarita de 
fuairaa.y lo quele auía co -
fiadoalHijodeDioselre-
Tnediarla,yconipTar1a;pues 
defie los primeros anos de 
íu n i ñ e z Í€ la confagró,yde 
d í c o como cofa fuya: de las 
margaritas d i x o P l i n i o c n 
el lugar que citamos arriba* 
que aquellas que fe quaxa i í 
del rozio que cae luego por 
la m a ñ a n a , al fal i tdelaluZ 
fon mas blancas,mas claraí 
ymas refplandeciente s,que 
lasque fe hazen del lozicr 
de la tarde, ó prima noch^» 
pQfqik eftas fon mas cfcu 
ras y turbias, y eftan como 
añubladas , Las virtudes 
Chr i í l i anos ,que fe quaxan 
en la mañana de la n iñez , 
mediante el r o z í o de la gra 
cia del Bfpir i tu Tanto: las vir 
tudes que fe adquieren en 
los primeros años de í a e i -
iiez,lu2:en,y campean.mas, 
y tie?nen mas fineza que las 
que fe comienzan a quaxar 
allá a la tarde <le la v ida , en 
la edad mayor,porque eítas 
i iot ienentantoluftrc ,pare 
ce que andan en alguna ma 
nera añubladas,y como def 
luzidascpnla efcuridadde 
las culpaspaíTadas: importa 
ji iueho que(e comience la 
v i r t ud temprano, para que 
vaya creciendojy tomando 
fuerzas: porque vn exerci-
ciovkcuofo tomado defde 
l a n i ñ e Z j e c h a e n v n alma ta 
Bondad las ray zes^que todo 
el inundo no es defpuespo-
derofoa defarí'aygarle de-
Íla:pues por efta parte cier-
t o es q u e n o p e í d í o n u e í b a 
gloriofafanta laprerogati-
m de preciMíísima marga-
fita , pues defde los prime-
ros años de fu vida , luego 
defde que le c o m e n t ó a a-
tnanecer la luz de la r azón , 
tnediante el diuino, y cele-» 
£lial rozí o de la gracia del 
JEfpiritu fantp, COJM n^^ o a 
v f o k m n h a f e f a n B Á 
moí l r a r la blancura , y r e í ^ 
plandoresde la pureza de 
fu.alma , como fínifsima 
margarita, y fe la confagró, 
y dedicó a Dios. Pregunta 
Sa lomón en el capo 3 i . de 
los Prouerbios; i f W w e j » 
fortemqitisinueniet} Quien " ¿ M ^ U 
luallara, vna muger vaiero-
fa.^y re íponde: f l o c u l a de 
yltimis fínlbus pretium eius» 
N o es negocio eíle que fe 
halla a cadapaí Ió ,no , mene 
í l e res yr abufeada allá a l e -
xas tierras:el Griego d i x o : 
Pretiofior eílptetioJifsimisU 
pidílíns$ Moay margaritas> 
n i perlas preciofas de la I n -
dia , que fe le puedan com* 
parar,y veamos q condicio 
nes fon las de eíTa muger va 
lerofa? Muchas pufo álli el 
Sabio: perodoshazen ago 
ra a nue í l ro p r o p o í i t o , que 
fon las mifmas que dezia-
rnos de las perlasAvLspri« 
mera es^que era grande ma* 
drugadora:Df «íi¿?e [urrexit 
dedttque pradam domefiieis 
fiiis * Leuantauafe muy de 
mañana eíla mpger, y ma-
drugauaahaze r í i i s hazien 
das,y a repartir las tareas de 
fu cafa. Y la fegunda que fe 
ciño de caíHdad, y l impie* 
zaj Acctnxitfonhudm lum 
hos fmStCmófe de fortale-
za virginaliveysaquji a nue 
ftragioriofa Luzia dózel ía , 
íabias 
L í í c U V i r g m i s ^ M a r t . j i y 
fabia^y va íe ro fa^e mas va • ron fuerte y valerofo, por^ 
lor^y precio que las marga- guardar entera eíTa v i r tud , 
ritas, y perlas Orientales, mas es valentía de v n h ó b r a 
que madrugó defde fus tier ^ofuertcque no de vna de 
• pos años a entender enelne bil>y flaca rauger^^afsidi-
gociodefu faluacion, y def ga í í ede hstées ,Htf i íntqui 
de niña fe en t regó toda a muheribas nonjmitcom 
D i o s ; por la finifsima que (¡umati, E í to s lon los varo-
fe q u a x ó t o n el ro?io de la nes caíHfsimos en pureza 
gracia en la frefea mañana , que nofemancharon? ni en 
y primeros años de fu vida; íuz ja ron . _ , » , 
y lo fecundo fe ciñó de caf- £ n el cap.i f, derudi th , 
t i dad , y pureza : Accwxit entre otras alaban ^asij le d i 
fomludine tubos fmssy guar x o el fumo Sacerdote, por 
do la olandura y refplandor ^uer degelíado a H o l o f c r -
deHa vir tud por todo el dif- nes; vna fue dezirle,que era 
curfodefu vida, como vale gloría,yhonra de fu ciudad: 
CypfJn í , l4ro^a'y ^lerte ^ " g e r . gloria HmufaUm^u ho* 
^ d p m h l í i í>on^e'rantí0 fao Cypr ia- nmfitmiapopuli tiofln&Qt 
• ?pp aquellugar del capitulo quei Qma mrihpet fecifii3e& 
I4 .de l 4poca lyp í í , ado í ida quod éajlitátem ¡ e m a u m u 
hablando de las virgenes,di P o t q lo has hecho varoni l -
•zt'.Hi fHmqttt cum multen- mente,en conferuar la cafti 
husndn funt CQÍn^uinati,)?te dad en tan grádespel ígros , 
guata el Santo: porque no como tchasvifto. Quta yir i 
d i x o . Eftas fon las que no UterfecifthPovq no es obra 
fueron coinquinadas con eíTa menos q de vnfuerte,y> 
hombres: c^«^ cum hommi* valerofo-varon. T a l fe m u é 
hasmnfummnqmm&.Si' í l ranuef t ra gloriofa V i r g é 
rio que lo d i x o al reucs, ef« Lucia, valeroia,y fuerte m u 
tos fon los que no fueron ger , q Aidnxit fo titudine 
coinquinados con muge- h m h t f ü o s . Q g e á c f á t faiii 
res: ^ u i cum mulienhus non fiez cofagróa J iosfu v i r g i 
Jumcomqiimati.SÁben por- nidad,y pureza, y como lo 
^ i Q d i x o a f s i í dizeel Sato: c o m e n j ó t a n c é p r a n o ^ c h ó 
porque la muger que tiene en ella tan hondas ray zes ef 
valor para guardar la puré - ta virtud^] no fu ;poderofo 
2adelavirginidad,nofeha defpues todo el mundo, n i 
deilamarmuger^llamefe va lafuerga^y violencia del t i -
£ c rano 
J n [ o l m n ] t á U f á n $ & 
rano a defarray garla vn pun la vn folo' paíTo del l ugá rá 
to della: £u}A y'mlitsr fai- donde eflauajraas q.íi fuera 
j l u O valerofafanta. vna montana: Tantopoiers 
• Tratarifumadre,y fus deu fixit ea Spiritus famus>(czn. 
dos de cafarla con vn man- ta della la Iglefíar) yirgQ 
cebo noble , y principal , y mmobiíispermaneref.Coma 
comoellatenia confagrada n icó la tau grade pefo,y fir-
a fu celeO-i^l Efpofo Chfif- meza el Efpiritu fanto.,, q u é 
to fu virginidad , no pudo fé q u e d ó inmoble comovn 
torce Ha toda el m ú d o : a to pefiafco-, q taíes-focorros-co 
d o l o diademano, ylodef- r n o e í l e fuele dar Diosa los 
preció. Q '^-s ymhmfecijh* fuyos en trances ta pe l igro-
-Corrido el que auiade fer fos: Veysay la blancura,^ 
fu Efpofo, de v erfe defpre- el pe ío de la margarita pre-
ciado della acufola aníe él cioía, y fñ-ia que dí 'zia iH i -
í roconful Pafcafio, de que n i o ; Dos em h f t á n h r t ; m 
sera Chríft iana. E lmai juez pondere. 
pufo Codos los medios poísi V i f t o que no la p o d í a s 
jbles,ya de ruegos,ya de pro moiier,m3nda el juez , que 
jneílas, ya de amenazas pa- la cerquen toda en contor-
cía apartarla defu caílo p r o - no de leria,y q añadan azey 
¿pa{iüa,y v i l i o q era trabajar te , y re í rna , para abrafar ía 
en vano> mándala l leuar al allidondeeftaua : p e r o t ó -
lugar publico deladesho- dohruiopocOjque laslla»» 
neí l idad, adonde perdicíTe mas, y el fuego guardaron 
fu pureza; y fe a ñ a b laífe, y refpeto a fu pureza virginal 
desluílraíle aquellaprecio- y fe hizieron a fuera,q ne es 
Ta margarita. Afteron della otra excelencia , ypre i ro 
los minif t ros , para llenarla: gatiua de la V!rginidad3quc 
pero aquel foberano Seño r aun hárta las criaturas infen 
q le auía comunicado allá Cblesfueron í i emprepa t ro 
dentro enel alma tan firmes ñas, y defenforas deíla ex -
propofitosdecoferuarente celeníifsima v i r tud . H a l l d -
ta fuvirginfdad,la c o m u n í - fe con efto atajado el juez, 
có en el cuerpo tá grade pe y para ahorrar de prueaa?, 
fo^y firmeza, q n i con fuer- manda, q le atrauieíTen coa 
§as,ni con raaromas,ni con vna.efpada la gargantatpe-
yuntas de buey es q anadie- ronapor efTo atajaro e! paf 
l o ^ n o fue go&ible moner- fo a las diferstifsima s razo-
nes 
hes qüe la generofa V i r g e n 
hablauaen el d i rcur fodefú 
mar t i i io jque antes íiruio la 
cfpada de abrirle vna boca, 
por dode hablaíTe mejor» A 
fi imó a los fieles que fe ha-
l laron prefentes, y como íi 
e í l uu i e r acn fu manoelnao 
t i r ,o no mor i r , cuy daua de 
la falud cfpirkual de los de-
masjdefcuydadá de la fu ya 
propia: y por e í las , y otras 
f randcs virtudes que reíplá ecieron enella, la Iglefia 
uueftra madre ponea efta 
fanta V i r g e n , y mártir por 
Vna de aqueí ías í le te valero 
fas mugeres , que fe ponen 
cne l fagrado Canon de la 
Mí íTa , mas dignas de cele« 
brarfe, que las í iete mara-
tiillas del mundo,y por vert 
tura lo haze también por la 
grande deuociori, y afe£lo 
ternifsimo qtuno eftaglo-
riofa V i r g e n ^Ifantifsimo 
|acrameto del alear, de qu ié 
fus fiempre muy denota: 
que no es fin caufa feñores, 
el tenerle defeubierto en 
diadefanta Lucia. 
* . .» Enrazode l o q u a l e í c r í -
7,1 ue el venerable Beda, y o-
tros autores graucs vn mila 
gr,o eftupédo, y nuca jamas 
o y do^q hizoDios enel mar 
t i r io de Oa fu caílifsima ef-
pofa: y fue q teniedo atraue 
íad^lagaEgata QQn|aefpa« 
da, p id ió el foitífsímo Sa-
cramento del altar,y no mu 
r ioha í l a que le huuo recih 
bido.'pienfo que para enfe*» 
fiarnos con efío la fortale* 
z a , y brio que pone en va 
alma efte íoberano Sacra-
mento , a quien los Santos 
llaman, Pííw/j/bríiV/^ypa de 
fuertés, pan q haze esfoir^a 
dos,y valerofos aios q le re« 
ciben,comohizoa nue í l ra 
gloriofa fantá": bien a la le-
tra cuplio elconfcíO,qüe da 
elfabio alosqfe l leganacf 
ta mefaen el cap. s de los 
Prouerbios: guandofederis 
yt cowedascHm Fñncipc} f i é 
tuecultrum ingmture tuo 
tamn bahes in poteflaie ani» 
mam í«^ ;» .Quando te llegar 
resala mefa dclPrincipe de 
gloria j e ñ o es a comulgar, 
pon vn cuchillo a tu gar^ 
ganta, haz cüenta { como 
f id ixera ) q u c i k ü a n a cáfá 
de! tirano para degollarte,^ 
liega a comalgar con el apa 
rejo queMegfetaSjfi te vieras 
con el cuchillo a la gargan-
ta para fer m á r t i r : efto es 16 
c o m ú n defté lugar.yo diría 
deotramanera,yporvetura 
f e r á n u c u a e x p o í i d o aefte 
propof i to : Statue cultrn ift 
gmmetuofí tamehabes in pó 
tejiste anima tua. A n i m a a l 
Jli fignifícalo liíifítip 4 apé 
t i t o . Quer rá pues dezjr: e l 
J n folmniiafefanBa 
hombre que fe afsientá a la Chr i í l i anu ^ ha de entrar el 
mefade vntan granPr inc i Rey del cielo por eíía boca, 
pe como Chrif to ha mene- y por ella garganta, quan-
fter tener grade dominio^y dote llegares a comulgar í 
ferioriofobrefu apetito, y puespo alabarderos deguat 
ponerfelaefpadaalagarga da aeflapuerta: S'írfíwe 
taj para eí loruar la entrada, trum in gutrna tuo. P5 vna 
no al manjar que allí fe da, efpada de guard3,para q not 
cjuebienpuede ceuarfe en entren en , n i falga por ella 
el elapetito , fino a las otras palabras que no fea deDios 
comidaSjy manjares d a ñ o - n i otra cofa que dañe al aN 
Tos del alma: ha de tener el ma »que eíTo te enfeña oy la 
que frequentare e ñ e Sacra gloriofa fanta Liicia,atr3ue 
m e n t ó v n cuchillo a lagar- fada fu garganta con vna ef-
ganta,paracortar, y cerec* pada,y recibiendo junta-
liar regalos j d e m a í i a s m u r - mente aquel d iu ino, y fo« 
muraciones, platicas imper berano Sacramento del A l 
tinentcs, que fon manjares tar» 
que le entran en mal proue Y f í n a í m e n t e fi quereys 
TfJ,Í4'i* a^a^ma. Pone Dñe cufio d í gamos t amb ien , que e) fa 
' 4¿(íw orí íW^o.Dezia D a u í d , carnos eí le dia en publico 
& oftm circunjlama lahijs elfantifsimoSacraméto del 
iweíj.Señor poned vna efpa altar, y tenerle defeubier* 
da^onedme vna alabarda a to en aquella C u í l s d i a , y 
la puerta de m i boca , y de a l l i junto al Sacramento a 
n i i garganta, que fírua de fanta Lucia {jn ojos, esco-
guarda, paraque no entre, mo enfeñarnosd^ paíTo , q 
n i falga por ella cofa que ha para conocer la grandeza 
ga daño a ra i alma;. defte Sacramento, y el va» 
. Aduiertafeinoaueys v i f - lor de la margarita diuina, 
tomuchasvezesa los alabar que eftá encerrada en la co 
derospueftos a vna puerta cha,y nácar preciofodea-
gua rdádo la íSeñor jqhazcn quelios blancos acciden-
aqui efl:osalabarderos?esq tes,auemosdelIegar cerra-
hade entrar por alli el Rey, dos los ojos corporales, y; 
y eílan guardado la puerta abiertos folos los del alma' 
para q no entre, n i falga nar con la lumbre de la Fe. 
die por ellajy fe le guarda e í G o m u n m e n t c e Ü a . r e c e b i -
ferefpeto,y corteílaal Rey, da la gloriofa faata Lucia 
pop 
por abogada de la vifta , y 
de los ojos. D e x o agora de 
aueriguar el fundamento q 
'cf l :otenga,ybaí lenosa n o -
fotros la t radición c o m ú n 
délos fieles,y las pinturasdc 
Ig leÍ !a ,qu« fon detan gran 
autoridad en ella , en que 
nos la pinta con los ojos en 
vn plato, y nos la da por a-
Jbogada de las enfermeda-
des de los ojos lo q yo fe de 
^ i r , es, que íi c í lo te efpiri-
tualizamo? vn poco, y ba-
ilaremos hartas enfermeda-
des que nos acarrea los ojos 
al alma, en que nos fe ra de 
prouecho fu intereefsian» 
S.Gregorio M a g n o , l l a m ó 
ales ojosventanas delalma: 
tt'Mmz Son las ventanas y portillos 
^ pordodelosenemigosefca 
la la fortaleza del alma,y en 
trádo en ella le dan la muer 
te^y vn orador Filofofo Ge 
Úm t T A t í ^ dixohartodifcretamen 
Kim m de tc.prUyS noJlrisinanimu pw 
m'1* oculowu efl. Que los ojos 
fon los caminos mas cofa-
rios por donde los vicios ha 
zen fus entradas al alma > y 
P l a tón : Sunt qmfi quidam 
faelites, atque infidiameS. 
Son enemigos puellos en 
celada,que pretenden al a l -
ma q u a d o e í t á mas defcuy-
r / ; . ,dada>yelProfeta leremias 
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y falteadores q la cautiuan; 
y roba: Qculus meusdeprem 
tus ejl anima mea. M i s ojos 
(dize elProf€ta)me robara 
elalma.YS. B a f i i i o : D t o f ^ 
prauius, acprmuhs ocuíoyñ 
M u s , V n mirar de oj os en . / 
materia de liuiandad,es(di-
ze Baíi l io)corao el Capita, 
y guia q va delantea eóqu í 
ftar la voluntad agena, y es 
como padnno,y eafamentc 
ro délas dos volutadesry fi-
nalmente el Efpir i tu fanto 
por boca del Ecleí iaf t ico, 
como quic fabia bien, q no 
ay fentido por donde tanto 
fe pierda c la lma^omo por 
los ojos, y los grades males, 
y enfermedades qdelloslc 
nacen .en vna palabra lo co 
prehedio todo: Nequiusmu ^ (U»C» | r» 
lo quid creatu efl ? Que cofa 
ay criada mas dañofa , per-
uerfaqlos ojos,qfonelpria 
cipio,y fuentes de infinitos 
dafios^y males del almaJDe ( 
iiueftragloriofa fanta d i z é , 
que viedofe importunada 
de v n mancebo deshoneO* 
to,y torpe,que fe le auia aíi 
clonado por la hermofura 
de fus ojosfelosfacó co pac 
t i tular in (Tinto del Efpiri tu 
fanto,comoacufadores de 
tan grande daño , y fe los 
e m b i ó en vn p l a to , coa 
lo qual compungido el m o 
^o ? y arrepentido de fu 
£ e 5 yerro 
Jnfolmmtate fantte 
yerro c o b r ó vifta en el al' 
ma , y a ella la re íHtuyó 
D i o s otros mas bellos ojos, 
que los que antes tenia , a-
gradado de lo que con ani» 
m o ta valerofo auia hecho. 
Sup l iqüemos pues, feñorés 
anueftra gloriofa fantanos 
alcance el remedio de tan-
tas enfermedades, comopa 
decennueftrasalmas, can-
fadas por el deíorden,y po* 
co recato de los ojos: p i d á -
mosle nos alcáce Diosvnos 
buenos ojos,claros, y defpc 
jados para acertar el cami-
no de n u e í h a faluacionj 
vnos ojos con que llorar los 
defconciertos,y defordenes 
dé la vidapaíTada, luz con 
quefepamos conocer ela-
precio, y eftima que deuc-
mos hazer de las margari-
tas preciofas de n u e í h a s al-
mas^n cuyo empleo el h í -
joDios ga ííóel cauda! de fu 
vida,y de fu fangre.y luz pa 
rafaber conocer aquel Se» 
fior,que para alumbrar núe 
fíras cegueras, y curar nue-
ftras enfermedades fe: q u i -
fo quedar con nofotros en 
aquel diuino Sacramento? 
y finalmente le pidamos 
nos alcance deDiosfefirua 
de guardarnos los ojos del 
alma, para que gouernados 
por ellos como conuiene 
los del cuerpo:con bsvnos, 
y con los otros le finjamos, 
y firuiendole alcancemos 
en efta vida augmento de 
gracia,y en la otra la g lo -
riajy bienauenturan^ 
SER> 
J i 4 a t r s s n o f i r * ^ T e r e J * . z i o 
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S E R M O N Q V E 
P R E D I C O E L P A D R E M A E 
ítroFray Chnl ioualc ié A u c n d a ñ o , rclí-
giofo Carmclica.deU Obferuancia^natu: 
ral déla Prouincia de Caíti l la, en la ficíU 
de la bcata.y eftlarccida Virgen, y Madre 
Tercia de Icfus, en el m o n a ñ e r i o d c 
las Rcligiofas Carmclicas Def -
caifas de Zaragoza,» en fu ' 
beatificación* 
SimUeeH T^ egnumcoelorum decem Virgimbusí 
Matthxi cap.-25. 
^1 
I entre lasvír 
genes fantas, 
que C h n l t o 
tiene por ef-
? j | po ía s , algu-
M ¿ navuierade 
tenet titulo clcDioia,quieI1 
mejar merecía efte t i tu lo , 
es la fanta V i r g e n Terefa 
de lefus . D i x o l c D i o s a 
HXOÍÍ.C. 7. Moyfen:£fccfü7ijl¿f«íeZ?€W 
Pharaonis.Yo te con í l i tuyo 
en Dios de F a r a o n . C ó cuy 
dado han andado los expo-
íitores (obre efte !ugar,ai/e-
yiguando en que coníiftia 
en M o y f e n , el fer Dios de 
F a r a ó n . La gluíTainterli-
neal d i z e : Ecce íonjimite Gkf.imsr, 
Deum Pharaonisnuncupati-
jflfff.QuenotuuiíTe de Dios, 
mas que el nombre. La traí-
JaciondeSanftesPagnino ^ 1 . / •» 
naas que todo efíb le quiere ^ n^ f4% 
d a r a M o y f e s ^ q u e c í i z e : ^ - * 
dt, i d i te pro Oso ipfi Pbá-
£ e 4 m n 
Jnfilemmtéte'Beaf^ 
WflKÍ. M i r a que vas en l u - la tiene de V i r g e n , tieHe 
gar de D i o s , coníumlf ia io otra de Doc lo ra , y tercera 
p o d c r , n o t e m a s : p e r o í i m i laureoladeMartyr.porq lo 
voto huuiera de valer en ef fue de copafsionja im i t ado ^v 
te cafo,di jera4ladiferen- d d a V . N S . y S.IusnEuan 
cía qle con í l i tuyó a M o y - ge l i í l a : qlacorapafsioque L a S a t a M á 
fenenferde Dios, fuela fa- tuuieron a Glir inOjquandü dre tiene en 
Bidaria reprefentada en fu le vieron morir en la Cruz, el cielo tres 
vara,buclua en culebra,que l o s M a r t y r i z o . A<SJ la com laureolas» 
fe trago !a fabidnria vana pafsion,qaeeO:a fanta V k -
de los VLígos^cíe co j^? Í«Í genTerefade Tefustenia a 
Btum phwMms pcrfapkn- Chrifl-o , quando contem-
tiam, Qaeporlafabiduria plauaenfuparsionjarasr-
mos acercarnos a Dios,y por t y r i z o , y enfeñal de q 3 ai a 
la ignoraocia a los brutos: y de fer martyr de copafsiori, 
afsi vnfabio entre muchos qi-iando C h r i í t o b a x ó a def 
j g corantes, es como D i os fu p o f arfe con ella, la dio vno 
y o . Pues íi la fabiduria con. dé los cíanos de fu>pafsio en 
íl i tu)re,en fer de D Íofes,bie arras,ycfta ficílá que cele-
lie d i c h o y o , que f i a íguna bramos a íábeatificacionjes 
V i r g e n efpofa de C h r i í l o i o m í í m o que a la corona* 
linuieia de cenernobre de cion dsfl;aVirgen,para que 
D i o f a , auiadefer eftaefcla la tengan porBeataj como 
mecida Vi rgen Tercia, pues laticae coronada la Igléría 
es la ra as fabia de todas las triunfante, con tantas íau- Beatifica* 
V í r g e n c s q l a Iglefia tiene, reolas. Pues como tomaré -c*on cn a^ 
JCa vara de y r i ¡ a 
vara deMoyfen buel mos aora la gracia ? t o m é - ^e^a,€S ^0 
M o i f é b u e í £a m cuicbra ( fymbolode mosla)d iz iendo ,queauien-mi í 'mo £lue 
ta en c u l s » - ^ ^ dofe deípofado co C l u i í l ó , coronación 
fymbo ¿a r i avana dé los Magor^el con particularesfausres, v i y ^ar ^ u í 0 , 
ladé]a.fabi | j [3rot je}a far,jtaMadre,que no a tener por fuegra anue 
duiiae- fue la vara de fu gouiema, ílra S en orarlas fu egras déla 
. í a n lleno de fabidu&ia del . tierra pocas vezes ellan car 
d é l o fe trago lafabiduria va tientes con fus nueras: pero 
riadel míiudo,y lasaílucias la Madre de Dios con las 
d é l iníieraor¥pí>r efto efla efpofasde fu H i j o í l empre 
beatiGima V i r g e n Terefa eíla corriéte^fieprelasama» . 
* en el ciclo fobcefale.y fe def y m^s a la S V;Terefasque 
cuellaentre todas las V i r - quandolaMadre.de Dios . ^ 
genes 5 coala laureola de echo de ver que fu H i jo la 
J) eátora; que fuera de que fauo?» • 
fa l3Órec la ta to ,propuíoáfa d r e m o s l l e g a r , a p e d í r , n ^ a l 
uorecerla entodasocafioaes cace gracia o b l i g á d o k c o n 
qfe ofreciefsé. Seguros po la oración del Aue M a r í a . 
Simi leeííRegnúcoeldrudecévirginibus. , 
D i S C F 0 l 
a l a S . J i ^ i T t r e f a d e l e j í é s U r e u e U m 7>hsfe' 
cretasgrandes^pafa que ella vomo Serafín i l u m i n a f 
fe las í e r a r c h t a s del cielo de Id Ig le f iá de a c á haxo* 
IT A primera piedra fobre laFé nos dtuidejy efta haze 
l^quehemo^defoHdare l qlosdel ciclo de a c á b á x o 
ffrmonjesjqae elaudi- feam^5viadaresj'-y,p.eregrí-
,. torio acienda , que en el E - n o s ^ í i o coprehenfores.co 
uangelio de oy laIglel ia fe molos déla íglef ia t r iunfan §t pdfdé i¿* 
llama Rey no de los cielos: te, como lo d ixo S. Pablo: Cor&S* 
Mdt*Wt[<. Stmile e$ ^Regnum astomm Vumfumas in iotpüre,peregri' 
itiecem mrpnibuu Porque la namur a pñ^per fidém ením 
Ig le í ia de C h r i ñ o aunque ambulamus^to psrfifie .Que 
no es mas de v n ^ e í l a pa r t í - en quá to viinmosenel cucr 
da en militante, y triunfan- po per egrinamos a elle Se-
té ,y el cielo eftá partido en iíor: porqfomos caminates > 
lgleí iatr iunfaat€,ymili tcsn .por fé^oo pprc laravi i io .y '^ f f i d ' " 
t e - .queco í lub re füedeChr i n o t ó S . T e o d o r e . q n o d i x o .e0 'J® 
fto llamar cielo a la I g k f i a S.Pablo.q en ella vida eíta ^ • ^ t o f 
dsacáb3Xo:tS, /^í /e eBRcg uamoslexosdeDios/ inoq m's%h 
S*M¿!t, i , ¿ . num ceeloru difcmyirgiuihHS nole.viamos, por andar en 
fimiieejl RegnuccskrMthe- f e , c o m o r u p o n i é d o q e í h I -
^ i^<í í f . i | t , fauro ahfcúndimin agro.Lla- glefía-de acá baxo escieie^v-
ma cielo a fu í g l e f i a , ^ ara- q le tenemos cerca, íi eftá;-» 
baslgleíias tienen vna mif- mos en gracia en la íg íe í ia 
nía cabe^a.qesChri í losque dearriba.ay fus leíarchias , 
allá influye vida-<le gloria, comentado de los Angeles 
, acáv idade graeia,yelTofue inferiores, h a ü a los Serafi-
S,F4M0* n m aquellas palabras de S. nesq fon los fupremo§,é i n -
DAhloiGratia Dei Vitú&ta mediatos a Dios en el cielo 
^w.Lo q acá baxo es vida d€ de acá baxo , ay . t ambién 
gracia .arüba e s v í d a d e g i o fus lerarchias, que fon ios 
.yiaralíá eí la cerca deDÍOÍ, e;í}ados, comentando def-
acáJo cftaíMos tábien ^ foia de el marbaxo j Kaí t^ia 
J n f o l t m m t a t e r B e a t & 
virginidad confa grada a c ío de los Serafín es. L o p t i 
D i o s % que fon los Scraf í - mero dize,que no duerme, 
n e s d e f t e c i e l o ; p o r q u c í í a l fino que como inmediatos 
g u n o d e l o s e í l a d o s felesa- a Dios eí lan í i emprc muy 
uia de poner delante, era el atentos a recebir las reueia 
S»%A.nik.lh dé los i i ia r tyrcs :PeroS.At i i c íoncSíparareuelar alosde 
í ro ,»»^ v/ brof iodize ,qucf icndoVir mas coros. L o fegundodi -
gifíftflS» g^n »es t a m ! ^ martyr déla ze,que todos efían coíam'» 
v i r g i n i d a d : ^ » ideb lauda- paras encedida?, a lübrando 
hilis yirginitas qma in mar' todas las lerarquias, cfclare 
tytibns reperiturtfid qttia tp* cicndolas}y purificándolas: 
fa martymfaciuEñofapue eí lofuena aquella palabra: ^ ¿*/»/,í,*• 
í l o , quiero dar principio a Jllayelfttimcend^nt^f* L o 
i i i i í e r m o n , c o n vnlugarde tercero dize de los Serafi-
fan D i o n y í i o Areopagita, nes ,que tienen azeyte de 
en el l ib ro . De fe?/^" H/>- r e p u e í l o ^ u e csaque í l aa r -
r í í í ' íé í^qi iecsvnaparafranj dentiisimacaiidad^conque 
del Euangelio,y donde ha- fe eftan abrafando,, y procu 
liaremos parte de las p iu • ran abrafar todo el rel io de 
chas excelencias de la fan- los efpiritusfoberanos^en a-
, ta madre. q u e l a m o r r e í F o f u e n á a q u e / ^ / ' y » ^ . 
o .Díd *Ar D i z e fan D y o n i í i o , ha- Has pabras: ^tque ad fmi i í 
de c&lcfl. blando de las propiedades fetumsgratitmexHjcnates, 
tij>,ca¡>, 7. |os Serafines: Nain quad Siempre cfta el Serafín co 
diuinis rebusfempiterno mo- calentura de amor. 
tu,*? nuqua Ucefmeftftdio E i l e m i f m o o f í e i o h a z e n LasVirgc-
inftmiant ¡ardoreque ac celje- los Serafines del cielo de ncs C0Vl^ m 
rítate mirabiUfac feruore, per acabado, que fon las virge-gr^a.s a 
jpeiuiílliusy & tiunquam ce~ nesconfag iada$aDiüs ,que ^ ^ ^ " S e 
dentiSi aut wclinantts teterm es de los eílados mas fupre- rafinesenla 
motm fui inferiora etiam ag mos que la Iglefia t iene. Y Iglc í ia . 
mina ad fui fimtlitudinmpa antes que entrciBos enlapa 
tentifsimefuhehantjlía W « raboia,prouemos efta ver-
tt intendentesyatque ¿A ftmi- dadíque la lauréola delasvir 
lem feruorh gratiam exufci- g,,ne$(y no fe íi me atreua a 
fáwfeí.f Aquella pa ¡abra O* dirjíeauctaja ala delosDo 
uinis rehus, es lo mifmo .q di íores,) martyreSjVpor el co 
»¿n*:í ^ f /o«/ í . )En eftc lugar figuiente vendrá a fer el ef-
pone fan D i o n y f i o e lo f i - tado de la virginidad confa 
gra-
graáaa Dio5,dc los mas fu pone grande admirac ión^ 
memos cUI cisio de ata sba gfan blancura auia de lener 
« i b fe Aora. Mo f f compara 
en e í b parábola la pureza 
deia virginidad a la Igicfia, 
finóla íg tef ia , y la pureza 
de fus Sacramentos a la vir • 
ginidad: SimiU eft Regnunt 
7 x o , c ü i n o l o m a s í u p r c m o 
S.GMN'ÍC- del cit lo de arribaos la v t r -
^ ¿ e W ^ l i d a d . D i X o f a n G r c g o r i o 
Nacianceno 'Virgo 
í rwí eft. Que la primera vir 
ginidad q vuo fue , la de la caíoru dece yirgmibus. Que 
íanciísima T r in idad , q n o es la mayor excelencia que 
o b í l a n t e q u e a y padre cj en déla virginidad fe puede de 
gendra, y hijoqfeasengen z i r . E l ficleíiafticodixo: 
dradojy q íiepre e ííá nacic-
_ . . - dodelenteadimiotodel Pa 
i l fiJm dfe»coa,oío c t u l a TSIefia: 
ftectiU* 1^ 0 nace el H i j o de 
Oios del entendimietodei 
Padrercorropieniole, fino 
dexandole Vi rgen . Pues af 
f i coma ene! cielo de arriba 
la virginidad es la mas fu-
premo , afsien el cielo de 
a c á b a x o l a virginidad con 
fagradaa D i o s es de lo mas 
\ fupremo. 
Yes mucho de notar q 
OmniscQpwítio mnefidig- EesUtC i f a 
ttá cantinentis anima. La vir 
ginidad no aya q poderla 
copararjespocoelprOjy las 
per lasjcoparaíe a la Ig leüa , . 
y a íus Sacramentos: y fan- S* Th.fer de 
t oTomas jd ixo : l^irginitaí ^Amntiaí^ 
Someft ^ingelorum. V i r g í 
nes,y Serafines,hermanos 
fon,todo esvna mifma cofs, 
Pero con dos razones va 
lietes quiero prouar q la lau 
rcola de las virgineSial pare 
cer es mas gloriofa , que la 
delosDodtores^ martyres." 
La primera fea^ el mar-no copara en efta parábola 
Chr iño lasv i rg inesa la Ig lc t y r , y el D o é l o r para ferian 
fia,a quien llama Reyno de rcadoSinolespi den q aya^i 
J í / í W ^ I J e ^ o i c i e l o s , f i n ó l a Igicfia co corrida con perfeuerancia 
fus Sacramentos, lo copara defdeel pr inc ip iodela v i -
ala virginidadjComo a cofa d a , h a í t a e l f i a d e l I a . S . A g u 
la masíupcr ior .Comofivos ftin , primero fue M a n í -
dixerades: D o á a fulana es cheo, y porque acabo co-
blanca como la nieue, fue* mo Dodor , t i ene gran lau-
ra grande encarecimiento, r eo l adeDof to r . M u c h o i 
pero diziendo : la nieue es fantos primero fueron ene-
blanca comoD.falana,efto migosde la Fe ; peroporq 
ncaba-
Jn fóímnitáU "Beata 
acabaron como raartyres, duermen, í íempreafs í f íeá 
eftan laureados en el cielo, delate de Dios,para hazesr 
N o esafsienla Vi rgen>f i - fu voluntad. Que dize Saa 
no q para tener laureola, ha Mateo en el Éuangej io de 
de correr con perfeueran- oy dé los Serafines del cie-
cia, í l endo virgen defde el lo de acá baxo, cj fon las v i r 
principio de la vida>haíla la g i n e s p r u d e n t e s f q n o í e d u í 
f indel la . mieron, antes velado aguar 
La fegunda razón de par dauáal Efpofa.Que dizeS» 
te déla virginidad.para que Dion i f ío de los Serafines 
fea enasgloriofafu laureola, del cíelo de arnbaf q íiépr« 
es,qelDotor tiene maeftro eftan co lamparas^n las ma 
en Chrifl:o,para aprender a nos, alumbrando todosíos 
fer D o é l o r , el raartyr para Coros.Que dize S. Mateo 
padecer^ refiftirtrabajos: de los Serafines del cielo 
pero la V i r g é notiene mae de acá baxo,q*ie fon las v k -
fíro en C h r i f t o , de quien gines?que todas eftauan t^o 
pueda aprender arefiftir té lamparas: *A,cápimtes lam-
taciones contra la caftidad, pades fitas exierunt abutAm 
poiqChr i f to nuef t roSeñor fponfa,^ fpmja, ^ u e dizc 
no las tuuo, n i las pudo te- S .Dioni f ío de los Serafines 
tfier: y afsi la laureola de la del cielo de arribai qtodos 
¡Virgen es la mas gloriofa, tenian azeyte de repuefto, 
p o r q la gvangea |a V i rgen , que es aquella caridad en q 
fin tener a Cl i r i f to por mae feeftaabrafando , y trabaja 
í l r c p a r a r e í í f t i r l a s i m p o r - por encéder, y feruorízar a 
lunaciones de la carne^Con fas inteligencias inferiores, 
e l lo queda muy liano, .que Quedizefan Mateodelos 
en el cielo de acá b a x ó de Serafines del cielo de acá 
la Iglefiajeleftadodelavir baxo , que ion las virgines 
ginidad confagrado á Dios , prudentes?Que fe quedaro 
es el Coro de ios Serafines conazeytedeapercibopa-
fuper for, y mas allegado á ra fus íamparas^que eslaca-
D i o s . r idad, como lo dize H u g o 
Rebohmmosrobreellu- Cardenal. G grandeza de 
g a r d e S . D i o n i í l o j y e l E - U í g l e í i a d e a c á b a x o , que. 
u a n g é ü o d é o y . Que dize es vna cola de arriba! O ex 
S¿0ion i f io de los Serafines ceienciadeleftado dé la vir 
i^ ic ie lo .dear r iba i . {|iieno ginidad ; que compite con 
el 
el coro áe lof Serafings del qug por cftos quatrojnífna? 
rcfa fue el Exernplihquemostodo 
Serafínmas lo dicho en cita purifsitna 
fupreítio á l V i r g e n , y Madre Terefa 
cielo de a» ^e lefus^y veamosfife ha-
ca baxóe ^3n en ella laspropiedades 
de Seraf ín , y vi rgen p ru-
dente: q ue c i e rt o es, q mi e n 
tras v iu iofueel Serafínmas 
rupremo que tuuo la I g l e -
íia:Ios del cielo de arriba no. 
duermenj í íepre afsiftieado 
e n l a p r e í ' e n c i a d e D i o S j y 
fin perderla íiruen a todos 
los demás cofos,la Tanta M a 
dre fiempre andau^. en la 
prefenciá d e D i ^ , y : ( i n p e r 
derla, femiaala í g l e f i a e n 
c^uáotopodia» 
D i x p fan Iua¿i en fu A p o 
c a l y p í i , q u e aquellosqua* 
quatro animales mif ter io-
fos queafsi í t ian delante del 
tcanodeDiosei lauan, l n 
medio fsdiSt&dn circuitu fe-
di s. Gran dificultad ineha« 
z e e í l e l u g a r , ííeftauan en 
medio del trono de Dios , 
comoenefre mifrao t i em-
po eftauan en contorno del 
tronolvna cofa nopiiede ef 
t^r envn mi ía io tiempo en 
el punto fi xo ,y en \a cir cú-
ferenciajpues como dize S« 
CljnterL in í u a ^ i S í a medio eiuss ú^tn 
A%QC,M»A* ta:mtH eitiS ({uattm anima-
lia plfina ocuhs ante,& retro. 
La gloí la interlineal dize, 
... 
lesfe entienden los funda-




curam, y el reiordatioMm de , 
fubditís: en lo natural no fe \ 
compadece eftar vna cofa 
enel punto fixo,y andar en 
contorno de la circunferen 
cia : pero hablando moral -
mente , o efpiritualmente 
aquellas almas que eftan en Y 
medio del trono de Dio? 3 
quiero reducir que andan 
fiempre en b prefenciá de 
DiosjeíTas fon las que hue-
lan en feruicio djeDioSjy lo 
rodean todo: talera nueftra 
fanta Madre,que fin perder 
la prefenciá de Diosbolaua 
en feruicio de D i o s , co-
mo Serafín feruorizandoa 
todos. 
Los Serafines no duer- VideS.Grei 
men, reciben las reuelacio- Nac^ftio. 
nes de Dios,y ellos reuelan 2.i« PafchA 
a todos los demás Coros, y 
en cierto modo parece,que 
losaconfeja, afsi efie Se-
rafín de la fanta xMadre T e -
refa de IcfuSjComo fiempre 
viuio,vnidaconDios,Dios 
la reueláua a ella,y ella reue 
laua a los denlas Coros del 
cielo de a c á b a x o , y fanta* 
menteamofiellaua, fe pu-. 
í ielfeen e^ecudon la v o -
luntad 
hintad de I5íós,y h a í l d o de 
tanta importancia fus con 
fcjos a la Ig le í ia de Dios , 
que co ellos ha hecho m u y 
fáciles de licuar los pr ecep-
tos de Chrif to/ los t res v o -
tos;la penitencia ha hecho 
fácil la oracionja mortifica 
d o n , el no comer carne, el 
Los COB» V-Mjr en p^j-pe^ya daufura, 
lejos ha 
zea 
pre en ckufurá , fiemprc eh 
o r a c i ó n : o que gran de car^ 
ga í no es , íi ay rUedas de 
confejos , que los confejos 
hazenfaciieslos preceptos. 
Qi i i en vieíTeen vila ñaue , Smilkufo* 
deipües de m u y cargada^ 
que no puede llenar mas, 
entrar tanta machina de ve* 
las,y ho fupitfle de naue« 
" porq los confejos hazen fa- gaeion di r ia , Sacaldas fue-
tacnes ^jiesiospYegeptos.Y afsi es ra , que embarafan ; no l o 
losprccep- lliasfac¡l de guardar la 4ey 
cepeos , y de Dios en ks Religionesy 
mas los de 
SaS.M, 
que emDara^an 
entendeys; eflas velashani 
de alí^eí ar efta naue^ y lie*1 
üar lapor d ayre cbmo VH 
rayo.Aísieríía i lauezíta deí: 
alrnav t í i rgada de precep*' 
que en él. mundo por las co 
ftítuclonesjy muchos con-
fejos con qw^ fe g oií iernan, 
que los confójdl hazen fací toSí lo^émifejoscoalás ve* 
$ÍmlUttt(lo, le?^os preceptos; Si vna aze las que laaligeran , y la ha^ 
mila lleualTe catorze arro- zen yr bolando en ferui cío 
bas, y ia echaüen de fobre- de D i o s , fon como lasplu" 
carga otras fey s,o ocho arro mas en las aues, que oo l l i 
baí;'> yna rebentando; pues pefan, anteslas ieüanlan eií 
quc re raeé iOjpa raque a m - alto,y;ías hazen ligeras.Ef-" 
bas cargas las Ueuebien a to parece que quifo dezir 
plazer, y fin trabajo, pon- Efayasen aqueílaspaUbrast 
gaaíelas eo vn carro , y al Q u i m u m f p t t á n t tn B Q m i ' 
carro póngan le vnas rue-
das , y t i rándola azemila 
del carro, las ruedasfera par 
te para aligerarla carga, y 
para que no la íicnta i E n 
los; Religiofos, y Religión 
fasiíobre la carga de los pre 
no , •mutóhHnt f o r m u é i m m , 
ajfiment ftnna fnut a p ñ l d l 
tumnt , & non lahorahunú 
a m h t i k b m t ^ non deiicknt. 
Los que eíperan en el Se* 
ñ o r , mudarán fufortaleza, 
nsceraffles plumas -mieuas 
ceptós de la ley de D i o s , fe de?fánt<ft cónfejoSípara v ó \ 
junta otra fof^recarga, tres lar a m a y o í perfecHoir.cor 
votos, na comer carne, dor retan, y nófe canfaráh.San _ ;. 
i r i i r envn xergon .i iotracr G e r ó n i m o , que ydlarárj y H w W u * 
l i c n j ó , yeíli^eilicm,' fiém- de vna virtód-en otrá!^>órA *mc 
que 
que los confejos hazen f a-
ciles los preceptos, y eftas 
í o e las dos veftiduras con 
que aquella muger fuerte 
vePda ta> gente de fu famif 
pyouX 3 u Ha- 0nmes d9meftici.em yem 
fiiüfunt dupimbmAe p recé 
ptosjy confeios. A í s í l o i n f 
i inua lág loCa ordinaria; Id 
tft t yiuuiibhs inUlUíiudi" 
hus i & moYatibuS } quafunt 
yejiesánima, O fanta iVla* 
dre Terefa de íefus3 que de 
confejos dexafte en tu l i -
bro atus hi ja 5,y liijoSjy a to 
dos los citados, con los qua 
les facilitas la v i r tud , , yha-. 
zes fa ciles de guardar los. 
preceptos de Chr i^ 
ñ o . 
B I S QF KS 0 I L 
^ u e el T u r c o 9 .Ca lmm 9 y Lutero a n i a ú a n a fo f^ 
fía con l a S a n t a . M a d r e , ello i per (varUs-s 
y d m s r ¡ a ? f a ñ e s d é m h a n d h U T g l ^ 
, y U S m t a A Í ^ 
u a n t á n d o U i 
V" E mis di^e S, D i o -
ni (ib de los S erafines, 
que t o d o s e í í a n como 
• ;Cón lamparas encendidías, 
alumbran do los demás co* 
ros: t ambién los Serafines 
de acá b a l o , todas ci lanco 
lamparas encendídas,aluni 
l>rando a los demás c liados. 
Por las lamparas entiende 
mgo c w ^ TIas t™''u eíi,Trat 
'cofeihiafam. Lo ra i f ¡no d i 
zela glofa interlineal.Pero 
GlJntedift, masa n n e ^ r o p r o p o l i c o N í 
NicW dt colao de Lwa. Lampadesífte 
qtae fmnbona de genere . Si 
v ías obr^s dela Vida contem-
plaüiua j f o n lampara > i 1 
que lampara la de e'ta pi'§ 
giofa / i r g e n tan b e l b , y; 
como al u br a la: í g í efía cpit\ 
los caricas de íu alta, y leu* 
tada oracioly podemos de« 
z i r q i a Madre alübsada 
Iglei ia co muchas lííparas->-
porqcada monaíf e r i o á i o l 
^ fundo es \'na lapa ra L U -
maro los antiguos al foL Se í 
cemimanus^oi .¡Á mmos 
porqdezía í i jq toüOi . j e - E l S o í t í e n é ' 
llps rayos era manos conq Clc fiiaaofé-
obraua en elrau-nd ) : con 
ka vnas , dezian i produ-
z ía «I o ro í con otras la p la i 
ta:vnas empleaita^enprodu 
z i r mieíciiotras arboks:<;S' 
Vnis ayudaua a los hom-
bres , con otra fauore-
cía los anirnalesraísi e í h pre 
cioíifsíma V i r g e n fue vr i 
IafantaM.foldedcnJt?lanoj- P o r f e 
*sfol de cié Qlmo P ^ ^ r a dexar he-
manos c s tan íu"ro-as hazien-
— * das en la Iglefía de Dios , f i -
no tuuiera cié ra su os: vnas 
empleaua en aumentar el 
orodela earidad; otras > la 
plata de la v i rg in idad : con 
vnasfundaua raonafterios, 
para Rchgiofas, con otras 
parajleligiofos; vnas leuan 
tauaua en la oración a Dios, 
otras traya ocupadas en la 
vida zdi.mv,SQlmtimmm« 
O valiente rauger ! o fol 
déla Igle í ia jque en feruicio 
de Diostrabajaftc con cien 
, fnanosi 
f[*hi0* D i x o E r a y a s : £ í m í / « x 
htiiS fícut lax JQIÍS% & lux fa 
ü s etit feptempliciter s ficut 
fax feptem diérttmin dk ílld' 
Q^ea l fin del mundo , el 
Sol dará fietc vezes mas-
l u z que da aora. Pucsfepa-
mos que dirpoíiciones hará 
para dar í iete vezes mas 
luz? San l u á n lod izeenfu 
Apoca l ip f i : Et fol fa fias (ft 
I s ipoccaú , niger tanquam (mus a i k i " 
«# í .Que elSol por aueralu 
brado alos pecadore^teniie 
do el juyzio fe podra vn fa 
codc xergaícoraí3 deíTeofo 
4eliazer peni tecia ,ycoeí ío 
luzira flete vezes mas. Afsí 
elle fol de la fanta madre La S í M . es 
veynteyfieteauas que eftu Sol veftido 
uo en la Encarnac ión 9 fue de xerga4 
fiemprc vn fol : pero quan-
do f e d e f c a l ^ y fe vi f t io v n 
faco de xerga, para fundar; 
aqui fue donde dio íiete ve 
zes mas luz eitefohque co* 
m o í a l e u a t ó Diosparaque 
reparaCe las ruynas de L u -
terb ,y Caluino^quifo el fol 
de juílicia daría inumera-
blesfauores. E í d i a q u e e i 
Turco g a n ó a Chipre,y t o -
m o la ciudad famofa de Fa* 
magulla ; efte dia tomo 
poflefsion la, fanta Madre 
del Monafter io de fan l o -
feph de A u i ^ q u e fí el T u r 
co por aquella paite derrh 
ba la I g l e í l a , y Lu te ro , y 
C a l u í n o p o r la fuyarquierc 
D ios que la fanta Madre le 
uante,y repare eflbs p o r t i -
UoSjy naga gete para el cie-
lo , ytraygagcntea Dios , 
que llegan ya losraonafte* 
riosa Perfía* y a las Indias. 
Parece que andauan a por-
jfia el TurcOjCaluiiio, y L u 
tero.'elíos derribado la Iglc 
ria,y la fanta Madre repara 
dola : y afsi la quadran muy 
i b ícn aquellas palabras de j r ^ a ^ 
é Ji&yas.EtwyocahertSfidifi'' ' * 
jcator / ^ Í « w , L i a mote fanta 
Madre , reparadora de los 
portil los de la Iglefia . O 
audi-
• ü 
aiiclkorio Chrífti^nojíj que 
teys hazer alDios vitgran 
feruiciojformad vri gta con 
cepto de la fantidad de la 
fanta Madre* 
ttm qtmimemcrt Lvabi Abe 
cerra ieyo'.Muíicrem optim. 
V n a mnger de riquezas, 
vna Eípofa tan gragera que 
fepa gragear para fu Efpofo 
C h r i í i o muchas alm35 don 
de fe hallará.Eflafue la fan-
ta madrejCjUe tantas hijas, y-» 
I f a t <$ ^)0s crio para Dios» Dix-o-' 
4 ' J 9 lUíayzíiNoduat Eunuchai'. 
cece ego lignum aridu. Quid 
h í s ed ió t DcmmsEunuchis: 
qmcHftQdicYÍnttSabbat&mea 
é f J d e g e ñ n t , qua ego IMIHÍ, 
&tenuerinif&dus meu: D<í-
ho eisin domo me¿,&' in mu-
vis meisioctim)& nomen toe* 
lias a fihjs , & fiUabus no • 
me fempiternudabo ets, quod 
. ?/c>í7er/;í¿2í. Entrelas expo í i 
i . Clones que da el gioríDÍo 
^ í W ^ ^S. G e r ó n i m o a efte lugar 
vna es declararle de lasvir-
gines. Nod iga la V i rgc íoy 
leño Ice o, fin fruto, que y o 
k d a i ¿ e n m i cafa v n n o m -
l>i"e mejor que dehijos,y de 
injas. Efte lugar parece pro 
fe cía de la fanta Madre.y co 
í i í le la inteligencia del en 
faber,quc Nome^nU fagra 
da E í a i t u r a es l o m i f m o , q 
gene rac ión : yc í ío fuena t i 
aquellas palabras de Eíler.4 E¡¡£¥ Ctl* • 
COUJÜ junt ddeú npwen l u * 
dfsorum. Procurauan bor-
rar, y acabarla generación 
delosludios. Afsi declara 
elle lugar el CartuGano: I d Cunhnf, in 
efi¡yham} & ñamen Indao- hmclQSHffli 
rum, <ír smmno íxtrnguere. 
Pues aora fe entenderá el la 
gar; Daho eis mméñWeííks 
afilijs, &fiMéMs*l. o la da* 
r6 a la V i rgen vna genera» 
ció mejor que de hrjos,y de 
hijas/ SiiafantaMadr.cfe 
cafará por sííos hijos, y h i -
jas,que püdi era £en er f d ize 
0 i o £ : Y o la dart-jó fea nta-
dre-de mejoreshi)ss,y hijos 
efpirituales: ATúmg fempitsf 
temudabo eis. Y o ladaré ge 
neracion eteírna > es dezír9 
íierñpre con fu efpií i tu.cou 
los documentos que d e x ó , -
con fusoracioneseílará en-
gendrando hijos , y hijas 
para D i o s , haña la fin del 
rnudo:dode'nuen;ra Vulga Gen. €* 
ta áizz: Fox fagutnis frktrts 
. tui clamat ád mede térra,?). ^t 
Ambro l lo lee del plural: ,., , 0 * .0 
Ltammtadmedetma.l el j r »** 
tfv/o, i r á n t Caldeo dize iGener'aticnes, 
quafutunz eyant fuccedác de 
futre tuo clamant alme de 
íerr^.En aquella fángre , no 
folo dan vozes los hijos que 
pudo tener A b e l , í ino las 
genclaciones,y de todos pe; 
E f dian 
¡At. Chfild* 
Jn folmnitate HeMs 
La S . M . de dían juflicia.Afsi ni raa^nii 
ol ipíos h i - menos la fanta Madre con. 
jos q pudo el votodeíávi rg jn idad^de-
tenerconel gollo todos los hijos que 
v o t o q h i z o podiatener,y hijaspara lie-
de virgini? liar adelante ia i iuílre cafa 
dad,. de de los Cepedas, y Auma 
das. Pues ellos hijos dauan 
vozes, quando hazia el vo -
to de v i rg in idad ,quepudié 
dofér madi-cquiro íer v i r -
gen eO:enl .DizeDÍ9s pues> 
en lugar dé eííbshijos,y h i -
jas , , y o l á d a r e a miefpofai 
Nornen mdi¡ifr&filp> & fi*-
Uabhsi G'enefación mejor> 
que de efíos hijos,y hijas, q; 
í ^ ráde muchos hijos , y h i -
Jiijas efpirituales Eñas fon^ 
lás riquezas- que grangeo 
para fu Efpofo, ellas fus o -
braSjefta fu lampar3*0 V i r . 
genprudent i í s ima! o Sera-
f i n dé mi alma I queifon Ca;* 
lés tus obras , que parece q 
iiazen culpables las vidas 
dé, quien las contempla* 
E l l ibro, de^ ^ ^ h'nm**tei5bf Q-
la SaMlreli ^ ^ . ^ ^ ^ en k 
qu iá orecia. ^ 9uc .£3nm almas na encaurinado p?« 
ra él cielo3quantospec2do-
res^pór leer end , {e.conuii;4-
tieron a D ios , q.uantes juf-
tos íe feruorizaro^para mas 
feruirle . O l ibro que a l io-
jas llamas de fuego paraen-
cender en caridad a los t i -
bios. O iib r o á alt ifir» a T e o 
logia raiflica! O Zaragoza 
nosdeuotos, í lquercys fer 
fantoSíCurfad mucho en cf-
ta cfcuelade perfección de 
fte l ibro que tiene,virtud, 
de mudar coftumbrfs, re-
formar vicios, encender los 
delTeos^cfclarece los enten- -
dimientos, enternece la vo-
luntad, engendra temor, a-
lienta la eíperan^a . Quien 
podra ponderar cl amor q 
a los Sacramentos tuuo? fus 
ayunos,füs vigilias, fus c i l i -
cios, los aftos de mar t i í io 
que hazia tan teruorofos/u. 
efperan^atanpueRa íiemf-
pre en Dios:Mejor ferá ca-
llar, que anegarme en el a"? 
bifmo de ran? heroyeas: o-
bras,.y icuantadas virtudes 
eftlesla lampara deí ia vir*-
gen-». 
Pero lo que m e ad rniraj,., 
q llegando a la muerte con 
ta ntas obras stodas ellas he-
chas taen íe ru ic io déla Jg-lc 
í laj taaumctaaóras de la glo 
ría de Dios en fu rnueUe 
efte blaquíís imo cifne can-
taíTótan t r i í l emc íe ,po rque 
sepitiamuchas- vezes aque 
lias palabras, antes ds dar el 
efpititua Dios; A'e proijdas 
me a facie t u á p ' m t u [an Pfalm, JO. 
ñ u i u u ne alíferasá-me, y lúe 
tñluUtus'-cor contrit/fy &.hH 
miliatíi Deus nQndefyeties: 
Que 
Q^iz quieren dezir, f.jcriS-
ció agrádlable es para Dios, 
elefuiritu atribulada. SÍ-
f n r nadefccheys el corayo 
contrkojy humillado. N o 
me eches de tu prefen-da, y 
no apartes de raí t u fanto ef 
pi r i ta . Ctae temeos A^irgtn 
gioriofa ? quien ha remido-
tanto a DioSjacrecentando 
lia íglefia^con tantas hijas^ 
< h i í o s , t e n i e n d o p o r t a o t o s 
;afros Gonuerfacion con 'lu 
M jgeilad j qu ién h a t e n i » 
. d j l a Fe ta viuaja efpcran-
j tan logsnajíla caridad, y 
amoi de Serañn, tá llena de 
gracias,de dones^de v i r t u -
des , altas'Teuehciones: re-
petís tantas vezes , no me 
e c h e s d e í u prefencias J O 
pueblo Chriíb'anOj abre ios 
ojos, y echa de ver en elle 
tran ííto lo que es muerte, y 
quatostemores d e u é d e c e r 
ca ravn . a lma lChr i í l o N .S . 
en la íBlt i tucio del íant i í s i -
moSacramcntojq es memo 
rial defu país ion , eníayóíru 
muerte, y contodo ello lá 
temió en el huerto, y en la 
Cruz fe qucKoal Padre , q 
Luc, C, 23. 1« dcxaiu fol o: F t quid iere 
Itqmfii we, q dexisfulo Se-
ñor? clTa alma no c l lávnida 
co vnio hypoííát iea al V e r 
W? y el V e r b o n o e f t á r e c i 
hienda fierapre fer del Pa-
dre i y ya que ao podiftes te 
ner a la cabecera dé la cama 
vucí lra madre al t icpodcl 
-moiir , por lo menos no la 
tuui í les al pie de la Cruz? 
'Pues como dezis que os.de 
xaron'Coío? Qujfo enfeñar-
nos,, que amarga es aquella 
hora}y que deíanipairada3y 
fola le parecerá al mas ían-
•fanto .para quc.no nos def-
cuyd^uios. 
£ s h©£a de tan grandes te 
mores la de la muerte, que 
Ja Madre de Dros tabienla 
^mio^porque r e f í e r c ^ n ^ 
M i n t o , q u e c e r c a H a y a á I a . £ / ) ^ 
muerte , el A r c h a n g e l í a n ^ 
Uaoneila traxo vnapíi ma 
y la cmtmto mucho j ^ / ^ ^ 
dola, que ya auia llegado la'^g^/ p 'p .-
hora en que la aguarda u a k ^ ^ ' * ' 
'fantifsifna Tr in idad con; 
toda fuCorte.para hazer la 
vn gran recebimiento , cow 
mo a tan gran Reyna fe de-
aiia.IDize eíleXantOjque di 
xo la Madre de Dios al A r 
chagel eiias palabras, antes 
q u e f e d e f p i d k í r e d e l l a r ^ o -
goyt minas fuper mebewii* 
ííionem m&miyt nullapote* 
¡las inferni occwrat mih i in il 
la hor^qua anima tnea egrej 
fafuerit de corpore^neVideÚ 
Principe tenebraru.ílu egoí e 
AngeÍ f3n to ,c ] incdcs tu be T e m i ó la 
dicion para que en la hora Madre de 
de m i muerte , no vea yo Dios en. la 
al. Principe de las tinie« muerte. 
r z Vías, 
Jn foimnltatt T^tatt 
blas.'El A n g e l la confor tó , en fu U^ÍVOI : EUgh p H 
y á i x o : Sefiora, vosaueys qmn([iu limpUihhnos lapi' 
de vendeziratodosjfoysla des detonente ,<& nüfu coím 
Madre de Dios j y Rey na paramptfteralem» Efcogio 
del GielojConcekida fia cul cinco piedras, y echólas en 
pa o r i g ina l , n i el demo-
niftfe a t reaerá , n i Diosle 
dará tal licencia.Co eílo fe 
defpidio, y e í t ádoyace rca 
naal t rá í i tOjrodeada d e t o -
fu curron, como mun ic ión 
para vencer fu enemigo. 
L o que admira en efte cafo 
es,que Dau id tuno reue-
iacionde que le aoia denia 
dos los Apor tó l e s ,d i zee í l e tar,yfalir con vitoria : afsi NicotJcL) 
íaiaco, quehablando conto lod izee l í ap i en t i f s imo L y rx m hnncb 
dos la Madre de D i o s , d i - ra : E x hgc patet quódfopcr cum, 
S'zM'dhún, x o : iSím< ergodeprecar yos, koc diuinam reuzlattomm htt 
Ifkifapfa, y^ fiw iniermifsÍQne omnes hmát¡(iHufuturum conún* 
ynsnmher'vigilemmsvfaite gemcemtnimdner p-tfinun 
in ülam boram, ({HA Domi» 
nusyeníums e j l , ^ ego de cor 
pQrs hoc fim mW/w<í.Hijos 
no os defcuydeys vn puto, 
q m e llego al tra n íico: velad 
haí ta que m i alma falga de 
tídUit. T u n o reuelacion 
de como aula ds ficedcr el 
defa í io . E l Abulcnfe d i - lAbuíen. in 
ze,quelosHebreos fiem- hunclocum. 
pr-e tuuieron por milagro-, 
fa- efta vitoria : D i a m fie* 
m i cuerpo. O fanto Dios,y' brai^ued hoa fai 
que terrible hora deue fer mlofé, Bueluc a dezir^q el 
©ña: pues Chrifl-o y fu Ma; mifrao Dios fue f i l padri- lAbulcn» 
dre.ia temieron : y la bien- n-o^y que le bo rneó la han*, yhifuprút 
auenturacla Efpofa fuya T e dííj'/eodereQÓ la piedra co 
yefa de íefüSr 
- V n a p b n t a d e la ter r ib i -
l idad de la hora de la muer-
te:, q ui fo D t os q u e - n os q u e * 
dalle en aql defafio de D a -
uid can el Gigante , para 
que a todos nos ponga af-
fambro,ypafaio,yviuamos 
con-GuydadoKQuandoDi-
uid falio defafiado co el G i -
L ga¡ate}dizela Efcritura,que 
g ' ^ Z ' e c h o d a co. piedras Dauid 
tantafusrga,que,con licuar 
e lGigantevn capazeteaze 
rado fobre la£f éte le paííola 
piedia ^y le derr ibó i]VdM 
pem ¿¡rexit lapidem contra 
PhilijJaum, & penetxmn fa 
perhnra wmMUfámeius. 
Aora pues vamos al n-^or 
lieiconcepto. Bié fabia Da 
u i d , q co la primera piedra 
leauia de macar, pues t u -
uo reiKlaciüii del cafos 
y con 
J^íatrísnoJlrA (Terefi. 227 
y co la primera !c mató jco-
mo lodize el T e x t o . Et mi 
fit mantt fíia.mimperam3iulk 
que vnu. lapide,& fituda eie-
cit, túr circitmdtictns pen:<jit 
Phdijlüu in frote, & mfixus 
eft iapismfrGfiteetus, & ceci 
dit m facie[uper térra. Pues 
f i con la primera le auia de 
matar.paraqecho cincop'ie' 
di as? no fueron fobradas las 
qua t ro íno ; quie va deüfía* 
dojVa a morir, Preguntadle 
a vn hobre que faie defafia 
do a' campotdonde vaíY os 
d¡ro:vdy me a matar con fu-
l ano . P a e s c o m o y ú a Da--
uiddcfafiado, yua a morir, 
y u a a m a t a r í e c o n e lGigan 
te,y quien va a morir no ha 
de licuar taífadas laspiedras 
para d miba r fu en e o] igo, q 
hora efpátoíaaqucJla .Re 
Uclaciotuuo Dauidde que 
auia de falir vitoriofo.y que 
co vna piedra le auia de ma 
tanpero no fe aíregura, por 
fer tan terrible hora ia de la 
muerte, echó cin co piedras 
en el ^urron , enfeñandoa 
todosque aunque tuuicíTen 
reuelacion, que con la v l t i -
ma cofefsion , y comunión 
auian dederribar ai demo-
nio a la hora de la muerte, 
ifb osaueysde fiar dcíTo.fi-
no cofeilar/y comulgar mu 
chas veze•>: q codo es echar 
piedras en d^urron- , para 
masa í l egura r l av i to i i a . £1 
G . P ^ A g u f t m d i z e ^ f - ^ _ . ^ 
mo je filfá fpe cmumeHtat} % 0 ' 
quia Chñíiimi fí-ominis¡no f4 * * 
en ¡oía digmtas Chnfiiahíi: 
tnbil prodeJl^uoisUqmChl'i 
ftianus Vocetur in ímriineft 
hoc non eftcndit in opere» N o 
fefaluará con foy C i m í l i a -
v.ó3ü le faltan obrasen áque 
11 a h o r a, 1 > m e- G liF i 0: ape-
rné la Madre de Dios en la 
muerte , Chri ívola mifma 
íantidadjla Madrede Dios 
mas fanta q todos losfanta?, 
t éme la S.M.Terefa de í e * 
fus,aiiíbrandofe en aquella 
hora con ta refpladecicntc 
lampara^omo fuero fus o* 
bras,y teniendo a la cabecc 
ra de fu carna diez m i l mar-
tireSjéinuracrabies A n ^ e -
les^y lo que más ese Chrif» 
t o N . S . quchuuoRel ig io-
fas que vieron todo ef lo , y 
fe prefume que no faltóla 
V i r g é N . S . y el-gloriofo S. 
I ofep h,q u e ta nto la fau ore-
ciero en vida,y eotodo eiV 
fotemio.O trace terrible el 
de la muerte! o m ü d o llena 
dé e n g a ñ o s , ^ mejor te l la -
mará oli-iidode la muerte f > 
.Que hazeys Ghri í l íanosf 
qu¡é os encata, para que no 
fcays muyperfctóSjy jüíeys 
muchas obras paraeÜa ho-
ra? Diosos abra los ojos por 
íu amor^y os alum bre. ; 
E f 3 D I S ~ 
nJokmmíéteTi 
D I SOVJOS O UT. 
rJ?hie tejemos ron ¿Dios qm fahe fóflir faltas d t 
obras#ero nofaltas de amor3 f r 'mci^ 
te a lá horá de U muerte. 
T O tercero, que d íze S. 
Dioni f ib de los Serafi -
nes, q fe eftán abraíando en 
caridad,que eselazcytc de 
fus laparasdos Serafines del 
ciclo de acá baxo^qfon las 
Vírgenes prudentes: tabien 
el a iTior,y caridad es el azcy 
te de fus lampar2S,que aun-
S'Chnjojt* q p0j: eQ.e azeyteChrifofto 
Euthm, nao,)' Eu t imio ,Teo í i l a to ,y 
Th&pbtl, SvÁmbrof io , entienden la 
S. ^ ^ W - H m o f n a v S . Aguf t in , S.Gre 
S, ^ « g ^ j í - gotio Magno,yBeda dize 
S.Gregar, - q a e e í l e a z e y t e fígnifica la 
Mdg* b u e íi a i nt en ci on. O r i ge n e s 
Bcda. S.Hilario,el Autor del í m 
Orígenes, . p e r í e a o , S.Iuan Damafce 
S> H í l ^ ' "fio,entiende por t i l e azcy-
¿ítiBor te,lasbuenai obras. H u g o 
ferfectit Cardenal di^e,;que'poref-
¿"./orf.Prf^' teazeytefe en t iéndela cari 
M'hgo Catd, dad, y el amor de D i o s : 0 -
}tt M a t f i í ^ l m m figniñeM chantan 
qH&eJl f ítpefomnes ylmte$, 
Sipor elazeyte dienios de 
entender la caridad.ljguien 
doa H u g o . O Virgen pru-
dentifsirna fanta Madre T e 
sefa de 1 ^ > J ^  deazey; 
*t 1 U i T i 
te t uui ft é d e a p er c ib o, p ar ^ 
íuí lentar jy cebar la lampa-
ra de tus obras I Quic p o d r á 
ponderar la caridad, y el a-
mor d'efte Seraiin-.pues co-
mo íí lo fuera,fiepiíe fe 
na abraíando en amor de 
Dios , y como los Serafines 
dize S .Díon i f io ,p roc«raa S, Dtúnyf» 
leuantar, y atraer a fí todos y l '^u^a* 
los Angeles, para que fe a* 
brafen en aquella caridad,y 
smordeDios ,en queelloiS 
fe abrafa í i t /^enor^ agmina „ 
A¿fm fitnihtudimm potentif 
fime{Hbehant)iíla'veÍHtiince 
¿entesatqm ad fi mik m fer^ 
ÍOYÍS gratiam enufuunteB. 
Afsi efte Serafín delafanta 
M a d r e , procuraua a todos 
arrebatarlos con la energía 
d e f u s r a z o n e s d e í í e o f a de 
que fe abrafaílen en aquel 
amor de D i o s , en que c-
11a fe abrafaua.Dondenucf-
tra Vulgata dize: X^piííieí 
ciusjampaies ignistiqueflá Cá'ítrcf-
marumMyo S. Teodoreto. ^ Thm- ^ 
Scinúlla ehsfihntll ísignk, h u n s h í ^ i 
Las centellas dei amor ide 
Dios-
S >Amh*w Con de fuego. S . A m - fuple faltas de obras: ^ t o 
humlocuM' b ^ f i o ^ y o í ^ ^ ^ ^ ^ ^ g nofá i t a sdeamor ,p r inc ipa l Tenemas 
tíis} fiuiayeMcharií4s hábé$ mente a la hora de la m u e r - v n I>ios q 
atds* Las alas de la caridad te.Preguntoecorao el lEfpo'íuple faltas 
fon de fuego, porque la ver. fo deí la parábola tardáua ta'de obrasfpe 
dadera caridad tiene alas, to en venir a celebrar ios rono íalias 
Pues f i lo juntamos todo 
vend rá el amor perfefto 
de Dios a tener alas,}'1 a arro 
j a r d e í i centellás viuas: tal 
fue clamor de la fanta M a -
dre con alas que volaua dé 
vna ciudad en otra, defpi-
diendotaifscentcllas, q a-
brafaua los corazones de 
quantos la comunicauan > y 
como el fuego eftá fiépre 
con aquella a&iuidad , ñn 
poder foílegar, fieprelcua-
tando llamas: afsi efta V i r -
defpoforios? que dize e l E - deamor» 
uangeHrta : Moram au'tm 
fdfidtttefpmfs, Noespro - -
p í o de deípoiados tomar ía ^ 
pofta j y f í p u d i e r a n toma" 
alas para venirTe a deípoíar^ 
la iiizieran.'Comoefte tar-
dáua tanto 2 Y o os lo dire^ 
porque cinco vírgenes no 
tenían azeyte, que í igni í i* 
ca el amor, yfalta-s deamor 
de Dios a la hora déla muer 
te ño las fuple, y afsi fe detc 
nia deííeofo de que fe aper 
gen prudetifsimajcomo to- cibieíTen d e a z e y t é . y a h a ' S,loaH%c,2 
da ella era vna llama dea- Hamos en ios Euangel i í - ' 
mor de Dios , era V i r g e n q tas, que aya fuplido faltas 
GtUh tAhh no^orrnia* c o m o l o d i x o de vinoenlasbv>dasdc Ca-
[tr.ijnCat. G i 1 i b er co: Amantisanxietas iliu dormiré non finityfamtio-
kntia excutit, Vigilias indu-
cid Las aníias del que ama 
mucho no da lugar al fue-
fjo , todo es velar enferui-
cio de Dios , 
Quiero dezirosvn p ú t o da enelazcyte, D i o s n o í a 
moral, a cerca del cuy dado fuple en la noche efeura de 
na, y faltas de pan en el de-
fierto; pero faltas de azcy-
te , no fe halla que D ios las 
aya querido fupl i r , E l v i - SJun^. 6» 
no,]y el pan es para de dia.y 
el aZeytees para de noche, 
y falta de caridad figninca-
qaueys de tener en tener de 
repuefto elle a z e y t e á e l a -
mor de D i o s , q fino os ha-
z c t é b l a r l o q os dixere,no 
íbysGhn íHanos , e í l adeon 
uiigo.TeiicmQS vn D i o s / j 
la muerte al que muere fin 
cHa.Prouemosefta verdad , 
con vnlugardefan Mateo. d ' ^ 4 t í f * M 
Quando aquel padre de fa-
miliasfalio a bufear obreros 
pará í u v í n a f a l i o l a p r k i i e * 
F f 4 ta 
gayez a í t o p c r del aiua,yci5. hecha en fu vida , fcgun íe 
certofe con ellos por vn tan prefurne : pero tuyo a -
to;j>.jliiioafaUra'la horade mor , y Chi i f to fuple Ja 
tercia, y fexta , y Ueuóma^ falta de o,bra5 doiiile ay a-» 
Gbreros,prometiédüles pre; mor, y no íap le amor aunq 
mio:falio vkiraarqet.€ al pa aya mas obras. Demos cafo. 
5 , ncr del fol}y yiovnggente, q vn b,o,b.re por efpac'ojd'e: 
pdofa, dixoles íi qiieTia yií cineuenCa afios huuieííe he 
a trabajar a fu viuajdixeroii cho muchas obraj buenas, 
^ íj;y fin cocertarfe coellosi frequentando los Saxramé. 
S.ChryfofJn P;i 'prqmeterlesiía?d3,f^?ra tosjayunancfo, dado lifBof-
expofitkne ^ia-yí/ía*A-Gi-lo.dizcSXhr^ nas, ¿c.c. Elte enjar muerte 
f á r a h l x * füil:omo,4 ro ellos vltimos fue tan deferaGudoi q fe hm 
DOhu;uo concierto :,C/4 $t$: l io en pecado snortalj i in ca 
VMfeMt P^fhqWA fáñ tidad, y amor d© Dios :• no 
Mju-efi reMtbuuei ([natu m t le fal.ua.r.i las p b í a u l e i a v i -
eenarijrmpere nof$erd%i. 
del % ifan,0 ;te xtO:fc c o l i g a 
V c aí e e i £ u a ge l i fí a S. M- a 
V b i f y u i teo, q alli fe verá q co los v l 
timos no huno cocierto, n i 
lo? pronietio nada.: Puello 
da paliada- por qiiáto le fak 
tala caridad, y ella carUad;-
q:es-.el azeyte de !as varge^ 
nes,Dios no la íu^le , ya fu-
p!i j la f.Uca de i vino calas 
bodas. e.-adddi.creo1afaltá 
jlSoUlaraaro. a recoger,má: dei^panrpero MÍca;. :M¡mf: 
do el padre de familias, que tejfakas de aiuor, y mas «fe 
coinenvaíTe fu procurador tando en juyzio ; ciTafalta-
por losq;a,uÍá y do los v i d - no oslahandefaplirttencd. 
ráos,y (^les dieíle tanto co- azeyte de repue í to de cari Á 
moalos primeros. Q^iiea . dad,para qvengaelEfpofo.. 
le di -cera: Mirad , Sefior, q Pues qglor ia tédra efta pru 
no tienen obras,^ n<> ha da:, dentiísima virgen , q en lai 
j ^ ^ ^ a r s d o n a d ^ e n l a v i - muerte fe lial!ó con tantas 
obraSíy Q íe prefúme q la v i 
4b dos agadón adas e n la , 
fia.Es verdad,qmo tienéo« 
bra ,pero tienen amor,que 
por a mor vinieron,a mi vi? 
ña,í in pioiíoeteíiesnadí3: y, 
yo Coy va Dios q. fu pie f a l -
tas cí obras como ayaaraor-. 
E l buen ladran fiii obras lle-
g ó a lampef te^.q ao Jas auia, 
no a aoabar vn ímpetu de 
amor de Dios». 
Tres rabones hallo yo en 
t t f otras muchas, la-? q.uales. 
a,cr€Gerataron. tanto eftea--
r^ojf; de la (anta madre. La . 
primera, que no faliadela. 
bodega. 
Bodega del amor del Efpo-
Cmic&if faJtitrodnxit me(á \Ko laEf 
"pofa)/?!celia Vinar)a.9uáo.-
dezir iafanf;a /Viadre c í h s 
palabras co mucha verdad, 
porq fi por cfta bodega. del 
phiLCarph. amor entendemos con P l i 
jnhííc locu. nio Carpacio ei rantifsimo 
Mikiio, Pi** Sacram'ento del arcar^quie 
(9, h ie recibía los mas días:, hUa 
dn i t ro ei taua de la bodega 
del amor:vn [>o¿fcor moder 
^ de la contepiuciorv: IjtaqueL 
dbmHS v m ^ j l jiudm. contem^ 
platioms. Mi yr y. venir ala 
oración,y contepUcion :fe-
gun e.^o e(l:a fanta V i r g e n -
fíernpre e í b u a dentro de la-
bodega del amor 3 eiiibria-
ga-od^i?^ ¿on mas Hcencía q.-
A ía S M a ^ feú)0^s ^e Chr i f -
dre la fran^ t0> (Í>1'*as d i mas en la bode " 
queó C h r i f §3 d d alDor • d jn las 3 Pra* 
emfaper me ¿.mv? E n t r ó -
me en caf^dkrl v iño,y leusn1 
tófobre m i la vandera del 
amo^Gomo v n Capí ta que 
d i z ^ N o me mate Dios ha 
fta q ponga efta vanderafo 
bre ia mas alta almena de a-
quel ca ítillo , o fuerza : afsi' tfr 
Dios fobre la mas alta v i r - 1 uro 
gen, que en aquellos t iem- ^ e[1 f *! 
pos fe hallaua í en pureza,y M ^ r e l a v ^ . 
fan idad, pufo la vandera d 
delamor,, 
Lafegundarazon, porq? 
cl amordefta precióla v i r -
gen Tí-refa, fue tan grande,, 
e s t ñ a ' , importa mucho cj 
los vafosfean grandes, para 
q hagan buen vinorvna cu« 
ba muy grande haze l indo 
v i n o, y n o fe au i n a gra : ew 
vn vaío.o cubo p e q u e ñ u e -
la con facilidádfe auinagra,. 
Tenia la fanta iVíadire tan; 
mora 
amores. 
^ j - Q ^ ^ I ^ ü .arqual ,oqual v i n o : pero defahogadbcora$on,detaii 
alalanta M a d r e Terefade 
todos los vinos, aquí g u í l ó 
del amor qa Dios trin*oy 
vno fe hade tener, al V e r -
fe o en particular, porq e n -
carnó, al Efpiritu fanto, de 
qiuien ella fue tan denota,. 
¿el amor q a la fánta huma- ^onuminfiamatum eft tot 
nidad fe ha dé tener,y de to> meu, erge ad mhilu redañm^ 
dos los. demás araoresjyvie yi/w. La original dize i ^ Afm 
ne muy a propoí i to de la; cefát cer rntUi & ad nihílum 
TraJl.Satfa fáinta Madre la verfion de redatfksfum.Qtádo m i c ó -
Pagnin, S.an£es Pagnino: In 'toditxit' ra^ó feauia de inflamar ens 
m d m u y m , & yexillm el amor de Dios 9, por fep• 
F f !> ruya i 
gran capacidád, q hazialin; 
do vino de amor ,no í e au i -
nagraua; que la razo de a u i 
nagrarfe el amor dé Dios? 
en muchos corazones, ess. 
porq fon muy eftrechos;ay 
lugar que lo diga? fj,Dauidi p y ^ / ^ 
folemnitáte Heaf® 
ruyn » y p e q u e ñ o muchas 
vczcs fe auinagra en el a-
m o r de D i o s . O corado va 
l i c n í e e i d e l a fanta Madre 
q por ferio táto,y detá jgraa 
L a S . ! M . l a eaPac;dad " " " ^ f e le.auina 
masefpeja- S r^e Iv lnoaeUmor : 
da v í r í é de- ^ ^ " " ^ ra2í0^, imPor 
k l g l e f i a . ^ ^ W ^ el v ino 
- a ica preciofo^ía l impieza de 
las cubas dode feha deguai: 
darjnuncaelvino es precio 
f o , quando no fe trata con 
gran l impieza . Crec ió el 
amor en la SataMadre,quc 
párecia de Sera fin,,por fer 
tan virgen,)" tan alcanfora-
da , que entre todas las vir ^  
.„ genes queChrifto tuno por 
' efpofas : efi a. fobrefale eíi 
pureza , d izee l Sabio en 
losProuerbios : ggi diligit 
^ v « - cordis mmdkiam lubeht d-
v £ ' muum Regem: quien tiene 
, v-n coraron l i m p i o ^ puro, 
tendrá por amigo al Rey 
dé la gloria, los Setenta d i -
zen: piligit DmfanBa CQ?' 
da¡accept} amefunt úfamnes 
imtnaculati.TQdos los q íoa 
m u y puros. leíon muy ace-
xptos a Dios, quien tuuo tan 
de fu^  mano al Rey del cielo 
como la fanta Madref quie 
fue tan aceptaa fu Magef-
. tad ? luego e í íaeOrechaa-
míftad entreDios y elia,na 
ciadela gran pureza de la* 
fanta^qnüca Dios tiene ef- . 
trechas amiftades, í lno cotí 
los q fon muy puros,y cuy ^ 
dadofos en guardar pureza» 
- Conefte azeyte fe vngia-
eíla braua iuchadoía , para 
falir con yitoria corítra tan-
tas concraáiciones,y perfe-
cuciones como tuiio» D i -
x o San Pedro Gnfologo: ^ . p ^ , C n r 
Aíííor ímpetmrmlis ejt Ion * 
rkajef\mit iacul^gladks ex 
cmittpmcuüswfnlHtimmt 
ridetjtamor e&, yincii om* 
nía , Es el verdadero amor 
vn arnés trabado, rcfiíle las 
faetasde las perfecueiones, 
reehaza,y facude, arrojado 
de filos arpones q le t i ran , 
alegrafe en los peligro?, bur 
Ufe dé la muerte,en coclu-
i l o n dize elfanto: íi es ver-
dadero amortado lo vece. 
T a l fue el amor delafanta 
Madre , vnarnés trancado 
con que fe armauapara en-
trar en capo co tantos ene-
migos , conBado nueftro 
Dios.y Seüor deq fuEfpo* 
fa e í l a u a r a u y bien pertre-
chada co« elle amor la tiró 
tatos tiros arrojadizos > y la 
l ab róde fu mano: siia es la 
dtferccia q ay de los Serafi-
nes,q los plateros vazíá alos 
q í ab ra demaitino,q el Se-
rafin vaz íado comonot ie 
ne hechura vale poco, el Se 
rafin que fe labra a golpe 
de. i rur t i l io , vele mucho 
por 
' M a t r h f í o j l r & ^ h e r e f i . r j j d 
por la he chura: pues que (i eraneftas que pedía íáEf--
VÍI primo platero gafbffe pofa para curar fu dolencia 
en la he chura de vn Serafín ele amor. San Bernardo d i - - - -
cinqüetaañQS de trabajo, y ^e declarándole de la í g l e - f ^ ^ ^ ' 
juntemos a efto, que para q ÍÍ3R qiie'aqui en cftas man- ? 
valga mas por la hechura ^anas pide ios mifterios , í0 <iíll&íi 
^ qijedsn mete cadaiia nueuos oíici de la pafsioOiyen las f i o - ' 
do íin ma- ales que labren en el ¿ Los res el de la Ee íu r recc ion . 
dreefta fan Serafines del cielo no tiene Giliberto da dos fentidos^ 
ta* V i r g e n l|echura,fova>ziados,vazia. dizc 5qae-por las flores def Gihh.AhP» 
comento a rofede vanidadjy fobicuw, fea la Ig le í í a losquecomie inhunckcíí's 
tener traba y quedaron Serafines: pero ^an-a feruir a Dios en las apud. 
jetó** k íanía madre es Serafín la- manganas los aprouecha- BmMY.yjdé • 
brado agolpe de martillo-.y dosiEi fegundo 3 en las f i o* fcrmt in CW"' 
confer Dios el que le labró l e sp ideF^y cnlas ráan^a- ¿l^» 
( t a n p r imoar t i f íGe) .ga í io ñas obras , Y o quiero ¿ár 
cinquenta aúos^n labrar, y vna expoficion, por poner 
trabajar en efteSerafín,y no algo de m i caíajdeclarando 
fe con ten tó con efirojfino q le elfentido moral de vna al 
m e t i ó oficiales de criaturas ma muy enamorada d e C h r í 
delatierraiquetodaslabra- fío, como viuia fompre la ! 
i ian,y martiilauanen ella5y fanta Madre , que flores, q i 
aíi rae atreuo adezic> que rnan^anasfon ef tasquepi-- ' 
vale maspor la hechura eíle de para íu aliuio en la au-
Seraíin de la fanta inadrej fenciade fuefppfoFyodigo 
qi|e muchos Angeles -del q en efías flores pedia los 
cielo- retratosdefu Efpofo,para 
Efte azeyte deí>a V i r g ? confolarfe co ellos. V j i a E í 
prudente, y eíle amortara- pofa muy enamorada en au 
b i c T e c ñ e n d i a a l p r o x i m o , fenciadelEfporo,quadols 
aque l iaspa labrasd&lae ípo aflige el smor i davozes; 
fa^  q la intr oduce el Efpir i - Ola dozellasde m i cafa^dád f-
tu Santo, enfermade puro me el retrato de miEfpofos 
enamorada l í u í í h e me fío* tómale m í a mano,ycoel en 
C^nkU rihm, ílipatsme mdis, quid tretiene el deíTeoJíazetrá.-
amQK U n p m N & ú s s expo- patojos ala efperán^faJqpo^, 
ficiones dalos Santos de í l e dilatarfc tanto l aa ío r raen-
luga r en razo de aueriguar, ta3al fin defcaía con el rctra » 
^ u e í l o r c s , y (^uc m^njanas- £o, Losretratos de ChriC- -
J n f o k m n h a t e T t á t a 
t o ' N . S^ueron lasfíores , y 
€4mÍC9»ú íiasinan^anas,fu Mageftad 
íf e coparó a flor. Ego flos (a-
pi,& Ultu conuallium.X afsi 
todas iasfiares eran retratos 
. deChrifto,y n i inas^ni me-
t d m m u nos jas nian?anas,porque la 
rlfijufíYt, £fp0fa íe V]¡a retratado en 
hs manganas, qu.indo de-
z i a : Sicut malus iuter ligna 
SjluiiYu, fii amicus mem in* 
tct fi'ios. P u e s v i e íi d ofe en-
ferma de amoijpor eftar áU 
fente el Erpofo^dezia: /7^» 
te mzflonbus flipaíe mt tna -
Us. Fueco m o p e dj r 1 os r e ira 
.tos,q repte íentaron a fu £ f 
<pofo,p2r.a cofolatfe,co elios 
_ . . e n f u á u f e n d a i y d i í a m o s l o 
s. jpmm - dize A 3me í(le 
. *^ ** •£onc«ptoJcje íhsf i í í resf ig-^ 
l int . njgcan las virgen es, y eflas 
manganas lasSacerdotes.O 
q a propofito viene cflo de 
íafanta jViadrejque encada 
vna de fus hijas via retrata-
ndo a Chrií l :^ M» S. y en ca-
davno de fusbijos lo^ Pa-
dres Oefcal^os, via retrata-
do a fu Efp ofo C h r i (1 o, y af 
íi el cofuelo cj tenia en la do 
lecia de amor, qae padecía 
iporverfe aufcntedelama-
do Erpoío^ra boluerfe alo^ 
teTratos de C briftos'ooluié-
dofeafushi las jyafushí jos : 
p u e s q í l losviaatribuladosj 
y atligidosj¡c6 4 caridad los 
confoIau3,y como fe hazla 
todas las cofas con todos. 
Concluyo con q efte a« 
m o r í a enfefio lo mucho q 
fupo : c í le fue íu principal 
rnaefbo,porq noay maeí^ 
tro como el amor. V n a go* Similiíudo » 
londrina haze vn n ido^uc 
jiolefabran hazer también 
quantos albañif es á y , aunq 
mas primos feanrqa ié enfe 
ñ o a eíía golondxioa a ha-
zer nídpsíel amor qtiene a 
fus hijos, q esgran niaeílro 
c lamor: a f s id ixoChr i íTo 
•N. S, 5" pirltus para cíytHS 
tgo m i t ú y o h h a PMrs stík 
yes doceht vmñntEl osenfe 
fiarátodasvias cofas : pues 
C h r i í í o no es la Cabiduria 
del Pad.e ? no es propio 
d« Chí i f to elenfefíar ? co-
mo lo atribuye al EípiritU 
fantofpGRj es a mor,y cu fié 
ido amor, es fbbre todos los 
Macf tFos ,VaChi i l loN,S . 
.con los Difcipulos a lcaí r i - S» f^íc. 24 
l io de Emaus,y va los enfe-
ñando por el camino, para 
q lo conozcan , y no le co-
noce, y haziedo vn aélo de 
amor de Dios,y del p r ó x i -
mo,en part i r ío po ctSChri-
íl:o,y alli leconociero;quic 
losenfcrió.? vn a ñ o de cari-
dad-c]hizicron les abr iólos 
ojos , los enfefiQ, c] el amor 
esgran maeilro • La faiita 
M a d t e n o tuno otro mae-
Üro 
Iffrtatrís núftrs T h m f i a j í 
{I ro / ino fue el amor, y afsi que tenemos vn D i o s , que 
la pintan con el Eípiritu fan íabe fuplir faltas de obrast 
tOal lacíojque esfu mae í l ro : pero no faltas de amor: c í le 
ese! azeytc con qire hemos 
de aguardar al ErpofoChrif 
t ó a l a hora de la muerte ref" 
te era el azeyte qüe de re-» 
puefto tenia nueflra 
fanta'Vir^en. 
D I S £VK SO 1UL 
J^MC quanio mi Religión m tumer¿i tAntoísyt4ñ 
mmierábíes mártyres^ J^ Mtos^ flaua muy au-
toncada con una ¡anta Do^ ora^ men-
ujándojeen efto atodás lisde^ 
mas Religiones. 
Gradezade m i Re l i - - dotalfanta.eshija deia OL^ 
elle es el azeyte con que 
í i empre eliuuo apercebida 
eí la prudentifsima V i r g e n 
para entrar a celebrar bo-
das con C h r i í l o . Imitemos 
la?, procuraado tener m u -
cho amor , coní iderandoj 
¿ion . auer falido della 
vn3.tágrádeSáca,como esla 
c ídarec ida V i r g e y Madre 
Tcrefa de lefus. V e y n t s y 
íiete años cftuuo en la E n -
carna cío de Auila^alli l o m ó 
el habito,alli fe comen§oa 
criar para Dios , a í l i v ioa 
Chrifto atado a la coluna,a-
¡ l i tuuo muchas,)' muy altas 
icuclaciones. M u y autori-
zada eftála Obferuacia de 
los Carmelitas con muchos • 
fantosqtiene mártires inu-
ynerables, q por fercofa tan 
notoria no me quiero déte 
ncr en efto: pero raáfy gran ' 
gloria es de í l ehab i to , y de 
k>Obfemaacia.el auer cria 
íeruácia.y Madrede vna ta 
graReligionjComo esla de 
laá madresjy padres Defca! 
cQS.Páracl primer monaf* 
terio de Religiofas, q fue el 
deS.Iofephde Aüi la jfacó 4 
quatro Religiofas de la E n * 
carnacion,yvna dellas h izo ' 
Priora de aquella cafa, faca 
do defpuesotrasmurhas.Pa 
ra dar principio ahw cafasde 
R e 1 i g i o fo s, f a c ó 1 a Ta n 13 M a:' 
drede la ObferuanciaCar-
melita al P. F. luá delaCruz 
y al P.F. Antonio de Tefus, i 
q-fucron los primeros Rc l i - ' 
giofos Defcal^os.Dc fuer-
te q la fanta Madre fundó 
fobre piedras delaObftjrua' 
J n folmnitate TSeata 
c ia , y afsi todos fondos, vn 
C a r m é , y t odose í l a rnosde 
baxo de vn amparo de la 
JVladrede Dios del Carme, 
y la Canta-Madre es vna v ifa 
gra,ci ab ra^y t raua ambas 
i\eligioneg,y es muy cierto 
• qnoquiere mcnosala O b -
, feruancia ó la c r i ó ^ a f u R e 
í ig ion . P r e g Ú t a y s a v n a n i -
.iia pequeñi ta ,a quie quiere 
masa padre, o a madre; no 
ía.fa carey s de da palabra? a 
padre,y a madre: ambosa 
dos quiero : i ] preguntaíTe-
mos a la fanta Madrea quie 
quiere mas, ala Reiigio.del 
Carme de la.O bfemacia, q 
lacr ióveynte .y fieteaños,©. 
, a fu Religión / q a fuerza de 
: oración es, -y defauore s de 
Dios ha leuá tadotá en pro 
, nechofy/Vtilidadde l a lg l e 
í $ d e C h r i í l o : fefpoderája 
arabas ados religiones quie 
ro,yno la íacaráde aqui. 'Pó 
go vn fimil qcóc luya a to -
dos.Vn cauaiierodeftosfe-
fiores q me oyé,demos cafo 
,-q ei folar de.fu nobleza le 
tiene,o en V^izcaya.,o enlas 
M o t a íia s ( v n a es {'a v i e i a a n -
tíquifsima ) efte cauailero 
le-uanca en Zaragoza vnos 
palacios muy funtuofos, en 
q ha gaftado vna gra parte 
de fu h a Z i é d a ,p o rq fo muy 
virtofos.y ricosrpreguntal- ¡ 
t! a qual deb s dos Cafas quie . 
rem35,3 í a í a k r i e g a q 11en^ e 
en Vizraya,oa las nueuasq 
ha leu'ácado en el cofo deZa 
rago^a: Refpodera,qen mu 
c h o e í l i m a iasq ha leuátado 
en Zarago^ajporq le ha co-
llado mucho:,peroq fin co 
paracio ama mas, y e í l i m a 
en mas el folardeViEcaya: 
aquel e s t o d á í u hora^y no* 
bleza, yiadefus paíTados, 
fuera de í lo q alii le criaron 
/fuspadres^y^xsgradeci ca 
; í i ño.q 1 c: t i en e.C a ía nta.'M a 
! dre ha leuátado vnarauy lu 
,zida Religio en lo q es fae-
stidad/fecogimicto^oracio, 
! penitécia., l inilmentexada 
vno de fus monaí lcr ics es 
vn Parayfo délas delicias de 
Dios,dodc fuMageí lad def 
. Gáfa,gra Relig!o,muy e í lé* 
• dida,y amada dclafantaMa 
dre:pero la cafa deAui!a,de 
la Obferuancia iq cs-clíoíar 
de fu fantidad, bié cierto es 
q no la quiere menos;, n i la 
aprecia en menos. O R e l i » 
gio racratifsima3que te.pue 
des vfanarv q excedes.a í o -
das las Religiones, en tener 
lo q ellas no;CÍené, q es vna 
fanña Doácora , que puede 
(tx luí lre ds muchas Re l i -
giones, 
R a z ó n es'ya q nos c iña-
i ño s, y 11 c o j a m o s v e 1 a s: a c a 
bo c o deziisq ci fer tan grér . 
d e S ata c 11 a f e r e ni ís i m a V i r • 
"jM:atrisnojlr& 
genTerefa,e$porq comen 
50 a fcr Tanta, por dontk las 
tu ay ares ía ntasde i a í gi c ll 3 
acabaron. Acabaron las ina 
yore^fantas de la íg le í la , . 
por el mar t i r io , po ray co-
m s n ^ o lafa n ta íVí a d r e: p u e s 
no cenia fíete año . squando 
fe Ileuo vi l ' hermanico-cofi 
go,y dejando la cafa de fus 
padres yuaa buícar los M o 
ros qlos martirizafien, baf-
tó ella refoluclon para q en 
cierta manera Dios lalau-
rea (Te por márt i r . Pues afsi 
.como todo lo q cae íbbre el 
tnartiriojes cielójglonajver 
a Dras^y tratar co el: Como 
la íanta Madre fundó fu v i - -
da fobre el martirio- , toda 
fue deíOjgloria, hablar eon 
Dios :q bie la quadraaque-
grzgAHerunt dimtias tufupér 
grejfacftynifierjasí V n a S.. 
Ciara p r o c u r ó llegar rique 
zásipara D i o S í V n a S , V r f o 
la/a^ta MitildiSjVna S.Gc 
trudis^odas procurará gpa-
gear riquezas pafa fuEípo-
foj pero tu , Sftpergreffa eft 
ynimrfas.Tü Si M * Terefa 
excedes a todas. Efto pare-
ce aquello de las coiunas de 
Hercules q p u f ó e n Gadi z, . 
^ n r e c i c d o l e q allife aca-
baña el mondo dixo N m : 
é f l f i syl tra.LlegóCzños V . 
q f u e f e u b r d é nueuosmuus 
dos.,y pufo por blafon PlfíS 
y k r r . D i x o el Eccíefiaí l i- E c c L c i ó * 
co: Colicúa áurea fuper baps : 
argénteas &ftMsfimüfkfier 
pía .tas Jlabiíis mnlims * La 
que es rauger fuéít'é , y va-
ron i l , fon fus pies co* 
modos colunas:ningunalo 
fue como la fanta Madre : 
y a í e 11 e m os 1 a s coiü n a s, h a -
i larémos lugar para ei Plus 
yltf&\Si haüarémos Q^an 
<io ludicb cortó la cabe^aa ^ ^ - ^ ^ j •. 
Giofernes} la d i x o Ozias i ' * * 
Bcnediéía tu filia a Dno^ 
Dso exceífo pns ómnibus mH 
Un] ¡ m fup f r íerr <Í ;«. B é d i ta 
feas pues tal hazaña has he« 
cho fobre todas las mugeres 
de l á t i e r r a ; Laorigal dize: 
Nonplusyltra mulierisjupíY 
imai En materia de muge* 
res no ay- Plus yltra. Qi i ien 
le dixera: védranJost iepo 's 
déla gracia-, en los quales 
aura vnaS.M^.Tcicra de l é 
fus^j entre las mas fabias^en 
tre las efpiritüales, entre las 
ze lofasfeadela tará a todas, 
y afsi le es deuido cftc bla* 
ConsPlusyhra¿ O V i r g e $• 
Terefa'entre las fundado-
ras té licúas él blafon del 
Viusyltra< Entrelas v í rge -
nes,P//Í5 'v/íríítEntre las íav 
bias deíle a t i el blafon de 
P/^ 'y / í? '4 íEnt re fas q trata- - . 
ro de oraci6,en t i fe halló el 
Vlns yltra délos huoits .Ta < 
TZ (olcmmtate{Be¿it¿ 
0 
fupéffjejfá ejl •vmmrfas. 
Oiiluí t r i ís ima ciudadíle 
Zaragoza doyte Jas gracias 
por lo mucho q te hasfeña-
ladoen el laí ief ta j biente 
quadrá los títulos de Sacra,' 
Católica,) 'CefareasHaraoce 
ciudad íagrada,porc| pifan-
dote co íus virginales plan-
tas la q es Madre de Dios, 
y fauoreciedote cofu prc-
íencia^en cierto modo te co 
fagró:Catolica3portj eres la 
primera q enEípaúa recebi 
.lie la FérCcíarea^porq te re 
edifico vn C.efarjy íiepre te 
.quédaí le oii^do alCefar en 
la magnfficcciateilo hasmo 
/ i rado biéenef ta Gcaíiordif 
te principio, a eí iaf íeí ia co 
í u e ^ o s , h a c h a s luminarias, 
mulicas: ofrecifte a la Canta 
Jos mejores dtusPredicado 
í es,para q predicaííén fus a-
.labá^as.-mádaíte atus Poe-
tas,^ có lenátada vena cópu 
.fieCsC variedad de verfos en 
.alababadeíia Vi rgé^duran 
do el certamen cali toda la 
o£laua, tusingenioros e í l u -
diates regozijaron la fíe (la, 
aleerado la ciudad co disfra 
ees, c inuenciuncs, armauc 
caualieros a tus labrado-
res paras Ora oca í lon , ) ' losq 
c í l au í acof tübradosatraer 
la mano en la efteua, y a^a-
da^en poco t i cpo íup i c ro ju 
gar íb idja j t í la tarde ponen 
fin a la ficíla. tus c a u a í l c r o ^ 
corriedo fortija^ftafermo, 
facando carros co varias i n -
uécionesylibreas varías» V é 
gate del cielo e í p a g o , c i u -
dad nobilifsiaiaoY vos V i ¡ > E p i l o g o co 
ge, y Madre Terefa de l e ^ M m u d ^ 
fus gozad por eternos ÍI» 
g ios icoauiaé to de glcria a« 
,cidétal.(q fi gozareys)d lau 
ro q la Igleíia railitáte os ha 
dado en íeñaide] cnla t r iufá 
te eíiays coronada por gran 
fantaigozad las treslaureo*« 
lasde Virgen , D o í l o r a , ^ 
J^iartyr de cóparsion. Bica 
cierto es / j í i alguna Efpofa 
ade Chrifto fe huuiera de l ia 
mar Diofa3a vos fe os diera 
:.eíletitulo:puesf uy íles ta fa 
¿ i a . Serafín de m i a l m a / í e n 
el cielo de acabaxo,recibie 
do de Dios altos fecretosjco 
mo Serafín los reuelaíle a 
todojpara masferuir aDios, 
Vi rgeprudé t i í s ima ,^ no te 
dornii ífcscomofe ve en las 
r ió zas q jútaQe paraDios^o 
q iápara tus obras, tu l ibro , 
o q repue í io de azeyte tu ca 
ridad^pues mereci í le cotal 
felicidad entrar a.celebrar 
bodas co el E ípo íoChr i f to . 
Ruega por Codos,q alcance 
mos aqui la gracia,q es pre-
das de la gloria : ¿l¿m mihí, 
& vobis: preñare digunur 
Dñsnofierh¡'usLhri¡hisi&c* 
T A B L A 
F I N . i : 
T A B 
lugares de la Sagrada Efcritu 
ra. contenidos en ef-
ts übro. 
Ex Genefi. 
P . i . Etidixítque Deus g. Curpraceph yohis DeUS ?"f2 
fíat l u x ^ Z ^ ^ ig j .pa .z . ^ . 2 . 
2,Fí opercremr,& enflcdtrat ¿l-' oxfangmnis ftatrismi 27,% 
'2. quaeuu^us die comfde* 
i> tflantauem autem Dcml* 
ñus i y 8.^,2. 
'3, Nequáquam morkmm 14. ' 
S^rkis ftcurdij 14. 
4, Fecitqtíe Dom'mm Aies , & 
yxori eiHS turneas pelliceas, 
47.p*g.2. 
S.Refpexit Dominusah M d i ú t ¡ 
ad muñera eitts 202, 
z, Vox [mgumsfratris mi tUm 
matad me de tena 16.(7.2. 
$,Erat Nambrot rohtSñs y en a* 
túr coram Domino y S p.t,, 
Fltítt Dominas fuper Sodemam 
fulphur 10, 
4. Saim animam mam mis réfpi 
cerepojlmgnm, i^o. 
ttlnfpiraun infaúemúus /pira- p.Ecce milieargénteos dedífra* 
culumy'ita t.p,t. 
'l^Vbies Adam 165. 
4. De lAmbúlabat Vafalyf* 
fo 587. 
í .Ekcitq, Ada,<& cOiOcaHJt,i9o. 
yttAbfcondit fe ^idam, # 'Vxor 
eius afacie Domini in medio li 
ni Varadyft 15¡ . 
z.Vocem tuam andiui in p aradyf 
fot&ttmni 'i6.p* z* 
4 .Ciínque cognottifevtfe ejfe no* 
dfisfeíerfmtfie 47.^ ,1^ 
tntuo t i i .p.z* 
1. Facíumque ejl yt inipfo ¿alore 
COitUS \ J 2 p.z, 
VltJudicAmt Dominus i & ex* 
* aa^iuhyocem meam $4>pa. z» 
4. Ecce y¿r luÜabatur cum e(?> 




a E x 
r T a b l a ciclos-^ 
u J I n ü timm : S^p tV-
J z X ' E x o d o , . i.Cepi'tqne jfirítui.DominieJJe' 
ü.Ego erthtccum .1 ó j . p . t . 
3* Díxit Dommtis msyfem dk ' Ex l ih ío ^ / h* 
a i Ar.on , tolk y k g ^ tkam,, 
y.Ecce Conílituiíe veum Pharao* 
52. Mítifúmm omnum homi*- *- ^ l i t m n m e n h j m m (uper^ 
• num.zm.p.u. . , ^ m m i ^ . . 
i * J r r i p i e m y i m ¡ í m $ b , , } 
* Re?, 
Ex;Lemticoi •, 
^ /-. i » . * HtícyieiiaetJiimnuercfím 24. 
r n i - i . ... ... í J - to tsmpore quo folent Reses 
ix.Qudquiitaute.mptnHUs> a l k ü J p r m d n A p t. 
* jumas ^ P m ^ m ™ts addmensfma-
ExWumris . . * ^ P ^ 
\ BxVmcronomio:. * Éxrj.Kegum*, t 
4,No:ca¡igaímQculus&'e¡mjne{ Ex^.Bjgum,. 
i m m a u s m o ú f u n t 6 ^ , 2 , : Ex uVaalifcm,. 
Ex libro ludíCHM : ^ r~n r 
.Exz^arJrfpm.:. 
i é N e fone ¿Icatut (imda fami^ r . ^ t I r -. 
••' r a r l . t t caleñas mperpcffiit cthm*-
j 1. Votfim yc-mt Domino IOQ». » ¡^r ••• » 
1 \, H maxtlla ahm in mwaibu- i 0 ' * 
lapuli a tnartim dílcm.ecs 3%? „"> , r. 
tiercuümilieymi fii* ü . . . , . ^ 
v ,77-- /* ' * ' r catmnhíimerpcuit, ?o. 
i . l i T « iedijh.inm<Mn,jer«íí«>/i-: • • * ' 3V 
tóte, ^ WÍ¿«I« 6 jo , TxU.Tobi*. 
p a p ú 
n • Úí/tatM mmlÍG. 61 i , E t yocantes mm Patcr, & H -
•lugares Je la E f c m i r r a . 
litis tü'tsrmt mmitHrpAmm, 9 <• Perfo ma-aard'US ptre^i B 
, le t t 'h'tttc 477'p'Z* 
%t¡inc dixitrets <Qccu!te nmim t i . •Sduum mefac Domine.67 
Sdcram^/itum. 
- i , ReiiS.nb'fcmün é v m m efl, 
ÉxUBjttdiih', 
.4. Diciique Díomi}ms,eoo ero te* 
cum xqR.p.i* 
.Ex hbroliih, % 
er.ic in tena Mus nomin? 
Joh 1 r s . 
fireatilitji in qm n&tm f im, 
e^ rn o x tijL q u~£cíi¿ít*mejf. emeco -
.tus efi hü-mo 119,^ i . 
$,fro{emtx iMürisnon maüakt , 
..,.•1 i ^ g . t . - -
$.Ntc cognofeeteum •ámpliusU-
CkS ¿ US l 63. 
1. Mmistua Bmintf i tevmt 
me i,pé*9,; 
2>áttíia doñee faf ereft dl 'tus in 
me i 9 f , p4g , i . 
3. Super hocexpauit cor mmm, 
& amamm eji dí íoco¡uo 
i.Qujs emif-sit lapidem anmU~ 
rem eins i j^.p-z, 
3 .QÍ¿ÍS ddit ychemeníifsimo m * 
bri íurjum 19. p. 5. 
E x P / d m i s . 
1 .Bentns y'ir quinon a.bijt in con 
filio mfiorum 7. p. 2 . 
1 f, /. eusmeus es m, quomam bo-
•norum mearum hün epes i í 7 . 
É 5. MinfiCA •miffricordias IUAS 
qui fainos funes fperantes inte, 
•z t, Spes mea ah yberikismatris' 
mas i i ú . p a . i , . 
hr tepioizclus fam ex ttero 
i matr-smea 13 irjfw 2.» 
Í .FcderuNt mant4S:meAS}'& pe 
¿es me'os- 170. 
• % i * Quomam m es q'ii^xtYáxijii 
medí Centre 1 ¡o.p^i» 
% 1. Saina me ex ore koñis 1 S 6, 
•2 2, £f mij'ertf¿rd.a- ixa.fübjeqM-
tur me 181.^.2. 
dtolilte portas prheipes ye* 
jiras \6%. i 
30, <.Ab¡condes eos in ahfcondito 
ifaciei ttítt'.ii. 
•4^Tuh¡jis:PÍdint pro lilijs r & 
próiudicíbus 9$. 
"44. lAjlitit Regina a d ex tris tuis 
4n ysjlitu dcauráto r 81 




60. Cadem a Uten tuom'ítey'& 
decem milita a dextris tnis% 
1 3 4 . f i . • • ' , 
6$. ilumine-penranfibunt pe» 
d,e>jo, 
77. Piumam yolmt n-iafn 00,9. 
T. Eñt ficutl'iq>numy(iHÜpUntA'' 68. Laboraui clamans raúcafa" 
tum eft 179-f 2, [imtfducts mez 1 i> 
a 2 75 .T« te. 
Tabla de los 
'j\Stti confrexifti c4pitá ¿ n í c e - me. T 2 4 * 
«¿5.178.p.2, 125.Egodixiin sxcejfu m h om* 
7 6 . Vnx tmmm tulin rota* 49» 
pag.z. < 
% i . Ego dixi DÍ/ eflis, lp8 . /? .2o 
• S4. .Atidiam quid lúquatHf in me 
Dominus 1 7 7 . ^ . 2 . 
• 8 6.Fu ndamma eim in monúhut 
; fancíis.y4.p.2. 
Cántate D%mno camicHm«o 
103. H*c }nánmagnum>& fpttii 
j 0 } . Qm fdíis t/íngehs ttm[pv* 
' tituSiúr mini¡ÍYQstms,\ i6 , 
, 105 . Petra refugiam btemaceis, 
tóS.pa .z . 
motJnfetta e í i t e r u h f a i g u m -
íojp JTecum pnmiplum in die yir~ 
tutis tua . iy i . 
i o y . Tues[cerdos in ñtmmm, 
x'j$,pa. t . 
íopJTecnm frincip ¡um in di'hlf-
iut i tutí in fpíendmhs fan&o 
nishamo mendax. 12, 
126. Sickt fdgktís in manu pO" 
témk ita filij excuforum, « j j , 
18 3 . c ^ i i h a fpiritu tuoí&qua 
a fació tua fiigiam,7.o. p.z. 
1 4 0 . Pone Domine coflodiam orí 
.mco.2iS.p.z, 
121 , ^ u i redimiJliDauid feruum 
tunm de gíadto malignij 8 a . 
^ « * 
£ x ^Troucrh'ijs. i 
3. Vocaul,& renmítiyi 2 , 
. C.Btícam te per[tmitas injlitiít', 
quas cum ingrejjus fueris, 
4, 'Beatushomo qui audit me y & 
(¡ui Vigilat adforcs meas (¡ÍIQ -
tldip.tú. 
1* *Ab eterno ordinata fum. 7 4 ; 
1. D ü k m mea efíe cum fJijs ^0-
a 10,Magua epera Domini exyd iXlememia Regís quaft ignisfe* 
' fita in omnes yolmtates eius, rotmm.¿¡.p.i . 
1 4 9 / 51. Qui bemdixerit próximo fuo y$ 
í x d.Memmam feck mirahllium ce grandt mdUitmt fí milis e* 
fuQ'mm.2%0. ñt.ñ:'.pa.2. 
í j 17 . Apefiti mihí panas lujlmís, 4,Sidlk mamhisnmtufs&moM 
104» itirin aiáusRegmim.6%. ¡ 
:ii%Xantah¡hs mlhi eram inííifi* 3 i . Mulierém fortem quis irme* 
camnestute in lotepetegmá* • nit.zig.p.z. i 
i ims mm.iQi.p>2. 5 1 . A.cmxit forinudiné ¡umhtí 
'}i %, Vtam iniquitatis amone a fuüSjihidem, 
me.ioo.p.i. $i.Omms domeñltici eius,2 24* 
tfiXvtittjtmt m m a majefide 3 uMalkrem fonem, 2 i6.p.z* 
$.LdH* 
.a d e 
| . tándem m portis opeu das, 
112. 
E x Ecclefmfle, 
io. ÜMniaflxmina intrariíin md 
tnarc} & mure non nAundiit, 
1-12.^,2. 
'^Xujlodi pedcm tunm ingredísns 
dúmum Dornm zoi.pa. 2, 
Ex cántico caniicorum, 
5. Ofifiletar me efcfilo cris fui} 
• 45. 
y. Mure ñutías áureasfaciem tisú 
bivermiculatas argento 10. 
^.Nigrafumfidformojafilw l e 
rufakm 49*p<.z. 
^Inmduxitme Kexin celamyi 
nariamiot.pajz»* 
z.Tepus puuttmis aduenh i <J4%| 
pag.z. 
2. Columba mea inforamnihsps 
i.Egsfloscampi, z f f , 
zXolumha mea infordmimhuspe 
tríe in caucrne macerie 78* 
a, Jn tequio meo quteftui quem 
dílixit anima mea. iy$<).pa,z, 
4*Em}fsionesttití paradyfus.184 
s-Sicut mrrhDami collum tunm 
qua adijicaté c/l cumfropug* 
naculis.So^a.z, 
4. Qculi tul colHmharum$ 13 8^ 
8. Borttij cmdnfm Sóror mea, 
120, 
4'Dilcffus meu s CÁndidus} ePruli 
1 (undus.jz. 
3, t^peri mihi Som me63 io4 
z» Tnllemit pallium meum,!^* 
i . f^aef l tfta ¡qua pwgreditar 
quafi aurora cún¡Hrgensj'j$¿ 
•$,Mandnigmfi dedimnt 6dorem 
fiíum.j 11.^,2» 
1. Fmh'úicns tuus cráter tmiaci* 
Hs^zjTp.z* 
MComa; capitís tul fi(:m purpuré 
Kegis 170^.2. 
ZtEt y h r a mea imns. 133. 
ijFem'í eftm mon dileSio i z % 
pag.z* 
i .Eg$ mnrus, & yhera mea tur-* 
risjex que facía ftim.'jy.pa.z*. 
' Ex Uhro Sapientia,-
z, Creafura D « tn odiunifatíat 
funt> &inienmiomm anima* 
bushominum,!^ .p.z, 
TLx Eccíefíaftíco, 
Sapientis oculiin capite eiuS 
finlms inienebris ambulat.^t* 
pag.z. 
t.Amkus fi pwmanferitpxus 
, tibiquajiqma'qualis^indQ 
meítiás tuis jiducialiter ágat* 
t.Mft cnim amicus fecundum te tu 
pus, 143. 




^Gratiss fatmrum ejfmdmur, 
118.^.2. 
3, Dum makdicit impius diabo-* 
lfim,ip%,p*z, 
a 4 * » r ^ 
2. T i mor Déiftiper @'m.}!Í(íifefi{' 
per omnityfe [iiperpQ 'uit,z'&. 
:5 .HQ'HQ/íívfív/í ¿>i ¡apitmia « , t -
net (icut fol \<)-j.pti, 
4 . Ho «2 o /á «Sfjt- infapientia m a • 
ttet ficut fbLi i y, 
3. tAurum umm } & argenmm 
tüum óó.p.z , * 
j . i i c/? úbLfcrnüs fideíis fit tibí 
. q^ Haji anima tui j 4 9 2 , , 
•Exlfaia, 
^ . íngredere in petramtífíg, 
q.-Dicke itfjhj qmniam bm&tui* 
i,Serap.bi,t ftahant 40.&. t, 
• 7. fíe ce y ¿ r p covcípietj&panetfí 
. lium''io¿ p-z, 
l.Sicuí in dk Matiam Í 4 7 . 
P//et nams efl noHs 18 8 . 
2. £ í replemt eüm¡pintu timo" 
ris t 7-
4 . Hatmít is ítefuas in gauaio de 
foutibíis Sdudtoris t í o -
'i $*tAteniite ad Wtua.m7vndcexm 
.Cífsi tJItSt'yS. pa,2, 
t j.lftdie planmionis tU0 Ubru 
fea 79,pd. ti' . 
,3 oMferit lux i m á 124.|>> 2 . 
¿¡QttRuiautejn fpcrantm O m i » 
no z ? ^p. i». 
4 2 gjtis céscus nifi fcruus mms, 
S qmyenufiditHS ejl 1 ñó.pa^ti 
. 4 9 . Seruns i n m es tu;lfráel } & 
V mtegloriaborizi. ' • 
5 3. £ í afcenduficut yhgultum, 
& ficut radix de Mna ft-miti, 
n g . p . i . 
j ^ ¿"j pofmrít avimam fuam pro 
pecato , yidebit femeu hnge-
a de fes 
««w, 18^ paptia. %i 
SAr'F-go cream-fabrum 38- p<í.2. 
j j . Omnes fiúentes yenitead 4-
qHaspq P'2-
',$6, IVon dicat EHHUCHs}ecce sg<ii 
2 i f. 
6^ Túfcuíar. calnaui fólttstfrf* 
pagina.z. ' » 
¡ExWerMji, 
iíí'PmfqHam te fmnarem.iuyte* 
ro noui t* f r . 
, 4 » CmuHetdmim.'Dmhío ¿--9', 
••jMt loqinrr^ad ^.om-üa yerbó 
vhaejúr. non andis-M f| 114.^ .;2'!..' 
¿íi., £ í e ^ a z a p ¡ai.nüs K'^njue-
tas.qm ponattít&i&iftimamj 
tl^Sgo tciium futn i^Á pa t. 




5 1 -fugire dé mtdio 'RahUlcnU, 
jaUiet •yn-uipii'qHs anima 
¡fnam 9%,:ptz. 
tExl'hrems Hierem, 
Omnes Amici eius exprmertttft 
fañi funuei tnimm i fiá" 
i*Leíia manas tuas t¡d T^ &msnvM 
Meum'tmm pr^amma f-aruH-
Jorum muam i t 4./?, t. 
j .Oi í i lus mus depndatui ejí ani 
.mum meam 2 ^ 9 . . 
£ x E^/ehíde, 
1. planta pedh eúrum 19 %, 
I o (tí», /í /CíITí í ijáHgUwé\ 
tU9J& dtxi y m p.z, 
16,Et-
Itio-ares c-eEfcrkufa.. 
. • • . • o r " • 
Í<J»^ difco'mtas,&- i , B f m k i m f m p m wttmficut'• 
. A Ú á u i ce Hy*cmo tí 4- ha mu i * ^ , 
9}t£t es eis quafi Carmenmufí* p ^. . . 
' Ex Dámele.. I - ^ fai*. •*<&.• 
4i Alli¿etur yincHÍo femo % & é.Ecce y i r ofknsmmtn a u n I 6 
ex Ojea, . 
K ^ I & 1 j . • r r E x ^ i M a c h a b e c r u m * 
11.Ur en-¿ tpkraimknorm»- t x A i M t m o , 
U!jiJJ}asl 6úo> j . Jefeaufm genuit Dáuid Re«r' 
E lCzAmo' . . ge™ 79* • . 
2 . A u i k m iUitsm ^ m i ^irche" -
y . E c á Damhwsftúhatfuperjnu ' Í4MS 19%,-
rum litu m 2 Í 3. • 2 eftmffo antem Herede. 1 p 7, 
Jn illa die jujatühQ túbcrnaculu 4.B<zcQmmaúhidab&i 5 15>. 
Dduid \ éJeyeJlimento nolhefdititief'*' 
Tf 7 pf * '• " je. 48.- . * 
X Q^ 0' e. Ne fciet Jínipa Wí^uid facían -
^Xonfufumeft^dudiumi^^. dmeratua . toó . 
1. A f m e MUS cr :mdmur pa- lo^pteprudentes} ficutferpen^ 
puti zo.p.z. . tes.t&e- ,7 
uMigtmsdiesDGmm&tem* ^ ^ í^ teprudentes fiem[erpen-. • 
bUiyyaldt z i p .2 . : . m ' 6%' . , : 
• Qt¿iÍ£xijíísm deferto yidere 
H x l o n d * . , arundinem yetita dgitMaMc 
E x Michea* . i p S m i t t efi Rignum Calmm 
Thefiuro.zit,^ 
Ex AhcucL. Sm! íe sfi C&lemm': 
hamini $ .pa..2^ 
i*Vm(¡íidretaces 19.f.%% sy^Nefclensquid diceret n iv. 
E x S o f h o & i a . ; ij .Mifirerefí'io meo\9U 
z 2 ^ mmyqumpdo hnüntuji i iy 
t i V o x m d m i i k m t m á f a 230,. $p-7'*~ 
í a b l a d c ios 
a 1 .Tollite ah eo t4kni(ím>&da -
teeiy&c. i i i» 
2 5 • Húmo quidctm peregre profe-
cifcensyocanit femosfaos 174, 
'26.0icol<tiitsmyobis nonbibama 
m odo de hoc gmmim yitis 15. 
a y. Simikcfí Regnum c&lmm 
decem ywgtmhus. 
^y .Tudix íJ l i judHis iy , ' 
2 7. Petms fqnebaur eum a Im* 
¿jConfUio 4mem mito ememnt 
j x UHs ógrHmfiguíi in[epnltu 
r á m peregrinar umi 47.^.2, 
z j : 1 uno c en segó J im 4 janguim 
MHS,lQ%,p}z. 
2 7, € Í píe ¿lentes m e n m de fpi~ 
E x Maree, 
^.Vtdent lefam a longe cucurñt, 
i & ahrauu eum:ihid. 
[11, Cumque yidijpt a longe fi~ 
i x. Noft_ m t tempus ficorum» 
20$. 
s,E?ít magas mam Démina^i» 
pagini*t. 
"| .Euxlíamt mfansin y tero meo, 
!j . Co iitauat quAiisejJet» 174. 
pagtna.t, 
'i,Sfintas fanfitis fuperuemt in 
te. 174.^.2» 
t , M damla.m feientiam falmis 
p l e m ems in remifsmiem pecca 
, tW'MW S7*. 
1. vAus gratia plend x í i .p. í . 
áJiegnauit in domo lac&h in &M 
nmn.11 s,p,i, 
t .Ne timeas Marta.z j.p>. 2.. 
4. le fus mtem proficubat. 13 
pagina 2, 
2. £ í confumata Untatkm re* 
cefsit diabfilusab iílo yfqut ad 
tempus 65. 
2, nomine dijeede a nie}qma hü* 
í m peccator fum.zj. 
3 .Qnid mth'i.¡& tiht ej} Je fu l i l i j 
Deialtifsimt* ¡ jo. 
i.Semen efi ferhum Bú.%7.p.z¡ 
4,Baptífmo babeo bépti\ari > & 
quomoao coar$OT,i 6^ >,pK z« 
2, Simiie- eft Regnum ceeíotum 
grano finapis. 15o. 
4. liagammm erít incceh. í?4« 
f l t . Defederiodtfdera'mhocpaf* 
cha.úrcz 14. 
Vlí~ Ter m é ñegahis. %o <p.z. 
4. Odie eris mecum in paradyfy 
184. 
i'Xum tmerent afítem.ipO* 
E x h a n n e , 
l iVedít éis potejlatem filios Del 




ZiNondim yenit hora meajhid,, 
•í*Fiet in e&fons aquafalknfjs in 
yham htemanil 144 ^ 2-
2. <QiíOtfíodo yos potefus cyederé, 
quiaglmam adiunken} aaipi* 
ñts. ^0, 
l u g m s cfeETcrítura; 
z. lnmemamt} & ego in ¿lio, 
176, 
6.Hoc eñ corpus meum,i90. 
•z. Quimuagma annos nondum 
héts . í y i , p . z t 
4 , Ponoanmam Meam proeh. 
i ó j . p . z , 
3 r . A'cnne fcriptum ejl in lege 
yeftra ¡ quia ego dixi, SS. í?4-
3.¡Ahfít a te Domine. 1 7 f . 
j . yide po(l t ataña yihtd. 
1 ] .Scieas Iefns, qtda yenit hora 
3. Qiiji¿ facisfic cttius, 1 6 j , 
a, yenit Princeps huius wundi, 
1 <;9*p.2' 
4;Cum yenem paraclitus.200. 
i j .Pattr yenit hora clarífica j i -
l 'mm tmm. z 1 o.p* 2. 
1. Manifijlaui nomen tuum homi 
tiihs qnos dedifli míbt, 1 fj.pa 
gina. 2 . 
17. Ego te -clarificaui fuper ier* 
Yam.i t i , 
j.Bxiuit fangnhi&aqua, 17 6» 
2Q. ¡ynfflauit in eo, dicens , ac-
ápite Sp ntum favtfum, 209. 
,4>Petrus cum yjdijjet , quia to-
minus eft ttfnka fuccinxit fe, 
& mi fufe inmare 1 6 . & 101, 
pag.z, 
3.Simón Joamdsdihgismeplus 
hts ? 4?. ^ 
Ex BfiflolaadRo* 
manas. 
l,Qmd autsm y m t } y m t Deo, 
154. pagina, z, 
l.VetmhomonofleY.zO<), 
í» Nos ame>n pnmitias ffintttt 
habaites 15)4. 
v l n his ómnibusfupeYamus* 39. 
Ex Epiflola / . cAd 
(jnntbtos. 
1, Funiamentum cnim aliud ne-
.pio pot^flponeré, i rc , 1 89. 
4 , Expurgue yetas fermentum, 
joz* 
6. Pretk magno 2 1 1 . pagim 
na. i , 
6. Omms quidem currunt 1 J 5 . 
pag.z. 
2 . Et faciet ?t¡am cum tenía* 
tione proaenuim i 1,94. pa-
gina. 2 . 
Ex Epiflola 2, (orin* 
thiorum, 
3. Bensiotm cenfolatmis,!^?, 
p a g i n a z . 
Ex Epiflola zAd Ga• 
latas, 
4, Fílioíi wei, qmaiterumparttt" 
rio,110, 
$,<^uanto tempere bares paruu-
iHsef l . t i * . 
3. F t reuelaret filinm fuum inme 
4. v i t y t i y e t ü t ptenituík ton* 
poris . 2 1 0 . pagtttiyi, 
b E x 
Tabla de los 
lEx Spifiólaad $hm ' A* Mm ^ 
" r _" ÁA yeflra in ehariute Be i , 
y d S • fMtientia Chnfii. í$9'j>.2. 
n$* 2* wéosi 
E x EjJiftdtiúd Tbili" N&n hdkmus V&nüficem^m' 
f en fes. mn ?ú>sit ™é$*H ^ 12 ^ 
^ Ve - , ^ Kmfus cmiügznus phi ms* 
•3. Q m termdfapmm 2 1 4 . ^ - ^ ^ m m D ú i t 6 u ^ 
gina, 2, gim-.i-. 
S. Cmuerfmo mftramcvhs eft> 3 .^ /„ ^ ¡ f m k r M 
m a m é ^Sesnfmtemau funt, i S é . t a -
Jenfes. 
% Vt amhuktis Dee* 2^1 i E x úBis tAjJOÍíolü* 
pagz. YMffí 
'j .AáimpUo SÁ quct fum Pdf 
k fiQmm Mrijti in eme mea, £ mntj t m m í m hmimhusi 
' . fedDeo.i$.. 
z J n Cmfti Cmunafiejm,i79. % B i fjimms cmmhmt m i * • 
m™*'2* u tem. í9 i .p .z . 
rExBpt ¡ íoU. i .MTkmo^ ^ m . i ^ 
tmm,. 
E x E p i í í o l a TA* 
4, Mlmentá, & quihm Ugmut £0yu 
' M.pag. i* 
j . ¿id Thefá'* %* AhijmnusmmmmmmM~ 
, . M tiamfuícípits tnfítum yerhfítB 
c í a s ! u g 3 f 3 s út E f e : Í z u n . 
3tus fupr&isnfftis, 122, 
na,t. 
t r i , 
4aN<m cmíi¡? t íbiUhs, z-i i .pd« 
Cfm¡lm^p<tgas eft pro n é í s , 
41 . 
i .Sunt m o h genhi infmm*$ f • 
mtSi in$xs y i r f d m t u r . 4 5" 2. 
Ex EftfloUhid** 
fíi funt-i q u í j e g r e g m femcH* 
Ex Jpo'calypJiJ 1 
i , Cdpm auum eius, & capilli, 
$, Agnus occijffis oh origine 
mmdi . 
uVi i iagnt tmftdntem pfcfi.ifci 
ciffum.^» . 
5 . Dignus efl (tgtms j quiocciffuSí 
4. & t in capite eius cey&nasfte¡¡4* 
vurn du*decim.% j .pa,t, 
4«'jEí m u l k r e m circundata par*, 
pura.*?» 
$. E t i n C4pite eitis diademty 
h 
T A B L A A L F A B E T I 
c a d e l a s c o f a s m a s n o t a b l e s 
¡ e c o n t i n e e í l e 
l i b 
No huyo en la pafsíonjftnó dio» 
pafíbs atrás para faltar mejor 
el arroyo de la. muerte. rS,. 
pag,2:.. 
Tm i lo al ProfetaTon as.qu cbay 
latía en el vientre de la valie-
na . i St. 
Eílaua defdela Cruz reconcí-
liandcM los hombres co Dios; 
Jeronle el alma,como die -
'ron el Efpiritu fanto a los. 
Apollóles, z ro. 
Como fe entienda que fue cru-
cificado con Cbrillo ¿O). . 
Adán eft lo natural, fue como 
cafaílncimiento,! 8(>.. 
Faltáronle treynta y, tres a (Tos-
en lo natural,y Chriflopufo. 
los fuyos en lugar de aque-
llos , para boluer a fundar la/ 
naturaleza, i^p*. 
Fue enterrado en elCaluario,)^ 
porqueé.i8p-p.2. 
Bn Adán fe hundió la grafía, y 
boluio a falir en iá Concep-
'cion de M a r i a n o » 
Andrés.. 
Fue el primer Jiijo déla Fé,y dec-
ía Cruz. i . . 
Parióle la Cruz défpues de a--
uer eñado desidias de par- Lo que Ckriílo la eflime 211», 
to,!.. 212.. 
B's el hijo primerodela eieccia- Alma adornada para efpofa de 
deChviítojibid» Dios.64. 
Bs las primicias delApoñolado Almas ay que eflan heridas de 
ibidern,. muer-
Adulaciom 
Apelapara ella el demonio pa-
ra derribar al mas fanto," 4 , 
Adular,):, maldezir todo es vno 
Adoptar a: vno por hijo con 
que ceremonias fe hazia. 5"4,, 
Suvalor,2o8.209, 
Tj A » 
muerte,)' no lo Gcntcn; t í 6, mif ta io tcnga .^ . 
Alina concibe a Dios por el-
efcélo i 5 7». 
Como fe entienda-que le pare 
per las obras,ibidem.. 
Comofe entiendac|ue el alma^  
cria Dios por la perfeueran-
ciajibidem. 
Almas que noleuantan losdcf-
feos al cielo^bidem. 
Almadio Chriílo mucho por 
ella i f^.p. 2'. 
Pagólads contadoji JT". 
Aimas ay que bufeado a Dios, 
pierderra Dios ,15:93 
Ambición , polilla délafanti-
daclsr.5^.. 
Chtiíliano deue de fer ambicio 
fo de fu faluacion 115: i 
Amgbr, 
Amigos de Dios en el trabajo 
e lian a!egres:,i 8. 
Son perros de ley que fíguen la 
ca§a por entre efpinas, 18» 
pag.r. 
Amigosfalfos en laaduerfidad1 
defamo aran. i 4 | . p . 2 . 
Amigo adulador » y fu pintura^ 
ibidem,. 
A los amigos de Dios muc has 
vczesfalíaloneceííario, i(5o. 
p . 2 a . 
Que los amigos de Dios han de 
bufear arbitrios para defem-
peuarfe,i 85, 
ludas dandofe por amigo befó 
cnlabocaa.Chrifto, y que. 
Aman, 
Pcrdi©^ la gracia de Dios' 
por buQ:ar con íolicitud la 
de ios Principes de la tierra, 
118, 
Defdela mcfadelRcy le licua-
ron ala horca,ibid. 
Es masfuerte q la muerte. 128. 
pag.2,. -
Es gren mufícOjibid. 
Acometió a Dios por la parte 
deladiuinidad , y le venció», 
128^ 
Amor jdiuino , y humano en 
que fe diferencian. 145'.p.2. 
Deudas del amor no fe pueden 
pagar, íino es pidiendo amor 
a Dios/ibidem^ 
Amor, es el vaneo de los defem 
peños dei'alma,i4.5.-
Cada vno muere a manos de lo-
que mas ama defordenada-
„ raente,ibidem» 
Amor de Chriílro haze tañí©' 
por vnO;Como por muchos,/ 
558. 
Amor, Doftforgraduado en ta 
das facultades. 17 5í.p.2;. 
Amor de Chrifl:o,fue faltaador 
de almasaSii. 
V n aftodeamor de Dios vale 
masque la intcrcefsion de 
la Virgcn,y de todos los faftí 
tos.r44,pa,20. 
a |; Agüccnéi 
rJifucem. 
' Symholo de la muerte , 4 8 , 
.Íl?uc€na,íymboiociel m^nof-
preciodelo temporal, i b i -
dem. 
Aílucia aeícrpienteen que ef-
Porque C h r i í b en el huerto 
.fe de xó befar de la boca de 
Iu:das,46. 
Befo es coinurúcacion deefpi-
ritus.íbidcoi. 
Bezcrro,aios quele adoraron 
les doró los labios, i 4 6 . p . 1, 
Bezcrrole hizo poluos M o y -
fcn con los filos de fu pala-
bra^o. 
BencíiGios ay, que por grandes 
no fe pueden toÍerar,nifufí'ir 
Uj .p .z , 
BieíiesteraporaleSíaguas verti-
bles :7o. 
B l biea, de fuyo es coraunica-
Siuo. ; 4 0 , 
Porque la t o m ó Chrif to en fu 
pafsíon con la mano dere-
cha, SÍ 5. 
Es fynibolo del h o m b r e , i b i -
dem. 
Caftigasl 
l o s de Dios í l emptc v í e a c n 
^pnauifosao» 
Camino, 
C a l i n o pof doiíde fe ha de fe* 
lirarecebir a Dios , sslagri^ 
mas y penitencia,! 57. 
Camino ds la virtud quanto 
mas fe corre en el, mas fegu-
-ro va el Ciiriiliano de t io-
pszar,o caar. 1 Í 6 . p . 2 c 
C ¿ ents. 
Cadenas en ci teK:plo,cntrepal 
masry coronases. 
Cadenas, y grillos fonlaspoP* 
tas de los lullos ea el camino 
déi c i l i o . 4 ^ . 
Cabellos fymbolo del penía« 
faraicato-70. 
Cabcllosdc Abfsíonle dieron 
la muerte,a^. 
Caminar para el cielo, ha de fer 
pifandó cípinas .42. 
Cenas defordenadas, los danos 
q ue dellas fe.íi^usn. 1 5 1 , pa* 
gina.^. 
Chrifío.* 
H u y ó de Hexodes, porque te-
nia poca fangre que vertert 
£ue legislador de fangre. 1 7 7 » 
Tuuotres cofas fuperiores,ibid, 
p3g .2 . 
Chrifto,aunque niño fue varo 
^pcrfefto^oz.p.a. 
Chri fto en el vientre de fu Ma 
dre con cada rerpiracion la 
llena-
T A 
lícfiam d e E í p i t i t u fantOjíi t. 
Ghrií lo nado de muger para 
íantilícario,todo. Ú$* pagina. 
150* 
Chi i f to varón que nace m u -
chas vczeSjibid.p.s. 
Ghrifto como Redírntor de cul 
pas en t ró en el mundo carga-
' i o de p erras.ibid. 
Ghrifto , porque i n í p k ó a f i r 
inac'rc le puíielTe en el pefe-
bre antes de dárle el pecho, 
Qiúffii nacer pobrepara conde 
nar las glorias del raudo, í 5 5. 
pag-J. 
Como fe entienda crecer G h r i -
to en fábiduria.i^ §.pa.2« 
Ghr i f to el verter fangre a los 
ocho diasque fuerza de gene* 
ración ccerna^y teniporal.172, 
E n el l ibro de Tob fe llama pie-
dra por la incl inación que tu 
uode baxar acá baxo* r 7 } . 
pag.z-
Ghr i í l o jHradó por Rey de los 
Magos.LSy.p.a. • 
Porque t r a x ó los Reyes del 
Oriente, s 88, 
G h r i í l o mur ió tres vezes por 
los hombres. 1 7 ? . 
I n ü i t u y ó e l facrificio del altar 
para confuelo de fu. iiiuerte, 
1 7 5 . 
E l de iaEucaviftia para confu© 
lo de la nue&rajibid* 
Bionos hál la las enjagqaduras 
B L a : 
de fu í a n ^ r e ^ b i í k m . 
Porque- fu í ien taua fu G ole pío* 
1 o 
con pan áe ctuada. ^ S . 
Porque- qugr.do u n h treynta; 
años le juzgaron fus enemi-
gos por de cincuenta.179 p. 2 . 
V h a gota de fu íangre b a í l a u r 
pa ra remoáia r el mundo , y 
toda no bai ló para conten* 
t a ra fuamor . rS i , 
C h r i 0 o , p o r q u e l l a m ó vnieor* 
n íosa íuscnern ígos . iSó ' , 
Porque r emó el vino mirra» 
do. n o , 
Ghrif to comulga con los juf* 
tos,quando comulgan, 15. 
Ghrifto defde la Cruz pre í lde 
a nueftros trabajos» 5 9 ^ 3 ; ^ 
C h r i ñ o p a r e c e que defeonocio 
por fuya a fu carne , porque 
rcufó el padecer,42. 
Eifolofue Redentor .del mun* 
dey^.p^z. 
Ghrif to pide a fu Padre le ciará 
íiqiiejy'como,*) i . p . t . (Sc^xé 
Efcondio íaforma de D i o s e s 
' ehr axe, y ve íl i do. 8 ?\ 
Tuno tres dignidades enlalgla 
{ia,R€y,SaceEdote,y Ponti^-
í k c p j . p a . i . 
Eue puefto en-ías d ignidádés 
„; por mano de fu-Padre é ter-
noy ibh&v)^ . 
E n Ghrif to ponen los T e ó l o -
gos quatro diferencias de glo 
r ías .^*. 
Pide al Padre íé de a 3 conocer-
por H i j o fuyo a los homares1 
ib ide i lu 
.Ghriíl©-
T A B L A . 
C h r i í l o , form a de D i os» ^ j . 
C h r i í l o t u u o diferencias dea-
migos.144. 
C h r i í i o para medicina de fus 
t r i f t ezas api ico a l u á n íobre 
el coraron. 143. 
C h r i í i o refucicó con llagas^por 
queno fe perdieíTe lomas , 
158. 
Chr i f to llora al pecador, 1^9. 
C h r i í i o piedra de refugio para 
e l p e c a d o r i i p S ^ z . 
Coraron de C h r i f t o , como las 
arenas del raar,i6p.p.t. 
C h r i í i o medianero, y rehenes 
de nucílras maldades > a los 
que le cruciíícauan l l a m ó 
fus amigos.r 74. 
A fu cielo Hamo deílíerro^ por 
que dexaua acá la Igleí iá í 
i 7 4 . p . u 
C o m u n i ó n , que e fe í l o h izo 
en Chriíl;o.i48.<3cfeq. 
i hriflianos. 
H a de correr en el camino de 
la v i r t u d , como fi vnofe h u « 
uiera de faluar.! 16. 
Dene de fer p r e í l o en feruira 
Dios , ib id , 
. A y Chriftianas gotofos, que 
no fabea dar vn paito en el ca 
mino dé la vir tud. 117. 
H n d c amar a Dios, fin nn,ni Vi-
< mi t ^v fque viera vires, ib id . 
o n c e f C í m . 
t a de íMarú 'huele a parayfo, 
79*: 
Quien primero ía ce lebró fue 
la Religión del Carmen, 7 7 . 
Fuela enfayando Dios en los 
antiguos padres^bid. 
Coaccpciones todas llenas de 
tinieblas, cceptü lade Mar i a i 
7>>.pag t . 
Confuelos, 
Losda Dios en lafole Jad. 9& 
C o m edi a s J ti n.t a de gente o ció 
f a ^ p.2 . 
Condenadas por Tettuliano^ 
ibidem» 
Son conuentode .demonioi4§# 
Cucmo, 
Figura de lpecado í . 104, 
D m i l . 
5 inerh i jo deRcje£,1e engedra 
ron i ley .79, 
D a u i d fe daña .prieífa a hazer 
penitencia, porque conocia 
fu c u l p a . i 9 i . p . i . 
H i z o t í i U a r vna parua dehom 
bres.z^p.aoov 
DameL 
Porque bufeo gracia acerca de 
Diosylali.viló también acer-
ca de los Principes dela t k r 
l a . i i o . 
'Demonio. 
Dios tres palabras a cenfo en 
el pacay fo 1 ^ a . 
T ien taa cada vnoíeguf i la i n -
clina-
T A 
d inanon que tiene. 1 9 , 
Acornadafe a tentar fcgun ios 
tienípos^ibid. 
Xienta dando a entender que 
lo eterr.o es temporatjy lo te -
pora! eterno í ü ó . 
X) cfeoníianca, ios males que a« 
carrea.164. 
£ í demonio t t tuo por cierta 
queauia de vencer a C h r i l t o 
4:011 üfon ja .ó ) . 
£ 1 feptimo déla creación, por-
que le fantilico D.ios.7. 
Wejcmío, 
L o s d e l m i m d o í u e ú o conpefa 
dillá*io.x. 
D i g n i d a d e s , 
N o fe ha de y r el hombrea e-
l l a s ^ f . p . z ' 
DifS. 
Aul ia quando quiere caí l igar . 
2 0 . 
É n e l p a r a y í o l e d i o a Adán vna 
inUrücion de veítido¡> para 
el y fusii!jos.47.p.i. 
D i os fe ofende ele que loshom 
bres le quiten íu gloria , y fe 
la den a las criaturas, 6 i . pa* 
g-ina 2. 
o, f 
Diosfe hizo homore para m i -
rar por la l impieza de Mar ia 
en íu C o n c e p c i ó n . 8 1 . 
M u e í l r a fu omnipotencia en 
B L A 
perdonar pecados.87-pagi-
na. 2. 
E l l a palabra , D i o s , fe puede 
encender de tres maneras. 
8S.p.2, 
D i o s ca (ligando al pecador 
ptetende deftruyr al peca-
do^ro^ . 
Dios fe dcfnudóen ía En cania 
cíon de] at r ibutó dda íimictí 
üdad- P i-g. 
Quiere que los que íe flrucn 
fean pre í losenacudi r a fu fer 
u i c i o . n ^ . 
D ios nace en el alma, y como, 
1 3 7 ^ 
V i n o Diosa! mtmdo.porcarni 
no de lagrimas, y pobreza. 
Dios de que manera crece en el 
a lmadt l juRo. i 5-9. 
Dios recibe con blandura al pe 
cador quando fe buelueael 
Dios es el centro del alma, 1 ^ 5 
I ;n fallen do Dios del alma en-
tra vna legión de demonios 
1 6 4 , 
Los oficios que hazeDios en 
v n a l m a . í 6 6 . 
Efl ima caíi en tanto las alaban-
zas que le damos como la d i 
u i n i d a d ^ . p , * . 
Doncellas, 
Son parayfos , y deuen eftar 
guardadas. 1 IÍ. 
Las que no guardan daufura 
fon como el abogue, 11 o. 
c La 
A T A 
í ,a obl igación qúc tienen a c i -
tar recogidas, i o y. 
Son como la polilla que en que 
riendo orearfe mueren , 110. 
Porque fe compara íu vir tud a 
Ja luz de la lampara,i i o. pa-
gina. 
Porque coraio primero que fu 
marido Adán , !:4.p!Z. 
Qu i fo en lo diurno fer cabeca 
de fu marido, ib id , 
AíTomofe por encima de las 
bardas del Párayfo para ver 
l o quepa í l áua en el mundo, 
y luego t o p ó con el demo-
n io que la c n g g ñ ó j i t 
N o la reprehendió fu marido 
. quando pecaron, porque le 
dio de comer de fu mano. 
121. 
l i fau comet ió cinco pecados, 
vendiendo el mayorazgo 
por vna efeudilía de lantejas^ 
I ] 2,.p.2. 
Bxemplo malo del Principe 
ía fuerza que tiene para l i c -
uar tras filos vaffallos Jp.pa 
B. L A : 
S m r i t t í f á n t o l 
Comunicofe a la V i r g e n enpn 
mer in í l an tc de fu Concep* 
cion,vcrticndo en ella fus r i 
quczaSíioSvpeZ, 
Fue la eíirella que gu ió a tos 
. Magos.i5)i , 
La inl'pi.racion,afpira'cion .fufpi 
ración,) ' refpiracion/oa h i -
jas del Efpir i tu íanto. i .pi^ -
E l Efpiritu fanto es nueftra luz 
I<?I»p.2i. 
Hazenos afpirar alas cofas ,e'cer 
. Hazenosgcmiiv/ llorar. I-P4.: 
Porque íi iiaze llorar fe llama 
confolador.ibidem. 
El Efpir i tu fanto reparte viuo* 
rasabidem. 
Es vida d'e míe (I ras almas, r ^ ^ 
Re íp i r amos con el.ibid. 
Cdmofe compadece íer palo-
ma,)' juntamente juez terr i -
bla.200. 
gina.a. 
Quando períígue ,en el perE-
guen fus inferiores»!98i, 
Embaxadores del cielo fiem-
pre vellidos de bianco.83. 
Pos manensde ecossvnosen-
teroSjOttosmedios.Ji j 1. 
Bñca rnac ion , la del Verbo v i -
no a echar fuera ladel peca-
Porque el Efpofo laliamo miel 
213. v 
E n elladaChriflofusvirtudcsal 
al ¡na para que feadorne02í^# 
pag»2. 
Auentajafe a todos los demás 
Sacf amentos, en que aque-
llos hazen herederos del cíe 
lo,efle heredados. 21 cj,. 
Porque Chr i f i o q 13a n d o le ín -
í l i tuyó d i x o : Hoc eíi corpas 
mam,y no , Hoq eñxl iüm-
m 
frfj mea í "214. pagina. 2 • 
ínft ict iye e í le Sacramento an-
otes de mor ir3y porque. 749, 
Efteuan amojóna las fieílas de 
Chrif to,y l u á n . 1 4 0 . 
^auores de Pr inc ípes /a l t eado-
, res de la fortuna., i 1 § • 
Fe íin obrases Fe de demonios 
X a realza mucho las obras, 
ibidem* 
frente. 
C h r i f l o n u e d r o S e ñ o r í o es co 
cinco caños patitas para todos. 
JEíH í i e m p r e l a u a n d o , i b i d . 
T o d o lo l impia ella fuente, i b i 
dera, 
Muchasvezes Ton argumento 
de deshoneftidad , 48 . pa-
g i n a ^ . 
Galasds raugeVes^redes de pef-
car hombres, i b id . 
Galas demafiadas 5 trompeta 
que defpiertala murmuracio, 
4 9 -
Afolas las mugeres ruynes las 
permi t ían losLacedemonios 
^ ibidem* 
Ganancia, aunque la trayga e l 
diablo'a cafa, 1 ^ 4 » 
L o que fe comiencá con elfá 
no fe puede acabar con inda 
ílr ia humana, t y . p . i . 
La gracia que n© cabe enlos pe 
cadores, recoge D ios en ios 
mas fantos.i 12.. 
La gracia fe ha de bufear con fq 
l i c i t u d , 1 1 5 , 
La gracia que íe auiade reparé 
t ir con vninundo enteco d i o 
Diosafumadre. i 1 2. 
Gracia del Principe mar que 
fe alborota con facilidad, i i 8 , 
Glorias, 
Lasdefta vida , y los mayores 
triunfos paran ea ceniza. 135', 
Figura de la pureza de la Con-» 
c e p c i o n ^ y ' p ^ . 
Granada í imbolo de los marti* 
res.? 9. 
Gouernaralmas, e s a r t e d e í a s 
artes«44. 
H i j a s , 
Todala vida fe inclinan a a que 
l io en que penfauan fus pa-
dres quando les dieron el fer? 
I72»p '2 j 
JBijosordinariamente fepare-
cen alasmadies . 
Hijos de la I g l ella han de fer co, 
688moferpÍ€nt€S, 
c 2 H i j a 
T A B L A 
Hija lepte , por no guardar 
claufura perdió la vida, t o p , 
pag.2. 
H i j o dé Dios, porque quifa na; 
cer de muger, i i p . 
Hijos naturales, y adoptiuos en' 
que fe diferencian, i ja.pa-
ginaba* 
Hojas de'higuera defpicrtan la* 
f¿nfuai idadi4 '*p,2 . 
Hombre., 
^Todos fonmentírofos, 31,pa-
gina, s. r , 
Hombre, los enemigós que cíe! 
E l que es íecogídbti'ae aíreada: 
lacoüciencia.5 3.pa. 2. 
Hambre íin buenas obras^  éi» 
pag.s... 
Bl hoiDbra.cshijo de fus obras-
ibidcm - ' 
X.a priélfa que fe 4ia de dar para^ 
bufcarapios . i^ i 
^ ü i o m b t e i e dan tres cofas pa 
t á q u e o b r e grandiofes.^.^»/ 
libo^bre no a t e í t e m ^ i d ^ fi 
esbueno^ es corno Dios, 
snalo como,,«l 4^ÍOÍÍÍO; ' Í § Sf 
pag.2. 
^Hombre en la maso, de Dios 
diamante,fü Tá deüasjes cief-
no*2i 5. 
Si el no déxa a Dios ^ Dios no 
íe dexa.ibideiiii 
lando cae5n0.es por caufa de 
Dios^ibid; 
& n muchos, coaio anguillas,, 
'ijviefe resbAlaa de laj» maiios 
de Diosjibldfm* 
Algunos hombres aiTcnlos a*-
raancebamientos con dien 
tes delagarto.ibid. 
Muchos defeanfan en fus baHas. 
yafcos,CQmo etcaracol i rjo, 
pag.iv 
Honran. 
La del progimo no fe fia de | t i ^ 
garporbpinCai84', 
Honraste! peiigro qtít ay en e-^  
liasri^.p.a. 
Honras,yino que fefube a la caí 
beja.r^, . 
Por hófpedar fan luán en fu ca 
ía a la, Vi^ers^. mereció íer 
adoptado por hijo fuy^] 5^ . 
Eftirna tanto;,eí!-a'virtud'eTHi . 
- • jo.de Dios, que lo paga coa 
. vida de refuircccion , y aun 
convida,- deeteniidad., i b i -
dsoi-. , ./ 
La virtudtle la hofpíulidad í c 
detuuo a Clirifio defpues diE 
auer refucitado^neiíiiund^ 
ibiéem.. 
Dos maneras humildad vífi? 
de entendim-iento, y otra de 
de voluntada ! 4 i 
Hümildadjgran diípoíicion pa 
ra la gracia, í 25.» 
Los mas humildes ea la cafa de 
Dios/on losmas poder ofos,, 
ibidcm. 
E l 
T A B L Á ; 
ElVérdviero humilde fe tutba 
d i ve t ú alabar * 14. 
Jefas. 
Parque aüiendo de llamarfe el 
Hi jo de Dios, ChriOio lefus 
fe üamóíefu Cluií}o..i84. 
Porqueauiédo de dezipal bui 
h á x o v i O d k Hf tetum in pura-* 
dyfo,dÍKo : OAkms mivurn,. 
Aloombre de íefus eílan ane-
xas las fatiga?, 18). 
E l nombre de L íus enmudeció 
lafaagre deChrifto en la cir-
cunci í Ion^Svp^e 
Preíldio fobre la Cruz a todó ' 
lo que pafl© en ella.íg 6* 
Tnfpímiomsi. 
Eas da D ios d t paíTo. 1 o „ 
Quíen pierde punto en ellas,-
pierde mucho.io.p. 2 . 
Bo la infpiracion van quatro 
beneficios para bien del hom 
bre.í1; 
Espahibra fe creta de Dios con i 
qaelláma.12. 
Tiiuo piincipie de la palabra 
.dePíos.8B.p.2., 
-íígleíiafellamaencruzixadade 
codos los caminos.! 24. pagi-
na.;* 
lepte fue necio en fa,crificar a 
fuhijaii io. . 
San l u m 3 ^ $ $ . 
Elmayor dclosfanto^y en que" 
con{uleelfcrio.n« 
En fu Anunciación,g,?nerac]on; 
fantifícacion^naciniiento^ra 
cia3y mérito, penitencia y m 
mu«íte3faeel mayor délos íaa 
tos.yi,p,2* 
luanjLuzero que campea en 
prefencia del Sol de jufticia, 
ibidem.-
Es el rüediodetodala Santifsí-
maTrinidadqbid. 
Euze.y campea entre las perfo-
nasdiuinas») a.-
Iuanfue ma^hijo de la gracia» 
quede la naturaleza, p.pagi 
pa.z» 
Siendo liijóde hombrees A n -
Fue fantincado con ventajas a* 
Icremias,ibid, 
Sü büenadicha- íé vino de en-
trar laVirgcn en fu cafa. ¥4» 
Cayo al nacer en los bracos do? 
la Virgen, ibid., 
Fue dos vezes hijo de María 
Madre déDios.ibid^ 
luan tuuo muchas madres y y ; 
y tomó el apellido de la mé-
j or,que fqc la gr a cia. 5 5V 
Sangre de íuan añadida a la pal? 
fin de Chriíloi | | . paig-
na;2i 
Hazele lá Tglefia ocho fíeíhsi 
cada ano. ^ 6 . 
Hizo ían Iuan pos Ib^hom— 
T A 
b r e s j - l o q u e C h t i í l o n o pudo 
h a z e r ^ ó . p . ^ . 
A c r e d i t ó l u á n la penit encia, 
l u á n en las entrañas de f u m a - na.2. 
dre fue vngidode la virgen, 
jy .p . z . 
luán prepotente mártir,f 8., 
Porqno le guardóChrifi-oha-
íla lainftitucion'delfantiísi' 
mo Sacra mcnto,y le comul-
gó^ bid. 
Suílentaua platica a la T r i n i -
dád^ibid, 
Supo juntar nobleza con l iu-
luán monftruo de fantidad, 67. 
pag.2, ^ 
lüan llegó con las obras adonde 
iosjBayoses fantos con losdef 
re0S97i(pa,£. 
Sa.nluan Euangelifta fíélami« 
godeChrif!o.í44'> 
Fue el mayor fanto,porque fue 
él mas amado de Chrifto, 
14?. • 
Las riquezas que facó de aucr-' 
.. fe^recoftado en el pecho dé 
fefiriftcuiVo. 
Defde alli alcanzó 3 ver lo que 
psiTaua en el cielo, 142 . pa-
gina. 2. 
Aplicóle Chriílo al pedio por 
l^edícinade lastriílezasde fu 
coraron. 148. 
Ufto, 
IViueílra.dientes al demonio 
3 : L • A : 
en iá hora de la rmiertc. típ, 
T i ene eftomago de abeftr^Zj 
que d íx ieren hierros de t r ibu 
laciones , ib idem , pagi -
l u f to . árbol que llcu a frutáTa-
na de buenas obras , pagi-
nan . 
El juílopaíTa é k i o de í lemua 
do con v n pie ¿i tomando L© 
neceífario del.70. 
EUuftohadeieneE: vi¡ fol@ ca« 
belío,7í. . 
lufto como ceruatico fe confer 
ua en la.foledad. p3gi« 
na.a, ^ 
luftoíestemplo viuo de Dios» 
i i3 ,pa ,2 . 
lufto fe mejora con las perfecu 
ciontc % 8.p ^2. 
Vi to r ias de los julios nacen 
de las cadenas,y carceles^o. 
A i jufto le corona Dios con 
muchas coronas • 3 9, pagi-» 
ñas 2. 
lufto puefto en vti cepo buela 
en el camino de la viitud,4o, 
pag.2, 
l u f t o D; ido a la yema del 
en que. 10 u 
n j i caaon , 
Es mayor don que la creación, 
Solo yndia refcruoDios para 
el 
T A B L 
j a / z í o i y porque , 1 ^ . pag i -
na 2. 
D i a del j u y z í o j m p n í h u o hor 
rible,2o.pa. 2, 
luHic ia de Dios^fe va entrete-
niendo en los caüigos > ha-
fca el dia del juyzioj»! 3 •pa-
gina 2. 
A q u e l día quedará contenta, y 
facisfecha 24. 
í u y z i o i y muerte agora v i e -
nen con efpaáas negras, 34a 
ludas. 
H i z o penitencia con la boca, 
y no con el coraron, 4<í.pagiíí 
Lagrimas, y penitencia fon el 
camino pararecebir aGhrifto 
quando nace, 1^9. 
Las de Ghr i (loTon '1 laues»que 
que abren corazones duros, 
o 
L í a g a s , p o r q u e quifó C M ñ o 
reí íu itai: con ellas 1 oS. 
Son puertas del cieio.ibid. 
Son el fagraáo donde nos de-
fendemos de !a juüic ia de 
D i o s . i 6 8 . p . 2 . 
Son-fuentes de regalo, y guflo 
' para el a l m a r i o . 
Licuólas Chr i f to al cielo pa-
ra ler intercel íbr fo r^o fo , 
ib idem>p .2? , 
L l m m h n t e í d e D m l 
* > "7 -t" -
Los dé C h r i d o fon menofpres* 
ciados muchas vezes, los del 





Lenguada de los juftoslenguas * 
de fuego.foo.p.g. 
L a del pecador es como la l en i 
gua del agua ib idem. 
Limúfaa. 
Haze milagros .3 , 
Hazer l imoíha es mayor gra-
cia que refucitar muertos 3 01.= 
pag ina . 2 . 
L i f o n j a . 
Ár t i l le r ia del demonio , para 
derribar fant0s.64.pai 2. 
Lifonjearavno es maldezii le. 
ibidem, 
Lifbnjeros demonios arrima-
dos a los que gouieinan 6$, 
Mas perniciofos' que los que 
echan veneno en las fuentec a 
de d ó f e hcue66 
Lifonja, mercaduría que Bém* 
pre corre en los palacios,}'C02;/ 
tes'ibidem. 
Lisonjeros, arrieros delinficr* 
T A B L 
Lum, 
Tigura de las mudanzas deflc 
iBi iado .70 .p2. 
María, 
M a r í a j u n a q u e in f luye en los 
o] os de los pecadores. í 3>pa« 
M a r i a eíHma las fieílas que la 
hazemos como íi fuera g lo-
ría del c ie lo^^.p .a . 
P cfde abeterao ordenada para 
madre de D i o s . 7 4 . 
Fundada fobre los montes al-
tos de las tres perfonas d i u i -
1135.74.^,2, 
E n t r ó en ei mando con quatro 
cofas que ay en el cielo , luz, 
paz falud , y g l o r k . i b i d , 
Llamaíe aurora, y porque. 7 f . 
E í c o g i d a deíde abetemOj 7 ? . 
Pag-2» ' , . 
V i o ladíumaeiTencia en . e lpn 
mtt in í lante de fu Concep-
ción,fegun algunos,7n.. 
> l i r efpirituaUia llama S.Epifa 
• s- rí.7(}.p..t. 
Maria>toda es ci e lo j ib i . 
E n los antiguos padresfueDios 
'difponiendo , y enfayandofu 
C:>ncfpcÍ3n.77* 
Significada en la nubezitaque 
- v io Eiías.ibid. 
Ge 'ebrófe fiefta de fu Cdncep-
f ion en [loma, de ttiemposan 
tiq;i!rs!srjOS77.p.2 
La Rel ig ión del Carmen-fas 
: quien primero la ce l eb ró , ib i 
dem. 
Maria plantel de.rofas fin efpí* 
tia de culpa .7.8. 
.En ks entrañas de fu Madre,pa 
loma í ín lue l de .culpa. i b i -
.dem. 
Engendrada tpara jfnadrc Á t 
Dios . 75?. 
E n íu CíMiGepdon/para.yfoiie 
gmnadaí¿íbídcm. t 
E n f u C o í i c e p d o n f e c n c e n d i o ' 
i a antorcha Je la gracia que 
apagó A d á n i 7.9. p3 2. 
;Eue crpejofin raan^ilia de cu l -
pa eídginaL^ o . 
Cue l lo de is ígleiia> poique lia 
blapor iisfotros.fin el cielo. 
'So.p.s. 
Cercada, de efeudos, 'ypauefes 
pata fu d efenfa,í hi 
4His« . feOios ajos para mirar 
p a r i a l impieza :üe Mar i a , 
Jledc^iidapor Cn n (l 0^  aun que 
:íiójcaya«n la culpa original. 
E n NUriala mueztefue condi-
c i ó n 4e Hatiíralezái nopena 
de pecado ib id, 
M aria mas p u i a q u e. 1 os A nge-
le,s«82.p.2. 
En fu Concepc ión v ino por 
Embaxadofa de fielo.S j . . 
Op in ion^ ie fu limpia Coacep 
c ion , cada dia toma nueuas 
fut-r^as^ibid, 
M i t i a ecuonadade c í l r e lbs cn 
fcfíal de íu limpieza^ 83.pa-
T ; 'A | j 
ponenlacorona, y alos-demas 
Tantos diaderaa>y porqúe^ibi. 
de tu. 
La lionra de Maria no fe ha de 
juzgarpoda pinta. 8 4 . 
Maria forma de Dios , que pa-
.reciendo vno^s otro.Hf. 
Haze oficio de Ruíh>i€cogien 
do las efpi gas que fe les que- v 
' . daronalosfegadares. Sj .pa 
gin.z* 
|V en tan a del cielo por donde 
thallan entrada ios pecadores, 
ib idem. 
N o fe vence fu amor con la au-
fen cia,como el délos hombres 
86.. 
M a r í a llamafe complemento 
da la Trinidad,, 10 ' í , ^ 
E n ella ver t ió el Efpiritu fanto 
fus mayores riquezas, 10S. 
pag.2. 
Y fatisfízo fu incl inación de co 
municarfe iníinítaraenfeaibi-
dsm. 
E n Mar ía pufo Dios toda la 
gracia que auia de dar a v n 
mundo entero,112* 
Q u a n t o í c le aumentó la gra-
cia en el t iepoqifetuuoaDios 
en fus entra ñas. 112,p. 2. 
Huuo dos puertas en Mar ia 
(pordonde ent ró la gracia) 
de )u'3:icia,y miíericordia, i b i 
dem. 
Tuno cierto genero de inmeníi 
í L A: 
E i pefo de las virtudes l a l i í z á 
humillar. 114 , 
Lahurnildad fuya, fue h u m i l -
dad nacida de voluntad, i b i -
dem. 
H i z o contrapefoala dignidad 
de Madre de Dios, 114*pa. 2 . 
H a l l ó la gracia bufeada con fo-
licitud,noa cafoa i s". 
Porque bufeo en primer lugar 
la de Dios j i a l ló la de las gen* 
tes,i 1 S.p.2. 
Maria es el pecho de la Tglefía; 
que nos endulzó al V e r b o 
eterno.r 30. 
Su grande humildad,! 22. 
Sus virtudes fueron virtudes re 
ligiofas.i 2 2.pa,2, 
E l pefo grande de la dignidad 
de Madre de Diosla hizo hu-
mil la r . ! 23; 
Porque pufo a fu hijo en nacie 
do enelpefebre.j ?o. 
Maria fuñi tuyó al pie de la 
Cruzpor todá^la Igleíia. 1 $ u 
Qual es la de el E u a n g e í í o ; 
207, 
Margarita es el alma.ibid. 
Que propiedades ha de tener 
parafer p rec io fa^o j , p . z , 
Mans, 
Como fe'ba de etnender que la 
fínie'trauofcpalo que haze: 
la derecha, 2 o 
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Jldarido. 
E l l í u c a o hazc buena muger., 
i zo. 
, ¿Milagros, 
Son leche de principiantes.. 
¿Mtfericordk'. 
La de Dios la tnandaC; 00,^3.. 
Es fagrado adonde fe acogen< 
los pecadores. 10 f. 
jLa de Chri f to nos perfigue,. 
l 8 i . p . 2 « 
Primero paí lor de óuejas que-
de almas.44 pa» 2 o . 
l l e g ó a la muertejy vejez con; 
díentes,y muelas, <5 8 . p a . 2 , 
M o n f l r t i o s , 
Q u i e n 1 o fean de: fan t i dad, 6 7, 
p a g . 2 . 
Monftruosde la Igle í ia los ma^ 
líos Pr€lados .45 .p ,2 . 
Mjouimimto,. 
E l vlolento quantb 'ráas' va fe 
enflaque2e,el natural al con; 
trarÍQ«85r 
S Í U e r t e * 
Muerte3yjuyziorir ien con ef-
padas negras, ^ . p . z ^ 
Míverte repartida en musrtezi-
6as.gequeüasJibÍd^ 
Mor tifie dcion. 
C o m o ha de fcr, i ^ . p . ? . 
Qnjcn n o f e m ort. i ti ca árbol pa; 
ra el in í i e rno , ib idcm. 
MmereS; 
o 
Lasamigas de galas reprefenta«-
das en la ramera del Apoca-
lyp r i . 49 ' 
Caminan- deCen£renadamentcs. 
. ibidem» 
D a n ocafíon a que las v i tupe-
ren,y tengan en p o c c ^ . p a -
gina .2. 
Ha^en almoneda de fu l iu ian-
dad.50., 
Mujeres Caíl:ellána5fabe mas 
de vfus í^que de hilar ruecas, 
1 1 o., 
M u g e r e s m ü y defauenidasen-
tre fi no.p-2. 
Machas dellas viuen mala fom 
bra de füs ma ridos, 1 z 1 pagi-
na* t . 
La buena toma fu lu í l re del ma. 
ridb,como laluna del fol, ibi^ 
dem. 
Mundo., 
E í l a viejo-y decrépitOjip; 
Tienetodaslas feñales del que 
quiere raorirjjbrdi 
Quebrados iosojospara verne 
cdsidadesytpip.t. 
Manos frias para dar limofna.' 
304 \ 
E í l á enfermo, y Heno de dolor 
T A 
PoRclazos^y tiende redes, 9 8 , 
]So eíla feguro en e l ju í lo , i b i -
dem. 
A y en el mundo mucho de ma 
ü c i ^ y pocodefabidkiria. 
Es mar de aguasfaiobres, ;}ra-
•margasjibid. 
.Alando, y C i i r í í l oquan d i fe-
ixcntemente nos tratan, 100. 
E l mundo abraca para matar 
ibíde.n. 
Propiedades malas ¿e l rauada 
9 9 -
Tiene cora^on^pieSibra^osdcn 
gua . y todo paca liaza: daño / 
ib idem. 
* Ñ . m m i e n i o . 
Nacimientos, tres en Chrin-o, 
cterno,temporai, efpiritual, 
12 5. 
P r i m ero n a ce de I e nten dkni en 
todelPadre,i!>}J. 
Segundo délas enírauas de M a 
ría,! 17. 
Tercero del alma.r ^.6.p2.,2. 
Nacimiento de Chri ívo , hazc 
muficacon armonía al l ina-
ge humano. 128. 
Nombre. 
EldeTefus no fe puede alabar 
menos q ü e c o n g l o r i a b a , 
Ntibet 
La pequeña que vio Elias fue íi 
gura de la V irgcn,77. 
B L 
Oirás. 
Las defupererogaci0n muy fm 
por£antes , i Sx* 
Son comida regalada de D ios , 
18.2 pa.2. 
•Quales obras fuero las de Dios 
para el hombre.?:8 5. 
Las d e C h í i f t o t a n g r a n d e s . q u c 
parece las hizo COH muchas 
voluntdde?>,T4p„ 
Obras del ju&o fon íus ínanosj 
i b idem. 
O c a f í m , 
L a del pecado fe de-ue huyr, 
..Í3P* 
Ocie j tdad . 
MadraíTra deias vktudcs,^ pa-
gina,^. 
puerca por donde entra la teta 
cion a robar la gracia,d.pag. z 
Oaép.'Ocion. 
La buena fe lleua tras íi los ojos 
de D i o s . f . p . ^ 
Confetua al hombre en el efta 
' . do de la gracia, ^'.p, z. 
•Oyentes. 
Los malos hazen farfa del fer-
mon,y ent remés de fu voca-
c ión .91 pa« i . 
S01 ocauon de que nof^gaf ru 




d ^ ua. 
T A.: . 
«a3vla i lummat iua ,y v i avn i 
t iua . i 5 ó. 
E n llegando vn alma en efl:a v i 
da atener aliifsima oración 
de v n i o n , aun puede paíTac 
a mayor perfeccion,ibid. 
O/oí." 
E n los de Dios fe entierratodo 
te adulta enlavIrtudjSp.pa* 
g i n a . i . 
La Madalena enella como en-
efpejo vio fu mala v ida , i b i -
Es martillo que quebranta co-
razones.*). 
Tiene granfucr^afembrada en 
v n cora^onjibid. 
loque ha menefterel peca- E l quclapredic3,organo de va 
rias vozes»9Í ,p,a , 
Palabra de Dios enjerta, 96*, 
pagina.2, 
Porque le guardaua el Cheju* 
biflíi^io, 
Pecado. 
dorparafu juf t i f icacioñ .4 
Adiendo formado al hombre 
con las manos,le reforma co 
los ojos.z.pa. 2 i 
Los de Dios encarnado fon 
mas raifericordiofos.4. pa. 2 . 
y a n k l c tras gente ocupada, 
f . p . i 
Son í imbolo de la contempla- Los dauos que trae con í igo . 
c i o n . ( > 8 í p . 2 e 
Son í imbolo del amigo,,que en 
o calió de efcandalo fe han de 
©charfuera.yo^pa. 2. 
Tdados. 
O c a f í o m d o s para negar a Dios 
5 Q , p a g . ' ¿ . 
L a de Dios nos engendra m 
hijos fuyos.SS.p.z. 
Ella nos haze diofes, ib id , 
Puefta en la boca de fan l u á n 
Eau t i í l a , comienza a predu-
z í r hijos de Dlos Spj 
Palabra de Dios efpejo que dé^, 
engaua.ibid. 
jUamafe p a n , comida de gen-
I 5 2 . p . 2 , 
Seys fon los principales,20p.& 
í equenc . 
E l pecado defencafaal almad© 
* Ü i o s . 1 6 4 , 
Roba toda la herinorura del al« 
ma. 1 á j . 
V d abras. 
Palabras han defer pefadas 3 ^ 
medidaSjó'j. 
Tiene gran fuerza fcmbrada 
en vn Cüta^onjQo» 
Esmait i l io que quebrantaco«* 
rajones duros, 8^ p. a*-
Tecado, 
Pecado de cabera grauifsirao^ 
y dauofo^ ío . 
' V É 
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Pbrelraanc!aiia.Diosre líenaí-
íc tanta ofrendajcomo íi pe-
cara todo el puebíojíí z. 
Pecado de Adán d e x ó a e ícu-
ras el mundo hafta la Conce-
pc ión de Maria .^o. 
Pecados nueí t rosfon m i x t i f o -
r i í i S o . 
Pecador inconí lan te es ferae-
jante a la luna,! pp . p. t, 
pecador auicndo de bufcar a* 
Chrirto,Chrifi;ole bufca a el 
Pecador con cada pecado mor-
• tal torna a crucificara Ghr i - -
ftojiói.p.i. 
Eos dauosque trae coílgOíi^a 
pag. zt 
Pecado nucflro el efe£lo que 
hizo en C h r i í l o . 180.pagi-
na, z* 
Pecado comento por e lOr i en 
£e.i83.pag!na»2, 
Tecador. 
E l í n f t m m e n t o d e f u p e c a d ^ l o 
fuelefer defumuer te .24 . 
Pecadorjo que ha mcnefter pa 
rafujulVifícacion^, p .2 . 
Pecador defpreciador de las m i 
fericordiasde Dios , 3 2 . & í e -
quent. 
Pecador,vafoquebrado , que 
todo fe pierde en el, 3 3 . 
Pecador con cada pecado mor 
taljtorna a crucificara Chrif-
t o . i é j . p a . 2. 
A l pecador le bufca Dios a p í e 
gones. i 6 i * 
Pecadores, vnos fe aíquílarsio* 
tros fe venden al demonio, 
. 1 íj^.p.av 
Pécar ior ,quefe buelue cauallo, 
y í i c r p e . i p : . 
P é c a d o r / p o r q u e fé llama arbof 
de o toño . 1 5 7 . 
Pecador fe pierde muchas vc-
zes en la caridad deDios . ipp» 
srfeuermcia. 
Es arma que vence Gigantes^ 
17. 
Períeucrancia ílgnificada en la» 
ropa de lino del fumo Sacer-
d o t e » ! ^ . 
Los que no perfeueran, h o r m i -
gas flacas, 17. p . j . 
Los que perfeueran hormigas 
mohatreras,ibid* 
Porque fe compara a la luna el 
que no perfeuera.ijp^ 
Porque los que perfeueraa fe 
comparan a la paloma. 13 8 , 
Predicador, 
Organo de varias vozes , p i« 
pag»s . 
Son como faetas arrojadizas de 
vnbra^o poderofo ,p4 . 
I^o mucho que pierde por no 
tener animo.94. 
Predicador Euagelico ha de fer 
deíTntereíTado.p^p. 2 . 
H a de fer como rueda q toque 
en vn punto en la tierra, i b i d . 
I l á de fer como azucenas, p 
• 
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TenittncU, 
A m a r g a pero tras ella fe halla la 
dulzura de los confuclos de 
D i o s i 7 . p . z . 
E s difpoíicion para recebir al 
H i j o de Dios en nueílras al-
mas, xor . p . 2. 
Toda la vida sos la da para ha-
zcr penicencu.ibidem. 
Perdona Dios la eulpa3parqiíc 
el pecador haga peni ce a cía, 
ib idem. 
E n el cielo ay vna puerca no 
nias,muy e l í r e c h a ^ o entran 
por elfa, finó los muy peni^en-
tes,!04. 
Muchos como Tudas la dilatan 
parala otra vida5 i o £ . 
L o s que comentaron a hazer 
penitencia, y no lolleuaron 
aclelante,irrifores,ioj.pagi-
na.2. 
P e n í a m i e n t o s quales ayan de 
¡fer Iosnucífros . i7Q .p. .2. 
PerJecucioniS, 
Mejoran al juft ?, 3 ^.p. 2, 
P e r f c c u c i o n e s d e i o s j u ít o s^ fOÍI 
í ic í laspara Dios, ^ . p . 2, 
Prelados. 
Fiador de fus fubditos,44. 
Prelado ha de fer anfíoío de la 
fa iuac iande íus fubd i tos , 4 4 . 
p3g.2. 
PreladoJjuelua los ojos a ver 
fus humiidesprincipios, 4 ^ , 
Qluidado de fus ouc)as,4y. pa-
g i n a n . 
Siguen a C h n í í o de l í X O S , i b i -
dem. 
Prelado ha de fer cabera con 
cinco fen£Ídos>45.p.2. 
Si es bueno no puede luplir fu-
faLa lino es Dios . 19 8 . 
P r m c i p e s . 
. H á d e t c n e r mas de padres que 
defcáor£S,F44. 
Principestienen obl igación de 
llegar Cus vaiLilos a Dios, 43. 
.IV1 al os Pr i n cipes^icosía & .A do n i 
'kcfethjlbicl. 
.Malos Principes » «el caíligo.. 
que merecen,4^ .p 2. 
Son como, cambroneras, y ^ar* 
^as pa ra íus v a í l a i i o s ^ j pa-
gina.2. 
Piedras. 
'Chrifl:o>las,deui p¿ísio lasguar 
do para E H e u a n ^ r a í . 
Piedra es el pecado en que t ro 
piega cí pecadot . id) . 
Puertas* 
;Deyu!Hcia, y de m¡fericordia> 
104. 
Puerta del cielo muy eí lrecha, 
1 0 4 ^ . 2 , 
Q. v 
Qnenta efírecha fe le ha deto- . 
mar al pecador el dia del j u y -
z i o . j ) . 
Rey 
T Á B L A.. 
Rey. 
V i l niJi! Rey la fuerza qtie t i e -
ne paraarralbrarios valTailoS' 
198. 
E n ei viucn4o mueren los infe-
ríoreSjibid. 
B o c c z a n d o c l j b o c e z a n í u s v a f * 
fallos.60. pt,z-. 
Recogimiento. 
E n las donzellas ei muy i m p o r 
t a n t e j i o p . O í e q . 
La Tgkí ia lo es)ybp.rredera)que 
deílea pefcara todos para el 
'CÍe lo .25? .p ,2 . 
Dfe los pocos que fe dexan pef-
car fe pued^ dudar fi fon mas 
los quefe ía luan , que los que: 
fe condenan, 21 3. 
Ricos*' 
Ki'cos limoíntíros , fon cornos 
imágenes de deuocion. 30. 
Ricos liraofneros hazea mi íá* 
g r o s . j i . 
Smfoni 
A t r i b u y ó la gloria de fu vitoriaí 
a f u q u i x a d i j í i r . p . a , 
Caf t igó ie Dios con fed, £13.. 
Salomón.. 
Hizolabrar azucenas en fus v e f 
tidos.48. 
Salomón deferbrio fu fabidunai 
e n d i íl i n g u i r 1 o s n i ño d e í a ^ 
niñas . 84, 
Simare, 
O' 
Porque clama mejoría deGhri ' 
í>o que la de A b e l , Í 8 í . 
Lade ¿tbel fefucai cielo a pe-
dir juftieiajbid^ 
D e t en i a n ía 1 os A n ge 1 es, p or el 
malque aula de venir a Cayn: 
ibidem. y 
Santos. 
C o m o fe labran para la tierra: 
fe labran para el cielo, 204, 
Sentencia, 
La del j u y z i o > o que rigurofaj,, 
36. 
StrmoneSr í 
Del lo s í e f aca la admiración ?T 
ñ o l a conuerfion, p i . p . 2 . 
Serpíentee. 
Serpiente es aí}uta,y en que co* 
í i í le fu aüucia,<) 7.pa.2. 
Temor., 
E l d e Dios en efta vida quita e í 
temor dé la muerte. 2$. 
Qrnen teme a Dios , no tien^-
que temer las criaturas, 2^. 
pag,2.. 
Temores del día del juyzlb af-»-
forabraránal p e c a d o r ^ i í . 
Quien nó teme a D i o s , no íe-
cónoc€;2 7i.. 
E l temor de Dios como feen^ 
tienda que huela fobre txs**-
daslasvi£tudes>28i 
T 'A 1 
Es el •suardadamasde lasvirtii-
Bucla,y fube tanto, quanto fu-
be la caridad, ibid. 
Templas, 
reuerencia con que hemos 
de entraren ellos, toi. 
A los delinquences les vale el 
. XemplOíyaChnílo muchas 
vezesnojporque le matancn 
. e l * 2 0 i , p á . 2 « 
El alma ha de entrar en e\Tem 
pío con archeros,y alabarde-
rosjcomo fe entiendasi02, 
TenUcíonj 
'Al principio fe ha de quebrar la 
cabe^a.i , , 8 , p .^ 
Siendo vna tiene muchas cabe 
$as$ibid. 




Quien vence la tentación fe tra 
ga al demonio. 17 8.p. ?. 
Quien la refille muerde al dia-
blojbid. 
Tefero, 
Los del ciclo fe bufcan a imita-
ción de como fe bufcan los 
de latierrajíoj p,2. 
Blteforo del Eítangciio le he-
mos de hulear para enrique-
zernueftrasalmaaio^ 
^eforo, vn montón de rique-
zas, 204.p.ít 
A la Euchariília la quadra el 
nombre detefbro,* 1 3 . pagi 
na,.2. ^ ' 
Tierra, 
Xa que cria vetas de oro efterii 
; de yerua^y flotes, 451. pagi-
na.2, / 
Tomas, 
Fue el masgroíTeroalos princí 
piosdetodos ios dífcipulos, 
1 9 8 . 
Hizo Chriílo tanto por el co** 
moportodos,ibid. 
Bufcan do Tomas a Chrií tofe 
alexaua mas dcL 1^9. 
A Tomas le predicaron los me 
jores predicador es de la Iglc 
íla 162. p.2» 
Tomas aprendióla confefsion 
hizo en las llagas 167.p3gi« 
ña» 2 . 
Lleuófe las primicias del fruto 
de las UagaSj, J 7 0 ^ , 2 . 
Fue en parte fu ignorancia buc 
n a 3 i 7 í . 
Guardó i?ios para el la conqui 
fíadciaindia,ibid. 
Legidadí res. 
En cada ley ha anido muy dífe* 
rente legislador .177. 
Tribulación portea vn hombre 
en la mayor perfec^ion,i jo» 
r . • . ' Í 
yer^y venir andan juntos en la 
cafa 
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cafa de D ios,2 9 r. 
Verdades andan cercenadas co-
mo mala moneda,(57. 
Eftímalas Chriílo aun de la bo-
ca del demonio. i6z. pagi-
n a n » 
Veílidosfupeifluo.sy excefsi-
nos ponen en migo laíaiua-
c i o n ^ . 
Elveftido de hojas de higuera 
le doblo las raiíerias a Adán, 
ibidem. 
Vellidos fiiperf íuosjatizadores 
deluxuriaJ47.pa.i. 
Vetílifio de pieles de animales, 
reprefeníacion de la muerte, 
ibidem. 
EnelParayfo dio Dios vnaín-
íLccion de vellidos para el, y 
fus hijos,ibid. -
Vertido mas es para mortificar 
pafsiones, que paradeípertar-
las,48. 
Vellidos de Salomón fembra-
dos de a^ucenasjy porque,ibi-
dera. 
Veílidosfuperfluos, argumen-
to de deshoneílidad.48. pagi-
na. 2» 
Son trompeta que defpierta la 
murmuración,49. 
Veílidura de lino del fumo Sa-
cerdote,fim bolo Je ia perfe-
uerancia. 1 58» 
Via purgatuia, y luminatiua, y 
v ni tí na , que cofasfean^^o. 
Vidorias de los julios nacen de 
las cadcnas,y cárceles, 3 8 . 
Vtda. 
Vida nos la dan para haze^pe',' 
f!itencia,Ior.pa. 2. 
Y paraquenoS boiuamos con-
tra los pecados, 103. pagi-
¿nti.2.-' ' 
Con vida de gloria paga el Pa-
dre Eterno a fu Hi jo en el cic 
lo la vida que le quitó fu juíli 
ciaJif54.p.iu 
Y nofotros fe la deuemos pa-
gar con vida de erada, i b i -
Vientre de la Virgen, efpc forc 
dondo, que nos boluio ato-
do el Verbo vellido de carne 
117. 
Virtud. 
Ha de los hombres es hacha en-
cendída3i04 p,2. 
Vir tud de rnugeres, es lampara 
quequalquier ayre lapueic 
apagar.ibid. 
En el camino déla virtud quan-
to mas corre vno, tanto mas^  
feguro va de caer, 116. pagi-
na 2. 
Virtud hermofa la de la Efpofa 
i 8 o , 
Virtudes 'publicas, acompaña-
das con pecados fecretos, i b i -
dem. 
Voto. 
El delepte fus indifereto } y. 
c po-
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poco confidcrado, lop. pa-
gina*2. 
¡Vifta de Chriíloilicua cmbuel 
toení ia lgode diuinidadjCoa 
que atrae las voluntades, 2. 
Porque auiendo formado al 
hombre con las manos le 
seíormó con la vifta» 2% 
L A< 
Voluntad,. 
La del Príncipe es pod^rofa: 
para llenar tras fi lasi de fus 
inferiores.) p.p.2* 
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M i 
ccntlene efte libro", reduzl-; 
aaiQS3erí i iones ae la 
Vní hlunath noíke fierljí* 
~¿ ettí hyjuntes tnftcstS,Ma 
O y comicn^ila Igie í la a curar 
con quarro medicinas sfofri 
, tualcs ias dolcneiiS de í'us h i -
jos Lapria'iera,ayiiao j para 
queenuen mortiíican.dofe: 
179,18o, 
La fegunda meaicína/limoCma, 
N d í ü e thfa uñ i e r e tbefiuros 
La tercera medicina eSjlareíla, 
i n t e n c i ó n : NoUteferi Jicut 
hypacritatr'Jles. Hypocritas 
hombres de murta, la forma 
defaíitos muerta, y l ¿ m a t e -
riaviua, 170. Í 80. 
La quarta medicina con que en 
tra curando a fus hijos, es la 
ceremonia de la ceniza, me 
moria de muerte, 3 4 . 1 7 ^ . 
., T7(5. 
$ emento homo, c|ue terrible co 
faes morit.zz5.22,7, 
€' 
Piémestí t los enemiga 
Dthges prcxmumtiiutn. jú n o M 
bre de lefus nos enfeña aper 
donar injurias.18^. 
E l j u l i o perdona la injuria , f i i 
fangre nodbid, 
r ' i f i t i s p U j Pmisyef t r i , C h r í -
í to Hartando vnicornios a 
fus enemigos nos eníeña a 
p c r l o n a r a S ^ p í i . 
V t fitis filij , deífea que de tal 
manerafeamos fus h í jos ,qus 
310 aya ciilpas>nipecados en^ 
t r e fus M j os,p or e í lo mal d i x o 
la higuera qaando }rua a rno** 
D e los pocos que faben perdo-í 
y muchos odios que ay em 
el mundo fe puede dudar ÍÍ 
fon mas los que fe faluan qus^  
los que fe condenan . 213 . 
Dominica primó Quadragefimg* 
DHÍÍHS ejl lejtís a f f iñ tu in de* 
fertum.Mattb. 4. 
Si Fil iusBei c í ^ í . R c f p o n d i o : 
Non in folop4net & c , Enreña-" 
nos ChriftOique luego hemos 
de quebrar la cabega a la t e n -
$ z - -tacion 
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taciori,f 7?lp3gma i . ? 7 ^ » 
Pocas palabras le refpondiOíen 
feñ indQnoSjCjue conelderno 
n io poca parabolvTíira vr^ I t i 
gai- ¿e l o b : Voccm extEions, 
K o boluio el demonio fegun-
davez con vna niifmatenta-
ción parla prefteza con que 
C hr i í to 1 a r e fi (Ha, aprcdaai os 
ano dexararsi l íaal demonio, 
que fe apToaecha de lasefpe-
neacias para boluer atentar, 
15)0. 
doraueris ^ , 4 8 . 4 9 , 
Mmeóles defpues del Dominga 
primero de guartfms, 
tAccefietrnt á i íepitnfcriSa, & 
Pkariftiidicentes, yoletmusatc 
ÁccejfermP, & c , BnCcánao 'á 
C h r í l l o l c p e r d i c r ó a , queay 
aliiias quebufeandoa Dios, 
pierden a D'ics.t ^p.Bufcaron 
le como el á e m o n i o bufea a 
D i o s . i 6o* 
J^üliimusd fe frgnum yidere-, es 
falca de Fe el pedir raiiagtos, 
Í61 . / _ 
J/olurntiS ftgnum v ¿ ^ r e , S « C h r y 
íof romo llamo a ios milagros 
leche de pcincipiantes/dodri 
fia, y palabra de Dios , es pan 
para gente aprouechada , 8p« 
p . » . 90» 
Magi^eryolumus, lifon|croSa 
saisa en la tabla liíoajajG MSM 
i fapuhdi & xdu¡teya> como 
C h r ü l o noauia infti tuydo la 
Eucai i l l i a tenia la voz uCpera 
i j . 1 8 . 
Sermón de ta pifcimt. 
Tema . Erat diesfeflíts ludetb 
Er4t autem quídam homo t ú » 
gmta & año anms,&c*ií(h 
N o fabencortar el hilo a fus en-
fermedades erpirituaks , fi 
Dios no haze milagro con e-
1105,24 2 ) , 
Hombres cortados en mala l u -
na, fm ventura, que nacieron 
para niiíeKias.yS.p.t.. 
Los predeí l inádos pecan a ca-
fados Eeprouos a coníi l ia 15 é¡» 
F ü fanusfíerí) en e í lo mueflra 
Ghri fto fu omnipoten cia^S 
pag.2. ^ 
Vis fañm f te tui 13,214. 
Visfanm fim, combidando co 
el perdonada fu mano para 1c-
uantar al pecadorc 12« 
Quifo CfaTiílo hazer efperierr-
cia de todos los trabajos para 
corapadecerfc,<5cc.i z f j 
Tolkgrabatum tunm. 2,01. aox» 
Nota . 
Pomimcafegunda, 
Te^a» AJfamtfu iejm M a u i ' ? 
Dmcit Utos in montem txcelfnm» 
l'cürfum9 en foledad comunica 
fus mifcí icordíaSjVno en la ba 
biisaia del mundo.^ p. 
Refjytenduit facks ú m f c u t , 'o/, 
&vejhmentíi au te iasfañafunt 
aluj&atadQ v e ü i d o s . 4 7 . 4 8 ^ 
49. 
f aá i tn iusmc matahcr^cula, l!a 
maronle neciojporque la g lo-
ria que era para todos,la írcdu-
zia a particulares^^, 
H k efl films msus d iU&us^ni io 
leacreditar,queel que es H í f 
jo de Dios,viaiefido en valle 
de lagrimas» y puedo en me-
dio de glorias, esmcneitcr q 
leacrediteDios para que le co 
conozcan por hi jofuyo, en la 
Cruz vn ladrón ba í t a / i 346pa 
e i n a z » 
CecderttHtin factcs fuas^y benc 
í ic iostan dulces, que fon i n -
comportables de puro buenos 
ay íucr^as para ellos. ¡1 z i*pa . 
Xas diligencias que hemos de 
hazer para hallar la gracia, y 
no perder la gloria, 11 y. 1 1 6 , 
Miércoles defpiies-dd ftgímdo&o 
mingo de Quarejma, 
•Afcendens le fus Hierofolym&m, 
& c . M m h . i o , 
Para introducion,el fubir a mo 
r i r fue fuerza de generación 
eterna^y temporal,que le i m -
pelía a verter fangre,fol, 17a, 
1 7 Í . 1 7 4 . 
<¿¡fnmpfit dnodecim Difeipulos 
feemo , eljufto como la ro -
fadel fol hade f egu i r aChr i -
ftoaunque vayaamorir , 4 1 . 
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do Cube a roo*ir tíeua fus d i f -
Hpulos cernfigo , para enfe« 
ñárlcs a feguii fu huella > que 
esdeamarguus^r. pa. 2. 
E l que reluifare el padecer por 
fu amor no le conocerá ^que 
esafu carne, porque rebufa-
ua el cáliz de !a pafs ion^io la 
conocía por füya,42. 
Encarnando,)-muriendo, fu a» 
niurnos haze muí lca conar 
raonia, 128. 
B n fu pafsion la muerte t i ró a 
triunfar de d iu in ídad , y h m-
manidad.í 29. 
Tune accefsit, & c , quediferen* 
tes deííeos los de Chr i f to , y 
los de fus Difcipulos, quales 
ayan d c f e r n u e í h o s deíTeos, 
1 2 4 . 1 1 1 5 * 
tAdoránS) (^^eíew^lapretenf íS 
procura alcanzar por fas, o 
por nefas,i 5 j . p . 2 . i 3 5. 
E i aprecio que haze de vn a l -
ma , pues fubc a morir por 
l l a / u o . M i . 
Vmnit defpms det DomhgG fei 
gando de qHanftna» 
Tema, Homo qu ldm eut F d t i f 
familias. M m k i i . 
Los corridos que hemos de pa-
gar al feñor de la v iña , es tra-
bajar enel ia , í? .7 .8 , 
Etfapemcircfindednei* L a s b u « 
ñas obras de precepto, y fupc 
reroga cion es la cerca que de 
gende la entrada al enemigo^ 
« I 
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go^uccse l demonio, 183. 
¡183. 
, £ í foditinea wculav* iSp.-pe a. 
X a penitencia es el l u g a r , . i o í , 
pag.2.& feq, 
Et-ísdifuarnt t m i y $ ¿ ¿ contem-
plación, y orac ión alli fube el 
alma corno Tobre vna torre a 
ve r lo que paffa en cielo , y 
tierra. 1 j o . , 
Pmgreprofeftíts efi, Ycndofc a 
fu patriaf dize: Fer^gr^qne Ci 
n i ñ e a : extrapapria i por el 
mor que1.10stiene.174, 
MifitfertwsfiíVSi para que'pues 
fabiaquenoauiande pagar, 




Jtcrum mifit aíios* Es amigo Se 
auifar culos grandes cailigos. 
'Al lum mUerunt3 & álium om* 
ftrtifit, no qusrian pagar ga-
nanciajaunquela trayga elde 
monio a caíaj 15) 5 .p. 2. 
Cíim rga yemm Uomínus i t i * 
K?^,iaspreuunciones que he 
snos de hazer para r e í p o n -
r¿e rquando nos vengan a to -
mar cuenta. ^ . 5 4 » 
' j i rferUíira yokis Regnum D 6 , 
fe perdieron en la caridad de 
,0ics, 199» 2,00. 
T y m i n g o i t n m deXXumfmá* 
Jest ia» i § m j i f a s tijeiens A£mmiumiút 
i l l ih t i m i m u t u m i L H ^ i i u 
E t illuderat muUim'Són mudos 
para confeííar fus culpaSípc-" 
• ro buenos gratos dan para 
fentir los accidentes del peca 
doví Ó3tpat2.& 6 4 , 
Bt ctm eiecijfú dámonitim hcU" 
tus efi mt4tus}en&i:rúo por la 
le f ígua ,pora l l id iqpr inc ip io 
C h r i í l o a l a c u r a , queesfa* 
píent i fs imo medico,C]ue cu-
ra las enfermedadesdeídefus 
principios/y caufas.iSS.iBf?. 
Mt ido j ío rdo , y cÍcgo,que per-
dido quedapor eljpecado^él 
•pecadorjíjuetal vezDios no 
de h a l l a a ¿ 2 « ¡ f ) | . 
Ciego/ordo^y muáo}de quede 
bienes priua el peca do. i 60» 
Ciego 3 fordü j y mudo , to^ 
do fe pierde por el pecado, 
excepü o la E é , j la eíp eran §a 
•154.1 6)* 
.Ciegq5íbrdo,y niudo^y no buf 
caua remedio , peor es, que 
animaiesde bellota 166. 
Bcattis venterqui tepertauit, 
Í 2 7 . p . 2 . 
. MryiemqHafítxifti. 130. s | x « . 
Mkrcoieí defyues dd Do-
ming&tenao, 
Accejferunt ad Ic\um dieentes 
quaredifcipulit u i , Mátth. 1 j1.. 
-QIK las cürunas,y palmas délos 
juítoslaan de nacer de fus per 
fecucibnes^ 8. ^  ^,40* 
• Quare aifcipuli t u t ^ u e í r h u u i e 
ran pecado los&kipváq&t* 
»ian rasoiicde hazer cargo a 
la 
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fa'calseca de los d e f e í l o s d e 
losDicipulo'sy e inferiores» 
Que eí juí!o ha de tí ner e í loma 
go de abeftruz para d ixe r i r 
molefdasi^p p.a, 
N o n Umnt mmminomhtts , ex; 
ter íores , como taíes reparan 
en las motas del p r ó x i m o 
losbucnosfon interioreSj v i 
uen dentro de fu alma con 
Dios . 3 4.35. 
^ u a n , & y os, enfefia C h r i í l o 
nueftro Señor alos P r i n c i -
pes, como han de amparar a 
íusvaf ía l ios ,a los pafeo íes 3 
fus 01^)33,45.45.47, 
'Quaye , c ^ T e í , arrójalos de íí 
por foberinos^ y ampara por 
humildes ar fus Dicipulos . 
Vmnes defjjuesM Domitp-
goiercero. 
Tema. V(n-t Jefa sin t h á t m m 
SamAYiti, Icau7í,4. 
^íít igatus ex it 'mre fedíhút (fr, 
porque quifo comprar tan 
carasnueílras almas , dando 
por ellas mas dé lo queellas 
valen r 5 
Urgo fítíigrft/<í xenfequen cia i n 
falible 5 que fe infiere dea-
quella palabra,I-E S,a 
quien cllan vinculadashs fa 
Sedehiít fic^\\<í&.otn efpera, y 
y acechanza , porqu? fu a-
suor esfalteador de aima2,i8i 
Muliev ¿A mihi hiherc,todos (kf^- f 
fea que fe faluemnota Valde, 
21 ? . 2 I 4 . 
Sífcires ¿únnm Deis a iodos l ia-
ma^y combida cpn fu graci.i 
y los pecadores Rufián mas 
de rcfponder al demonio, 
[Mkt in eo fons ¿qnes' falícnús, 
Ja gracia cae por ciedentro 
facisfaz€,y todo lo temporal 
por defuera: cíToíignif icaa-
quella pa labra . f i f í mx&, 
Reliquit ergo hjdriamf *úm, de-: 
x ó la í bga , y el c á n t a r o , por 
qviien.eíítiende fan Agu í t i - -
río la ocafion de ofender a 
Dios , 139. 
Quinqué enim yirosh<ilmfthca*-
mo el marido ha de hazer fo 
bra a fu rauger, para que no 
venga a lo que v ino ella,! z r» 
D o mingo ({Uanó de QiiAYefmíi, 
Abi j t lejus tranfmaYe Galilea, 
In t roduc ió , la grade inclinacro 
de C h r i í l o N . S. a remediar 
risceísidades, y que nos enfe-
fiaquales hemos defer para 
remediar las de n u e í h o s pro 
x-irnos.zp.p.á. 
Sequehítmreum multituno mdg-* 
na. Nota aquella palabra: ^e-
qmhiítuf,<\m figniíica fegííir 
con afe í lo grande, mira la. 
f ü er?a del afr o 31 os c fe dos 
que haze.i 57. pa.2. 
'Dasentorum i enAtmumSúte de 
€:0&*-
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cotílian^a,teniendo tanbui 
D i o s , gran pccado,i 5o.pa-
gina,a. 
E x quinqué panihus ordeaceis, 
porque losfantos comían pá 
de cenada, pues la cenada es 
manjar de beftiaSjijS. 
Colligitequa f uperaueruntifrag-
menta , íignifica eíie pan el 
de !a gracia , la que no cabe 
en los pecadores recogidos 
para los masfantos^ycn ellos 
ladepoíi ta , i i2. 
Miércoles dsffuesdd Po* 
mingo (¡uarto* 
Tema, Vrtítsrkns lefus v i d i t h m i n i m 
cecum íí natiuitate /o^auicn 
a. do hecho la formación del 
hambre con las manosee re-
forma con los ojos , hallarás 
vn largo difcuifo para intro-
cion.z^. 
E.übiiqms pecauithic, autparetes 
eiits, por la ceguera que vian 
jnzgacian que deuia de fer hi 
jo de pecadores, que la hon-
ra del próximo no fe lia de 
juzgar por la pinta. 84. 
Sed man fcjientur opera Dei in 
tllo^A Dios los trabajos a los 
julios para fer glorificado en 
eilos,3 9 p.2, 
Lmmkíucutn (uper oculus eiuSi 
vn rio íi le atajan con vna 
preía de piedras dexa de 
correr por aquella parce, f 
c^rre por otra : ai si Chri-
fto rio de miTericordías, ef* 
tos atajaron fus mifericor-
dias con pie dras, vafe al cié* 
go a darle v i f b í f o . m , 
fiemes defpues delquarti 
Te nomine¡ecce qnem am as m 
ma. y?r,7?ííí«r, no fueron e-
lIas,cmbijron,que las muge-
res honradas han de guardar 
rcrogimiento,io9,T{o, 
Sedeamus adeum, d ix i i ergo T bo-
mas} y cnlapaísion eíle fue 
el que huyó primero > y no 
quifo creer que auia refucita 
do,Í0s amigos que tuno Chri 
fto,ioa. 
yenit tuque íefos, da Diosla en 
fermedad al julio paramejo-
rarle,4i.4a. 
Examinar los trabajos, que fi 
ellosvienen dearriba , Dios 
los remediará. fp4. pagi-
na. 2. 
RepírgH frater ^«^paga la hof-
pitalidad con vida derefur-
reccion^y aun con vida de e-
ternidad. Í)^, 
Crcdis hoc.eñc milagro tanpor-
tentofo fue hijo de la Fe de 
Maria 1 ío . 
Lac¡uyma:.hi eft I¿fusypotqui te 
•prefcaíaua Lázaro al pecadpr. 
1 ^ 
Laxare UrentfúfaSjeti aquel pun-
to refucitó,quien viera efta ca 
fa en vn aufmo tiempo llena 
d^ 
B 
deluto , y deregozí'joj tales 
fon los penfamientos de Chri 
, f io , que en vn mi í ni o tiem-
, po a íegra.y deíconfuela^i^^ 
Domnge depafston* 
Tema, ^ m c x y o h i s drgastms, 
Xuamuy de capa cay dala fien 
ra de Chriílo , introducion 
granea eílepropoíitOi6i. 
Siymtdt imd' iQé whis ó j . 
S i yeritatemdkoy&biSth eftima 
l en tanto Chnílc^quede la bo 
c^a del demonio la precia , y la 
premia,! ^i.pvz. 
fiívnne bsne i k m u s nos ¡quid Sa* 
fj mmtanus es m>vn pefo para 
pefar palabras,(37. 
Sieüimacafi en tantola honra 
que le damos, como la vida 
de diuinidad con que vine, 
el fentimiento que tendria 
quando fe la quitauan,73 epa 
gina.2, 
Damantum hahes, que poco te* 
mor, nacida ¿el poco cono-
cimiento. 27.28. 
Malas lenguas, la diferencia de 
laf deíosjuftosjy las de los pe 
cadorcsjioo.p^, 
Quies Deoefi yerba VeiiAídlt* 
: 1 
y&sex patre dtaholo efliSynWk da 
medio en el hombre,fiesbuc 
no es vn Dios por gracia , íi 
1 malo vn dybloa^5?. 200. 
MUrcoUs defpues del Do « 
miffgQdepdfsiQiu 
F4&áfutiteHC'esma-&c. Temat 
NueítrasalmáSitemplo de Dios 
Te han de renouar con la peni 
tenda, i02. ioj . ^ 
El pecado borra a Dios del-alma 
y la penitencia le bueíue a 
formar. 137. 
Fafia funt e«f¿e?;MJiareu eren cía 
con que hemos de entrar ea 
lostemplos. 201, 
Opera qua egú famtef l 'mmiuw 
perhikm de me. 182. pagU 
na.2. 
tAnnunc'utione yide integram 
Cú?4tionem,io6, 
D e U Madalsna* 
Jvogahat lefum quídam Phari-
fíens¡Lncie>7, 
V t cognouityCbn infpiracíón fé-
creta conoció , afpiró luego 
al perdón, quando fue á cafa 
del Farifeo/ufpiróíygimió 
.alospiesde Chrifto jrefpird 
quando oyó ¿zz i r -Remitum 
tur eipecdíta multa,hazt iu<* 
troducion con efte lugar: / J I 
fpiraíio)afpirñm>ft4pimici,& 
rejpiratio,af(íntfo Sj)¿rittt cau* 
fam hahmt > 191, yf¡tts ad 
Da Dios quafro beneficios 
losllaa\amientos. 1 o. p a p i * 
ga«iv • 1 
f 
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J^í eógMuU , nala le detimo, 
rom ¿? i o p o r Ji íi cu Ita d es. i <? 7, • 
Ceepit ngarct c o m e n t ó para no • 
acabaivque io que fe comien 
con gracia de D i o s , no fe 
puede acaban con i n d u í h i a 
humnna.i j pa.a. 
Ccsplt Yigtn3 comengoparano 
acabar. 1 5 » 7. 
Ca-p/'t r igm., toda la vida nos la 
dan para hazer peniíertcía^ 
i o 2. No ta . 
Cc^/fjnos enfeña perfencr^ncia» 
en la v i r tud . 15 8i 
Qtionidmdiíext t multumi tene-• 
mos yn Dios qmTupie fal-
tas de obras, con cond ic ión 
que ayaamor,, 
Que tenemos v n Dios quefu«: . 
pie faltas de obraSj peronofal i 
tas de amor, i d a . 
• yisrnesdsl Concilios 
Tema . CUteprunt Concilium Fentlfi '" 
czSsút P h r i f í e i J o a n . i i , 
Quid fací mus, quia hit homo muí 
í ^ g ^ f ^ r / í j p o r q u e h a z e m i -
lagros^e quieren condenar a | 
•muerte, y efeos ra i finos en o-
r tra ocafion , le pidieron milai» 
groshombres variosa ^ 9, 
Votient R onidtiii codicia de no • 
perder lo temporal-2 4 5 . 
Mxpedit Whiskyty^usmorlatur' 
ib«Wi3,e{ló dix^) Cayfasdafuer 
^ade vna mala cabera para ar 
raílrar los inferiores» 60. & 
£ X ^ Í Í V£)¿ií ,quan4o la cabera' 
es mala í#en ella pecan todos^-
Cogltamunt>yP¡ntwficercM eu, 
con efía de terminación aquí 
en e ñ e C o n c i l l ó l e crucifica-
ron , dando fus almas ai de*" 
í n o n i o , ! ósa 
Domingo de Kamosi 
Tertia. C¿?« afyropwíiuajf'ú Te* • 
fus Hierofoljmis, AJat-
Deflosi-arnoshazela Tglefia la 
ceniza q nos poiic ei M i é r -
coles primsro de Qua re í i na 
para enfe nárnos, ¿i los mayo 
res triunfos en eíla vida^aun 
•quefean de C h r i í l o , parah 
en cenizasj y poluOii 3 5-, 
Sigue con v n lugar dé 1 ob: AT« 
quid y iue re^c , 134.135*. 
Nofé fabe^que en ninguna oca -
í ion,f inofue en efta C h r i í l o 
anduuo a cauallo, es el cafo, • 
quefe canfó donde los h o m 
bres defeanfan, que fon las 
honras,i 3 f r 
'Bsnediñus qui yenit in nomine' 
pitmini, viene en el nombre 
del S e ñ o r , porque fu Padre 
eterno le pufo de fu mano • 
en tres dignidades quetuuo 
la Igl€Í]a;f?).9^,P7. 
Mandato,. 
Sríens Isfus^uiayenh hora e¡us> 
por-
T A B 
p'otqüe fue hora en que aula' 
de padcceila ÜHri&fyy&vyi*.* 
Jfi fiitém'i hazé relación dcal--
gunpr incipiojqual fuc . 1 5 ie> 
1 3 i . 
Jnfiucm, efle amor le h izo ha-
zer tanto por vno ^ como5 
portodos; i )B. 
A m o r de Chr l f lo j 1 2 8 » 
E f t e á m o r i e h izo Iiazcr t á p -
• chas fliiigehciás por él a;hna«-
I i i f t i tú^ó la Eüchar i fHa-^ara 
dar t e í í i m o n i o de í í e ' aiiiots 
H í í c amor le h izo firorír-tt-es-' 
vezes.i75V-
Llc^O •COn:' grandes oI?-*itis--a-lar4-
muertei-y- coa todo e í í a l a t e -
L A: 
m í o quando Huno de morir* 
2 2 6 , p , ! . 
Lunes de Pnfcna de Re* 
f u m f i i m , 
Dí io ex difcipulis&c. £ « ^ . 2 4 , Tema . 
I n t r o d u c i o n . i j f . -
Tufoíus feregritius, nofofsiega 
halla hallar el alma perdida. 
MagnáfiUnfékm Uomne, le de-
( tuuola vi r tud de la hpfpi tal i -
£ r ugmtmunt eum itifratfiQne' 
f-'imÚ , 2 5 0 . p . 2 . -
Pa-^s cl 'Mlrtes^y D o m i n g o de 
C a í i m o d o mira el fermon de " 
E N í 
Por Franclíco Fermnaez 
dcCordoua. 
M o M . D e . XTX; 
r 




